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H R . C R O W D E R A M E N A Z A D i s c u t e l a C á m a r a R e c h a z a d a s l a s 
C O N R E T I R A R S E D E C U B A l a r e f o r m a d e l d e m a n d a s s o b r e 
S e c o n c e d e a l S e n a d o u n p l a z o d e d i e z d í a s p a r a ; 
a c t u a r • 
P o d e r J u d i c i a l r e p a r a c i o n e s 
Si en esos dl©x dfa« no se aprue-
ban <fl8 leyes u rgen tes d a á r Crow-
jer por t e r m i n a d a su g e s t i ó n . 
Ayer , acud ie ron a Pa lac io , l l ama-
Aoe por el Jefe del Eetado, d l s t i n -
tos senadores y representantee con 
.ot cuales d e p a r t i ó acerca d»i los 
iuuntos t ra tado? por el general 
Crowder con él ea l a e n t r e v i s t a del 
día an te r io r . 
E n t r e los cougteaistafi l l amados 
figuraba e l Pres 'den te del Senado, 
befior A u r e l i o A l v a r e z , que no acu-
do a la c i t a c i ó n . 
A c u d i e r o n en Cutnbio e l ' P r e s i d e n -
te de l a C á m a r a , doctor V e r d e j a ; los 
í e n a d o r e s G o n z á l o ? f l a ^ e . y W i l f r j i -
jo F e r n á n d e z ; e l doc to r Car los Ma-
nuel de la C r u r y o t roa v a r i o s , en-
tre ellos los r ep resen ta r tes l ibera les 
F e r n á n d e z H e r m o , C r O i l i e r y E í p ; 
prsa-
Los s e ñ o r e s V e r d e j a y E s p i n a , 
manifestaron a los rep u t e r s , que el 
General C r o w d e r I iab la l 'echo SAbcr 
gl .'efe del Es t ado que c o n c e d í a u n 
tilazo de diez dí^,-, p-i*a la s o l u c i ó n 
>ie las actuales d i f i c u l t a d e s de Cu-
ht; y Que si a l e x p i r a - f9€ t é r m i n o 
fcnt lnuaban s i n «ol-ici- jn, r " g r 3 s a r í a 
g su p a í s cons iderando fracasadas to-
das las gestiones ,ae en largos me-
ges h a b í a r ea l i zado en b i e n de l a 
Independencia de Cuba. 
Los congresis tas l i be r a l e s expu-
g.eron por su par te , a los r e p ó r t e r s , 
que h a b í a n t r a t a d o de d i s t i n t o s asun-
tos con el Jefe dei Es tado , y espe-
cialmente, de l u l t i m á t u m del gene-
ral C r o w d e r ; que estaban au tor iza-
dos por el Pres idente pa ra dec larar 
que no h a b r í a m e m o r á n d u m n ú m e r o 
14, n i ap lazamien to de las elecclo-
res, n i a n u l a c i ó n de d e t e r m i n a d o s 
candidatos. 
A ñ a d i e r o n que, e¡ genera l C r o w . 
cer estaba d i sgus tado por que h a b í a 
comunicado a su Gobie rno , que las 
dificultades de Cuba e s t aban -ya en 
vías de s o l u c i ó n , y aho ra n i se con-
cedía s i qu i e r a la menor a t e n c i ó n a 
las mismas. E n t r e esas medidas f i -
guran p r i n c i p a l m e n t e l a L e y de Con-
tabi l idad, l a de Serv ic io C i v i l , y l a 
relacionada con l a f i s c a l i z a c i ó n de 
la deuda,, a s í como t a m b i é n las en-
caminadas a p r o c u r a r que se act i -
ven las causas c o n t r a f unc iona r io s 
públ icos . 
F u é n o m b r a d a u n a c o m i s i ó n L o s d e l e g a d o s d e l a L i g a d e 
A preguntas de los r e p ó r t e r s , con- , 
t e s ta ron que e x i s t í a en efecto u n pla-
zo de diez d í a s para resolver esos, 
asuntos sobre los cuales ha actuado 
la C á m a r a , de la que se mues t ra sa-; 
tfsfecho el E n v i a d o Especia l , y l o ' 
que pe rmi t e deduc i r que el ci tado1 
plazo de diez d í a s se concede a l Se-
nado. 
T a m b i é n m a n i f e s t a r o n los repre-
sentantes l ibera les , que el general 
C r o w d e r h a b í a d icho que la respon-
s a b i l i d a d de lo que pueda o c u r r i r | D e d i c ó la C á m a r a toda la tarde de I B E R L I N , agosto 30. 
si é l se r e t i r a de Cuba, correspon-j ayer a la d i s c u s i ó n del a r t i c u l a d o ; 
d e r á a todos los que pudiendo coo- ' del proyecto modi f i cando la L e y del Gabinete b a decidido rechazar 
p a r a s o l u c i o n a r , c o n o t r a 
d e l S e n a d o , e l p r o b l e m a d e 
l a L e y d e l S e r v i c i o 
C i v i l . 
N a c i o n e s d i c e n q u e h a D e -
g a d o e l m o m e n t o d e h a b l a r 
c l a r o , l o c a l i z a n d o l a s r e s -
p o n s a b i l i d a d e s . 
S E S E P A R A N D E L 
B 0 L S H E V I S M 0 L O S 
S O V I E T S D E O D E S A 
( P o r The Associated Press) 
L O N D R E S , agosto 30 . 
U n despacho del D a i l y M a i l . des-
J ' B e r l í n , dice que un i n f o r m e que 
se ha rec ib ido en la cap i t a l a l emana 
comun ica que los Soviets de Odessa 
han a b j u r a d o el bolshevismo, p r o -
c lamando su independencia de Mos-
cou y haciendo un l l a m a m i e n t o a 
todo8 los c iudadanos para qr«e se 
unan c o n t r a los "usurpadores co-
m u n i s t a s " . 
E l i n f o r m e agrega que todo el 
Sur de Rusia se ha u n i d o con Odes-
sa y que la r e v o l u c i ó n ya ha t e n i d o 
K'ingrientoe encuentros . 
R e l a c i o n e s F i n d e c u r s i l l o 
c o m e r c i a l e s i e n l a E s c u e l a 
c o n C u b a d e A g r ó n o m o s 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e l o s L a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
E s t a d o s U n i d o s e x p r e s a e l h a o f r e c i d o l a c o o p e r a c i ó n 
i n t e r é s d e m a n t e n e r l a s m e - n e c e s a r i a p a r a o r g a n i z a r 
j o r e s r e l a c i o n e s p o s i b l e s 
c o n C u b a . 
perar a la s o l u c i ó n de nuestras d i -
f icu l tades no se apresuran a hacer, 
l o . 
LOS A R A N C E L E S 
S e g ú n la c o m i s i ó n de represen-
las nuevas demandas de la C o m i s i ó n 
Be do Reparaciones en P a r í s , t r a s m i t í -
p i d i ó , a l comenzar el acto, que ̂  ^ V , 3 t V a P í U ' POr, H e r r ?Chr,0' 
acordase la s e s i ó n permanente has ta i der- del Min1,fiter10 a l eman de f i -
P o á e r J u d i c i a l 
Con una urgencia inus i t ada . 
t an to queden aprobados todos los 
a r t í c u l o s del proyecto, que, en t re 
c t ros , es uno de los n ú m e r o s del 
tantes l ibera les , e l Jefe del Estado p rog rama leg i s la t ivo , para l l ega r a *'n oro 
no s impa t iza con ei proyecto de re- j ia c o n c e r t a c i ó n d.-l E m p r é s t i t o Ex te - ' — 7 7 
f o r m a a rance la r la que es tud ia la Cá - l r i o r> | B E R L I N , agosto 30 
r.anzas, y en las que se e x i g í a como 
c o n d i c i ó n para conceder la mora to -
r i a nuevas g a r a n t í a s p roduc t ivas o 
E N T R A D A E N 
M E J I C O D E 
m a r á ; por entender que v i o l a r í a e l 
T r a t a d o de Rec iproc idad con los Es 
tados Unidos . 
E L G E N E R A L C R O W D E R 
Es probable que hoy se entrevis-
te nuevamente el genera l Crowder 
con el Jefe del Estado. 
Las not ic ias de Vas nuevas í e m a n 
A l comenzar ¡a s e s i ó n y d e s p u é s das l l ega ron inesperadamente y la 
F . M Ü R G U I A 
U N R O B R E D E L A L E G A C I O N 
Cerca de las doce del d í a l l e g ó 
ayer a Palacio un ^obre de la Lega-
c i ó n amer icana . 
A C T U A R A E L S E N A D O 
V a r i o s de los congresistas que ayer 
e s tuv ie ron en Palacio , man i f e s t a ron 
que abr igaban las esperanzas, de 
que el Senado se d e c i d i r á a actuar 
cooperando a la a p r o b a c i ó n de las 
leyes que la C á m a r a e s t á dispuesta 
a vo ta r . a 
O T R A R E U N I O N E N P A L A C I O 
Es probable que de hoy a m a ñ a 
na, e l s e ñ o r Pres idente celebre o t r a 
r e u n i ó n con senadores y represen-
tantes . 
SE I N T E N T A A N U L A R 
E L T E S T A M E N T O D E L 
S U E G R O D E C A R U S O 
NEW Y O R K , agosto 3 0 . 
Los h i j o s de P a r k B e n j a m í n , con 
la e x c e p c i ó n de l a v i u d a de E n r i c o 
Caruso, que se encuen t r an en I t a l i a , 
c o n f e r e n c i e r á n a q u í esta semana pa-
ra d e t e r m i n e r si h a n de t r a t a r de 
anular e l t e s t amento de su padre , 
que casi los d e s h e r e d ó as ignando 
a cada uno u n peso y d e n u n c i á n -
dolos por haber p roced ido menos 
corro h i jos que como p a r á s i t o s . 
L a v i u d a de Ceruso. que con t r a - i 
rió los deseos de su padre , a l ca-
larse con e] famoso t eno r en 1918. 
r e g r e s a r á el mes v e n i d e r o de I t a l i a . 
Está de acuerdo con sus hermanos 
E N T O R P E C I M I E N T O E N 
L A I N A U G U R A C I O N D E L 
S E N A D O M E J I C A N O 
( P o r The Associabed Press) 
C I U D A D D E M E X I C O , agosto 30 
de ser aprobada el acta de la an- exigencia de que A l e m a n i a en t regue i 
t e r io r , l a C á m a r a se d e c l a r ó en re- «us minas y sus bosques fué recha- : 
ceto du ran te cinco m i n u t o s p a r a ' zada debido i que t a l medida s e r í a 
n o m b r a r la c o m i s i ó n que ha de en - . incomPat ib le con ,a s o b e r a n í a de i 
tenderse con otra de la C á m a r a pa- A l e m a n i a y que a d e m á s e x i s t í a n ; 
' a l legar a un acuerdo d e f i n i t i v o en cier tas razones p o l í t i c a s que i m p o | 
la a p r o b a c i ó n del proyecto que mo- s i b i l i t a b i n esa t r ans fe renc ia , 
dif ica la ley del Servicio C i v i l : re- Ija segunda p r o p o s i c i ó n de H e r r 
su l tando electos los e r í c ^ e s Cr.uz, Schreder somet ida a l gob ie rno de 
Soto, S a g a r ó , R o d r í g u e z R a m í r e z y B e r l í n concern iente al p lan ante- I 
M a r t í n e z G o b e r n a . i r i o r de que se colocasen las reservas 
Inmed ia t amen te se pone a discu- ^ Reichsta8 a d i s p o s i c i ó n del co- , 
c!ón el a r t i c u l a d o del proyecto que ̂  de reparaciones en un p u n t o | 
de la zona ocupada o en el Banco 
de I n g l a t e r r a fué t a m b i é n rechaza- : 
da por el gabinete , f u n d á n d o l e en j 
que el c a r á c t e r e u t ó n o m o del Reich- j 
tag e x c l u í a la i n t e r v e n c i ó n del go-
a r t í c u l o p r i m e r o b ie rno o de toda o t r a agencia ex- j 
de proyecto confiere f acu l t ad a la t r a n J e r í l en su a d m i n i s t r a c i ó n i n - ! 
Sala de Gobierno del T r i b u n a l Su- t e rna 
premo para nombra r los func iona- E l canc i l l e r W i r t h r e c o m e n d ó * I 
ü , í iel ,P°d.er l"*1™ '̂ re levando H e r r Schrode.- que informase a la 1 
modi f i ca la Ley del Poder J u d i c i a l , 
el cual , como ya publ icamos , f ué 
aprobado recientemente s ó l o en su 
to t a l i dad . 
La lec tura dei 
de el lo al E jecu t ivo , que v e n í a ha 
c l é n d o l o . Con esta nueva medida 
quedan abol idas las ternas . 
c o m i s i ó n de n | i rac iones que las 
proposiciones de A l e m a n i a g a r a n t i -
zando la entrega de c a r b ó n y de ma-
dera eran el m á x i m u m de lo que 
p o d í a conceder, dadas las cond ic io -
nes f inancieras e indus t r i a l e s de la 
Combaten ese a r t i c u l o los s e ñ o r e s 
H e r r e r a Sotolongo, F e r n á n d e z Her -
mo. P ino y S a g a r ó . Este ú l t i m o l a - , 
rnanta que a l Poder E j e c u t i v o se] a c t u a l i d a d . 
!fe r e s t r in jan sus facultades. L a s l 
declaraciones del s e ñ o r S a g a r ó s o r - ^ L P E S I M I S M O KUJROFBO V L A 
prenden a la C á m a r a , que s iempre I L I G A D E L A S N A C I O N KS 
ha visto en el representante or len-
M un oposi tor s i s t e m á t i c o a l Eje-
cu t ivo . 
( P o r The Associated 
C I X f c B R A , agosi-o 30.^ 
Los delegados que aca^F^ de l l e -
gar a la tercera asamoioa de ' a L i -
ga de las Naciones , se hacen eco de l 
pes imismo que re ina en E u r o p a de-
bido a l fracaso oe las conferencias 
de G é n o v a y de la Haya y de l a ce-
v o t a c i ó n n o m i n a l de 35 votos con t r a lebrada en L o n d r e s ent re los pre-
28. d e s p u é s de haber s ido de r ro ta - nCors al iados. 
da una enmienda del s e ñ o r Haedo , i Declaran u n á n i m e m e n t e que ha 
E l debate del a r t í c u l o p r i m e r o du -
ra dos horas largag y d iv id idas las 
opiniones, los abogados de la C á m a -
ra entablan u n verdadero to rneo j u 
r í d i c o , que t e r m i n a en la aproba-
c ión del re fer ido a r t í c u l o en una 
Se a b r i g a n temores en los c í r c u -
los p o l í t i c o s sobre ]as p r á c t i c a s d i l a -
to r i a s en la o r g a n i z a c i ó n del Senado 
aue si c o n t i n ú a n hasta sep t iembre ,en 6 o H c | t ó en j de m o m e n t o de hab la r c la ro 
pueden causar a l g ú n e n t o r p e c l m i e n . ,a Sala de Gobierno sea * T r i b u n a l ' 1 amando a las cosas por su verda-
to en la i n a u g u r a c i ó n del Congreso, , Supremo en pleno ^ qu(t haga , ^ nom5re i i0ca l izando la re-spon 
e leg i r sus credenciales y elegir s u | m , m b r a m i e n t o g dc func ionar ios j u - i s a b i l i d a d de la creciente d e s m o r a l i 
personal , deb do a l a a c t i t u d de cier ,, - , „ , - - J j,t 
: A ¿ • , a.ciaies. i a < i ó n de E u r o p a , 
to g rupo a n t a g ó n i c o con los coopo- _ _ 7 • , 
sic ionis tas E x p l i c a n sus votos los s e ñ o r e s P i -
no, C á r d e n a s , R o d r í g u e z R a m í r e z , 
V i r l a t o G u t i é r r e z , S a g a r ó y G u i l l é n . 
E l a r t í c u l o segundo de l a ley fui 
aprobado s in enmienda no tab le , que-
M E J I C O . Agosto 30. 
(POT The Associated Press.) 
Los c i r cu ios of ic ia les proceden 
cen e x t r e m a d i s c r e c i ó n , en sus co-
m e n t a r i o s referentes a ' la e n t r a d a 
en M é x i c o d e l G r a l . M u r g u i a ex-
jefe de las fuerzas del Genera l Ca-
r r a n z a que l leva el p r o p ó s i t o , s e g ú n 
se dice de der roca r el gob ie rno de 
O b r e g ó n . 
E l M i n i s t e r i o de la Guer ra a d m i -
te s in embargo que M u r g u i a t ras -
p a s ó la f ron te ra en un p u n t o del 
Es tado de C o h a h u l l a . 
E l M i n i s t r o de la Guer r a , Serra-
no aunque describe a M u r g u i a co-
mo el menos i m p o r t a n t e de los re-
v o l u c i o n a r i o s que se h a l l a n fue ra 
de M é x i c o , ha dado orden de que 
se m o v i l i c e n las t ropas en C o h a h u i 
l a y -Tamau l ipas , a l mando del Ge-
n e r a l J o a q u í n A m a r o que d e b e r á 
dar ba t a l l a a los r e v o l u c i o n a r i o s en 
cuan to establezca contac to con 
el los . 
L a amenaza de M u r g u i a con t r a el 
Pres iden te O b r e g ó n con ten ida en el 
' m a n i f i e s t o o f i c i a l pub l i cado ayer 
en V i l l a t a r a g o z a del estado de 
C o h a h u l l a en el que t r a t a a Obre-
g ó n como a u n usurpador , se con-
s idera a q u í en la cap i t a l dc escasa 
i m p o r t a n c i a y es o p i n i ó n genera l 
de que no p o d r á consegui r fuerzas 
suf ic ientes , para de r roca r a l Go-
b i e r n o C e n t r a l . 
L a ape r tu r a de la asamblea p ro - j 
me te , pues, ser in te resan te y se con- | 
s i d e r a r á p r i m e r o un i u f o r m e sobre 
lap ac t iv idades de l Consejo, d e s p u é s 
de ' cua l la c o m i s i ó n t e n d r á o p o r t u -
n i d a d de d i s c u t i r toda9 las cuest io-
r i s d i c c i ó n de la 
Kn a lgunos c í r c u l o s se asegura 
que este g rupo no t iene I n t e n c i ó n de 
asegurar q u o r u m y que se e s t á con-
su a c t i t u d respecto a l t e s t amen to 8 iderando ser iamente l a c u e s t i ó n de .H 
«•1 Padre . l l a m a r a los suplentes , que s e g ú n l a | Jando redactado a s í , d e s p u é s de « ^ { S T Í a S t e o S T " » 
Bajo los a é r m l n o s de l t e s t amento c o n s t I t u c i ó n p ^ d € n ¿ ¡ ^ U t e c w l Ó i i l a rga y aca lorada : | ̂ a y del Consejo 
l i f o r t u n a del d i f u n t o P a r k Ben-1 genadorea electos no se posesio- "Pa ra cargos de la d é c i m a cate- ^ o r d Rober t Cecil y o t ros delega-
J tmín , que se ca lcu la en m á s de / nan de .u agient0 I g o r í a n o m b r a r á abogados que r e ú n a n | do6 declaran que la asamblea t i e n e ' 
i las condiciones e x u d a s por es ta ' c etencja para d i s c u t i r todas l a s ' 
t e s ó n que V r c i sma ' en ' t r e e l " p a r t i d o £ t ? , ? ^ 1 ̂  JUi f Iet,ra fases de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de ; 
labor i s t a y el p a r t i d o ag ra r i o haya d(XV Juz*ados de ia c a t e g o r í a s : T: u . r ^ n - r ^ n ^ I 
obstacul izado la r a t i f i c a c i ó n del S f i ^ J 0CtaVa deI e s c a l a f ó n « 0 f i -
acuerdo celebrado en t re el m i n i s t r o 
1500.000 la h e r e d a r í a eventua lmen^ ^ 
te la a n t i g u a companera y aya a9 
la viuda de Oaruso, que f u é adop-
tada como h i j a Por M r . B e n j a m í n 
en 1 9 1 9 . 
[ En el tes tamento de M r . Benja-
mín, se hace cons tar que d icha aya, 
Anna Bo l sh i B e n j a m í n h a b í a dado 
t su padre a d o p t i v o t o d a l a devo-
ción f i l i a l que no pudo obtener de 
«ub h i j o s . 
D E R R O T A D E S M O O T H 
E N E L S E N A D O D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Washington, agoato s o . 
[ La enmienda del Senador Smoot 
Para un impues to sobre las ventas 
filé rechazado, d e s p u é s de haber sus-
citado una c u e s t i ó n de ordten con t r a 
tlln p1 Senador Reed. d e m ó c r a t a , de 
Missouri y haber f a l l ado la presl-
£encia en cont ra de lo alegado por 
"eed. que rons idp raba la enmienda 
•n t i - cons t i t uc iona l . 
^ S A L V A R O N 2 1 T R I P U L A N T E S 
D E L V A P O R " I T A T A " 
Santiago de chile. A g o s t o 3o. 
Los ú l t i m o s i n f o r m e s rec ib idos 
MUÍ, esta t a rde , d icen que ealva-
Jto 21 de los 322 pasajeros y t r i -
l l a n t e s del vapor ch i l eno " I t a t a " , 
se h u n d i ó e l lunes cerca de la 
H M de Cequ imbo . 
Las p r imeras no t ic ias eran de que 
^dos hablan perecido menos seis. 
C O M I S I O N T E C N I C A 
N O R T E A M E R I C A N A , A R U S I A 
r A S H l N G T O N , agosto 3 0 . 
. ' e han dado pasos por e l gob ie rno 
• « t e n c a n o para despachen u n a co-
tn h n t é r n i c a a B u s i a con e l obje-
t e examinar la s i t u a c i ó n que pre-
*c?^e en 686 p a í s ' pero s in * u t o ^ , " ción para negoc ia r n i n g ú n acuer-
Sala le trados de Aud ien -
de f inanzas de la H u e r t a y los ban-
queros in ternac ionales . 
ciae de segunda clase, que hub ie r en 
, d e s e m p e ñ a d o sus cargos d u r a n t e 
i cufi t ro a ñ o s con buena nota . 
D E L V I A J E D E L 
P R E S I D E N T E P O R T U G U E S 
A L B R A S I L 
L I S B O A , Agosto 30. 
F r a n c i a y t a l vez B é l g i c a a l e g a r á n 
que la asamblea es incompe ten te pa-
ra d i s cu t i r esta ú l t i m a c u e s t i ó n que , 
se b a i l a regulada por el t r a t a d o , pe-
r o a lgunos delegados creen que s e r á 
L a Sala de Gobierno, den t ro de1 I m p o s i b l e i m p e d i r l o , puesto que se 
los diez d í a s s iguientes a la pub l i ca - , h a l l a t a n es t rechamente v i n c u l a d a a 
ción de esta L e y en la Gaceta O f i - l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , 
c i a l . y d e s p u é s .siempre que 10 esti-^ L a o p o r t u n i d a d de que se ha l le 
me necesario c o n v o c a r á por e l t é r - presente e n - l a .-.samblea el p r e m i e r 
m i n o que s e ñ a l a , a los abogados que I ioyd George a u m e n t a el i n t e r é s en 
deseen ser nombrados en esta cate-, las fu tu ras del iberaciones , 
gorfa", a f i n de que presenten sus 
sol ic i tudes con los documentos que 
acredi ten las condiciones legalee 
K L G O B I E R N O F R A N C E S R K T 1 
R A R A S I S D E L E G A D O S DK L A 
( O M I S I O N D E R E P A R A C I O X K S 
( P o r The Associated Press.) 
E l Pres idente D ' A l m e i d a , en su 
viaje para as i s t i r a l Centenar io de exigidas para el n o m b r a m i e n t o . ' 
la e x p o s i c i ó n b r a s i l e ñ a , ha ordena- , , , u j j 
do al crucero " C a r v a l h o A r o n j o " . C o » 101 abogados aceptados s e ' p A R I S ag0sto 30 
que p a r t a i nmed ia t amen te para las 1 f ° r m a r á una H ^ Por orden a l fa- , * wébi^tm en los r f r c u . 1 
^ n ^ i J d e í ^ c o n s i d e r a d a oposi tores) de 1- r e p a r a c i ó n era esta t a rde ^ , 
formes i n a l á m b r i c o s rec ib idos hoy ' « P r o b a d o s a los efectos de l t í t u l o II. 
C a p í t u l o II de esta Ley . 
C I U D A D D E M E X I C O , Agosto 30 
( P o r T h e Associated Press.) 
L^s f u p r ü a s federales t u v i e r o n un 
e n c u e n t r o esta m a ñ a n a con un pe- : 
n u e ñ o g r u p o de los p a r t i d a r i o s del 1 
Genera l M u r g u i a , 1 diez k i l ó m e t r o s ; 
de V i l l a Zaragoza Cohau i l a , a r r o : 
j r . n d o l o hacia las co l inas inmed ia t a s , 
fcegún i n f o r m e o f i c i a l pub l i cado es- ; 
t a t a rde . 
E n el M i n i s t e r i o de la Guer ra y i 
en o t ros c í r c u l o s o f ic ia les , se d e c í a - j 
r ó que se Ignoraba el exacto para j 
dero del Genera l M u r g u i a . 
R O B O D E A L H A J A S 
P O R V A L O R D E Q U Í N C E 
M I L L I B R A S E S T E R L I N A S ¡ 
( P o r T h e Associa ted Press) 
I A R I S , agosto 30. 
U n a s e ñ o r a amer i cana M r s . J . 
B y r n e , ha perd ido a lha jas por v a l o r 
de 15,000 l i b r a s es te r l inas en su v i a 
je de P a r í s a L o n d r e s . 
L a s e ñ o r a a b a n d o n ó su male ta que 
c o n t e n í a las joyas s ó l o un ins t an t e 
d u r a n t e el via je , cuando se ha l l aba 
a bordo del barco que hace la t r a 
vcoda de Calais a Dover , y se cree 
oae en ese inte.-valo de 15 m i n u t o s 
los l ad rones que s i n duda la v e n í a n 
^ i zu i endo , e n t r a r o n en el camaro te 
y su s t r a j e ron las a lha jas . 
No se d e s c u b r i ó e l robo hasta va 
r;aí i ho ras d e s p u é s de l legar la se 
f o r a a L o n d r e s . 
L a damni f i cada ha of rec ido una 
i-piompensa de m i l l i b r a s para l o g r a r 
'.a r e c u p e r a c i ó n de sus joyas . 
E l Pres idente del C o m i t é Pe rma-
nente de las Corporac iones E c o n ó -
micas ha rec ib ido la s igu ien te ca r t a 
de l D i r e c t o r del D e p a r t a m e n t o de 
C o m e r c i o E x t r a n j e r o de la C á m a r a 
de Comerc io de ios Estados U n i d o s : 
W a s h i n g t o n , agosto 25 de 1922. 
D r . Pedro P. K o h l y , Pres idente 
del C o m i t é Pe rmanen te de las Cor-
poraciones E c o n ó m i c a s de Cuba .— 
Hr-.bana. 
M u y s e ñ o r m í o : 
Acusamos recibo de su cable del 
18 expresando el deseo del C o m i t é 
Pe rmanen t e de las Corporac iones 
E c o n ó m i c a s de Cuba, de que la C á -
m a r a de Comercio de los Estados 
U n i d o s de A m é r i c a , usase su i n -
f l u e n c i a en cont ra de los derechos 
d é A d u a n a sobre los a z ú c a r e s de 
Cuba. 
N u e s t r a o r g a n i z a c i ó n , a l p res ta r 
a t e n c i ó n a las T a r i f a s A r a n c e l a r i a s , 
."mi c o n e x i ó n con ia presente r e v i s i ó n 
que de ellas se hace, ha encon t rado 
necesario ocuparse so lamente de los 
p n n c i p i o g fundamenta le s de la L e -
g i s l a c i ó n A r a n c e l a r i a , t r a t a n d o de 
e v a d i r en t r en en l a d i s c u s i ó n de l a 
bondad o desventaja de las t a r i f a s 
sobre a r t í c u l o s en p a r t i c u l a r . 
E n la d i s c u s i ó n p ú b l i c a de los va-
r ios e lementos que han de tenerse 
en c o n s i d e r a c i ó n a este respecto, 
nosot ros hemos dado especial a ten-
c i ó n , en el ó r g a n o o f i c i a l de esta 
C á m a r a , " T h e N a t i o n ' s Business" , a 
¡os pun tos de vis ta que m a n t i e n e n 
ios hombres de negocios en Cuba so-
bre la i m p o r t a n c i a de m a n t e n e r e l 
morcado amer icano pa ra los a z ú c a -
res cubanos. 
E n el presente estado de l a dis-
c u s i ó n de las T a r i f a s en el Congre-
so, estamos i n f l u y e n d o para que sean 
aceptados log p r i n c i p i o s por los cua-
les se han declarado los M i e m b r o s 
de esta C á m a r a , i n c l u y e n d o t ipos de 
t a r i f a s f lexib les , una c o m i s i ó n de 
a p A c a c i ó n de loa aranceles que i n -
t e r p r e t e y ap l ique esas t a r i f a s , u n a 
p r o t e c c i ó n razonable para las indus -
t r i a s americana?, y m ^ " V - 'ón y 
d e s a r r o l l o óf% '.••ae^^j) c o n i v ^ ' o ¿ 
e x p o r t a c i ó n . 
A l expresar a usted nues t ro p ro -
fundo i n t e r é s ^ n m a n t e n e r las me-
jores relaciones comercia les posibles 
en t r e Cuba y .los Estados Un idos , le 
hacemos presente que dado el p ro -
g r a m a a rance l a r io por el que se ha 
dec id ido la v o t a c i ó n de nues t r a Aso-
c i a c i ó n , no es posible que nosot ros 
bagamos presente a l Congreso que 
estamos au tor izados po r nues t ra 
A s o c i a c i ó n para i n f l u i r sobre u n ar-
t i c u l o en p a r t i c u l a r , el a z ú c a r , s e g ú n 
ustedes sug ie ren . 
De usted m u y a t en t amen te . 
C D . Snow, D i r e c t o r de l Depar ta -
m e n t o de Comerc io E x t r a n j e r o . 
l o s h u e r t o s y j a r d i n e s e s -
c o l a r e s . 
S o b r e l a s u b a s t a 
d e l t r a n s p o r t e d e 
l a c o r r e s p o n d e n c i a 
E L S U P R E M O R E A L I Z A R A I N -
V E 8 T I G A C I O N KS 
E l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n en-
v i ó ayer a l F i sca l de l T r i b u n a l Su-
p r e m o u n suel to p u b l i c a d o por e l 
p e r i ó d i c o H e r a l d o do C u b a r e l a t i v o 
a la subasta del t r a n s p o r t e de co-
rrespondenc ia po r expreso, a l ob-
j e t o de que se rea l icen las opo r tunas 
inves t igac iones pa ra c o m p r o b a r los I 
hechos denunciados y d e p u r a r las 1 
responsabi l idades d e l caso. 
de d icho vapor . 
Se dice que l a r a z ó n de é s t o es 
la de que el vapor " P o r t o " no pue-
de l l ega r a R í o el 7 de Sept iembre , 
fecha s e ñ a l a d a para una i m p o r t a n t e 
parada m i l i t a r que e l Pres idente de-
sea presenciar . 
E l Pres idente A l m e i d a d a r á u n 
banquete y u n bai le en h o n o r del 
Pres idente del B r a s i i , E p i t a c i o Pes-
soa, el d í a que l legue a R i o . 
E l escu l tor p o r t u g u é s Costamet ta , 
que v a con la c o m i t i v a presiden-
c i a l , m o d e l a r á los bustos del Pre-
sidente A l m e i d a y del Pres idente 
Peesoa, en el Bras r l . 
P R I M E R A P R O P O S I C I O N 
P A R A L A S Z O N A S 
P E T R O L I F E R A S D E B A K U 
M O S C O U , agosto 20 . 
U n a c o n c e s i ó n con c a r á c t e r de 
1ue c o m p r o m e t a a los Estados ¡ P rov i s iona l para operar una de las 
los. I mayores zonas p e t r o l í f e r a s de B a k ú , 
- j a base de con t r e t a , ha sido propues' 
ta por el gobierno ruso a H e n r y 
Maeon Day, pres idente de l a Corpo-
r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de B a r n s d a l l , 
s e g ú n d i j o el mismo M r . Day hoy a 
T h e Associated Press . 
Los deta l les se u l t i z a r á n en una 
nueva conferencia , pero la c o n c e s i ó n 
EL C A P I T A N A M U N D S E N 
A P U Z A S U V U E L O A L 
T R A V E S D E L P O L O N O R T E 
^OMe, A la ska . agosto 3 0 . 
^ ¿ ' c a p i t á n R o ^ i d A m u n d s e n , ex- . 
•íiriv norue80> ha des is t ido d e f l - ' s e r á p u r a m e n t e a base de con t ra t a . 
i]e 1516016 e6te a ñ o de su p l a n pa- j equ ipando la empresa a m e r i c a n a y 
do ̂  en ae rop lano desde e l Ñ o r - operando la zona p e t r o l í f e r a s in t í -
U * Alaska . a l t r a v é s del Po lo Nor-
praBt3513 Spi tzbergen , o T i e r r a de 
•renrt pero t a l vez se Proponga em-
l i a * . - e l vue l0 en la p r ó x i m a p r i -
la i - n i e n t e - ¡ 
'leBar  ae r l a  d 
e , Ñ r - 1 t ü l o de p r o p i e d a d , feegún M r . Day 
esta es la p r i m e r a p r o p o s i c i ó n con-
cre ta para operar las zonas p e t r o l í -
feras que haya emanado de l gobier-
no s o v i e t . « r a . 
L a Sala p o d r á n o m b r a r para cada 
vacante en esta c a t e g o r í a i n d i s t i n -
tamente , u n abogado c o m p r e n d i d o 
en la l i s t a , u n Of ic ia l de Sala o u n 
Secretario J u d i c i a l , t en iendo en cuen-
ta sus condiciones legales. 
Para cargos dc la novena catego 
e l gobierno f r a n c é s r e t i r a r á sus de-
legados de l a C o m i s i ó n de Repara-
ciones, como paso p r e p a r a t o r i o pa ra 
u n a a c c i ó n i n d e p e n d i e n t e sobre la 
c u e s t i ó n de le I n d e m n i z a c i ó n alema-
n a . 
Es ta creencia se debe a l hecho de 
que los delegados alemanes que a q u í 
se e n c u n t r a n no han presentado n i n -
g u n a nueva p r o p o s i c i ó n que sea 
r ía del e s c a l a f ó n , s e r á n nombrados - cep tab le para F r a n c i a 
funcionar los de la d é c i m a , p u d i e n d o , 
serlo t a m b i é n Secretarios de A u d i e n - ^ j , D E S V A N E C E N L A S E S P E R A N 
c ía s de segunda clase y Oficia les d e | j ^ g D K i X E G A R A U N 
Sala letrados de la A u d i e n c i a de 1») A R R E G L O 
Habana, que hayan d e s e m p e ñ a d o sus 
v la probab le calda del gob ie rno de 1 
W i r t h . 
Los a lemanes d i j e r o n su ú l t i m a | 
pa l ab ra y se fueron s in h'sber r e d - - j 
b i d o la menor esperanza por pa r t e ¡ 
de la c o m i s i ó n . 
L a d e t e r m i n a c i ó n del P r e m i e r 1 
P o i n c a r é de apoderarse de las m i -
nas y de los bosques se ha f o r t a l e -
c ido m u c h o d u r a n t e las ú l t i m a s 24 
h o r a s . 
Los franceses aseguran que A l e 
m a n í a se haya dispuesta a no pa-
g^r y que F r a n c i a e s t á dec id ida a 
o b l i g a r l a al pago . 
F U E R O N C O N D E N A D O S A 
M U E R T E L O S J E F E S D E L A 
R E V O L U C I O N D E G U A T E M A L A 
cargog du ran t e cua t ro a ñ o s con bue-
na n o t a ; y para cargos de la oc tava 
c a t e g o r í a s e r á n nombrados func io-
PAR1S. agosto 3 0 . 
Las esperanzas de l l e g a r a u n 
acuerdo f o r m a l aceptable pera to-
narios de la noveua, pudiendo ser lo dos i08 pa(ses a l iados se d e s v a n e c i ó 
Secretarios de la A u d i e n c i a de l a r o n p r á c t i c a m e n t e esta noche des 
Habana, Oficia les de Sala l e t rados VX1¿S que la c o m i s i ó n de reparac iones j 
del T r i b u n a l Supremo y abogados r e c i b i ó la nege t iva absolu ta de F r a n - I 
Fiscales de A u d i c n c / i de segunda cja a Ceder en las ú l t i m a s proposi - . 
clase, que hayan d e s e m p e ñ a d o sus, cione8 presentadas por los delega- j 
cargos du ran t e cua t ro a ñ o s con bue- ¿-qs l e m a n e s . 
nn nota. F r a n c i a a d e m á s , a f i r m ó su deci j 
E l a r t í c u l o te rcero , f ué obje to d e i s i ó n de no acep ta r n i n g u n a de las 
no pocas enmiendas y antes de lle-J o t r a s a l t e rna t ivas suger idas por sus 
cf.rse a u n acuerdo para su aproba- a l i ados . 
?,% fué suspendido el debate para Siendo m u y i m p r o b a b l e que se 
c o n t i n u a r l o ¿ t a tarde . l l e g u e a una d e c i s i ó n u n á n i m e se 
A las ocho t e r m i n ó la s e s i ó n . ¡ a s e g u r a que si l a c o m i s i ó n concede 
A la l a m o r a t o r i a a A l e m a n i a por mayo-1 
' r í a de votos F r a n c i a se r e t i r a r á de 
Hemos recogido en labjos de a l - ! l a comi8i6n y p r o c e d e r á sola c o n t r a 
gunos representantes , que el pro- j A i e m a n i a ocupando el va l l e de l 
yecto de aranceles presentado a l a | R U h r 
C á m a r a po r l a C o m i s i ó n A r a n c e l a -
r i a no s e r á aprobado. 
Antes de procede el Congreso a Schroder como m i £ i n b r f i ° f o r " 1 , a " , * I 
l l e v a r a cabo medida de t a l t rascen- a s e g u r ó que la s i t u a c i ó n de A l e m a - j 
dencia, e s p e r a r á el resul tado de l a n í a era desesperada. j 
r n t o r m a c i ó n ab ie r t a en t re los ele- A b o g ó con al iados para que con- j 
njontos Indus t r i a l e s , impor t adores y cediesen socorro i n m t e ° ^ t o . * ° „ ! 
comercia les de l p a í s . / i m p e d i r e l colapso t o t a l de l marco 
L o s alemanes fueron recibidos h o y , 
; en eud ienc ia por dos veces, y H e r r ; 
Í B C R K K I N M I N K N T E L A A C T U A -
C I O N C O N T R A A L E M A N I A 
P A R I S , agosto 3 0 . 
( P o r T h e Associa ted Press) 
E n todos los c í r c u l o s of ic ia les 
franceses era i n m i n e n t e l a d e t e r m i -
n a c i ó n de apoderarse de las geran-
U á l y de o b l i g a r a A l e m a n i a a l pago i 
de las minas en (aso de que la Co-
m i s i ó n de Reparac iones decidiese ] 
m a ñ a n a conceder l a m o r a t o r i a . 
A u n q u e no se ha hecho a n u n c i o 
Oficial a l g u n o , q f i n de no p e r t u r b a r 
la l abor de l a c o m i s i ó n y debido a l : 
deseo del gob ie rno f r a n c é s de da r 
a los delegados a lemanes todes las j 
o p o r t u n i d a d e s posibles de que ha- j 
gan u n a p r o p o s i c i ó n f i n a l que pue-
da ser aceptada p o r F r a n c i a , los \ 
f a n c i o n a r i o s del p a í s hab lan y se; 
conducen como s i y a se hubiese de- , 
c i d i d o el p l a n de las medidas coer- i 
c l t í v a s c o n t r a A l e m a n i a . 
E l M i n i s t e r i o de l a Guer ra t a m < 
b i é n se h a l l a en p lena a c t i v i d a d y 
en c o m u n i c a c i ó n cons tan te con el j 
Genera l Degou t t e , en M a y e n c e . 
H a y no t i c i a s de grandes m o v i m i e n -
tos de t ropas en Nancy , Metz y l a 
r e g i ó n del R h i n y a l parecer no exis-
te duda a lguna en t re el e lemento 
o f i c i a l de la o c u p a c i ó n del R h u r se-
r á u n hecho si le c o m i s i ó n se p r o 
n u n c i a en c o n t r a de F r a n c i a . 
G U A T E M A L A , a á O s t o 30. 
U n Consejo do G u e r r a r e u n i d o ' 
hoy ha condenado a m u e r t e a Sal-
vador Lorenzana , a Franc i sco L o r e n -
zana y a J o s é Mesa, como jefes de 
la r e v o l u c i ó n de Gua tema la . 
Se dice que l a r e v u e l t a ha sido 
c o m p l e t a m e n t e d o m i n a d a po r las 
fuerzas del Gob ie rno s i n que se ha-
y a n r e g i s t r a d o nuevos combates . 
L a m a y o r par te de los rebeldes 
han c a í d o en poder de las t ropas del 
Gob ie rno . 
E l a l m i r a n t e n o r t e a m e r i c a n o Co-
lé, l l e g ó a P u e r t o B a r r i o s a bordo 
del c ruce ro B i r m i n g h a m para hacer 
una v i s i t a de c o r t e s í a a l nuevo m i 
n i s t r o de los Estados Unidos , A r t h u r 
Geissler . 
I M P O R T A N T E B A L U A R T E 
G R I E G O C A E E N M A N O S D E 
L O S N A C I O N A L I S T A S T U R C O S 
P A R I S , agosto 3 0 . 
E n los c í r c u l o s of ic ia les de esta 
cap i t a l se anunc iaba esta t a rde la 
c a p t u r a por los nec ionv l i s t a s turcos 
de Esk i -Shehr e l p r i n c i p a l ba lua r t e 
de los gr iegos en el f ren te del Asia 
M e n o r . 
C o n t i n ú a e l avance t u r c o que ya 
alcanza una e x t e n s i ó n de cue ren ta 
m i l l a s . 
D O C E M U E R T O S Y 
T R E I N T A H E R I D O S 
R O M A . Agos to 30 . 
( P o r T h e Associated Press ) 
U n t r e n de pasajeros a t r e p e l l ó a 
u n c a m i ó n , que c o n d u c í a muchos 
m ú s i c o s y tu r i s t a s , en C h i e t i . 
M u r i e r o n doce personas y t r e i n t a 
r e s u l t a r o n her idas . 
H a t e r m i n a d o el c u r s i l l o que en la 
Escuela de A g r o n o m í a de nues t ra 
U n i v e r s i d a d , se ha dado « los ins 
pectores de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a de 
esta p r o v i n c i a y a los de otras qne 
se h a l l a n t e m p o r a l m e n t e en la Ha-
bana . 
A S I S T E N T E S 
P o c t o r F ranc i sco Zayas, Secreta-
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las 
A r t e s , Supe r in t enden te Genera l de 
Escuelas ; dbetores J o s é Comal Ion-
ga. B u e n a v e n t u r a Rueda, Jorge Na 
v a r r o , H e r i b e r t o M o n t e a g u d o y Jo-
s é M i g u e l Santos y e l s e ñ o r J o s é 
C o n c e p c i ó n . Profesores d é la c i tada 
Escue la ; s e ñ o r e s G a s t ó n A . de la 
Vega , Inspec to r de I n s t r u c c i ó n P r i 
m a r i a de esta P r o v i n c i a ; I n é s Cas-
t r o ; Mar fe Josefa D o m e n z a í n ; V i -
cente L a n c h a ; E d u a r d o S á n c h e z ; 
M a n u e l A . G o n z á l e z Q u i n t a n a ; Pe-
layo A l f o n s o ; J o a q u í n I . H e r n á n 
dez; V a l e n t í n C á r d e n a s ; A n g e l de 
la G á n d a r a ; Car los G é n o v a de Za 
yas; J o s é R a m ó n V a l d é s , Inspecto-
res (Te esta P r o v i n c i a ; E d u a r d o Es-
t r a d a , I n spec to r A u x i l i a r de l d i s t r i 
t o de C a m a g ü e y y o t r a s personas 
per tenecientes a l D e p a r t a m e n t o . 
L A B O R R E A L I Z A D A 
E l s e ñ o r C o m a l l o n g a h izo un re 
sumen de los t raba jos p r á c t i c o s de 
h u e r t o y j a r d i n e r í a efectuados en 
te r renos de l a r e f e r ida Escuela y de 
las exper ienc ias e Ins t rucc ions He 
vadas a cabo en los gabinetes de la 
m i s m a p o r los h á b i l e s profesores c i -
tados m á s a r r i b a . 
D e s p u é s r e a l i z ó una excelente ex-
p l i c a c i ó n de dos modelos de planos 
de h u e r t o y J a r d í n escolar que ha 
b í a n s ido p r e v i a m e n t e t razados por 
m a n o expe r t a en u n a m p l i o piza-
r r ó n . 
Y t e r m i n ó consagrando hermosos 
y ed i f ican tes p á r r a f o s a l t r a b a j o que 
en l a fecunda t i e r r a cubana debe 
efectuarse Jun to a cada escuela r u 
r a l , pa ra que todos sean,-en un fu 
t u r o no le j ano , la nota caractarfs t t -
ca de l e n g r a n d e c i m i e n t o de C « b a 
po r el a m o r que el suelo p a t r i o Ins-
p i r e a l que l o r iegue con el sudor 
de bu f r e n t e . 
F u é a p l a u d i d o y c o n g r a t u l a d o el 
s e ñ o r C o m a l l o n g a . 
E L S E C R E T A R I O D E T N S T R I ' C -
C I O N P U B L I C A 
Segu idamente d e j ó o i r su repo 
sada y a t r a y e n t e pa labra , el doc to r 
F . Zayas . 
D i ó las gracias a l profesorado 
que t a n generosamente h a b í a of re-
c ido el cauda l de su saber y de su 
exper i enc ia a los s e ñ o r e s Inspcto-
res que, a su ves, l l e v a r á n a los 
maest ros la sa ludable o r i e n t a c i ó n oh 
t e n i d a . 
T u v o frases enal tecedoras para 
los f u n c i o n a r l o s que han c o n c u r r i d o 
v o l u n t a r l a y as iduamen te a estas 
provechosas clases y los e x h o r t ó pa 
r a que l l e v e n a la r e a l i d a d de los 
hechos, en su respect ivo d i s t r i t o , los 
planes a h o r a f i r m e m e n t e t razados 
para que los hue r tos y Jardines es-
colares sean en t re nosotras debida 
men te organizados y amorosa y h á -
b i l m e n t e c u l t i v a d o s . 
T r a z ó , en p á r r a f o s l l enos de sano 
o p t i m i s m o y p r o f u n d o afecto a la 
n i ñ e z , a l m a g i s t e r i o , a las a u t o r i d a 
des escolares que secundan sus em-
p e ñ o s , u n cuad ro exacto de l o que 
somos ac tua lmen te y lo que seremos 
m e d i a n t e el esfuerzo d i g n o y perse 
ve ran t e de cada cubano pa ra r e -
c o n q u i s t a r l a independenc ia e c o n ó 
mica de l a P a t r i a . 
Y t e r m i n ó en tonando u n h i m n o de 
a m o r a l a t i e r r a cubana , que nos 
d a r á , con su p o s e s i ó n , y c u l t i v o i n -
te l igen te , e l bienestar i n d i v i d u a l y 
c o l e c t i v o . 
R e c i b i ó una c a r i ñ o s a o v a c i ó n el 
doc to r F . Zayas . 
P R O G R A M A S 
L o s profesores que han dado las 
clases e s t á n rev isando sus p r o g r a 
mas, los cuales s e r á n enviados p o r 
el Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
a l de A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a -
bajo, q u i e n ha p r o m e t i d o en tus ias ta 
c o o p e r a c i ó n no solo para l a propa-
ganda necesaria a f in de obtener 
a u x i l i o s con que o rgan iza r los huer-
tos y Jardines escolares, s ino pa ra 
que en las Granjas Escuelas ge pres-
te ayuda a los Super in tendentes , y 
a los inspectores y maestros en cuan-
tos proyectos t i e n d a n a lag buenas 
p r á c t i c a s a g r í c o l a s . In ic iadas desde 
Ifl escuela p r i m a r i a . 
E M B A R G O D E U N F E R R O C A R R I L 
Q U E T I E N E C A T O R C E 
M I L L O N E S D E D E U D A 
C H I C A G O . Agos to 30 . 
E l f e r r o c a r r i l de Chicago y A l t o n 
p a s ó a majios de l s í n d i c o en l a Cor-
te F e d e r a l por o r d e n de l Juez Car-
penter , s e g ú n in fo rmes del abogado 
n o m b r a d o por el s í n d i c o . 
L a s i t u a c i ó n se p r e c i p i t ó deb ido 
a l a g ran baja en los ingresos de 
la C o m p a ñ í a , con m o t i v o de l a hue l -
go del c a r b ó n ; y a los gastos oca-
slonados por los hue lgu i s t as t a l l e -
r l s tas . 
Las deudas to ta les se es t ima que 
a s c e n d e r á n a unos catorce m i l l o n e s 
de pesos: siendo impos ib le ca l cu la r 
PV. estos m o m e n t o s c u á l es el haber 
de l a C o m p a ñ í a . ( 
P A C . I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 2 . 
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L a m o r a l d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
E l Sr . Presidente de la R e p ú b l i c a , 
ha-, env iado u n Mensaje ~al Congreso, 
l e í d o >en Ja s e s i ó n de l lunes ú l t i m o en 
la C á m a r a de Representantes, sobre 
el p rob l ema qne se crea en v i r t u d de 
que numerosos m a e s a s p ú b l i c o s de 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a son propuestos 
para cargos elect ivos, especialmente 
para miembros de Juntas de Educa -
c i ó n , y a l ampafiro del a r t í c u l o 121 de l 
C ó d i g o E lec to ra l , so l ic i tan que les sea 
concedida la l i cenc ia a que d icho ar-
t í c u l o se refiere. Esa l icencia d u r a va -
rios meses y ha de concederse con el 
sueldo comple t t ) , de manera que las 
personas que hacen uso de el la , a lcan-
zan la doble ven ta ja de tener al t i e m -
po l ibre para la p ropaganda po l í t i -
ca, y de perc ib i r el sueldo í n t e g r o de 
var ios meses, sin t r aba ja r . Mien t r a s 
dura la ta l l icencia , las aulas de los 
citados profesores han de permanecer 
cerradas, con pe r ju ic io de los escola-
res, porque el Depar tamento de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a no dispone de las 
consignaciones necesarias para pagar 
nuest ros sus t i tu tos . 
E l Mensaje pres idencia l , prescin-
diendo de eufemismos y e x p r e s á n d o -
nos con la absoluta c l a r i d a d que ex i -
gen los sagrados intereses del p a í s 
que resultan afectados, pone al des-
nudo el hondo quebran to del concepto 
del deber en una clafic social impor -
t a n t í s i m a , y las grabes y profundas 
y lastimosas dolencias mora'les que 
m i n a n , desde hace algunos a ñ o s , el 
Depar tamento de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E l Mensaje entreabre u n post igo a t ra -
vés del cual el p a í s , l leno de zozobra , 
co lumbra una angustiosa s i t u a c i ó n de 
ind isc ip l ina social , de fa l ta de ideales 
c í v i c o s , de carencia de v o c a c i ó n p ro -
fesional y de ausencia de fe rvor por la 
escuela, de d e v o c i ó n a la e n s e ñ a n z a , 
de amor a la n i ñ e z y de i n t e r é s p o r 
el porven i r de la p a t r i a ; es decir , un 
cuadro l a m e n t a b i l í s m o , donde f a l t a 
precisamente todo lo que const i tuye 
el conjunto de cualidades p r i m o r d i a -
les del m a é s t r o . Cabe el consuelo de 
saber, por for tuna , que todo el M a -
gisterio p ú b l i c o no se hal la c o n t a m i -
nado, y que la m a y o r í a — l a gran ma-
y o r í a de é s t e — m a n t i e n e su mora l p r o -
fesional a tono con la impor t anc i a so-
cia l y la d i g n i d a d de su minis te r io . 
Pero cuando en una clase en la cua l 
deben hallarse m á s f i rmemente a r r a i -
gadas que en cua lquiera o t ra los sen-
t imientos p a t r i ó t i c o s , los pr inc ip ios c í -
vicos y la n o c i ó n de l deber, se presen-
tan s í n t o m a s de d e s c o m p o s i c i ó n tan 
graves como los que revelan re-
cientes manifestaciones del Sr . Se-
cretar io de I . P . y el Mensaje a que 
aludimos, el p a í s tiene que alarmarse 
profundamente , y debe prestar la m á s 
seria c o n s i d e r a c i ó n al doloroso proble-
ma qxifi se le plantea. 
A h o r a bien, el abuso de las " l i c e n -
cias electorales", l l a m é m o s l e a s í , no 
es m á s que un efecto, una de las m ú l -
tiples manifestaciones de los males 
que cor roen el Depa r t amen to , y h a n 
socavado y casi a r ru inado enteramen-
te la m o r a l del mismo. E l Sr . Secre-
t a r i o es un m é d i c o y u n hombre ha-
b i t u a d o a la o b s e r v a c i ó n de los he-
chos de la v ida social . N o es posible 
por consiguiente, que se e n g a ñ e t o -
cante al punto . Las "l icencias electo-
ra les" son u n s í n t o m a , u n efecto. N o 
son el ma l en sí mismo, sino una con-
secuencia. ¿ H a medi tado el Sr . Secre-
t a r i o sobre ese pun to? ¿ H a perc ib i -
do la verdadera g é n e s i s de la d i á t e s i s 
que consume lentamente la escuela 
cubana? ¿ H a medido sus responsabi-
lidades morales tocante a la misma, 
en su c o n d i c i ó n de jefe del Depar ta-
men to? Porque a nuestro j u i c i o e l 
remedio no e s t á en que el Congreso 
redacte una ley p roh ib i endo las " l i -
cencias electorales", sino en que la 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , con 
una labor intensa, elevada, p a t r i ó t i c a , 
que coloque en verdad los intereses de 
la escuela y del n i ñ o en p r i m e r t é r -
m i n o — n o de pa labra sino de hecho— 
sobre las malsanas inf luencias que 
d e s c a r r í a n todos los buenos p r o p ó s i t o s 
y las nobles intenciones, ext i rpe de 
r a í z las causas del quebran tamien to 
de la m o r a l del M a g i s t e r i o . 
Esas causas no rad ican en el seno 
d e l Mag i s t e r io mismo, sino en la p ro-
pia S e c r e t a r í a . Desde a l l í , desde lo a l -
to, b ro ta el m a l , que lo corrompe y 
lo i n f i c iona todo. Y conste que no 
hacemos cargos s ingularmente a la si-
t u a c i ó n ac tua l , cuya responsabil idad 
se l i m i t a a no haber var iado de p ro -
cedimientos. 
Desde hace a ñ o s la c o n s a g r a c i ó n al 
t r aba jo en la escuela, la l impieza de 
la h i s t o r i a profes ional , la competencia 
p e d a g ó g i c a , el fiel c u m p l i m i e n t o del 
deber, buen é x i t o en la e n s e ñ a n z a , 
el decoro de la conducta p ú b l i c a , no 
pesan nada n i se tienen en cuenta en 
«1 D e ^ r t a m e n ' ^ Ct iaqdo se t ra ta de 
c u b r i r cargos—no impor t a que sean 
r igurosamente t é c n i c o s y aun especia-
lizados—se oye al p o l í t i c o de empuje, 
a l congresista in f luyen te , Q se a t i en -
den a consideraciones ajenas to ta lmen-
te a las necesidades de la e n s e ñ a n z a y 
al i n t e r é s de la escuela. Los Secreta-
rios de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ent ienden 
que t ienen deberes con el Gobierno de 
que f o r m a n par te y no con l a i n f a n -
cia. E l nombramien to de u n Maes-
t r o o de u n Inspector incompetentes, 
que s ign i f ican un aula , una e n s e ñ a n -
za especial o u n dis t r i to escolar m a l 
atendidos durante quince o veinte 
a ñ o s , les parece u n hecho menos 
grave que disgustar a u n p o l í t i c o o j 
a una en t idad cualquiera , de cuyo 
concurso necesita o cree necesitar el 
Presidente de la R e p ú b l i c a o el mismo 
Secretar io para desenvolver su ges-
t i ó n . En t r e los intereses permanentes 
del n i ñ o cubano por los cuales debe 
velar la S e c r e t a r í a , y los intereses m o -
m e n t á n e o s del Gobierno , no hay v a -
c i l a c i ó n posible. L a in fanc i a , que es 
T A B L E T A S B A Y E R D E « A S P I R I N A Y C A F E I N A 
e s V o ú n i c o q u e 
p o s i f í v a i n e n f e a l i v i a , 
e n p o c o s m o m e n t o s e l , ^ i 
m a s f u e r f e d o l o r d e o í d o . 
i 
A G R U P A C I O N L I B E R A L 
D E C H A U F F E U R S D E 
A R R O Y O A P O L O 
Habana . 2S de a . 
De o rden del P r e í ^ V * l » 1 * 
honor de c i t a r para l a j L ^ 8 0 «1 
^ 1 que ha de c e l e b r é t& Q e ^ 
^ ac tua l , en T u ^ - ^ ^ S 
si to en l a Calzada .lo t • 80cial 
te. n ú m e r o 523 A ^ a ' ^ 3 Mon. 
la noche. • « ias nueve d, 
^ Rogamoe la ^ pun tua l ^ 
V i t o B n o . : 
F ranc i sco Otero . 
Pres idente . 
Eugenio G u e r ^ 
S- de Correeponden^ 
Orden del d í a : ^ ^ l a . 
Mociones . 
A s u n t o s Generales. 
casi una a b s t r a c c i ó n y e s t á lejos e i l n s p e c ^ r Escolar, en contac to direc 
indefensa, es siempre sacrif icada 
otros intereses que se encarnan en 
personas determinadas con valedores 
poderosos, son siempre servidos. 
E l m a l maestro recibe el mismo pa-
go que el bueno, o mejor , si tiene 
fuertes apoyos; el f ie l cumpl ido r del 
deber no merece m á s consideraciones 
que el que infr inge abier tamente el su-
y o u n d í a tras o t r o ; hay m u l t i t u d de 
e s t í m u l o s para la f a l t a , y no hay una 
sola mj rada de aprecio, n i una voz de 
aliento para el m é r i t o y la v i r t u d . E l 
os to con la rea l idad , se encoge de h o m -
bros y se acomoda a los ejemplos y 
la pau ta de a r r iba , o pierde l a fe y se 
desalienta, fa l to de apoyo, y el Supe-
r intendente se c a l l a — s i t u a c i ó n idea l 
que no t rae compromisos n i disgustos. 
Y a s í va l a escuela cubana , dando 
tumbos, pendiente abajo, en espera 
del d í a en que el p a í s , com la con-
ciencia de sus deberes y de su decoro, 
imponga u n cambio f a d i c a l de pro-
cedimientos , cada d í a m á s necesario 
y m á s urgente. 
J U B I L A C I O N D E 
U N E M P L E A D O D E S D E Ñ A P O L E S 
L a H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t 
y P o w e r Co., ha concedido j u b i l a -
c i ó n a l e e ñ o r J o s é M a r í a F e r n á n d e z 
y To r r e s , empleado de l D e p a r t a m e n - I n o í a m n a o -d̂ ô , . 
. , „ ' j . , , 1, u e j a m o s a K o m a . y sa l imos en bus 
to de C o n t a d u r í a con el haber raen-1 „_ j_ Mánr . ioc-
sua l de C I E N T O V E I N T E Y T R E S 0 m p o i e s . 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E L V E S U B I O : E N P O M P E Y A 
PESOS Y S E T E N T A Y C I N C O C E N -
T A V O S m o n e d a o f i c i a l , con cargo a 
la Caja de J u b i l a c i ó n y Pensiones 
tíe d i c h a C o m p a ñ í a , m i e n t r a s los fon-
dos d i sponib les en l a m i s m a a lcan-
cen a c u b r i r su i m p o r t e y si en cua l -
q u i e r m o m e n t o r e s u l t a r e n i n s u f i c i e n -
tes, se p r o r r a t e a r á n en t re los j u b i -
lados y pensionados, de acuerdo con 
las disposiciones legales. 
D e l expediente f o r m a d o aparece 
que e l s e ñ o r F e r n á n d e z , ha presta-
do servic ios a la C o m p a ñ í a d u r a n t e 
3Y a ñ o s con t inuos . 
E S T I M U L E L A C O R R E C C I O N D E S U H I J O , 
V I S T I E N D O L O C O N T O D A E L E G A N C I A 
N o ffs c u e s t i ó n d e p r e c i o , s i n o d e c u i d a d o e n 
e l e g i r los m o d e l o s . N o s o t r o s l e b r i n d a m o s n u e v o * esr 
t i l o s e n d r i l e s b l a n c o s y c o l o r , l a n a l a v a b l e y s eda y, 
c h i n a . V e n d e m o s b l u s a s y p a n t a l o n e s , p o r p i ezas . « 
A f l T i e U A - J . V A L L K 
S . f R A F A E L ^ £E I M D U S T R I A . 
CSTVDIO 
M 
A l a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a s 
A esta r e d a c c i ó n ha l l egado a y e r ¡ 
l a s e ñ o r a E l o í s a Acos ta , que se en- , 
c u e n t r a p a r a l í t i c a , i m p l o r a n d o u n a ' 
c a r i d a d . E l estado de la s e ñ o r a 
Acos ta . es l a m e n t a b l e y s ó l o a sp i ra 
a que lag personas c a r i t a t i v a s con-
t r i b u y a n p a r a a y u d a r l a a c o m p r a r 
un c a r r i t o g i r a t o r i o en el cua l pueda 
t ras ladarse p a r a buscarse l a v i d a . 
Las personas c a r i t a t i v a s que de-
seen c o n t r i b u i r a esta obra de Ca-
r i d a d , pueden e n v i a r sus d o n a t i v o s ! 
no s i n antes v o l v e r 
a echar en l a fuen te T r e v i s las dos 
piezas de 10 c é n t i m o s . 
P a s á b a m o s p o r pueblos y m á s pue-
blos, y po r campos sembrados de t r i -
go, de v e r d u r a , de pa r r a s y v i d ^ , 
l lenas ya de rac imos de uvas-
A l l l ega r a l a e s t a c i ó n de Mes ino 
v i n o a m i m e m o r i a el recuerdo de l a 
h i s t o r i a . 
E n esa c i u d a d se h a l l a b a P l i n i o 
con su escuadra e l a ñ o 7 9, cuando 
la g r a n e r u p c i ó n del V o l c á n que se-
p u l t ó a Pompeya y H e r c u l a n o . 
E l a l m i r a n t e , a l c o n t e m p l a r t a n 
h o r r o r o s o e s p e c t á c u l o , le d i j o a su 
sob r ino e l j o v e n P l i n t o "o e l m u n d o 
perece o las ciudades que e s t á n a l . 
r ededor del Vesub io desaparecen". 
Y t o m a n d o u n buque de su escua-
dra , f u é en a u x i l i o de aquel las c i u -
dades. 
D e s e m b a r c ó ; pero t a m b i é n f u é v íc -
t i m a de la e r u p c i ó n . 
Nos í b a m o s acercando ya a Ñ á p e -
les, cuando d iv i samos po r e n c i m a de 
las m o n t a ñ a s a l g i g a n t é , c o n su pe-
nacho de h u m o en ro j ec ido . 
Y o , desde el t r e n lo s a l u d é y le 
d i j e : Y o l l e g a r é a t u c u m b r e . Mia 
pies h a n de colocarse sobre t u ' ca-
beza. 
Y l l egamos a ^ N á p o l e s , a l a co r t e -
seguir-
sus 
.sana gr iega , como la l l a m a A l a r c ó n ; 
a n o m b r e de l a s e ñ o r a E l o í s a A c o s - ^ ¡a 
t a . P rensa n ú m e r o 5, accesoria i n -
t e r i o r , l e t r a D . n ú m e r o 3, en e l 
C e r r o . 
A d v e r t i m o s que en esta r e d a c c i ó n 
no r e c i b i m o s dona t ivos . 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz 7 o ídos 
Consultas de 12 a 4 . 
Para pobres de 12 a 2. $2.00 ai mes. 
Ban Nico lás 62, Te lé fono A-8127. 
L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N E N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O las 
cura , ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con p i c a z ó n . L a p r imera a p l i -
c a c i ó n ^a a l i v i o . 
n t i g u a esclava de A r a g ó n y de 
Cast f l la . 
R e c o r r i m o s l a c a t e d r a l de San Je-
r ó n i m o , sus iglesias y sus v ie jos pa-
lacios donde a u n se v e n escudos he-
r á l d i c o s de Cas t i l l a . 
Y pus imos especial e m p e ñ o en v i -
s i t a r el c é l e b r e Museo de B o r b ó n , 
hoy l l a m a d o Museo N a c i o n a l . 
H e m o s v i s to e l del V a t i c a n o ; y s i 
a q u é l es so rp renden te y m a r a v i l l o -
' s o ; é s t e es m á s a d m i r a b l e po r su 
r iqueza h i s t ó r i c a . 
H e m o s r e c o r r i d o s a l ó n po r s a l ó n ; 
a u n e l Museo Secreto, que e n t i e m p o 
de P í o I X , f u é ce r rado y se l lado. 
Las estatuas en m á r m o l y bronce 
de la m á s r e m o t a a n t i g ü e d a d encon-
t radas en Pompeya y H e r c u l a n o ; los 
H O L A N D A S » e C O L O R E S 
M A R C A 
" S A I N T C O F A B R I C S " 
S A N T A T E R E S A 
S A N T A C L A R A 
S A N T A B A R B A R A 
S A N T A L U C I A 
Las telas m á s propias pa ra e l 
hogar , «1 recreo y e l t r a b a j o . 
De ven ta en todas par tas . 
Un icos D i s t r i b u l d o r e 8 - Di rec tos 
p a r a C u b a : 
E T C B E T E R I U COMPANT INC. 
A p a r t a d o 2 0 5 1 . L a m p a r i l l a 64 . 
H A B A N A . 
tenares de pueblecitos, como fe. 
to, Castel laraare y i a ' i s l a de80"*": 
con su g r u t a azu l ; y Un poco a la 
q m e r d a , el desnudo esqueletn , 
v i c . n . a de l M o B . t P „ „ ; . r ^ r V C 
L l e g a m o s s in novedad; a l l í «t im. 
mos ya el o lo r sulfuroeo del hnm*" 
y o í a m o s el sordo mugido dai ^ 
gante . 1 •x-
Muchos v ia je ros o excursionistA. 
se con ten t an con l legar a eeta üUi 
ma e s t a c i ó n ; los nftnos, siguen a dí* 
media h o r a m á s de ascensión k 
fa t igas y pe l ig ros hasta llegar «1 
m i s m o c r á t e r de l v o l c á n . 
Y o a c o n s e j é a Bea t r iz que »e nn. 
d a r á , y esperara m i regreso- pero 
e l l a no quieo, y se dec id ió a 
me. 
L l a m é dos g u í a s y confié a 
brazos su segur idad . 
Y l l egamos , algo fatigados y can-
sados a l m i s m o c r á t e r . 
Nues t ros pies h a b í a n sido puestos 
en l a cabeza del T i t á n . 
Y s u b í a lgo m á s ; l l e g u é a mismo 
borde de l a ca ldera que hervía; y 
estando a l l í , sent imos un fuerte ru-
gido del M o n s t r u o . E l gula, me reti-
r ó y me d i j o : " R e t í r e s e , y pónras» 
a f avor de l a c o r r i e n t e del aire, por. 
que va a s a l i r u n a columna de humo 
que puede as f ix ia rnos . 
Y e fec t ivamente , por aquella boca 
de fuego, que se comunica con el 
cen t ro incandescente de nuestro pla-
neta, s a l l ó una m o n t a ñ a d© humo 
negro i r r e s p i r a b l e . L a fuer te corrien-
te de a i re l o a l e j ó de nosotros. 
E n ese m o m e n t o le d i el Kodak al 
g u í a pa ra que m e sacara una foto-
g r a f í a , como recuerdo. 
Desgrac iadamente , a l revslar la 
p e l í c u l a , e l l en te no h a b í a reflejado 
nada. E n cambio l a que yo le saqué 
f ral esposa en t re los dos guías gu. 
h iendo a l c r á t e r , q u e d ó perfecta-
mente . 
Ba jamos . Y a l t o m a r de nuevo el 
f u n i c u l a r , av isamos por teléfono, al 
d u e ñ o de la c a n t i n a de la estaclól 
que nos t u v i e r a preparada y, fría una 
bo t e l l a de l v i n o L á c r i m a - C r l s t i , qua 
es exqu i s i to , p r o d u c t o de las uras g rupos soberbios do e s c u l t u r a que 
a d o r n a r o n las T é r m a i de C a r a c a l l a ; i que se cosechan a l rededor del to! 
los obje tos que e n c i e r r a n las v i t r l - 1 c á n . 
c 6047 a l t 
O R O 
P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C E 
A L U M I N I O 
E l 
l i m p i a d o r 
U n i v e r s a l 
L O S A S 
M A R F I L E S 
E S P E J O S 
M A R M O L E S 
C R I S T A L E S 
P O R C E L A N A 
G A R A N T I A 
N o d a ñ a l o s m á s f i n o s m e t a l e s . 
M e n o r c o n s u m o j m e j ^ r l i m p i e z a . 
N o c o n t i e n e á c i d o s . 
N o se e v a p o r a . 
P í d a s e e n 
F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
N o se a s i e n t a . A g e n t e s e n C u b a : 
N i se i n f l a m a . D e l M o n t e & A n g n l o . 
O B R A P I A , 2 4 ( a l t o s ) 
T E L E F O N O M - 1 9 4 2 . 
T 5 T T a u 64-22 
T H E V N 1 V & R 3 A L C A » 
T e n e m o s C a r r o s d e t o d o s l o s 
m o d e l o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
N u e s t r a E s t a c i ó n d e S e r v i c i o e s t á 
m o n t a d a p a r a h a c e r t r a b a j o s e f i c a -
c e s y r á p i d o s , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
N u e s t r o s M e c á n i c o s s o n E x p e r t o s . 
A G E N T E S A U T O R I Z A D O S : 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
B E L A S C O A I N 1 7 1 
H A B A N A 
ñ a s ; los mosaicos y las p i n t u r a s m u -
ra les ; las a lha jas y adornos feme-
ninos de r e f i nado gusto etc., etc. ; re-
v e l a n u n a c i v i l i z a c i ó n supe r io r a l a 
nues t r a en las Be l l a s A r t e s . 
Pero hay una v i t r i n a , donde , co-
mo m é d i c o , m é detuve u n g r a n r a t o . 
E n esa v i t r i n a , e s t á n los i n s t r u -
mentos de c i r u g í a encon t rados en t r e 
las r u i n a s de Pompeya . 
A l l í nada f a l t a de u n arsenal q u i -
r ú r g i c o m o d e r n o . . 
Las patentes de I n v e n c i ó n que he-
mos dado, debemos r o m p e r l a s . Y a 
' esos I n s t r u m e n t o s es taban Inven tados 
I y se p r a c t i c a b a n operaciones de A l t a 
| C i r u g í a hace dos m i l afios. 
E n esa v i t r i n a encon t ramos espe-
i c u l u m , f ó r c e p s pa ra pa r tos , d i l a t a -
i ñ o r e s u t e r i n o s de tres r amas , sondas 
; acanaladas, v á l v a s separadoras , bis-
1 t u r í s , pinzas de f n r e i - p r e s i ó n , ben l -
! quen m e t á l i c o s e i n s t r u m e n t o s pa ra 
la t a l l a , e tc; todo ese i n s t r u m e n t a l -
ind i ca s i n l u g a r a duda, que en P o m -
1 peya l a c i r u g í a estaba a u n a g r a n 
a l t u r a . 
Y en M e d i c i n a ? Dios sabe a l a a l -
t u r a en que se h a l l a b a n . E n l o que 
fué u n a g r a n F a r m a c i a , se h a n en-
con t r ado pomos y pomos, s i n poder 
a v e r i g u a r su c o n t e n i d o . 
E l fuego todo lo q u e m ó ; solo nos 
d e j ó u n vago recuerdo en r e l i q u i a s 
p e t r i f i c a d a s . . . 
Pe ro vamos a n u e s t r o h o t e l a des-
cansar ; pues m a ñ a n a h a y que hacer 
la a s c e n s i ó n a l .Vesubio y a l s igu ien-
te d í a a Pompeya . 
D e s p u é s de nues t ro desayuno, t o -
mamos el t r e n que nos l l evaba a l a 
e s t a c i ó n " E l V e s u b i o " . 
Desde a l l í , o t r o t r e n c o m e n z ó r o -
deando l a base de l a m o n t a ñ a , y su-
biendo l e n t a m e n t e con m á q u i n a au-
x i l i a r , has ta l l e g a r a l f u n i c u l a r . 
Daba miedo c o n t e m p l a r l a d i s t a n -
cia que h a b í a que r e c o r r e r en a q u e l 
p l ano I n c l i n a d o casi v e r t i c a l , p a r a 
l l e g a r a l a base del c ó n o de l V o l -
c á n . 
L a r u p t u r a de l cable s ign i f i caba 
1 v o l a r has t a la b a h í a de N á p o l e s . 
M i esposa me s i g u i ó r e s i g n a d a ; 
I aunque en su semblan te se reve laba 
| l a i m p r e s i ó n . 
I Y o m e puse de pie en l a p l a t a f o r -
| ma, y desde a l l í , sub iendo , c o n t e m -
I p iaba e l pa isa je m á s g rand ioso de l 
1 m u n d o . 
A r r i b a , e l penacho de h u m o enro-
j ec ido de l v o l c á n que nos esperaba; 
abajo, l a e s p l é n d i d a b a h í a y los cen-
D r . E N R I Q U E L L Ü R I A 
E a p t c U l U t » «q e n f e r m e ó a d M C.% la 
orina 
| Creador con el doctor A l b a a r i n 3 4 
Baterlsmo permanente de lo* u r é t e r a 
I sistema comunicado a la Sociedad bio-
lógica da aPrla en l t « l . 
Consultas da > a 6. Lunes, mlercoia* 
vurnea . Obraola, I I . 
¡ C o n c u á n t o p lacer l o tomamos y 
b r i n d a m o s po r nuestras familias! 
Y vamos de nuevo a descansar, pi-
r a buscar a Pompeya . 
L a encon t r amos a l d í a slffulent» 
a las nueve de l a m a ñ a n a . 
L l e v á b a m o s u n g u í a que conocía 
b i en aquel las r u i n a s y c o n o c í a mucho 
la h i s t o r i a de Pompeya . 
Comenzamos recor r i endo bus de-
sier tas ca l les ; é r a m o s solo nosotros 
los que en aque l momen to transitá-
bamos por el las . 
E r a n las mismas piedra?, las mis-
mas aceras, los mismos surcos que 
de ja ron hace 1800 afios las rucdM 
de los carros . 
E n la ca l le de l a " F o r t u n a " por 
donde él A y u n t a m i e n t o no permitía 
pasar v e h í c u l o s , hay una fuenta^qW 
l a l l a m a b a n de l a "Abundancia 
l a cua l , todos los t r a n s e ú n t e s procu-
r aban t o m a r u n c h o r r i t o de a?ua-
Nosot ros t a m b i é n , pusimos la M* 
ca, en aque l la l l ave que tiene en » 
mano una esta tua, en te r rada hace si-
glos por las lavas de l vo lcán . 
Y v i s i t amos el A n f i t e a t r o , JoBoe 
en el m o m e n t o de l a ca tás t ro fe . » 
ha l l aba r e u n i d o casi todo el pueo'"-
V i s i t a m o s el T e a t r o , que a"0 ^ 
serva sus gradas , sus pasillos 1 
Ca^a po r casa las fuimos e » » p 
nando ; y q u e d á b a m o s a d m i r a d ^ 
como se conserva t o d o ; nas i» 
frescos de las paredes estucadas. 
E l "Cane-Canis" del 
u n pa lac io ; el " A v e " de un oso* 
g ro , a l a en t r ada de l a casa d« 
banquero , hechos con p e q u e ñ o ! i/JJj 
ir.entos de mosaicos inscrustodos- ^ 
rece que f u e r o n hechos ayer 
g r a n a r t i s t a . . . . nln»»-
Pero detengamos n » ^ " * / , . tod9 
N o podemos segui r desc r lb ienM » ^ 
io que hemos v i s to . d l íC^Í 
No solo da r l a vergtoTiza ^ 
b i r l o , sino que causa r u b o r el rev 
do de habe r l a v i s t o . , \ & 
E n todas las casas, en {QeB. 
lugares p ú b l i c o s y h f 8 1 * , . ^ ' ! ^ e*-
tes y en todos los utensi l ios qu %x 
pleaban , l a p o r n o g r a f í a ten 
c u l t o . 1- cn^r1* 
E l Vesub io avergonzado i» ^% 
con u n m a n t o de cenizas ^ lol 
lavas , no p u d i e r o n a P6*" ^ fltt« 
siglos b o r r a r aquellas P ^ S j «tf» 
c o n f i r m a n , que ^ ^ ¿ o r r o m ^ 
S ó d o m a era ^ ^ n l l n ^ 
J u l i o 19 de 1922 
D r . G á l v e z 
D O C T O R C A B R E R A 
STEDICO GIStTJAUTO 
SAIT I ,AZARO 268. A-1848 
Exiaaenes compl»» 
tos del tubo 
dlseativo 
E x á m e n e s renalo* 
y pulmonares 
CORRIENTES ELECTRICAS DE 
TODAS CLASES 
R A Y O S X 
M O N S E R R A T E ^ 
O E l D L A R I O a 9 t « l 
Q N A lo ^ f i Z i ó n 
A S O X C 
U A C T U A L I D A D 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 2 . 
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— D o n E m i l i o B a r a r d í 
H a r r y W i l l s y O r t i z de Zara t e . 
— A p r o p ó s i t o de R a m ó n y C a j a l . 
S e r á n s u s p e n d i d a s l a s 
e l e c c i o n e s 
í imie . ¡ y l e p o s e n en paz 
* n i J io B a c a r ü i amaba a Cu-
1 el recio ca i iño de u n l u i u i a -
¡ la pa t r i a , ü l a c e p t ó , a n d a n -
anos, todos los adelantos de l 
.-o ¡Se túw> inc lus ive u n i n 
H ^ y el p r o p ó s i t o de suspender las 
de N o v i e m b r e , en v is ta 
n ú m e r o de insc r ipc iones 
ue se ha descub ie r to ú l t i -
mamen te . L a J u n t a C e n t r a l E l e c t o -
R a y o t ras leyes, a d e m á s de las r a l ha resue l to en su ú l t i m a s e s i ó n 
de l " b o x e o " ! que Para poder vo t a r , todo e lec tor 
debe c o n c u r r i r a las u r n a s p r o v i s t o 
de u n vegue ro ba i re , de los que ven-
- duermen bajo l a t i e r r a ca l i da P o r q u e q u i a á s W i l l s , l o m i s m o qne «•leicclone8 
.rieuie que los a l tos montes c ü - | J a c k Jhonson , a q u í , en e l " H i p ó d r o - el g r a n 
\ L los reatos mor ta l e s de l p a t n - m o " , «'no p u e d a " d a r en e l " b l a n - falsas q  
út&i i\..,. ..uixrw^n »'n nüy.' #-<»»» a e n t p 
N u e s t r o m u y q u e r i d o b a r í t o n o de ' de Salvador en l a R e g u l a d o r a . 
r „ n i v cuidadoso de sus t á b r i - ^ ^ z u e l a g r a n d e — h e m o s n o m b r a d o a i C 6057 I n d . 1 A g 
LTJn achaques de p a t r i o t i s - i 8 e n o r ^ruz de Zara te—se despide, ' 
l v iejo austero, r í g i d o y i-eciol S 1 1 1 » ^ « * • noche, d e l p ú b l k o d e ¡ 
ua pa lmera ¡ s u p o v i v i r s i e m - 1 » h a b a n a . E l l a m o s o a r t i s t a supo ' 
— i . - p ^ o : ¡ ^ . . « . . « r a v . . , . f T Z t Z f t : S L ^ f i . * P A R A B E N E F I C I O D E T O D O S 
Hpnta de L o t e r í a no l o g r o 'G- P"D"cos . Su .k inc ion de g r a c i a . la «81 Cuba, pa ra h.^y' tÍCTie, p o r l o t a n t o , b i e n g a r a n 
& $ £ T £ ¡ ™ £ i T Z n d ^ l ? ™ O r t t \ de M r a . e . se c m l l l l < : a d y venebolenc ia , nos viene . h 
L A C A S A M V X E L L A 
— D E — 
L A M E L A . D I A Z Y Co. 
N E P T I N O 18; 
Se hacen toda 
clase de traba-
jos por di/ici-
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D E L A M B I E N T E A C T U A l 
( P O R J O R G E R O A 1 
E l Sr. Secre tar io de l C o m i t é Per-
m a n e n t e de las Corporac iones Eco-
n ó m i c a s , nos a lude en rec ien tes de-
c la rac iones pub l i cadas en nues t ro 
e s t imado colega " H e r a l d o de Cu-
ba 
P o d r í a m o s con f a c i l i d a d v suma 
de r a z ó n , d e s t r u i r las objeciones 
que se nos hacen; pero nos ha aho-
r r a d o la t a rea el p r o p i o d i a r i o que 
p u b l i c a las declaraciones . 
D i j i m o s n o s o t r o s — y seguimos 
sos t en iendo—que el p r o b l e m a aran-
ce l a r i o de los Estados U n i d o s res-
de Cuba, no es hoy , como en 
1 9 0 1 u n p r o b l e m a de propaganda 
p r i v a d a ; de c a m p a ñ a en lo? mismos 
Es tados U n i d o s a favor de: a a ú c a r 
oue Cuba produce y de los de^cho<: ^ ?: de los m i s m 
de Cuba a que no sea aum^ntadc. "a *OS I-ni(*os- n a c i ó n po r e11 
t a r i f a de derechos de i m p o r t a c i ó r en í"16"0 P e r í o d o cons t i 
H] n u m e r o d e l " 
de l m-o ' i s ta en tc 1110 h a c í a f a l t a descender a i a ! Querida t i e r r a a l j o v e n e s p a ñ o l J o s é j p e r m i t e n de ja r los t ra jes m á s usa 
s v na • rac iones '<ab ina : Hubiese s ido reca rga r m u c h o I ^ 5 8 - el cua l no ha rehueado n i n g ú n ! dos como s i fuesen n ü e v o . y h a d e n 
el c d é m i c o y ' e^ ProRrama. s ac r i f i c io pa ra «1 bien de nosotros , ! do h o n o r a la v e r d a d , es por l o qu( 
— " D i c h o s o a q u é l que t iene 
«u casa a f l o t e . . . " 
ioiuIo y re t rospec t ivo a m o r j ' " ^ J o r c o r r e c c i ó n 
p u l ^ a , c a r o y t ue r t e , bajo ^ ^ ^ ^ J , ^ « ^ ^ / ^ ^ 
« l ab ra a imouiosa 
V novelas, cuentos 
Istóricas con que e l a c a d é m i c o y 
Dmb»e de le t ras a u m e n t ó los teso-
^ de nuestra l i t e r a t u r a . Po rque 
¡loe E m i l i o B a c a r d í , p a t r i o t a e i n - j 
C t i i a l , fué , po r a ñ a d i d u r a , u n su-j R a m ó n y Caja! se h a l l a h e r i d o ac-
a rno ar t is ta . Sus obras han de ha- t m . l m e n t e , en u n h o s p i t a l do! X o r -
Jer!e tan longevo, en l a m e m o r i a de te de E s p a ñ a . E l a u t o m ó v i l que lo 
jjs gtntes, como los p i ü d u t t o s í a - c o n d u r í a , c h o c ó c o n t r a u n á r b o l de 
Bosos de l a fábr ica^ H a b í a , sea d i - ; la car re teva . Los caWes nos l o h a n 
,ho sin n i n g ú n amago de "calem-1 d i c h o . M a r i a n o B e n l U u r e , e l m a g n o 
joui" , mucho e s p í r i t u en aque l l a su escul tor , r e c i b i ó t a m b i é n serias le-
C m a m e l a n c ó l i c a m e n t e evocadora. , siones en este acc idente . 
¡Tuvo todos los dones de las ha- | Y u n l ec to r me p r e g n n t a : — " ¿ Q u é 
L i I n a vez, por azares de la i)o- odad t i ene R a m ó n y Ca ja l ? ¿ N o a f i r -
E » , fué en su pueblo . A l c a l d e . ' m a b a n todos en E s p a ñ a q u e é l e ra 
Sunca nia i c l i a i on me jo r los negó -1 pobre , m u y p o b r e ? " 
lins del M u n i c i p i o de S a n t i a g o : Don- P o d í a m o s complace r le , esta vez, 
ie las m á s selectas vo lun tades f r a - vtm t o d a clase de d e t a l l e » , 
casan, él h a l l ó l a ria de l seguro buen R a m ó n y C a j a l , s i n o estoy t ras -
dito. ¡Y su receta no es m u y com- cordado , n a c i ó en P e t i l l a de A r a -
pilcada: Tiene esta sola fó rmuj l a : g ó n el d í a p r i m e r o de m a y o del! a ñ o 
amar mucho a Cuba! j 18.,32. M i q u i s q u i l l o s o c o m u n i c a n t e 
Oriente le l l o r a hoy, puesto que, puede, pues, l á p i z en m a n o , sacar l a 
Lten-ado ayer en su sue.o, ya ha cuenta . Ca ja l es n a v a r r o p o r su cu-
huúli» de nosotros pa ra s iempre , na . Es t e pueblo , P e t i l l a de A r a g ó n , 
tuba entera e.Má t r i s t e ! E n estos es u n l u g a r e j o h u m i l d e de l a pro-
díflo c i rcu ló l a especio de que se le v i n c i a de N a v a r r a . E r a u n l u g a r h u -
¡ba a ofrecer, en su o p o r t u n i d a d , l a ' m i - d e . Y a , en el m u n d o , es famoso. ! 
h-es'.dencia de l a R e p ú b l i c a . Es ta Su padre , Ju s to R a m ó n C a s a s ú s , f u é ' 
b ñ i ó n y ei1 eco de su m u e r t e , h a n m é d i c o y c i r u j a n o , a f i c i o n a d í s i m o , , 
llegado a nosotros casi un idos . Pa- como e l d o c t o r R e n t é de Vales , a l a : 
r e a l m m t e como si d o n E m i l i o , raza m e n o r . Pe ro s i R a m ó n y Ca-
iber.o y l leno de t e r r o r , se h u - j a l e l b i ó l o g o a b r i ó sus pjos en . 
biiM' decidido en el acto a p a r t i r . . . los enhVs tos cerros de P e t i l l a , " h i z o j 
Dios, en su re ino , le ha ofrec ido su i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a en Zaragoza . | 
dn duda una c u r u l m á s t r a n q u i l a . R a m ó n y C a j a l , en sus p r i m e r o s i 
t i empos , t u v o a! f i r m e p r o p ó s i t o d e ¡ 
l)<i-> nii'.nutos " d u r ó " J ackson! H a - dedicarse a las b e í l a s a r tes . L a p i n - | 
ce apenas una semana ¡ c ó m o s o n r e í a t u r a le a t r a í a . C u r s ó e l b a c h i l l e r a t o , 
n-gu Iosío este p ú g i l negro ; —'"De- en e l I n s t i t u t o de Huesca . Se g r a d u ó i 
nbaré a W i l l s en unos cuantos se- en l a U n i v e r s i d a d de A r a g ó n . A n d u -
•Bdos, Así d e c í a . i vo, amtes, de c o r r e r í a s p o r las m o n -
I j Y Jackson "no r e s i s t i ó casi u n t a ñ a s , po r las carre teras , p o r los cam-
'round"! Ip ' .s . P i n t a b a a las m U m a r a v i l l a s . 
Los " • t m á t i c o s " de Cuba, que, en ¡A las m i l m a r a v i l l a s t a m b i é n des-
¡t "S tad ium" v i e ron con « « o m b r o ca labraba a u n g u a r d i a ! Sus p r i m e -
jqin'l a tarde c é l e b r e c ó m o c a í a con i a s l ec tu ras , en jK'ancés, d e l " T e l é -
pi<l(/. de l e l á m p a g o su fofo con-! m a c o " y el p a n a r o m a g i g a n t e que 1© 
trincante M r . Gmi i -Roa t , se h a b r á n rodeaba, l e l l e n a r o n e l a l m a de r o -
•oiiveiuido ya, leyendo los "cables" l a a n t i c i s m o s . 
b esta "pelea" cuan in jus tos f u e r o n ; R a m ó n y Ca ja l n a c i ó cj»rí e n ©1 
l esa sazón a l j uzga r a este rec io pico de u n m o n t e . N o puede darse 
^ceadoi-, b( , i ira de !a Lu i s s i ana . ¡ m a y o r grandeza . L a f é r r e a v o l u n t a d 
—Es una " p a n t e r a " amaest rada , de su p a d r e — d o n J u s t o R a m ó n Ca-
n í a n . I s a s ú s — l e h i z o apl icarse a las cosas 
¡Decían.: "Todo esto es una farsa" , p e q u e ñ a s , m i p r o s c ó p i c a s . Pe ro e l es-
lí, s í! A h o r a i e ; t ¡ f i e a r . . A h o r a a f i r - p í r i t u audaz de la m o n t a ñ a h a v u e l -
l a : — " S ó l o t iene un c o n t r a r i o , t o p o r sus fue ro - . Y h a t r a n s f o r m a -
|nnpse.v". ; do estas cosas p e q u e ñ a s , m i c r o s c ó -
Ifí lo asegura ya todo el m u n d o picas, en las m á s grandes y gí ' .orio-
iibién eií Nueva Y o r k . ¡ Y , cuando sas p á g i n a s de 1» h i s t o r i a c i e n t í f i c a 
'ja este " m a t c h " t e r r i b l e t a l vez de E s p a ñ a . 
Iiícikc entonces l a comed ia ! 1 L . F R A U M A R S A L . 
y mejoras en el á a l ó n de Abogados 
"ao l a A u d i e n c i a para ofrecer las ma-
yores comodidades a loe c o m p a ñ e r o s 
que asisten a las vis tas y j u i c i o s ora-
les en las d i s t i n t a s Salas de ese T r i -
b u n a l . Con l a m i s m a f i n a l i d a d de 
obtener venta jas y mejoras en e l or-
den de ce lebrar ias vis tas en nues t r a 
A u d i e n c i a , especialmente , los Juicios 
orales, se a c o r d ó n o m b r a r u n a C o m l -
F:ón p res id ida por el doc tor R e v l l l a , 
para que se en t r ev i s t a r a con el doc-
i to r A m b r o s i o Mora les p res iden te de 
e otros imnor t an te s acuerdos. I }a A u d i e n c i a de la H a b a n a a f i n de 
aroB los s iguientes : ^ r a r f lo+ i ^ a d o Se p r e s e n t ó u n 
car un g ran r e t r a to a l ó l e o del I m p o r t a n t e P ^ y e c t o Por e l doc to r 
Gonzá l ez Lanuza en el s a l ó n ! C ^ t f creando d i s t i n t a s comis iones 
e r el Colegio para cuantos es tudios i 
y t r aba jos sean necaearlos en las dls- ¡ 
t i n t a s d i sc ip l inas j u r í d i c a s e I n f o r - 1 
m a r a l a J u n t a de G o b i e r n o sob re , 
c u a l q u i e r asunto t é c n i c o s o m e t i d o a 
su c o n s i d e r a c i ó n . Este p royec to se 
d i s c u t i r á en l a p r ó x i m a s e s i ó n . 
D e s p u é s de d i s c u t i r a m p l i a m e n t e 
sobre los d i s t i n tos asuntos y mocio-
nes que estaban sobre la mesa, se le-
v a n t ó l a s e s i ó n , d e s p u é s de dos ho-
ras de l a b o r I n i n t e r r u m p i d a . 
a p lanchar , la c u a l le p e r m i t e p lan 
mente nada m á s que e l desp rec io ; ' char en m e n o r t i e m p o y m e j o r qu» 
io son I n - sus colegas, pues casi todos usan 
es n ú e s - ' m á q u i n a s an t igua*» , cobrando po r los 
tonces nos i t r aba jos u n prec io de verdadero rea-
votos por1 jus te , 
esa personal T a m b i é n el j o v e n Casa ha t r a l d c 
de F r a n c i a y A l e m a n i a los m á s p u -
cenemos en nues t r a I res y mejores t i n t e s , los cuales le Por e j e m p l o . 
y ha do tado a «su t a l l e r de t i n t o r e - j escr ibo esto, 
p ía de la m á q u i n a m á s m o d e r n a de A . S. C O L O M A . 
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o s 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
A U M E N T A R A N D E 3 A 8 K I L O S E N 
P O C A S S E M A N A S 
H o m b r e s y mujeres delgados 30 
a l e g r a r á n saber que h o y dia la c ien-
e cia pone a su alcance una prepara-
c i ó n agradable de tomar , en f o r m a 
de pas t i l las , con l a cual p o d r á n ga-
nar de 3 a 8 k i los de carne só l i da y 
durable en pocas semanas. Esta p re -
p a r a c i ó n se l l ama C A R N O L y se pue-
de c o m p r a r en las d r o g u e r í a s . H o y 
día la ciencia ha descubier to que las 
que r i g e n en la a c t u a l i d a d . 
SI el a z ú c a r cubano paga u n cen-
^TOi 0 ^ e z de derechos de aduanas 
n los Es tados Un idos , es un pro-
b l m a que afecta, antes que a nos-
U r o s , — a u n q u e nos afecte a nos-
o t r o s — a los mismos Es tados U n i -
os. 
a d q u i r i r los derechos de p re fe ren -
cia, ¿ p o d r í a ser nunca l abor de pro-
paganda? 
A v i v a r e l recuerdo de los prece-
dentes que i n s p i r a r o n la L e y P l a t t 
7 e l T r a t a d o P e r m a n e n t e ; r eco rda r 
a l g o b i e r n o de los Estados Unidos 
que nues t ros derechos preexis tentes , 
nues t r a c o n d i c i ó n de n a c i ó n I n t i -
m a m e n t e l i gada a el los , n j s reve la 
de toda c l a s i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a 
d e n t r o de una lucha de mercados 
en competenc ia , ¿ p o d r í a nunca ser 
l a b o r de propaganda p r i v a d a por 
respetable que sea? 
E s t u v o b ien en 1 9 0 1 , hasta en 
1903, fecha en la cua l é r a m o s de 
os Es ta-
os crea-
c o n s t i t u y e n t e ; 
pero aho ra , en 1922 . nos parece 
que con t a l g e s t i ó n e s t á b a m o s per-
d iendo , no so lamente las venta jas 
a rance la r i a s y azucareras, s ino t a m -
b i é n , nues t r a p o s i c i ó n i n t e r n a c i o -
n a l , nues t r a c o n d i c i ó n de pueblo 
a m i g o , de pueb lo l i g a d o I n t i m a m e n -
te si se qu ie re , pero n a c i ó n inde-
pend ien te . 
E l p r o b l e m a de Cuba es o t r o 
E n sus antecedentes, en sus pro-
ositos el T r a t a d o de R e c i p r o c i d a d 
: ' t r e Cuba y los Estado^ Un idos 
la E n m i e n d a P l a t t aceptada por 
l íos y nosot ros en o t r o t r a t a d o de 
a rac t e r pe rmanen te , exis ten tales 
lexos de s i m i l i t u d , de re lac iones re-
N o . Noso t ros que hemos estado 
s i empre al lado de las co rpo rac io -
nes e c o n ó m i c a s en todos los t i e m -
pos; que hemos l uchado g r a t u i t a -
men te j u n t o a sus t r i nche ra? , ayer , 
hoy , y s i e m p r e ; nos creemos en el 
deber de da r nuest ros consejos y 
í p r o c a s , que no puede negarse"que has ta de s e ñ a l a r e l r u m b o que es-
h i s t ó r i c a m e n t e ambos t r a t ados se t i m a m 0 3 v e r d a d e r o : la a c c i ó n d i -
c m p l e t a n . i p l o m á t i c a d e l gob ie rno . 
E n lo m o r a l . — e n lo p o l í t i c o — n o 
Los agentes en Santander , Lasso de la Vega í< C a s t e l l a n o í , ofrecen 
l ibre de lodo gasto y en completo orden de marcha los a u t o m ó v i l e s 
que representan a los siguientes precios : 
H U D S O N , 5 7 7 pasajeros en patatas 18.500 
ESSEX. 5 pasajeros, en Pesetas 12.250 
C a b l e : A 5 0 C A S T E L L A N O S 
S A N T T í í D E R 
personas delgadas n o engruesan, p o r se sabe d i s t i n g u i r donde empiezan 
mucho que coman, porque su organis - ^ uno J el o t r o ; o s i son r e . i lmen 
m o n o as imi la los a l imentos que r e - te dos t r a t ados d i fe ren tes o uno so 
cibe, d e j á n d o l o s pasar s in p rovecho lo en dos acuerdos 
N o es a l r ededor del gob ie rno de 
"Wash ing ton .*)ara ob tene r pro tec-
c i ó n donde deben congregarse las 
clases so lven tes : es en la Habana , 
a l l ado de la S e c r e t a r í a de Es tado 
de nues t ro gob ie rno . De jemos para 
nues t ros p a r t i d o s p o l í t i c o s , a los 
que las clases e c o n ó m i c a s c a l i f i c a n 
t r ó p i c o , p roduce el ú n i c o f r u t o ca- I de inconscientes , el I r en p e r e g r l -
sl que los Estados U n i d o s no p ro - 1 n a c i ó n a ped i r a u x i l i o , ayuda , cle-
d u c e ñ en suf ic ien te c a n t i d a d para rnencia a o r i l l a s del Po tomac . Pero 
SI la E n m i e n d a P l a t t p r o h i b e a 
Cuba moverse l i b r e m e n t e en el or-
den e c o n ó m i c o ; si Cuba , p a í s del 
C O L E G I O D E A B O G A D O S 
El pa.iado jueves 24 c e l e b r ó se-
ín este organismo, cuya a c t i v i d a d 
frece no decaer desde que t o m ó po-
ción la nueva Juura de Gobierno . 
[Presidió el doctor Carlos R e v i l l a , 
pno Decano i n t e r i n o y as i s t i e ron 
» miembros de la J u n t a de Gobier-
I doctoreo G u t i é r r e z de Celis, Jun-
k Capablanca, G. Etchegoyen , M . 
M a . R. Calonge Domingo Romeu 
[Alberto Blanco. 
P O R S 2 5 
l e e n l r e g a m o © e n e l 
a c t o "uricL p r e c i o & d 
v c i l e S 1 7 5 . 
E l r e s i o di p d ^ a r S 1 0 m e r v 
$ u c i l c 6 o S 2 s c m d n c i l e s 
—o 
N i e n p r e c i o n i e n f a c i -
U d d d e e o b t i e n e u,d. 
n d á d i g u d l n i p a r e c i d o 
M U E B L E R I A E L H U E V O S I G L O . 
D E J U A M R I P O L U S . E M C C O M P O S T E L A . W*. 
E S Q U I M A A A G O S T A . T E L . E E O T I O M . 3 3 3 6 . 
a lguno , como pasa el agua por una 
canasta. C A R N O L es una c o m b i n a -
c i ó n c ien t í f i ca de 7 de los m á s po-
derosos y eficaces ingredientes para 
p roduc i r carnes, de que dispone la 
q u í m i c a moderna , y hace que las per- abastecer8e el los solos; p a ^ c e " " ^ ; no los i m i t e n el las . 
sonas delgadas no desperdicien sus v i 8 . u m b r a t 8e co l ige a u ¿ Í ^ V ^ 
a l imentos , s ino que re tengan una tadoa r e c í p r o c a m e n t e ' s e c o m p l e t a n I O t r a es l a p ropaganda que deben 
buena par te de ellos para c o n v e r t i r - ; s» no hay una r a z ó n l ega l abso lu ta ' h a c e r las corporac iones e c o n ó m i c a s 
los en carne y en grasa o gordura , co- . p o r q u e ambos f u e r o n acordados en b a s á n d o s e en los hechos. L a Ley 
m o los convier te , s in ayuda e x t r a ñ a j d i s t i n t a s fechas, en lo m o r a l , en lo F o r d n e y p rueba que es u n e r r o r 
y en f o r m a na tura l , e l o rgan i smo de , p o l í t i c o , vac i l a el r a c i o c i n i o ' y en- i Inmenso , que es u n d a ñ o a Cuba 
las personas sanas y robustas . j s e ñ a que ambos son conexos. ' I n ú t i l y s in benef ic io p a r a e l los . 
E l aumentar de 3 a 8 k i l o s en p o - 1 | e s t i m a r amer icanos o Ingleses o es-
cas semanas, tomando C A R N O L , es i . a c t u a l T r a t a d o de Rec ip roc l - i p a ñ o l e s los intereses que el los r e 
una cosa frecuente y aconsejamos a 
carnes y redondear su figura, p roba r e l 
C A R N O L sin p é r d i d a de t iempo. Se 
v e n d e * e n las siguientes d r o g u e r í a s ; 
D r o g u e r í a S a r r á , Jonnson , M a j o 
/ Co lomer , Taqueche l , Barrera?, y 
todas las de la H a b a n a . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De o rden del s e ñ o r P res iden te de este Cen t ro A s t u r i a n o se h a c i 
p ú b l i c o , pa ra c o n o c i m i e n t o de los feuscrlptores del e m p r é s t i t o v o l u n t a -
r i o , que en el so'rteo efectuado pa ra l a a m o r t i z a c i ó n do u n a par t e de 
d icho e m p r é s t i t o , ha co r r e spond ido ser amor t i zab lee a los n ú m e r o * si 
gu len t e s : 
siones. como t r i b u t o a su me-
, y celebrar un concurso espe-
f i n de p remia r los mejores t ra -
que se presenten sobr3 " L a n u -
u obra" y " L a n u z a Ju r i sconsu l -
on el lo y con l a c e l e b r a c i ó n d e l 
elada conmemora t iva el p r ó x l -
Uversario de su muer te , qu ie re 
leglo r end i r un t r i b u t o de re-
• y c a r i ñ o a l g ran abogado y 
t a desaparecidD. Se a c o r d ó t a m -
hacer de te rminadas r e fo rmas 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
L o s prec ios i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o s p o r 
seis meses . Sa len t o d o s l o s M a r t e s y l o s S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r l o s ga lgos de l a W a r d L i n e 
También salida* todos los Lunes de Habana a Progresa, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m a h i p C o . 
Agencia General 
Oficio» 24 y 26 
Telefono M-7916 
W M . HARRY SMITH 
Vlce-Pres.y Agente General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2«- y 3a. Clase, Telefono A-OllS 


































































































































































































































































































































dad c o m e r c i a l cont iene , ñ o r o t r a 
t"oda 7 e " o n 7 ~ q ü e d e s e e " 7 u m ¡ n ~ t a ' r ' s u s I p a r t e ' u n * c l á u s u l a — l a o c t a v a — 
1 consagrando a Cuba los derechos d i 
f e r e n c í a l e s a f a v o r de la I n d u s t r i a 
azucare ra . 
Esa c l á u s u l a — b a s e ú n i c a p o s i t i -
va del t r a t a d o f u é d e r o g a d a — y ha-
ce u n mes que v e n i m o s p r e g o n á n d o -
l o — e n 1913. Desde esa fecha—fe-
cha de p r o m u l g a c i ó n de l a L e y U n -
d e r w o o d r e f o r m a n d o l a a n t i g u a ley 
a r a n c e l a r i a — n o tenemos los cuba-
nos derechos pre fe renc la les consa- • 
g rados y que nos r e c o n o c í a el ac-
t u a l T r a t a d o . Si no ha sido l ega l -
men te y p r á c t i c a m e n t e de rogado o 
no ap l i cado , d é b e s e a l p r i n c i p i o au-
t o m á t i c o de v igenc ia a que son t a n 
a f i c ionados los leg ls ladoren a m e r i -
canos; y sobre todo a que hasta 
ahora ha gobernado e l p a r t i d o de-
m o c r á t i c o . 
r a z o n e s p o r 
l a s c | t i e 
L A S L I G A S 
R f l R I S 
son reconocidas como el standard 
de las llgras para hombre por los 
caballeros dis t inguidos y ele-
gantes de todo el mundo: 
1— Hechas para adaptarse bien 
a l a pierna, son siempre seguras 
y c ó m o d a s en absoluto. 
2— Sus broches con co j ín de 
goma, c a r a c t e r í s t i c a exclus iva de 
las Ligas Pa r í» , sostienen el ca l -
c e t í n entre goma y goma, de una 
manera segura y s in desgarrar el 
c a l c e t í n de seda m á s fino. 
8—Las partes met&licas son 
inoxidables, posi t ivamente no se 
oxidan con el sudor n i la humedad. 
4— E n su f a b r i c a c i ó n solo se 
usa la mejor calidad de e l á s t i c o 
resistente, de excelencia u n i -
forme, el cual se somete a pruebas 
r í g i d a s para probar su la rga du-
r a c i ó n . 
5— Las Ligas P a r í s se fabrican, 
en cada detalle, para merecer y 
retener su r e p u t a c i ó n de supre-
m a c í a en caHdad, comodidad y 
servicio. 
De venta en las tiendas de ropa 
y c a m i s e r í a s . 
"So aeepte «aba t l t i i t e a . 
Ins is ta en obtener laa lesft lmaji 
Parla. 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
KatHcaatea-Chleago. E . V. A* 
Obtene r de nuevo l a r e inco rpo -
r a c i ó n de esa c l á u s u l a en la nueva 
l ey a r a n c e l a r l a ; ob t&aer l a p ' . ra re-
presen tan . Que en Cuba l a bandera 
es la de la es t re l la s o l i t a r i a , y que 
si todos e s t u v i é r a m o s congregados 
s o s t e n i é n d o l a , — y no dispersos, en 
la creencia de que la c i u d a d a n í a del 
amo s igue a los In te reses—Cuba, y 
el los , e s t a r í a n m á s p ro teg idos , m á s 
garan t i zados , que con la dob le per-
s o n a l i d a d p o l í t i c a que ahora osten-
t a n . 
N o ha sido F o r d n e y , n i Smoot , 
n i los r emo lache ros ; ha sido H a r -
d l n g , el Pres idente , q u i e n ha d i -
cho, rechazando las queja? de los 
azucareros amer icanos radicados en 
Cuba a l hacer va le r el o r i g e n ame-
r i c a n o de sus í n t e r e s e a : 
" N o a n t e p o n d r é los Intereses 
amer icanos de los que h a n Inver -
t i d o sus capi tales afuera ( a b r o a d ) 
a l de los amer icanos que h a n Inver -
t i d o sus cap i ta les en ensanchar las 
I n d u s t r i a s d o m é s t i c a s . " 
A p r e n d a m o s , pues, esta v e r d a d 
ú n i c a : en Cuba es cubana la r i q u e -
za, el a z ú c a r , e l d i n e r o . 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O S I N L U G A R 
A y e r t a r d e d i c t ó un a u t o l a Sala 
i Je Vacaciones de l T r i b u n < i l Supre-
mo, dec l a r ando no haber , l u g a r a l 
r ecu r so de r e f o r m a que estableciera 
el s e ñ o r G u i l l e r m o F . R lvas , Inge-
n i e ro Jefe de l D e p a r t a m e n t o (fe O . 
P ú b l i c a s de l Gob ie rno P r o v i n c i a l de 
Matanzas , c o n t r a el au to de la a l u -
d i d a Sala, que lo p r o c e s ó , a l Igua l 
que a l Gobern'ador de d i c h a P r o v i n -
cia . 
¿ T I E N E D I A B E T E S ? 
SI padece diabetes y e s t á cansado de 
usar medeamentos sin obtener resulta-
do satisfactorio para su salud ¿por q u é 
no prueba el "Copalche' (marca regis-
trada?) 
Este medicamento, que es un secreto 
de los indios de \IÓJlco, mejorado y 
adaptado por la ciencia moderna, es el 
mejor que se conoce contra la cruel do-
lencia. 
Desde que el enfermo toma el "Co-
palche» ' (marca registrada), se siente 
mejor, pues los s í n t o m a s van desapa-
reciendo poco a poco, pero de manera 
bien v i s ib le . 
Venta, drgouertas y farmacias . 
A . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o i 
de visi ta , es 
ga". Vías u 
s e ñ o r a s y d< 
la Universidad; médico 
•{alista de la "Covadcn-
arias, enfermedades de 
a sangre. Consultas: de 
N U E V O E S C R I B I E N T E 
L a Sala de Gob ie rno de esta A u -
d ienc ia ha n o m b r a d o E s c r i b i e n t e 
adsc r lp to a l a Sala Segunda de l o 
C r i m i n a l , a l s e ñ o r I g n a c i o Soto y 
B r e a . 
2 a 6. Neptuno, 126. 
C 3051 a l t ind 18 ab 
Se ruega a los poseedores de estos n ú m e r o s que se s i r v a n pasar por 
-i S e c r e t a r í a de l Cen t ro , pa ra que p e r c i b a n e l i m p o r t a de l t í t u l o o pa-
i r a r é y los Intereses que vencen en t r e i n t a y uno de agosto a d v i r t . é n -
dcee que tales t í t u l o s o p a g e r é s no d e v e n g a r á n I n t e r é s a p a r t i r de l d í a 
n r i m e r o de sep t i embre d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
L o s que t i enen a u n e l rec ibo p r o v i s i o n a l deben pasar po r l a Secre-
t a r í a , para c a m b i a r á por e l t í t u l o . 
H a b a n a , 28 de agosto de 1922. 
K . G- M A R Q U E S , 
Secre ta r io . 
S U K U S H 
P r o d i g i o s o p a r a c i e r t a 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
I n f a l i b l e c o n 
u n s o l o f rasee 
De ventt ea Animu 19. e«<j • induitría. 
Y ta Sarrá y Jobntoo 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que t ie-
nen no t i f i cac iones en e l d i a de hoy, 
en la A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de lo C i -
v i l y Contenc ioso A d m i n i s t r a t i v o . 
L e t r a d o s : — J a c o b o P l azao l a ; M . 
E . Sa inz ; A l f r e d o M a n r a m ; Car los 
I M . A l z u g a r a y ; R i c a r d o Z a m a n i l l o ; 
i J o s é 3 . V l l l a v e r d e ; R . A r a n a ; Do-
! m i n g o S. M é n d ' e r ; M a r í a Teresa 
¡ R u l z ; A r t u r o O a r c í a R u i z ; A n g e l 
' F e r n á n d e z L a r r i n a g a ; J o s é E . Go-
r r í n ; F e l i p e P r i e t o ; J u l i o Dehogues ; 
F . F . L e d ó n ; R i c a r d o E . V i u r r u n ; 
Car los W l t t e . 
D R . f . S O L A N O R A M O S 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nut r ic ión 
San Lázaro 268. 0E1 • 4. TMfene A-1M6. 
H I P E R T E N S I O N A R T E R I A L 
T R A T A M I E N T O POR 
C O R R I E N T E S D E 
A L T A F R E C U E N C I A 
P O L I C L I N I C A R A M 0 S - L E Z A 
San L á z a r o esq. a Pe rvc ranc i a . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
P r o c u r a d o r e s : — C á r d e n a s ; Cardo-
n a ; A l v a r e z ; L' .ama; P e r e l r a ; M e -
n é n d e z ; M a z ó n ; A . G ó m e z ; E . Gra-
nados ; F . T r u j i l l o ; Casaseca; Re-
c i o ; L a r e d o ; B a r r e a l ; R e g u e r a ; Ro-
1 ca; P i n t a d o ; P e r d o m o ; D a u m y ; F . 
1 D í a z ; R u b i l l o ; R o s : R a d l l l o ; Cas-
I t r o ; L e a n é s ; Car rasco ; O ' R e í l l y ; 
'. P e r d o m o ; M a z ó n ; J . A^. R u l z ; Co-
¡ r r o n s ; A r r o y o ; D í a ; S i e r r a ; Zaba la ; 
• P u z o ; G r a n a d o s . 
HOSPTTAJj 
del Hospi ta l 
DE Ŝ TKVJÁJXO D E L 
Kj E r a e r g e n r t a » y 
mero Uno. 
ES F X C I A X J S T i . EW VXAd tTBIlTA-riaa y enfermedades venérea* . Cis-
toscopla y cateterismo de loa u r é t e r e s . 
T i m C C I C - N E S DE N E O S A i V a ^ S A J T 
/ ^ O K S U L T A S : DH 10 A 13 T DH n(\ 
m . en la calle de Cuba. U « 7 
V> 3 a 6 p. 
C A M B I E S U 
C 6628 l t - 2 9 3d-30. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
í e i C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
U0NSERRATE No. CONSULTAS D £ 1 A • 
tspeciii pan ios pobres de 5 y media a 4 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS D E C U A R T O . JUEGOS D E S A L A , L A M P A R A S 
JUEGOS D E C O M E D O R , C A M A S D E H I E R R O . S I L L A S 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
MUEBLES D E TODAS C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O 107. T E L E F O N O S : A-7717 Y M-2224 
D o o o o o o o o a a o a a o a 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo e n c u e n t r a us ted en O 
O c a a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
o o a o o o o o o a o o o o o a 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s : — R a m ó n 
I l l a s ; A . A r r o y o ; Osvaldo C a r d o n a ; 
E u g e n i o L ó p e z ; F ranc i sco G . Q u i -
r ó s ; E l o y C a n t e r o ; V i c e n t e L ó p e z ; 
A u g u s t o G . O l i v a ; M a r i o F . P é r e z ; 
T . A u r e l i o N o y ; M a r c e l i n o G a l i n e 
n a : E v e l í o J i m é n e z ; C o n s t a n t i n o A l -
va rez ; E n r i q u e R o d r í g u e z P u l g a r e s ; 
B a l d o m e r o P a u ; L u i s D í a z ; R . L . 
A z c a r r e t a ; T o r i b i o G o n z á l e z . 
! 
S E D O N A L 
E l Mejor Remedio p a r a l a M u j e r ^ 
Curo sus Enfermedades Vigonia su Sistema « ^ 
Oomirio sus Dolores Fortalece sus Oranos v 
Rejuvenece su Organismo Regulariza sus Funciones ^ 
Miliares de enfermos se han cu.ado. SIN NECE / j ^ ^ f e ^ g | 
SIOAO DE OPERACIONES, con ett« maravi 
lioso remedio. au« es una Bendición del Cie-
lo, paro las mujeres au» sufren 
Leyendo el Prospecto que a c o m p a ñ a al 
frasco encon t ra rán tanto los jdvsn«s co 
mo los señoras la explicación de sus males y la 
manera de recobrar su salud 
S S D O J C J Í L se ênde en Farmacias y Droguerías 
p o r u n a 
U N D E R W O O D 
la m á q u i n a de esc r ib i r m á s perfec-
ta , l a m á s res is tente , la m á s dura -
dera y la ú n i c a que todas las d e m á s 
t r a t a n de i m i t a r . 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es l a m á s c ó m o d a y 1« m á s apro-
p iaba pa ra v ia jan tes . 
Unicos receptores , 
J . P A S C U A l - B A L D W I N 
Obispo No. 101 . H a b a n a 
C 6335 Ind 13 a j . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A W A R i N A A g o s t o 3 1 út i H l . A N y 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
p r F o a K A . c i o v diaria s a la bbdaccxov s t r c n m a A i . d̂xakzo nt 
X>A I L A S X t i A " SST U A S K Z D 
A N T E C E D E N T E S D E L A M A T R I M O N I O 
H U E L G A D E C O R R E O S E L E C T R O C U T A D O 
B l o c a o a g r e d i d o . — N o t i c i a s de Te-
t u á n y C e u t a . — N o t i c i a s de M e l i -
l l u . — U n a v i ó u t i r o t e a d o . — E l Pa-
d r e R e v i l l a , — P a r t e O f i c i a l . 
M a d r i d , 20 J u ü o . 
A n o c h e f a c i l i l a r o n en G u e r r a e l s i -
qu ien t e p a r t e : 
" E l Genera l encargado del despa-
cho c o m u n i c a a esto M i n i s t e r i o lo s i -
g u i e n t e : 
S in novedad en t e r r i t o r i o s Ceuta-
T e t u á n . 
E n e l de L a r a c h o f u é desmante la -
da ayer p o r u n des tacamento I n f a n -
t e r í a M a r i n a p o s i c i ó n B e s b á . 
A y e r t a rde f u é ag red ido blocao Si-
d i - M u s a , r e s u l t a n d o m u e r t o soldado 
L o r e n z o C a s á n s , y he r idos A n t o n i o 
Pa io t , v i e n t r e g r a v e ; F é l i x Garona , 
na r i z , leve, y D a n i e l S á n c h e z , pecho, 
)eve; todos e l los b a t a l l ó n B a i l é n . 
A l e s ta l l a r u n b a r r e n o p a r a des-
t r o z a r una p i ed ra cerca p o s i c i ó n T i -
l i d i , ha s ido h e r i d o l evemente sol -
dado b a t a l l ó n C a t a l u ñ a J u a n L ó p e z 
j3a.1a. 
E n t e r r i t o r i o M e l i l . a , 6 in novedad . 
S e g ú n c o m u n i c a Comandan t e Ge-
n e r a l , se c o n f i r m a n y d e t a l l a n los 
encuen t ros sostenidos en M a r n i s a en-
t r e la gente d é A m a r H a m i d o y A b d -
e l - K r i m , hab iendo t e n i d o los b e n i u -
i r i a g u e i e s 25 m u e r t o s y 56 her idos , 
pe rd iendo dos c a ñ o n e s , t res a m e t r a -
l l ado ra s y bastantes m u i o s con m u -
nic iones . L a Incha e m p e z ó en el Je-
m i s de M a r n i s a , r e t i r á n d o s e sucesi-
vamente A b d - e . - K r i m po r Branes 
3 u c h hasta e l Jemis de B e n i - A m a r . 
E l H a c h Ben K i c h de Guezn ia acu-
c i ó con su gente en apoyo de M a r n i -
sa,. Los ascaris franceses h a n de ten i -
do a los de Gueznaia . que m a r c h a r o n 
a su zona po r a r t í c u l o s pa ra su j a r , 
k a , y por o t r a pa r t e . A m a r H a m i d o 
ha cogido u n convoy de 40 m u l o s que 
v e n í a de l a zona francesa para A b d -
e i - K r i m . L a s i ! n a c i ó n de A b d - e l -
X r i m se es t ima por todos como m u y 
c r í t i c a en los m o m e n t o s actuales , 
s e g ú n a p r e c i a c i ó n del C o m a n d a n -
te G e n e r a l . 
E n P e ñ ó n Velez r o m p i ó el fuego el 
enemigo desde los emplazamien tos 
i le que dispone, hac iendo ocho o diez 
d i sparos ; l a plaza c o n t e s t ó desde el 
i n i m e r m o m e n t o , hasta aca l l a r el 
fuego enemigo no hab iendo o c u r r í 
do novedad en persona l y m a t e r i a l . 
S e g ú n c o m u n i c a C o m a n d a n t e Ge-
n e r a l M e l i l l a , los her idos de Regula -
res en A f r e s i n t o , pob lado A r r a s f e d , 
a que se r e f e r í a m i t e l eg rama ayer , 
e r an todos i n d í g e n a s . " 
H a b l ó del M a r q u é s de A l h u c e m a s j 
r o n g r a n e log iu , y t a m b i é n se mos- | 
t r ó m u y agrauec ido a las atenciones ( 
do que l a h a b í a hecho ob je to e l j e -
fe de l G o b i e r n o . 
Respecto a la d e s i g n a c i ó n de l ge- i 
n e r a l B u r g u e t e , d i j o que h a b í a a c ó - I 
srido l a n o t i c i a con m u c h o ag rado y 
oue c o n f í a en que aho ra se rea l iza-
r á n muchas cusas que son urgen tes . 
Respecto a l d e s e m p e ñ o de su car-
go, d i j o que i n t e n s i f i c a r á Ifl p ropa-
ganda pa ra l o g r a r f o r m a r u n c o n t i n -
gente de i m p o r t a n c i a con t ropas i n -
d í g e n a s . 
E l g ene ra l Cas t ro cree que l a ac-
t u a c i ó n de E s p a ñ a , debe hacerse 
s i empre en n o m b r e de l J a l i f a . 
B a n q u e t e a l g e n e r a l V ives 
L O S F U N C I O X A R I O S D A » Ü N P L A -
Z O A L G O B I E R N O 
M a d r i d 3 1 de j u l i o de 1922 . 
C o n t i n ú a l a a g i t a c i ó n en e l Cuer-
po de Correos . 
E l fiábado conferenc l ' a ron l a rga -
men te el d i r e c t o r gene ra l de Comu-
nicaciones , s e ñ o r S i lve l a , y e l m i -
n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
P o r l a noche se d e c í a que e l re-
e u l t a d o de l a e n t r e v i s t a no era con-1 
s iderado sa t i s f ac to r io p o r el perso-
n a l de Correos . 
Y se aseguraba que en los p r i m e - 1 
ros d í a s de agosto se c o m e n z a r í a i 
la h u e l g a de brazos c a í d o s . 
I C E U T A . — E n e l Casino M i l i t a r se 
I ha ce lebrado e l banque te con que 
j ios ingen ie ros m i l i t a r e s obsequian al j 
I g e n e r a l de d i v i s i ó n ; p roceden te del i 
i Cuerpo , D . Pedro V i v e s , con m o t i v o ! 
I de haber cesado en e l ca rgo que dê - i 
; s e m p e ñ a b a a las ó r d e n e s d e l A l t o 
! C o m i s a r i o y m a r c h a r a ocupa r e l Go-
b i e r n o M i l i t a r de Car t agena . 
L O Q U E D I C E E L SR. P I X I E S 
A l r e c i b i r esta m a ñ a n a a los pe-
r i o d i s t a s el s e ñ o r P i n i é s , r e f i r i ó s e 
uno de é s t o s a l c o n f l i c t o que se dice 
p l an t eado po r los of ic ia les de l Cuer-
po de Correos y a la i n f o r m a c i ó n que 
acerca de l asun to d i ó ayer m a ñ a n a 
un colega-
E l m i n i s t r o a t a j ó t a n pe l ig rosa 
c o n v e r s a c i ó n d i c i e n d o : 
— S o b r e esto he d i c h o y a todo l o 
que t e n í a que deci r y no h a y ' m á s . 
E n el pueb lo de G u a n l n f u e r o n 
encon t rados esta m a ñ a n a los c a d á -
veres de E n r i q u e G o n z á l e z y su es-
posa. A v i s a d o el Juzgado , se perso-
n ó en el í u g a r de l suceso, acompa-
ñ a d o del m é d i c o fo rense ; c o m p r o -
b ó s e que la m u e r t e h a b í a sido por 
una descarga e l é c t r i c a . 
E l hecho de ha l l a r s e estos c a d á -
vet-es en la cuad ra de l a casa y los 
i n f o r m e s recogidos , parecen dar l a 
e x p l i c a c i ó n de l suceso. 
Es te m a t r i m o n i o , d e s p u é s de 
acostar a sus h i j o s , ba jaba todas las 
noches a l a cuad ra con ob je to de 
a r r e g l a r el ganado. Se a l u m b r a b a n 
con u n a b o m b i l l a e l é c t r i c a u n i d a a 
u n l a r g o c o r d ó n que f a c i l i t a b a l l e -
v a r l a a c u a l q u i e r s i t i o . 
Se supone que, desgastada Ja 
c u b i e r t a de l c o r d ó n , q u e d ó a l descu-
b i e r t o el h i l o i n t e r i o r de l f l e x i b l e , 
y e l m a r i d o , que era p o r t a d o r de l a 
l á m p a r a , r e c i b i ó una descarga y ca-
y ó a t i e r r a . Y es t a m b i é n de supo-
ner que a l a c u d i r su esposa a a u x i -
l i a r l e r e c i b i ó , a s imi smo , la c o r r i e n t e 
y q u e d ó m u e r t a . 
i U n a v i ó n t i r o t e a d o . 
I M B L I L L A . - j — E s t a t a r d e el apara- | 
i l o que pilotaiba e l t en i en t e G i m e n o ; 
Sandova l y e l obse rvador Sr. C a r r i - j 
i l i o b o m b a r d e ó ios poblados de A z i b -
: o l - M i d a r Esfedanen . 
| E l apa ra to r e c i b i ó una descarga de 
f u s i l e r í a , su f r i endo t res i m p a c t o s ; 
uno r o m p i ó l a b r ú j u l a , o t r o a t r a v e s ó 
| e l pues to de l obse rvador y e l terce- 1 
re r o m p i ó e l sopor te d e l a la dere- | 
; c h a . 
L o s t r i p u l a n t e s r e s u l t a r o n m i l a -
cjrosamente i lesos. 
| E l C e m e n t e r i o de l a C o n c e p c i ó n 
I M E L I L L A . — H a comenzado la 
1 e j e c u c i ó n del p royec to de h a b i l i t a -
, -ilón d e l nuevo p a t i o del cemen te r i o 
1 de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n donde se 
c o n s t r u i r á una g a l e r í a de nichos pa-
. ra m i l i t a r e s m u e r t o s en c a m p a ñ a . 
C e l e b r a c i ó n de u n a m i s a 
I M E L I L L A . — C o s t e a d a po r e í capi -
I c án Saiz, c a u t i v o en A x d i r , se h a d i -
| cho u n a misa e i . l a ig le s i a d e l Sagra-
; do C o r a z ó n , as i s t iendo las f a m i l i a s 
i de los p r i s ione ros y f i g u r a n d o , e n t r e 
el las l a esposa de l gene ra l N a v a r r o . 
L o que dice Cas t ro Girona. 
T E T U A N . — L o s pe r iod i s t a s loca-
les v i s i t a r o n a i genera l Cas t ro G i r o -
na, p i d i é n d o h ? no t i c i a s de su v ia j e 
a M a d r i d y de ¡o que se p ropone ha 
cer en su nuevo cargo. 
E l Genera l m a n i f e s t ó que se ha-
Haba m u y c o m p l a c i d o de haber co-
noc ido a personal idades p o l í t i c a s , de 
cuyo t r a t o n i eden de r iva r se conve-
n ienc ias para la N a c i ó n . 
E l Padre R e v i l l a , a v i a d o r 
C I U D A D R E A L . — S e asegura que 
d e n t r o de pocos d í a s t o m a r á t i e r r a en 
esta c a p i t a l u n a e r o p l a n o que con-
i n u c i r á a l famoso Padre R e v i l l a de 
M a d r i d a Sev i l l a y L a r a c h e . 
Con este v ia je a é r e o se p r o p o n e e l 
! Pad re R e v i l l a c o m p l e t a r e l n ú m e r o 
! de ho ras de vue lo que le f a l t a n pa ra 
ob tene r e l t í t u l o de obse rvador . 
D e s p u é s el Padre R e v i l l a m a r c h a -
r á a M e l i l l a . 
I n a u g u r a c i ó n d e l a s o b r a s d e l C o m i e n z a s u c a r r e r a n a v a l e l 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o P r i n c i p e d e A s t u r i a s 
¿ M I L I T A R I Z A C I O N ? 
E s t a m a ñ a n a es tuvo en el M i n i s -
t e r i o de l a G u e r r a e l d i r e c t o r gene-
r a l de Correos y T e l é g r a f o s . 
E l s e ñ o r S i l v e l a es tuvo confe ren-
c iando d u r a n t e l a r g o r a t o con el sub-
sec re t a r io , g e n e r a l B a r r e r a . 
Cuando ambos estaban conferen-
c iando l l e g ó a l pa lac io de B u e n a v í s -
l a e l j e f e del negoc iado de pe r sona l 
de l a D i r e c c i ó n de Comunicac iones , 
el cua l p a s ó i n m e d i a t a m e n t e a l des-
pacho del g e n e r a l B a r r e r a , y l a con-
fe renc ia s i g u i ó e n t r e los t res . 
Es t a r e u n i ó n f u é m u y comen tada , 
y h a sido i m p o s i b l e o b t e n e r i n f o r m a -
c i ó n de lo t r a t a d o en e l l a . 
N o obs tan te , los m ó v i l e s son cono-
cidos. 
S in d u d a se t r a t a de a d o p t a r p re -
cauciones en p r e v i s i ó n de que el 
Cuerpo de Correos haga os tens ib le su 
disgus to . 
V I O L E N T O I N C E N D I O 
E l M o n a r c a p r o n u n c i a u n d i scur -
so que e s t á s iendo c o m e n t a -
d í s i m o . 
M a d r i d , 8 de J u l i o . 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó el acto 
de colocar l a p r i m e r a p i e d r a pa ra 
ei ed i f i c io des t inado a I n s t i t u t o Geo-
g r á f i c o y E s t a d í s t i c o . 
A s i : - ! e ron el m i n i s t r o de In s -
ta-ucción p ú b l i c a , el d i r e c t o r gene-
i . ; v el s u b d i r e c t o r de l I n s t i t u t o ; 
el r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d , s e ñ o r 
C a r r a c i d o ; e l c a p i t á n genera l y e l 
gobe rnado r c i v i l de M a d r i d ; i nge -
n ie ros g e o g r á f o s y giran n ú m e r o de 
d i p u t a d o s a l acto. 
A las once de l a m a ñ a n a l l e g ó el 
Rey a la cal le a b i e r t a r e c i e n t e m e n -
te , y que da acceso a l so la r donde 
1 .. de cons t ru i r s e el e d i f i c i o . E l 
R e y f ué rec ib ido por todos los co-
mis ionados . 
C o m e n z ó l a ce remon ia con el d i s -
curso del s e ñ o r M o n t e j o , q u i e n de-
d i c ó u n c a r i ñ o s o r ecue rdo a l f u n d a -
d o r del I n s t i t u t o , D . Car los I b á ñ e z 
e I b a ñ e z de I b e r o ; d i j o que h o y 
se r ea l i zaba la , a s p i r a c i ó n t a n an -
he lada de tener u n ed i f i c i o adecua-
do pa ra los f ines que perp igue el 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o . 
E l m i n i s t r o t e r m i n ó ded icando 
u n sa ludo a l Rey, a qu ien a c l a m ó , 
d i c i endo que era e l p r o t e c t o r dec i -
tíido de todas las ciencias . 
H a b l ó d e s p u é s Su Maje s t ad el 
Rey . A f i r m ó que era para é l una sa-
t i s f a c c i ó n g r a n d e el poner l a p r i -
m e r a p i e d r a de este e d i f i c i o . 
" L a d i v i s i ó n que existe en los 
serv ic ios e s t a d í s t i c o s — - d i j o — t i ene 
l a cu lpa de que é s t o s no m a r c h e n 
a l a ve loc idad a que d e b í a n m a r -
char . Es ta p i e d r a que se va a co-
l o c a r es la f u n d a m e n t a l , que s e r v i -
r á de base pa ra r e a l i z a r l a u n i f i c a -
c i ó n de todos los t raba jos , pues se 
e s t á dando el caso de que unos per-
tenezcan al I n s t i t u t o , a lgunos a M i -
nas y o t ros a G u e r r a ; é s t a es l a 
causa de q u ^ su costo sea ocho 
veces m a y o r que e l que debiera ser, 
y todo e l lo lo paga el c o n t r i b u -
yen te . Y . . . no puede deci r m á s , y 
a u n creo que he dicho demasiado , 
pues tengo l a desgracia de que 
s iempre que i n t e r p r e t o e l sen t i r na-
c i o n a l d i g a n d e s p u é s que soy an -
t i c o n s t i t u c i o n a l . M i s pa l ab ras de 
a h o r a las suscr ibe e l m i n i s t r o " . 
D e s p u é s de f i r m a d a el acta f u é 
obsequiado el M o n a r c a , en u n loca l 
p r e p a r a d o a l efecto, con u n a co-
pa de c h a m p a ñ a . 
Poco d e s p u é s r e g r e s ó en a u t o m ó -
v i l a l Pa lac io . 
L o s i n v i t a d o s a l acto f u e r o n ob-
sequiados con u n " l u n c h " . 
P A L A B R A S C O M E N T A D A S . 
A l conocerse en el Congreso las 
pa labras p r o n u n c i a d a s po r el Rey 
en e l acto de la c o l o c a c i ó n de l a 
p r i m e r a p i ed ra de l ed i f i c io que se 
d e s t i n a r á a I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y 
E s t a d í s t i c o f u e r o n m u y c o m e n t a -
das. 
M a d r i d , 4 de A g o s t o de 19 22 
Su M a j e s t a d el Rey ha d i r i g i d o a l 
m i n i s t r o de M a r i n a e l s i g u i e n t e te-
l e g r a m a : 
"Deseando que S. A . R. e l p r í n c i -
pe de A s t u r i a s comience su c a r r e r a 
n a v a l , y con o c a s i ó n de haber v i s i -
t ado en el d í a de hoy e l acorazado 
' " E s p a ñ a " de m i M a r i n a de g u e r r a , 
he a n u n c i a d o a su c o m a n d a n t e , j e -
fe» y of ic ia les m i r e s o l u c i ó n de que 
m i a u g u s t o h i j o sea n o m b r a d o guar -
d ia m a r i n a de l a d o t a c i ó n de ese 
buque . Es m i deseo que con fecha 
de h o y ex t i enda V . E . l a ca r t a -o rden 
de g u a r d i a m a r i n a , y que con la 
m i s m a fecha d ic te l a Rea l o r d e n 
e m b a r c á n d o l e en d icho acorazado . 
T a n p r o n t o f i r m e l a R e a l o r d e n , de-
seo t a m b i é n que en todos los bu-
ques de g u e r r a se lea m i r e s o l u c i ó n 
a ias dotaciones , f o rmadas en cu-
b i e r t a , p a r a s a t i s f a c c i ó n de todos y 
m í a , que con e l lo q u i e r o da r p rueba 
de l k a m o r que me I n s p i r a nues t r a 
s i e m p r e he ro ica M a r i n a m i l i t a r " . 
A este t e l e g r a m a c o n t e s t ó el m i -
n i s t r o con uno , d i r i g i d o a l jefe de 
l a Casa M i l i t a r de Su M a j e s t a d , con-
cebfdo en estos t é r m i n o s : 
" L a d e c i s i ó n de Su M a j e s t a d de 
que e l n o m b r e de su augus to h i j o 
venga a f i g u r a r en las l i s tas de la 
A r m a d a ha de l l e n a r de h o n d a sa-
t i s f a c c i ó n a l pe r sona l de é s t a , p o r 
c o n s i d e r a r l o i n e s t i m a b l e h o n o r y 
fe.'iz a u g u r i o de g ra t a s esperanzas. 
A l hace r presente a Su M a j e s t a d 
n u e s t r o r e c o n o c i m i e n t o por d i s t i n -
c i ó n t a l . tengo la h o n r a de re i t e r a r -
lo l a en tus ias ta a d h e s i ó n de todos 
loe Cuerpos de l a A r m a d a y sus v o -
tos p o r la f e l i c i d a d de l a d i n a s t í a " . 
Ü N P L A Z O A L G O B I E R N O 
S e g ú n nues t ras n o t i c i a s , pasado 
m a ñ a n a h u b i e r a comenzado la hue l -
ga de brazos c a í d o s o rdenada po r 
una J u n t a que t iene l a conf i anza de l 
Cuerpo y que reside en B i l b a o . 
H a y que tener en cuenta que l a 
J u n t a d e ' M a d r i d es solo e j e c u t i v a 
de los acuerdos de l a de B i l b a o . -
Pero esta m a ñ a n a , los jefes de los 
servic ios de Correos de M a d r i d pro-
p u s i e r o n a l pe rsona l la f ó r m u l a de 
a r r e g l o s i g u i e n t e : 
Que se conceda u n plazo a l Go-
b i e r n o , que p o d r í á sor de todo el mes 
de agosto, pa ra que d u r a n t e é l sean 
hechas las r e f o r m a s que p ide e l Cuer-
po, y sobre t odo , las que s i g u e n : 
C r e a c i ó n de l M i n i s t e r i o de C o m u -
nicaciones . 
R e f o r m a de l a J u n t a de jefes. 
I m p l a n t a c i ó n de la i n s p e c c i ó n pro-
v i n c i a l de los servic ios . 
N u e v a o r g a n i z a c i ó n de los medios 
de t r a n s p o r t e . 
Es ta f ó r m u l a f ué aceptada po r e l 
pe r sona l de M a d r i d , y esta noche 
s a l d r á n p a r ^ B i l b a o con ob je to de 
confe renc i a r con ia J u n t a dos f u n -
c iona r io s m a d r i l e ñ o s de Correos . 
U n p e r i o d i s t a p r e g u n t ó a l s e ñ o r 
P i n i é s s i r e c o n o c í a l a l e g a l i d a d de l a 
A s o c i a c i ó n de f u n c i o n a r i o s de Co-
r r e o s ; e l m i n i s t r o c o n t e s t ó que n o 
t e n í a no t i c i a s de que f u n c i o n a r a t a l 
A s o c i a c i ó n , y, po r lo t a n t o , pa ra re-
conocer la s e r í a necesario que exis-
t i e r a . 
T R A T A D O C O M E R C I A L C O N 
F R A N C I A 
A y e r t a r d e se f i r m ó en el m i n i s t e -
r i o de Es tado el T r a t a d o c o m e r c i a l 
en t r e F r a n c i a y E s p a ñ a . 
L o f i r m a r o n el e m b a l a d o r de j 
F r a n c i a , M . De France , y el m i n i s t r o l 
de Es tado , Sr. F e r n á n d e z P r i d a . 1 
A R D E L A C E N T R A L D E T E L E -
F O N O S i 
F e r r o l , J u l i o 6 
E n las ú l t i m a s horas de. la noche 
se d e c l a r ó u n v i o l e n t o incend io en 
l a casa s i tuada en l a cal le de Dolo- : 
res n ú m e r o 43, donde se ha l l aba 
i n s t a l a d a l a C e n t r a l de T e l é f o n o s 
U i b a ñ o s . 
E l v i o l e n t o b u r a c á n que re inaba ! 
en aquel los m o m e n t o s h izo a d q u i r i r j 
t a l i n t e n s i d a d a l i n c e n d i o , que e l ; 
e d i f i c i o q u e d ó envue l to en l l amas a 
los pocas horas de in i c i a r se , amena-
zando hacer presa a las casas c o n t i -
guas . 
Constaba de p l a n t a ba ja y cua-, 
t r o pisos, en los que h a b i t a b a n e l ' 
gene ra l de Ingen ie ros s e ñ o r A r m e s - , 
t o . e l conf i sar io de M a r i n a , s e ñ o r 1 
V á z q u e z , , e l c a p i t á n de Regu la r e s 
s e ñ o r L ó p e z B r a v o , y el t en i en t e co-
r o n e l de I n g e n i e r o s s e ñ o r Maxque-
l e í . 
A pesar de presentarse o p o r t u n a -
men te las bombas de l a C o n s t r u c t o r a 
N a v a l y de los t r aba jos rea l izados 
por la m a r i n e r í a de los buques sur - ' 
tos en e l p u e r t o y fuerzas de l a l 
g u a r n i c i ó n , f u e r o n m u y pocos los 
objetos que p u d i e r o n salvarse. 
L o s cables de l t e l é f o n o y de la l uz 
c o n s t i t u í a n u n grave p e l i g r o , hacien-
do d i f í c i l e l s a lvamen to . 
Pa ra e v i t a r esto r iesgo f u é cor-
tada la c o r r i e n t e , quedando l a pobla-
c i ó n a obscuras. 
Las p é r d i d a s son de m u c h a 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E l C o n g r e s o N a c i o n a l d e l C o - ! 
m e r c i o E s p a ñ o l e n U l t r a m a r i 
M A D R I D , 3 1 de J u l i o de 1922 . | 
E l subsecre ta r io de l a P re s iden - j 
c í a s e ñ o r M a r f i l , en su c o n v e r s a c i ó n 
d i a r l a con los per iod i s tas , d i j o est/a 
m a ñ a n a , que t e l p res iden te de l Con-
sejo h a b í a legado a San tander s in 
novedad . 
— E l G o b i e r n o — d i j o e l s e ñ o r I 
M a r f i l — d e s e a que el paso po r Espa- ¡ 
ñ a de l pres iden te de l a R e p ú b l i c a | 
A r g e n t i n a , s e ñ o r A l b e a r , sea u n I 
episodio que po r su t rascendenc ia I 
deje h u e l l a i m b o r r a b l e , y «1 m i s m o ¡ 
t i e m p o se s e ñ a l e por u n hecho de i 
i n n e g o b i e i m p o r t a n c i a en l o que se! 
re f i e re a l a f u s i ó n de los hombres i 
de h a b l a e s p a ñ o l a y de los infere-1 
ses de sus p a í s e s respect ivos . Para ¡ 
consegu i r este efecto, e l p res iden te 
de l Consejo ha somet ido a l a f i r m a 
de l M o n a r c a u n decre to convocando 
a las c á m a r a s e s p a ñ o l a s de comer-
c í o c o n s t i t u i d a s en A m é r i c a y F i l i - \ 
p inas y a los comerc ian te s y pro-
duc tores e s p a ñ o l e s res identes en 
oquer ios p a í s e s pa ra que as is tan a l 
p r i m e r Congreso N a c i o n a l de l Co-
m e r c i o E s p a ñ o l en U l t r a m a r . 
Es te C o n g r e s o — a ñ a d i ó e l s e ñ o r 
E s t á V d M a r e a d o 
s i c r e e q u e e x i s t e o t r a s i d r a a s t u r i a n a 
s u p e r i o r a l a 
S i d r a " G A I T E R O " 
P r u é b e l a y s e l e q u i t a r á e l m a r e o 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e L o n d r e s 
M a r f i l — i n t e n s i f i c a r á I ndudab le -
men te los lazos de u n i ó n e n t r e los 
p a í s e s de habl*a e s p a ñ o l a , especial-
men te ¡os amer i canos y E s p a ñ a . 
Noso t ro s hemos de rea l i za r u n 
esfuerzo . p r ev io d'e o r g a n i z a c i ó n de 
nues t ros p rop ios medios y de nues-
t ras p rop ia s fuerzas s i queremos 
a lcanzar el g r a d o de capac idad ne-
cesaria pa ra establecer e f icazmente 
el i n t e r c a m b i o h i s p a n o a m e r i c a n o . A 
p r o c u r a r esto t i ende e l Congreso que 
se convoca en v i r t u d del decreto f i r -
n w d o esta m a ñ a n a por e l Rey . Con 
este Congreso se a p o r t a r á a nues-
t r o s p r o d u c t o r e s y h o m b r e s de ne-
gocios u n c o m p l e m e n t ó de i n f o r m a -
ciones ú t i l e s y se p r o c u r a r á t ene r en 
U l t r a m a r u n cuerpo de intereses 
d i sc ip l inados y cohesivos que sean 
el f u n d a m e n t o de la u n i ó n de i n t e r e -
ses m e r c a n t i l e s en t re E s p a ñ a y 
A m é r i c a . 
E l Congreso t e n d r á t res p e r í o d o s . 
E l p r e p a r a t o r i o gene ra l , que h a b r á 
de celebrarse en B a r c e l o n a de l 2 1 
al 2 ^ de M a r z o de 1 9 2 3 ; el segundo 
se c e l e b r a r á en M a d r i d , y t e n d r á l u -
gar de l 1 a l 8 de A b r i l , y e l terce-
C O L E G I O " P O L A " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A Y E S T l D I O S D E CO-
M E R C I O , I N C O R P O R A D O A L . I N S T I T U T O 
CARLOS I I I 2 2 3 . — H a b a n a . T E L E F O N O S A - 8 8 3 7 Y M - l t t S t ) 
r e a n u d a Este a n t i g u o y conocido es tab lec imien to de E n s e ñ a n z a 
sus clasee e l d í a 2 de Sep t i embre . 
E s t á s i t u a d o en u n a m p l i o y m u y v e n t i l a d o ed i f i c i o y en espaciosa 
A v e n i d a que f a c i l i t a la o x i g e n a c i ó n de l a l u m n o que ha de p e r m a n e -
cer la m a y o r p a r t e de l t i e m p o en el Coleg io . 
N u m e r o s o y competen te Profesorado. 
A l i m e n t a c i ó n a b u n d a n t e y sana . Se a d m i t e n i n t e n j o s , medio pu -
pi los y externos . 
P í d a n s e prospectos. E l D i r e c t o r , 
L I C . S E G U N D O P O L A 
c 6622 
ro . en Sev i l l a , del 10 al 16 del mis 
mo mes. U118" 
L a Pres idencia del Consejo—Ur 
m i n ó el subsecretario—publicari l i 
es ta tu to por el que h a b r á de rerií 
se el Congreso, y que publicará iam 
bien l a f o r m a en que h a b r á de com 
t i t u i r s e y el cuest ionario que hará 
de ser ob je to de del iberac ión 
E l Gob ie rno tiene la esperan» 
de que en v i r t u d de este Commíb 
se l o g r a r á una o r i e n t a c i ó n útil para 
l l ega r a una aprox imac ión efict, 
con nues t ro p a í s de todas aqueiiag 
naciones que t i enen con Espafia na» 
t r a d i c i ó n y una h i s to r i a común y un 
i d i o m a i g u a l . 
6 d - 3 1 
H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a , nervloso-mni-
ru la res , gastados por abusos de Ve-
nus, a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, 
etc.; v ie jos s in a ñ o s , recobrarán l«i 
fuerzas de la j u v e n t u d con el VI-
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos al interior, 
si son d é b i l e s , estropean el estóma 
go y no producen efecto, y si ion 
fuertes , m a t a n la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C H se vende en las bo 
t icas b ien su r t idas del mundo. 81 
desea d e t e r m i n a r su grado de DE-
B I L I D A D , p i d a a la CLINICA MA-
T E O S , A r e n a l 1-1 Ñ057890áóí8C 
ñ a ) , e l G R A F I T O S E X U A L y .ore 
r l h i r á g r a t i s por (or reo reservida-
damente . E n la Habana se encuen-
t r a a la ven ta en la farmacia Ta-
quechel . Obispo 27 y droguería 8a-
r r á . 
D e n t r o de dos d í a s se posesiona-
r á de l cargo de g u a r d i a m a r i n a S.A. 
el p r í n c i p e de A s t u r i a s . 
E l ac to t e n d r á l u g a r con t o d a 
s o l e m n i d a d a b o r d o de l acorazado 
" E s p a ñ a " y h a r á l a p r e s e n t a c i ó n S. 
M . el R e y . 
S A L U D P A R A L A S M U J E R E S 
Es muy común oír a las majeres quejarse 
de la irregularidad de sus órganos repro-
fluctivos, los cuales si se descuidan causan 
innumerables sufrimientos y calamidades. 
Si su menstruación es muy abundante, es-
casa, dolorosa o irregular; si U d . sufre 
malestares, incomodidades, angustias, de-
bilidades, decaimiento, calambres violen-
tos, dolores de cabeza, dolores en la espal-
da y la ingle, y demás desórdenes, esto le 
indicará que U d . necesita tomar inmedia-
tamente Nueva Salud de Reno. Este es el 
verdadero remedio para las irregularida-
des femeninas, alivia pronto, evitando así 
serias enfermedades y quizás hasta una 
operación. Tome una botella y note el 
marcado efecto. Nueva Salud de Reno 
da salud y acción natural al sistema ente-, 
ro. De venta en todas las droguer ías . 
fc.B. LEONARDI&CO., New RockeDe, N, Y. 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A S 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y d e F l o r e s d e t o d a s c í a» i 
« e s , e s p e c i a l e s p a r a e l c l i m a d e C u b a . 
E s p e c i a l i d a d e n C e b o l l i n o d e C a n a r i a s , C o l d í j 
T a m b o r , T ó m a l e y B e r e n g e n a d e e m b a r q u e , ! 
c h u g a d e r e p o l l o . P i m i e n t o s , R a b a n i t o s , e t c . 
P i d a n u e s t r a l i s t a d e p r e c i o s 
J a r d í n " E l C l a v e l " . — A r m a n d y H n o . 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . — M a r í a n a o . 
T e l é f o n o s : 1-1 8 5 8 , F - 7 0 2 9 , 1 - 7 3 7 6 , 
F - 3 5 8 7 . 
C «278 a l t I n d . 10 A g . 
F5S 
M I R A D E F R E N T E A L S O L 
Y L A S S O M B R A S C A E R A N D E T R A S D E T I 
E L 
1 1 
P I D A A R O M A T I C A 
" S T E R L I N G " 
ES L A M T i J O R G I N E B R A A R O M A T I C A P R O B U C T O B E 
H O L A N P A . 
E X I J A L A F R A N J A ROJA E N J A E T I Q U E T A . 
S I E M P R E V A D E L A N T E 
N a d i e ¡ p a l a s u s p r e c i o s , n i m e j o r a s u s a r t í c u l o s 
T R A J E S D E M U S E L I N A I N G L E S A F O R R O S D E S E D A 
- A -
5 0 
37308 2 3." 
P R A D O 1 1 5 . 
$27 
T E L E F O N O M - 2 5 4 3 . 
AnunoO 
P r o n t o se a b r e n i a s clases . C o m p r a 
C a l z a d o K I M B O a los n i ñ o s . E s 
bueno, d u r a m u c h o y a d e m á s , " L A 
B O M B A " , h a r e b a j a d o nuevamente 
sus prec ios . • 
A G E N C I A E X C L U S I V A : 
" L A B O M B A 
MANZANA DE GOMEZ 
F R E N T E A C A M P O A M O R 
Sln salir da su casa, las marav, . ! 
ras, conciertos, conferencias, s e rmón 
jt?t,; OiT-
vlllosas audiciones que nuestros araratos radlotelegnlffeos l® * de ̂ í ^ e . 
ermonea, discursos, etc. etc. H á g a n o s una vis i ta a nuestro l."" ^^t» P^- ' 
emos sumo p - n o , . - i n .,..»„,] máa fncrpnlosos apar.icoa 
Hftn dpr apta iW-T ' mocursos, etc. etc. Maganos una visua ^ -
clon, U F K A P I A , &3 al 97. y tendremos sumo gusto en mostrarle a usted los m á s ingeniosos apara 
C U B A E L E C T R I C A ! . S U P P L Y C 0 M P A N Y 
•dotri buido reí. 
OMapi* Not. »3, es, «7. 
*»»RTACO No, «••. 
COMPAÑIA CUBANA DE MATERIALES ELECTRICOS 
(Antigua de Mosquera) 
Anunciar cfl.ó»iil» Cm» 
tú* 
TELtO«»r0 
CINT"?0 H A R A N A 
C6634 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 2 . P A G I N A C I N C O 
P A G I N A S C A T A L A N A S 
nues t ro M u n i c i p i o , J ^ Q ^ {)£ ^ M a r -
que a s í con t r ibuye a la c u l t u r a f í s i ca 
de nues t ros p e j u e ñ o s c iudadanoe , 
m i r a n d o a su p o r v e n i r . 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Barce lona , 23 de J u l i o 1922 j conceja l r a d i c a l d o n B a r t o l o m é Gu 
E l ve rano a c t ú a ! . 
ñ a l o n s . 
U n a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l . 
L a c o m p a ñ í a t e a t r a l que d i r l j e e l ' 
U N A I N T E R V I U C O N 
E X - P R I S I O N E R O M I L A N A S T R A Y 
I X T E R E S A X T E R E L A T O L a L e g i ó n e x t r a n j e r a . Da tos y 
j u i c i o s . 
M a d r i d 15 de J u l i o . 
U n r edac to r de l " D i a r i o U n i v e r -
n e f a r i o f ph í . t f h a b l \ c a - pres t ig ioso a u t o r G r e g o r i o M a r t í n e z M E L I L L A . 3 1 de J u l i o de 19222 . 
¿ í S i n d ^ o ha n ^ H 1 S a 7 81 ^ í r e r r a ^ a l f ren te de l a cua1' como Acaba de l l e g a r a la plaza e l pa l -
n e g a d o ^ p o r med io : f i g u r a eminen te , se h a l l a l a in s igne sano D o m i n g o Campos A l b e r i n o , na-
p r i m e r a . a t u r a l de V i v e r o ( L u g o ) , que f u é , s a l " ha ce lebrado una i n t e r v i ú con 
actuales ac- hecho p r i s i o n e r o e l mes de E n e r o ú l - ! e l t en ien te c o r o n e l M i U á n l s t r a y 
es t renado en el t i m o . ; j „ i „ t ^ . , / 
que | t ea t ro Goya una obra maes t ra , l i a - T i ene v e i n t e a ñ o s , y hace a l g ú n d „ U * Q S ^ d ^ t a l l a -
8 e ñ o r ; m a d a a r eco r re r p1 m u n d o de la es- t i e m p o se t r a s l a d ó desde V i v e r o a - ba3as en as t roPais de su 
nae?tro ai mundo . Las empresas de los d i - la s i t i 
' s o s es tablecimientos de b a ñ o s de G u ü a l o 
uac ion e c o n ó m i c a del 
mando 
of ic ia 
m : r :í d 
o t r a 
a t ro j e 











y a l c a n z ó las proporc iones de verda-E l t e r m ó m e t r o , por las ' t eTi r ias en var ias c o m p a ñ í a s de ee- j 
^ ñ a n a s no acusa m á s de 20 a 2 l ! g u r o s . ' d e ™ acon tec imien to e s c é n i c o . 
S-ados y por las noches l lega a 16. Es t a especie s in embargo no t i ene LoS m a l d i c , e n r e - l b a n Pregonando 
Ea resumen una t e m p e r a t u r a d e l i - | g r a n c r é d i t o . 
oicaa, que p e r m i t e toda clase de! 
ejercicios a l a i r e l i b r e y a l a c u a l l M a r c e l i n o D o m i n g o 
UCF a b o n a r í a m o s por toda l a v i d a j 
lo? barceloneses, e x c e p c i ó n hecha Este t u r b u l e n t o p o l í t i c o t o n t o s i -
Ce los susodichos d u e ñ o s de e s t a b l e - ¡ n o , antes de v e n i r a E s p a ñ a , como 
desde a l g ú n t i e m p o a c á , que l a nis-
p i r a c i ó n de M a r q u í n a p a l i d e c í a . 
Suele decirse esto de todos ^os e8" 
cr i to res que hab i endo t r i u n f a d o 
j ó v e n e s , con una obra de las que 
dejan h u e l l a en una l i t e r a t u r a , s ien-
ten el "horror de repe t i r se y buscan 
nuevos caminos a su i n s p i r a c i ó n ' E l 
p ú b l i c o y una pa r t e de l a c r í t i c a 
cimientos ba lnear ios , que a pesar d e t i e n e var ias cuentas pendientes con 
aa c i u d a d a n í a barcelonesa, s i é n t e n l a j u s t i c i a , por del i tos de i m p r e n t a , 
c a í mayor fuerza l a d i s m i n u c i ó n del co iusu l tó con cua t ro amigos , uno defb 
r e c a u d a c i ó n en sus t aqu i l l a s . "cada p r o v i n c i a ca ta lana , s i s a b í a n s i ' ,.2̂ ; \ V f i 5 ™ , t v . , , i d í g e n a s a l r e d e d o r de unos t roncos Pero en la L e g i ó n hay a lgo m á s 
/.of.jí,» ^^«i ; ¡ m i e v a s versiones ae sus ramosa o o r a i „ j i ^ r i m í o n inor tna v hariAm, tt«« 
' E n F landes se ha puesto e l s o l " , co 
s e ñ o r 
I M i l l á n A s t r a y — c o n s t a de 5 700 
A ruegos de v a n a s m u j e r e s , los , honibreg> diviydidog en c}nQce0 
moros le d e ^ r o n m a r c h a r , y D o m i n - ¡ ra8 y u ¿ á e p ó s i t o . p ^ o í o p u -
h í o i n l v p iaS h0raS s o - ¡ ^ é r a m o s l l a m a r fuerzas en e l c o m -
Cuando se h a l l a b a p r ó x i m o a su- ^ / ^ ¿ ^ ^ ^ í 3,000• 
. , j , , „ j " o r t an to , l a r e l a c i ó n de baias es 
c u m b i r de h a m b r e y de f r í o encon- de u n cua ren t a y pico po r c ien to , 
t r ó a v a r i o s moros , que le d i e r o n a , " 
comer u n trozo, de pan , y p a r a 11-1 Es d * n ° t a r (lue en M ^ 1 " * »• 
brarse de las i ras de los r i f e ñ o a d i -1 5 r ? p ° I " ó n de ba3as de ot icIa le3 f u é 
j o que era f r a n c é s d e l 130 Por c ien to , pues b a t i é n d o s e 
E n t o n c e s l e l l e v a r o n a u n mora -1 34 of ic ia les , f u e r o n he r idos en 58 
I b i t o , donde se h a l l a b a n v a r i o s I n - i ocaslones-
R E C I B I M O S C O N S T A N T E M E N T E R E M E S A S 
F R E S C A S D E A G U A 
Apollinaris 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
O B R A P I A , 5 8 , A P A R T A D O , 9 2 . T E L F S . M - 6 9 8 0 Y 
M - 6 9 8 9 . - H A B A N A 
S i t u a c i ó n obrera 
estaba rec lamado por a l g ú n juzga-
do. Y a l r e s p o n d é r s e l e que no, | 
no t u v o inconven ien te en presentar-! 
se en Barce lona , de regreso de s u ' 
encendidos . i Q"6 mue r to s y he r idos . H a y ascen-
Sus nuevos aprehensores lo di je-1 80S- Y a e s t á n 15 l e g i o n a r i o s aseen-
s:renas del v u l g o . Se ha escuchado a' 
Aparen temen te , r e ina una ca lma 
abfeoluta en nues t ra p o b l a c i ó n obre - ,v ;a j e por A m é r i c a ; pero c u á l no se 
ra. Las f á b r i c a s y las obras m a r - r í a su sorpresa, a l ha l la r se en su 
chan con r e g u l a r i d a d comple ta . La j ca sa con u n a orden de l a Je fa tu ra 
entrada y sa l ida de los obreros sej Super io r de P o l i c í a , para que se 
rea lza n o r m a l m e n t e y só lo se no ta presentase en ella, lo cua l h izo, que-, 
la existencia del e lemento t rabaja-) dando de ten ido y siendo conduc ido » ™ Í ^ ! f r ^ , ' . « l í S Í S S Í . ! " 
¿ o r por a l g u n a que o t r a hue lga L é r i d a , cuyo j uzgado m i l i t a r le! 11110 n0 decimos ^ encon t rado s 
parcial , que por lo genera l se resuel-j t e n í a r ec lamado 
mo hacen esos p in to res que cuando r o n nada le sucederf si t r a b a . d idos a subof ic ia les . 73 a sargen-
han acer tado con una m a r i n a l a l A d e m á 8 ie e n t r e g a r o n tos , 309 a cabos y 141 a l eg iona -
rep i t en d u r a n t e toda su / f j " ! W cHi l aba p a r a que c u b r i e r a sus; r í o s de p r i m e r a . Y se n o m b r a r á 
í ^ ° a - h f . A e c ^ ° . ^ o f i c i a l e s a los l e g i o n a r i o s que lo 
D u r a n t e el d í a 
ve den t ro de cauces normales . Y pa 
ra que la s e n s a c i ó n de t r a n q u i l i d a d 
Bea m á s comple ta , hasta nues t ro ce-
loso y buen gobernador , Sr. M a r t í -
toz A n i d o , ha abandonado por dos 
c. tres semanas e l gobierno c i v i l 
para descansar con u n via je de re-
creo, de las duras tareas de su car-
go, s i b ien i n fundadameu te se ha 
A su l legada a aque l l a c iudad , y 
prc-sentado a l a a u t o r i d a d m i l i t a r 
como é s t a t e n í a r e c l amada su de-
t e n c i ó n , se d i s p o n í a a encarcelar le , 
pero por las gestiones de los d i p u -
tados p rov inc ia l e s s e ñ o r e s Jaques 
y Es t ade l l a y la r e c o m e n d a c i ó n del 
ex- rn in i s t ro s e ñ o r R o d é s . se l o g r ó 
que se le de jara en l i b e r t a d , dando 
t r a b a j a b a en las merezcan ; ya ha sido esto aproba-
se m i s m o , como hace u n ve rdade ro ; a g r í c o l a s . y de noche e r a v i - do po r B e r e n g u e r y e l m i u i s t r o de 
creador y por f i n nosj ba dado_una , gil(ado posr u n moTO ar rnado . l i a G u a r r a . " 
U n a noche, aprovechando u n des- i A g r e g ó e l t en i en te corone l que 
c u i d o de l v i g i l a n t e , h u y ó , pero f u é exis te e l p r o p ó s i t o de a m p l i a r l a 
de ten ido a poco por o t ros moros , que , L e g i ó n y que en el presupues to de 
qu 
c a m i n o " como suele decirse. N o ; 
M a r q u i n a e n c o n t r a r á o t ros muchos ; j p r e & u n t a r o n sI nevaba ealv^con-1 G u e r r a aprobado f i g u r a n cons igna-
caminos . L e sobran a l i en tos pa ra : ^ ^ A b d . . e l . K l . ¡ m . cioneg ^ las b a n d e r a s l ^ x -
•ener que segui r caminos t r i l l a d o s . „ of;—.m..»*.*. 
dado a su ausencia s igni f icados que el s e ñ o r D o m i n g o su pa labra de no 
no tiene ya que unos re lac ionaban c o ' o a l i r de L é r i d a . 
Alta C o m i s a r í a de Marruecos y con E n este estado las cosas, se e s t á 
ue se  
' " E l Pavo R e a l " , es u n poema be 
l l í s i m o . E s t á i n s p i r a d o en unas le 
yendas i nd i a s . T i e n e n los versos ; 
Como con te s t a r a a f i r m a t i v a m e n t e , i t a , s é p t i m a y octava 
Je d e j a r o n m a r c h a r . ¡ L a r e c l u t a va t a n b ien , s e g ú n M í -
E n e l t r a y e c t o v i ó t res m o r o s que ; 114n A s t r a y , que hasta ahora t i ene 
J u o f rescura b - i l l a n t e z y u n a pal-1 c o m i u c í a n «Tos c a b a l l e r í a s , en u n a Has c inco banderas y e l d e p ó s i t o n u -
• f j y i , de las cuales l l e v a b a n dos c a d á v e r e s , ; t r i d o s p i t a c i ó n de v ida que l l ega a l a l m a y en o t r a va ro ia fusi leg 
V ^ ^ ' » r ; ; V J l L L o MARd/ 
S e h a n m u e r t o o f i c i a l m e n t e 
l o s d e f e n s o r e s d e A b a r á n 
M A D R I D , 3 1 d e - J u l i o de 19222 . 
E l " D i a r i o O f i c i a l " de ayer p u -
bl ica una d i s p o s i c i ó n cuya " s í n t e s i s 
es l o s i g u i e n t e : 
H a b i e n d o f i g u r a d o como " p r e 
H a b i l i t a c i ó n de clases de M e l l l l a 
que hayan rec lamado haberes a ge-
nerales , jefes, o f ic ia les o t r o p a y 
d e m á s pe r sona l desaparecido cesa-
r á n de f o r m a l i z a r estas r ec lamac io -
nes en las fechas ind icadas , p roce-
d iendo con toda u r g e n c i a a f o r m a r 
r e l a c i ó n de los desaparecidos per te-
necientes a cada Cuerpo o clase, re -
l a c i ó n que s e r v i r á de 'base para l a 
d e c l a r a c i ó n de derechos pasivos. L o s 
haberes de los desaparecidos que n o 
h a y a n s ido so l i c i t ados n i en t rega-
c o n t ó , . najOLÍ OIUU SUlIllLtlUUS l i l C l l l l t-KH-
ana rec idn rnn t . ^ p f r s ° n a l des- dos a sus f a m i l i a s s e r á n anu ladoe 
aparec ido con m o t i v o de los suce- vor los cuernos o hab i l i t a c iones • 
H 0 o % t T ñ r o 0 l t d O S H e n j U - - r e i n V g r a ^ í e s o r o E f e / ^ 
niazo dP n n P . T ' V CHUmSllr3Keiel do este r e i n t e g r o , las pet ic iones de 
I M m ¡ J ¡ S . , 0 56 16 dxa ^ ba3a' l haberes d e v e n i a d o s po r a l g ñ n I n d l -
s l n n ^ nP?n<f a a s , g n a c , ó n de Pen- v l d u o desaparecido se h a r á n a los 
sienes a las personas que t e n g a n ! jefe8 de l0g 
derecho a el las . 
y l a conmueve . L a e m o c i ó n que ha 
sent ido el poeta a l c rear los , nos 
invade , nos subyuga. A ra tos t i e n e n 
una t e r n u r a sonr ien te que eg una j ^ " J ^ ^ - ü n " C o n v o y ' d e " v í v e r e s "y 
dei ie ia , u n a f e l i c i d a d . Co lo r idos 
cuerpos por las perso-
, ñ a s que hayan t e n i d o derecho a 
Pa ra l a f i j a c i ó n de derechos p a - ' e l l o , y u n a vez comprobado e l dere-
Si en la a c t u a l i d a d ha d i s m i n u í - i f*vos a l&â  f a m ü i a s se d a r á de ba- chb a p e r c i b i r tales haberes, rec la-
m á r a n s e en concepto de r e l i e f y con 
c a r á c t e r p re fe ren te . 
A los p r i s ione ros c u y a eortaton-
J S m S ' w t t w U á p i r a s ^ d a r 1 0 0 l a c i f r a de e n « a n c h e e« l a Ja con fecha 30 de j u n i o de l a ñ o 
f l a f T n e ^ ^ ^ s e l e c c i ó n que I m p o n e a c t u a l a los desaparecidos en A b a 
* J ^ 1 t ^ J L J * 1 í e f e en cuan to a las condic iones r á n , y con l a de 31 de j u l i o de est( 
_ | f í s i c a s para ser a d m i t i d o en l a L e - . aQo. a los restantes que h a n f l g u - c í a se conozca c i e r t a m e n t e se les se y « i a K/í \ xr t i i i J-isicas para 
la p r o v i s i ó n de la car te ra de 6ae>| S ^ ^ o n M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f l l W C ^ r t t e ^ Q ^ f l t t c $ n o i o é «OH otras veces, como c o j g ó U ^ s u s S u t t o r e s T S d í ^ B!ón ' Qulere que ante todo l e - : r a d o desaparecidos desde dichos m e - ¡ g u l r á r e c l a m a n d o ; como haVta a q u í . A l l í v i ó 150 p r i s ione ros e s p a ñ o l e s ! f . 1 ^ "3 8ean tue*tes- A d e m á s , es-
, que t r a b a j a b a n en la c o n s t r u c c i ó n de 1 í ^ , ^ ' a "nque la campana no ha ¡ 
mejores versos de M a r q u m a e s t á n en , u n m o r a b i t 0 i d i r i g i d o s po r el c a p í - ! *ermina-do' ha pasado su P ^ í o d o de 
r r e s p o n d í a a una obra que nos evoca 
el m á g i c o Or i en t e . Creemos que los i 
rra otros . | se deje a M a r c e l i n o D o m i n g o en l i - | 
i 'ero el s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o i he r t ad p r o v i s i o n a l i n t e r i n a m e n t e 
c o n t i n ú a s iendo necesario en B a r - j y hasta que é s t a ' se decrete, perma-
' ^ . T e s t o s momen tos en que la ñor-1 i r r u V r r d a ^ ' m ü i í a 0 / h l ' d l d o V s u Rsta ° b r a - S i - en e l l a ' e s t á t oda ^ | ^ ^ ^ ¿ ^ y ^ q u ^ á s ^ h a y a ' q u e Ueen-
se-isacion ae paz social es cuanao ; i c s s e ñ o r e s j a q u e s y j^s iaae i i a , sí l a e l e g í a — q u e nos recuerda e l bel lo! 'OT.RP1rt m R r f t i q r a ntum nn r e r o 0Plna muchos de e l los se 
esta r i n é n d o s e sordamente u n a g r a n p n m e r o de los cuales es su abpgado ^ de . .El€glae . . de 6u j u v e n t u d ! ^ ^ ^ S ^ t e ^ S S ¿ M S S P I r e e n g a n c h a r á n , sobre t odo s i se 
batalla, p r e l u d i o de o t r a , que s e r á deiensor . 1 hafita el concept ismo. no como i ' g P ^ ^ ^ i i g LísíSÍs desde i a t i e n d e n 108 reenganchados con p r i -
ruirtosa, a f ines de verano o a p n n - Ge cree que si l a a u t o r i d a d m i l i - , c,electo s ino como u n a v a r i e d a d m-ág! 9 I - - ^ « . . . 
-ipios de o t o ñ o . I t a r ^ M a d r I Í _ n o ^ l e in^trn^ a j u del poeta( t a n i.ico y v a r l a d o . 
Pero el t r i u n f o no hubiese sido 
8es- I s s devengos por los respect ivos 
L a m a y o r í a de los cuerpoa y l a cuerpos y hab i l i t ac iones . 
Los s ind ica tos L i b r e y Unico , apa- jvez, s u m a r i a , no se d e r i v a r á n para 
feotemente d is tanciados , laiboran, ! é'. responsabi l idades de n i n g u n a cla-
hacia un m i s m o t j n , el de mantener , i so, si no que se e x i g i r á n a l d i a r i o 
cuando no a u m e m a r , los actuales1 " E l I d e a l " , y a que el a r t í c u l o que 
salarios y pe r s i s t i r en la conserva-1 m o t i v ó l a denunc ia f ué copiado de 
cion de la ac tua l j o r n a d a y a ú n i un d i a r i o de M a d r i d y no r e m i t i d o 
d i s m i n u i r l a en algunos of ic ios . I por el s e ñ o r D o m i n g o . 
Para dar esta ba ta l la , se cot iza! Este parece ser e l aspecto j u r í d i -
cn todos los ta l le res y obras c o m e o en que se apoya el abogado de-
una abundanc ia solo comparable a fensor pa ra l i b r a r l a responsab i l idad 
los t iempos eú que el ac tua l g o b e r - j a l exd ipu t ado por Tor tosa 
nador c i v i l c o m e n z ó su recia ac-
t u a c i ó n a f i n de ev i t a r que se o b l i -
gase a los obreros a dar con t ra su 
voluntad par te de su j o r n a l para 
L a "Esco la de M a r " 
t an g rande si s ó l o hubiese t r i u n f a -
do el l í r i c o . E l poeta d r a m á t i c o e s t á 
s iempre presente, de la m a n o de l l í-
r ico , dando potenc ia y p r o f u n d i d a d 
a la obra . Porque e l poeta d r a m á -
tico t r i u n f a , nog conmueve t a n t o . A l 
lado de l a delicadeza y de l vue lo 
l í r i c o hay l a p a s i ó n h u m a n a , rec ia-
mente sen t ida y expresada. 
E l p ú b l i c o e n t r ó en la obra s in -
c t r a m e n t e , d e j á n d o s e l l e v a r de la 
mano del poeta como u n n i ñ o g rande 
embelesado. 
A l f i n a l , r e s o n ó una o v a c i ó n ' es 
hace a l g ú n t i e m p o , r ec iben ' c u a n t o ! ma8 de a Iguna c o n s i d e r a c i ó n 
L o s lectores, cuya bondadosa pa-
i : Tesoro del Sind .ca to . Para el lo se ' c i enc i a les ha p e r m i t i d o leer t r í S a a o s a . Se l e v a n t ó ocho o diez 
ejercen coacciones, que con las ga- 'modes tas c r ó n i c a s du ran t e muchos , vcc.eg e l t e l ó n poCog é x i t o g hemo6 
r a s t í a s en v i g o r no pueden evi tarse ; a ñ o s , r e c o r d a r á n , sobre todo en la f.enclado m á mereoidos . Es te 
y se recaudan sumas fabulosas. epoca en que los radicales ba i laban é x l t o 6e c o n f i r m a r á en M a d r i d y en 
La ba t a l l a e s t á d á n d o s e fuera d e ' u n a i n n m o r a l zarabanda a l rededor cuuntag teg ge repregente l a 
C a t a l u ñ a en g r a n par te , en A s t u - | d e la o l l a m u n i c i p a l , que no f u é 
los remiso en presentar a nuestros edi-rias en V i z c a y a ; y en F i g o l s . 
mineros t a m b i é n la secundan, des t i - i l eg como mode lo de malos, de pés i 
' l i á n d o s e la m a y o r par te de lo que se mos admi i f i s t r ado res . 
cotiza, a l sos t en imien to de aquel las . D e s p u é s , cuando los reg iona l i s tas 
huelgas; lucha entablada ent re pa-j conqu i s t a ron la m a y o r í a cons i s to r i a l 
tronos y obreros para reba jar en un no t u v i m o s inconven ien te en comba-
diez por ciento los jo rna les . ¡ t i r su m a n í a de c o n v e r t i r en p o l í -
Pi los pa t ronos ganan la huelga , i t i co a l p r i m e r o rgan i smo c iudadano 
ei decir, si los jo rna les quedan re- i de Barce lona , eminen t emen te a d m i -
ta jados, e l lo a c a r r e a r í a una baja ge-j n i s t r a t l v o , m e j o r d icho, comple ta -
tiei-al de salar ios en toda E s p a ñ a . : mente a d m i n i s t r a t i v o por su na tu -
T los t é r m i n o s del p rob lema a c t u a l ' raleza y por su m i s i ó n ; pero siem-
q n e d a r í a n modi f i cados , pues a te- pre reconocimos su h o n o r a b i l i d a d , 
' jor de la reba ja de jo rna les b a j a r í a ' c o m e m a t i z genera l de sus compo-
el precio de las subsistencias, y a! nentes. ( e n t r e los cuales no deja de 
este f i n e s t á p d 2 p a r á n d o s e una dis- hu í er l amentab les excepciones) y 
pos ic ión m i n i s t e r i a l en M a d r i d , a í i a b a m o s i n i c i a t i v a s beneficiosas pa-
cuno e l a b o r a c i ó n concur ren los m i - ' r a l a u rbe . 
nlsterios de la G o b e r n a c i ó n , Fomen- I E n t r e el las , hemos de c i t a r l a "Es-
to y T r a b a j o . I cola de M a r " , serv ic io g r a t u i t o de 
Pero si los obreros t r i u n f a s e n en1 b a ñ o s pa ra n i ñ o s y n i ñ a s do las Es-
Vizcaya, A s t u r i a s y F i g o l s . enton-1 cuelas P ú b l i c a s , que ha InaUgura-
cts ellos y ot ros de d i s t in tas partes^ do su t emporada hace tres o cua t ro 
de E s p a ñ a , a y u d a r í a n a los p ro le t a - ' dias, con u n poco de re t raso a cau-
l i cc catalanes, que bien pa rc ia lmea- ; sa de lo fresco del t i e m p o , izando 
• o por medio de la huelga gene- el s e ñ o r A l c a l d e la bandera de la 
ra l , t r a t a r í a n de imponerse a los c iudad en t re los aplausos de la gen-
Patronos, p roduc iendo p e r t u r b a d o - te m e n u d a que estaba en l a playa 
«es y asonadas que a m á s de m a n - í aguardando l a s e ñ a l para chapuzar 
t í n e r la i n t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , d i - i s u s cuerpecl tos en el generoso y 
t l e n l t a r í a la marcha hacia la ñ o r - azul M e d i t e r r á n e o , 
n i a ü d a d e c o n ó m i c a y como causa de E n la " E s c u e l a " rec iben el servi -
r í a , e l a b a r a t a m i e n t o de la v ida . c!o de b a ñ o s y en cua t ro tu rnos de 
Ent re t an to y a pesar de la apa-, 10 dias, has ta u n t o t a l de 2.000 n i -
Wttte calma de oue gozamos, n o ' ñ a s y a d e m á s f u n c i o n a una semi -
«teja de hal^er a l g ú n que o t r o aten-^ co lon ia de 100 a lumnos , proceden-
tado, casi todo3 c'.los c o n t r a obreros t ' s de los que d u r a n t e el curso re-
a causa de negarse a lgunos de ellos c i cen laos e n s e ñ a n z a s y r é g i m e n 
* cotizar. Tampoco escapa la a u t o r i - i d o r o b u s t e c i m i e n t o en l a "Escola de 
^ad a las asechanzas de los "p i s to - M a r " ; los o t ros 100 a lumnos d u r a n -
te e l mes de Agosto f o r m a r á n l a 
Colon ia de " V i l a m a r " , que se esta-
b l e c e r á en C a l a f e ü . 1 
E n e l C lub de N a t a c i ó n de Ba r -
re lona , r ec iben serv ic io de b a ñ o s 
o t ros 2,000 n i ñ o s 
L o s escolares e jecu tan en l a p l a -
ya e jerc ic ios de g i m n a s i a respira-
t o r i a y juegos l i b re s , b a ñ á n d o s e a 
t u r n o s de 20, r e c i b i m i e n d o duchas 
y a l m o r z a n d o f i n a l m e n t e . L a ida y 
v u e l t a l a e f e c t ú a n g r a t u i t a m e n t e po r 
medio de t r a n v í a s y au ton lbus . 
I n d u d a b l e m e n t e l a " E s c o l a de 
par tes se represente 
ob ra ; no lo dudamos . 
Es una j o y a m á s , que enr iquece 
por modo n o t o r i o el T e a t r o E s p a ñ o l 
teForo de tan tas r iquezas . 
B . F e r r o r B I T T T N L 
D R . R A F A E L B I A D A 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante da la Facul tad da MeOlclna 
Especialista en v ía s u r inar ias . Con-
sultas de 4 a 7 p m 
Animas esquina a Agui la , (altos) 
Teléfono M-9143 
C 6210 a l t 12 d 6 
se les e n v í a , excepto e l c a f é y el a z ú 
car, que l l e g a n m u y m e r m a d o s . 
N u e s t r o s p r i s ione ros se h a l l a n d i -
v i d i d o s en c u a t r o g rupos . 
U n o de é s t o s l o i n t e g r a n las m u -
jeres y los n i ñ o s . 
A b d - e l - K r i m ha o rdenado que 
cuando se fugue a l g ú n soldado no 
l o m a t e n , pues e l Gob ie rno e s p a ñ o l 
l e d e s c o n t a r í a 14.000 pesetas po r 
cada uno . 
A D o m i n g o no le p e r m i t i e r o n ve r 
a los of ic ia les p r i s ione ros . 
Cansado de l a v i d a que le ob l iga -
r o n a hacer , se f u g ó de A x d i r , ca-
m i n a n d o d u r a n t e l a noche, y cuando 
se h a l l a b a cerca de S i d i - D r l s , le v o l -
v i e r o n a hace r p r i s i o n e r o . 
T a m b i é n l o g r ó fugarse , y d e s p u é s 
de va r i a s noches de incesante c a m i -
n a r a l i m e n t á n d o s e s ó l o de caraco l i -
l lo s y de agua , l l e g ó a l campamen-
t o de D a r Q u e b d a n l . 
D r . S A L V A D O R S A B I 
Partos, nlftos. Medicina en ffeneral. 
Consultas de 1 a 4. Teniente Rey, 84, 
al tos . D o m i c i l i o : Serrano y Santa I re-
ne. Te lé fono 1-4127. 
34023 a l t . 31 g& 
D r . J . L Y O N 
D B L A F A C U L T A D D K P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radie* 
i d í a s hemor ro ides , s in o p e r a c i ó n . 
Consu l t a s : de 1 a S o. m . . d i a r i a * 
Corre* , e squ ina m San Inda l ec to 
De la L e g i ó n ha a f i r m a d o su j e -
f3 que ofrece u n es t imab le p o r v e n i r 
m i l i t a r . 
C L I N I C A D E N T A L M O D E R N A 
L A M E J O R Y L A M A S B A R A T A 
Direc tor t é c n i c o : D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
B E L A S C O A I N 61 Y C U A R T O . ESQ. A S A N M I G U E L . 
y matones s indica l i s tas y an-
teayer, p rec i samente f ué v í c t i m a 
ellos el Comisa r io de v i g i l a n c i a 
«eüor I n g l é s , j e fe del d i s t r i t o del 
^ o i t e , a qu ien ag red i e ron a t i ros , 
c a u s á n d o l e va r i a s her idas dfl con-
«ide rac ión . 
•Así m i smo se ha rea l izado u n ac-
de sabotage de graves conse-
cuencias e c o n ó m i c a s , p rend iendo 
*uego por cua t ro partes a l a vez a l 
enoslto de maderas m á s i m p ó r t a n -
o s de Barce lona , que q u e d ó to t a l -
monte des t ru ido , p rop i edad de l ex-
L O T E N ü 1 
A L C R E D I T O 
Traje Paím-Beach Genuino 
Camisas Vichy 










L A M I T A D D E C O N T A D O Y E l 
R E S T O E N P L A Z O S C O M O D O S 
A L Q U I L A M O S T r a j e s d e E t i q u e t a . 
" L A E U R O P A " N e p t u n o 1 5 6 . T e l é f o n o A - 4 2 5 4 . 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E E S P A Ñ O L A 
t . m e j o r d e l M u n d o D E L D r . T R I G O P u r g a n t e - L a x a n t e 
A p r o b a d , p o r la K a a l A c a d e m i a d . M o d l o l n . y C i r u g í a d . V a l a n o l a 
D . « a n t a . „ D r . g u . r l . . y F a r m . o l . . • « . ^ . . . n t a n t . . . J . R A F E O A t y C a . H . b a n . . 
S E Ñ O R A : H A G A L O P O R S U S H I J O S 
U s t e d e s t á e n e l d e b e r d e v e l a r p o r e l l o s y u n 
d e s c u i d o c u a l q u i e r a p o d r á c o s t a r l e c a r o s s i n s a b o r e s . 
T e n g a p r e s e n t e q u e n o t o d a s las a g u a s q u e se 
e m b o t e l l a n s o n i g u a l e s . 
U s t e d d e b e t e n e r e n s u ca sa d i a r i a m e n t e u n 
b o t e l l ó n d e a g u a m i n e r a l L a C o t o r r a . 
P r e c i o d e l b o t e l l ó n : c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
C a d a b o t e l l ó n l l e v a r á u n a p a r a t o g i r a t o r i o a b s o -
l u t a m e n t e g r a t i s . 
A G U A M I N E R A L L A C O T O R R A 
T E I ^ E F O M O L 2 7 ^ 3 6 
C E M E N T O 
C U B A N O 
M O R R O 
E L M E J O R D E T O D O S 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E C E M E N T O P O R T L A N D L A 
T e l f . M - 6 9 8 1 , M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 . H a b a n a . 
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H A B A N E R A S 
8 A X R A M O N 
M I p r i m e r sa ludo . 
Pa ra el doc to r G r a u San M a r t í n . 
E l eminen te c l í n i c o , t a n p o p u l a r 
j t a n q u e r i d o , r e c i b i r á con m o t i v o 
de sus d í a s incon tab les t e s t i m o n i o s 
de afecto, g r a t i t u d y e s t i m a c i ó n . 
Se v e r á m u y fes te jado. 
Como todos los a ñ o s . 
Ce lebran i g u a l m e n t e su f ies ta ono-
m á s t i c a los doctores R a m ó n Gargan-
t a , R a m ó n Ig les ias C u b r í a , R a m ó n 
Pa lac io , J o s é R a m ó n O' F a r r i l l y 
R a m ó n R o d r í g u e z G a r c í a . 
O t r o m á s . 
E l doc to r R a m ó n Soler y P ra t s . 
A p r o v e c h a r é para dec i r que este 
j o v e n y r epu tado galeno a b r i r á en 
breve u n c o n s u l t o r i o m a t u t i n o en l a 
casa de l a Calzada de J e s ú s de l H o n -
te n ú m e r o 557. 
E s t á de d í a s t a m b i é n , y lo sa ludo 
€;n no ta apar te , e l d o c t o r R a m ó n 
G a r c í a M ó n . 
E n t r e los abogados, R a m ó n J . 
M a r t í n e z , R a m ó n F e r n á n d e z L l a -
nos, R a m ó n M o n t a l v o , R a m ó n Gon-
z á l e z B a r r i o s ; J o s é R a m ó n C r u e l l s , 
R a m ó n Z a y d l n ; R a m ó n B lanoc L a r e -
do y R a m ó n E b r a , ausente este ú l t i -
m o en loá Es tados U n i d o s . 
No o l v i d a r é del g r u p o de aboga-
dos a l doc to r R a m ó n Cas t ro , de l a 
c a r r e r a d i p l o m á t i c a , que se encuen-
t r a a c t u a l m e n t e en funciones de E n -
cargado de Negocios de Cuba en 
M é j i c o . 
U n a m i g o m u y q u e r i d o , d o n Ra-
m ó n S o l i ñ o , del a l t o comerc io de es-
t a plaza y jefe de una f a m i l i a que 
goza de generales s i m p a t í a s en l a 
sociedad habanera . 
A s a l u d a r l o y f e l i c i t a r l o a c u d i r á n 
amigos numerosos a su e legante re-
s idenc ia de la cal le de C a m p a n a r i o . 
U n d í a fe l i z . ^ 
P a r a todos en aque l l a casa. 
E l bueno y m u y q u e r i d o Padre 
R a m ó n D í a z , de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , d i r e c t o r de l a C o n g r e g a c i ó n 
d e l P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a y 
d i r e c t o r t a m b i é n de l a A r c h i c o f r a -
d í a de las A n i m a s . 
Suf raga é s t a l a misa que d i r á a 
las 8 d é la m a ñ a n a el e j e m p l a r sa-
cerdote cubano en la I g l e s i a de Be-
l é n . 
A d e m á s le h a r á u n r ega lo . 
M u y va l ioso . 
U n a de las f i g u r a s m á s sal ientes 
del p e r i o d i s m o cubano, el doc to r Ra -
m ó n A . C a t a l á , d i r e c t o r de E l F í g a r o , 
sec re ta r io de l a A c a d e m i a Nac io-
na l de A r t e s y L e t r a s y representan-
te en esta i s la de l a Sociedad de 
A u t o r e s E s p a ñ o l e s . 
. E l doc to r C a t a l á , que a d e m á s de 
lo que antecede es C ó n s u l de la Re-
p ú b l i c a de E l Sa lvador , r e c i b i r á con-
g ra tu l ac iones i n n u m e r a b l e s . 
Son muchos los afectos y s impa-
t í a s qu9 cuen ta en t re todos los ele-
mentos de nues t r a sociedad este an-
t i g u o c o m p a ñ e r o y a m i g o q u e r i d í s i -
mo. 
R a m o n c i t o A r g u e l l e s y C l a u s s ó , h i -
j o de l acaudalado caba l l e ro d o n 
Juan F . A r g ü e l l e s , a q u i e n deseo to-
da suer te de v e n t u r a s . 
R a m ó n P í o A j u r i a , R a m ó n Pe-
ñ a l v e r , R a m ó n B l a n c o H e r r e r a y 
el q u e r i d o a m i g o R a m ó n G u t i é r r e z , 
d i r e c t o r gene ra l de la C o m p a ñ í a de 
F ianzas . 
Persona l idades t a n carac te r izadas 
en el comerc io y l a i n d u s t r i a como 
los s e ñ o r e s R a m ó n L ó p e z , R a m o n c i -
to Crusel las , R a m ó n P l a n i o l , R a m ó n 
A r m a d a Sagrera , R a m ó n L a r r e a , Ra-
m ó n Beamonde V i l ' a p o l , R a m ó n Pu-
ñ a l , R a m ó n A i x a l á , R a m ó n T o r r e g r o -
ea, R a m ó n P i é l a g o y R a m ó n A r g ü e -
l les, de la f i r m a R o m e o y J u l i e t a , la 
de los famosos taoacos. 
R a m ó n C a r r i l l o , ca jero d e l g r a n 
campo de d ivers iones H a b a n a P a r k , 
/ . 
persona m u y es t imada y que goza 
ac g randes s i m p a t í a s . 
R a m ó n Prendes , R a m ó n Soto lon-
go, J u a n R a m ó n S a r d i ñ a s , R a m ó n 
M a r í a M e n é n d e z , R a m ó n R i v e r a Gó-1 
mez, R a m ó n A b a d í a , R ^ . m ó n P a g é s , 
R a m ó n Pedro , R a m ó n C a r b a l l i d o , R a ' 
m ó n B u r g a s , R a m ó n de M o r a , Ra- j 
m ó n Seco, R a m ó n Salas, R a m ó n L l a -
n o é , R a m ó n G o n z á l e z , R a m ó n S u á - 1 
tez P é r e z y R a m ó n S á n c h e z , a m i g o 
m u y q u e r i d o este ú l t i m o . 
E l doc to r R a m ó n de l a P u e r t a . 
E l c a p i t á n R a m ó n C a ñ a s -
R a m ó n Fonf s , e l g l o r i o s o c a m p e ó n 
cubano, comandan te de l E j é r c i t o de 
l a R e p ú b l i c a . 
E l P a d r e R a m ó n B a r r e r a , c u r a 
p á r r o c o de M a r i a n a o , t a n q u e r i d o de 
sus fe l igreses . 
U n g r u p o s i m p á t i c o , 
j J o s é R a m ó n Z u b i z a r r e t a , R a m o n -
I c i to B a l s i n d e , R a m o n c i t o G a r c í a , Ra-
1 m ó n Cruse l las y Touce t , R a m o n c i t o 
1 Cruz , R a m o n c i t o L a r r e a , R a m ó n 
i E s p i n a c h y Mes t re y R a m o n c i t o M a r - 1 
I t í n e z P e d r o . 
| R a m ó n H e r n á n d e z y R a m o n c i t o 
Sonto , represen tan tes e l u n o de l a 
A c e r a d e l L o u v r e de l pasado y e l 
1 o t r o , de l a A c e r a de l L o u v r e de l 
m o m e n t o y m i e i n b r o s los dos de l a 
! e i m p á t i c a a g r u p a c i ó n que pres ide e l , 
j doc to r Cec i l io Acos ta . 
J o s é R a m ó n G a r c í a , de l a A d m i -
l i ü s t r a c i ó n de E l D í a , R a m ó n G a r c í a j 
' V i ñ a , de l comerc io de esta p laza , ; 
] y R a m ó n D í a z , de E l L o u v r e , l a som- j 
; b r e r e r í a de los elegantes. 
E l co r rec to j o v e n R a m ó n B l a n c o , \ 
' e m p l e a d o de l Banco N a c i o n a l , q u e ; 
es h i j o de m i amab le c o m p a ñ e r o de i 
r e d a c c i ó n L o r e n z o B l a n c o D o v a l , d i -
l i g e n t e co r responsa l de este p e r i ó d i - 1 
co en l a b a r r i a d a del V e d a d o . 
R a m ó n G a r c í a , e l conoc ido agen-
te de los tabacos B a i r e . 
R a m ó n Rosainz , el v e t e r a n o p r o - , 
fesor, de a l tos p res t ig ios en l a h i s - , 
t e r i a de l m a g i s t e r i o cubano . 
R a m ó n M o r e n o , e l s i m p á t i c o p í a -1 
n i s t a , a u t o r de l a l i n d a c r i o l l a t i t u -
i ada Q u e d o . . . m u y q u e d o y de o t ras '• 
muchas composic iones , todas m u y , 
popu la re s . 
U n ausente , R a m o n c i t o Bouza y 
Goas, e l m e n o r de los h i j o s de l b u e n 
a m i g o J e s ú s M . Bouza . 
De l a Prensa . 
U n c o r t o g r u p o . 
R a m ó n S. Varona , R a m ó n G á r a t e , 
R a m ó n B e c a l l , R a m ó n R . G o l l u r y , I 
R a m ó n M o n t o t o y R a m ó n San P e - ¡ 
d r o . 
E n t r e los de casa, u n c o m p a ñ e r o 
d o l a d o de c u l t u r a g e n e r a l , t a n la-
bor ioso jr t a n i n t e l i g e n t e como d o n 
R a m ó n de A r m a s , t r a d u c t o r compe-
t e n t í s i m o del p e r i ó d i c o . 
Y o t r o R a m ó n de l D I A R I O , de los 
m á s a n t i g u o s , m á s buenos y m á s 
que r idos , d o n R a m ó n G r a u , e l de-
cano de l p e r i ó d i c o . 
Como que l l eva a l s e r v i c i o de l a 
empresa nada menos que cua r en t a 
y t res a ñ o s . 
E s t á de d í a s •gua lmente su s i m -
p á t i c o h i j o , R a m o n c i t o G r a u , que 
e? t a m b i é n de l a casa. 
Y las Ramonas? 
R e s e r v é pa ra el las este s i t i o . 
C ú m p l e m e sa ludar en p r i m e r t é r -
m i n o a l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Ramo-
na V m a l s , esposa de l a t en to y s im-
p á t i c o a m i g o Je3Ú8 O l i v a , q u e r i d o ' 
secre ta r io del Juzgado de I n s t r u c 
c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a -
L a s e ñ o r a R a m o n a M i r e t de B a r 
b é . i 
L a g e n t i l s e ñ o r i t a R a m o n a Calza- ' 
d i l l a , h e r m a n a del ga lano c ron i s t a 
de B o h e m i a , M a n o l o C a l z a d i l l a . | 
Y l a l i n d a Beba A v e n d a ñ o . i 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
T E R M I N A H O Y 
l a r e l a c i ó n que v e n i m o s ha-
c i endo de los ú l t i m o s ves t idos 
r ec ib idos . L o s mode los que de-
t a l l a m o s hoy , son los ú l t i m o s 
en la r e l a c i ó n , pero los p r i m e r o s 
p o r su c a l i d a d y e legancia . H a y 
que t ene r en cuenta que se t r a -
t a i . de los de de m á s p rec io . 
V E S T I D O S 
De C r e p é " R o m a l n . g r i s 
p l a t a , t odo bo rdado en 
cuentas de m a d e r a . . $ 2 4 . 5 0 
De E n c a j e , c o m b i n a d o 
con c r e p é " C a n t ó n " , 
en los colores negro , 
henna , j a d e , fresa y 
c h a m p a g n e , 2 4 . 5 0 
De R a t i n é , c o m b i n a d o 
con s a t í n c r e p é , en loe 
co lo re s : h e n n a c o m b i -
nado con negro , y s o l -
f e r i n o c o m b i n a d o • con 
p ru3 i a , t a l i a3 36 y 38 , , 2 4 . 5 0 
De " F o u l a r d " de seda, 
con c i n t u r ó n y h d b i l l a , 
de cuentas , en d i s t i n to s 
co lores , 2 6 . 5 0 
Capas de C r e p é " " C a n -
t ó n " , negras, con f o r r o 
de l a m i s m a te la , en los 
colores henna , j ade , l i -
l a , g r i s , s o l f e r i n o y na-
r a n j a , con flecos de se-
da, de u n -tercio de va-
ra de ancho . . . . . . , , 2 2 . 5 0 
Capa3 de C r e p é "Can-
t ó n " , negras , flecos de 
u n t e r c io de ancho, s i n 
f o r r o 1 9 . 7 5 
I G o 
L o q u e n e c e s i t a s a b e r e l 
r e u m á t i c o 
L a d i á t e s i s ú r i c a con todOvel cor-
t e jo de sus f e n ó m e n o s , a r e n i l l a s , 
c á l c u l o s renales , c ó l i c o n e f r í t i c o , 
p i e d r a en -la v e j i g a , go ta , r e u m a -
t i s m o , etc., etc. no es m á s que l a 
d e t e n c i ó n de l a n u t r i c i ó n f o r m á n -
dose excesos d e l á c i d o ú r i c o en l u -
ga r de urea , que es e l p r o d u c t o 
n o r m a l de la a l i m e n t a c i ó n o r g á n i -
ca. 
E l á c i d o ú r i c o , ya solo, y a c o m -
b i n a d o con o t r a s sales insol t fb les 
se depos i t an en el r i ñ o n y d a n l u -
- ga r a l a a r e n i l l a . E s t a a r e n i l l a a l 
pasar a l a v e j i g a a m o n t o n á n d o s e 
I con o t ras a r e n i l l a s a n á l o g a s , f o r m a n 
| l a p i e d r a . O t ra s veces en l u g a r de 
, r ea l i za r se este d e p ó s i t o en el r i ñ ó n 
i so v e r i f i c a en las a r t i c u l a c i o n e s y 
a h í t enemos e l o r i g e n de esos to -
1 fos. gota , r e u m a , y o t ros m ú l t i p l e s 
j d o l o r e s como l a c i á t i c a , l u m b a g o , 
1 jaquecas , etc. etc. 
1 " E L B E N Z O A T O D E L I T I N A 
j B O S Q U E " es u n r e m e d i o que cu ra , 
I hac iendo so lub le a ese á c i d o , ú r i c o 
y u t r a t o s , p a r a que f á c i l m e n t e sa l -
g a n de nues t ros ó r g a n o s s in de ja r 
I h u e l l a s y e v i t a r a s í que l l e g u e n a 
¡ depos i tarse en nues t ros r í ñ o n e s , 
I a r t i pu l ac iones u o t ros ó r g a n o s , p r o -
' ductos de d e s a m i l a c i ó n i n c o m p l e t a . 
N O T A : 
Cu idado con las i m i t a c i o n e s , e x í -
jase e l n o m b r e Bosque que g a r a n -
t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 3 1 . . 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N D E M I L E S Y M I L E S D E Z A P A T O S 
F I N O S , P A R A S E S O R A S , N I Ñ O S Y C A B A L L E R O S E N 
44 
L A C A S A 0 - K , , 
A G U I L A 1 2 1 
L A S M E R C A N C I A S D E L A O P E R A Y T O D O S L O S M U E S T R A -
R I O S D E L A S F A B R I C A S O — K S E D E S E A N V E N D E R P O R L A 
M I T A D D E S U COSTO, P E R O E N U N C O R T O P L A Z O . S E A 
U N O D E L O S P R I M E R O S E N V I S I T A R N O S . 
L I Q U I D A C I O N 
Estamos l iquidando todas las existen-
cias de a r t í c u l o s de verano, a p r e c i ó s 
sumamente reducidos. 
Telas varias do 30, 40, 50 a 20 centa-
vos. 
Warandol ancho .todos colores a 25 
centavos. 
Bat is tas mucha variedad a 30 cen-
tavos. 
H o l á n de Algodfin pintado f i rme a 
40 centavos. 
O r g a n d í y voal doble ancho a 30 
centavos. 
Guinghans doble ancho, a 60 centa-
vos . 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTT7WO Y C A M P A N A R I O 
L A V E J E Z E S F A T A L 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant y Café 
En su propio edificio: Cuba, 55, esquina a 
150 habitaciones, todas con baño y teléfono. 
FRANCISCO SUAREZ Y Ca., Propietario». 
Tdéfono»: A.2938. A-7281. A-8857. 
Amarme 
C6655 l d - 3 1 l t - 3 1 
E N T I E R R O 
E l sepelio de l a buena y c a r i t a -
t i v a s e ñ o r a Mercedes H e r n á n d e z 
v i u d a de Ci fuentes , ha c o n s t i t u i d o 
u n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n de due 
l o . Sus f a m i l i a r e s y a m i g o s le en-
v i a r o n numerosas coronas y f l o r e s . 
L a f i n a d a p e r t e n e c í a a u n a de las 
m á s a n t i g u a s y d i s t i n g u i d a s f a m i -
l ias de Sant iago de las Vegas, donde 
era m u y q u e r i d a y a p r e c i a d a . 
E l due lo l o d e s p i d i ó con sent idas 
frases e l s e ñ o r G e r a r d o Caracena . 
R e i t e r a m o s a los f a m i l i a r e s e l 
m á s sen t ido p é s a m e y en p a r t i c u l a r 
a su h i j o el s e ñ o r Car los M . C i -
fuentes y los s e ñ o r e s E r n e s t o S u á -
rez e I g n a c i o P i ñ a r y J o s é H e r n á n -
dez M e d e r o s . 
P A R T I D O L I B E R A L 
B A R R I O D E A R R O Y O A P O L O 
P o r la presente se c i t a a tdos los 
l i be ra l e s de este b a r r i o p a í a l a A s a m -
b lea" que d e b e r á celebrarse e l d í a 
p r i m e r o de Sep t i embre p r ó x i m o , a 
las ocho p . m . , en el l oca l de l Comi -
t é , s i to en l a Calzada de J e s ú s de l 
M o n t e 523 A , con ob je to de cons t i -
t u i r e l D i r e c t o r i o E l e c t o r a l de este 
b a r r i o , que h a b r á de d i r i j i r l a pre-
sente c a m p a ñ a . 
S iendo este u n asunto de verdade-
ro i n t e r é s p a r a l a defensa de nues-
t r o P a r t i d o , r u e g o a todos los l i b e r a -
les de este b a r r i o l a m á s p u n t u a l 
as is tencia a d i c h a A s a m b l e a . 
H a b a n a , A g o s t o 30 de 19 22 . 
E n r i q u e A l f o n s o . 
Oculte las canas, que son el se-
l lo de la vejez, usando N O G A L I -
N A , colorante vegetal I N S T A N -
T A N E O , a base de nogal, para te-
ñ i r el cabello. Se prepara en dos 
tonos: C a s t a ñ o obscuro y Negro. 
N O G A L I N A no es grasicnto n i 
pegajoso; no contiene Ingredien-
tes nocivos a la salud; teniendo la 
ventaja de estar compuesto de ve-
getales, no entrando en su compo-
scin sales do plata, i>lomo n i co-
bre. 
Dis t r ibuidores: D r o g u e r í a : Sa-
r r á , Johnson, y Barrera. 
etez 
de d e m a n d e : 
Corsets en tisú, d ís t icos y tela^ t e -
diadas. 
Modelos absolutamente nuevos de ad-
mirable efecto en corsets de ntvias, rícoj 
aderaos de alta fantasía. 
(TReííIy No. 19 Teléfono A-4533 
E L V E S T I D O R O S A l ^ ^ Q 
CINTAS M U % \ K muy a n c h a s y a p r e c i o s 
m u y B A R A T O S , eo H VESTIDO BOSA" Mo-
r a l l a y C o m p o s t e l a . 
" C o l e g i o A c a d e m i a 
H i s p a n o A m e r i c a n a " 
Sólida y refinada educación para señoritas. 
Se admiten mediopensionistas y externas. 
Competente profesorado inglés y español. 
Primera y Segunda Enseñanza, Bachiller, Comercio, Ma-
gisterio, Idiomas, Música, Dibujo, Labores, Mecanografía y Ta-
quigrafía, etc., etc. 
Clases independientes para caballeros. 
Apertura, lo. de Octubre. Pidan toda clase de informes 
a M. S. Hotel Sevilla. New York. 
Hemos rebajado los precios de todas las clases de retra-
tos y de las postales. Aprovectie esta oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A , 
S A N R A F A E L 3 2 
C6650 a l t 10d -31 
Nuevas Creaciones Reuter 
Dentífrico Reuter „ 0.30 
Talco Reuter Rosas, <n lanía» OJO 
Talco Reuter Oriental, pomo oüiol 0.63 
Polvos Reuter para la Cara u 1.35 
D« per̂ nm. hudnador , inimitabU 
En todas las buenas Sederías o direc-
tamente al recibo de su importe. 
BARCLAY & Co. 
Manzana de C6mes 509. • Habana. 
« I R O P Q U I N E 
E L M E J O R R E F R E S C O 
L O T E R I A N A C I O N A L 
de la República de Cuba 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
A usted le interesa saber que la casa 
L L E R A N D I & C í a 
San Rafael, No. 1-112 (esquina a Industria), Habana, * 
Administra Colecturías pagando los mejores precios. 
Visítenos o bien comuniqúese Dor Teléfono Local o Larga 
Distancia, A-3706 y M-9479. 
Telégrafo " L L E R V I L A " . Apartado No. 775. 
BILLETES EN TODAS CANTIDADES 
" f i e t s ^ I f 
S e g u r a E x t e r m i n a c i ó n 
De C a l l o s 
YA EJTAN ABIERTOS A L PUBLICO LOS 
GRANDES ALMACENES 
C A S A D A R U N G " 
T E L E F O N O A - 1 2 2 4 A M I S T A D , 5 7 
C A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
H A B A N A 
ALLI ENCONTRARA USTED: 
LO MEJOR 
LO MAS MODERNO 
LO MAS VARIADO 
LO MAS BARATO 
LO MAS ELEGANTE 
EN CAMAS, CUNAS, COLCHO-
NES, COLCHONETAS. FRAZA-
DAS, MOSQUITEROS. MIM-
BRES, E T C . . E T C . 
c 6510 \0d -22 
"GeU-It" SeKura Muerte de Callo* 
Toda cl&so do callos y caUosldades so 
rinden a "Gets-It" y se desprenden 
inmodlamente. Unica-
mente unos cuantos se-
gundos y dos 6 tres go-
tas, son necesarios para 
eliminar el dolor, vaya 
a su farmacia hoy mis-
mo y pida lina botella 
de "aets-It ." 
Fabricado por K. Lawrenoo 
¿ Co.. Okicoco, E. U. A. 
F O L L E T I N 2 2 
E U G E N I A M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
T s r s l ó n E s p a ñ o l a 
DE PEREZ CAPO 
TOMO Z 
(Da venta en la L i b r e r í a -Cervantes". 
Galiano, 62 . ) 
( C o n t i n ú a ) 
c!a las op in iones y l a v o l u n t a d de 
au p r i m a . En tonces l a e s t r e c h ó en 
s in brazos, y a la vez que a c a r i c i a -
ba ios l i ndos bucles obscuros de l a 
oHcel lera de E l e n a , l a p r o d i g ó las 
wáe c a r i ñ o s a s l i son jas . E n seguida 
se d i r i g i ó a todos los presentes y les 
r o g ó que tuv iesen la bondad de pa-
sar a l a h a b i t a c i ó n c o n t i g u a d o n -
de se h a b í a d ispuesto la meea pa ra 
la m e r i e n d a . H i z o los honores de l a 
mesa de te, y e x p l a y ó en aque l las 
c- irrunstanciaa el I n c o m p a r a b l e t a -
l en to de que estaba do tada . A l t i e m -
po que d i r i g í a ' l a c o n v e r s a c i ó n y se 
ocupaba de cada uno de los aelsten-i 
tes, empleaba u n a r t e m a r a v i l l o s o , ! 
a f i n de d e m o s t r a r a E l e n a de Wal -1 
de que s e g u í a s iendo p a r a e l l a l a ! 
persona m á s p rec iada y l a m á s I m - j 
p o r t a n t e de l a r e u n i ó n . U n observa-! 
dor persp icaz hubiese s egu ido con! 
i n t e r é s a q u e l l a f l e x i b i l i d a d admi ra -1 
b.e que t r i u n f a b a de las d i f i c u l t a d e s j 
e v i t á n d o l a s , y que daba a cada una i 
de sus pa lab ras , a cada u n o de sus 
m o v i m i e n t o s , p rec i samen te e l sen-1 
t i d o deseado y buscado, p a r a l l e g a r 
a l ob j e to que el la ee p r o p o n í a . 
I sabe l p e r m a n e c i ó s i lenciosa , sen-
tada en t r e el m é d i c o y l a s e ñ o r i t a 
de L e h r . L a r e u n i ó n la o f r e c í a u n 
I n i e r é s m u y med iano , po rque l a con-
v e r s a c i ó n se r e f e r í a espec ia lmente a 
personas p a r a el la desconocidas y a l 
sucesos que e l l a i g n o r a b a . L a s e ñ o - j 
r i t a de L e h r p a r e c í a estar e s p e c i a l - ¡ 
i nen te I n f o r m a d a de todo lo que ha-
b í a p o d i d o ser hecho, o d i c h o , o pen-
sado, o has ta d i s i m u l a d o desde ha-
c'a a lgunas semanas en l a c o m a r c a ' 
de L i n d h o f . E r a , en efecto,, de las l 
mu je r e s que t r a e n a l v r m r a l m u n - l 
do l a v o c a c i ó n de agentes de p o l l - j 
c í a , que v a n e s c u d r i ñ a n d o los ros-
t ros , las acciones m á s i n s i g n i f i c a n -
tes, a m o n t o n a n d o las h i p ó t e s i s m á s 
absurdas sobre ]a baee m á s f r á g i l . | 
E l l a s e j e rcen , no só lo v o l u n t a r i a m e n - j 
te . s ino has ta con de le i te , func iones 
que p o d í a n ser a s imi l adas a las de ' 
.es t r ape ros . A r m a d a s d«í u n g a n - l 
cho y de una l i n t e r n a , Inspecc ionan te apoyada en u n c o j í n de te rc iope-
todos los g é n e r o s de m o n t o n e s , y l o obscuro, y su i m a g i n a c i ó n evoca-
cuando les toca pasar por de lan te d e | b a en e l acto l a i m a g e n de u n be l lo 
una v i v i e n d a l i m p i a , no q u i e r e n a d - ' y p u r o n e n ú f a r . H o y t e n í a , s i n em-
n v l t l r la p o s i b i l i d a d de esta i n v e r i s i - j ba rgo , una a n i m a c i ó n p a r t i c u l a r e n 
m i l i t u d , y dan a sus suposic iones su r o s t r o . S i n d u d a l a i m p r e s i ó n de l 
una g ravedad p r o p o r c i o n a d a con l a d ü i o r no se h a b í a b o r r a d o t o t a l m e n -
ausencia t o t a l de s í n t o m a s c o m p r o - t e : pero h a b í a en sus ojos u n r ayo 
metedores . " ¡ C u a n t o menos se ve, de f e l i c i d a d . . . E n sus labios , de u n 
Tnas h a y . . . ! " T a l es su d i v i s a . . . ro^a p á l i d o , se d i b u j a b a una sonr i sa 
Y el las c o n t i n ú a n echando a todos e n c a n t a d o r a que se renovaba cada 
ios lados su gancho i n m u n d o , con l a vez que l evan taba el l i n d o r a m o de 
esperanza, a m e n u d o d e c a í d a , pero rosas que e l s e ñ o r de H o l l f e l d l l e -
s i empre renac ieu te , de d e s c u b r i r en vaba en la mano cuando ee a c e r c ó 
su p r ó j i m o a l g ú n ? , i n f e r i o r i d a d que a e l l a . Es t e estaba sentado a suj 
les p e r m i t a cons iderarse m á s e l eva - ; i a ( i0 y 8e mezc laba muchas veces i 
das y c o n t e m p l a r s e en u n a super io- en l a c o n v e r s a c i ó n . Cuando t o m a b a 
r í d a d r e l a t i v a . | l a p a l a b r a , todas las damas se ca-j 
L a s e ñ o r i t a de L e h r se expresaba l i a b a n como si no hubiesen q u e r i d o 
en u n t o n o ba jo , convenc ido , l es t l - pe rde r nada de -aquel l engua je , por 
m e r o , y d e s p u é s de haber r e f e r i d o lo d e m á s poco e locuente , y que n i 
u n nuevo e s c á n d a l o cuya ex i s t enc ia s i gu i e r a t e n í a e l m é r i t o - — a s í l o re-
hubiese sido i g n o r a d a s i n su I n t e r - 1 c o n o c i ó I sabel en segu ida—de ma- j 
v e n c i ó n , d i r i g í a i n v a r i a b l e m e n t e a su n i f e s t a r u n pensamien to o r i g i n a l o 
a u d i t o r i o una m i r a d a d o l o r o s a . . . , u n s e n t i m i e n t o generoso, 
como si e l l a h u b i e r e s i do e l á n g e l g r a u n h o m b r e ag radab le , j o v e n , ' 
encargado de s u f r i r y de p e r d o n a r ¿ e unos v e i n t i c i n c o a ñ o s ; sus rasgos 
los pecados d e l m u n d o . De cuando m u y nob les ; t e n í a , sobre t odo , l a ¡ 
en e n v i d o , sacaba de su g r a n a b r í - m a r c a de u n a e x t r e m a p lac idez y 
go de p u n t o u n f r a s q u i t o que con- d i f í c i l m e n t e se le h u b i e r a no tado una ! 
t e n í a un agua m i l a g r o s a , s e g ú n • l U t , * i f n M que i n d i c a r a u n . poco de f i r - ! 
y de la que se s e r v í a pa ra h u m e - meza v i r i l ; pero en cuan to se f i j a b a 
decerse sus ojos , i n v a r i a b l e m e n t e Uli0 en sus oj03 ya no paraba m i e n -
elevados hacia el c ie lo . ; te8 en 8U bel leza f í s i c a . . . A q u e l l o s 
¡ Q u é con t ras te en t re e l l a y l a ojos, aunque g randes y b i e n c o r t a -
ca ia de v i r g e n de E l e n a de W a l d e ! dos, no t e n í a n n i n g u n a p r o f u n d i d a d , ¡ 
I sabe l l a con t emp laba , g rac losamen- y en el loe n o 5^ ftncontrabg n u n c a 
a l fuego que os revela la i n t e l i g e n c i a 
antes de que l a pa l ab ra lo haya a f i r -
m a d o . Ese fuego puede ser r eempla -
zado por una luz dulce , d u r a d e r a , 
que denote la I n t e n s i d a d de l s e n t i -
m i e n t o y que nos a t r ae s i n I m p o n é r -
senos. . . ; pero la l l a m a y la luz es-
t aban I g u a l m e n t e ausentes de aque-
llas pup i l a s m e t á l i c a s , y que, espejo 
•Jel c o r a z ó n — a s í se les ha l l a m a d o — 
p a r e c í a n haber sido cu idadosamente 
veladas a f i n de que no p u d i e r a leer-
se en aque l a lma . 
Pocas personas, por lo d e m á s , se 
ded icaban a hacer este es tud io , por-
oue se h a b í a es tablecido de una vez 
pa ra s iempre , y p a r t i c u l a r m e n t e en 
la p e q u e ñ a corte de L . . . (es ta es 
de lag sentencias que no se pueden 
a p e l a r ) que e l a l lencloso s e ñ o r d e l 
H o l l f e l d , cuyo m u t i s m o o c u l t a b a , ! 
s in d u d a a l g u n a , p r o f u n d o s y serios 
pensamientos , era u n h o m b r e o r l g i - l 
n a l y e x t r a o r d i n a r i o . Las damas de 
L i n d h o f y las que h a b i t a b a n en sus 
a l rededoreg no estaban, s eguramen-
te , dispuestas a r e v i s a r aque l j u l - l 
c ió . L a c o r p u l e n t a s e ñ o r i t a de L e h r ' 
t ampoco se cu idaba de e l l o , y cada 
vez que el s e ñ o r de H o l l f e l d t o m a - , 
ba la pa labra , se I n n c l i n a b a con una1 
e x p r e s i ó n á v i d a , d e s p u é s d i r i g í a u n a ' 
m i r a d a sobre I sabe l , a f i n de com-
p r o b a r s i en é s t a h a b í a l a a d m i r a -
c ión de que , e l l a daba pruebas t a n 
avldentes . Pero , con enorme c o n t r a -
r i e d a d , no p u d o c o m p r o b a r n a d a . 
porque I sabe l gua rdaba u n p r o f u n - g a n d e s robles ^ e ^dean0 de e*; 
do s i lenc io . L a s e ñ o r i t a de L e h r no I g l e s i a . E n el ^mento ^ 
Pudo sopor ta r po r m á s t i e m p o aque- pezar el seTYlcl°J™n°eño V** 
Í l a dudosa, y se d e c i d i ó a i n t e r p e l a r - , ^ m p l o era demasiado pequ ^ 
la d i r e c t a m e n t e . , contener a .fnie f ' bóeveda del cle-
ta r u n a l t a r bajo la DOVeu" .egúri 
h a c í a otras veces, se* 
Eso, desgrac1 iada-
— U s t e d e s t á t o d a v í a , de seguro 
bajo e l encanto del s e r m ó n verda- 'O. como se 
de ramen te d i v i n o con que e l s e ñ o r ! 5 0 
cand ida to M o h r i n g nos ha e n t u - | — S í . . . , s 1 - - f ' _ _ d i j o ^ a 
s iasmado en las ú l t i m a s f ies tas . . . i a e n t e , ha pasado as i_ . - tervinie 
flor cand ida to ^ohnns, ^ t0 d i j o d i r i g i é n d o s e a I sabe l . i o  ™álá t0 J'™T™6'fíílSta enton 
haber le o í d o — r e s - , co en la c ^ ^ ' ^ y poco, 7 * 
^ h a . I ^ . h a b í a hablado m u y ¿e 
— E n t o n c e s . . — a ñ a d i ó la s e ñ o - l i m i t a b a a escuchar a ia un» 
r i t a de L e h r en u n tono f r ío y re- L e h r , acogiendo ¿üs i r ¡mándola9 
. . x -_• 4._ „„K-rt c onrica- f nm n laClSUI-f u -.KaT«-—'• 
S iento no 
p o n d i ó l a muchacha . 
r i t a de L e h r en u n tono i r l o y re- i ^ m , 0 aninianui ' 
t i o c e d l e n d o i n v o l u n t a r i a m e n t e sobre eonrisa- coraplacieuie cabe*5 
su s i l l a — . En tonces , ¿ u s t e d no ha r o n la m r a d a >' c o u eB0 ya B e * » 
enora baronesa, ^ lver a Io-
. . . Esto nos hace voit ^ 
as is t ido a l se rv ic io d i v i n o ? Pf. s * h e a 
— ¡ A h , s í . . . ! E s tuve con m i s pa- v i s t o . . . Es to nos hace e lo8 *o 
dres en l a Ig les ia de l pueb lo de L I n - t i empos t r i s t í s i m o s en y conocí*J ¿ 
dhof . ^ e s t e n í a n í d o l o 7 permitlJu 
- ¿ D e v e r d a d . . . ? - d I j o la s e ñ o r a ri^<JflQUeemb!easeq una espadj ** Do 
de Lessen, v o l v i e n d o l a cabeza por ^ e P E n verdad Q>f̂  J; fO» 
p r i m e r a vez hacra e l l ado de I sabe l . ^ j m a g i n a r m - We 
m i e n t r a s que se d i b u aba en sus ^ i 1 1 * ^ naeana . • • A(l0 L ^ i a n « 
labios u n a sonr i sa s a r d ó n i c a - . ¿ E s o : ceremonia P ^ a n a lment£ fl8tt, 
ha pasado de una m a n e r a m u y e d i - . so d í a de ¿T.™ áeTTzmáW P ü , to-
f ican te en esa igles ia? I e l v i e jo ed i f ic io f J J ^ e T t * * * ^ 
— C i e r t a m e n t e , s e ñ o r a . . . — r e s - ventanas y ^ V ^ n í f i c a ^ *?¿0f yo 
p o n d i ó I sabe l con u n a g r a n c o r t e s í a , r r e n t e de las o del ¿rg» a. 
pero c ruzando una f i r m e m i r a d a que se f a c í a n Droia ^ ^ o * 
con l a m i r a d a de l a s e ñ o r a de L e s - ' v i de p ron to nl>e hab l» r ° r su 
í e n , que expresaba una I r o n í a des- ble se levanta oa i ^ of j e s 
p r e c i a n t e — . Me he c o n m o v i d o P f ° ^ e J i t ^ de1ft b ó v e d a ve5,nieii.-p r e c i a n t e . e he c o n o v i d o pro- r .uuei iLc ^r . -veda v e r u % n t é uD* 
f u n d a m e n t e con ei d i scurso e locuen- voz bajo la ^ e x P ^ a o t t í 
I i 
í í s l m o de nues t ro p a s t o r . . . L o h a grandes arl??jf aUfl 
p r o n u n c i a d o a l a l i e Ul2£e, bajo l o« e & . a c i ó n r e n g i o s » 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 2 . 
H A B A N E R A S 
L A X U E V A G U I A S O C I A L 
vnes t ro l i b r o ae o ro . 
gglió ayer de l a ' m p r e n t a . 
Obra que pone de m a n i f i e s t o e l 
idado, competenc ia y l a b o r i o s i d a d 
su au to r , el Jo ren F e r n a n d o de 
Cuevas, secundado p o r el c o n f r é -
ieal y q u e r i d í s i m o A l b e r t o Ru i z . 
- j jiueNO d i r e c t o r i o de l a sociedad 
¡ ^ a e r a ofrece venta jas inca lcu la -
bles-
gupera a l a n t e r i o r . 
y a todos los p u b l i c a d o » . 
í í i n g u n a o t r a g u í a de las edi ta-
hasta l a fecha con t i ene m a y o r 
éUma de datos . 
Aparecen los 
a l fabé t ico 7 con é s t o s los s i t ios 
xsidencia, l a n u m e r a c i ó n t e l e f ó n i c a 
T los cargos y las profes iones . . 
' Es de eeperar que en ediciones 
futuras aparezcan, con cada n o m b r e , 
el a u t o m ó v i l que posee y e l c l u b 
« que pertenece. 
>To dejan de cons igna r lo a s í las 
a u í a s sociales de las g randes c i u -
dades de E u r o p a y los Estadoa U n i -
dos. 
Una i n n o v a c i ó n . 
D igna de s e ñ a l a r s e . 
In te rca lados en las p á g i n a s de l 
d i r e c t o r i o f i g u r a n los re t ra -
tos de s e ñ o r a s p r o m i n e n t e s de nues-
t r a sociedad. 
E n t é r m i n o p r i n c i p a l , M a r í a J a é n 
de Zayas, l a P r i m e r a D a m a de l a 
R e p ú b l i c a . 
L a Condesa de Buena V i s t a . 
L a Condesa de l R i v e r o . 
L a Condesa de Ja ruco . 
L a Condesa de l •Cas t i l l o , 
L a f u n c i ó n d e l " C l u b F e m e n i n o d e C u b a " 
P A G I N A S I E T E 
S E C E L E B R A R A E N " F A U S T O " E L D I A 6 , A L A S 9 P . M . 
Sres. S o l í s , E n t r i a l g o y Ca. 
" E l E n c a n t o " . 
D i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s : A ustedes, 
s i empre amables y a l t r u i s t a s coo-
peradores de toda obra buena, en-
v iamos para ser puestas a l a ven ta i n c e s a n t e m e n t e 
en su 
Encango, esas local idades pa ra 
f i c o é x i t o es i n d u d a b l e N u e s t r o 
a m b i e n t e * n a c i o n a l — c o m o e l de 
t o d o s los p a í s e s c u l t o s , en los que 
se r e n u e v a — e s 
e legante e s t ab lec imien to E l CAe]̂  v<.7 n r o n i c i o n lae IA 
, esas loof l i i r i a r t^ . «QrQ — c a a a v e z m a s p r o p i c i o a las i d una eas, 
M a r i a n l t a Seva de M e n o c a l . M i n a j f 11,101011 b e n é f i c a que e l " C l u b Fe* h e r m o s a s y n o b l e s , q u e sus ten tan 
\ de T r u f f i n , M a r í a L u i s a S á n c h e z n ^ I n o de C n ^ , [ ' l u chado r i n c a n - ! y ¿ f u ^ e n las d a m a s d e l O u b Fe-
de F e r r a r a y H o r t e n s i a Scu l l de Mo-
lales-
L o l i t a M o n t a l v o de Cas t i l l o Poc-
k o r n y , L i l y Goicoechea de C á m a r a 
n o m b r e s po r o r d e n y C o n c h i t a M a r t í n e z Ped ro de Me-
noca l . 
Y en t re o t ras m á s , C r i s t i n a M o n - j f i j a d o no pueden 
lag ¡ m ó d i q o s : 60 centavos las local ida-1 
des bajas y 80 centavos las de pre-,! 
f s renc ja . N o r m a , la encan tadora de l 
aa t res T a l m a d g e , h a r á de r roche 
de 
nuevo 
sable po r u n idea l p u r o y noble en , r \ 
benef ic io de la m u j e r y la p a t r i a , ce- m e n i n o d e t u b a . 
l o b r a r á en iel Tea t ro F a u s t o el 6! r , 
de Sep t iembre p r ó x i m o , a las 9 p m 1 c^01110. p u e s , n o c r e e r 
A t e n d i e n d o a las c i rcuns tanc ias F a u s t o se l l e n e d e p ú b l u 
L a C a s a G r a n d e 
A v e n i d a d e I t a l i a , 8 0 ; y S a n R a f a e l , 3 8 y 4 0 . 
M o d e l o s d e O t o ñ o 
¡ e c o n ó m i c a s actuales , los precios que ! l ^ T w ' T ^ w. h""i1co 
ser m á s i c h e d e i " d e s e p t i e m b r e ? 
que 
'a n o -
t o r o de Bus t aman te , P u r a de 
Cuevas de Dee t jen , T e t é Bancos de 
M a r t í , Ofe l ia A b r e u de Mora le s , Be-
b i t a A l m a g r o de Menoca l , L e l i a He-1 ** ' | i ™ , i ^ T m /-.«. .ffi^i^ ae belleza 
A d e m á s d e las l o c a l i d a d e s p a r a 
• r e r a " d T M o r a l e s , ( ¿ r l ó t l c a CautfieTd I ̂ ^ f . 1 , 1 6 ^ . y s ra5 ia en Ia. m a g n í f i c a es ta f u n c i ó n . E l E n c a n t o t i ene l u -
i e M o n t o u l i e u y A n i t a S á n c h e z | ^ . ^ a . ^e a r t e . " L a F r u t a , Uene 1U 
1 P r o h i b i d a " , rea lzada po r exqu i s i t a ne t a s a ' a v e n t a p a r a la que se 
de 
A g r á m e n t e de L o n g a 
U n a g r a n a c e p t a c i ó n , d i g n a de l j 
esfuerzo rea l izado, parece estar re- • 
servada a l a nueva g u í a soc ia l . | 
Es u n l i b r o ú t i l . 
Que debe estar en todas las -casas 
m ú s i c a a jus tada a la c i n t a . 
Gracias an t ic ipadas , y queda con 
toda c o n s i d e r a c i ó n , 
Horte tas ia L a m á r , * 
Pres iden ta . 
E L D O C T O R G A R C I A M O N 
Por separado. 
E n no ta especial . 
Es a s í como q u i e r o sa luda r en 
gus d í a s a u n b u e n a m i g o de esta 
casa y de l que suscr ibe. 
Me re f i e ro a l d o c t o r R a m ó n Gar-
cía M o n , d i r e c t o r de l a Q u i n t a L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n y , a su vez, d i -
rector del B a n c o C o m e r c i a l de Cu-
ba. 
Los deberes de ambos cargos , que 
pudieran parecer i n c o m p a t i b l e s , sa-
be l l enar los a s a t i s f a c c i ó n el q u e r l -
io doc tor . 
No se oponen las exigencias de l a 
H A B A N A 
• De novedad en novedad . 
Así va H a b a n a P a r k . 
Se i n a u g u r a m a ñ a n a el h i p ó d r o -
mo i n f a n t i l con los ponn le s que t r a -
bajaban en l a P u n t a . 
Nuevo e s p e c t á c u l o e n t r e los m u -
chos que cuen ta el c é n t r i c o , p i n t o -
resco y a t r ayen t e campo de d ivers io-
nes-
Luego v e n d r á S i L i - C h a n g . 
Una m a r a v i l l a ! 
Ar t i s t a s ch inos que r e a l i z a n toda 
clase de juegos malabares , actos de 
l lus ionismo, p r e s t i d i g i t a c i ó n , etc. 
Q u e l a f u n c i ó n s e r á u n m a g n í -
c e l e b r a r á e n n u e s t r o p r i m e r c o -
l i s eo , e l 1 2 d e l e n t r a n t e mes e n 
h o n o r y b e n e f i c i o d e l a g e n t i l y 
a p l a u d i d a c a n t a n t e c u b a n a s e ñ o -
rita M a r í a A d a m s . 
R e c i b i m o s los u l t i m o s n ú m e r o s 
v i d a p ro fes iona l a sus a tenciones f i -
nancieras . 
U n t r a b a j a d o r Incansable . 
De los que t r i u n f a n . 
A m i g o s y c l ientes esperan esta I 
fecha de la f e s t i v idad de San Ra- i 
m ó n para l l e n a r l o de c o n g r a t u l a d o - ae las S igu ien tes p u b l i c a c i o n e s d e 
l nes. m o d a s : 
A todos, en u n i ó n de su buena y ¡ •» / • j j 
dulce c o m p a ñ e r a , los r e c i b i r á esta1 o t a r ( v e s t i d o s d e s e ñ o r a ) ; 
t a rde en su casa la s e ñ o r i a l m a n s i ó n " J e u n e s s e P a r i s i é n " ( p a r a n i -
del Vedado, en l a cal le 19, que a d - ' ^ \ 4.D i r ft» / 
m i r a r í a n todos en el ú l t i m o suple-1 ; B a l e t L a r n a v a l ( v e s t l -
m e n t o i l u s t r a d o do este p e r i ó d i c o , d o s d e n o c h e ) ¡ " C h i c P a r i s i e n n e " 
T e n g a u n d í a fenz. / i j , x _ „ 
satisfacciones. ¡ ( v e s t i d o s d e n o c h e ) ; M e C a l i 
i E m b r o i d e r y " ( m a r c a s , l a b o r e s y 
I b o r d a d o s ) ; " L a F e F m m e C h i c " 
A l m é r i t o del e s p e c t á c u l o hay que ! / .• i j i \ **r\ „ c._ 
ag rega r el l u j o de la p r e s e n t a c i ó n . ¡ ( v f f s t l d o s d e n o c h e ) ; L l i t e M y -
Su L i Chang, s e g ú n d i j o ayer e! i les y ' R e c o r d ' ( c i m b a s d e v e s -
m á s j o v e n de los redactores de este i t i d o s d e s e ñ o r a ) 
p e r i ó d i c o , Franc isco Ichaso, s e r á un 
M o d a s 
L o s n u e v o s m o d e l o s d e q u e h a b l á b a m 
h a n l l e g a d o . Y nos h a n r e v e l a d o l o s 
m o d a g u a r d a b a p a r a l a es ta 
m e n t e i n v i t a m o s a u s t e d a v i s i t a r n u e s t r o D e p ¡ r ¿ n e n t o 
d e L o n t e c c i o n e s p a r a q u e v e a l o s v e s t i d o s m á s e l e g a n t e s 
d e l a t e m p o r a d a . 
os h a c e d í a s 
s e c r e to s q u e l a 
c i ó n d e o t o ñ o . M u y c o r d i a l -
U n L i b r o h m i m s i a 
E n t r e halagos y 
P A R K 
C u i d o r . 
A c a b a n d e l l e g a r los tres se-
l e c t o s j a b o n e s d e este r e n o m b r a -
d o p e r f u m i s t a : C a r m e n , So r t i l ege 
y F a v o r i t e . 
L o s t r e s a c r e d i t a d o s j a b o n e s 
d e G u i d o r . 
E n P a y r e t hoy . 
E l a d i ó s de O r t i z de Z á r a t e . 
D e s p u é s de una l a r g a y b r i l l a n t e 
jornada e s c é n i c a regresa e l no tab le 
b a r í t o n o a E s p a ñ a . « 
L a f u n c i ó n ha sido c o m b i n a d a ba-
jo los auspicios de la prensa y de 
la sociedad de l a Rabana . 
Extenso el p r o g r a m a . 
Con n ú m e r o s m u y in te resantes . 
H a b r á dos zarzuelas , M a r i n a , en 
E L F E S T I V A L 
Un palco. 
^ Sólo un palco de p la tea . 
I . Es l o ú n i c o que queda d i s p o n i b l e 
de venta, desde l a t a rde de ayer, 
para el f e s t i va l cana r io de l mar t e s 
p róx imo en nues t ro t e a t r o N a c i o n a l . 
La9 ú l t i m a s loca l idades vendidas , 
algunas con sobreprecios , a g r e g a r á n 
naevos nombres a l a r e l a c i ó n ante-
r iormente pub l i cada . 
M a r í a H . V i u d a de Seva. 
L i t a S. de P e n n i n o . 
L a s e ñ o r a V i u d a de D o b a l . 
Los doctores Car los R e v i l l a , E m i -
pasa t iempo de h a b i l i d a d , destreza y 
b u e n gus to . 
¿ Y K l e i m a n ? 
L o a d m i r a r e m o s esta noche. 
Se r e p e t i r á hoy, d e s p u é s de u n a 
i n t e r r u p c i ó n de va r ios d í a s , l a ex-
pe r i enc ia de l a m u j e r se r ruchada . 
¡ S e n s a c i o n a l ! 
O R T I Z D E Z A R A T E 
l a p r i m e r a par te , y L a V e r b e n a de 
l a P a l o m a , como f i n de f ies ta . 
A d e m á s , u n acto por el t r í o Lee 
B a d u r s , couple ts por A m p a r o A l v a 
T a m b i é n l l e g a r o n : 
" A l b u m d e B l o u s e s N o u v e l l e s 
d e l C h i c P a r i s i é n " y " A l b u m d e 
B l o u s e s d e l a F e m m e C h i c " . 
T o d o s es tos c u a d e r n o s e s t á n d e 
v e n t a e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e M o d a s y p a t r o n e s M e C a l i , 
d o n d e t a m b i é n p u e d e n u s t edes 
c o m p r a r e l ú l t i m o n ú m e r o d e Y o -
g u e p a r a C u b a , e l ú l t i m o d e S o -
c i a l , las r e v i s t a s e s p a ñ o l a s L a Es 
rez Segura, p r i m e r a ac t r i z de l a Co | fera> N u e v o M u n d o y M u n d o G f á -
med ia , y canciones por L u z G i l . j f 'lco 
Es de esperar una g r a n en t rada 
esta noche en Payre t . 
P o r e l benef ic iado, 
por los a t r ac t ivos 
M A R T E S 
del c a r t e l . Y 
D E L 
l i o V . Va lenzue la y Gabr i e l L ó p e z Mí 
guenez. 
F l o r e n t i n o M e n é n d e z . J o s é M a 
n u e l Cabrera , A n d r é s Nobregas , D o -
m i n g o V i e r a , J o s é Puente , Rosendo 
M a r t í n e z . . . 
Y el t en ien te J o s é B e r t r á n 
E l p r o g r a m a de esta g r a n f ies ta 
t e a t r a l , y a ed i tado , t rae los escudos 
de Cuba y de las A f o r t u n a d a s . 
A reserva de i n s e r t a r l o , en todas 
sus par tes , p e r m í t a s e m e que e log ie 
gu p o r t a d a . 
E s una a l e g o r í a . 
Obra de H u r t a d o de Mendoza 
F I E S T A D E 
Discursos. 
Una par te de conc i e r t o . 
Y comple tando los a l i c ien tes del 
breve y selecto p r o g r a m a una i n t e -
jesante conferenc ia . 
He a h í , en r á p i d a s í n t e s i s , lo que 
ic rá la f iesta de esta noche de l Co-
legio de A r q u i t e c t o s en su l o c a l de 
Malecón 64. 
L a conferenc ia , a cargo de l j o -
fP y b r i l l a n t e poeta Roge l io Sopo 
iarreto, v e r s a r á sobre A r q u i t e c t u r a 
t F i l o s o f í a . 
Dos los discursos . 
A R Q U I T E C T O S 
U n o de l doc to r A u r e l i o M é n d e z . 
A cargo del s e ñ o r E l i a s J . E n t r a l -
go e s t a r á e l o t r o d iscurso de l a no-
che. 
Y en la pa r t e m u s i c a l se l u c i r á e l 
t eno r Oscar L o m b a r d o , q u i e n can ta -
r á u n a romanza de P u c c i n i y o t r a 
de Massenet, a c o m p a ñ á n d o l o en e l 
p i ano A r m a n d o R. M a r i b o n a . 
E l s e ñ o r E rnes to L ó p e z R o v i r o s a , 
l r es idente del Colegio de A r q u i t e c -
tos, se ha serv ido i n v i t a r m e . 
C o r t e s í a que agradezco. 
Y t a m b i é n L a n o v e l a s e m a n a l , 
q u e se e d i t a e n M a d r i d y q u e s ó -
l o c u e s t a d i e z c e n t a v o s . 
A los e x q u i s i t o s p r o d u c t o s de 
J o l y — q u e t a m b i é n e s t á n e s t á n a 
l a v e n t a e n n u e s t r o D e p a r t a m e n -
t o d e P e r f u m e r í a — n o s r e f e r i r e -
m o s e n u n o d e los a n u n c i o s p r ó -
x i m o s . 
* I j 0 8 . . ! ? ! i 1 " 0 5 a I a Ú l l i m a o b r a d e l d o c t o r M c n t o r i 
t i t u l a d a L l F e m i n i s m o C o n t e m p o r á n e o . " Es u n i n t e r e -
s a n t e e s t u d i o d e l p r o b l e m a f e m i n i s t a , su d e s a r r o l l o y sus 
causas , h n sus p a g i n a s , e l a u t o r d e f i e n d e c o n d a t o s p r e c i -
sos y c o n t e o r í a s l l e n a s d e l ó g i c a las j u s t a s a s p i r a c i o n e s 
d e las m u j e r e s q u e l u c h a n p o r su e m a n c i p a c i ó n . L a c u l -
t a p r e s i d e n t a d e l p a r t i ¿ o n a c i o n a l s u f r a g i s t a nos d e j ó v a -
n o s e j e m p l a r t í s p a r a su v e n t a . V a l e $ 1 . 2 5 c a d a u n o . 
H a n l l e g a d o d i v e r s a s noveda -
des . 
P e r o ¿ a q u é a n u n c i a r l a s si n a 
d i e d e s c o n o c e q u e t o d o s los d í a s 
r e c i b e a l g o n u e v o E l E n c a n t o ? 
cha, por N o r m a Ta lmadge , es la no 
vadad en el popu la r cine de l Ve-
dado. 
Y L a iG,orriona en Faus to . 
C i n t a preciosa. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
V a j i l l a s de c r i s t a l grabado com. 
puestas de: 
12 copas para agua 
12 " \ i n o 
12 " " champagne 
12 " " Jerez 
12 " " I.'cor 
1 Jarro para agua 
61 piezas P rec io : $28.00. 
V i s i t e nuest ro D e p a r t a m e n t o de 
C r i s t a l e r í a y Porcelanas. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A S. en C. 
Obispo 68 O ' R e l l l y 5 1 . 
U L T I M A H O R A 
C a s a Borbo l la .—Habana . 
Conseguida r e p r e s e n t a c i ó n exclus iva de 
los relojes de fama mundial "Palek-Fi l ipp ." 
C O N S T A N T E 
L A C A S A D E M I E Q U I P A J E 
T A R D E 
— E s c o s t u m b r e y a c o n o c i d a e n 
t o d o a q u e l q u e e m p r e n d e u n v i a -
j e , v e r c u á l es l a casa q u e m á s 
B A I L A B L E j r e p u t a c i ó n t i e n e y q u e m e j o r e q u i -
m a d a y t a n c o n c u r r i d a , s ó l o p o d r á n ' p a j e v e n d e e n su e s t a b l e c i m i e n t o . 
— J u s t a m e n t e c o n la c a t e g o r í a 
los socios con sus respec-1 
' d e l a casa , es f a c t o r m u y i m p o r -
Una f ies ta e s t á p r ó x i m a . l m a d a y 
Fiesta de t e m p o r a d a . 1 c o n c u r r i r 
No es o t r a qu3 la segunda de las t ivas f a m i l i a s , 
irdes bai lables de l Casino E s p a ñ o l . I S u p r i m i d a s las i n v i t a c i o n e s 
_ , . . . I E n abeoluto . i - i i i i * . m * 
Lsta acordada para e l d o m i n g o , L a orques ta ¿g i n a z a , Ia de l P1"0' t a n t e l a c a l i d a d d e l a r t i c u l o ; L A 
5«de las 4 hasta las 7 y med ia , en fC80r M o i s é s S i m ó n , t o c a r á esa t a r -
« salonee de l f lo rec i en te i n s t i t u t o , de. 
A l i g u a l que la a n t e r i o r , t a n a n i - l Orques ta i n m e j o r a b l e . 
Gratas nuevas. 
De los ú l t i m o s compromisos . % 
Llegan a l a c r ó n i c a , s e g ú n obser-
»rán ustedes, de d í a en d í a . 
Es la de hoy re fe ren te a una se-
ori ta l i n d a y buena. A m a l i t a Ra-
ína y Zuazo, h i j a de m i buen a m i -
o J o a q u í n Ravena , c a p i t á n de l a 
N O T A D E A M O R 
P r i m e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a . 
Pa r a el s i m p á t i c o j o v e n O b d u l i o 
H e r r e r a , t en ien te de l E j é r c i t o , ha s i -
do ped ida la m a n o de la s e ñ o r i t a 
Ravena . 
P e t i c i ó n que f o r m u l ó o f i c i a l m e n -
te el c a p i t á n J o s é M a r í a H e r r e r a . 
¡ E n h o r a b u e n a l p-
M O D A ' ' , v e n d e s o l a m e n t e a r t í c u -
los d e p r i m e r a c lase y de s ó l i d a ga -
r a n t í a ; sus v e n t a s son hechas y 
g a r a n t i z a d a s . 
— U n s u r t i d o c o m p l e t o en B A U -
L E S , M A L E T A S y M A L E T I N E S a 
p r e c i o s r a z o n a b l e s ; le i n t e re sa v e r 
n u e s t r a e x p o s i c i ó n . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
E N E L S E V I L L A 
De la a n i m a c i ó n r e i n a n t e pa ra es^ 
t a noche b a s t a r á a dar m u e s t r a e l 
n ú m e r o de mesas so l ic i tadas . 
U n a de ellas, que s e r á el c l o u de 
C A S A A U I R A L L 
•o decaen, 
odo lo c o n t r a r i o , 
on s iempre pa ra e l Sev i l l a sus 
•oches f a v o r i t a s las de lo© jueves . 
Semana t ras samana, en e l t r ans -
i ó de la t e m p o r a d a a c t u a l , se h a ' ^ ^che. para un g rupo de m a t n 
%nio aauftlla s a í n doi p r a n h n t a l mon ios elegantes. 
R e i n a r á e l bai le . 
 t l ,  
aq el la sala e l g r a  o t e l 
P n v e r t i d a en e l ob l igado rendez 
T ^ w de u n f l o r i d o c o n t i n g e n t e de 
•* « o c i e d a d habanera . 
acabamos de recibir 
para; n iños , lisos, con cu 
con Conchita y cuchilla, cuchi l la 
y sin Conchita en blanco y en co-
lorcg y en varias calidades. 
O B R A S N U E V A S 
O R I S O N S W E T T M A R D E N : — " S o -
bre la M a r c h a " . E n esta ob ra 
expone el Dr . M a r d e n las 
causas de ^ue muchos h o m -
bres no ade lan ten , n i sobre-
salgan en p.'i p r o f e s i ó n , ca-
r r e r a u of ic io . T r a d u c c i ó n d i -
recta del i n g i é s , por Feder ico 
CHifaet Terrcsr. 1 t omo en 
r ú s t i c a ' . $ 1 . 0 0 
Encuadernado en te la 
y estampaciones en 
oro í 40 
T R A T A D O P R A C T I C O D E 
S O C I E D A D E S A N O N I M A S , 
adaptado a la l e g i s l a c i ó n 
m e r c a n t i l , por R. Gay de 
M o n t e l l á y J ' Codorch N ie -
l l a . 1 tomo encuadernado 
en tela $ 4 . 5 0 
T R A T A D O D E L A S O B L I G A -
CIONES, por I ' ü t h i e r . T r a 
ducido por M . S. Te rce ra 
e d i c i ó n . 1 tomo encuader-
nado en te la $ 3 . 0 0 
L A L E T R A D E C ^ í 1BIO y de-
m á s documentos mercan t i -
les a s í de g i r o romo al por-
tador , s e g ú n las leyes v i -
gentes en E s p a ñ a y c ó d i g o s 
de comercio <>x:ranjero3. 
con la j u r i s p r u d e n c i a del 
T r i b u n a l Supremo, con*nn-
merosos modelen para loa 
m á s impor t an te s cases de 
e m i s i ó n y giros v notas y 
a p é n d i c e s a c l a r a í o r i á s , por 
Pedro H u g u e t y C a m p a ñ á . 
Segunda ed i c ión co r reg ida 
y aumentada . 1 t o m en-
cuadernado en t e l a . . . | 2 . 5 0 i 
G- H A R D Y : "Medias para evl- ¡ 
t a r el embarazo. ' T r a d u c i -
do y adaptado Rj e s p a ñ o l 
de las ú l t i m a s ediciones I 
i n g l e s á , f r a n c é s i , a l emana 
e i t a l i ana . E d i c i ó n i l u s t r a -
da con dos l á m i n a s en co-
l o r y 37 grabados en ne-
gro . 1 tomo encuadernado 
en te la I 1 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
L a S e ñ o r a 
d e l o s A n g e l e s 
V D A , D E B A R C A 
DESPUES 
H A F A L L E C I D O 
D E R E C I B I R L O S S A N T O S 
Y L A B E N D I C I O N T A P A L . 
S A C R A M E N T O S 
Y dispues to su e n t i e r r o para e l d í a de hoy , a las 4 y med ia 
de l a t a rde , sus he rmanos que susc r iben en su nombre y de 
los d e m á s f a m i l i a r e s , sup l i can se s i r v a n a c o m p a ñ a r n o s a 
t a n piadoso acto desde l a casa m o r t u c r i a L i n e a y 6, n ú m e r o 
5 1 , Vedado , a l c emen te r io genera l . 
Habana , 3 1 de Agos to de 1922. 
D O L O R E S R O I G V I U D A D E M A L A V E R ; P E D R O Y 
R I C A R D O R O I G Y B O I O . 
I b o a o as-
Es e l d e l j o v e n J u l i o Calpar roro , 
t en ien te de l a M a r i n a Nacional , y . , 
M bel la esposa. E u l a l i a F e r n á n d e z L A T I E R R A D E ^P®!?' ^ * 
de Velasco. ' Vicente 1 
U n a t i e rna n i ñ a , que v ino al m u n 
do f e l i zmen te , co lma de dichas el 
$ 0 . 9 0 
calcetines 
chi l la , | c o r a z ó n de esos padres 
F u é asis t ida l a s e ñ o r a de C a l p a r - | . ' 1 1 " . ^ V n n " ! ^ ™ 
. o r o po r e l i l u s t r e docyor A l b e r t o S. ^ ^ o r ' ^ 1 
de Buc taman te . 
¡Mi f e l i c i t a c i ó n ! 
Con su a l e g r í a i n f i n i t a . 
A U I R A L L Y SUARE¿ 
A P A R T A D O 157 
SAGÜA I i A O B A N D E 
3 l = iC 
Regreso. 
Del Padre Pab lo F o l c h . 
L l e g ó de su t emporada en Nueva 
Y o r k , a bordo de l vapor Siboney, el 
p o p u l a r p á r r o c o de l a Iglesia de la 
C a r i d a d . 
Reciba m i b ienvenida . 
De d í a s . 
En la f e s t i v idad f i n a l de agosto. 
. E s t á hoy, y me complazco en ea-
' ü a r l a , la s e ñ o r a P i edad Jorge de 
• ^ n e q H e r r e r a . 
? No. 1° c e l e b r a r á , f i e l a l v o l u n t a r i o 
« i r a i i n i e n t o que se ha impues to , re-
n d i é n d o s e a r e c i b i r por la t a rde a 
muchas amigas . 
l é v e n l e estas l í n e a s u n saludo, 
on votos po r eu f e l i c i d a d . 
j a r a l a verbena. 
a gran verbena de la P laya , 
^ n a j u n t a e s t á convocada para 
' » de la t a rde de hov en el A s i -
^ e n o c a l . 
W l a r « u l t i m a d o , con c a r á c t e r ya 
todo cuanto se re lac iona S u e l t o a su reeidencia de esta c i u -
o ñ l a f ies ta del ^ de sep t i embre a daa la d i s t i n g u i d a f a m i l i a de Aven-
euef ic io de la Creche H a b a n a N u e - d a ñ o . 
Nac iona l de M a 
d e f i n i t i v o 
c 
benef ic io 
v a y e l Congreso 
dres. 
Se encarece l a as is tencia f e l i c i t a r l a a c u d i r á n 
De amor . 
U n compromiso m á e . 
Pa ra e l s e ñ o r A n i b a l C o f i ñ o M o - i 
rales, de nues t ro m u n d o c o m e r c i a l , ! 
ha s ido pedida "a mano de l a g r a - j 
cicsa s e ñ o r i t a Josef ina Cabezas y 
Mes t re . 
Rec iban m i f e l i c i t a c i ó n . 
Temporad i s t a s . 
Y a de regreso. 
De l c en t r a l P u e r t o , en C a n a s í , ha 
Es e l s an to hoy de l a s e ñ o r i t a de 
la casa, l a g e n t i l Beba A v e n d a ñ o , y 
a s a l u d a r l a y 
sus amigos . 
Se v e r á m u y festejada 
U n hoga r f e l i ^ . 
Donde todo ee a l e g r í a . 
D í a de moda . 
Ee hoy en Campoamor . 
Se estrena E l t e r r o r de la m o n -
t a ñ a , d r a m a de l que es pro tagonis ta 
A n t o n i o M o r e n o , e l notable actor 
p o r t e ñ o . I M A R L I T T : " G i e e l i . l a con-
D í a de m o d a e3 t a m b i é n el de hoy; desa de l I m p e r i o " . 1 t o m o 
en Faus to y en Olympic . en r ú s t i c a . . . - • $ 
L a e x h i b i c i ó n de L a Suprema D i - M A R L I T T : " L a casa de los 
buhos" . 1 tomo en 
tomo en r ú s t i c a 
C A B A L L E R O A U D A Z : " C o n 
el pie en el c o r a z ó n " . 1 to-
mo en r ú s t i c a J 0 . 9 0 
J D A Z : ' H o m -
t o m o en 
r ú s t i c a . . . . . . $ 0 . 9 0 
C A B A L L E R O A U D A Z : " U n 
hombre e s t a ñ o " . 1 t omo 
en r ú s t i c a . . . . . . . J 0 . 9 0 
P E D R O M A T A : " I r r e s p o n -
sables". 1 tomo en r ú s t i -
ca $ 0 . 9 0 
JOSE M A R I A D E A C O S T A : 
" L a venda C u p i d o " . 1 to- ( 
ro^ en r ú s t i c a $ 0 . 5 0 
R I C A R D A R O J A S : " L o s A r . 
quet ipos" . 1 t o m o en r ú s -
t ica $ 0 . 9 0 
CESAR J U A R R O S . " L a c i u -
dad de los ojoe bel los , Te-
t u á n " . 1 t o m o r ú s t i c a . . $ 0 . 9 0 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escri tor io: Lampari l la , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
T O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 9 3 y G A L I A N O , 1 2 6 . 
G r a n E s t a b l o d e ^ u z " 
( A n t i g u o de I n c l á o ) 
Coches p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a . • , . , . „ 
j V i s - a - V i s . d e d u e l o , e n l a H a b a n a , 
I U i . t b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a 
U i 2 . 2 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 . ¿ L - 4 0 2 4 . A - 3 6 2 5 
L S Ü S T A E T A . 
, . . $ 3 . 0 1 
" 6 . 0 0 
- 1 2 . 0 0 
Á - 4 1 5 4 . 
0 . 8 0 
u n a v e r d a d n u e s t r o c a f é s i e m p r e 
c o ? i o u n t e m p l o : m e s e l m e / o r 
• A f 1 0 R D [ T I B E S " , 
m e j o r 
BOLÍVAR 37, T e l í s i í J ; ^ 0 
i / / , m Ho hay día que no vendamos alguna habili 
lación de boda. Yes porque vendemos baratísimo 
y porque leñemos un enorme surtido de telas 
blancas. 
" L E PRINTEMPS", Obispo Esq. a Compostela. 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
.  t   r ú s t l -
ca $ 0 . 8 0 
LOS C A B A L L E R O S D E L A 
L E G I O N , el l i b r o del ter-
cio de e x t r a n j e r o » , por el . 
l eg ionar io Carlos M i c o Es-
p a ñ a 1 tomo en r u s t i c a . $ 0 . 9 0 
GOMEZ C A R R I L L O . E l q u i n -
to l i b r o de las. c r ó n i c a s . 1 
tomo r ú s t i c a $ 0 . 90 
A P A R T A D O 605. Tc l f i . A-7714 f-, 
Á . 7 7 3 8 . 
L A M O D E R X A P O E S I A 
OBISPO 135 
H A B A N A 
S e r v i c i o s F ú n e b r e s " L A N A C I O N A L " S . A . 
L a m á s eficiente y acreditada de la R e p ú b l i c a . 
E X P O S I C I O N Y E S C R I T O R I O : 
S A N M I G U E L , No. 8 2 . T E L E F O N O A - 3 0 0 9 . 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E LOS R E T E S 
N e p t n n o 7 2 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones iaternas T r a t a m i e n t o de los t a m o -
res m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a en los d o m i c i l i o s de los pacientes a cua l -
qu i e r a h o r a . 
i n d . i o 
I I D A C A T A L O G O S . SE 
G R A T I S 
R E M I T E N S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N ' 
P A G W A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g t w t o 3 1 d e 1 9 2 2 . 
E S P E C T A C U L O S 
P R I N C I P A L DE L A COMEDIA 
Esta noche, en el Pr inc ipa l de la Co-
meria, se r e p r e s e n t a r á la interesan-
te obra de Nicodemi estrenada antea-
noche con br i l lan te éxi to , t i tu lada Re-
tazo. 
En Retazo, Amparo Alvarez Segura 
hace una c reac ión por todos conceptos 
notable, solamente comparada a la que 
hace en L a Chica del Gato. 
M a ñ a n a viernes, en función de moda, 
reprise de la graciosa comedia Es m i 
hombre, o r ig ina l de Arniches, autor cu-
yo solo nombre es g a r a n t í a de t r i u n f o . 
E l s á b a d o , func ión elegante a las 
cinco de la tarde y por la noche L a 
Chica del Gato. 
En la m a t i n é e del domingo se pon-
d r á nuevamente en escena No te ofen-
das, Beat r iz . 
Se preparan los estrenos de las obras 
t i tuladas Con el alma. Las grandes for-
tunas. Adiós, juven tud y otras . 
Los precios en el Pr inc ipa l no va-
r í a n : un peso luneta y sesenta centavos 
butaca. 
¥ ^ * 
L A T E M P O R A D A D E M I M I AGTJQLIA 
Y GRASSO E N L A H A B A N A 
L a noticia de que M i m i Agug l i a y 
Giovanni Grasso, los dos eminentes 
t r á g i c o s c o n t e m p o r á n e o s , o f r ece rán una 
temporada en esta ciudad, ha desper-
tado gran i n t e r é s . 
Numerosas personas se han intere-
sado por conocer la obra de debut; otras 
desean saber en cuá l e s t á mejor M i m i 
A g u g l i a y no pecas han mostrado i n -
t e r é s en saber al los dos grandes ar-
t is tas trabajan en todas las obras. 
L a empresa, queriendo satistacer a 
cuantos preguntan, nos ha enviado, una 
nota en la que, minuciosamente, acla-
ra estos part iculares y nos s e ñ a l a al-
gunos puntos que han de servir para 
orientar a l púb l i co respecto a la tem-
porada de arte d r a m á t i c o i ta l iano de 
que muy pronto disfrutaremos. 
En primer t é r m i n o , la obra del de-
bu t no p o d r á s e ñ a l a r s e hasta el mo-
mento de estar en la Habana el d i r ec 
tor a r t í s t i c o de ia compañ ía , quien tie-
ne a su cargo—como en todas las gran-
des organizaciones teatrales—la con-
fección del proerrama. 
M i m i Agugl ia ha llegado a un grado 
t a l de per fecc ión que en todas las obras 
de su repertorio se encuentra a incom-
parable a l tu ra ; lo mismo en el drama 
que en la comedia; pero, indudable-
mente, por su eccquisita sensibilidad, en 
l a tragedia descuella de t a l modo que 
arrebata a los espectadores. L a labor 
de Giovanni Grasso e s t á consagrada por 
Jos c r í t i cos de Europa y A m é r i c a y se 
le considera como el pr imer t r á g i c o del 
mundo. 
En casi todas las obras se presentan 
Juntos los dos eminenes t r á g i c o s qua 
constiuyen el eje de la c o m p a ñ í a . 
En octubre p r ó x i m o podremos admi-
ra r los . Gracias al esfuerzo de una em-
presa cubana, c r u z a r á n por la Habana 
ios gloriosos ar t is tas que hoy recorren 
el mundo en t o u r n é e t r u n f a l . 
• * « 
E L CONCIERTO D E MAÑANA E N E L 
C A P I T O L I O 
¡y" 
Como e s t á anunciado, m a ñ a n a vier-
nes a las cinco y cuarto d a r á su primer 
reci tal en el Teatro Capitolio, el no-
table b a r í t o n o Ct la Opera de Leipzig, 
Ernesto Overla^k. 
Hemos dicho en ediciones anteriores, 
que se t ra ta di un cantante que na 
conquistado los m á s e n t u s i á s t i c o s elo-
gios en centros t n que el refinamiento 
a r t í s t i c o alcanza a l to grado. En E u 
ropa primero, e.i R ío Janeiro, en Bue-
nos Aries y en Montevideo, los c r í t i cos 
m á s severos han sido u n á n i m e s en af i r -
mar que Overlaek es uno de los m á s 
acertados interpretes de los grandes 
maestros porque posée un potente cau-
dal de voz y una gran facul tad emoti-
va y al mismo tiempo un gran dominio 
de la t écn ica musica l . 
Hay gran demanda de localidades 
para el pr imer concierto de este joven 
cantante, quien ha escogido un progra-
ma de p r e s e n t a c i ó n que demuestra la 
confianza que en sí mismo tiene. 
A c o m p a ñ a r á a Overlaek en su prime-
ra jornada a r t í s i i c a el reputado maes-
tro cubano Vicentico Lanz . 
E l preóio del as localidades se ha 
f i jado en dos pesos luneta para el pú-
blico en general y un peso 50 centa-
vos para los abonados de Pro A r t e Mu-
s ica l . 
• • * 
L A D E S P E D I D A D E ORTIZ DE ZA-
R A T E 
E n el Teatro Payret se c e l e b r a r á es-
ta noche una función extraordinar ia en 
nonor y despedida del notable cantante 
españo l Ortiz de Z á r a t e . 
E l interesante programa de esta fun-
ción es el siguiente: 
L a zarzuela en dos actos Marina, con 
el siguiente reparto: 
Mar ina : L i d i a Otero; Teresa: E n r i -
oueta Blanco; Jorge: Ort iz de Z á r a t e ; I 
Roque: Antonio Utrera ; Pascual: En- 1 
rique Mijares; Alber to : Gerardo Ar te- I 
cona; Un marinero: Eduardo M u ñ o z . ¡ 
P r e s e n t a c i ó n del famoso t r í o Les Ba- , 
du r s . 
Couplet^ por la pr imera actr iz del 
Teatro Pr incipal de la Comedia Ampa-
ro Alvarez Segura. 
Canciones por la s i m p á t i c a t ip le Luz 
G i l . 
L a zarzuela en un acto y tres cua 
nros, or ig inal de don Ricardo de la Ve-
;ra, mús i ca del nitestro T o m á s B r e t ó n , 
L a Verbena de la Paloma, con el si-
guiente reparto: 
Señá R i t a : Ju l i a Menguez; Susana: 
Caridad as t i l lo ; Casta: Amparo P é r e z ; 
o e ñ á Antonia : Rosa Blanch; D o ñ a A n -
gustias: Enriqueta Blanch; Carmenci-
'a : Amel ia M a u r i ; Lu i sa : Josefina 
l luiz . ; La Portera: Isabel R a m í r e z ; Ju-
l i á n : J o s é Ort iz de Z á r a t e ; Don Hi l a -
r i ó n : Lu is laneza; E l Tabernero: J o s é 
Ber r io ; Mozo p.-miero: J o s é Robles; 
Mozo segundo: A r t u r o M a r í n ; Don Se-
b a s t i á n : Antonio Rodrigo; Guardia p r i -
mero: s eñor Mendoza; Guardia segun-
do: s e ñ o r Adolfo Otero; E l Sereno: N i -
canor Uribe; Hor tera pr imero: Alfonso 
Lapresa: Hor tera segundo: Recarcdo 
C o r t é s ; Un inspte tor : J o s é Be r r io ; E l 
portero: Mario Baz; Un vecino: Lu i s 
orna; Un camarero: N . N . L I 
nidad por Ben "VVilson y B l l l l e Rhodes, I 
en las tandas elegantes y en las tan- | 
das corridas durante el d ía y la noche j 
las p e l í c u l a s Mendigo en p ú r p u r a , La ] 
l lama verde y L a raujercita. 
A pe t ic ión d î numerosas personas, i 
m a ñ a n a se exh ib i r á la pe l í cu la L a Cor- I 
te de los Venenos, la suntuosa produc-
ción vienesa que con tan br i l l an te éx i to 
se e s t r e n ó recientemente en el teatro 
Capi to l io . 
L a exh lb icón de L a Corte de los Ve-
nenos s e r á por ia noche, porque por la 
tarde, el turno t e la tanda elegante ss 
ha cedido a l concierto de Ernesto Over-
laek, cuyo progiama ha l lamado pode 
rosamente la a t enc ión de los c r í t i co s 
teatrales porque en él demuestra el jo -
ven cantante su deseo de dar ancho 
campo a la c r í t i c a para que puedan 
juzga r lo . 
Aprendiendo f r a n c é s . — A s í se t i t u l a 
ur.a deliciosa comedia de Charles Ray 
que s e r á estrenada el s á b a d o y en la 
cual el popular a r t i s ta aparece en esce-
nas o r i g i n a l í s i m a s revelando una vea 
m á s su gracejo y su vis cómica inago-
table. 
Charles Ray interpreta la personali-
dad de un joven americano que regresa 
de la guerra europea con algunas con-
decoraciones, una novia francesa y n in-
g ú n conocimiento del dioma f r a n c é s . 
Sus escenas de amor con la joven f ran-
cesa son de una comicidad indescrip-
t ib le . 
L y a M a r á en Pas ionar ia .—La emi-
nente t r á g i c a berlinesa L y a M a r á ha 
obtenido un gran éx i to en su ú l t i m a 
pe l í cu l a t i tu lada Pasionaria, en la cual 
no solamente luce sus grandes dotes 
como actriz, sino t a m b i é n se presenta 
en n ú m e r o s de baile tan d i f íc i les como 
La muerte del cisne, en cuyo n ú m e r o 
realiza una admirable labor a r t í s t i c a . 
Esta pe l í cu l a es uno de los p r ó x i m o s 
estrenos del Teatro Capitol io, a s í como 
t a m b i é n Confl iclo de pasiones, por Ma-
bel B a l l l n , y La Mujer del Sheik o 
Amor sublime, que s e r á objeto de espe-
ola] p r e s e n t a c i ó n en el teatro de Sanios 
y A r t i g a s . 
Circo Santos y A r t i g a s . — E n t r e loa 
actos contratados por Santos y Ar t igas 
para su p r ó x i m a temorada del Circo en 
Payret, f igu ra ¡a troupe de ciclistas ' 
Honry Sykes, uno d i los m á s cé leb res 
ar t is tas en este g é n e r o . T a m b i é n ha • 
sido contratada M . Al ice con su colee- ' 
ción de gatos y ratones amaestrados y 
Charles Everel t con el cabaret de los 
i ronos . 
L u l ú : — T o n l t o , te gus ta l a p e l í c u l a " A m o r y M a t e r n i d a d " que es-
t r e n ó anoche C a p i t o l i o ? . 
T o n i t o : — M u c h í s i m o , es una p e l í c u ' a de lo m á s in te resan te . H o y l a 
v u e l v e n a e x h i b i r p o r l a tarde y p o r l a noche y la he reco-
m e n d a d o a v a r i a s amigas . 
L u l ú : — O y e , hay m u c h a a n i m a c i ó n para a s i s t i r m a ñ a n a por l a t a r -
de a l Conc ie r to Over laek . Yo no s é si po rquo el p r o g r a m a es 
e s p l é n d i d o o po rque el cantante es m u y s i m p á t i c o y buen m o -
zo, lo c i e r t o es que hay i n f i n i d a d de personas interesadas en 
o í r l o . 
T o n i t o : — A l g u n o g c r í t i c o e tea t ra les que lo h a n o í d o d icen que can ta 
a d m i r a b l e m e n t e . Y cuando se a t reve a can ta r t an tos n ú m e r o s 
fuer tes y de d i fe ren tes escuelas de can to es p o r q u e debe ser 
u n maes t ro . Creo que e l segundo conc ie r to lo c e l e b r a r á de no-
che. _ 
L u l ú : — A s í es. E l de m a ñ a n a es por l a t a r d e po rque po r la noche 
van a e x h i b i r o t r a vez " L a Cor te de los V e n e n o s " . . . 
T o n i t o : — A h , s í . Muchas f a m i l i a s que no la h a n v i s to h a n pedido a 
l a empresa este repr i se . Oye, no dejes de ver e l s á b a d o l a pe-
l í c u l a " A p r e n d i e n d o F r a n c é s " , por Char les Ray . D icen que es 
l a m e j o r p e l í c u l a de ese a r t i s t a . E n e l l a se luce como c ó m i c o , 
como j i n e t e y como b a i l a d o r de can can. 
L u l ú : — C h a r l e s R a y es uno de mis a r t i s t a s p red i lec tos , lo m i s m o 
que W a l l a c e R e i d , que d icen que ha ob ten ido u n g r a n t r i u n -
fo en los Es tados U n i d o s en su ú l t i m a comed ia " E n f e r m o 
G r a v e " . . . 
T o n i t o : — S í me lo e s c r i b i ó u n a m i g o que l a v i ó eu A s t o r T h e a t r e , 
por c i e r to que esa noche t a m b i é n se e n f e r m ó m í a m i g o . . . 
L u l ú : — S í ? . . . y de q u é ? . . . 
T o n i t o : — D e t a n t o r e í r . 
U n i n c r é d u l o c o n v e n c i d o 
C a m a j u a n í 3 de j u l i o de 1922 . 
Sr. Rep re sen t an t e de l E s p e c í f i c o 
Zendejas . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
J a m á s c r e í agradecer t a n t o los 
m é r i t o s de u n m e d i c a m e n t o . E n 
mas de 20 a ñ o s de s u f r i m i e n t o s he 
p r o b a d o i n f i n i d a d de m e d i c i n a s . 
M i s padec imien tos h a n p r o v e n i d o 
del e s t ó m a g o y s u f r í v a r i a s c o m -
pl icac iones y poc ú l t i m o , p a l u d i s -
m o ; hasta que m i a m i g o J o s é T o -
ledo, m u y agradec ido de los r e s u l -
tados de su n ^ ^ ^ ^ = ^ ^ ^ ^ 5 
' ' E s p e c í f i c o ZendeTa"-1!611 * * * * * 
lo t o m a r a y desde ia ^ e a < * 3 S 
t e l l a s e n t í el e í ^ w P « m e r a k T 
h i e r r o y hoy ^ f ^ o c o ^ ^ 
ca en m i v ida nto como J . ' 
H o y puedo 
soy o t r o hombre v en V l a n ^ 
r a la ú n i c a m e d i ¿ i n a Í0n f u t a r o ¿ 
Para m i y para ¿ ^ ^ ^ a c e p ^ 
I D i sponga como gUstA 1 " 
¡ conocido " c l i e n t e " s * * de su ^ 
F i r m a d o , F é l i r \ 7 ailligo. 
| S!c. L u z Cabal lero 67 c?*1110^ 
I E m p l e o , Conductor P^i 
i los F . Unidos . Re l«Hi i t e ^ 
CAMPOAMOR ¥ • 
1 E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y media se estrena hoy en el ele-
| gante teatro Camoamor, la gran pro-
i ducc ión t i tulada E l te r ror de la mon-
1 t aña , de la que es protagonista el cé-
• lebre actor Antonio Moreno, 
i Completan el programa otras cintas 
ae pos i t ivo m é r i t o . 
¥ 
! M A K T I 
| E l Sanatorio del A m o r ; ¡Ay! ¿Qué 
| t e n d r á m i marido? y Ojo por o jo . 
* • • 
A C T U A L I D A D E S 
Actualidades Park, l a revis ta de 
gran e s p e c t á c u l o que e s t á obteniendo 
br i l lantes éxi tos , se p o n d r á en escena 
esta noche, en la pr imera tanda sen-
c i l l a . . 
En l a segunda tanda doble, debut 
del popular "negri to" Francisco Soto, 
con el estreno de La mujer del buzo 
or ig ina l de Marit , Serondo, y canciones 
por la Camelia. 
E l domingo, gran m a t i n é e dedicada a 
los n iños , con la revis ta Actualidades 
Pa rk . 
M a ñ a n a , viernes, estreno de Esa es 
mi hembra, or ig ina l de Armando Bron-
ca . 
En breve L a comida de las panteras 
con m a g n í f i c a s decoraciones de Pepito 
Gomis . 
BZAXiTO 
En las tandas de las tres, de las c in-
co y cuarto y de las nueve y tres cuar 
tos se p r o y e c t a r á la m a g n í f i c a cinta 
P a s i ó n dominante, de la q u é es prota-
gonista el gran actor George A r l i s s ; y 
en las restantes. L a c a ñ a d a del muer-
to, por el gran actor F r a n k l i n Far-
n u m . 
M a ñ a n a : Mie l Silvestre, por la genial 
actr iz P r i sc i l l a Dean. 
• • * 
T R I A N O N 
L a cuna del valor, por "William S. 
Har t , se exhibe en las tandas de las 
cinco y uarto y de las nueve y cuar to . 
A las ocho: Espuma sangrienta, por 
Zeena Keefe. 
M a ñ a n a , en func ión de moda. E s c á n -
dalo pa r i s i én , por Marie Prevost y la 
cinta cómica E l rey del ciclismo, por 
Lee M o r a n . 
S á b a d o : Armas al hombro, por Char-
les Chaplin, y L a ascabelera, por Shir-
ley M a s ó n . 
M u y pronto: Algo en q u é pensar, por 
Glor ia Swanson. y L a Loca del Casti l lo, 
por Mabel B a l l l n . 
A L H A M B R A 
• • • 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
P r imera tanda: L a pe rd ic ión de loa 
hombres. 
Segunda: Los chivos del amor. 
Tercera:: L a e n s e ñ a n z a de L i b o r l o . 
Se prepara el estreno de la obra de 
actualidad, de Vi l loch y Anckermann, 
L a mina errante, con esp lénd ido deco-
rado de Nono V . Nor iega . 
FAUSTO • • • 
F u n c i ó n de moda. 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cnco y cuarto y de las nueve y media, 
la Caribbean F i i m Co. presenta a la 
gran actr iz Ethc: Clayton y a l notable 
actor W a l t e r Hei rs en la interesante 
p roducc ión en seis actos L a Gorriona, 
en la que la celebrada act r iz Interpreta 
admirablemente una danza apache. 
Se e x h i b i r á t amb ién la graciosa co-
media en dos actos, por Gale Henry 
Ya tenemos cocinera. 
A las siete y inedia, los interesantes 
Albums Paramount n ú m e r o s 53 y 54. 
En la tanda üe las ocho y media se 
p r e s e n t a r á la graciosa a r t i s t a Marga-
r i t a Clark en la interesante p roducc ión 
en seis actos. L a suerte e m p e ñ a d a . 
En breve. L a f ru ta prohibida, lujosa 
p r o d u c c i ó n de Cecll B . de M i l l e en la 
que toman parte Agnes Ayres, K a t a l i n 
W i l l i a m s , Teodoro Roberts Teodoro 
Kosloff , Ju l i a Foye, Forrest Stanley y 
Clarence B u r t o n . 
M i hombre, p j r Norma Talmadge, el 
s á b a d o . 
• • * 
Tanda de las siete y media: Cogido 
sus propias redts, por Paulina Brack-
w e l l . 
Tanda de las ocho y media: Vic tor ia , 
¡ por Jack H o l t . 
Tanda de las nueve y media: E l que 
siembra v i e n t o s . . . , por la bella actriz 
A n i t a S tewar t . 
• • * 
I N G L A T E R R A 
M u y interesante es el programa de 
hoy en este cine. 
E n las tandas de las dos, de las cin-
co y media y de las ocho y cuarto: es-
treno de Campos de oportunidad, por 
Warren K e r r i g a n . 
En las tandas dobles de las tres y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
Haro ld L l o y d s o n á m b u l o y reprise de 
la s u p e r p r o d u c c i ó n E l mejor oro. el 
amor, por Rodolfo Valen t ino . 
Tanda de las siete: estreno de Los 
dos besos, por L i n a Col l iney . 
O L I M P I O * *. » 
D í a de moda. 
L a suprema dicha, c in ta de Intere-
sante argumento cuya protagonista ea 
ia aplaudida actr iz Norma Talmadge, 
va en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
A las ocho y media: E l hombre que 
r íe , basada en la novela de su nombre, 
de V í c t o r H u g o . 
Tanda de las siete y media: p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
M ñ a a n a : L a Corte de los Venenos. 
S á b a d o : E l guardia embustero o E l 
v ig i lan te 666, por el aplaudido actor 
Tom Moore . 
Domingo: en ias tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, E l se-
creto de las m o n t a ñ a s , por el gran ac-
tor Anton io Moreno. 
* • * 
I M P E R I O 
Magn í f i co es el programa que para 
l a func ión de hoy ha seleccionado la 
Empresa del ciegantt Teatro I m p e r i o . 
Se r o y e c t a r á 1c notable cinta Quien 
felembra v i e n t o s . . . , por A n i t a Stewart , 
en las tandas de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las diez. 
A las cuatro y a las nueve y cuarto, 
Vic to r i a , por Jack H o l t y L o n Cha-
ney. . 
En las tanda-? de las dos y de las 
ocho y cuarto, Cogido en sus propias 
redes, por Paul ina B r a c k w e l l . 
M a ñ a n a : F a s c i n a c i ó n y Guardia em-
bustero, por Tom Moore. 
• • • 
W I L S O N 
I En la m a t i n é e corrida de tres a seis 
y ' en la func ión corrida de ocho a once, 
reprise de Mujer y esposa, por ,Alice 
Brady; cintas cómicas y estreno de la 
interesante p roducc ión M i hombre, por 
Norma TTalmadge. 
M a ñ a n a : estreno de E l mejor oro, el 
amor, por Va len t ino . 
L I R A 
• ¥ ¥ 
M u y atrayente es el programa de la 
func ión de hoy . 
En las tandas de las tres y media y 
de las ocho y media: L a loca fortuna, 
por W I H Rogers. 
E n las t a n d a » de las cuatro y media 
y de las nueve y media: Los Intrusos, 
por V io la Dana. 
M a ñ a n a se e x h i b i r á Perjurio, por "Wi-
l l i a m F a r n u m . 
• • • 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
E l te r ror de la m o n t a ñ a , drama en 
seis actos, s e r á presentado hoy jueves 
en el teatro Campoamor. por Blanco y 
M a r t í n e z . 
E l terror de la m o n t a ñ a es una pel í . 
cula muy sensacional, de l a que es 
protagonista el genial actor Antonio 
Moreno, que realiza una labor verda-
deramente ext raordinar ia . 
E l terror de la m o n t a ñ a ob tendrá 
por sus escenas interesantes el b r i l l an -
te éx i to que alcanzara en los Estados 
Unidos. 
Exis te gran expec tac ión en el públ i -
co por as is t i r a este estreno que cons-
V E R D U N 
• * ¥ 
A N G E L A ROSSI Y J U L I A N M . 
V E R O L I -
Estos dos notables cantantes de ópe-
ra, perteneciences a la comafiia del 
maestro Bracale, se encuentran de paso 
en esta capital y es fáci l que a instan-
cias de sos muchos admiradores ofrez-
can varios coneciertos en uno de nues-
tros principales teatros. 
Angela Rossi es una notable soprano 
d r a m á t i c a , que ha cantado al lado da 
los m á s afamados tenores, y a J u l i á n 
Mar io Oliver se 10 l lama el Schipa es-
paño l , por su m a e s t r í a cantando, aun-
que la calidad de su voz es superior a 
la del celebrado tenor i t a l i ano . 
Tendremos al púb l i co al corriente d» 
cuanto se relai lone con estos con. 
ciertos. 
E l Teatro Verdún se ve diariamente 
c o n c u r r i d í s i m o . 
L a Cinema F i lms ofrece siempre In-
teresantes programas. 
En la tanda de las siete se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho, Lagr imas de mujer, dra-
ma en seis actos por l a s i m p á t i c a ac-
t r iz Bianche Sweet. 
A las nueve, Los tres padrinos, no-
table pe l í cu l a en cinco actos, por el 
gran actor H a r r y Carey» 
A las diez. Comercio de amor, obra 
en seis actos interpretada por la gran 
actr iz Geraldina Par ra r . 
M a ñ a n a : L a esposa 16; Un Bayardo 
moderno y Sin defensa. 
E l domingo: Faldas cortas por Gla-
dys "Walton. 
N E P T U N O * * * 
< < C A l V I P O A M O R , , 
E S T R E N O S A B A D O 2 E S T R E N O 
D e l intenso c inedrama 
E l C a b a l l e r o A r a b e 
L a m á s hermosa c r e a c i ó n de l ac tor j a p o n é s 
SESSUE H A Y A K A W A 
c 6639 3d-30 
C A P I T O L I O • ¥ • 
Se preparan en Capitolio grandes 
novedades para u l t imar la semana. Sa 
exhibe hoy la pedíeula Amor y mater-
Magn í f i co es el programa de la fun-
ción de esta noche en el elegante ciño 
Neptuno. ' . 
En la tanda de las cinco y cuarto se | 
e x h i b i r á la m a g n í f i c a p roducc ión en 
siete actos, por Naomi Chi ldren ? Sam 
de Grase, t i tu lada E l Valor , y el A l -
bum Paramount n ú m e r o 54. 
A las ocho y cuarto, la comedia en | 
dos actos Antes del Circo y la c inta po- I 
l iciaca en ocho actos. Los dientes del I 
t i g r e . 
En breve, las notables producciones I 
E l mejor oro, el amor, y L a Corte de ' 
los Venenos. • 
T E A T R O " C E R V A N T E S " 
P R A D O Y T R O C A D E R O 
A n t e s P r a d o , M a r g o t y C ó m i c o 
1 S e p t i e m b r e , s u i n a u g u r a c i ó n . 
D e s p u é s d e h a b e r s u f r í d o g r a n d e s r e f o r m a s p a r a 
c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o a b r e sus p u e r t a s " C E R V A N T E S " 
p a r a q u e p u e d a n v e r c ó m o d a m e n t é , a l l í l as m e j o r e s p e l í -
c u l a s e s t r e n a n d o ese d í a " M á s q u e l a L e y ' , ' p o r F r a n c e s -
c a B e r t i n i . 
T A M B I E N SE E S T R E N A R A U N A D E C O R A C i O N Q U E A N T E C E D E 
A L A P A N T A L L A R E P R E S E N T A N D O U N H E R M O S O J A R D I N , O B f c ) 
D E L R E P U T A D O E S C E N O G R A F O P E P I T O G O M I Z . 
T o d o s l o s d o m i n g o s g r a n d e s m a t i n é e s c o n v a l i o s o s 
r e g a l o s a los n i ñ o s . 
3 1 ag 37434 
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M á s Q u e L a L e y 
E N E L 
H a y cosas q,iie e s t á n po r enc i -
m a de la L e y . V é a m e y ¡Júz-
gueme d e s p u é s . 
G r a n T e a t r o C e r v a n t e s 
R i v a s y C a . p r e s e n t a n e n e l G r a n T e a t r o " C e r v a n t e s " e l v i e r n e s l o . d e S e p t i e m b r e , e l i n - i 
t e n s o y c o n m o v e d o r c i n e d r a m a e n s ie te p a r t e s t i t u l a d o M A S Q U E L A L E Y s e g ú n l a f a m o s a o b r a i 
d e G a s t ó n R a v e l e i n t e r p r e t a d o m a g i s t r a l m e n t e p o r l a s i n r i v a l t r á g i c a i t a l i a n a F r a n c e s c a B e r t i n i , i 
í d o l o d e l o s a m a n t e s d e l v e r d a d e r o a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
F R A N C E S C A B E R T I N I e n " M á s q u e l a L e y " , p o n e u n a v e z m á s a p r u e b a su g e n i o p o d e r o s o | 
h a c i e n d o d e r r o c h e d e a r t e y l u j o ; y f a s c i n a n d o c o m o m u j e r y c a u t i v a n d o c o m o a r t i s t a . 
E n b r e v e " E l o t r o P e l i g r o ' , p o r l a H e s p e r i a ; " M a g d a l e n a F e r a t " , p o r l a B e r t i n i ; " L a M o -
d e l o " , p o r V e r a V e r g a n i ; " L a C o r o n a d e S a n g r e " , p o r e l a t l e t a B ú f a l o ; " E l R e y d e l a F u e r z a " , 
p o r e l c a m p e ó n R a i c e v i c h , y o t r a s e x c l u s i v a s d e l i n m e n s o y f a m o s o r e p e r t o r i o d e R i v a s y C a . 
t i tuye la a t r a c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de 
la semana. 
En las tandas elegantes de las cinco | 
y de las nuave y media, Campoamor se- , 
r á pequeño para contener al públ ico . 
que a s i s t i r á al estreno de E l terror de | 
la montaa. 
Blanco y Mai t inez tienen en cartera 1 
ana serie de e-trenos que i r á n desfi- , 
lando en los principales teatros haba-
ñeros , y cuyas fechas daremos a co-
nocer oportunamente. 
* ^ * 
T l i ATRO CERVANTES 
Prado y Trocadero; antes Margot y 
Cómico . 
E l viernes pr imero de septiembre se . 
Inaugura la temporada de cine y va- ] 
riedades en este hermoso coliseo, que 1 
ha silo reformado ú l t i m a m e n t e para • 
comodidad del p ú b l i c o . 
En el Teatro Cervantes se exh ib i r án 
las mejores p e l í c u l a s a precios módi -
cos . 
Oportunamente anunciaremos el p r i -
mer n ú m e r o de variedades procedente 
de San S e b a s t i á n , E s p a ñ a . 
Para la apertura se ha escogido la 
interesante cincel M á s que la ley, en 
siete actos, por la gran t r á g i c a Fran-
cesca B e r t i n i . 
Los domingos, m a t i n é e con valisoa 
regalos para los n i ñ o s . 
M A S QUE L A X.EY 
Blanco y Marcinez e s t r e n a r á n en el 
gran Cine Cervantes el d ía pr imero de 
septiembre la m a g n í f i c a c reac ión de la 
genial Francesca Ber t in i , t i tu lada Más 
que la ley. 
A d e m á s de esia gran f i l m presenta-
r á n los s eño re s Rivas y C o m p a ñ í a un j 
extenso n ú m e r o de obras de verdadero i 
m é r i t o a r t í s t i c o y por estrellas dje fa- j 
ma mund ia l . 
E l gran Cine Cervantes se v e r á con- I 
curr ido por famil ias deseosas de ad- | 
m i r a r las grandes producciones de la 
Unión C i n e m a t o g r á f i c a I ta l iana , las 
que por su gra.n a r g u m e n t a c i ó n , mag-
ní f icos coloridos y hermosos paisajes, 
nace que sean las predilectas del pú -
blico habanero. 
* • • 
I i A F I G U R A P O L I T I C A 
Grata noticia damos hoy a nuestros i 
lectores; siendo ella que el 11 y el 13 j 
de septiembre Será estrenada por la 
Cinema Fi lms, en el teatro Campoa- i 
mor, la magna pe l í cu la Selznick, I n -
terpretada por Eugene O'Brien, t i t u l a -
•la L a F igura P o l í t i c a . 
En esfa f i l m e n c o n t r a r á n los espec-
tadores argumento, i n t e r é s y sobre to- I 
do, que conocerán cómo y de qué _ forma 
be hace la po l í t i ca en la gran nac ión 
americana. 
Candidatos y agentes p o l í t i c o s : no i 
dejen de ver esta escuela que los en-
peña a i r a l t r i un fo en las p r ó x i m a s 
elecciones. . haciendo un gran papel la 
mujer, que con su a c t u a c i ó n labora en 
la conciencia del pueblo. ' 
i : A : M : P : 0 : A t O : l t 
H O Y J U E V E S E L E G A N T E H 0 Y 
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I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
D e l a c r e a c i ó n d r a m á t i c a d e l p o p u l a r y n o t a b l e actor 
A N T O N I O M O R E N O 
T I T U L A D / 
E L T E R R O R D E 
L A 
( T h e S e c r e t o f t h e H i l l s ) 
I n t e n s o c i n e d r a m a , d e g r a n e m o t i v i d a d y espectaculares 
escenas q u e c o n m u e v e n a l e s p e c t a d o r y l o m a n t i e n e en cons-
t a n t e i n t e r é s . 
P a l c o s , $ 3 . 0 0 . M ú s i c a Se l ec t a . L u n e t a s , $0.60 
D i s t r i b u i d a p o r B L A N C O Y M A R T I N E Z . 
E S T R E N O S E P T I E M B R E 4 , 5 , Y 6 . ESTRENO 
L A S H U E R F A N A S D E L A 
T E M P E S T A D 
L a m a g n a c r e a c i ó n d e D . W . G r i f f i t h 
P o r las e n c a n t a d o r a s L i l l í a m y D o r o t h y G i s h . 
P r e c i o s o p r ó l o g o d e G ó m e z N a v a r r o y C e n d a l l i 
P r i m o r o s a m e n t e c a n t a d o p o r 
M a r í a A d a m s , M a r í a A n s u a t e g u i y C . G a r c í a C a b r e r a . 
D E C O R A D O E S P E C I A L . G R A N D I O S A O R Q U E S T A . 
C 6 6 5 1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E l i M A » 
G O O D / í t E A R 
T I R E S & . T V B E S 
© HEAWTOUR'ST 
U N A V I R T U D O C U L T A 
E n c e r r a d a d e n t r o d e l a c u b i e r -
t a , l a c á m a r a d e b e r e t e n e r e l a i r e 
c o n t i n u a m e n t e e n c u a l q u i e r a c a -
r r e t e r a q u e t r a b a j e y a p e s a r d e 
c u a l q u i e r a t e m p e r a t u r a . 
L a s C á m a r a s G o o d y e a r e n v i r -
t u d d e s u c o n s t r u c c i ó n e s p e c i a l , 
c o n s e r v a n l a p r e s i ó n m e j o r q u e 
c u a l q u i e r a o t r a c á m a r a . Se f a b r i -
c a n d e v a r i a s l á m i n a s de c a u c h o 
p u r o ; s o n g ruesa s , f u e r t e s y r e -
s i s t en te s ; l l e v a n d o su base d e v á l -
v u l a f i r m e m e n t e v u l c a n i z a d a d e n -
t r o d e las l á m i n a s d e c a u c h o y n o 
s i m p l e m e n t e p e g a d a a l e x t e r i o r . 
E n v a s a d a s e n f u e r t e s sacos de 
h u l e , v a n p r o t e g i d a s c o n t r a e l a c e i -
t e , e l a g u a y las h e r r a m i e n t a s a l 
l l e v a r s e d e r e p u e s t o b a j o e l as ien-
t o . V i e n e n a d e m á s e q u i p a d a s c o n 
c u b r e - v á l v u l a s i n m e j o r a b l e s . 
H e a q u í a l g u n a s d e las m u c h a s 
r a z o n e s p o r las c u a l e s las C á m a -
ras G o o d y e a r r e t i e n e n e l a i r e y 
s o s t i e n e n y p r o t e j e n sus g o m a s 
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F A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
AcTemás, las principales figuras 
de la obra, son bellísimos símbo'.os 
que el público admira en seguida. 
Luisa, es el afán popular, la sed i 
de justicia e igualdad del pueblo, sus j 
tormentos y rebeldías; Henriett, la! 
arietocracia, mecida en la misma cu- I 
na que e! pueblo y «amamantada con 
la misma leche; Danto, el amor a | 
la Paz. ingénito en todas las cla-
ses. . . 
Y así, una por um, escenas y fi-
guras, traslucen la idea que el autor 
tuvo de la época en que se realiza-1 
ron y se movieron. 
Una novedad más, «aparte de las j 
que la película ofrezca, tendrá el i 
estreno de "Las Huérfanas de la ¡ 
Tempestad": precederá a su proyec-
ción un bellísimo prólogo lírico-d«a-
mático, que cantarán y dirán las 
bellísimas y notables sopranos. Ma-
ría Adams, que encarnará la deli-1 
ciosa figura de Henriette; Maríi | 
Ansoátegui, que personificará el dul-
ce personaje de Luisa; y el celebra-
do barítono Garete Cabrera que in-
terpretará el personaje de Danton. 
L a orquesta será de veinticinco 
profesores. 
Para el estreno de "Las Huérfa-
nas de la Tempestad'" está casi ven-
dido el teatro. 
L A B O R A T O R I O S L E O 
D R E S D E N V B E R L I N . A L E M A N I A 
U N I N V E N T O D E L A C f E N C I A A L E M A N A , 
A L S E R V I C I O D E L P Ú B L I C O 
C H L O R O D O N T 
P a s t a d e n h F r i c a b l a n q u í s i m a 
L A P R E N S A 
H E R A L D O D E CUBA. , de esos dos conspicuos personajes es 
j la historia del partido liberal. Con 
Nos da una interesante noticia el tales abrumadoras representaciones 
colega de los leídos entrefilets: la; uo se concibe que de Mendieta y Fe-
de que por primera vez en la histo- i rrara se haya prescindido por al Co-
na del periodo gubernamental del mité E.}ecutivo Provincial de Santa 
doctor Zayas no ha sido recibido en C a r a . E l Comité, prescindiendo de 
Palacio el a su doctor sí que también, les dos grandes L E A D E R S , ha per-
bien conocido boticario Norberto | elido las dos altas cimas a que se ha^ 
Alfonso. bían elevado los liberales en las Vi-
Por algo el famoeo turco Staefano Has. Consigo no tiene el Comité más 
empieza a perder simpatías entre los .que la fuerza legal que le da la ley 
habitantes de ese 
naco 
recinto encade-
"He luchado durante largos me-
ses a favor de ia independencia de 
prohibitiva de la reorganización de 
ios partidos. E n cambio, consigo tie-
nen Mendieta y Ferrara la .\ierza 
inmensa que les da su inmensa po-
pularidad. Tan inmensa, que o'.la en-
A g e i v t e s E x c l u s i v o s : 
a p a r t a d o 924. 
F R I T Z S C H E & L O P E Z 
HABANA. 
El aplaudido cantante Ortiz de Zárate, 
que se despide del público 1iabanero, 
esta noche, en Payret. 
LA DESPEDIDA D E 
Z A R A T E 
ORTIZ D E 
Hoy se celebrará en Payret un*! 
gran función extraordinaria como 
despedida de Ortiz de Zárate, que 
embarcará mañana pare España. 
E l programa es muy Interesante. 
3e pondrá en escena "Marina", 
en la que reaparecerá Lydia Otero; 
"La Verbena de la Paloma", en la 
que tomarán parte los artistas de 
la Comedia, Actualidades y Alham-
bra; Caridad Castillo tiene a su 
cargo el papel de Susana Ios-dos guar 
(flks están a cargo de Mendoza y 
Otero; el hortera será Totlco La-
presa; después habrá un gran acto 
de concierto en el que tomarán par 
te la primera actriz del Principal 
de la Comedia, señora Amparo Al-j desarroii0 ¿e ia cinta. 
UNA P E L i r r T v A POR L A ESPOSA 
D E CHAPLIN 
" E l sabor de la venganza" es el 
título de la primera película que se 
proyectará en Cuba, filmada por Mll-
dres Harris, esposa del popular co-
mediante Charles Chaplin. 
E l estreno tendrá lugar el día 7 
del próximo mes en el Teatro Fausto. 
Se traba de un drama nistico, ple-
no de emotividad y de belleza. 
L a historia de los tiernos amores 
de una muchacha humilde con un 
rico y buen joven. 
Los obstáculos que a esos amores 
oponen la maldad, las pasiones car-
nales y la envidia; los sufrimientos 
y las gozosas esperanzas de Paula 
Hopkins (Mildres Harris) ; las lu-
chas de clases provocadas en la mon-
taña por causa de esos amores; y, 
por último, la novedosa solución que 
el autor da a ese drama, hacen de 
" E l sabor de la «venganza" una obra 
Interesantísima cuyo desarrollo en-
cadena la atención del público al 
D E L A S E C R E T A 
L E ROBARON LOS A R E T E S 
Denunció a la Policía Secreta el 
canto, situados en la calle sexta, en 
el Vedado, ocupando la poetta nú-
mero 1. - . 
Y a en el agua, dejaron unos are-
tes en el muro divisorio entre las 
pacetas 1 y 2, y al ir ̂  buscarlos 
comandante del Ejército Nacional, I al salir, habían desaparecido, ere-
señor Antonio B . Martínez Amores; yendo que los sustrajeron dos mu-
Díaz, vecino de San José 47, que su! jeres, una blanca y otra mestiza, 
esposa y una familiar de esta, fueren j que ocupaban la poceta número 2. 
ayer a bañarse a los baños E l En-
A L S A L I R D E L V I V A C 
Denunció Evaristo Menéndez Me-
néndez, vecino de Monte 50, que ha-
ce días ingresó en el vivac y al en-
trar, entregó al señor Navas, dos 
cajas de medias para que las guar-
dara, y al reclamarlas ayer, notó 
que le faltaba un par de medias, i 
Cuba; pero si la crisis no se solu-, Kiaudece aún más, en estos momen-
ciona rápidamente, me marcharé", ¡ tos, la personalidad de Mendieta, 
dice un título del propio colega. ¡acercándolo a la candidatura presi-
Gran noticia para el Doctor. Mala denciai por todo el liberalismo, y 
nueva para Cuba. i cine esa mi^/na inmensa populari-
* * * ¡dad magnifica la personalidad po-
Otra noticia qu? tai: "Aspiran a lü í t iea de Ferrara, exaltándolo toda-
premio de Maternidad este año mu- ría más en la opinión y en el sen-
chab madres ricas' . timlento dei partido liberal. He ahí 
Prueba indubitable de que muchas la obra contraproducente del peque-
madres ricas se han convertido en ño Comité. EUminando a los dos 
pobres y que de lo primero no les hombres más populares del libera^ 
queda más que el nombre. | Usmo, se ha achicado hasta la insig-
Esto aparte de que no tiene nin- nifkancla, y ha ciado lugar a que se 
gún pero, el hecho de que madres lévele, en 'tofla su pujanza, la per-
acomodadas aspiren a un premio po- sonalidad política de Mendieta y Fe-
PUiar- ' rrara. Ahora los dos son más fuer-
Al menos mientras tengamos repú-ltes que nunca. 
blica democrática. 
Por lo demás, nos a l e g r a r í a m o s ' ^ P R E N S A 
de que los premios recayesen en los 
niños pobres , Pregúntase el 3eñor Vasconcelos si 
Que lo^ pobres de hoy son triple-'nu se trata de uad corabinación elec* 
mente mas misarables de lo que toial el hecho de 
eran en el tiempo bíblico. de paiacio pase 
valuadas en cinco pesos. 
rarez Segura; Luz Gil y el Trío Les 
Badurs su magnífico número de va-
rlottes; tomarán parte además en 
esta función, Rosa Blanch; Julia 
Ménguez; Amparo Pérez; Amelia 
Miaurl; Enriqueta Blanch; Llaneza; 
Rodrigo; Recaredo Cortés; Urive; 
Utrera y los notables actores Arturo 
Marín y Robles, que tienen a su 
cargo los dos mozos de la Verbena. 
LAS H U E R F A N A S D E L A 
T E M P E S T A D 
El día 4 de septiembre será, el 
estreno en el Teatro Campoamor, de 
la más grandiosa de las películas 
compuestas por el célebre cinemato-
grafista, David W. Griffith, autor 
al que el cinematógrafo moderno 
debe Innovaciones que se han uni-
Tersallzado y que han hecho de la 
cinematografía el sexto bello arte. 
Hasta Griffith, la película fué i 
copla mecánica de los objetos y de ! 
las cosas; desde el Mago, cada film I 
fué una obra del ingenio humano 
en la que se exaltaba la Belleza y i 
se le hacía comprensible a todos. i 
Con los acercamientos de las fl- ! 
guras al público espectador; con la1 
Por otro lado, son notables tam-
bién la claridad de las fotografías, 
lo artístico de la composición en las 
escenas, lo típico y pintoresco de 
algunas de ellas; la perfecta ilu-
minación y. sobre todo, la habilidad 
que se ha alcanzado en la exposición 
de la novela. 
" E l sabor de la venganza" alcan-
zará, sin duda alguna, un brillante 
éxito, desde esos aspectos de la film. 
Por lo que se refiere a la Inter-
pretación dada a su difícil y com-
plejo personaje Paula, por la señora 
de Chaplin, puede decirse que es 
admirable su labor, preñada de gran-
d.es dificultades pero que la actriz 
ha sabido orillar con gran talento 
y habilidad suma. 
L a cinta a que nos contraemos Irá 
en las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media. 
NOVEDADES E N E L CAPITOLIO 
Aparte de los anunciados concier-
tos por el barítono alemán, Ernesto 
Overiack, Santos y Artigas presen-
tarán en el Capitolio los siguientes 
estrenos de películas: 
"Pasionaria", por la genial actriz 
Iluminación artificial de las escenas alemana Lia Mará, la admirable 
y cuadros, con esos admirables cióse creadora de aquella interesantísima 
ups y con la glosa a las escenas y a película, "Pecado de amar", que tan 
los acontecimientos, las invenciones gran éxito obtuvo hace algún tlem- | 
ffe Griffith han elevado la película po. 
a espectáculo prestigioso y deseable. Los que conocen "Pasionaria" 
"Las Huérfanas de la Tempestad" 
e« la más bella, grande y emocio-
nante obra del Mago. 
Su estreno, será un acontecimien-
to, aquí, como ya lo ha sido en los 
Estados Unldoj y en Europa. 
E l asunto de la magnífica película 
es el mismo de la novela que le da 
título: pero, comentada y enlirada 
con algunas escenas complementa-
rias con las que Griffith, acaba o 
hace un resumen de la filosofía de 
los hechos expuestos en la cinta. 
afirman que es una obra de intensa 
dramaticldad y de argumento nove-: 
doso. 
" L a mujer del Shelk", película 
que puede ser considerada como una 
continuación al asunto desarrollado 
en "The Shelk", pero obra de más 
belleza y originalidad. 
Y , "Aprendiendo el frencés", pre-
ciosísima fotocomédia, por el céle-
bre actor Charles Ray. 
Esas obras serán estrenadas en el 
orden en que las hemos señalado. 
que el encadenado 
de nuevo a ocupar 
' uu alto puesto en las filas del libe-L a preterición de los seuores Fe- raijs.mo 
de lo posible a rara y Mendieta. los llders del 11- posibie es. Pero 
D E S A N T A C L A R A 
R E S T A B L E C I D A -
María Amella Pascual, flor de 
distinción en el amplio jardín de 
Villaclara, se encuentra totalmente 
restablecida de la molesta afección 
Krippal que desde hace días venía 
Padeciendo. 
Noticia que me apresuro en pu-
blicar, para conocimiento 
amistades y admiradores. 
del el joven letrado representante 
Ateneo de Villaclara. 
E l tema escogido es: "Martí, le-
trado." 
LOS ESPOSOS OÑATE-VTLA. 
Se encuentra nuevamente en Vi-
llaclara los distinguidos esposos Dr. 
Walterlo Oñate y Ana María Vlla. 
Regresan a esta ciudad, con el 
íln de preparar du part.da para la 
Capital, donde el doctor Oñate ha 
sido nombrado Catedrático del Insti-
tuto, puesto interino. 
Con la marcha Jol prestigioso Ca-
tedrático pierde el Instituto de San-
ta Clara a uno de sus miembros más 
prestigiosos. 
Partida que lamentamos los que 
Verdaderamente amamos el buen 
nombre de Villaclara. 
D E P O L I T I C A . 
j Como oportunamente telegrafia-
i mos, la Asamblea Provincial Con-! 
serradora ha efectuado sus postu-
laciones del siguiente modo. 
Para Gobernador: Coronel Juan; 
de sus j jjménez de Castro Palomino. 
j Para Consejeros Provinciales: 
! Juan Piñeiro; Andrés Delgado; Fran , 
I cisco Ros; Julio Antonio González;! 
Guillermo Carrillo; Francisco Gon-
j zález Cuesta, Juan Sánchez; José 
1 González Carménate; Ramón Gonzá-
lez Valdée. i 
Para representantes: José Mulkay,: 
i Donat.lo Valdés; Rolando Pardo; 
¡Rafael Cabrera; José R. Echevarría; 
[Julio Ponce; Vicente Mier; Manuel 
i Kuiz; Adolfo Núñoz; José Merille; | 
| Eafael Arze; Yoyo García Montes; 1 
; Mario Pando. 
UN INCENDIO. 
Ayer, como a la una y media de 
I la madrugada, declaróse un violento 
i incendio en el garage del señor Ga-
; io Hernández, en el barrio del Con-1 
'dado, quemándose totalmente y pa-
I sando el fuego a ¡a casa colindante | 
E ^ L A AUDIENCIA. 
Gran solemnidad ha de revestir 
fate año, la apertura de los Tri-
bunales. 
Se está haciendo una gran invita- ¡ que también fué pasto de las llamas. I 
ción para ese acto, que se efectuará, " Las pérdidas fueron de alguna 
a las diez de la mañana. i importancia, quemándose tres auto-1 
Asistirá la Banda Municipal. | móviles del señor Hernández. 
El» licenciado Benito J . de Mari-1 Gracias a la actividad del Cuerpo | 
JjODa, al igual que en otros años, nos; de' Bomberos y a las acertadas dls-1 
deleitará con su palabra florida. | posiciones, las órdenes de los seño-; 
E l doctor Recaredo García Fer-' res Joaquín Rodríguez y Antonio Te-¡ 
Eánde2, el joven Fiscal que a fuer- i norio, pudo evitars3 que el fuego se 
de méritos ha escalado el impor-
•ante puesto, desarrollará importan-
•e tema judicial de gran actualidad. 
Terminado el acto pasará la con-
;urrencia al Colegio de Abogados, 
propagara a toda la cuadra, 
E l Teniente de la Policía Munici-
pal, señor Arturo Boisess, y los vi-
gilantes Juan Bautista Machado y 
José Hurtado, fueron de loa prime 
^ude^se efectuará una conferencia' ros en llegar y mantener el orden. 
^ el doctor Severo García Pérez.' Sergio R. Alvarez. 
G R A N D E S C U B R Í M Í E N T O 
K A L Y K O M O S 
Restaurador únk-o da. cabello. Limpia rápidamente la caspa, fija 
y robustece el cabello. Infalible siempre que «1 bulbo no esté 
muerto, lo cual no acontece en la mayoría de las caiviciea. Da al 
pelo un tono sodoso inconfundible. 
Se vende en las principales perfumerías. Dubic, Johnson, Sarra y 
"Aguila de Oro". 
«ilt ind. 19 ag. 
i.a hermosa entrada a la Avenida Ceuitral en el Reparto Alturas de Bella Vista. 
L a B o n d a d d e N u e s t r o s 
C O N T R A T O S E S P E C I A L E S S E R I E l 
Q U E D A D E M O S T R A D A CON L A B U E N A A C O G I D A Q U E H A N T E N I D O E N T O D A 
L A R E P U B L I C A 
E N 2 0 D I A S 
E r a cosa baladl en otra época, pero hoy, en pleno "Reajuste" es 
para muchos poner una pica en Flandes. Nosotros no nos asombra-
mos. Estamos acostumbrados a ello. Es el justo premio a nuestra co-
rrecta y perseverante labor en beneficio de todos. 
No debe olvidarse que el público Mbe que tes CONTRATOS de 
" E L GLOBO" son dinero efectivo, contante y sonante. Están garanti-
tados por nuestra reconocida solvencia moral y económica. 
Usted puede ser propietario de un terreno donde mejor le convenga 
con nuestros "CONTRATOS E S P E C I A L E S S E R I E X" . Si no tiene uno 
de ellos venga inmediatamente a nuestras oficinas o vea a nuestro re 
presentante en esa localidad. 
t o m t mmki k mmm 
" E L G L O B O " 
Manrique, 1 1 3 . - T e l é { o n o A - 8 9 7 5 - H a b a n a . 
P r o p i e t a r i a d e l " R e p a r t o A l t u r a s d e B e l l a V i s t a " 
E M A S B E L L O Y E L M E J O R S I T U A D O 
Tenemos Representantes en todos los pueblos de la R e p ú b l i c a 
1 leialismo, • .p<V P » 2 « de Í - T 1 1 ^ 6 ; lo seguro va un gran paso. Salto 
vmcial ael partido liberal qnfc ni con eI célebre caballo Pegaso 
el Dotol como no 
sea. 
Pero calla, podenco, que Crowder 
amenaza irse! 
Dice don Ramón: 
I cativo ro 
de Santa Clara, ha causado gran sor- ,.y(jr¿ jecutar 
presa e indignación al "Heraldo de 
Cuba". 
A nosotros también nos ha causa-
do sorpresa la noticia. Pero cosas 
más extrañas hemos visto de poco 
tiempo a esta parte. (Conste que no derrota de] doctor Ferrara es 
queremos señalar el tiempo a que nos ^ Ko'P^ de Kua'^h-te en plena faz. 
referimos para no herir ciertas sus- Jamás perdonará esa herida en 
ceptibilidades. 8" «mor propio. L a defrota del ( o-
He aquí cómo se lamenta el colé- Mradléta pudiera ser de más 
ga liberal del gran olvido que los giave trascendencia. E s el primer 
políticos liberales de Santa Clara K0 l'o rudo que se asesta contra can-
ñan tenido p a n con sus máximos dirtatura presidenrtaL Tiene su on-
jefes: seftanza. Demuestra que en niMBtIO 
L a preterición de los do- pn-rla- ambiente político no es sufic>mo 
ios persoiiajes~acl pai lido libi ral » s «ontar t on la adhesión leal del pue-
'.crdculeramente la uu ntal/c, y no Nój se necesita además tener asam-
podrían eiuontraise razones ni pre- Meas quo bagan suya tal adhesión, 
textos con que cohonestarla. Poco '-«s asambleas quieren ser soüeit 
hUMDrta que el doctor Mendieta no 
hubiera gestionado uada en favor 
d.is, crear ciertos compromisos mo-
rales, saber, en fin, que su apoyo si-
rá tenido en cuenta llegado el caso. 
A nosotros no se nos puede tener 
como sospechoss; por eso hacemos 
oslas declaraciones. 
E l reiiiK^'so del doctor Zayas en 
el Partido Liberal sería de enorme 
de su candidatura para Hepiesentan-
tCj y poro importa que el doctor Fe-
rrara hubiera declarado algunas ve-
ces, y que así se dijese uo ha ma-
che en el "Heraldo", que no quería, 
«iue no deseaba la renovac ión do au 
mandato legislativo. Cualquiera quo importancia para el encau/.amiento 
fuese la actitud persona1 quo a este de la política cubana, tan dislocada 
rc-pecto, cou relación a este asuatu, <d presente. Ganaría el paía con 
hubiesen asumido ios do-.tores Men- l« definición de I» política del (io-
dieta y Ferrara, entiende la opinión i'« « no, -anai ía éste con el apoyo de 
liberal y tal c-s, también, "nuesji-. «a inmensa masa libera' y guñaría 
partieular convierión, que el Comitó la paz moral de la nación. Poro, el 
I ¡ecutivo Provincial de Santa Clara lil*• alismo, .-.qué canalla? 
debió incluir de todos modos, y en ¿(¿uó ventajas recibiría con hr.-nr-
!ugar preferente, en la lista de can- so solidario de la aetuación del doc-
d¡datos a Representantes, a las dos tOr Zayas? ;.Qiié beneficios positivos 
peí sonalidailes «pie tanto lustre han reporíaría sacar del descrédito a una 
venido dando al liberalismo cubano, situación o d>ponerse a compartirlo 
So exageramos, no ponderamos na- P9M favorecer a un educ:Vlo grupo 
.la diciendo que M—dtutn y Ferrara «á1 COngtfesUrtdS? 
no sólo son figuras principales, pre- Ninguno en absoluto. Al cabo do 
ponderantes v «• cierto modo ya bis- esf« período presidencia] Uberalls-
ricas del liberalismo de la provin «no estaría Irado, oueb.anta-
•ia de Santa tVai-a, sino que también «lo por ¡os ataques de la oposición, 
ba tiempo que son figuras o repre- autoridad para bbaJar de recti-
sentaciones excelsas del partido li- f¡« aciones, y todo esto sin babrr go-
betal cubano. Kilos supieron darse I-ernado realmente y desarrollado un 
una personalidíul patrlótic » sii vien- pregrama prop o. 
de combatiendo en la guerra por la Por otra parte, ¿quién asegura 
i >depeiMlenc¡a. Ellos supieron darse que la aparente lusión no se reduz-
ann personalidad cu'turnl, estudian ea a una mera eombinactón clecto-
y graduándose de doctores, el raí 
ano en ciencias médicas y el otro en 
•iencias jurídica», en nuestra I n i -
ví rsidad Nacional. Ellos supieron 
ím-sc una personalidad política pres-
••dO tan evtriordiiuricts servicios 
Vi partido liberal, rompenefrándo^e 
tal modo con A', que puede de-
c ;rsc que ellos son eolumna,, fornii-
Antes sería preciso pec'flr al doc-
tor Zayas orientación concrete, ga-
lantías efectivas y declaración pú-
blica de no aspirar a su reelección 
ni acepiarla en ninguna forma ni 
por ningún medio, — 
Cor lo d<;niás, recnénítvk» que más 
vale andar solo «pie en mala com-
del mismo, y que la historia pañía." 
E L I X I R E S T O M A C A l I 
M I Z d e C M L O S I 
( S T O M A L I X ) 
I - Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
y abre el apetito, curando las molestias del WM tOniflCa, dfgestionM 
E s i e n u e e i r n o s 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan can 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o & i s 
con dispepsia, etc.. etc. 
P U M A T I H A . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, laplenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal,se curan con la PURQATINA que es tónico laxante, suavey eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
Id-ol c 6647 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e a t t Km.' l l á b a n a -
ü n i c o f R c p r e i e a t a a t M y D e p o á t a r i o s p a z » C a l * . 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L Á M A R I N A A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 2 . 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
L O S R E F I N A D O R E S H A N P E R M A N E C I D O D E M A S I A D O T I E M P O A L E J A D O S D E L M E R C A D O 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
- A 
N E W Y O R K , agosto 30. 
C A R E C E N D E W A T E R I A P F I M M I E N T R A S L A D E B U N D A P O R 
R E F I N A D O A U M E N T A 
in-
M E R C A D O D E V I V E R E S 
ARRIBOS DE MERCANCIAS 
E l i n t e r é s p ú b l i c o basado s in d u -
da en l a m e j o r a de la s i t u a c i ó n h u e l -
g u i s t a f u é responsable de la c o n t i -
i j ua alza de precios en el mercado 
de hoy . 
L a Canad ian Pac i f ic s u b i ó dos 7 j g i é s " ^ ^ ^ ' ^ ! ^ ' d^ ' l .ondres 
m e d i o pun tos y l a esperanza de u n i cal.aT8. . . • _ i , „Qicn Ho m i - 1 A L M I D O N : 300 cajas p r o n t o a r r e g l o de l a hue lga de m i | ñ A L : 52 sacos 
ñ e r o s de A n t r a c i t a h izo sub i r los 
va lo res de la L a k a w a n a y del L e i h -
i g h V a l l e y . L o s Chicago y A l t o n ba-
j a r o n u n p u n t o 5 po r c iento y las p re -
fe r idas b a j a r o n 3 5|8. 
L o s aceros independ ien te s t a m -
b i é n d i e r o n u n paso a t r á s a l c i r c u -
la r el r u m o c d é que la F e d e r a l T r a -
de C o m i s i ó n iba a p r o n u n c i a r s e des-
f a v o r a b l e m e n t e en la f u s i ó n de las 
M i d v a l e y de las E n g l a n d . 
Las u t i l i d a d e s p ú b l i c a s p a r t i c i p a -
r o n t a m b i é n en este m o v i m i e n t o a l -
cis ta . 
L o s E n d i c o t t Johnson s u b i e r o n 
casi dos pun tos . 
L a p o s t u m Cereal v o l v i ó a esta-
blecer u n nuevo r e c o r d a consecuen-
cia de los i n f o r m e s de las ganancias 
del a ñ o . 
L a s ventas to ta les se a p r o x i m a r o n 
a 987 . 000 acciones. 
E l d i n e r o a l contado a b r i ó a l 
S 3|4 por c ien to y s u b i ó luego a 4 
y hasta el 4 1|2. 
E l d ine ro a plazos p e r m a n e c i ó 
s in v a r i a c i ó n con m u y pocas t ransac-
ciones anotadas . 
L o s cambios ex t r an j e ros a b r i e r o n 
con f l o j e d a d , como r e su l t ado de la 
i n t r a n q u i l d a d r e i n a n t e pero luego 
se n o r m a l i z a r o n a lgo . 
E l mercado se i n i c i ó con una ba ja | Afrecho, Ba i la r 
en el marco a l e m á n , que r e a c c i o n ó ¡ Avena Blanca 
luego con e l res to de los d e m á s 
cambios . 
L a demanda de l a es t e r l i na se 
m a n t u v o f i r m e y el cambio de los 
d t m á s p a í s e s a l i ados m e j o r ó en u n a 
p e q u e ñ a f r a c c i ó n . 
E l cambio canadense s u b i ó hoy a 
la par por p r i m e r a vez desde e l 
a ñ o 1915. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
y es-
T E : 15 cajas. 
C E R V E Z A : 50 cajas. 
BLZCOCHOS: 56 cajas. 
C H O C O L A T E : 1 caja. 
W H I S K E Y : 1.425 cajas, 
G1NP:BRA: 85 cajas. 
A R R O Z : 200 sacos. 
M A I Z : 400 sacos. 
COLES: 10.886 k i l o s . 
H A R I N A : 500 sacos. 
U V A S : 945 huacales. 
M A N T E Q U I L L A : 890 cajas. 
H U E V O S : 100 cajas. 
G A L L E T A S : 1 caja. 
S A L C H O I C H A S : 7 bar r i les , 
PUERCO: 515 cajas. 
PUERCO: 6.400 k i lo s . 
M E N U D O S : 26 cajas. 
M A N T E C A : 160 huacales. 
MANTECA": 125 tercerolas, 
M A N T E C A : 370 cajas. 
J A M O N : 81 hwacales. 
PESCADO: 203 cajas. 
CONSERVAS: 290 cajas. 
J U D I A S : 1.575 sacos. 
J A B O N : 50 cajas. 
V I N O : 114 cajas. 
V E R M O U T H : 57 bordalesas, 
V E R M O U T H : 450 cajas. 
C O T I Z A C I O N E S 
Almidón sublime mol ido . 
Ajos C. 28 ms 
Ajos C , 32 b . s 
A z ú c a r ref ino 
Azúcar turb inada . . , , 
Azúca r turbinada ex t ra . 
M E R C A D O D E B O N O S 
N E W Y O R K , agosto 30. 
E l rasgo d o m i n a n t e del mercado 
f u é l a baja en los bonos de Ch i -
cago y A l t o n de 3 por c iento que ba- ' C h í c h a r o s 
rroa Valencia espafiol, . . . 
rroz cani l la viejo 
^ r r o z Sa igón largo 
Arroz Slam garden nuevo, . . 
Arroz Semilla S. Q 
Aceite Oliva, 23 l ib ras , . . ,. 
Bacalao, aleta negra 
Bacalao aleta blanca. . . . 
Bacalao noruego 
Café P . R . Caracol i l lo , , . , • 
Café P . A . Yauco is^lecto. . . 
Café P , R . Yauco ex t ra , . . 
Café P . R . Yauco superior, . 
Café Guantanamo Corriente. . 
Cebollas americana, huacal . , . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cholle*1 I s l eñas , qu in ta l , , . 
Cebollas americanas, en sacos 
j a r o n de 5 1!3 pun tos y 7 1|4 p u n -
tos los de 3 1|2 por c ien to . 
L o s bonos de la A m e r i c a n Te -
lephone y T e l e g r a p h , conve r t i b l e s 
al 4 por c ien to s u b i e r o n 3 p u n t o s , 
a s í los Cer ro Pasco 8 por c i en to y 
los de la B e t l e h e m Steel de l 5 p o r 
c ien to que t a m b i é n sub ie ron . 
L o s bonos franceses t a m b i é n ga-
n a r o n u n p u n t o p a r a los va lo res d e l 
7 1|2 por c i en to . 
E l M é j i c o 5 por c ien to s u b i e r o n 
u n p u n t o y med io . 
L o s bonos de la L i b e r t a d ba ja -
r o n a lgo . 
L a s ventas to ta les v a l o r a l a p a r 
ascendie ron a $ 1 3 . 1 0 0 . 0 0 0 . 
D u r a n t e el d í a se o f r ec i e ron en 
v e n t a bonos por u n v a l o r de dos 
m i l l o n s de pesos. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
I n d u s t r i a l e s F e r r o v i a r i a s 
H o y 1 0 0 . 6 4 9 2 . 6 2 
A y e r 1 0 0 . 7 0 9 1 . 9 2 
Semana pa-
sada 100.32 9 2 . 0 3 
L a ba ja en a lgunos de los ace-
ro? independien tes t e n d i ó á p e r t u r -
ba r a lgo el mercado desva lores pe-
r o no i m p i d i ó que muchos de é s t o s 
c o n t i n u a r a n el avance i n i c i a d o por 
l a m a ñ a n a . L a s acciones de e q u i -
pos f u e r o n las que má,s g a n a r o n , 
espec ia lmente los de B a l d w i n , las 
A m e r i c a n L o c o m o t i v o , l a P u l l m a n 
y las R a i l w a y Steel S p r l n g . 
T a n t o los i n d u s t r i a l e s como los 
f e r r o v i a r i o s y o t r o g r u p o s u b i e r o n 
es tableciendo nuevos records pa ra e l 
a ñ o , debido a no t i c i a s o p t i m i s t a s r e -
fe ren te a l a h u e l g a de las m i n a s de 
c a r b ó n y a que los f e r r o c a r r i l e s v o l -
v e r á n p r o n t o a l a n o r m a l i d a d s i n 
necesidad de que el gob ie rno i n t e r -
venga . 
E l i n f o r m e de l a A m e r i c a n R a i l -
w a y Assoc i a t i on demues t r a que pa-
r a la semana t r a n s c u r r i d a se carga-
r o n 8 5 9 . 2 1 9 vagones, o sea 3 . 3 3 9 
m á s que l a semana a n t e r i o r . 
Es te a u m e n t o de carga se i n t e r -
p r e t a como una p rueba de que e l 
s i s tema de t r a n s p o r t a r en el p a í s 
f u n c i o n a n o r m a l m e n t e . 
L a t u b e r í a de h i e r r o f u n d i d o 
c o n s t i t u y ó una de las pocas excep-
ciones en os va lores que e x p e r i m e n -
t a r o n u n alza en sus cot izaciones , 
h a b i e n d o bajado dos pun tos de l p re -
cio de l c ie r re . E l m o v i m i e n t o de 
prec ios en los va lo res I n d u s t r i a l e s 
d e m o s t r ó c l a r a m e n t e que t a n t o e l 
p ú b l i c o como los especuladores 
empiezan a d i s t i n g u i r en t re las com-
Cheraa 
I-'rijoles coloraos largos . . , 
Frijoles blancos medianos. Ca-
l i f o r n i a 
Fri joles negros del p a í s . . , . 
Fri joles colorados Ca l i fo rn ia . 
Fri joles rosados 
Fideos, cajas de 10 l ibras , . . 
Garbanzos monstruos . 
Garbanzos cosecha nueva . . . 
Jamones pierna M * 
laniones paleta 
Jamones p ierna . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequi l la danesa 
Mantequi l la asturiana 
Maicena, en H 
Menudos de puerco, c. 00 Iba. 
Manteca primera, en tercerolas 
Maíz argentino colorado nuevo. 
Mal? americano, sp 
i Papas saco de 180 l i b r a s . „ 
I Papas V i r g i n i a , nueva cosecha. 
| P u r é de tomate espafiol, 100|4. . 
I Robalo en cajas 
Sal molida, sacos 200 l ib ras . . 
Sardinas, l a ta ova lada . - . . . . 
Tasajo puntas 
Tasajo pato sur t ido verano. . 
Tasajo pato despuntado. I d . . 
Tasajo pierna, oidem 
Tomate na tura l , C. 100|4 p a í s . 
Tocino barr iga, 4 x 16 . . . . 






























































B O L S A D E L A H A B A N A 
N E W YORK, Agosto 30. 
L a mejora en la demanda de a z ú c a r 
rei inado produjo hoy en el mercado i n -
Por los vapores americanos Cuba y \^és por el producto crudo de parte j CHICAGO, agosto 30. 
H . M . Flagler, de Key West, i t la iano vanos refinadores. 
Calimeries, de Génova y escalas, d a n é s ! Los compradores encontraron que ios L0g futuros de granos ceraron a los 
Norden, de New Orleans. v vapor in-1 vendedores c ú t a n o s t e n í a n poco í n t e r e s f preCi0S siguientes-
en ofrecer l ibremente . Avanzada ya la | 
tarde r e s u l t ó que un operador h a b í a 
comprado 5.000 toneladas de Cuba a 
3.50 centavos lob Cuba, igua l a 3. 5|S j Septiembre i o i 
centavos C . l . F . Cuba. I Diciembre 101 % 
Los cables no regis t raron cambio | Mayo i . . ! . ! . * . . . * . ' . . * . " . 106 a^.' 
alguno en el mercado del Reino Unido i 
que se encuentra muy t r anqu i lo . Aun-J MAIZ 
que rumores de ú l t i m a hora aseguran 1 
que los refinadores h a b í a n adquirido Septiembre 59 '4 
algunos a z ú c a r e s a 3 5|8 C . l . F . no se | Diciembre . . . . . . . . . . . 1 . . . . ^ . . . , 64 vi 
c o n f i r m ó la no t i c i a . ¡ Mayo 57 1̂  , 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
C o m p l e t a m e n t e enca lmado r i g i ó 
ayer el mercado loca l de va lores , 
s iendo pp r lo t a n t o m u y l i m i t a d a s 
las operaciones rea l izadas d u r a n -
te el d í a . 
Esas p e q u e ñ a s t ransacc iones l o 
f i ' e r o n en va lo res de H a v a n a E lec -
t r i c , comunes . I n t e r n a c i o n a l de Se-
guros , Bonos de la R e p ú b l i c a y 
Bonos de H a v a n a E l e c t r i c . 
E n va lo res i n d u s t r i a l e s no se h i -
zo n i n g u n a o p e r a c i ó n . 
E l mercado c e r r ó qu ie to . 
AVZlf A 
Septiemlire SI 
Diciembre .' " 33 
Se supo que se hallaban prontos para 
negociar embarque, del producto sobre 
esa b; #v pero h a b í a escasez de vende-
dores . 
Exis te la Impres ión en el mercado 
que los ref inaderes se han mantenido 1 Mayo 33 % 
alejados demasiado tiempo y que ahora » 
se encuentran p r á c t i c a m e n t e sin mate-1 . Los precios para part idas de entrega 
i<ia p r ima en tanto que la demanda de ' inmediata f luctuaron como sigue: 
a z ú c a r refinado aumenta. I m • 
Un comerciante prominente dijo que.; * r i * 0 rojo ^ lúm 2. de . 104 a 104% 
no se s o r p r e n d e r í a si los refinadores ^Tr-tgo dHro n ú m . 2. . . 104% a 104% 
ofrecieran pagar m a ñ a n a 3 3|4 C . l . F ^ 2 m i x t o n ú m . 2. de 60% a 61^4 
por a z ú c a r e s cubanos en grandes can t l - ; amar l lo n ú m . 2 de 6 1 % a 6 1 % 
dades, si pod ían conseguirlos. 1 t ü n ^ !nCa n ? m ' 
Las ofertas a ese precio al cerrar !Avena blanca n ú m - 3' de 33 a 34% 
el mercado eran muy l imi tados . 
precio de a z ú c a r e s cubanos, en-
í n m e d i a t a era puramente n o m i n a l ! oMir1 arr» „ . 
4 .95. sin cotizaciones sobre los de. | CHICAGO, agosto 30, 
tre 
a 
m á s -azúcares 
FUTUROS DE A 2 U C A K CRUDO 
PRODUCTOS D E L PUERCO 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
AGOSTO 30 
A LAS ONCE A. M. 
Comp Tend, 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C G / V l ^ R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e F - - m e . - a C l a s e 
F . C. Unidos 57% 60 
Havai .a Electric, pref . . . 83% 84% 
Telefono, preferidas 85% 95 
Teléfono, comunes 67 90 
Internat ional Telephone . . 53 54% 
Naviera, preferidas Nomina l 
Naviera, comunes Nomina l 
Manufacturera, pref 5% 8 
Manufacturera, com 1 t> 
Licorera, pref 14% 14% 
Licorera, comunes 2% 3% 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N / . L 2 2 6 - 2 2 7 ^ 2 2 8 
T E L E F O N O S : M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O D E C A M B I O S , M E R C A D O P E C U A R I O 
N E W YORK, agosto 30. 
C I E R R E : precios, f i rmen . 
Para entrega inmediata se ha coti- i Jarcia, preferidas Nominal 
E l mercado de futuros de a z ú c a r 
crudo d e m o s t r ó hoy firmeza r e f l e j á n -
dose la que existe actualmente para el 
a z ú c a r de entrega inmediata y la de-
manda del producto ref inado. 
Los precios s u b f r o n de 5 a 7 pun tos ' 
y a l cerrar el mercado l legaron a 12 
y 14 puntos de alza sobre las ventas! 
estimadas en 43.000 toneladas. 
Los exportadores del Oeste operaron i 
fuertemente en fu tu ros . 
I zado la manteca a 10.30 y las costi l las 
1 de 9.50 a 10.50. 












Y las costi l las: 
Septiembre ' . . . 9.60 
Octubre 9.57 
ALGODON 








A b r i l . . 
Mayo . . 
Juni(> , 
Ju l io . . 
3.45 3.49 3.45. 3.49 3.53 
3.50 3.59 3.50 3.59 3.56 
3.56 3.62 3.56 3.62 3.62 
3.62 3.70 3.62 3.70 3.69 
N E W YORK, agosto 30. 
Para Octubre 22.53 
Para Diciembre 22.64 
Para Enero 22.51 
Para Marzo 22 .75 
Para Mayo 22.45 
., . 3.41 3.47 3.40 3.47 3.46 
'. ! 8.49 3.57 3.49 3.57 3!57 
.* *. 8.72 3.72 3.72 3.72 3!71 
AZUCAR REPINADO 
3.57 i N E W O R L E A N S , agosto 30. 
3.46 
El mercado ha cerrado los futuros a 
los precios siguientes: 
Para Octubre 22.16 
Para Diciembre 22.16 
Para Enero 22.06 
Para Marzo 22.07 
Para Mayo 21.98 
N E W YORK, 
AZUCAR 
agosto 30. 
E l d í a de hoy ha sido de reajuste de 
precios entre los refinadores locales. 
Ayer tarde la Federal a v a n z ó diez 
puntos hasta 6.60 centavos. 
Esta m a ñ a n a , la American, la Na-
tional y la Pennsylvania, redujeron su 
lis ta de 7.00 centavos a 6.70 centavos. 
Arbuckle a v a n z ó de 6.50 a 6.55 centa-
vos y m á s tarde la Federal se r e a f i r m ó 
en 7.15 centavos. 
Warner que no se encuentra en s i -
tuac ión de hacer embarques inmediatos 
todav ía cot izó a 7.00 centavos, aunque 
puramente nomina l . 
Exis te una mejor demanda del t e r r i -
tor io local y de los del Oeste. 
Probablemente hasta fines de Octu-
bre no se p o d r á conseguir a z ú c a r de 
remolacha en el Oeste y se cree que 
Inter tanto l a demanda s e r á ac t iva para 
el producto ref inado. 
No se ha registrado demanda imp'or-
tanfe de a z ú c a r reinado para ipiporta- Har ina patente de pr ima-
c lón . vera, de. . . . . . . 6.25 a 
Sigue quieto el mercado, co t i zándose 
ol a z ú c a r c e n t r í f u g a a 4.99 y los r e f i -
nados de 6.60 a 7.00. 
PAPAS 
N E W YORK, agosto 30*. 
2, rojo In-
2, duro in-
í . f! 
Tr igo n ú m , 
vlerno, a. 
Tr igo n ú m . 
v le rno . . . . . 
Maíz argentino, C. 
Habana. 
Avena entrega inmediata, 
blanca, recortada, de. 





46% 5 1 % 
82% 
6.75 
L a l i s ta de precios de los refinado- Heno n ú m . 2, de. . . . 24.00 a 26.00 
C O T i Z A G O w O F I C I A L 
AGOSTO 30 
OBEIOACIONES 









res para j-lrados duros era la siguiente: 1 Tocino refinado, 
American, Nat ional Federal, A t k l n s oleo de primera, a. . . 
y Arbuckle 6.75 centavos. 1 Grasa amari l la , de. . . 5 % a 
Warner sin poder aceptar negocios1 Aceite de semil la de ñ i -
para entrega Inmediata p e r m a n e c i ó no- ' god6n' amari l lo , verano 
mlnal a 7.00 centavos. E^V18, ^ e I !" a 
1 Fr i joles , de 8.2d a 
FUTUROS DE REPINADOS • ¡ Cebol la r de. ] - ^ R 









E l mercado de futuros de a z ú c a r re-
finado, a b r i ó a precios nominales y 
c e r r ó sin cambio y sin venta a lguna . 
Bacalao, de 11.00 a 11 % 
Mes Cierre 




S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Sr. D i r e c t o r de l D i a r l o de l a M a -
r i n a . 
H a b a n a . 
M u y sefior m í o : 
M e es g r a t o c o m u n i c a r l e que con 
esta fecha y ante el N o t a r l o de es-
ta C i u d a d D r . J o s é R. T o r r e s , he 
c o n f e r i d o poder gene ra l a l Sr. M i -
g u e l Z a r r a c l n a P u e n t e pa ra que me 
rep resen te en todos m i s negocios . 
N o d u d a n d o s a b r á d i spensar le 
su a t e n c i ó n , le a n t i c i p a las grac ias 
y queda de usted , a t t . a f m o . S. S, 
P . M a d e r a . 
I X G E X I O C E N T R A L S A N J O S E 
1 
1 Sr. D i r e c t o r de l D i a r i o de la M a -
1 r i ñ a . % 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Tenemos e l gusto de c o m u n i c a r 
a us ted , que por e s c r i t u r a o t o r g a -
da bajo el n ú m e r o 129 en 5 del 
mes a c t u a l , en el P r o t o c o l o del N o -
t a r i o de l a H a b a n a D r . E r n e s t o A n -
g u l o 7 B i l l i n i , se ha c o n s t i t u i d o la 
Sociedad M e r c a n t i l en C o m a n d i t a de p a ñ í a s que deb ie ron subaugue a las . 
condic iones impues tas por la g u e r r á 1 G6mez y Cuesta , 8. en C , con d o m l -
y aquel las cuya so lvencia se baSa : c i l i 0 Ten ̂  d e l I n ? e n i 0 Cer i t r a l 
en l a ser iedad de su f a b r i c a c i ó n y i San J o s é ' T é r m i n 0 M u n i c i p a l de P l a -
p r o c e d i m i e n t o s . : cetas. P r o v i n c i a de Santa C l a r a y con 
Las c o m p a ñ í a s de equipos f u e r o n ob j e to de dedicarse a l a e x p l o t a c i ó n 
las que m á s se des tacaron en este de u n E s t a b l e c i m i e n t o de T I E N D A 
m o v i m i e n t o a lc i s ta en t re e l los las M 1 X T A ' s i t uado en el expresado Ba-
de U n i t e d States Steel cuyas accio- i t ey de l a lud ic io I n g e n i o , y de diver-
nes s u b i e r o n ayer . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
saa Sucarsales de d icho E s t a b l e c i -
m i e n t o , s iendo ú n i c o s socios gerentes 
y a d m i n i s t r a d o r e s re da p re s i t ada so 
R E V I S T A D E C A F E 
L a C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a 
E l p r ó x i m o lunes la C o m p a ñ í a 
L i c o r e r a Cubana , c o m e n z a r á a can-
j e a r las actuales acciones P r e f e r i -
das y Comunes , por los nuevos B o -
nos y acciones Un icas de la C o m -
p a ñ í a L i c o r e r a Cubana . 
E m p r é s t i t o Repúb l i ca de 
Cuba (Speyer) 95 
Emp r és t i t o Repúb l i ca de Cu-
ba (deuda I n t e r i o r ) . . . 71 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
Cuba (4% por 100 deuda 
Inter ior 80 
Repúbl ica de Cuba, 1914, 
Morgan 90 
República, do Cuba, 191?, 
6 por 100 deuda In te r io r . 84 
Repúbl ica de Cuba, 1917, 
5 por 100, deuda Inter ior , 
a m p l i a c i ó n 74 
Jbllgaciones l a Hlp . A y u n -
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones 2a. Hlp . A y u n -
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones gles. ( p e r p é -
tuas) consolidadas de ios 
F . C. U . de la Habana. 
Banco T e r r i t o r i a l (Serle A ) 
Banco T e r r i t o r i a l (Serle B ) 
$2.000.000 en circula-
ción) Nominal 
Bonos de l a Compaflla de 
Gas y Electr ic idad de l a 
Habana ,. . 100 
Havana Electr ic 90 
Beños H . K R y Co. H l p t . 
G. 's.000.000 en circula-
ción 85 
Electr ic Stgo. de Cuba. , 71 
Bonos l a . Hipoteca Matade-
ro Indus t r i a l Nomina l 
Bonos de la Compaflla Cu-
bana de T e l é f o n o s . . . . 
Bonos Ciego de Av i l a , Com-
pañ ía Azucarera. . . . . 
Cervecera In ternac ional . . 
Obligaciones Manufacturera 
Naciona l . . . . . . . . . 
Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora del Parque y Playa 
de Marianao Nomina l 
Esterlinas, 60 d ías 
Esterlinas, a la vis ta 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la v i s ta 
Erancos, cable 
Francos belgas, a la v i s t a . . 
Francos suizos, a la vis ta . . . 
Florines, a la v i s ta 
Florines, cable 
Liras , a la vis ta 
Liras, cable 

















































L a v e n t a e n pie 
^ E l mercado cotiza los siguientes p .̂ 
Vacuno de 6 a 5 1|4 centavos 
Cerda, de 8 1|2 a 13 centavos" 
Lanar, de 6 a 7 centavos/ 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en esto mata. 
dero se cotizan a los siguientes nr¿.i„ 
Vacuno de 16 a 21 lenUvos V ™ 0 ' : 
Cerda, de 34 a 45 centavos 
Reses sacrificadas en este' matada. 
Vacuno, 77. mauaero; 
Cerda, 85. 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
63 V<_ 
69% . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses beneficiadas en este lUts. 
dero se cotizan los siguientes precioB-
Vacuno de 15 a 21 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos 
Reses sariflcadas en este matadere-










L a mas a l ta 
La mas baja 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos . 
P r é s t a m o s a 60 d ía s 
P r é s t a m o s a 90 d í a s 
P r é s t a m o s a seis meses, 4 a 





E n t r a d a s d e g a n a d o 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada alguna d« 
ganado en plaza, 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
Valor 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W YORK, agosto 30. 
Bonos del 3% x 100 a 100.80. 
Pr imero del 4 x 100 a 100.56. 
Segundo del 4 x 100 a 100.18. 
Pr imero del 4% x 100 a 100.58. 
Segundo del 4% x 100 a 100.12.. 
Tercero del 4% x 100 a 100.30. 
Cuarto del 4% x 100 a 100.40. 
V ic to r i a del 4% x 100 a 100.70. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , agosto 30. 
No se ha recibido co t izac ión 
Banco Nacional 
Banco E s p a ñ o l de. . . 
Banco Internacional de. 
Banco Dlgón Hno . . * . 
H . Upmann 
Banco Penabad. . . . 
Banco Bances 
Centro As tu r i ano . 
25% a 26'. 




B A R C E L O N A , agosto 30. 







M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
N E W YORK. Agosto 80. 
E l mercado de futuros de café a b r i ó , 
sin cambio y ba jó tres puntos debido a 
informes de baja de m i l r e í s en el B r a - ' 
sil , v e n d i é n d o s e a 7 y 9 puntos por de- ! 
bajo de las cotizaciones de ayer a la 
hora del cierre de l a m a ñ a n a . 
Esta baja af e2tó las ventas para DI-1 
? o T \ ? t ¿ l 7 & Z X ^ h a b i d a en e l mercado coubu 
m u e s t i ¿ n una reacclfin, las cotizaciones m i d o r . 
finales fueron uno o dos puntos m á s ' 
M u y f i r m e r i g i ó ayer el merca -
do l o c a l de a z ú c a r , r e f l e j a n d o e l 
bajos que ayer, r e g i s t r á n d o s e pérdMaP 
netas de 6 a 8 puntos. 
Las cotizaciones fueron: 
Septiembre . . • 9 39 
Octubre , # " [ 9 3 9 
Diciembre, Enero y Marzo .'.' ** j ' a f l 
Mayo y Jul io . . . . 947 
Se cot iza n o m i n a l m e n t e 3 1|4 cen-
t avo p o r e l c r u d o y a 5 centavos 
por e l r e f i n o . 
E n los d í a s 28 y 29 de l presente 
mes se h a n expor t ado por los puer -
tos que .se m e n c i o n a n a c o n t i n u a -
c i ó n las s igu i en t e s can t idades de 
Las ventas ascendieron a 11.000 sa - !az , i ca r : 
COei onfíi •tî 0»-« 1 M a t a n z a s : con des t ino a D e l a w a -
v o V r n l entre?ra ,nit,ed,fttR 36 ^ " " I r e , 2 . 2 7 1 . 2 3 5 k i l o s , v a l o r a d o en 
R í o s siete a 10 centavos: Santos cua- $ 1 8 0 . 5 8 7 . 2 4 centavo^. 
' o U r l L ^ c " ^ . CnontavVaHaron m 1 N u e v i t a s : con des t ino a N e w 
clnyendo Santos tres y cinco a 13 65 Or leans , 2 3 . 9 8 8 . 3 3 6 l i b r a s , v a l o r a -
Í^Ía 1* Para entrega inmediata, y a das en $ 7 3 6 . 5 8 8 . 3 2 centavos. 





Las ventas de Ríos siete se r e g í s 
t raron a 10 centavos C . l . F . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N Q . 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i r í a ' 
AGOSTO 30 
Oat'Woa 
SIB Unidos, cable. 
SIE Unidos, v i s t a . 
Londres, cable. 
Londdres, v i s ta . . 
Londres, 60 d|v. . . 
P a r í s , cable. . . . 
P a r í s , v i s t a . . . . 
Bruselas, v i s t a . . . 
E s p a ñ a , cable. . . 
Casa B lanca . A g o s t o 30. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Es t ado del t i e m p o m i é r c o l e s 7 a. 
m . : Go l fo de M é j i c o , buen t i e m p o ; 
b a r ó m e t r o n o r m a l . A t l á n t i c o , a l N o r -
te de las A n t i l l a s , b u e n t i e m i j o ; ba-
r ó m e t r o a l to . M a r Car ibe , buen t i e m -
p o ; b a r ó m e t r o n o r m a l , excepto t i e m -
po v a r i a b l e , l l o v i e n d o con b a r ó m e t r o 
l i g e r a m e n t e bajo la n o r m a l , en l a 
r e g i ó n o r i e n t a l . 
P r o n ó s t i c o de l t i e m p o en l a I s l a : 
buen t i e m p o en gene ra l e l m i é r c o l e s 
noche y el Jueves t u r b o n a d a s oca-
s ionando t i e m p o a lgo l l u v i o s o en la 
m i t a d occ iden t a l . t e m p e r a t u r a s 
igua les , t e r ra les y brisas . 
Q. N a c i o n a l . 
c iedad con e l uso I n d i s t i n t a m e n t e de naHa ' S S » " 
la f i r m a soc ia l , don F e l i c i a n o G ó m e z 
y L o y o l a y d o n C á n d i d o Cuesta y 
R u m o r o s o y C o m a n d a t a r l o a , la so-
ciedad a n ó n i m a C A L B A N L O B O 
C O M P A Y I M P O K T T N ' G A X D E X P O R -
T I N O A S S O C I A T I O N , y la Socladad 
M e r c a n t i l R e g u l a r Co lec t iva E N R I -
QTJE R . M A R G A R I T Y Ca., d o m i c i -
l i adas ambas en l a p r o p i a c i u d a d 
de la H a b a n a . 
Rogamos a us ted se s i r v a t o m a r 
n o t a de las f i r m a s puestas a l pie de 
la presente , y esperando que se ser-
v i r á h o n r a r n o s con su conf ianza , que-
damos de us ted , a t tos , ss. ss. 
G O M E Z Y C U E S T A , S. e » O. 
L a J u n t a d e l a N a v i e r a 
L a J u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a 
que se h a b í a a n u n c i a d o pa ra ayer 
p o r la empresa N a v i e r a , no pudo 
ce lebrarse p o r f a l t a de q u o r u n . 
Zur ich . v i s t a . . . 
Hong Kong. v i s t a . 
Amsterdam, v i s t a , 
Copenhajíue, v i s ta . 
Chrlstlanla, vista.. 
Estocolmo, vista . 
Montreal 
















Queens tewa, 4 . 8 9 8 . 2 3 8 l i b r a s , va-
loradas en $ 1 7 7 . 3 1 6 . 0 0 . 
i P u e r t o P a d r e : Con des t ino a N e w 
Orleans , 4 . 8 7 5 . 0 0 0 l i b r a s , v a l o r a -
das en $ 1 8 0 . 2 3 5 . 1 2 centavos. 
D i a 29 . 
M a t a n z a s : Con des t ino a N e w 
j Y o r k , 3 . 2 2 1 . 8 0 1 k i l o s va lo rados en 
I $ 2 5 0 . 4 8 6 . 0 0 . 
C á r d e n a s : Con des t ino a los Es-
tados U n i d o s , 3 . 2 0 8 . 0 6 5 l i b r a s , va -
lo radas en $ 1 7 9 . 6 3 3 . 0 6 centavos . 
M a n z a n i l l o : Con des t ino a N e w 
Y o r k . 8 7 . 1 7 5 l i b r a s , va lo radas en 
3C . 7 0 1 . 00. 
P u e r t o P a d r e : Con des t ino a F i l a -
de l f i a , 6 . 8 2 3 . 0 0 0 l i b r a s , va lo radas 
en $ 2 4 5 . 6 0 0 . 39 centavos. 
G u a n t á n a m o : Otan des t ino a F i -
l a d e l f i a , 5 . 2 6 2 . 5 0 0 l i b r a s , v a l o r a -
das en $ 9 9 . 0 0 0 . 0 0 . 





se han d i s t r i b u i d o en esta ú l t i m a , ¡ 
p o r l a S e c o i ó n de V e t e r i n a r i a y | 
Zoo tecn ia de la S e c r e t a r í a de A g r i - 1 
Para cambios: R a ú l E . A r g ü e l l e s . c u l t u r a , 1 1 . 0 2 5 dosis de V a c u n a 1 
olÍíarHa« 1,nole^e1n.ir , 1 " i i a u 2 i ' Z i l C , 6 ' ^ o n c o n t r a e l C a r b u n c o l o S i n t o m á t i c o y i 
clal de la Bolsa le la Habana: Oscar < -„n . , . i n t -j. 
Fernando y Rafael G . Romagosa. Í . - 568 dosis c o n t r a el B a c t e n d i a n o 
v t o . B n o . : Andrea s Camp:ua, sin- en t r e aque l los ganaderos a g r i c u l t o -
slCcretarrlo1ceonmadoErnareai0 r e í y hacendados que l a h a n s o l i c i - I 
, , j t ado pa ra i n m u n i z a r sus a n i m a l e s ! 
C L E A R I N G H O U S E ! c o n t r a esas en t idades p a t o l ó g i c a s . 
1 L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a con 
1, 1 ¡ e1 p r o p ó s i t o de f a c i l i t a r la i n m u n i -
n a b a n a • r a c i ó n de la p o b l a c i ó n b o v i ñ a con-
, I t r a esos dos f lage los que t a n t o pue-
L a s compensaciones efectuadas | den d i e z m a r l a , d i s t r i b u y e g r a t u i t a -
ayer por el C l e a r i n g House de la ¡ m e n t e las vacunas -an t i ca rbunoco -
Habana , a scend ie ron a l a c a n t i d a d sas a cuan tos las in t e re san p a r a 
de $ 2 . 0 5 1 . 5 4 0 . 8 9 . ' a p l i c a r l a s en sus an ima le s . 
F . C. Unidos 67 
The Cuban Ral l road Co. 
preferidas Nomina l 
5% Hav. Electr ic Ra i lway 
L l g h t Power Co., pref . . 98% 99% 
Havana Electr ic Ra i lway 
L l g h t Power Co., com. . 82 85 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 168 200 
Cervecera Internacional , 
preferidas Nomina l 
Cervecera Internacional , 
comunes Nomina l 
Cuban Telephone Co., pref-
f cridas , 
Cuban Telephone Co., com-
munes 68 
Oiternatlonal Telephone and 
Telegraph Corp 63 
T% Empresa Naviera de Gu-
ba, preferidas 15 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 
J% Compaflla Cubana de 
Pesca, preferidas, en clr-
culacl6n $550.000. . . . 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegac ión , en circula-
ción $1.100.000 
Union Hispano Americana 
de Seguros 40 
Unión Hispano An»erlcana 
de Seguros, benef. . . .• 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. . . . . . . 
Cuban Ti re and Rubber Co.. 
comunes 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes 1 
:o inpañ la Licorera Cubana, 
preferidas 14 
Compaflla Licorera Cubana 
comunes 
r % % Ca. Naclonald e Per-
fumer ía , en c i rcu lac ión 
$1.000.00.0 
1 % Ca. Nacional de Per-
merla $1.300.000 en ci r -
cu lac ión 
; % Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferdas 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref . s lnds. . . . . 
Ca de Jarcia de Matanzas, 
j xas, comunes ¿ 8?4 15 
l Ca. de Jarcia de Matanzas, 
las semanas a n t e r i o r e s com. sindicadas . . . . 8% 16 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS , agosto 30. 
Rentas francesas feos. 60.10. 
Cambio sobre Londres, feos. 58.12. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por 100, 
Feos. 76.40. 
Dol lar a Feos. 13.00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, agosto 30. 
Consolidados a efectivo, 57*4 
Ferrocarri les Unidos Habana, 64*4 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
' Ventas Cierro 
Cuban A m e r . Sugar. 
American Sugar. . . 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref . 








M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Ex te r io r 5 1 100. . . 
Cuba Ex te r io r 4% s. «üe 1949. 
Havana Electr ic Cons. . . 











T I P O S D E C A M B I O S 
AGOSTO 30 






N E W YORK, cable. . 
N E W YORK, v i s t a . . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, v i s t a . . . 
LONDRES, 60 d|v. . . 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, v i s ta 
BRUSELAS, v i s t a . . . 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPASA, v i s t a . . . . 
I T A L I A v i s t a . . . . 
Z U R I C H . v i s t a . . . . 
HONG KONG, v i s t a . , 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
COPENHAGUE, vista. 
C H R I S T I A N I A , vista. 
ESTOCOWMO, vii»U. , 
M O N T R E A L 

















Act ivo estuvo ayer el mercado de che-
ques, n o t á n d o s e deseos de operar en 
Banco Nacional, por parte de los com-
pradores existiendo buena mpresión j " C 
los del Banco E s p a ñ o l . 
L a noticia de que el gobierno devol-
v e r á al Banco Nacional sus valores na 
causado buen efecto en el mercado po-
cuya causa probablemente los cheqües 
de dicha Ins t i tuc ión , dentro de poco, al-
cance mejores precios que los que rigen 
actualmente. 
Los del Banco Espaflol se sostlar^ 
y los de H . Upmann, Digón, Penaba^ 
y Caja del Centro Asturiano rigen en-1 
calmados. 
/ N O P A G U E 
A L Q U l L E R j 
P o r $ 1 
A L M E S l e d a m o s 
l a p r o p i e d a d d e 
u n a casa , q u e u s t e d 
e s c o g e r á a su g u s t o . 
D A M O S P R U E B A S 
R e m i t i m o s p r u c b a i 
d e m á s d e 5 0 0 ca-
sas e n t r e g a d a s p o í 
E s c r i t u r a s P u b l i c a » 
e n t o d a l a R e p ú b l i -
c a . 
C r é d i t o s y C o n s t r o c c i i n e s 
S a n R a f a e l , N o . 4 9 
T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . Habana . 
D i s t r i b u c i ó n d e v a c u n a s c o n -









C O M P A Ñ I A D E S E C Ü R O S " 0 1 8 ^ 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , i n c e n d i e * 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
D E H A C I E N D A 
R e c a u d a c i ó n del d ia 28 de agos to : 
A D U A N A S : 
Rentas $ 9 7 . 9 2 0 . 7 6 
Impues tos 1 . 3 3 4 . 6 8 
Obras puer tos . . . 2 . 9 1 0 . 6 3 
D I S T R I T O S F I S C A L E S : 
Ren tas $ 2 4 . 0 0 5 . 9 4 
Impues to s 1 1 . 7 8 2 . 5 4 
$ 1 3 7 . 9 5 4 . 4 5 
G E L A T S & C o . 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S p * * * 
t a t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . m 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o f ^ * 
R e d b l m o » d o p d « ' t o » o n Socdáa* 
— va.vmxk<** i n t t í r a s e » « 1 3 ) 1 a n u * l — 
fofas estas o p e r a d o . » pnedar ^ - t u a r e r t a i o W é a P * 
A fi O XC 
Valor 
a iJ 
LA MARINA Agosto 31 de 1922. PAGINA ONCE 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
jLAirinESTO 381 
Siboney", capitán ^ ^ 0 ^ " ^ New York, conslg-
^ á W. H- Smith. • 
Arffilelles Balboa, 20 oajas aralle-
Martín, 29 Serrano 
" id 
A. 5 N>stl6 
id. 
vinagre. 
S. Milk Cop. 




o Vllarello. 500 barriles napas. 
kJ^l y Co.. T5 bultos conservas, 
íwbán Lobo y Co.. 1.000 sacos ha-
400 id. frijol. 
r Margarit, 300 id. Id. 
Galiarreta y Co., 96 cajas aguas 
•'peñaCándara y Co., 25 cajas choco-
'''Vnnzálcz v Cosslo, 25 id. quesos. 
lozano Aiosta y Co. 150 Id Id. 
r Echavarri y Co., 75 id. Id. 
Santelro y Co., 1 id. anuncios; !5 
u mantequilla. 
*Fsfrada Salsamendi y Co., 2 Id. id. 
ronzAlrz Covián y Co., 25 id. id. 
(Jarcia y Co., 20 Id. Id.; 60 sacos 
tf. R., 130 id. id. 
\f R 100 cajas quesos. 
S ' C.,"276 id. id. • 
G* T. C , 125 id. id, 
M G.. 50 id. id, M 
K' M., 1 id- Id-
*M C , 50 Id. id. 
i J . Callo y Co., 50 Id. Id. 
F López, 6 cajas dulces. 
Viñas y Píaz. S huacales sacos; 25 
cufietís encurtíiVI . 
A Livl. <2 buitos víveres chinos. 
\V A., }2 cajas legumbres. 
Kleishmann y Co., 120 cajas lc>a-
Kjniqn Import y Kxport. 10 id. id. 
Syjr.t y Co., 100 cajas quesos; 300 
M mierco. 
HonzAlez Tcjelro y Co., 200 sacos 
r. C.. 400 id. tapioca. • 
C Bains, 105 cajas jabón. 
Á Armaml e Hijo, 34 atados que-
fj. R. Barrera. 5 tajas dulco. 
P, B-, 7 Id. galletas. 
Oalbí Llamado y Co., 30 sacos fri-
Ameritan fJrocery, 50 bultos conser-
''riiWn y Co.. SOO sacos harina. 
f- M P. Kenton. 75 id. Id. 
Bonet y Co.. 300 id. id. 
López Pereda^ Co., 2.500 barriles 
raIí!íano CobriAn Hno.. 450 Id. id.; 
S Id, jamón; 250 cajas ccbollaa. 
J. Layton y Co., 157 bultos provl-
«i!nnc.«. 
\V. A. Tandler. 50 huacales cebo-
lien: P'O barriles panas. 
P. Grieto y Co.. 50 sacos chícharos. 
C. ('. A.. 90.0 saon« harina. 
C. A. Silz. 50 bultos provisiones. 
JPgCCLANEAS 
Mnngas y Co., 2 cajas medias. 
Rodrletioz Méndez Co.. 5 id. tejidos,, 
0. Vivancos Co.. 5 id. Id. 
J. G. Rodríguez Co., 1 id. Id. 
| I , F. Pella. 3 id. id. 
Amrones Uno., 6 id. id. 
Fernández Hno.. 1 Id. id. 
R. K., 7 id. accesorios. 
G. Pedroarias Co., 20 barriles vi-
drio. 
M. Tradlng Co., 220 cajas clavos. 
\ -R, C , 1 caja tejidos. 
! B. Pardias, 7 id. id. 
r 8. C. GonzúT?/, 7 id. mediaji. 
Sánchez Uno., 1 id. tejidos. 
González Hno., 10 id, id. 
Teyes T. Co., 5 id. id. 
P. Linares Co., 9 id. id. 
Fernández Co., 4 id. Id. 
B. Valle Co.. 4 id. id. 
Marina Co.. 20 id. id, 
MANIFIESTO 382 
Vapor americano "Gov. Cobb", ca-
pitán Phelan, procadento da Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
G. Sánchez, 5 cajas pescado. 
Hnnco Canadá. 1 saco plata ameri-
cana . 
Am. R. Express, 16 bultos expresos. 
MANIFIESTO 383 
Vapor americano "Lake Flsher", ca-
pitán Aldamiz, procedente de New York 
consignado a la "West India Shipplng. 
W, R. Grace, 9.732 sacos abono, 
MANIFIESTO 384 
Vapor americano "Heredia", capitán 
Thompson, procedente de Colón y esca-
las, consignado a AV. M. Daniel. 
Con 48.000 racimos plátanos para 
New Orlcans. 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
MANIFIESTO 387 
Vapor americano "H. M. Flagler". ( 
capitán Phelan, procedente de Key j 
Weŝ  consignado a K. L . Brannen. 
VIVERES 
D. Abascal Co., 400 cajas huevos. 
M, García, 304 cajas ciruelas; 466 
Id. melocotones; 194 id. peras. 
A- Redondo, 29 barriles zanahorias; 
11.298 kilos coles. 
M. D. Kenton. 13.60S id. toclnos 
Alvariño L . Co., 11.748 id. coles. 
F. Bowman Co., 500 cajas huevos. 
A. Armand e hijo, 400 id. id. 
E . Moreno, 100 tercerolas manteca. 
MISCELANEAS 
Tropical, 336 atados duelas; 676 Idem 
arcos. 
Lykes Brse, 155 cerdos. 
Merson P. C , 7 autos, 
L . B. Rosa, 26 id. y accesorios. 
R. Aixalá, 237 bultos efectos sani-
tarios. 
M. Robaina, 200 cerdos. 
Harper Bros, 201 Id. 
p. Snare, 84 piezas madera. 
%v. Caballero, 4 autos; 2 id. 
MANIFIESTO 388 
Goleta "Tongo Sleve Zagreb", capi-
tán Menadic. procedente do Marsella, 
consignada a P. Suárez. 
V|M.. 600.000 tejfis; 4 barriles ce-
mento; 1 lote; 3 cajas ladrillos. 
MANIFIESTO 389 
Vapor danés "Nordamerlka", capitán 
Llnnet, procedente do New York, con-
slgn. f o a Lykes Bros. 
VIVERES > 
E . A. López, 300 barriles café. 
R. Suárez Co., 750 id. harina. 
Obregón G.. 380 Id. Id. 
MISCELANEAS 
Texaco. 50 cajas aceite. 
Havana Comercial. 600 barriles yeso. 
Pedro Co., 30 sacos parafina. 
"L. Brlhuhía, 30 id. id. 
G. Biille, 6 bariles petróleo. 
N, Barocas, 5 bultos aceite y vi-J 
drlos. i 
West India Olí, 95 sacos pnrafina; i 
6 bultos efectos; 1.3Ü0 Id. aceite y 
grasa. 
31—1. 
S E E S P E S A N 
AGOSTO 
Isabel: ^Barcelona. —Cobelo: Europa. 
—Hanover: Japón. 
—Gailsteo:« Naw Orleans. 
— J . Christensen: New Orleans. 
— P . Bsachan: Mobila (goleta) 
—Mina Naden: Halifaz. 
—Steland: Norfolk. 
—Savoaia: Europa. 
—Shea Flald: Estados Unidos. 
—Vancouver: Port Sald. 
—Iiafcomo: New Orleans. 
—Sllvorsand: New York. 
—Frey: Newport. 
—Elizabeth: Norfolk. 
—X̂ ake Fernando: Piladelfls. 
—Masilia: New Orleans. 
—West Ira: Japón. 
—Callabasa: Baltimĉ r©. 
—Holdge: New York. 
—Krondíon: Port East. 
—lake Fairlle: Estados Unidos. 
—América: New York. 
—Hilligon: E . Unidos. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LA PROXIMA TEMPORADA INVERNAL.— MILES L E TI R I S T A S <;f 
DISPONEV A VISITARNOS.—SE FR ROTURO i V V T f R N A l^T 
QUE LLEGARON Y LOS QUE EMRAKrAV— NOTILUS Í>E L - \ 
PERTURBACION DEL MAR CARIBE 1 ^ ^ 






en la Habana, 
E L SANTA ANA 
INSTITUTO INTERNACIO 
AGRICULTU 
pusa de los graves dañ^s ranMdoJ 
fllk. soemía.. La producción global d« 
El 
R O M A 
Sección de Estadística 
Instituto Internacional vtíe Étití 
total de los países miml-
Este vapor americano, llegará de 
San Francüsco de California, vía Ca 
ia Peninsular Mr. R. L, Branner, i nal de Panamá, el día 6 del Sepliem 
bre, con pasajeros y quince rail sa-
cos de írijoles y coaservas. 
SEPTIEMBRE 
2—Monserrat: Veracrnz. 
6—Santa A n a : Cal i forn ia . 
S—Celebe Mam: Hong Xon^ 
OCTUBRE 
15—Borneo Mam: Hong Kong. 
15—Ecuador: California. 
25—Eake Flsher: E . Unidos.̂ , 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK Agosto 30. 
Llegado: Nila R. Finson, de Ni-
quero: Essequibo, de Habana. 
BOSTON, Agosto 30. 
Llegado: Times de Antilla. Salido: 
San Pablo, para la Habana. 
NORFOLK, Agosto 30. 
Llegado: Brissel, de Clenfuegos. 
Salido: Glendoyle, de Habana. 
NEW YORK. Agosto 30. 
Llegado: E . R. Kemp, de Guan-
tánamo. Lake Fernwood, de Táña-
me y Chaparra. 
sobre la próxima temporada inver-
nal. 
Los Informes que posee dicha 
Compañía, permiten afirmar que se-
rá la de mayor afluencia de touris-
tas. 
Ya hay reservados por les ferro-
carriles de la Compañía considera, 
ble número de pasajes, para los me-





rapor ivuerlcano "Munwood", 
•Hasseli, procedente de New 




r. Uzatcgul Co., 998 fardos tasajo. 
. O., 300 id. id. 
E. X., 1.021 id. Id. 
• D. C , 1.272 id. Id. 115 id. id. 
> |t Co., 2.176 Id. Id. 
MANIFIESTO 383 
oleta cubana "Expreso", capitán 
fara, procedente de Santa Crus de 
»rife, consignado a Orive Hno. 
. Amaral, 4.571 huacales cebollas. 
MANIFIESTO 390 
Vapor Inglés "Ulúa", capitán Towell 
procedente de New Yojk, consignado a 
VV. M. Daniel. 
VIVERES 
Ramos S. Co., 1.500 cajas maicena. 
Graells Co., 570 sacos id. 
U. S. A. Corp. 20 cajas sal. 
P. Inclán Co., 50 sacos garbanzos. 
Tauler S. Co., 50 Id. Id. 
M. Sánchez Co., 100 id. cebollas. 
Estrada S. C<>. 100 id. frljél. 
E . Durán, 11 cajas dulces. 
J . Jorge, 7 id. conservas. 
García Co.. 10 Id. Id. 
P. Pardo Co., 10 id. Id. 
Kaelin l , y Co., 500 barriles papas. 
S. Villaverde Co., 500 id. 1.1. 
A. Armand e hijo, 1.405 Id. Id. 
M. Pereira, 100 Id. id. 
P. Hevla Co., 125 Id^ Id. 
P. Bowman Co., 5.000 id. Id. 
Cuban Fruit C , 500 id. Id. / _ 
González Suárez, 200 sacos Id. 
C. Bchevarrl Co.. .100 Id. Id. 
M. González Co., 950 id. frijol „, 
.1. Calle Co., 90 id. chícharos. 
F . Ezqucrro, 300 Id. harina. 
Banarjué M. Co.. 250 id. id. 
R. Suárez Co., G atados tabaco. 
Cela G., 5 cajas conservas. 
A. Lay S. Co., 6 Id. Id. 
C. Emmons, 64 Id. id. 
Lozano Acosta Co., 10 Id, Id.; 60 
Idem %'vadura; 6 Id. quesos. 
I.lbby M. Llbby, 3.500 Id. leche. 
J . Galiarreta Co., 15 atados quesos; 
106 bultos frutas. 
García Campa, 144 Id. Id. 
N. Cotslnl, 64 Id. Id. 
Aje, 5 cajas dulces. 
J . Garrote, 50 barriles cebollas. 
Linert H., 110 cajas carne; 190 Idem 
83 tercerolas manteca. 
MISCELANEAS 
DIARIO DE LA MARINA. 70 bultos 
mngazines. 
C. B. Zotlna, 17 cajas b«tfln. 
A. Moloney. 16 fardos accesorios. 
Havana Battery, 14 cajas Id. 
L . Molina Co., 26 cajas papel. 
Papelera Cubana, 1 id. motor. 
J . M. Zarrabeitla, 1 id. accesorios. 
,A. Queralt. 2 Id. cordones. 
C. Vlzoso Co., 20 cuñetes arande-
López P. Co., 4 cajas tejidos. 
D. F . Prloto Co., 18 Id. Id. 
Z. Martínez Co., 6 Id. accesorios. 
Rambla B. Co.. 8 Id. cartón. 
M. Fernández Co., 8 Id. calzado. 
C. González Co., 40 rollos papel. 
Viuda de Humara, 80 cajas pintura. 
G. S., 2 fardos paja. 
R. Ripoll, 9 cajas alambre. 
J . González, 2 cajas medias. 
Peón C , 1 Id. tejidos. 
F. Sánchez. 1 fardo rejilla. 
Centro de Fomento, 2 cajas jabOn. 
Compaflía M. Nacional, 60 barriles 
sirope. 
v. H. Lastra. 2 rajas discos. 
Escalante C Co.,6 id. hnle. 
F . C de los Ríos, 12 cajas ferrete-
ría. 
AV. Rodríguez. 7 cajas cartón. 
S. Armada Co.. 25 barriles sirope, 
B. "WIlcox, 8 barriles ladrillos. 
A. Capote, 17 cajas papel. 
Compañía do Autos, 7 fardos acceso-
rios. / 
M.. 33 huacales labatorios. 
Vázquez, 5 cajas calzado. 
MANIFIESTO 391 
Vapor americano ''Calamares", capi-
tán Spencer, proel l>nte do Colón y es-
cala, consignado a \V. M. Daniel. 
DE GUAYAQUIL 
J . Barquín Co., 3 cajas sombreros. 
J . Barajón Co., 1 Id. Id. 
Am. 
DE CRISTOBAL 
Milk, 112 cajas leche. 
EXPORTACION 
• Para New York por el vapor ameri-
cano "Morro Castle": 
2627 huacales toronjas. i 
890 sacos harina. 
Pa%x Galveston por el vapor ameri-
cano "Lake Floriam'-. 
1906 huacales de pifias. 
Para Buenos Aírfs, por el vapor ame-
ricano "George Peiree": 
7500 fardos Jarcia. 
650 tambores alcohol. 
88 pipas. 
360 medias. 
320 cuartos aguardiente. 
SE FRACTURO UNA PIERNA 
José Porteraeño Rodríguez, veci-
no de Carmen número 4, al abrir 
una puerta de un wagón le cayó en-
cima una tercerola de manteca, tri-
turándole la pierna izquierda, que 
le fué amputada. 
Presenta, además, el herido, fe-
nómenos de schot traumático. 
Quedó en el Hospital de Emer-
gencias. 
E L SALEBE MARU 
El vapor japonés Salebe Maru lle-
gará de puertos asiáticos el día 13 
de Septiembre, con 2 5 mil sacos de 
arroz. 
inferior a la del año pasado. 




El telegrafista del vapor danés 
Nort Amerika que iiegó ayer a puer-
to, procedente de Nueva York, re-
cogió los siguientes avisos sobre la 
perturbación del Mar Caribe. 
"Las noticias procedentes del Ob-
eervatorio de Washington. 
La perturbación del Mar Caribe, 
permanece estacionaria en el Golfo 
de Honduras, sin que se haya movi-
do notablemente en las últimas 12 
horas." 
En la mañana de ayer, día 30, la 
perturbación movíase al Noroeste 
del extremo Sur de Honduras bri-
tánicas. 
E L ORTEGA 
E l día 9 de Septiembre saldrá pa-
ra Coruña, Santauder y Liverpool, 
el vapor inglés Ortega. 
E L ESSEQUIBO 
E L CALAMARES 
En el vapor americano "Calama-
res", llegó ayer de Cristóbal con car-
ca general y pasajeros, entre ellos 
Hilda Vallarin, Frank Jones, Mar-
tha Cook, y Juan Mena. 
En este vapor embarcarán hoy los 
señores Arturo Taquechel; Alberto 
Camacho y familia; Arturo Font y 
familia; Rogelio Jobino Guísasela; 
Luís E. Quirós y señora; y el señor 
Alvaro Ledón, Vire presidente de 







lle la producción mundial, se ci 
Inferior en un 7 por 100 a la de 
si bien es ligeramente superior 




anos cho que desear. 
ARGAMENTOS DE AZUCAR 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: Governor Cobo 3- H. Flagler 
ra Key West; el Turrialba, para 
Cristóbal; Lake Florian para San 
Juan de Puerto Rico; el George 
Pierce para Buenos Aires; el Here-
dia para New York; ETAOIETAOIN 
(lia para New Orleans; el inglés Hl 
larius para Boston vía New York: 
y la goleta hondureña Rubicon, pa-
ra Tampa. 
E l eminente clínico, tan popular 
El doctor Ramón Soler y Prats. 
España. Finlandia. < I'ulunia. Para este gana, grla ; 
prevé una producción global de 74 mi-1 
Uones de quintales de trigo y 73 de cen-
teno, o neii el 10 por 10U inferior para 
el trigo y el 10 por 100 superior pfiral 
»•! centeno, de la producción corresp'on-1 
diente .a 1.921. en Sagua y Caibanén; el Norden, 
Kn el Africa del Norte (Argelia, Ma- con 30.500 en Nuevitas; el Kotona, 
rruecos y Túnez) las cosechas de trigo con 26.500 sacos en Manzanillo, to-
y cebada durante este año son notable- , _ 1*11,. 
mente inferiores a las del año pasado|do para New York y Flladelfia. 
La Ward Ltne, ha fletado loe si-
guientes vapores para cargar azú-
car: 
Lake Floravista, con 22 mil sacos 
Este vapor Inglés saldrá para la 
{abana del Perú, y Chile, el día 12 H  
de Septiembre 
LARECAUDACION 
La Aduana recaudó ayer la can-
tidad de $65.330.20. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
A Ñ I L L I B E R T A D ; 
E i el compendio de la perfección, > 
es producto que se recomienda poi 
ai solo ta calidad es Inmejorable, 
•a presentación sugestiva, lo cua] 
hace que se venda sin competencia. I 
Una vez usado no se pide otro, ¡ 
produce en la ropa una blancura 
Ideal haciéndola aparecer nuera | 
fragante. Facilitamos muestraa. 
H U G O . 3 T I N N E S U N E " 
Puertos ALEMANES, HABA NA, 1VIEJICAN0S y el GOLFO 
Vapor " E L S I E HUGO STINN ES'* llegará a la Habana sobre 
f\ 28 de Agosto, de Hamburgo. 
Vapor "ERNEST HUGO STINNES" saldrá de Hamburgo par» 
la Habana sobre el 25 de Agosto. 
Para fletes y pasajes diríjanse a 
LYKES Bros., Inc. Teléfono M-6955. Lonja, 404-408. 
ind 16 jn c 4721 alt 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e * 2 y 4 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i j j a t i o n 
C o m p a n y 
PROXIMAS SAI.X9AS PARA ZiA CORUSA. SANTANDER. X.A PALLICE Y LIVERPOOI. 
Vapor "ORTEGA". . 
Vapor "ORCOMA". 
Vapor "ORITA". . 
Vapor "ORTEGA". 
0 de Septbre, 
11 de Octubre. 
22 4e Novbre. 
11 da Dlcbre. 
Para COIiON, puertos del PERU y de CEIX.E. y por • Iferrocarrtl TraBanfllao 
a BUENOS AIRES 
Vapo# "ORCOMA". . 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor "ORITA". . . 
Vapor "EBRO". . . . 
27 de Agosto. 
12 de Septbre.. 
9 de Octubre. 




PARA NUEVA YORK 
"ESSEOmBO" 29 do Aroato. 
"EBRO". . . 26 do Septbre. 
"ESSEQUIBO". 23 do Octubre. 
NTSW TORK valen $100, Inclu-
Precios económicos para billetes de 
. Precios especiales de ida y reyreso 
yendo gran camarote y exquisita comida. _ 
cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos^ 
I _ Servicios reirulares. con trasbordo en COLON, a puertos de Colombia. 
ECUADOR, COSTA RICA. NICARAGUA, HONDURAS. SALVADOR, y GUA-TEMALA. 
PARA MAS INFORMES 
DXJSSAQ Y CIA 
I.ONJA SEI. COMERCIO. 414. TEIiPS l 
A-6540. A-7227, A-7228 
T h e R o y a ! B a n k o f G a n a d a 
MOXTREAIi CANADA FUNDADO EN l é f 
720 SUCURSALES DE ELLAS EN CUBA 54 
OABU BZRSCTO T PARTTOULAR BNTRH X>A HABANA T NBW YORX 
ACTIVO EN NOVIEMBRE 1921. . $500.649,429 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS. . . . . . . 41.705,045 
PRESTAMOS FUERA DEL CAVADA 114.087,25» 
_EXPIDE CARTAS DE CREDITO UN vDOLLARS. LIBRAS ESTKRLI-
ÂS* PARTES, 
E L DEPARTAMENTO DE AHORROS ADMITE DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
MONTRE&L, CANADA. 
S BANK BLDG. PRINCH5 STREET. 
«I V I L LIA M STREET. 
38 ROE QÜATRE SEPTEMBEH. 
« PLAZA DE CATA LUSA, S. 
T5 AGUIAR ESQUINA OBRAPIA. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
9 8. PEDRO, 6.-Direccd6n Telegráflcnc; •'1.m pronav«".-APARTADO 1641 
Telf . M - 6 9 8 5 . 
Habana. 
New Y o r k . : 
Santiago 
de Cuba. 
L Y K E S B R O T H E R S S T E A M S H I P C O . , I N C . 
Servicio quincenal entre HAVANA. PUERTO RICO y 
PUERTOS DEL GOLFO. 
V A P O R " l A K E S L A V T 
Estará a la carga en Habana sobre el 7 de Septiembre. 
Aceptará carga para Puerto Rico directo y para Galveston, 
Tex., vía Puerto Rico. 
P a r a Fletes e Informes: 
Lykes Brothers, Inc. Lonja, 404-408. 
Teléfono M-6955. 
r664S 7d-3I 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información General 
A-4730.—Dpto. do Tráfico y Flete», 
A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dto. d« Compras y Almacén, 
COSTA NORTE 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DK SANIDAD 
RU BASTAS DE OBRAS 
Debidamente autorizedo por .la Comisión Ejecutiva, se sacan a pú-
-ilaif8 suba8tas y con estriua sujecclón a :üs pliegos Oe condiciones • 
i» rfI3'trie32ectiV08' ^!guí«.nte3 obras que deberán realizarse en la Ca-
ce salud "La Benéfica" 
P0nstrucclóa de un edificio destinado a depósito de cadáveres, 
hal deporto rUCClÓn de variu8 deyartamrttos en la parid alta del ac-
llarMLt8c:99UnbaTStaf tcndr4n efecto en el local de este Centro, Pa^^* Je 
le Sendembr* i*1*08' ante la Comisión correspondiente, el Juevea, 7 
Loa vapores 'XA FE" y "CARIDAD PADILLA" "IdrAn d« esta pu«rto 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Nuevítas. Manatí. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguln. vt i tt 
Estos buaues recibirán carea a flete corrido en combinación con los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarifa), para las siguientes «sta-
' dones- Morón. Edén, Della, Georsina, Violeta, v'elasco Cunaguâ  Caonao, Es-
' meralda, Woodin. Donato, JiquI. Jaronfl. Lomoillo. Sola, Senado, Lugarefio. 
I Ciego de Avila. Santo Tomás. La Redonda, Cebalioa. Pina. Carolina, fellvelra, 
¡ júcaro La Quinta. Patria. Falla y Jagüeyal. 
| Ambos 1.uqu-> atracarán al muel)e en Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el sábado día 2 de 
«eptlembre para los puertos arriba indicados. 
Recibo carga en el Segundo Espigón de Paul*- . , . ^ 
Vanor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 2 de septiembre 
n.ra. los do NUEVITAS. GIBARA (Holguín), VITA. BAÑES. ÑIPE (MayarI). 
AntUla V Crestón). SAGUA DE TAN AMO (Cayo Mambí). BARACOA, G U AN-
TA ÑAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buqSe atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de 
CUba Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
SÛ R* (^¿O^BAL MANZANILLO NIQUERO. ENSEBADA DE MORA Y SAN-
TIAGO DE CUBA. 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el día 6 de 
Seutlembre. para los puertos arriba ;ndicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de i'auia. 
LINEA DI- VütLTA ABAJü 
TAPO» "AVTOJsIV D£Xi COLLADO" 
Saldrá de este puerto los dlaa 10. 20 y 30 de cada raes 
rara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA 
rSPERANZA. MALAS AGUAS, SANTALUCIA. MINi 
Hto del Medio, Dimas, Arroyos do Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 o. m. del día de la salía*. 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAFOS «CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados rt« esto puerto directo para Calbarlén. recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde ol mlér-
coles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
Línea de Cuba, Haití. Santo Domingo y Puerto Rico. 
( VIAJES DI»ECTOS A ÍJTJANTAKAMO Y SAlíTIAOO DH CUBA) 
las 8 p. m. 
BERRACOS. PUERTO 
MINAS, (de Matahambre). 
y ios presente anuncio. 
eAíníf 1manifie«t« e'n esta Secretarla a disposición de 
^ S r a b o T a l ! ^ 1 1 0 " 9 d« * a U a. m j de 1 a 5 . 
pliegos de condiciones y planos se encuen-
los que deseen 
• y 
eptie re a' laT»' "* ,-" ,slo  ^ooyuumc.^. ; i E1 vapor "GÜANTANAMO" laldrá de este puerto _ de la noche, en el mlamo orden que conŝ ^̂ ^̂  cada 28 días (sábado) 
DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORI3(R 
AGUADILLA y PONCE ( P. R.) 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula 
•_ , Habana 
Mantml Fornánder. García. 
(PRESIDENTE.) * 
6629 alt 4d-29 
Agosto 26 do 1922 
Vapor "Guantánamo" 
bre a las 10 a. saldrá de 
JTosf mrballal. BA, AUX CAYES 




m.. directo para los de GUANTANAMO. -Ŝ Niiauc 
IS (Haití). SANTO DOMINGO. SAN PKDRO DE í 
JUAN MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (P- « J « 
go de Cuba s á el sábado día 23 a las nueve a. 
La cargra so recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Y S U C U R S A L E S 
R e s u m e n a l 30 de J u n i o , 1922 
A C T I V O 
Dinero en caja y en el Banco de la Reserva 
Federal 
Por recibir de bancos, banqueros y de la 
Tesorería Pública de Estados Unidos 
(Pesos oro americano) 
$100.519.123,63 
101.281^61,76 $204.800.985,39 
Préstamos, descuentos y aceptaciones de 
otros bancos 
Bonos del Tesoro Público, otros valores y 
bonos $98.111.867,81 
E n acciones del Banco de la Reserva Federal 2.550.000,00 
Valor de propiedad de la International 
' Banking Corporation 
492.685.957,04 
8.500.000,00 109.161.867,81 
Bienes raíces, útiles y enseres 
Valores de comitentes en garantía 
aceptaciones 
Deudores varios . 
de sus 
T O T A L 
P A S I V O 
Capital . 7 7 7 7 7 7 . 








Aceptaciones de otros bancos y libranzas 
extranjeras vendidas con nuestro endoso 
Aceptaciones en activo . $31.630.964,71 
Adelantado por dientes 761-728,66 
Partidas correspondientes a sucursales ex-
tranjeras 
E n circulación 
Bonos prestados 
E n reserva para: 
Interés acumulado y descuentos no per-
cibidos 
\ Impuestos y gastos pendientes , , . 










T O T A L 
16.729.684,85 
$849351-299,58 
A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
E S T A C I O N T E R M I N A L P CABALLERO DE LA HABANA DICE QUE;, POR LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN 
MOVIMIENTO DE 'VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
A LOS QUEMADOS POR CINCO 
CENTAVOS 
Desde al próximo domingo, el 
precio del pasaje desde Zanja y Ga-
llano hasta los Quemados de María-
nao, costará cinco centavos, hasta 
lae doce de la noche. 
Diez centavos desde las 12 m. has-
ta las cuatro y media de la madru-
gada. 
E L REPRESENTANTE SANTA 
CRUZ PACHECO 
Ayer tarde fué & Santiago de Cu 
ba, ol repreaentanÁe a la Cámara, 
Emilio Santa Cruz Pacheco, que, 
como saben nuestros lectores acaba 
de ser objeto de delicada operación 
quirúrgica. 
Va en estado convaleciente y la-
menta, según nos hubo de decir, que 
su enfermedad le aleje ahora de la 
Cámara, donde quisiera estar. Le 
acompañaban su esposa y eus hijos, 
r.t hermano, el doctor Francisco Pa-
checo y sus familiares. 
PADRES PAULES 
Ayer tarde fueron al Rincón los 
padres Paules Martínez y Mugica. 
Pinar del Río: doctor Carlos Mon-1 
toro; Dr. Salvador Xiqués; Pedro I 
Planeo, señora Jacoba Lemus; José' 
A. Lemus; Enrique y Marcelino Oña-! 
te; señorita Ofelia Hernández y la 
señorita Clara RoJríguaez. 
ES MARAVILLOSO 
E L J E F E DE SANIDAD DE SANTA 
CLARA 
Ayer tarde regresó a Santa dará 
el doctor Eudaldo Gómez, Jefe de 
Sanidad de aquella localidad. 
E L ADMINISTRADOR DEL F . C. 
DE GUANTANAMO 
Regresó ayer a Guantánamo el Ad-
ministrador de aq- el ferrocarril, se-
ñor Myers. 
E L TENIENTE CORONEL RODRI-
GUEZ 
Ayer fué a Santiago de Cuba el 
U niente coronel Gustavo Rodríguez, 
yerno del que fué ícran industrial y 
magnífico ciudadano, señor Emilio 
Eacardí. 
SUPERVISOR DE SANIDAD DE 
SANTA CLARA 
Ayer tarde, regresó a Santa Clara 
e¡ doctor Guillermo Domench, Su-
pervisor de Sanidnd de aquella lo-
calidad. 
E L INSPECTOR PROVINCIAL DE 
LOTERIA EN PINAR DEL RIO 
El señor Aurelio Escobar salió 
ayer para Pinar d̂ J Río. 
El señor Escobar ha sido nom-
brado inspector provincial de Lote-
ría de aquella provincia. 
DE TINGUARO AL HOSPITAL 
Ayer tarde, el señor Leonardo 
Díaz, trajo a la señora Hortensia Su-
ris desde Tinguaro para su ingreso 
en el Hospital Mercedes. 
Los cuatro hijitos de esta Ingre-
sarán en la Beneficencia. 
TREN A SANTIAGO DE CURA 
Por este tren fueron a: 
Matanzas: Enrique Fernández: Al-
berto Boada; la señora Inés María 
Terán; Marino Jaén; la señora Pé-
rez Miró, viuda de Moencke y su 
nieto Alex; José Pérez Meana; el 
joven Servando Fernández, doctor 
Benjamín Sardlñas. Francisco Sardi-
ñas. 
Camagüey: Casildo López, comer-
ciante de aquella plaza; Jesús Liza-
ma; Ajamando Labrada; Emilio La-
brada; Antonio Miranda su señora 
Dolores Cossio, su hija Lolita y su 
hijo Enrique. 
Sagua la Grande: Mr. James Mor-
felanes y su hijo. Superiniendente 
de Talleres de la División Cuban 
Central; Raúl Rodríguez; doctor 
Juan Soto. 
Colón: J. Escribano. 
Santa Qlara: el excoronel Enrique 
Quiñones; Ramón E . López; J . R. 
Hernández. 
Aguacate: Severíano Pulido; Abe-
lardo Jorge, 
Jovellanos: Alfredo Riera. 
Manatí: F . Armas y señora; se-
ñora Josefa de Hoyos de Toll y Eu-
genia Toll. 
Santiago de Cuba: Carlos Jimé-
nez. 
Central Progreso: Raúl Cossio. 
Central Dulce Nombre: Raúl M-
nuel Montero. 
San José de los Ramos: José de 
la Campa y señora. 
San Miguel de los Baños: Manolo 
López. 
Oárdenal;: Rafael García; Féli» 
Piñón. 
Jarucó: doctor Lorenzo A- Bel-
trán; 'Antonio R. Rosado. 
Antllla: Miguel Roque Fraga. 
También a Santa Clara: Antonio 
Inclán; L . González Veliz. 
.ESTEFANO CARCABBCCIA 
Él dueño del central San Cristó-
bal, señor Estéfano Calcavecchla, 
fué a Santa Clara acompañado de 
su hermano Salvador, 
Al cabo de dieciséis años de su-
frimientos encontró alivio con 
Tanlac y dice que se siente me-
jor que cuando era pequeño 
En relación con la introducción de 
ia famosa medicina mundial Tanlac 
en Cuba, el señor Patricio Busta-
uiante, con residencia en la calle Fi-
guras 48, Habana, acaba de hacer 
una declaración qut a no dudarlo, 
será del. mayor interés para miles 
de personas en toda la República. 
El caso del señor Bustamante propor-
ciona una prueba concluyente de las 
propiedades de Tanlac para vencer 
los casos crónicos de indigestión y 
estreñimiento, que son con proba-
bifidad la causa de más males y su-
frimientos que cualquiera de todas 
la? demás enfermedades que afligen 
al hombre. El señor Bustamante, co-
nocido cantero, al ser entrevistado, 
hace poco, en casa de uno de sus 
amigos hizo la siguiente declaración 
con respecto a su caso: 
"Durante diez y seis largos años 
sufrí de estreñlmionto crónico y mal 
funcionamiento del hígado. La indi-
gestión y la debilidad de estómago 
m« producían también sufrimientos 
intermiTiables. y durante los últimos 
dos o tres años u me fué posible 
comer carnes o ningún alimento só-
lido: en realidad tolo vivía de sopa, 
pan y café. Tomé fuertes ¿Mldoras pa-
ra el hígado y otras medicinas, pa-
ra obtener solo alivio temporal, has-
ta que el estómago me había que-
dado en un estado lamentable y no 
sabía lo que era disfrutar de una 
buena comida. 
"Por fortuna fui de los primeros 
que probaron Taniac y las Pildoras 
Vegetales Taalac en la Habana, y 
este tratamiento fué el indicado pa-
ra mi caso. Pronto desapareció el es-
treñimiento y el estómago y diges-
tión mejoraron día a día y ahora 
puedo comer de todo lo que deseo, 
sin sufrir después ningún mal efecto. 
"Además, he aumentado unos dos 
kilos en peso, lo cual es para mí 
sorprendente, visto el estado en que 
me encontraba. Hoy me siento real-
mente mejor de lo que me he sen-
tido desde que ara pequeño. Estoy 
más fuerte, tengo mas energía y me 
riento más apto en todos sentidos y 
sencillamente me siento muy fuerte 
y contento siempre, desde que he 
tomado esta maravillosa medicina." 
Al leer el testimonio del señor Bus-
tamante. el doctor Guy Klng, geren-
te de exportación de Tanlac para la 
América Latina, dijo: 
"El caso del señor Buetamante ea 
típico del de miles y ralles de per-
sonas que han encontrado que el tra-, 
tamiento Tanlac es el más favorable 
para vencer esos temibles trastornos, 
y la combinación de Tanlac y las Pil-
doras Vegetales Tanlac, según lo to-( 
mó el señor Bustamante, es un trata 
miento ideal para este objeto, pues 
solo se pueden esperar obtener re-
sultados satisfactorios cuando se to-' 
man las Pildoras Vegetales Tanlaa 
al mismo tiempo que Tanlac ( 
"El caso del señor Bustamante po-, 
ne de manifiesto otro hecho notable 
en relación con Tanlac, que demues-l 
tra que la eficacia de la medicina no» 
disminuye de ninguna manera por 
el número de años que haya durado) 
la enfermedad, pucí conocemos milaa, 
de casos en que Tanlac ha devuelto' 
a los pacientes una salud vigorosa,! 
habiendo sufrido antes durante mu-
cho tiempo. ' 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
SIRVIENTA LESIONADA 
En la casa de salud "La Balear" 
fué asistida la joven Elena López y 
Gallega, vecina de la Loma Los An-
geles, en Guanabacoa, por presen-
tar lesión grave en el epigastrio. 
A la policía refirió Elena, que tra-
bajaba como sirvienta en la casa 
Labra 87, y al caer al suelo se le-
sionó. 
Elena López afirma que el prin-
cipal de la casa la empujó, después 
de* sostener con ella un altercado, 
agragando que no sabe las gene-
rales del acusado, pues hace sólo día-
y medio que está en la casa. 
ese individuo no es socio del esta-
blecimiento, y que aunque si es 
cierto que se le compra el pescado 
también es verdad que se le paga 
puntualmente. 
GONZALEZ PUIG EN LIBERTAD 
Ayer se presentó ante e' Juez de 
Irstrucción de la Sección Segunda 
Juan González y Puig, por haber te-
nido conocimiento de que había si-
do acusado de estafa por M,irlo Bus-
tillo. Fué instruido de cargos, y por 
pparecer méritos suficientes en la 
denuncia para decretar su detención 
quedó en libertad. 
ÜN BARRENO 
En la Octava Estación denunció 
Antonio García y Valdés, vecino de 
una accesoria de la casa 10 de Oc-
tubre 137, que le han robado 5.5 pe-
sos que allí guardaba. Los ladro-
nes penetraron en la accesoria de 
García violentando la puerta con 
un barreno y aprovechando un mo-
mento en que el estaba fuera. 
1! ROBO 
LESIONADO 
El Dr. Pelaez, en el Hospital Mu-
nicipal asistió ayer a José Porla-
merino y Rodríguez, vecino de Car-
men 4, el cual presentaba una 
contusión en la frente, con hundi-
miento del cráneo y fractura de la 
pierna izquierda, siéndole amputada 
esta extremidad. 
Se lesionó éste individuo al caer-
le encima un barril al abrir la com-
puerta del Ferry-Board. 
• A la policía de la Tercera Esta-
ción denuciaron Ramón García y 
Pulido y Gervasio Fernández y 
Fernández, vecinos del departamen-
to No. 15 de la casa Zenea 2. que 
en la madrugada de ayer fueron 
víctimas de un robo, llevándose los 
ladrones joyas de la propiedad de 
ambos. García Pulido se considera 
perjudicado en cien pesos y Fer-
nández en sesenta pesos. 
CON ALCOHOL 
Rafaela Martínez y Alonso, de 30 
j años de edad, vecina de Línea y 
i Franco, se produjo quemaduras 
i graves diseminadas por todo el 
1 curpo, al querer privarse de la vi-
¡ da prendiéndose el alcohol con que 
¡ se había mojado sus ropas anterior-
1 mente. 
La asistió el Dr. Pelae¿ en el Hos-
pital Municipal. 
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L E ABRlO~LAS CARTAS 
Denunció Ricardo RoseiiA „ 
zález motorista, vecino de T 1 Gon-
que una tal Josefa Uga-to t- 25 
vecina de Luvanó 65 ahriA LSarte. 
ta qne le hab.a enviat^d,?,^!'-
^ n o m b r e . qlle era pera 
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cargos y quedó en libertad 0" 
¡ R a s c a r ! ¡ R a s c a r ! 
waldo Pérez; doctor Raimundo Ubie-
ta; Luís Fernández Valle y doctor 
Emilio del Junco Jr; señora Merce-
des Cuní y la señorita María Anto-
nia Díaz-
San Diego de los Baños: Juan To-
rraella. 
E L DUEÑO DEL CENTRAL NAJA-
SA 
Ayer regresó al central Najasa, el 
señor Francisco Diego, dueño del 
central Najasa, y al que aoompafiaba 
el administrador de ese central, se-
ñor Francisco Leyva. 
E L SUPERVISOR DE SANIDAD EN 
LA HABANA 
Ayer tarde fué a Batabanó, el Dr. 
Martin Casuso, Supervisor de Sa-
nidad de la provincia de la Habana. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a: 
Candelaria: el teniente Ramón 
González. 
San Diego de los Baños: señora 
dt Villoch y las señoritas María Te-
resa Villoch y Juanita Mauriño. 
Güira de Melena: Luís Su îrez Ve-
ra; Alberto Puente Estrada; doctor 
J. M. Rodríguez. 
Andorra: Miguel de Durañona. 
Alquízar: señora Angela Fuentes 
de Mora, y las señoritas Rosaura 
Fernández y Carolina Rubido. 
D R O G U E R I A 
4 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de ia ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to.-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y J U E V E S 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por este tren fueron a: 
San Cristóbal: Roque García y su 
señora Madre. 
Puerta de Golpe: José Besu Jr. 
Los Palacios: Mariano Martínez. 
La Francia: Juan Antonio Bra-
vet. 
Sarcia Lucía: —Mina—Francisco 
Pérez Suárez; Juan H. Hames y se-
ñora. 
Pinar del Río: el doctor Juan de 
Montagú y la señorita Matilde Cuer-
vo. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de: 
Matanzas: Mario Quiroga; Juan 
AlmlrSíll; Jorge Juncá; el teniente 
Sigile y señora; el Ingeniero Carlos 
Nelson; Ricardo Escanden; Juan 
Beato; Justo Rossie; el representan-
te a la Cámara Juan M. Haedo; la 
muy simpática Eulalia Morales. 
Holguln: Daniel Rodríguez. 
Santa Clara»: el coronel Mauricio 
López Lama y la hija, Rosaura; Dr. 
Ponce; doctor Oscar Montero y su 
esposa. 
Central San José: Rafael Guarda-
do. 
Piedreclta: Antonio Pujol-
Santiago de Cuba: el representan-
te a la Cámara Ramón de León; Dr. 
Fernando Ortlz y Francisco Ferrer. 
Cárdenas: Amado Ros y su mamá, 
G. la Rosa. 
Guantánamo: J . Salazar. 
Perico: Emiliano Castaño. 
Aguacate: Celestino Arias. 
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de: 
Coliseo: Tomás Alonso y señora. 
Matanzas: el candidato a conseje-
ro por aquella provincia, Presciliano 
Piedra; Gabriel Alonso; doctor Ra-
fael Iturralde, candidato al Gobierno 
de aquella provincia; Oscar Martín 
Pérez; el ingeniero Mario Len y su 
hermosa y bella hermana Rosita. 
Cienfuegos: el representante a la 
Cámara Donatilo Valdés Aday; Is-
mael Nieto. 
Cárdenas: Alfredo García. 
Remedios: Ramón Piedra Blanco. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
L E ROMPIO UNA COSTILLA 
El Juzgado Correccional de la 
Sección Segunda remitió al Juzgado 
de Instrucción -correspondiente tes-
timonio de lugares en la causa por 
maltrato de obras y palabras segui-
do por denuncia de Eloísa Barrete 
y González, vecina de Avenida de 
la República 9, contra Horacio de 
la Fé y Pereira, con domicilio en 
General Aranguren 168. 
Al declarar ante el Juez, Eloísa 
dijo que el día 21 de febrero de 
este año la Fe la maltrató en la 
casa República 9 7, "rompiéndole 
una costilla", no habiendo dado par-
te entonces a la policía a ruegos 
do él. 
RESBALO Y CAVO 
En la Casa de Salud La Covadon-
ga, fué asistido de un esquice en 
la articulación tibio-tersiana, iz-
', quierda, Balbino Díaz ,vecino del 
I Hotel Cuba Moderna, situado en 
¡ los Cuatro Caminos. Declaró el le-
sionado que esa lesión se la produ-
jo en el Frontón Barandilla, jugan-
do a la pelota, al caerse. 
MENOR LESIONADO 
Ulacido Galvane y Torres, de 15 
meses de nacido, vecino de Barnet 
210, fué asistido ayer en el Hospi-
• j ta! Municipal por el Dr. Pelaez de 
, , .„__ _ _._ _ ' .' contusiones graves en la cabeza y 
MJZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTÜ- fenómenos de conmoción cerebral. 
I que se causó al caerse en su domici-
FINA, F U E L Y GAS OILS | » ¿ 
(Producios para alumbrar, calentar, codnar y fuerza motrir) ¡ EIi PAGO DEL pescado 
Manuel Carreño y López, vecino 
de Barnet 89, propietario de las ca-
sillas del 85 al 88, para la venta 
í del pescado, en el Mercado Unico, 
i denunció a la policía que desde el 
i mes de junio del año anterior ven-
| de esa mercancía para el Hotel Pa-
| saje, por mediación de Francisco 
Lamas, que se decía socio de esa 
casa. Que como la deuda de Lamas 
asciende a 210 pesos, se personó 
ayer en el Hotel Pasaje, para co-
brar, diciéndole el encargado, al 
; que solo conoce por el Marqués, que 
UNA ( AII)A 
Ramón Almeida Toledo, vecino 
do San Leonardo 25, fué asistido en 
la casa de socorros de Jesús del 
Monte, de la fractura del pie iz-
quierdo, que se ocasionó ai caerse, 
por haber tropezado llevando unas 
molduras. 
MxO LESIONADO 
Jesús López, vecino de Atocha 11, 
se cayó Jugando con otro menor y 
se fracturó el fémur izquierdo. 
Fué asistido en la casa de socorros 
TODOS estos PRODUCTOS non MANUFACTURADOS y VENDIDOS eu 
ICUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR 
jr da LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BELOT asegrura SEGURIDAD y CONFIANZA 
y E L MAXIMUM MILLEAGB AL MENOR COSTO a MOTORISTAS y a 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTOlt 
EL USO en el hopar de la LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANa i PETRO-
L E O REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUS-
TIBLE MAÍ5 ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a la 
•enta aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela 53. 
Habana. Teléfono A-84Í6 y también enlas ferreterías. 
E L USO fle estos FUEL y GAS Olla preprados científicamente aseruran el 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO da MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLI- i 
ÑAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN Y- VENDEN LUZ BRI- 1 
LLANTB, LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO T ESTUFINA. 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por medio 
le camiones a los tanques instalados por lee consumidores así como tara-
61én en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también pronta* tente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
del Cerro. 
OBRERO LESIONADO 
José Fernández Roble, de 2 5 años 
de edad y vecino de San Leonardo 
2 5, sufrió graves contusiones en el 
pie izquierdo,descargando piedras, 
f̂ fnte a su domicilio. 
QUERELLA POR FALSEDAD 
! En el Juzado de Instrución de la 
Sección Cuarta, presentó una que-
i relia por falsedad José Calazan, ve-
! ciño de Recreo entre Parque y 
I Agua Reparto Chaple, en la cual 
| denuncia que fué desahuciado de su 
| domicilio, dos habitaciones construi-
! das por él, en terrenos de la pro-
¿Llfega a parecerle a Ud. que ya nn 
podrá soportar más ni por un minuto 
esa terrible picazón y escozor? 
¿Ha de calmarla esta misma noche! 
¿Tiene que conseguir alivio? 
Pues obtenga una botella de la 
loción líquida 
D . D . D . 
y api láñesela con nna esponja en It parta 
Las primeras gotas calman el terrible 
ardor Instantáneamente. 
iLas primeras gotas calman y sananI 
Las primeras gotas le comunican a üd nna 
sensación de bienestar que no ha eiperi. 
mentado en muchos meses.otal vez en tflog, 
D. D. D. es el descubrimiento de ono da Jos más brillantes especialistas de América en enfermedades de la piel y está llenando de rellcldad a miles de personas que se halla, ban aprobladss por las más terribles eníer» medades cutáneas. 
fius efectos parecen milagrosos. 
Se vende ea todas las Farmacias. 
P o r q u é debe osted 
suscribirse a l ' D I A R I O 
D E L A MARINA" 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegrárv 
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo que funciona ole 
y noche para recibir su inmenu 
servicio cable^ráfico. 
THE WEST INDIA OIL REFINING C O M P A S OF CUBA 
(INCORPORADA BIf CÜBA) 
raimo sro. «. 
Teléfonos Nos. TMT. 7SM jr 7299. 
C 7Sit 
MAMAJTA 
S A N T A — 
- T E R E S A 
V E L I T A S 
- Ó 
HORAS 
F U E R T E GRANIZADA 
Entre las estaciones de Jaruco y 
San Miguel de Caaa novas, cayó en 
los momentos de pasar el tren 6, de 
Santiago de Cuba, una fuerte grani-
zada. 
Santa Catalina j Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 667, 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Jesúa del Monte número 376, 
Jesús del Monte número 280. 
Tlorea y Zapotes. 
Cerro número 668. 
Calle 17, entre E . y F. , (Vedado) 
13, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaín y Neptuno. 
•salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monta 347. 
Monte número 181. 
Ir.fanta número 6. 
Egido número 8. 
Someruelos número 28. 
San Nicolás y Gloría. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200. 
San Rafael y Hospital, 
10 de Octubre número 728. 
10 de Octubre número 177. 
San Salvador y San Quintín. 
Romay 66 A. 
DEL CENTRAL ESPAÑA 
Ayer tarde llegaron del central 
España el coronel Leopoldo del Cal-
vo y el ingeniero Mr. Chisholm. 
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e i N o r t e y d e l P a í s 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
Antes de comprarlas pidan nuestros precios y saldrán complacidos. 
Vives, 135, Telégrafo y cable "Vives".—Teléfono A-2094. 
o * » i» " " ••' .1* OJ^It 
TREN A JOVELLANOS POR NA-
VAJAS 
Ayer tarde fueron a: 
Batabanó: Francisco Monsote; An-
tonio Pérez Olivera. 
Bejucal: el consejero de esta pro. 
vincia Mariano Robau. 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron a: 
Campo Florido: el doctor Tran-
quilino Bello y señora. 
Matanzas: la señorita María Jo-
sefa Rossie (Chiquitica) y la se 
ñorita "Meche" Rivero; Arturo de 
Juan y Puñal; Alberto Ulloa; J . B. 
Skidmore; Ramón Montero; Bernar-
do Estilde; doctor Enrique Julio 
Guiral; su esposa y su hija Alicia. 
Santa Cruz del Norte: Andrés Ca-
rrillo y su hijo Andrés. 
Varadero: Rafael Jorge Sánchez 
y Hernández. 
Cárdenas: Rafael Martínez Calle-
do, y su sobrina Cecilia Silva. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Llegaron por este tren de: 
Pinar del Río: la señorita Elvirita 
Pérez; R. Cueuruvo, señorita -Blan-
ca Otero; Carlos Manuel Veliz; Os-
I n t e r ^ & T e l e y r a p h C o M I n c . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 W a l d c n L a n c , N e w Y o r k C i t y 
Poseedora E X C L U S I V A del derecho 
de uso de ta Patente MUSSO para 
telefonía y para telegrafía rápida 
submarina a grandes d i s t a n c i a s 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A : 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
Manzana de Gómez, Departamentos 307 al 311. Apartado 1707 . Habana 
A l o s A c c i o n i s t a s d e T h e 
G r a v e n O i l a n d R e f í n í n g 
C o m p a n y 
Ya hemos avisado por carta a todos los accionistas 
que se ha reorganizado !a antigua Graven Oil and Refi-
ning Company, una asociación instituida de acuerdo con 
el derecho común, formándose la Acmé Production Cor-
poration, que tiene sus oficinas principales en el Gunard 
Building, Nueva York. 
Después de haber enviado dicha carta de aviso a lo» 
accionistas, la nueva sociedad, que posee todas las tie-
rras y todos los pozos productivos de lai compañía anti-
gua, obtuvo un interés de una cuarta parte en tres gran-
des pozos que se han de abrir inmediatamente en el 
Campo Chinampa, México, e hizo arreglos para perforar 
numerosos pozos poco profundos en el estado de Ken-
tucky. Ya se está perforando el nuevo pozo de Terral, 
estado de Oklahoma. 
Los accionistas han aceptado con gran entusiasmo 
esta reorganización de la compañía, pero aún nos fa ta 
recibir noticias de algunos. Si usted es de éstos, tenga 
la bondad de contestarnos en seguida. 
Leonard Wood, Jr., 
Presidente. 
Acmé Production Corpo^011» 
Cunard Building, Nueva York. 
Va ' i 
Cerveza me media Trop «er 
L a Prensa Asociada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de u t ' l i z a r , 
para r e p r o d u c i r l a ? , las no t ic ias ca-
b l e g r á f í c a e que en este D I A R I O se 
rfubliquen, a s í como la i n f o r m a c i ó n 
ioca i que en e l m i s m o se inser te . 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en el 
se rv ic io del p e r i ó d i c o en el Vedado , 
l l á m e s e al A - 6 2 0 1 
Agenc ia en el Cer ro 7 J e s ú s del Monte 
T e l é f o n o 1 1 9 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A D o Nnncsfcro CorreapoBMl c m N i e v a Y o r k 
T A M O T E D O P H N O C E E T 
Todos ustedes se h a b r á n f i j ado en 1 de i r a nado hasta la casa ideal del L a s e ñ o r a Ha r r io t S tan ton B la t ch 
c»ñ«,. r , , l m; i j r " j sera ca*1 seguramente elegida m i c m -
senor Lar los Migue l de C é s p e d e s , que Ur„ j i ? : i + j m v-
b U " J l - ai j bro de la Legis la tura de Nueva Y o r k , 
esta a la boca del n o Almendares . i „„ ; j . , e i i - , di . l 
„_ j . c , f : i Las ideas de la s eño ra b t a n t o n Bla tch 
sena un desatino de marca mayor a l . , , i„ r 
„ i ' i . . . J en lo que se rehcrc a gobierno re-
que se o p o n d r í a la r a z ó n juic iosa , po r - ' r<.cí>„f,f;., i • • 
«... J ' - j - ¡ p r c s e n t a t i v o son revolucionarias, pero 
que se puede ir mas r á p i d a y como-|Ji„„,e j 11 1 , 
- i . , ¡ d i g n a s de ser escuchadas con toda 
damente en a u t o m ó v i l o en t r a n v í a . 1 a i e n c ¡ ó n 
Es verdad que los tiburones aplau-l .n..uL- . 1 r 
A\r̂ n \ > • . ' ¿ Q u i e n e s van al Congreso en un 
d i r í a n con sus aletas semejante p r o - ¡ „ „ L - „ j _ 1 
nA^r. ^,.1 u - 1 • j i gobierno d e m o c r á t i c o ? Los represen-
pós i to , que les a b r í a un horizonte de j 1 11 j - ' j 
c .^ . . l»«+ tantes de! pueblo, d i r á usted. M u y 
suculentas esperanzas, pero esta no es u^n - r ^ ^ 1 u 
1 , . , b ien . ¿ L o m o elige el pueblo a sus 
cana que separa la amable hrancia ( r a z ó n para sustentar la idea, como no . „» d j j 
I o—,', 11 1 11 l j- 1 representantes? h'or unidades geogra-
lo sena i r desde la Habana a d icho f- t , I .1 • • * . 1 k,l«-, ,; 11 j . 1 í l cas- estado, tal p rov inc ia , t a l 
Dalneano en silla de manos, tan solo 1rf ,„/ .„f - 1 li •' nnr„„ 1 - d n c- i- li departamento, s e g ú n la p o b l a c i ó n que 
porque el s e ñ o r Key Don Fe ipe I I y j - • j - . j 
, » 1 1 "enen, eligen uno o mas diputados o 
otras personas muy conspicuas, d u - \ II \ - it̂  j • 
. . . . J . p , senadores. M u y bien. Usted vive en 
rante m u c h í s i m o t iempo usaban esa „ „ „ c f , j »• j -
- _ 1 , • * • i un estado que tiene, d igamos, un m i -
m a de l o c o m o c i ó n an imal . n - j . 11 , n » j j 
T 1 - i ' ' on de habitantes. Usted da su vo to 
T a m b i é n nosotros tuvimos la v o - ' eleg¡r a dos senatlores a cua . 
l a n í a y ya apenas si a nadie se Ie | , t ro 0 representantcs> A 
ocurre aparejar una, como no sea c o - i „ . • ' j . \ a » 1 
. , , . ^ . [quienes da usted su voto? A los h o m -
mo monumento a r q u e o l ó g i c o . Cracias• Lr<., _ ' 
L 1 , ^ , 0 . 1 ores mas honrados y capaces que puc-
a que t o d a v í a se anda a pie. pero no j r. 
, . , • , , 1 F i f , i dan representar c i e n t í f i c a m e n t e los 
esta lejos el d í a , cuando los r o r d s C1. j,.i » j 1 i -
,. . , intereses del estado que lo eli ja, 
se pongan a medio, que caminar sera, p , . ^ . . . . . ^ i ? • » j 1 
, .LIM , , , "ero ¿ c u a l e s son los intereses del 
una cosa inconcebib e y no lo h a r á n -..f,J,o c~ • t r? . t 
1 . , estado í 3 o n mul l ip les . El estado t ie -
smo los n e u r a s t é n i c o s y os jugado- n(. » j ' j 1 
res de o l f ^ j » ne intereses de toda í n d o l e , intereses 
r% 1 1 1 'educat ivos, intereses Industriales, inte-
r e r o es curioso que e hombre se' c„ ' _t . • , 
.. 1 M „ , , reses a g r í c o l a s , intereses comerciales, 
e m p e ñ e en dar retranca a todos os 1 • . • r 
1 , , , intereses de samtacion, intereses j u d i -
pasos del progreso y que cuando mas c i a k p0{j r ía segulr usted nombrando 
se acelera la marcha con inventos p r o - ( ¡ n t c r c s e s ¿ t divcrsa ^ vi_ 
digiosos se le ocurre a el vo ver a los i . u , _1!ir;. 1 r . i - . 1 1 
. . . , . . . , , tales para la fe l ic idad y proceso del 
tiempos pr imi t ivos de su infancia . Lo- 'estacj0 
gicamente ya nadie d e b í a pensar sino! P#.r . u 
\ x I r e r o cPuede usted encontrar hom-
en tener alas, por lo menos un m o - . t , . . , ,1 r 
bres que vayan al Congreso como rc-
to rc i to que aplicado a los pies devo- fa„fl.. j„i t, • 
, ' K ' • 1 l i i presentantes del pueblo, que enhen-
rara el camino . A u n sin haber l l ega - | dan acerca ¿ t ^ ^ 
do a esos inventos hay ya algunos que , o u r rcpresenten c f ¡ c i e n t e m e n t e a !a 
corren tanto que se pierden de v i s t a . ! j 0 j 1̂  i? ,0 j ' 1 
c , . . T , . , comunidad que los elige? ¿ r o d n a ele-
hs la a m b i c i ó n y el animo de noto- t,ĉ A - k ; j . • r . 
. , , . . J , 1 1 1 1 8 " usted con s a b i d u r í a a especialistas 
nedad o que impulsa al hombre mo- m„v\ „ „ , , 
, m ' ' vti \ \ i 1 • clue entiendan en cada una de esta 
derno. N o se que dif icul tades t e n d r á ciase de intere8es? Usted „ un indus. 
que vencer el canal de la M a n c h a , t r i a I supongamos; seguramente po<írá 
como no sea su anchura, pero a cual- legir con a c ¡ e r t o a un representantc 
quiera de esos temeranos les propon-1 
d r í a yo que atravesaran nuestra ba- j 
h í a . para que se convencieran que la 
conquista del mar. a nado, es como j 
la p o s e s i ó n de muchas cosas que se, 
creen m u y fáci les y seguras y sin em-
«oa circunstancia singular que cono-
a cada rato porque la difunde 
el telégrafo o los artículos del perió-
dico: se trata de la travesía, a n ado 
(leí canal de la Mancha. 
De tiempo en tiempo, pero muy 
frecuentemente, nos enteramos que un 
nadador—y hasta nadadora porque el 
feminismo no reconoce barreras acuá-
ticas—ha intentado pasar a nado el 
de la nebulosa Inglaterra. No s é si lo 
han logrado porque el asunto no me 
interesaba, pero sí no he podido me-
nos de fijarme en ese empeño de ir 
"solo" y mojado de una tierra a otra, 
habiendo muy confortables líneas de j forma de locomoción animal, 
vapores y hasta de aeroplanos en qu 
han tomado pasaje distinguidas cuba-
nas como las señoras de Mendoza y 
de Ferrara 
Nunca se piensa bastante en lo 
complejo que es el ser humano, por-
que no se alcanza con la idea el pro-
pósito que se persigue realizando 
esa proeza. La especie en nada se 
beneficia con ello, porque está proba-
do que ni aun las carreras de caba-
llos sirven para mejorar las condicio-
nes de esos animales sino para man-
tener una casta especial que no sir-
ve para otra cosa más que para rea-
lizar un esfuerzo momentáneo, y para 
que se pueda ganar dinero con ar-
timañas. 
El nadador no trasmite a nadie 
»us condiciones de pescado y jamás 
será utilizado, aunque el país orga-
nizara un cuerpo de nadadores oficia-
\tiK para mandar a Esparta ni a nin-
guna parte mensajes de guerra o de 
condolencia. Por consiguiente es un 
iportj singularísimo e inútil. 
Comprendo que es amable, en la 
playa de Márianao, por ejemplo, an-
te el espectáculo de la estatuaria 
griega y el horizonte azul. Además es 
higiéiiico. acostumbra al individuo a 
no tenerle miedo al baño de baña-
dera y realiza un ejercicio gimnástico 
que sepa resolver los problemas de 
las tarifas, de las huelgas, de la legis-
llación industrial pero ¿podrá elegir a 
un hombre que sepa defender los inte-
; reses agrícolas, los intereses educati-
vos, los intereses de la higiene? No. 
jNi usted sabría elegir especialistas 
¡para cada rama de la actividad na-
|cional, ni podría encontrar hombres 
I enciclopédicos. 
De lo anterior resulta que usted 
j elige... abogados las más de las ve-
ces, políticos o politicastros, que no 
saben de nada en especial, fuera 
^ de. . . hacer política. 
El gobierno representativo, tal co-
mo existe en las democracias moder-
nas, dice la señora Stanton Blatch, 
estaba muy bien para los tiempos en 
que nació, cuando la vida era senci-
lla y cada hombre tenía que enten-
der prácticamente en todo. 
Hoy la vida es de una complejidad 
inmensa. Cada hombre sólo entiende 
en una cosa determinada. Y se nece-
sita que en el Congreso haya hombres 
que entiendan en todo, no que cada 
hombre entienda en todo—pues estos 
hombres no existen—sino que cada 
miembro del Congreso entienda bien 
algo, pero que juntos entiendan bien 
todo. 
En consecuencia, los miembros del 
Congreso—dice—no deben ser elegi-
dos por unidades geográficas, por 
provincias, por estados, por departa-
mentos, por municipalidades, por dis-
tritos, sino por unidades de ocupacio-
nes, de oficios. 
Los profesores pueden elegir al hom-
bre capaz en su ramo para que vaya 
al gobierno a legislar en cuestiones 
educativas. Los médicos pueden ele-
gir a los que vayan a legislar en cues-
tiones de higiene y sanitación; los 
ingenieros pueden elegir a quienes 
vayan a legislar en cuestiones de 
construcción de puentes, irrigación, 
puertos, dársenas. Los obreros y jefes 
industriales, por grupos de industrias; 
los agricultores, por grupo de especia-
lidades; los mineros, etc. etc., eli-
girían sus representantes propios. 
En primer lugar, dice la reforma-
dora, de esta manera el pueblo podría 
elegir a los más capaces en cada ra-
mo respectivo, pues cada uno eligi-
ría dentro de una rama de la activi-
dad que conoce bien. En segundo lu-
gar, el Congreso estaría formado por 
hombres competentes en las diversas 
actividades nacionales, en vez de es-
tar formado por hombres que general-
mente no entienden de nada. (Pido 
perdón a los diputados, senadores y 
municipales que me lean; estas son las 
ideas de la señora Stanton Blatch. 
Yo no soy sino el cronista). 
Por supuesto, su plan lo hace ex-
tensivo la señora a las municipalida-
des, a las legislaturas de los estados, 
a todo el gobierno representativo. 
¿Qué le parece a usted este plan? 
¿Bien? ¿Mal? Juzgúelo en sí mismo. 
Imagine que el plan lo ha inventado 
la señora Stanton Blatch. 
Pero la verdad es que no lo ha 
creado ella. Simplemente lo preconiza 
en su plataforma electoral. Este es el 
plan que tienen adoptado- los rusos 
en su gobierno bolchevique- Tampoco 
lo inventaron ellos. Es el plan de las 
uniones obreras para el manejo de 
sus intereses. Cada grupo obrero elige 
sus representantes propios, y estos se 
confederan. 
Esta es una ifjea nueva en nuestras 
democracias. Pero ya comenzará us-
ted a oir mucho acerca de ella. Prin-
cipio a pensar al respecto para que 
se vaya formando su opinión personal. 
J U I C I O © E ü l I I J i l © 
(Por P. GIRALT) 
I J A 0 ) I ¡ M 
H a y unos seres en el m u n d o ante 
que es muy provechoso para el d é - ' bargo viene a destruir la un p e q u e ñ o quienes d e b í a estar de r o d i l l a s la 
sarrollo muscular. 
Pero si a aquella interesante pla-
ya se fuera tan solo con el propósito 
incidente que parecía un factor sin jhunianidad- Son las hermanitas de 
;^.»,«,*o„^;. 'a ca r idad que dedican sus vidas a impor tanc ia . 
P o r H r incfor A d r i á n R . E t h o v a r r í a . 
D K M R I O S Y Y E RROH M E D I C O S 
a l i v i a r los dolores ajenos. Y con 
q u é abnegaciones, con q u é amor lo 
hacen! Las de los anc lan i tos . las 
de los hospi ta les , sopor tando i n j u s -
t ic ias y ma los t ra tos , cu rando en-
fermedades h o r r i b l e s s in r e c i b i r , 
las m á s de las veces, n i una sonr isa 
del enfe rmo aquel por qu ien expo-
nen su v ida . No hablo de las her -
mani tas de los asilos de n i ñ o s , por-
que esas son las m á s felices, es 
ve rdad que t r a b a j a n y se a fanan 
I t an to como las otras , pero en ese 
• Puesta en el candelero de m a n e r a d u m b r e s y falsedades. p robab le - ¡ p rop io t r aba jo e s t á la recompensa. 
Inmoderada a gu i sa de moda , o t r a mente por que los m é t o d o s segui- j los n i ñ o s son s iempre agradecidos 
vez la opo te rap ia , y v i endo el cons- dos hasta hoy son groseros y en- 1 y t i e rnos y a d e m á s el las t i enen 
tant© fracaso de su uso, no es p o - j g a ñ o s o s . Los ingleses (tens;o cartas , m u y du lcemente la i l u s i ó n de l a 
elble seguir en s i l eno io an te u n l y fo l l e tos r ec ien temente rec ib idos ¡ m a t e r n i d a d . 
asunto de t an t a m o n t a . | de s á b i o s a m i g o s ) aseguran que n i n - y o he estado muchas veces en 
f A h o r a que los bo lcheviques e s t á n . g i m a o t r a r a m a de ta f i s i o l o g í a nos j e] agj]0 ^ v l e j i t o s de San toven la : 
aguantando u n poco el r esue l lo , ' ofrece u n amas i jo t a n g rande de 1 A i fundarse l a Escuela del H o g a r 
gracias a la p ropaganda demoledo- ¡ h i p ó t e s i s vagas que la c u p s t i ó n de ! no sé sl con i n t e n c i ó n o s in e l la! 
ra que de sus doc t r i na s hago, v a - i las I lus ivas secrei 'ones i n t e rnas , y I lfi f ué dada l a caga n ú m e r o 613 en 
l l é n d o m e de la pa l ab ra hab l ada y ; las l l amadas , capr ichosamente , hor - • e, c e r r o , enf ren te del j a r d í n donde 
•acrlta. aho ra r e p i t o , ap rovechando : monas. ¡ e8t4 emplazado el as i lo , y los v i e -
este p a r é n t e s i s , vue lvo la r u n t a de E n los p r ó x i m o s a r t í c u l o s t r a t a r é | j ec l tos han v i s to aclararse su c ie lo 
la p l u m a a m i s e c c i ó n " V u l g a r i z a - ' estes cuestiones i m p o r t a n t í s i m a s y | con ias f recuentes v is i tas de las 
ClÓB C i e n t í f i c a " . abandonando >a m a n d a r é los textos de las conferen- i-0garista8. 
Eleha t r o g l o d i t a que t an ocupado c í a s que p r ó x i m a m e n t e voy a p ro - ; ' Todos los a ñ o s , el 19 de M a r z o . 
nunciar en la U n i v e r s i d a d de M é j l - , Stí hace una f ies ta , en m e m o r i a de 
co. T a m b i é n h a b l a r é de los t raba- ^ o n pepe, que consiste en I r con 
jos del doctor R. Rob inson , de l a ' dulces y regalos a pasar t oda u n a 
I Las t emera r i a s apliarcionG? opo- ! A c a d e m i a de F r a n c i a , que t r a t a n t a rde con los vecinos que v i v e n en 
t e r á p i c a s , del h o r m o n a l , por e j em- 1 do la m a n e r a de consegui r que los e] j a r d í n . Y nos cuentan las he r -
plo, v o t ros productos de extractos 1 hijos puedan ser hembras o va ro - man i t a s que desde l a p r i m e r v i s i t a 
o r g á n i c o s , sobre todo glandulares, nes. Hecho que disipa las t i n i eb l a s ¿ e las n i ñ a s los v ie jos no han v u e l -
- - s i n ningún fundamento experi-' de la casua l idad del sexo. Y . na- to a estar nunca t r is tes . H e m o s 
menta l—han llevado las manos y . dle se a l a r m e , que yo lo puedo de- ¡ v u e l t o a d e m á s en Noche Buena y en 
la mente de algunos galenos por : cir todo s i n producir r u b o r a una ' A ñ o N u e v o ; no o l v i d a r é nunca co-
tagares obscuros, no sin perjuicio 1 donce l l a . I ni0 me e n t e r n e c i ó ver como aque l los 
me ha t e n i d o desde m i l l egada a 
Méjico. 
M los pacientes que se han pres ta-
do a sus p r á c t i c a s deeat inadas. 
I - E l r a q u i t i s m o t r a t a d o con ex-
tractos de m é d u l a ó s e a : de alcciinas 
í e r m a t o s l s con ex t rac to de p i r l : de 
la astenia, ron ex t rac tos de m ú s c u -
los; de la p a r á l i s i s genera l con ex-
tractos de sus tancia g r i s c e r e b r a l ; 
í«l pa lud i smo r o n ex t r ac tos de ba- • 
«o, da una idea del abuso y l a i g - ^ 
to ranc la en que raen Jos que se j 
tufan por t e o r í a s caprichosas o l v i - i 
dando la majes tad de la c l í n i c a . 
Ante esto? abusos se i m p o n e r eco r -
rer la? p r á r t i r a s e s t r a fa la r i a s de l a 
^ a d m e d i a : dp pqnpl la o r s a n o t e r a -
fia, f a n t á s t i r a s i empre , grosera con 
•frecuencia y a veces i n m u n d a , de 
14 r i i a l un terapeuta francés*. " C a r -
toot" a m i ^ n (íp Ia ve rdade ra opo te -
rapla Cromo ln ?oy yo aunque con 
Pandes l i m i t a c i o n e s ) d e r l a : Las 
• í t r a v a g a n r i a ? dp a lgunos p r á r t i r o s 
Vaharon por dp?a r rpd i t n r todos los 
Medicamentos an ima les , por c u y a 
tarón la opo te rap i a v i v i ó en e l o l -
^ l ío y pn el r i d í c u l o d u r a n t e m u -
«hoi a ñ o s . 
Yo no dudo que sl y e r r o s mo-
tivaron este j u i c i o de l sabio f r a n -
g í ya no son -posibles, pues los 
g * r m l e n t o s h a n ¡^Ido m u r h o s y 
'Os consejos y expe r imen tos de l 
p * " f i s i ó l o g o Gley y los t r aba jos 
M a r a ñ ó n sobre las funciones de 
Pa g l á n d u l a s e n d ó c r i m a g . s e r á n 
'na b a r r e r a que p o d r á contener 
é x i t o la f a n t a s í a de a lgunos i m -
puden tes . 
La r e a c c i ó n se i n i c i a : L o s a u t o -
• a r r i b a c i tados . Swa le V i c e n t y 
o l e d l — « u y a s obras m o n u m e n t a l e s 
*e he m e t i d o en la cabeza pac ien-
y c a r i ñ o s a m e n t e , de l e i t ando m i 
««plritu inves t igador y mode rn i s t a , 
^ « o n c u a t r o co lumnas que sostie-
»*n p! g ran m o n u m e n t o c i e n t í f i c o 
f lus t r a a l m u n d o m é d i c o ense-
Jpiidole los nuevos de r ro t e ro s que 
••wemos seguir . 
. L a gen i a l c o n c e p c i ó n dei i n m o r -
f i s i ó l o g o C l a u d i o B e r n a r d . r o -
^ • t e c i d a y s u b l i m a d a por el sabio 
* r o ^ - S é q u a r d . e s t á ganando t e r r e -
* pasos agigantados , y de esto 
*e el que en A l e m a n i a se e s t á 
^ p o s t r a n d o que las t e o r í a s que 
j j ^ n de la s e c r e c i ó n de las g l á n d u -
* * « t e r n a s e s t á n l lenas do i n c e r t i -
M é j l c o 3 de agosto de 1922 . n i ñ o s de ochenta a ñ o s se de le i t aban 
I P 0 E M A S C M M B I H C Q S 
E N L A R U T A 
¡ A v a n z a el b e r g a n t í n ! H i n c h a sus velas 
el r u d o v i e n t o de l a cos t a h ispana , 
m i e n t r a s f u l g u r a el sol en occidente 
i g u a l que u ü ye lmo sepu l t ado en l l a m a s . 
E n u n confuso b o r b o t a r de luces 
la p a l p i t a n t e espuma al a i r e sal ta , 
y sus cr isnejas chocan resonantes 
como si fue ran c l amorosas t r a l l a s . 
Avanza el b e r g a n t í n b a j o los vientos 
con u n o r g u l l e de una ga rza blanca 
que fuera, con las alas ex t end idas , 
a conqu i s t a r los s u e ñ o s de una p laya . 
C r u j e n los cables a r m o n i o s a m e n t e ; 
h u n d e la q u i l l a su c o r t a n t e daga, 
y se i n c l i n a n los m á s t i l e s sonoros 
con un t e m b l o r de ve la? agi tadas . 
L a m a r . l lena de b á r b a r a a r m o n í a , 
r i m a u n canto de ronca serena ta , 
t a l u n sonar de r i t m o s desprend idos 
del c o r a z ó n inmenso de l a I l i a d a . 
# 
Chocan las olas c o n t r a los p e ñ a s c o s 
en l l u v i a s de c r i s ta les y d e p la ta , 
en t r e u n r e v u e l t o a l b o r o t a r de arenas 
y negras cabel leras de bo r r a sca . 
Se rasgan, es t r identes . I03 v e l á m e n e s ; 
f u l g u r a n las espumas encrespada*; 
t i ene el a i re r u g i d o s de p a n t e r a ; 
t odo en u n r i t m o colosal r e s t a l l a . . . 
Y sobre u n h o r i z o n t e á e nebl inas , 
en t r e u n rescoldo de b r i l l a n t e s lavas , 
h ú n d e s e el as t ro r o j o de l a t a r d e 
como una g r a n cabeza e n s a n g r e n t a d a . 
Y la es t re l lada c l á m i d e n o c t u r n a , 
cua l un m a n t o i m p e r i a l 1 l e ñ o de l á g r i m a s , 
al c o m p á s de l acorde pro celoso 
•ubre las blancas costas d e Can tab r i a . 
con los jugue tes y las m o n t a ñ a s de 
corcho del nac imien to . Nosot ros l le -
gamos rodeados de las v i e j i t a s que 
peleaban todas por ser ellas las 
que nos e n s e ñ a r a n el r í o que t e n í a 
agua de ve rdad y la c o r o n i í a de la 
V i r g e n M a r í a que t e n í a una piedra 
de co lor que h a b í a regalado una 
s e ñ o r a ; nues t ras mi radas iban to-
das, l lenas de amor , hacia el N i ñ o 
acostado en su lecho de paja , nues-
t ros corazones nuevos p res in t i endo 
l a i nmens idad del amor m a t e r n a l ; 
y el las que muchas h a b í a n sido ma-
dres , solo v e í a n en todo aque l lq la 
p u e r i l i d a d de una p iedra de color 
y solo a lgunas , las m á s p o é t i c a s o 
las m á s j ó v e n e s , encont raban fres-
c u r a en el h i l o de agua de un r ío 
a r t i f i c i a l . Es cur ioso como adorme-
ce e l s e n t i m i e n t o la vejez! S e r á ta l 
vez que d e s p u é s de haber v i v i d o 
h a n comprend ido que es i n ú t i l afa-
•a r se . 
Pero no. al l ado de la nas ivldad 
Ind i f e ren te de los viejos e s t á la ac-
t i v i d a d r i s u e ñ a y abnegada de las 
he rman i t a s . E l l a s los c u i d a n , ellas 
t r a b a j a n para e l los , ellas los quie-
r e n , p iden pa ra ellos que quiere de-
c i r sufren por ellos, porque c u á n -
tos hay que t r a t a n con dureza a la 
h e r m a n l t a que viene serena y hu-
m i l d e a ped i r para los pobres? Sí 
se de tuv i e r an a pensar lo que es 
l a v ida de esas mujeres que no re-
c iben nada y que sin embargo han 
dado todos sus cuidados, todas sus 
t e r n u r a s , toda su a b n e g a c i ó n , toda 
su v ida ei^tera al amor a los des-
heredados! No h a b r í a h o m b r e que 
p u d i e r a contes tar les r u d a m e n t e o 
a u n dejar que se fueran con las 
manos v a c í a s . 
Y o c o n o c í una, Sor M a r í a de la 
Cruz , j ovenc l t a , fresca como u n a 
rosa, y a legre como la m a ñ a n a . E r a 
ga l lega , y por c i e r t o que d e s m e n t í a 
l a fama de t r i s tonas que t i enen las 
gal legas ; cuando yo l a c o n o c í e ra 
rec l ' én -l legada, y aunque e l la h a b í a 
ven ido para las e n f e r m e r í a ? , t a l vez 
por c o m p a s i ó n a su preciosa j u v e n -
t u d l a h a b í a j i dejado u n poco de 
t i e m p o con los n i ñ o s . L a ú l t i m a vez 
que l a v i h a b í a ido a la Escuela a 
l l e v a r sus n i ñ í t o s a la fiesta de las 
M a d r e c l t a » . " M a ñ a n a me v o y — m e 
d i j o , hay dos casos graves y hace 
f a l t a una he rmana fue r t e que pue-
da dedicarse por comple to a los dos 
v ie jec l tos que se m u e r e n de f i e -
b res . " Me d i ó una m e d a l l i t a de la 
M i l a g r o s a y rae d i j o que l a gua rda -
ra de recuerdo suyo, porque t e n í a 
el p r e sen t imien to que no rae vo lve -
r í a a ve r ; pero s e g u í a sonr iendo y 
j u g a n d o l lena de a l e g r í a con sus 
bue r f an i to s . 
Dos meses d e s p u é s rae d i j e r o n 
que los dos anc lan i tos se h a b í a n 
salvado, pero que Sor M a r í a h a b í a 
m u e r t o de t i f u s . " M u r i ó s o n r i e n -
d o " , rae d i j o la h e r m a n a que me 
d i ó l a no t i c i a , y t a m b i é n e l l a son-
r e í a con la serenidad del que con-
s idera esta v i d a como u n v ia j e m á s 
o menos l a rgo que t iene un be l lo 
f i n . como esa hay muchas o t ras , 
y muchas raás que v i v e n cada m i -
n u t o u n sacr i f ic io , que bacen de 
sus v idas u n e te rno sac r i f i c io p o r 
a m o r a los pobrec l tos . por a m o r a 
E l que loe a m ó t an to . Y nunca re -
ciben nada, nunca p iden nada para 
ellas, l l enan sus corazones del do -
l o r ajeno y en su r e n u n c i a m i e n t o 
encuen t ran l a paz y la f e l i c idad . 
R«»née M é n d e z Capote. 
Otro libro de poesías. En lo que 
va de año he recibido de todas par-
tes una docena de libros poéticos, 
con galanas dedicatorias que me obli-
gan a ser benévolo ociosamente, por-
que está en mi carácter el serlo con 
lodos. 
El libro de versos que ahora ten-
go a la vista "5 de los que no nece-
ritan de benevolenvia. porque valen 
por sí mismos. Su autor, el señor Gui-
llermo Sureda de Armas, es un esco-
gido entre los mil que cantan sus pe-
na* y sus dichas. No emplea frases 
consagradas de otros poetas, n: repi-
te esos lugares comunes que forman 
-1 bagaje de la multitud ver-ificante. 
Es de los que cant'n por inspiración 
p-.opia y se hac*n leer en medio de 
"Ritmos y Flores" 
Poesías de Guillermo 
Sureda de Armas. 
entidad diferente de como la ven los 
otros. 
Ya lo dijo Calderón: 
El vivir ôlo es soñar, 
y la experiencia me enseña 
que el hombre que vive, sueña 
lo que es, hasta despertar. 
Y lo que soñamos de nosotros y 
de nuestra vida es una creación nues-
tra, es obra de poesía, porque todos 
somos poetas en el pensar, ya que 
no todos en la expresión hablada. 
jCómo, entonces, menospreciar a 
los poetas, cuando la poesía es lo úni-
co que nos hace grata la vida, la luz 
del ideal que embarga nuestros pensa-
mientos, el ambiente de nuestras crca-
U algarabía producía por la abun-jc,0.nes' Poesía (poiesis) en griego, 
dancia de cantores que llena las pá-¡<íUIere ^ « c ' r creación. Nuestra fanta-
Pipas de la prensa v los estantes de s'a, nuestros sueños son algo creado 
ias librerías. 
cPor que hay tantos poetas en el 
mundo? Ya se ha dicho qu-í todos 
llevamos un povi dentro del alma; 
| :eio en muchos esc poeta solí canta 
interiormente; en otros hace versos 
f,ue no llegan a la pubhcida 1, y mu-
chos no sé cómo se las arreg'an para 
imprimirlos en un temo, cuando la 
edición de un libio de mediano ta-
maño cuesta dos o trescientos pesos. 
Los poetas que imprimen sus obras 
deben de ser ricos, o cuentan con al-
gún Mecenas; y como en Cuba se 
publican a! año unos cuarenta o cin-
cuenta libros de poesíaá, presumo que 
l.ay en Cuba muchos poetas afortu-
nados. La América tropical produce 
florss K rimas a granel todo el año. 
Sra ep!:orabmna. Componer vervs 
aunque sean inútiles, es preferible a 
m u r m u i a r del prójimo. No debe me-
nospreciarse ai poeta solo por serlo, 
porque probablemente piensa más 
acertadamente que nosotros en cuan-
to a la finalidad de nuestros escritos 
sobre la prosa diaria de la vida. 
Alegrémonos de que en medio de 
la crisis económica y del trabajo que 
cuesta el vivir, haya sobrados moti-
vos para divagar soñando gentiles 
quimeras. No estamos, pues, tan deses-
perados en medio de nuestras desdi-
chas. El poeta guarda en su alma 
un destello de la divinidad. Es un 
creador de mundos ideales y su espí-
ritu vive en estos orbes fantásticos 
moviéndose en ellos como un pájaro 
en su jaula. Cierto que las creaciones 
del poeta son ilusorias; pero ¿hay 
algo en nuestras penas y alegrías que 
no sea ilusión y devaneo? Todo es 
ficticio, todo es imaginario. Un grave 
filósofo asegura que hasta el Univer-
so es una ilusión de nuestros sentidos. 
La Creación es un milagro del poder 
de Dios; y lo mismo puede haber 
creado todas las cosas en el exterior 
de nuestras almas, que habernos dado 
la facultad de imaginar, de soñar to-
do lo que vemos y tocamos. Al desper-
tar de un sueño nos damos cuenta de 
una realidad muy distinta de aquel, 
sueño; pero ¿quién nos prueba que! enamorada tiene en el libro muy ex-
esta realidad no es otro sueño del Pas ivas notas, como esta de la com-
en nuestro propio ser, algo a vecef 
muy grande, muy alentador y muy 
útil a la humanidad, porque los sa-
bios, los inventores y los industriales 
vienen a ser poetas que llevan a la 
realidad lo que han soñado. 
Los sueños, si no son toda la vida, 
constituyen una gran parte de ella, 
y por e^ dijo el gran dramaturgo: 
Pues que la vida es tan corla. 
Soñemos, alma, soñemos. 
Y puesto que nos espera otra vida 
mejor que la de este mundo, quizás 
en ella podremos 
Vivir lo que hemos soñado, 
o soñar que hemos vivido. 
La, lectura de un buen libro de poe-
sías, de un poeta filósofo que es co-
mo tal un pensador y un observador 
como el señor Sureda, lleno de fe y 
de entusiasmo por todo lo grande, no-
ble y bello, es algo más que un sim-
ple recreo del alma; es un motivo de 
profundas reflexiones que enseña a 
la ve;; oue conmueve. 
Aquella estrofa del señor Sureda re-
ferente a una máscara de un baile. 
Debajo del magnífico vestido 
que de esplendor y majestad te llena 
tu corazón presumes escondido 
¿No sabes tú que el aire corrompido 
aunque pase entre flores, envenena? 
He aquí un poeta conceptuoso que 
hace pensar y no rellena el verso con 
vagor, y ociosos lirismos. 
En la narración de sucesos descri-
be a grandes rasgos con bellas y cla-
ras imágenes lo más trascendental de 
la historia; y de ello es un excelen-
te modelo la poesía "Alma Raza", 
una de las mejores del libro, con esta 
cuarteta: 
Cuando en la Historia, en su correr 
(violento 
desgajó de su imperio los florones, 
flotaron como pétalos al viento 
grandezas, heroísmos y naciones. 
La vida sentimental de la juventud 
que un día hemos de despertar en 
una nueva vida, en otro mundo es-
piritual más bello, má* fastuoso, más 
radiante y más lleno de luz y armo-
posición "Flores Marchitas"-
de un .•''me de mujer. 
No es menos inspirado Sureda al 
M i e n t r a s e l b e r g a n t í n , a i rosamente 
i n c i d o a los t u rb iones de borrasca, 
» b r e la r u t a l í m p i d a y g lo r io sa 
de l V e l l o c i n o A z u l de l a Esperanza. 
J o s é M a r í a t T N C á J j . 
D E L A M U J E R 
Si q u e r é i s o d i a r c o r d i a l m e n t © a 
l a m u j e r que m á s a m é i s , que os 
pongan a sus ó r d e n e s . Un icamen te 
r e s i s t i r á n esta exper iencia aquellas 
muje res que a una g ran bondad agre 
guen e d u c a c i ó n e x q u i s i t a . . . las que 
os amen de veras. 
Deb ie ra darse e l vo to a rachas 
nobles , i n t e l igen te s y valerosas m u 
jeres. y r e t i r á r s e l e s a mi l l ones de 
hombres viciosos, inconscientes y co-
bardes. 
Todos los pa r lamentos debieran 
tener representantes de todas las 
fuerzas vivas de l a n a c i ó n , s in ex-
c l u i r , n a t u r a l m e n t e a la m u j e r , n i 
a las colonias ex t ran je ras , con quie-
nes se tengan v í n c u l o s m u y a r ra iga -
dos de R e l i g i ó n , costumbres , sangre 
e i d i o m a . 
T o d a m u j e r debe ser f e m i n i s t a ; 
el su f rag ismo ya es o t r a cosa. 
N o se puede negar a l a m u j e r , 
a t end iendo l a L e y N a t u r a l , n i n g i i n 
derecho. Pero sobre todo por n i n g ú n 
concepto se l e pueden negar los de-
rechos c iv i l es en estos siglos g lo 
r iosos. 
N o todas las mujeres e s t á n pre 
paradas para e j e rc i t a r los derechos 
p ú b l i c o s , pero lo m i w n o j u s t amen te 
ocur re con el hombre . 
L a m u j e r es lo m i s m o que el hom-
bre , exceptuando las funciones p ro -
pias de l sexo. Es en sen t imien tos p ia-
dosos y afect ivos y en cual idades ar-
t í s t i c a s p robab lemen te m u y super ior 
al h o m b r e ; t a l vez le sea i n f e r i o r en 
fuerza cerebra l y f í s i c a , pero esto 
no e s t á bien comprobado . 
T o d a m u j e r debe educarse pera 
potfer valerse a s í m i s m a en las r u -
das y dolorosas cont ingenc ias de la 
v i d a : esto t a m b i é n da g r a n fuerza 
m o r e l para la lucha . 
N o todas las muje res t i enen la 
suerte de ha l l a r hombres generosos 
q u e — c o m o los a n t i g u o s y gent i les 
g u e r r e r o s — p o n g a n su c o r a s ó n po r 
escudo para de fende r l a ; por eso es 
m n y conveniente que l a m u j e r sea 
apta p<ara ayuda r a l horpbre o su-
p l a n t a r l o cuando é s t e le fa l te o no 
pueda—o q u i e r a — p r o t e g e r l a . 
L a m u j e r t iene una g r a n m i s i ó n 
que c u m p l i r en el m u n d o y en l a 
v i d a : etfucar c iudadanos que h o n r e n 
a Dios , a su santa m a d r e , a su Pa-
t r i a y a l a H u m a n i d a d . Por eso es 
preciso que e s t é educada para c u m -
p l i r b ien esta sagrada ^ augus ta 
m i s i ó n . 
L a m u j e r que no a t i enda los po-
derosos mandatos de la Na tu ra l eza , 
no c u m p l i r á su comet ido . Por eso 
nunca es m é s grande l a m u j e r que 
j u n t o a l a cuna de u n nif io o a l 
pie del lecho de un m o r i b u n d o . 
También mi vida destiló perfumes 
que en versos do'orosos concentré; 
también amé la blanca mariposa 
nía? Soctimos la coexistencia de un 
mundo subjetivo y un mundo objeti-
vo; de lo que está en nosotros y lo 
que está fuera de nosotros; del yo j expiê ar̂  emocb"! patriótica. En sus 
y el no yo que comprende toda núes-j poesías "Libertaa", "Cubf» ", "Isia de 
tra vida terrenal; y ello indica que l i a " "Velarde" e "Isa*bei l.a Calóil-
ca' sabe arranca a su lira notas de 
entusiasmo purísimo y futuras sinté-
t:«:as tan hérmo.-as como csia. refe-
r«rt«» a la gran reina Isabel: 
, Señora: vuectra imagen qu? reíul-
(gen t brilla 
nuestras almas se hal lan envueltas en 
la sombra del misterio, en el mis te -
r io de nuestro organismo, en el mis-
ter io de cuan to nos rodea y en el 
misterio de un m á s a l l á desconocido 
que solo vis lumbramos por la fe. por 
la i n t u i c i ó n del e sp í r i t u y por una P 
la misericordia in f in i t a esperanza en 
de Dios. 
Toda nuestra vida es un sueño: so-
ñamos lo que vemos y lo que somos; 
pues cada uno ve en sí mismo u n 
D E L H O M B R E 
A q u e l l o s que se desve lan—o ta-
ñ a n — e n j u i c i a n d o el c o r a z ó n a jeno , 
m e j o r fuera que t ra tasen de perfec-
c iona r el p rop io . 
Todos tenemos a lgo de env id io -
sos—es el i n s t i n t o a n i m a l , m á s o 
menos mod i f i cado p o r l a e d u c a c i ó n 
— p e r o a qu ien Dios se la d é . San 
Pedro (no G i r a l t ) se le bendiga . L o 
d e m á s . . . ya es o t r a cosa. 
Las almas ve rdade ramen te g ran 
des j a m á s escarnecen o v i l i p e n d í a n 
las I r reparab les desdichae del p r ó -
j i m o ; a l c o n t r a r í o . ' las compadecen 
p iadosamente . 
Se deben fus t iga r s í . los vic ios y 
las lacras sociales para t r a t a r de 
e l i m i n a r l o s . 
L a c r í t i c a o es a lgo o nada es. Sí 
ee a lgo , debe censurar con bondad 
p a r a c o r r e g i r " d e l e i t a n d o " ; ^ ! nada 
es m á s vale que no exis ta . 
E l c r i t e r i o si es sabio, debe t ene r 
en cuen ta que no n a c i ó sabiendo. 
No te cases si no t ienes d i n e r o o 
una t i e r r a en donde p l a n t a r t u po-
bre t i enda para poder v i v i r con t u 
f a m l l i e . . . 
N o se necesita haber es tud iado 
m u c h a L ó g i c a p a r » hacer buenas i n -
ferencias . Bas ta conocer b i e n e l eo-
! r a z ó n h u m a n o , la N a t u r a l e z a y t e 
• ne r un p u n t o de p a r t i d a . T o d o esto 
t e v a l d r á . . . pa ra poder equ ivocar -
I te . como t o d o u n sof is ta . 
1 M u j e r : s é hacendosa y honesta . 
H o m b r e : t r a b a j a y economiza . Poe 
1 t a : t r a b a j a y r i m a tus versos s o n ó 
1 ros. L a sociedad, vues t r a d i g n i d a d 
y l as musas os a g r a d e c e r á n estas 
! v i r t u d e s excelsas. 
i Sl e s t á s a b u r r i d o haz versos, pero 
1 m á s vale que t rabajes , s i puedes. 
Si q u e r é i s escr ib i r , t o m a d t i n t a , 
j p l u m a 7 papel : m á s sl q u e r é i s escr i 
' d i t a d . observad" y p r a c t i c a d bas tan te : 
I b l r b i en ¡ a h ! entonces e s tud iad , me-
1 he a h í e l secreto de l a esfinge. 
L a e d u c a c i ó n d e l h o m b r e no em-
i pieza en la escuela: se i n i c i a en el 
h o g a r a l a b r i r el n i ñ o los ojos a l a 
l uz p r i m e r a , c o n t i n ú a en la escuela 
l y t e r m i n a en el m u n d o , al exha la r 
¡ e l p ó s t u m o susp i ro . 
M u j e r e s y hombres u hombrea y 
¡ m u j e r e s : sed leales y honrados , en 
i s e ñ a d a serlo a los n i ñ o s ; c u m p l i d 
i con vues t r a conciencia , aunque os 
j p e r j u d i q u é i s : t a l es el ve rdade ro c i -
v i s m o . 
i Sed; leales y honrados si q u e r é i s 
! que os seen leales y os h o n r e n . . . 
! y no i m p o r t a que a l g u n a vez os su-
ceda lo que a l D i v i n o J e s ú s e u c e d i ó . 
C o n t i n ü * «n la pAfflna DIECISEIS 
espacios su claridad 
(de jol, 
nos c aenta l̂ s hazañas q i: hicieron 
(de Castilla 
ei c uzón de un mundo cristiano y 
e s p a ñ o l . 
Pero donde hay mayor pureza de 
sentimiento en el cantor de "Ritmos 
y Flores", es en la poesía del hogar 
y de la Religión. Sus composiciones 
"Paternidad", la Dedicatoria a su 
anciana abuela y "A la vera del ho-
gar' , son modelos de ternura y en-
canto; las tituladas "Peregrinos", 
"Las cruces del Calvario", "Teresa 
de Jesús", P í o vil", "El Cardenal 
Cisneros" y "Benedicto XV", tienen el 
más puro sabor clásico y exhalan un 
vivo aroma de amor a la viJa de 
familia y a las grandezas de !a Reli-
gión. Guillermo ¿ureda de Armas es 
el poeta del hogar, de la patria y del 
misticismo criíiiano, dentro del más 
noble sentimiento católico; de las 
grandes ideas alentadoras de la fe 
. del amor pâ ri--». siempre hermana-
das en el corazón del hombre. 
Cuanto a la factura literaria y el 
estilo, las poesías de Sureda tienen 
muy poco que enmendar en su expre-
sión correcta y clarísima; sin las va-
ciedades y exageraciones en que tan-
to abundan hoy las nuevas formas 
de poesía. 
E! libro de Cuillermo Sureda está 
ds venta en la librería 4? Swan, ca-
lle del Obispo. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 ¿ . 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
¿ H a n ( leído ustedes las d e c l a r a d o " 
acá de J a c k J o h n s o n ? 
¿ S e h a n en te rado de l o que h a 
d i c h o hace t r e s p c u a t r o d í a s e n 
A t l a n t i c C i t y e l venc ido p o r Jess 
W i l l a r d en O r i e n t a l P a r k ? 
¿ N o l o h a n l e í d o ? . . . Pues y o se 
10 voy a con ta r , p o r q u e creo t i ene 
g r a n i m p o r t a n c i a desde e l m o m e n -
t o que los p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s de 
N e w Y o r k l o p o n e n a dos c o l u m n a s , 
con grandes t i t u l a r e s , en sus p á g i r 
uas de spor t s . Es to f u é e l d í a 2( i de 
este mes, en l a g i an c i u d a d amefrica-
na d e l E s t a d o de N e w Jersey, en l a 
m u n d i a l m e n t e f amosa A t l a n t i c C i t y , 
como he d i c h o antes . D i c e a s í l a i n -
f c r m a c i ó n a que m e r e f i e r o , que des-
p u é s v e n d r á n ios c o m H i i t a r i o s : " J a c k 
J o h n s o n , a los 4 4 a ñ o s , q u i e r e en-
c o n t r a r s e con J a c k Dempsey , a los 
27 , p o r e l campeona to d e l m u n d o en 
«1 peso c o m p l e t o de p u g i l i s m o . 
" Y o no so lamente estoy convonc i -
dc que he de d e r r o t a r a Dempsey 
— e s t á h a b ' a n d o J o h n s o u — s i n o que 
g a r a n t i z o he do vencer a B i l l B e n -
n.»n H a n y W i l l s o c u a ' q u i e r o t r o 
h o i u b r e en e l t é r m i n o de diez r o u n d s , 
y ^ a s í no lo h i c i e r a r e g a l a r í a e l 
poco d i n e r o que m e queda, p a r a los 
Jondos de \a L e g i ó n A m e r i c a n a , s i n 
descontar s i qu i e r a los gastos que m e 
ocasione e l e n t r e n a m i e n t o . " 
H ^ t a a q u í l o dec l a rado p o r J ack 
Johnson, su ca r t e l de d e s a f í o a i 
l a m p e ó n de l m u i u l o es ese que aca-
bo de t r a n s c r i b i r f i e l m e n t e . A h o r a 
viene l o que d ice e l r edac to r de spor ts 
le í " N e w Y o r k T i m e s " , que es e l 
:jue se ocupa de l a sun to : " K s f u e r -
Z','S se h a n hecho p a r » que se cncuen -
11 en J o h n s o n y Dempsey en u n n u í t c h 
en fecha p r ó x i m a , pos ib l emen te en 
Octubre , en C i u d a d M é x i c o . Se a f i r -
ma que u n a o f e r t a do $ 5 0 0 . 0 0 0 se 
' la hecho con t o d a g a r a n t í a p o r l a 
p i i e a . Y t a n es a s í , que las negocia-
ciones en c a m i n o pa ra reaMzar esa 
{ielea t i e n e n co lo r de r e a l i d a d , a l 
e x t r e m o que J a c k K e a r n s , manage 'r 
de Dempsey, v<>:'á a J o h n s o n a q a í 
In semana e n t r a n t e , hab i endo d e c í a -
r ado J o h n s o n sus i n t enc iones de co-
menza r e l t r a i n i n g e l lunes . 
" Y o peso 2 2 2 l i b r a s , so lamente 
oi'ho l i b r a s i e sobrepeso"—dice 
J o b u s o n — " D e n m e t res semanas y y o 
me f a j a r é en deb ida f o r m a con cua l -
q u i e r h o m b r e n i la t i e r r a . Y o soy 
u n p u g i l i s t a m u c h o m e j o r que l o e r a 
hace diez a ñ o s , m u c h o m á s / u e r t e y 
veloz en e l pegar . Soy m á s l i g e r o 
que Dempsey y con m á s p u n c h " . 
J ack J o h n s o n , d e s p u é s de hacer 
estas dec a í aciones, q u i e r e que e l 
p ú b l i c o i n t e l i g e n t e io vea, lo e x a m i -
ne y Juzgue, a cuyo e lec to , a ñ a d e 
e! g r a n p u g i l i s t a , o que f u é g r a n p u -
K'Jista, l o s igu ien te : " H e m a n d a d o , 
y estoy m a n d a n d o , g r a n c a n t i d a d de 
i n v i t a c i o n e s a los redac tores de 
spor t s , a Ja mayor , c a n t i d a d de pe-
r iod i s t a s , pa ra que me vean ac tuan-
do en una e x h i b i c i ó n en p r i v a d o , 
a ; ¡u í , e l p r ó x i m o s á b a d o p o r l a n o -
rhe , en o i c l u b l o c a l de boxeo, y s i 
los p e r i o d í s i ü s convienen en que yo 
soy a h o r a l o que he sido antes, en-
tonces e s t a r é p 'T l ' ec tamente respa i -
l a d o po r su v e r e d i c t o . " 
B u e n o , a h o r a lea t o t a su t i e m p o 
i a m i s c o m e n t a r l o s y a los de uste-
des; a l dec i r "us t edes" se c o m p r e n -
d e r á q u e n o m e r e f i e r o a las t r i b u s 
i i ndo -ch inas d e l T o n k í n , s i no (pie m e 
¡ r e f i e r o p r e c i s a m e n t e a ustedes, a los 
que ¡me l een , a los que m e hacen t a l 
j h o n o r , ¿ e s t a m o s ? 
1 . .Pues y o l o conf ieso , n o s é q u é de-
c i r m e a m í m i s m o , a n t e ta les r o t u n -
das a f i r m a c i o n e s de s u f i c i e n c i a d e l 
que íVaó c a m p e ó n d a í m u n d o e n e l 
i peso c o m p l e t o , a n o de los m e j o r e s 
maes t ros de boxeadores , d e l a r t e v l -
I r i l y e m o c i o n a n t e d e l M a r q u é s de 
j Queensbe r ry . 
J a c k J o h n s o n t i e n e n 4 4 a ñ o s , 
I a d e m á s ha e n g o r d a d o m u c h o , su n » -
I t u i a l e z a s e ' h a a c o s t u m b r a d o a l a 
| m o l i c i e , su a g i l i d a d n o puede ser Ja 
' m i s m a de hace a ñ o s , su w. ind t i e n e 
i que ser o t r o . Y a d e m á s , s i r e a l m e n -
te f uó venc ido po r a q u e l g i g a n t ó n de 
! Kansas , e n e l r o u n d 2 t í , en Ja t a r d e 
de A b r i l 5 d e l 1 9 1 5 , e n O r i e n t a l 
1 P a r k , g i g a n t e que poco d e s p u é s e r a 
i des t rozado p o r J a c k Dempsey , n o 
! t i e n e chance, a l encon t r a r se d e s p u é s 
' de esos ^años sobre las co s t i l l a s con 
este m u c h a c h o do 27 a ñ o s , que sola-
m e n t e í l e v a seis a ñ o s de r i n g , que 
t i ene seis pies, p u l g a d a y m e d i a de 
e s t a tu ra , con u n peso de 1 8 8 l i b r a s , 
l a r g o de brazos de 8 2 pu lgadas , que 
ha p r o p i n a d o 3 7 k n o c k o u t s a los m e -
jo re s boxeadores ( c o n e x c l u s i ó n de 
H a r r y W i l l s ) de su t i e m p o . 
. Pero , s i empre h a y u n pe ro , u n g i -
! r ó n de d u d a en I j i h i a y o r í a de nues-
i t r a ^ ideas cuando se p r e s e n t a n a ex-
c i r v a r en e l las a l gunos o t r o s f ac to -
res, que a u n q u e s i m i l a r e s , s i r v e n pa -
' r a e x t r a e r r a í c e s de l a ideas m i s m a s , 
pa ra a m p l i a r y hacer e l p r o b l e m a 
•comple jo . 
Pero , c o m o d e c í a antes, s i este en-
d e m o n i a d o p u g i l i s t a n e g r o , que t a n 
a l a p e r f e c c i ó n m a n e j a su a r t e , f u é 
u n ac to r y n o u n boxeador en l a 
t r a g e d i a de O r i e n t a l P a r k , cosa que 
é l m i s m o d e c l a r ó e n es ta c i u d a d , y 
cu donde q u i s i e r o n o i r l e y p r e s t a r l e 
a t e n c i ó n , a l verse d e i r a u d a d o a l n o 
poder regresa r a los Es tados U n i d o s , 
y menos e x h i b i r l a p e l í c u l a de su 
tigh.% de l a H a b a n a , p e l í c u l a p o r l a 
que se h u b i e r a embolsado u n m i l l ó n 
do d ó l a r e s , s i es c i e r t o que é l se con -
s e r v ó con t o d a su f o r t a l e z a , que t o d o 
aque l lo f u é nada m á s «pie u n a m e n -
t i r a , u n a iu-sa, p u d i e r a ser "que sus 
condic iones , a pesar de l a m a y o r 
c a n t i d a d de a ñ o s , e s t u v i e r a n buenas, 
c laras y precisas para encon t ra r se 
c( n J a c k Dempsey cu C i u d a d M é x i -
co, • en o t r o l u g a r c u a l q u i e r a , que 
ül p u n t o donde se. h u b i e r a de l e v a n -
t a r e l r i n g no l i a r í a al caso, 
t V a m o s a ve r c u á l es e l v e r e d i c t o 
de los pe r iod i s t a s , t é c n i c o s en boxeo, | 
! que é l l i a c i t a d o a l B o x i n g Cllub do 
A t l a n t i c C i t y , A m í m e parece que 
la p rueba a que v o l u n t a r i a m e n t e s© 
somete , p a r a que j u z g u e n de su su-
í i e j e n c i a , no puc-le ser m á s cor rec ta -
m e n t e j i r e scn tada , n o puede ser m á s 
b e r m é t i c a m e n t e p a r a l a d u d a . Do que 
d i g a n esos s e ñ o r e s , c a t e d r á t i c o s en 
! m a t e r i a do p u ñ o s , h a de ser e l m á s 
f i e l r e f l e j o de l a v e r d a d . 
¿ N o les parece a ustedes lo m i s -
i m o ? 
G U H x L E H M O P i . 
G R A N D E S F I E S T A S D E S P O R T S E N L A P L A Y A 
T E N D R A N L U G A R E L P R O X I M O D O M I N G O 
S a r d i n a s c o n t r a S a n P e d r o . — C o n c u r s o d e n a t a c i ó n e n 3 0 0 y a r d a s . 
Uno de los m u c h o » aspectos Interesantes que presenta l a P laya de Marlanao 
en las frescas horas m a ñ a n e r a s del "baño. 
aragnlficas fiestas se p r e p á r a n para 
el domingo p r ó x i m o en l a playa de Ma-
rianao, en los b a ñ o s L a Concha, m á s 
bien conocido todo esto de b a ñ o s , playa 
y e spec t ácu lo s , con restaurant, por el 
nombre del B i a r r i t z habanero, por el 
tono de elograncla y buen gusto que 
tiene este balneario de aguas saladas. 
Fausto Campuzano, el hombro de i n -
teligencia "clara, de ojo cl ínico, que ha 
sabido hacer de un arenal un lugar de 
lo m á s confortabas es t a m b i é n el que 
ha confeccionado el programa para el 
domingo p r ó x i m o en que se p r e s e n t a r á 
un buen n ú m e r o de boxeo donde Sar-
d i ñ a s d i s c u t i r á a San Pedro su t i t u l o 
de campeón de la playa de Marlanao, 
con una fa ja qjie hay por medio y un 
buen premio m e t á l i c o que no b a j a r á de 
cincuenta pesos, A d o m á s se c e l e b r a r á n 
otras peleas de menor c u a n t í a , pero to-
das con i n t e r ó s por haber sido selec-
cionados los pugi l is tas por el mismo 
Campuzano, que no entiende de nada 
que e s t é mal hecho; al manager de l a 
playa de Mariano le gusta siempre t i r a r 
E o V í b o r a P a r k 
L o m a Te t i n i s y U n i v e r s i d a d 
ftou l o s teams que se ba t en e l 
s á b a d o p r ó x i m o en V í b o r a P a r k , 
l o que q u i e r e dec i r que se p r e -
senta sobre e l tape te d e l cam-
peonato socia l l a Creme de l a 
C r e m e de esa i n t e r e san t e L i g a 
A m a t e u r s , Car ibes y M o n t a ñ e -
ses, u n p a r do g igan tes de l a 
p e l o t a de base que hacen pasar 
las mejores e inocicnes a los fa -
n á t i c o s . 
P a r a el s igu ien te d í a , d o m i n g o , 
se j u g a r á u n doub le header d a n -
d o comienzo p o r l o s chicos d e l 
Dependien tes con l o s de l Depor -
t i v o de d u b a , este m a t c h empo-
z a r á a l a h o r a de r i t u a l , u n a y 
t r e i n t a de l a t a r d e . Ocupa e l 
segundo acto nada menos que 
V e d a d o Tenn i s con e l F e r r o v i a -
r i o , o t ros dos d o l o s g o l i a t s de 
ese campeona to , que tenemos q u e 
agradecer , c o m o casi todos los 
ciuo se Juefian en e l c o q u e t ó n 
V í b o r a P a r k , a l i n s m n e r g i b l e 
d o c t o r M o i s é s P é r e z Peraza, p r o -
m o t o r cubensis de a l t o r e l i e ve . 
N o t a . — L o s c o n s é r v e s e de las 
en t radas do! j u e g o de l pasado 
d o m i n g o , son v á l i d o s p a r a ,»el 
j u e g o d e l p r ó x i m o s á b a d o . 
N O T A S D E B O X E O 
LOS N U E V O S P R O Y E C T O S D E C E O R G E S P A » ^ 
V I L L A E S L A S E N S A C I O N D E L l í i \ ^ k E X T I E R — p A N c 
Todos los pug i l i e t a s , cou excep-; p a t r i a l l evand 
c ion de l c a m p e ó n m u n d i a l de peso, de V i l l a m , , ^ COnsl5o un 
c o m p l e t o . J ack Dempsey, e s t á n ha-! t r a í d o a la l w 1 6 Í Í Q t o del q í°n5e»t« 
c iendo una dorada zafra , ap rovechan- Georgie L e * a Itfailila 
do e l g r a n en tus iasmo r e i n a n t e en del g r a n P a ^ bUé la ú l t i m a tí m 
estos m o m e n t o s por e l boxeo. M i e n - a los Estado °- ant9s de d i n 
t ras que Dempsey rehuve el en-! Ti:iPvr.c s ^Q'doa en 51rs« 
c a e n t r o con su a 
H - i r r y W i l l s . y t r a t a 
h a l ' a r u n s i t io en que ba t i r s e 
P r e m a n o M i s k e . 
r r o t a " 
Joe B 
peso comple to i n g l é s , que se ha he-
cho famoso a fuerza de r e c i b i r pa-
teaduras , ha f i r m a d o u n c o n t r a t o 
pa ra medi r se cou F r a n k M o r a n , e l 
ve te rano p u g i l i s t a amer i cano , y Geor-
ges C a r p e n t í e r , c a m p e ó n de E u r o p a . 
L o s r e f e r idos matche t e n d r á n l u g a r 
en L o n d r e s d u r a n t e los meses de 
O t o ñ o . 
L a lucha con M o r á n se e f e c t u a r á 
;y r ehuye el en- nuevos adversarios en b ^ a ?! 
d v e r s a n o m a c a d o , mó con F r a n k i e U m^T Del» 
t a i n ú t i l m e n t e de , d iente m á / f u e n . ^ 3 1 " 0 ' 61 U t n* 
u a t i r se c o n t e n t a J o h n n v B u f f faja £ 
ta   i s k e . a los que ha de- c.ocisión del refpr Perdien(lo B 
do f á c i l m e n t e con a n t e r i o r i d a d , con Abe GoldstPi-, E n otro bo,^ 
Becke t t , el c é l e b r e pe leador de! t u r a . Ul™™in, qneió & Dout 
en los ú l t i m o s d í a s de s ep t i embre y r¡-orine ia lliayor parte i t a T ' 
so e n f r e n t a r á con su r i v a l f r a n c é s i n j u s t a T ^ S ^ 
Hace a lgunos d í a s v o l v í . , 
f u t r a r s e en E b b a s V i e V 5 ^ 
•os dos e s f o r z ó r h S ? r 0 o k K 
^ l ' a , debiendo encontrarfi?aaro T 
naaor con B u f f D ^ ní, e 61 Sa-
ti ieto f ué favorable al el 
l - n o . t r i u ^ a d o r ^ ^ ^ M Í 
nac iona l de amateures ^ T " ' 111 
-'os Juegos O l í m r d c J s d f ^ v 0 
S;n embargo , ia U y o r " ^ 
en 
la casa por l a ventana, es un t ipo r u m -
boso, para acabar m á s pronto y ex-
presar mejor la idea. 
A d e m á s del boxeo h a b r á n m a g n í f i c a s 
compcitencias de n a t a c i ó n en un concur-
so donde ae n a d a r á n 300 yardas, y para 
é s t e concurso e s t á la in sc r ipc ión abier-
t a en las oficinas de los b a ñ o s de la 
playa desde por lá m a ñ a n a hasta las 
seis de l a tarde. 
Y oslas fiestas del domingo tienen 
un ¿ob le c a r á c t e r de s i m p a t í a , la do 
ser ccfobrardas en la playa de Marianao, 
patrocinada por la, c o m p a ñ í a dal bal-
neario y del Reparto, y de eer dedicado 
parte de su producto a los fondos, que 
se e s t á n levantando por su sc r ipc ión 
popular para regalarle una casa a la 
viuda del inolvidable V íc to r Muñoz , el 
amigo ca r iñoso do todos, e l - m á s g r a n - i 
de de los periodistas cubanos. 
As í es que el domingo hay que con-
c u r r i r a l a playa, a pasar un d í a agra-
dable y a con t r ibu i r para una causa 
buena. 
S E E F E C T U A R A L A P E L E A 
F I E R R O - C A B A L L E R O E L 
D I A 2 
UNION A T L E T I C A D E A M A T E U R S D E C U B A 
B A S E B A L L E N H A N D B A L L E N E L C L U B 
G U A N A B A C O A D E L A P O L I C I A N A C I O N A L 
E L D I A D E V I C T O R M U Ñ O Z 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a t res , es e l | 
s e ñ a l a d o por los clubs j u v e n i l e s pa- ' 
ra el benef ic io p ro v i u d a de V í c t o r 
;-ara la c o m p r a de la casa. Cuat ro1 
son los c lubs que t o m a r á n pa r t e en 
el m a t c h b e n é f i c o , y ya a estas ho--
res e s t á n todos esperando ji voz ; 
le p l ay b a l l . H a n p rac t i cado du ran - j 
te t oda l a semana y se e n c u e n t r a n 
en m a g n í f i c a s condic iones pa ra l a , 
lucha log c lubg que t o m a r á n p a r t e ' 
en este benef ic io , son los s i g u i e n t e s : ! 
I n s t i t u t o C.B.C. vs. C á r d e n a s Stars , 
Es t r e l l a s de Escobar vs. C h a m p á n ! 
ñ p o r t . 
E l p r i m e r h e a r d e m p e z a r á a l a ! 
una p. m . 
L o s guanabacoonses ya se han) 
dado c i ta para ^Kis t i r en masa cb-1 
mo u n solo h o m b r e a p res ta r s u ¡ 
c o o p e r a c i ó n de juanera decis iva p a r a l 
que sea un é x i t o como lo esperan 
los o rgan izadores . 
B i D ía de V í c t o r , de i a c a p i t a l , Re-
gia , L u y a n ó , C o j í m a r y d e m á s pue-, 
Mos co l indan tes a l a v i l l a de Pepe ' 
A n t o n i o a s i s t i r á n u n buen c o n t i n g e n - i 
te de fans. A s í lo esperamos los de 
la c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , de l D í a de! 
V í c t o r . 
A h o r a v é a s e el p robab le l i n e up de 
les c lubs I n s t i t u t o y C á r d e n a s S ta r s : 
I n s t i t u t o B . B . C . vs . : G o n z á l e z , 
G a i c í a , I f . ; M o i s é s G o n z á l e z , c f . ; Sa-j 
lazar , as.; B i z a r r o , c ; F . S to r ch , p . ; : 
C. M . P i ñ e i r o , 1 L . ; R. B r a ñ a s , 2b. ; l 
N . J . P o r t i l l o , r f . ; - M o r a l e s , 3b. 
Suplen tes : J . Reguera , c ; P é r e z 
A n i t e , p. y o u f . : E . R o d r í g u e z , p. y i 
o u í . ; Re inado G ó m e z , i n f . ; R. M o r e ! 
no, i n f . ; J o s é P r a t t s , manager . ' 
Los partidos celebrados ayer tarde 
tuvieron el siguiente resultado; 
P r im^r í i c a t e g o r í a 
Gerardo Valiente d e r r o t ó a l doctor 
Manuel Castellanns. 
SI doctor Rogelio Castellanos g a n ó 
a Rogelio So tó lo . 
Sesui.da c a t e g o r í a 
Alber to Iglesias g a n ó a Juan A g u i -
r r e . 
Pablo Rodrlpuez g a n ó a Manuel 
H u e r t a . 
J o s é Manuel ( lonzález, el coloso, de-
r r o t ó a Jorge l - iernández. 
Tercera c a t e g o r í a 
Rogelio Gal le t t i d e r r o t ó a Alf redo 
Alvarez y a Juíí;i Ayerves, dejando al 
pr imero en 16 y al segundo en nueve 
tantos. 
Los f a n á í i c o s asistieron en gran n t l -
mero no obstante el agua y loa p a r t í -
aos fueron todos muy interesantes. 
P A R T I D O a P A R A HOY 
Trini.tu c a t e g o r í a 
Tino Pola, el fenómeno , con Rogelio 
b ó t e l o . 
Doctor Manuel Castellanos y doctor 
Rogelio Castellanos. 
L u i s RodrígiJez v s . Gerardo V a - J 
l í e n t e . 
Segurda c a t e g o r í a 
J o s é Manuel Gcnzá lez v s . Jyan Aguí-
r r e . 
Pablo Rortrípiiez v s . Eladio Delgado. 
aianu«1 l luerin, vs . Inocencio L e ó n . 
J o s é Alvarez vs . Jorge H e r n á n d e z . 
Tercera cr . tegor ía 
Angrel Rey vs . R o m á n G ó m e z . 
Al f redo Alvarez v s . Armando de 
Juan . 
Juan Ayerves v s . Fidel Mar re ro . 
Rogelio Ga l l e i t i v s . Carlos M u ñ o z . 
C á r d e n a s S ta r s : E . C a p e t i l l o , I b . ; 
A m o e d o , ss.; C. Santana , c.; Z . F l o -
ros, 3b . ; G. A m o r e s , 2b . ; A . M o r a l e s 
c f . ; F . De lgado . I f . ; M . G o n z á l e z , 
r f . ; R . R e q u e c h é n , p . 
Sup len tes : F . L ó p e z . E . Gener, L . 
de l Mazo , Y . G r a u ; H . G u t i é r r e z . L . 
J i m é n e z Gera rdo C a l d e r í n , manager . 
Po r la c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l , 
b e n e f i c i o . — A n t o n i o B l a n c o , M a r i o ' 
G o n z á l e z , Ge ra rdo C a l d e r ó n . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de los 
Clubs m i e m b r o s de esta U n i ó n , que 
no t e n g a n c o n s t i t u i d a bu represen-
t a c i ó n de acuerdo con lo diapuesto 
e n e l C a p í t u l o V I I de los E s t a t u -
tos y 11 de l R e g l a m e n t o , que de-
ben proceder a n o m b r a r sus Dele-
gados a l a m a y o r b revedad pos ib le , 
t oda vez que de acuerdo con e l A r -
t í c u l o 21 d'el R e g l a m e n t o es sola-
m e n t e con el los con quienes se co-
m u n i c a esta U n i ó n , y pueden s u f r i r 
serios p e r j u i c i o s de tener su repre-
s e n t a c i ó n d e b i d a m e n t e a c r e d i t a d a . 
Se hace saber t a m b i é n , a todos los 
c lubs m i e m b r o s de esta U n i ó n que 
j u e g a n base b a l l , que hab iendo ter-
m i n a d o los campeonatos que f u e r o n 
declarados l i b r e s , el base I w l l ama-
t eu r , con e x c e p c i ó n de l a Serie Cien-
fuegos -For tuna , ha quedado de l le -
no bajo l a s a n c i ó n de la U n i ó n , y 
po r c o n s i g u i e n t e p r o h i b i d o t e r m i -
n a n t e m e n t e s e g ú n e l a r t í c u l o 8 de 
los E s t a t u t o s de los Clubs m i e m b r o s 
de esta. U n i ó n j u e g u e n c o n t r a Iqs 
que no f o r m e n pa r t e de l a m i s m a , 
ba jo pena de e x p u l s i ó n . E l C lub que 
i n f r i n j a este precepto se h a r á acree-
dor a l a p e n a l i d a d antes m e n c i o n a -
da, si no s o l i c i t a p r i m e r o l a a u t o -
r i z a c i ó n de l a J u n t a D i r e c t i v a de l a 
U n i ó n por conduc to de su Pres iden-
t e . 
Se r u e g a a los Clubs se s i r v a n en-
v i a r a esta U n i ó n antes d e l d í a 10 
de Sep t iembre , urna l i s t a de n o m -
bres p a r a c u b r i r los s igu ien tes car-
gos vacan tes : 
C o m i s i ó n de L e g i s l a c i ó n : 2 m i e m -
b r o s . 
C o m i s i ó n de I n v e s t i g a c i ó n : dos 
m i e m b r o s . 
C o m i s i ó n de Base B a l l : dos m i e m -
b r o s . 
C o m i s i ó n de F o o t b a l l : dos m i e m -
b r o s . 
C o m i s i ó n de T e n n i s : dos m i e m -
b r o s . 
C o m i s i ó n de E s g r i m a : u n m i e m -
b r o . 
C o m i s i ó n de B o x e o : t r es m i e m -
b r o s . 
C o m i s i ó n de Remos . Y a c h t i n g y 
N a t a c i ó n : dos m i e m b r o s . 
C o m i s i ó n de H a n d B a l l : c inco 
m i e m b r o s . 
Cons iderando l a U n i ó n A t l é t i c a 
de A m a t e u r s de Cuba que e l desor-
den ex i s ten te en r e l a c i ó n con las 
é p o c a s en que los ""spor ts" ee .prac-
t i c a n o b l i g a a los a t le tas a come-
terse a " t r a i n i n g " r epe t idas veces 
con grave r iesgo pa ra su s a l u d y 
que la d e d i c a c i ó n a u n solo s p o r t 
enerva las facu l tades de los a t le tas 
y ocasiona e l r a q u i t i s m o de a lgunos 
sports en que Cuba p o d í a c o m p e t i r 
v i c t o r i o s a m e n t e con equipos e x t r a n -
je ros , p ropone a los Clubs que l a 
f o r m a y l a p r á c t i c a de los spor ts 
que t i e n e n bajo su j u r i s d i c c i ó n de 
acue rdo con lo s i g u i e n t e : 
C A L E N D A R I O D E P O R T I V O 
E n e r o : Baske t B a l l y E s g r i m a . 
F e b r e r o : Baske t B a l l , E s g r i m a y 
L a w n T e n n i s . 
M a r z o : E s g r i m a , L a w n T e n n i s y 
l T r a c k . 
A b r i l : T r a c k y Base B a l l . 
M a y o : Base B a l l . 
J u n i o : Base b a l l y Y a c h t i n g . 
J u l i o : Base b a l l , Y a c h t i n g y Re-
m o s . 
A g o s t o : Y a c h t i n g , Remos y N a t a -
c i ó n . 
S e p t i e m b r e : H a n d B a l l . 
O c t u b r e : H a n d B a l l y B o x e o . 
N o v i e m b r e » Boxeo y F o o t B a l l . 
D i c i e m b r e : Boxeo y F o o t B a l l . 
Y se c i t a a todos los Delegados 
de los Clubs pa ra l a s e s i ó n ex t r ao r -
d i n a r i a de l a J u n t a Genera l que se 
e f e c t u a r á el v i e rqes 15 de sep t iem-
bre a las 5 p . m . en e l d o m i c i l i o 
socia l . Obispo 89, a l tos . D e p a r t a -
m e n t o 1. pa ra d i s c u t i r y r e so lve r so-
bre e l c a l e n d a r i o D e p o r t i v o antes 
menc ionado y los d e m á s asuntos 
que se p r e s e n t e n . 
G u s t a v o G u t i é r r e z , P r e s iden t e ; 
M i g u e l A . M o e n c k , Secre ta r io . 
A U M E N T A L A D E M A N D A D E L O -
C A L m A D E f i P A R A E S E B W C Ü B 1 Í -
T R O D E G I G A N T E S 
L a H a v a n a B o x i n g C o m m i t t e e . ha 
t r i u n f a d o ruidosamen-te . e m p u ñ a n d o 
l a v e r d a d y os ten tando como ú n i c a 
defensa los p r o c e d i m i e n t o s cor rec -
tos y l a pelea de F i e r r o y Cabal le-
r o se l l e v a r á ^ cabo a pesar de que 
sea d icho lo c o n t r a r i o , e l (Tía 2 de 
S e p t i e m b r e . 
Se l l e v a r á a cabo, con su m a g n í -
f ico p r o g r a m a de p r e l i m i n a r e s y se-
m i f ina les y con todos los r e q u i s i -
tos que anunc i amos aye r a nues t ros 
l ec to re s . 
H e r m o s a pelea esa que se nos pre-
p a r a y que a pesar de todas las 
cosas que se d icen , l a encon t r amos 
m u y a f a v o r de Caba l l e ro , el g i g a n -
te c i e n f u e g u e r o . 
P o r q u e es a lgo i n d i s c u t i b l e que 
Caba l l e ro va a esta pelea con u n a 
p o s i b i l i d a d de t r i u n f o s grande, m u y 
g r a n d e . 
nacer t an ma ia u e m o s t r a c i o i i con-1 0.,lr,_ - „„ x--.v— j no solam/». 
. . . M o r á n , que ¡os empresar ios de-! ^ ¡ o ^So f r e c u e ^ i a » 
s i s t i r á n de su nout con • Ca rpen t i e r . • m u c l ¿ e f ^ c t i v í , «raa 
a este u l t i m o no d e j a r á por e l lo r i .a v n i a t que las de G* 
de sob ra r l e t r a b a j o . A p a r t e de su ñ'e] k n o c k o u t T n va? i?9"0 2 bo«i» 
encuen t ro con e l senegales S i k i , l en- , hr.YOQj„^ \ , \fT1̂ s ocasiona, * 
t a m e n t e va f o r m á n d o s e a t m ó s f e r a v U l t a ! m . P a t Í 0 e8tlIvo íándrül 
para o t r a Pelea d e l S i g l o en los E s - ' „ [ ' ; ^ jp^ , r rn lnS =in Parar, rehuyend? 
enfurecido Pan-
expertos Convlnler0a 
T a n f a v o r a b l e m e n t e ha m o v i d o l a 
o p i n i ó n esta pelea, que pasan con 
e l l a cosas que no pasan con o t ras 
peleas y se suceden casos que no 
suceden en s i m i l a r e s e n c u e n t r o s . 
Pe ro todos estos casos, lo ú n i c o 
que hace es m o v e r l a o p i n i ó n a f a -
v o r de l a pelea, y r e co rda r l e s a los 
f a n á t i c o s que e l l a se h a de ce lebrar 
en el S tad iu ra de M a r i n a el d í a dos 
de s e p t i e m b r e . 
tados U n i d o s . E n esta o c a s i ó n su cl;o 
adve r sa r io no s e r á J í i c k Dempsey, Todos los 
siuo H a r r y Greb . que t i ene i n t e n c i o 
nes de r e t i r a r s e de l 
tes qu i e re c o n q u i s t a r 
m u n d i a l de peso l i g h t h e a v y . L a es-
posa de Greb desea que é s t e no 
abandone las de l ic ias de l hoga r pa-
ra a f r o n t a r las rudezas de l boxeo, y 
H a r r y . que l a ve t r i s t e y pensa t iva , 
se apresta , como esposo c a r i ñ o s o , a 
complace r a su cara m i t a d . 
E l ú n i c o o b s t á c u l o a la r e a l i z a c i ó n 
de l i dea l de Greb, es l a ins i s t enc ia de, ua 
C a r p e n t í e r de p e r c i b i r $200,000 co-; ^ ^ J o h n n y Dundee, el p o p u l á r o s -
me; su p a r t i c i p a c i ó n en el p r e m i o , lo t u l í a d o r de las fajas del peso pin. 
m:smo que r e c i b i ó en su e n c u e n t r o . ".ia y ; u n i o r l i ? h t w e i g h t , con Eu^ena 
con Dempsey en Jersey C i t y . Tex j L n ^ U 1 ' camPeon de Europa. A l pa-
R i c k a r d e s t á u l t i m a n d o los de ta l les i r(rcf r I ^ i lbane ha sido relegado al 
pa ra e fec tuar e l m a t c h en M a d i s o n ! c j y i ? 0 po r los promotores , tomando 
Square C a r d e n en e l I n v i e r n o e n t r a n - i ?.UeiaImente su luga r Dundee, qu« 
te. p r e f e r en t emen te en el mes de d i - ! t i ene en su tres victorias con-
c iembre . Si C a r p e n t í e r se c o n f o r m a ^ e c u t l v a 3 sobre estrellaa de 1» talla 
con $125 .000 . ea m u y posible q u e . ^ Jack Sharkey , Danny Prush • 
veamos l a lucha en t re los dos g r a n - PePPer M a r t í n - ^ r a n k Flournoy, ej 
dos adversar ios , que d a r í a n una pelea; co" (>c ld í s l Ino^ empresar io , le ha en-
e m o c i o n a d í s i m a . ^aAd° u n cab legrama a Criqui ofre. 
c i é n d o l e l a o p o r t u n i d a d de batirá» 
r i n g : pero an- ^ . ^ L r ^ o ^ 
e l campeona to ffcnsa y ^ a < 
su ataque. E l c r i t i c o ^e ^ a M ¿ 8 
c í a : " F u é Probablemente l ? 1 ^ : 
mas In teresante que se hava ¡ í í 
tuado en largos meses y resul tó nT 
co a f o r t u n a d o que u n encuentro d . 
t an to m é r i t o fuera s e ñ a l a d o po? u 
mano e r r o r j u d i c i a l " . 
U n a pelea que e s t á casi hech  M 
cor; Dundee . 
SALVATOR. 
C U B A T E N N I S CLUB 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E B O X E O 
A c u e r d o s tomados por la C o m i s i ó n 
N a c i o n a l de B o x e o . — D í a 29 de agos-
to de 1 9 2 2 . 
1 . —Se ap rueba e l p r o g r a m a de 
peleas que se e f e c t u a r á el d í a 2 de 
1 s ep t i embre de 1922 en e l S t a d i u m de 
M a r i n a , p resen tado por la H a v a n a 
B o x i n g C o m m i t t e , una vez o í d a la 
Ponente de l s e ñ o r R a m ó n E b r a . De-
legado po r esta C o m i s i ó n , hab iendo 
sido des ignado como Delegado para 
dichas peleas el s e ñ o r J u a n O'Nag-
t e n . 
2 . —Se acepta l a f i anza de 300 pe-
sos p o r e l Banco P r e s t a t a r i o de C u -
ba, * S . A . , a f a v o r del s e ñ o r Gus-
t avo S b l á y de l a V i c t o r i a , p a r a que 
pueda e jercer como manager de bo-
xeadores . 
3 . —Se ap rueba l a s o l i c i t u d de l 
s e ñ o r Gus tavo S o l á y de l a V i c t o r i a , 
p a r a que le p rovea de l ca rne t re -
g l a m e n t a r i o , como manage r de l bo-
xeador A n t o l í n F i e r r o . 
4 . — A p r o b a r la s o l i c i t u d del s e ñ o r 
San t iago M a r t i n Rao la , pa ra que se 
A l solo a n u n c i o de que era posi-
ble separar loca l idades po r t e l é g r a -
fo , t e l é f o n o o ca r t a , y a se han e m -
pezado a r e c i b i r no tab le s ped idos 
de loca l idades d e l i n t e r i o r de l a I s -
l a , espec ia lmente de Matanzas y 
Cienfuegos . 
L o ú n i c o m a l o que hay en esto es 
que todos q u i e r e n p r i m e r a f i l a y 
esa no va a ser posible , pues €»sa f i -
l a e s t á ya casi agotada , quedando 
m u y pocas de esa f i l a . 
U n hecho es pues, que la pelea 
F i e r r o - C a b a l l e r o , la ve renu^ i en l a 
H a b a n a y en el S t a d i u m de M a r i n a 
el d í a 2 de s e p t i e m b r e . 
le p rovea de l c a r n e t r e g l a m e n t a r l o , 
pa ra que f u n j a como p r o m o t o r de 
boxeadores . 
5 . — D e n e g a r e l p r o g r a m a de pe-
leas presentado po r e l s e ñ o r Cosme 
A . Yanes, de G ü i n e s , has ta t a n t o no 
c u m p l a con los r e q u i s i t o s p recep tua-
dos en el r e g l a m e n t o v i g e n t e . 
6 . — D e n e g a r l a s o l i c i t u d presenta-
da por la s e ñ o r a L u d i v i n a L o r a M u -
ñ o z para que le ex ima del pago de 
los derechos pa ra poseer su c a r n e t 
r e g l a m e n t a r l o , como boxeadora , po r 
oponerse a e l l o e l a r t í c u l o p r i m e r o 
del R e g l a m e n t o . 
7 . — T r a s l a d a r a l s e ñ o r M a r i o G . 
Mendoza , n o m b r a d o ponen te p o r es-
t a C o m i s i ó n , pa ra que i n f o r m e sobre 
e l p r o g r a m a de peleas presentado 
p o r e l p r o m o t o r Sant iago M a r t i n 
Ro la , pa ra el d í a 16 de sep t i embre 
p r ó x i m o . 
8 . —Se n o m b r a ponente po r esta 
C o m i s i ó n , a l s e ñ o r Comandan t e A u -
gus to Y o r k , sobre s o l i c i t u d del s e ñ o r 
T a r a f a , p id i endo «n n o m b r e de Y o u n g 
"Wallace se le o iga en descargo por 
l a s u s p e n s i ó n de que. f u é ob je to en 
fecha a n t e r i o r . 
P o r o rden de l a C o m i s i ó n N a c i o -
n a l de B o x e o . — J U A N C. L A V I N , 
Secre tar lo p. s. 
P I L I P I N A S E N EL M A P A B O X I S -
T I C O 
L o s dos f i l i p i n o s , Pancho V i l l a y 
PJlino F l o r e s , h a n en tus iasmado ú l -
t i m a m e n t e a todos los f a n á t i c o s y 
expertos de l boxeo en N e w ' Y o r k . L a 
labor de V i l l a en e l r i n g e n su en-
cuen t ro con u n b a n t a m t a n aventa-
j a d o como S a m m y C o h é n , f u é u n a 
ve rdade ra r e v e l a c i ó n . Muchos que 
r eco rdaban e l i n c o m p a r a b l e Y o u n g 
G r l f f o de A u s t r a l i a , a f i r m a b a n que 
se le asemejaba m u c h o en su her-
m é t i c a defensa y que e n l a ofens iva 
era s u p e r i o r a a q u é l . 
A u n q u e e l boxeo se h a l l a en la 
I n f a n c i a en las F i l i p i n a s , estas Islas 
bar- p r o d u c i d o en Pancho V i l l a y 
EHno F l o r e g a dos de los mejores 
pug i l i s t a s que j a m á s h a y a n pisado 
un r i n g . 
C ó m o estos j ó v e n e s a d q u i r i e r o n 
t an t a h a b i l i d a d en e l m a n e j o de los 
p u ñ o s , es u n m i s t e r i o , pues j a m á s 
e s t u v i e r o n d l r i g i d c s po r u n manager 
h á b i l . Juzgando po r su h i s t o r i a , 
a p r e n d i e r o n ambos los p r i n c i p i o s ele-
men ta les de su a r t e observando en 
a c c i ó n a boxeadores amer icanos y 
aus t r a l i anos . 
V i l l a n a c i ó en l i o l i o , e n 1 de 
egosto de 1 9 0 1 , t en i endo por lo t a n -
to 2 1 a ñ o s de edad. T r a b a j ó como 
l i m p i a b o t a s • e n su pueblo n a t a l y 
hab iendo p e r d i d o sus padres f u é 
adop tado po r u n e s p a ñ o l l l a m a d o 
Franc i sco V i l l a , n o m b r e que ha usa-
do en gus ba ta l las de l r i n g . Se i n i c i ó 
como a m a t e u r desde m u y j o v e n , ga-
nando cons i s ten temente a sus adver -
sarios. Poco d e s p u é s t o r n á b a s e p r o -
fes iona l , ganando e l campeona to de 
F i l i p i n a s de l a d i v i s i ó n de mosca y 
b a n t a m . Su peso n o r m a l cuando se 
ha l l a l i s to para e n t r a r en a c c i ó n , es 
de 108 l i b r a s . 
V E N C I O A G E O R G E M E N D E S 
V i l l a se h a l l a b a en su m e j o r f o r -
ma , b a t i é n d o s e con é x i t o con t r a los 
mejores boxeadores de l a l o c a l i d a d , 
cuando h izo su a p a r i c i ó n Georges 
Mendes, no t ab l e f l y w e i g h t a u s t r a l i a -
no, que ee ha l l aba c a m i n o de I n g l a -
t e r r a p a r a enf ren tarse con J i m m y 
W i l d e . Mendes c r e y ó que necesi taba 
una b o u t suave para ponerse en con-
dic longs para su m a t c h con e l c a m -
p e ó n m u n d i a l , concer tando una pe-
lea con V i l l a . E l F i l i p i n o , poco de -
l i r a d o , no t u v o consideraciones a l g u -
nas con el que habla de medi rse con . n o j e n u . jxmcuu í.iû ^̂  v," ' jor Qi-
VV'ilde, k n o c k e a n d o a l a u s t r a l i a n o en t ra M a x D i t u s ( b y e ) ; b a ^ * u Here9 
e l c u a r t o r o u n d . Mendes c a n c e l ó s u . r o u d (bye ) con t ra AT™*nar rontTi 
e i .cuent ro con W i l d e y t o r n ó a su ( b y e ) ; M a n u e l Pens (bye ; r i ^ i 
C O M I S I O N D E T E N N I S 
N o v e n o T o r n e o A n u a l d « Tennis p» 
r a t) Campeona to I n t e r i o r d d 
C l u b 
Jugadorefe i n s c r i p t o s y resultado del 
s o r t e o ce lebrado e l d í a 28 dell 
a c t u a l 
S ing le de s e ñ o r i t a s 
M a r í a I . M e n é n d e z (bye) contra 
Josef ina P i c h e l ( b y e ) ; M a r í a T, Ran-
d i n c o n t r a M a r í a M u ñ o z ; Carmela 
Gay c o n t r a Clemenc ia Correa; Con-
c h i t a B a d e l l c o n t r a M a r í a Oriol; 
M a r g o t G i r o u d c o n t r a Carlota Gay; 
M a r í a Reyes ( b y e ) con t r a Esther C, 
de G i r o u d ( b y e ) . 
Dobles do s e ñ o r i t a » 
C lemenc ia Correa y Esther C. <1« 
G i r o u d ( b y e ) ; M a n í a I . Menéndei r 
M a r í a T . R a n d í n con t ra María Mu-
ñ o z y Josef ina P i c h e l ; Carlota G»r 
y Carmela Gay c o n t r a M a r í a Oriol T 
Conch i t a B a d e l l ; M a r g o t Giroud y 
M a r í a Reyes ( b y e ) . 
Dobles m t x t o í 
Conch i t a B a d e l l y L u i s Moren» 
( b y e ) ; M a r í a Reyes y Al f redo Rey»8 
c o n t r a M a r í a M u ñ o z y Rafael Oriolli 
M a r g o t G i r n u d y J e s ú s González con-
t r a M a r í a O r i o l y E n r i q u e Giroud; 
Clemencia Corroa y Gustavo G»y 
con t ra Ca rme la Gay y Gulllenno 
San P e l a y o ; Josef ina Pichel 7 Ar-
m a n d o Reyes con t r a M a r í a T. R"* 
dfn y Jotsé B a d e l l ; Es ther C. de J.:-
r o u d y Salvador G i r o u d contra Ma-
r í a I . M e n é n d e z y Manue l Pens. 
M a r g o t Cay y A u r e l i o M u ñ o z (bye' 
con t r a Car lo t a Gay y Eduardo »r 
reno ( b y e ) . 
S ing le de caballeros 
J o s é U r r u t i a ( bye ) contra Eduar-
do M o r e n o ( b y e ) ; J o s é Badell (Ojei 
c o n t r a J e s ú s G o n z á l e z ( b y e ) ; , , „ H o 
¡ o í d o L e d ó n ( b y o ) con t ra A"rco 
Reyes ( b y e ) ; E n r i q u e Giroud (PTW» 
G u i l l e r m o San Pelayo contra ^ 
M r o ; A u r e l i o M u ñ o z (by«J c„ . 
D o l e n c i a s d e V e r a n o ( P o r R d í i c G o l d b c r g ) P R E G U N T A T O N T A N o . 2 8 9 . 0 1 7 
w 
P E S C U E Z O P L A Y E R O 
Es u n d o l o r punzante que 
aparece en e l pescuezo, cau-
sado por estar agachado 
buscando las piezas del t r a -
j e de b a ñ o en l a ' p l aya , y 
coger caracoli tos en l a are-
na . 
D E L I R I O D E R O P A 
G r a n do lo r menta l deb ido a 
haber descubierto que o t r a 
muchacha tiene quince t r a -
jes de verano, m i e n t a t í í -
t e d posee solamente ca-
torce. 
B A R B A G O L F E R A 
Se le l l ama as í a una barba 
extremadamente la rga , m o -
t ivada por haJbcr j ugado el 
peor juego de su v ida , 
precisamente d e s p u é s de 
haberle dado su maestro de 
go l f una hora de l e c c i ó n . 
F A T I G A S D E L T R E N 
Es el v i a j e ro que ape-
nas puede d o r m i r , el 
que padece de estas fa-
tigas ferrocarr i leras , 
debido a las grandes 
cantidades de gases 
d e s p u é s de las c o m i -
das. 
M A L D E B O L S I L L O 
Esta dolencia aparece 
al t e rminar el verano , 
cuando 4 usted acaba 
sus vacaciones y se en-
cuen t r a que le ha que-
dado solamente u n nic-
ke l , con el cua l tiene 
que hacer frente a los 
gastos de todo el i n -
vierno . 
¿ E S T A S A C O S T A D O 
E N U N A H A M A C A , 
E N R I Q U E ? 
N o , Blanca Rosa, es 
en la " M a y o r " de l 
" E l l e n ' , porque con 
el foque y la redonda 
"ime sobra t rapo para 
ganar. 
Gay M i g u e l A . G a r c í a ( b y e ) ; O r i o l ( bye ) con t ra Gustavo 
( b y e ) . 
Dobles de caballeroa 
E n r i q u e G i r o u d y G m l l € r m « S¿* 
Ps iayo c o n t r a J o c ó U r r u t i a y J Guí, 
do M o r e n o ; Leopoldo L e ° ó f / T Jo-
tavo Gay c o n t r a Rafae l Or io l 1 
cé B a d e l l ; A l f r e d o R e y f f ,nyT v j í» ' 
G o n z á l e z con t ra A u r e l i o Mufioz ^ ^ 
n ^ e i Pe r i s ; M i g u e l A . ^ v a d o r Gi-
re ando Reyes con t r a Sarvaaui 
r o u d y L u i s M o r e n o . 
Citaciones para el domingo- ^ 
Single de cabal leros: ^ . 
U r r u t i a vs. E d u a r d o « - M ^ j jf«-
Doble de s e ñ o r i t a s : ^ f " " ' j í»-
r f ndez y M a r í a T . R a ^ ? e i 
r í a M u ñ o z y Josefina ^ ¡ ^ , 1 0 -
Con estos juegos q u e d a r á ib 
rado e l Campeonato 
NUESTRA 
' - i ir—= /1o-
n , r a hoy Unri** ^ b a r o s » ^ 
, .„ ,-„ de muebles ^ 
v i s t a . i . 
(lo-
$1* 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o » t o 3 1 de 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
W A L T E R J O H N S O N , E L R E Y D E L A S L E C H A D A S 
PITTSBtTROH Y C X N C l N K A T I 
C. H . E. 
Clncinnati, agosto 30 
r 
Pi t t sburgh . . . 000 020 000— 2 5 0 
Clnc inna t i . . . . 000 000 000— 0 5 0 
B a t e r í a s : Glazner y Schraidt por el 
Pl - i sburgh; Rixey y Hargrave por el 
Cincinnat. 
FIXAI3EI.-FIA Y BOSTON 
Boston, agosto 30. 
Primer juego 
C. H . E. 
Ffladélf ia . . • 0000 001 000— l 8 0 
Boston. .' . . 200 000 OOx— 2 8 0 
B.' . terías: Hubbell y Henline por el 
Fi iüde l f ia ; Ml l l e r y Gowdy por el Bos-
Segundo juego 
C. H . E. 
F i l i t l e l f i a . . . 001 010 112— 6 11 1 
Boston 010 000 300— 4 7 3 
l íu te r l a s : W e i m r t y Pett por el F i -
la le l f ia : Braxton. Oeshger, Me Ñ a m a -
ra v O'Neil l por el Boston. 
L I G A A M E R I C A N A 
OTRA VICTOSllA DE I.OS Y A N K E E S 
Kew York, agosto 30. 
i : i New York Americano d e r r o t ó al 
Washington esta tarde, ganando el se-
gundo juego de la serie por cinco ca-
rreras contra cuatro. 
Ba'»" Ruth hizo el 28 home run de la 
es tac ión . 
W A S H I N G T O N 
V. C. H . O. A. E . 
C O N T I N U A N Q U I T A N D O L E E L T I P O A S A L S A M E N D I . 
M O R A Y M E T A A C A B A R O N C O N E L Y C O N L E S A C A 
E l de pala lo ganaron de calle Quinta y A r r a r t e , jugando bieu, a B e g o ñ é s I I y a Elorr io , 
que estuvieron medianetes. 
W A i T E » E N l*»- E X T R E M A 1Z-
(JUXEBDA; B A B E ADAMS Y GEOBGB 
m - E B , CENTRO Y D E R E C H A STJ-
PERIOR; JEM VATTOHN Y ORO V E R 
ALEXANBER. CENTRO Y DERECHA. 
I N F E R I O R 
Wal t e r Jo l in son , que pa ra muchos 
está en las p o s t r i m e r í a s de su ca- ¡ 
nera, es e l l a n z a d o r que m á s veces 
ka dejado en blanco a los c lubs con-
trarios. Cuando el Rey de l a Velo-
cidad t i r e p o r ú l t i m a vez su guan te 
«n el banco cTe los jugado re s , t e u d r á 
u r e co r d de v i c t o r i a s en que ha as-
fixiado a l a o p o s i c i ó n que p e r d u r a r á 
mis que s u m e m o r i a . 
Johnson l l e v a anotados c ien t r i u n -
fos en su c o l u m n a de é x i t o s en que 
al s iqu ie ra u n c o r r e d o r h a l o g r a d o 
tenar su c a m i n o has t a e l home. E l 
inieo r i v a l d i g n o de este n o m b r e 
que t iene Johnson , es Grove r Ale -
a n d e r . que c u e n t a con ochenta v i c -
i E S D L T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
Rice. cf . . . 
Harris . 2b. . 
Jodue. I b . . 
i • >8lm. I f . . 
Brower, r f . 
t ' iharr i ty . c. 
PeckinpauKh, 
hamotte, 3b 
Krancis, p . . 
V i l i i n . x . . 
i l - i l l h c a r t . p . 
Shanks, x x . 
Bnsh. x x x . 
0 0 2 
0 3 2 
0 0 10 
TTotales . . . . 35 4 11 24 15 1 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
W i t t cf 3 1 1 2 
1 Hipan. 31» 4 0 1 1 
Kuth . r f 2 1 1 2 
Knnth, r f 2 0 0 0 
JMpp, Ib 4 1 1 10 
Silinníi. c 3 1 1 1 
Meusel. I f 3 1 1 2 
Ward. 2b 8 0 2 6 
Slott »8 3 0 0 2 
tíoyt, p 2 o l o 
to r i a s en su haber . A u n q u e W a l t e r 
no aumen le su record , s e r á una l a - ! 
bor t r e m e n d a para Alexander igua-
la r o m e j o r a r l o , cons iderando l a ! 
avanzada edad del g r a n p i t eber de l j 
Chicago N a c i o n a l . 
Babe Adams , le es t re l la del P i t - ! 
t s b u r g , aunque se encuent ra p i t - 1 
ebeando en las Mayores desde hace ; 
luengos a ñ o s , no ha podido a p l i - i 
carie l a lechada a los teams enemi-
gOfl m á s que en 45 ocasiones. J i m i 
V a u g h n y George T y l e r , dos ve le ra - ¡ 
nos que h a n abandonado el base h a l l 
o rgan izado piara s iempre, f u e r o n , 
grandes especialistas en su d í a . 
E l estupendo record de Johnson 
puede ser apreciado mejor si con-
sideramos que l u m i n a r i a s en el box 
de ia t a l l a de Stanley Coveleskie, 
Joe Bush , Bob Shawkey y Car i Mays, 
t ienen lanzado menos de t r e in t a j u e -
gos de nueve ceros. Johnson ha l l e -
gado a escalar a l t u r a s que solamen-
te jugadores cerno Cobb. Wagne r , 
La jo ie y R u t h han conocido. Cuenta 
con average de 600 duran te su ca-
r r e r a en las Mayores , debido a 327 
vic tor ias y solamente 217 de r ro t a s . 
Por a lgo d e c í a T o m á s R o m a ñ a c h 
que era mucho p i t che r ese W a l t e r 
Johnson . 
Tot;ilps . . 29 5 9 27 15 0 
x Bateft por Krancis en el s é p t i m o , 
xx BatcA por l l amóte en el noveno, 
xxx Baeó por Br l l lhear t en el nove-
no. 
Anoto clon por entradas 
W A S H I N G T O N . . 021 000 010— 4 
X K W YOUK '. . . 200 102 OOx— 5 
Sumario 
Homo runs: Huth. ü r o w e r 2. Sacrl-
flcr-s: SchanEi Double plays:. .Indfre sin 
asistencia; Scott, Ward y Plpp; Pec-
icinpauRn. Harrs. Oharr l ty y Judprc: 
Scott y I ' ipp . Quedados en bases: del 
Washington 6: i k l New York 4. Bases 
por boina: por Hoyt 2; por Francia 2; 
por Br Ilhoart 1. Striu-k outs: por Hoyt 
1; por Krancis 2: por Brl l lheart 2. Hi t s 
a Krancis 9 en C InninR.s; a Br i l lhear t 
0 en 2 inninjis I ' l tcher que perd ió : 
^'rancls. Uinplrcb: Cunnnlly y N a l l i n . 
Tiempo: 1.50. 
B—Um 2; P^Qa-delfla. 1; p r l i n« r jneso. 
BllafliJlia, 6; B a s t ó n 4; secundo jue-
Sas Lmia í ; Chlcaga 4 . 
>Ufi «; FCLadelfia. S. 
ChicagD 2; J>t-troit 1 . 
Aasi XaüB 1 1 ; CO-tveland 2 , 
E S T A D O D K I X » CX/TTBS 
<5. P. A v t . 
T a r i 74 47 012 
Chlca^T» , €9 55 557 
ten biíiB . . 6S 55 553 
CuicnmaÜ.- CS 57 544 
TUtsb-nrgli 67 57 540 
iirooktyn 60 63 4S8 
iliíLdeLfia 43 73 371 
« a j a n 39 31 325 
Sumario 
Two base h i t s : Bancroft, OIson. High i 
Home r u n : Meusel. Stolen bases: Scb-
mandt; H l g h . Sacrifices: Myers; Sch-i 
mandt 3. Double plays: Bancroft y 
K e l l y ; Johnson, Olson y Schmoiidt; 
Groh, Fr isch y K e l l y . Quedados en ba-
ses: del New York 10; del Brooklyn 5. | 
Bases por bolas por Nehf 1; por G r i -
tnes 3. Struk outs: por Jonnard 2; por 
Ryan 2; por Grimcs 5. Hi t s : a Nehf 4 
en 0 innlngs; a V . Barnes 3 en 3 i n -
nings; a Jonnard 6 en 4 inninps; a 
Ryan 2 en un inn ing . W i l d pitcher: 
G r í m e s ; Ryan . Passed ba l l : M l l l e r . — 
i 'ltcher que s a n ó : < •.rimes. Pitcher que 
perdió: Nehf. l'mpire.sm Sentelle y 
Klem. Tiempo: 1.54. 
CHICAGO Y SAN L U I S 
San Luis, agosto 30. 
Chicago . 
San Lu i s . 
Otl 020 000 1— 4 7 0 
oOÜ 000 000 2— 5 12 0 
SAIT LUIS Y C L E V E I i A N D 
(ileveland, agosto 30. 
C. H. K. 
Srn Luis . . . 000 140 006—1 1 18 t 
Cleveland . . . 200 100 000— 3 10 1 
Daterfas: Van;,-ilder y Scvercld pf>r el 
San Luis ; Malls. Boonc y O'Neill y . 
i Sewell por el Cleveland. 
D E T R O I T Y CHICAGO 
Detroit, agosto 30. 
C. H . E. 
'Chicago. . . OoO 001 000 01— 2 10 0 
Hetroit . . . 000 000 100 00— 1 7 1 
B a t e r í a s : BlanKenship y Schalk por 
(1 Chicago;• Dausa y Bassler por oí De-
tro i t . 
B a t e r í a s : AldrMlge y O'Karrell por el 
Chirago; Nor th y Ainsmi th por el San 
L u i s . 
C o n t i n ú a el f e n ó m e n o de Salsa-
m e n d i cuesta a b a j o . Se fué de l a 
cancha, p a s e ó , c o m i ó y b e b i ó de lo 
bueno l o m e j o r , d u r m i ó como u n 
z a n c a r r ó n de M a h o m a y cuan(fo lo 
c r e y ó convenien te d i ó l a v u e l t a . Sa-
lió fcl p r i m e r d í a con Lesaca y per-
d i ó ; s a l i ó anoche con e l m i s m o L e -
saca y a los dos los lesacaron de 
u n t a d o r e s po r la. azotea de la de-
r r o t a . 
E l mar t e s fue ron de r ro t ados en 
noble l i d por P a s i t g o y E r r e z á b a l y 
anoche les s u c e d i ó dos cuar tos Je lo 
p r o p i o con M o r a y Z u m e t a . Estos 
eran blancos y moi-aos Salsamendi 
y Lesaca. E n e l de l mar tes hubo 
g ran t o m a y daca en t r e par y par , 
ayer en t r e la t o m a y el daca no 
hubo a c u e r d o . Pues solo hubo u n 
par de emociones en los empates de 
siete y diez. D e s p u é s todo f u é blan-
co, p o r q u e a M o r a se le i n f l a m ó l a 
nar iz t e l e s c ó p i c a , y pegando con 
m á s salsa que cua t ro salsas le puso 
salsa a S a l s a m e n d i . Y Z u m e t a , j u -
gando como excelente r e m o n t i s t a 
a c a b ó con Lesaca, que ayer no es-
taba en s í ; estaba en G u a m b a c o a . 
Cuando l l e g ó supo que Sa lsamendi 
se quedaba en los 2 1 . Los dos es-
t u v i e r o n peo r . 
D o n D i n e r o , que parece haber f\-
¿ ó i n v e n t a d o en A r a g ó n , por lo te r -
co que es, pues v o l v i ó a sa l i r po r 
os fo i ion icnan tes y m e t i ó el pico 
bajo el a la . Y á l » p ' a h s i t e . Si ma-
ñ a n a v u t l v e hoy, e l d i n e r o v e n d r á 
coa Sa lsamendi . 
D i s p u t a r o n el segundo a pala, de 
:55 tan tos , los blancos Q u i n t a n a y 
A r r a r t e , c o n t r a los azulee B e g o ñ é s 
11 y E l o r r i o . 
A n o t e n ustedes una igua lada en 
nua, g u á r d e n s e e¡ l á p i z , saquen u n 
c i g a r r i l l o , p é g u e n l e c a n d e l i t a y die-
t r á i g a n s e v iendo a Q u i n t a n a sonando 
e' cuero como un m a y o r a l y a l se-
ñ o r A r r a r t e pegar ; pegar desde to -
dos los cuadros , pegar a l t o , ba jo , a 
Ct recha y a i zqu i e rda , y pegando co-
mo no p e g ó en j a m á s , d á n d o l e fác i l 
e ' i í r a d a a Q u i n t a n a , que ejecutaba 
con b o n i t a f a c i l i d a d ; s u j e t a n d o a 
E l o r r i o y d e s c o m p o n i é n d o l o y t r a -
yendo en j a q u e - m a t e a l B e g o ñ é s , 
que es tuvo bastante m a t a o toda la 
pelea, puea si le daban poca en t r a -
da, la que le daban, la en t raba pa-
ra p i f i a r . T a m b i é n p i f i a b a y echaba 
pa t u e r a la suya E l o r r i o . Es te a r r o -
gante d o m i n i o del cha to pa d e n t r o 
y esta f a c i l i d a d a rzob ispa l de Quin -
tana, les pus ie ron en m a r c h a hasta 
é! 35 f i n a l , con una ven ta j a de me-
dia docena de tan tos a l co rona r el 
c o m p u t o de l pelao 20 . 
E L C O N D E D E G O M A R 
E M B A R C O P A R A E L H A V R E 
Se descompuso un p o q u i t o Q u i n -
tana y las dis tancias ee es t r echa ron 
p o n i é n d o s e los azules en 28, cuan-
do los blancos t e n í a n 30. Y cuando 
e s p e r á b a m o s media docena de esta-
cazos de E l o r r i o p i f i ó ; p i f i ó y s a c ó 
l a r g o e l B e g o ñ é s y se a c a b ó todo lo 
a z u l . 
G a n a r o n los blancos. 
Q u i n t a n a , salvo en los cor tes , an-
tes c i t ado , m u y c o r t é s con la pelo-
ta, d á n d o l e dondo le d o l í a . Y A r r a r -
te, p a s e á n d o s e por la cancha, como 
un gene ra l con mando y b a s t ó n y 
q u i t á n d o l e la t e t t e a E l o r r i o a basto-
nazo l i m p i o y apabu l l an te . 
E l o r r i o es tuvo m a l . 
B e g o ñ é s es tuvo como E l o r r i o . 
L l e g a r o n a los 32. L a c u l p i t a de 
c-sta l l egada la tuvo Q u i n t a n a . 
L a r r i n a g a v o l v i ó a osear y osean-
do por lo f i n o l i , se l l e v ó la qu in i e -
la de r e m o n t e . 
N E W Y O R K , Agos to 30. 
Jean B o r o t r a , de l t e a m f r a n c é s 
de la Copa Dav.s . y el Conde M a n u e l 
de G o m a r , de l t eam e s p a ñ o l , se em 
barca ron hoy para el H a v r e a bor-
do del vapor " L a t r a n c e " . 
J o s é y M a n u e l A lonso , los ot ros 
j ugado re s e s p a ñ o l a s , se han queda-
do para j u g a r en los pa r t i dos n a c i ó 
nales. 
Y Z u b e i d i a , d á n d o l e con m u c h a 
d u l z u r a al palo , se l l evó la del c i e r r e 
a las doce p. m . 
L a noche f u é sonsa. 
DON F E R N A N D O . 
N U E V O F R O N T O N 
P A T T E R S O N , C O N T R A E L 
C A M P E O N A M E R I C A N O 
N E W Y O R K . Agos to 30-
G e r a l d Pa t t e r son c a p i t á n del 
' t e a m a u s t r a l i a n o , y defensor del t í 
. t u l o de c a m p e ó n , m u n d i a l de tenn.s , 
' j u g a r á c o n t r a el c a m p e ó n amer ica 
no, W i l l i a m T . T i l d e n , segundo, en 
el m a t c h de single?" de la Copa Da 
I v 's en F o r e t H i l l s , el v ie rnes p r ó x i -
I mo. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
KZPOXKBOKO DE SABATOGA 
Caballo Jockey Dividendo 
Lve l in Sawler 
Ivnoble . . . v . 
Kmotion . . . . 
Costlgan . . . . 
I 'rlnce James , 
Kipmy 
r a r k e 
Kator . . . . 
Me Atce . . . 
I.Ierimee . . . 
Tap l ln . . . . 
Kator . . . . 
HIPODKOrVIO de connaught 
Caballo Jockey 
T i t an ia . . . . 
I ' u r l 
Maklo-.vmdt . . 
Sun Braq . . . 
Nor th Walesb 
Paula v . . . . 
Helio I 'ardner 
Barnes . 
Krickson . . . 
Shí>rpe . . . . 
Krk l i son 
i l a r v l n 
Uarnes . 
Ornan . . . 
HIPODROMO DE D E V O N S H I E E 
Caballo Jockey 
DiviAendo 
f i o : 
2.s:. ! 
DlvMcnao 
i J T T ~ ^ * 0 ? ? * M A P A R A HOY 
J U E V E o DE AGOSTO D E 1922 
' — , A la* 8 i a p . m 
Primer Partido a Remonte a 30 Tantos ' 
Mora y Aramburu , blancos 
contra 
A R!.rfJ*S/efiro ? ^arrinaffa, azules 
Sac*r. i?" Prtla^-os <lel cuadro 10 12 
P r i m ^ - ; 0 , L ? T í , : c 5 0 3 del cuadro 11 Q ¿ ^ ^ X % ^ 0 v a o ^ * G Tantos 
^ " ^ - ^ f f a . E r r e z á b a l . 
¿ n m e - a . Salsamendi, :cesaca 
c * sacar d«i cuadro 10 1 2 
* P ^ í í 1 * 1 0 ^ ^ a M T a n t o . Pftiea I I y Emula , blancos 
I centra 
A ^ r ? ? ? i í 0 3 J ? ^ o ñ « s e s , aznlos 
v i 8 pr in i c io« del cuadro 10 
y los segundes del m a d r n ti 
I G a ^ b n S ¿ 1 P e A ^ a r S I - * * * * * * 
A sacar del cuadro 10 Ha 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P n i r t e ; P a r h d o 4P ^ 
B L A N C O S í f f O . O j 
MORA V Z U M E T A . Lavaban 60 bole-
!sacI;OSín?.2u,<s " " V Sal«un«Mli y L e . 
L l e v a h C ' I.T-' . ' "V '1" ' "1 en 21 tantos 
I 
P r i m e r a Q u i n i o t a Q* S ^7 r \ 
L A R R I N A G A / U 
T t o » . Btos . Dvdo. 
A r a m l a i r u . 
f .AKUI .VACA 
Zumeta . . . 
B r r e s á b a l . . 
Resaca . . . 
Pasiego . , . 
P . 
0 
A TU K RTCAKA 
G. P. A v t . 
*»w T u r * 7« 60 603 
• t t Xaiís 75 52 590 
Üttrmli 58 59 535 
geT^ljcnfl 63 63 500 ttíixaefi . . 62 63 496 
C ^ i n r U n i 63 67 464 
Wladel£ia 51 71 418 
47 75 S85 
JTTBGOS PARA. H O T 
XIOA JTAOTOTTAT. 
TB*rw Twrk «11 BrookJyi i . 
n i a d e l í i a . tsx Boston. 
P i t t s b r r g h esn San L n l s . 
Ctdeaso ea D e t r o i t . 
» Sbjb Lu i s en Cleveland. 
WajfbrngtOB tsx. New T o r k . 
Boston en Fl lade l f la . 
L I G A N A C I O N A L 
Derrota x»b eos gigajjtes 
' ' ^ O k i m , agosto 20. 
Brook lyn d e r r o t ó hoy al New 
con acore de diez carreras por 
VEW YORK 
V . C. H . O. A. E . 
• ^ . . ^ 3 0 1 0 2 1 
v , " 5 0 2 2 2 1 
f g ^ S r 4 0 2 1 0 1 
Barnea. 
4 0 1 13 0 0 
2 0 0 1 0 0 
1 1 1 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 
4 0 1 3 5 0 
0 0 0 0 0 0 
-"•oertasiro, x 1 0 0 0 0 0 
te" t . 
87 S 11 24 1 S 3 
RROOKI.YW 
^ C H O A E 
5 2 4 1 5 ~0 
« 1 3 4 3 1 
2 1 1 3 0 0 
3 2 1 0 0 0 
3 2 1 2 0 0 
1 1 1 12 0 0 
4 1 2 0 1 0 
4 0 2 5 0 0 
4 0 0 0 5 0 
34 10 13 27 T í 1 
( . ¿ ^ J a t e ó por V . Barnes en el tercer 
•anotación por entradas 
E - G r l f f k h . I f . . 
K ^ U . r f 
' f ^ s - ' . . 
Kri2Qar!'3'- Ib • 
K g - 3b- • • • 
Total ea. 
010 001 001— 3 
601 010 l l x — 1 0 
BOSTON T PI7. .ADELFIA 
Kiladclf ia . agostt 30. 
C. H. E. 
Boaton . . . 0 0 0 410 000 1— 6 12 4 
I Flladelf la . . '*00 020 I2U 0— C 0 0 
BüteríiJ.s: Pernock y Uuel or el BoS-
; t o n : Betmach; Ottden, Naylor y Perkins 
1 el l"'llu"di:lfia. 
Pcntar ls 
1 Stanley 
| U t t l e IJh'.c-k SIkm p 
i r<uc::'oanI 
i Uufrhoa. (Jrcham . 
i l i ad r i an 
1 American Bov 
Murphy 
( ¡haln ts r i 
W a y t . , 
W a y t . . 
Mt- Cían 













C u e l l o s 
S e m i - F l o j o s 
A R R O W 
C l u e t t , P e a b o d y & C o . I n c . , F a b r i c a n t e s 
S e m a n t i e n e n r e c t o s , d a n m u y 
b u e n s e r v i c i o , s o n l i s o s y p e r -
f e c t a m e n t e b l a n c o s . L a s t e l a s 
s e m o j a n a n t e s d e f a b r i c a r l o s . 
N o s e d o b l a n , a r r u g a n n i a j a n . 
E s m u y f á c i l l a v a r l o s y a u n q u e 
e l p l a n c h a d o m e j o r a s u a p a 
n e n c i a , l u c e n m u y b i e n s i n é l . 
S o n s u m a m e n t e c ó m o d o s , c o n -
s e r v a n d o a l m i s m o t i e m p o s u 
a p a n e n c i a l i s a y m u y e l e g a n t e . 
D g venia en iodos las Camiserías de 
la Habana e interior de la República. 
U n i c o s A g e n t e a p a r a l a Is la : 
Schechter & Zol lc r , M u r a l l a 58-60. H a b a n a 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Syracuse, aposto ÜO. 
Primer juepo C. H . E. 
Jersey r i t y '3 0 
Syracuse • 1 6 5 
Bi í tc r íns : Zenars y Krei tag por el 
Jersev Ci ty : J . Stewart. Montgomery 
> Niobcrpall por i l Svracuse. 
Scgumlo jueso 
H. K. 





1 215 4,14 
$ 3 . 8 9 
Q U I N T A N A v A R R A R T E . Llevaban 
(.2 boletoa, 
Loa nsulea eran Bcgrfiés I I y E l o r r i o 
que so ciiiertaron en 82 tantos L l -vaba i i 
oS j j o l i t o s . (pie se hubieran pagado a 
63. o« . 
B L A N C O S 
HIPODEÍOMO DE L O U I S V I E L E Z U B E L D I A 
Cabftllo 




( 'hatterton . . 
Oreat Luck . 
t 'ncle Velo . . 
Jookoy 







D l v l l e n á o 
$ 7 . 4 1 




















Z A B S A O A . 
Z U B E L D I A 
B?coiV-s I . 
.Chis ta . . . 
Perca I I I . 
Cantabria . 







Jersey City 11 S 4 
hyracusc 7 12 4 
B a t e r í a s : Mot tv ie r . Carruthers y L>e-
haney por el Jensey Ci ty ; Schultx. Ben-
ton, J . Stewart y Vlck por el Syra-
cuse. 
Rochester. aerosio 30. 
Primer juego C. H . E. 
N e w . r k 3 6 4 
Rochester r - 4 5 4 
B a t e r í a s : Barnes y Devine por el .Ne-
wark; Keenan v ake por el Rochest-sr. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Newark 2 6 2 
Rochester 3 1 1 2 
B a t e r í a s : Ban.harm y Devine por el 
Newark: Blake y Sandberg por el • Ro-
chester. 
tíuffalo. agosto 30. 
Pr imer juego C. H . E. 
Reading 2 6 0 
Buffalo ' . . . . 3 7 1 
B a t e r í a s : Thoinas y Tragresser por 
el Reading; ^ e r r e y Urban por el 
Buf fa lo . 
Segmndo juego 
C. H. S. 
i 
Reading 6 < 1 
| Buffalo 0 4 2 
• B a t e r í a s : Mar i :n y Clark por el Rea-
ding: Mohart. Heitman y H i l l por el 
Buffa lo . 
T H E 
S H O E 
HOn>L% C L U B 
lo ron to , agosto 30. 
Primer juego C. H. E. 
Baltimore 2 8 1 
Toronto 5 9 1 
B a t e r í a s : Ogdcr y Me Me Avoy por 
el Bal t imore; Baumgarten y Vincent 
por el Toronto . 
Segundo juego 
C. H. E. 
Baltimore 2 6 0 
Toronto 0 2 2 
B a t e r í a s : Greves y Ba r ry por el Ba l -
t imore: Connolllv y Vincent por el To-
ronto. 
UN B O X E A D O R F R A N C E S 
Q U E " S E R A J A " 
P A R I S , Agos to '30-
( P o r The Assor ia ted Press.) 
Jack W a l k e r , boxeador a m e r i c a n o 
g a n ó hoy un asalto cont ra el cara-
p e ó n f r a n c é s de peao med iano . B r -
eó le De Balzac. que a b a n d o n ó e l 
r i n g en e l c u a r t o r o u n d en med io 
ce las protestas do los espectado-
res. 
E l referee p e d i r á a l a F e d e r a c i ó n 
del Boxea, que no se en t regue a 
Balzac la parte del p r e m i o que le 
corresponde. 
Si us ted no ha usado calzado T H O M P S O N , 
e x í j a l o l a p r ó x i m a vez que vea a su pele tero . 
E l p r i m e r ensayo, s e r á l o su f i c i en te pa ra i n -
s i s t i r s i empre en esta c lase de ca lzado . 
R . R i b a s & C o . 
L o n j a 5 4 1 A p a r t a d o 1 3 1 6 H a b a n a 
íTíí" ITS» 
T H O M P S O N B R O S . SHOE 
FINE SHOLMAXERj 
B R O C K T O N 
M \ - - . 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
E P R O X I M O DOMINGO 
Se ha Concertado u n fes t i -
v a l fie base h a l l para o' d o i n i n 
go p r ó x i m o en A l m e m l a r e s 
P a r k , p o r aeuerdo t e n i d o por 
l a L i g a Nac iona l de A m a t e u r s 
en l a nocbo del mar tes ú l t i m o . 
Se e f e c t u a r á u n doble j u e g o (le-
g r a n i n t e r é s , p r i i iK- ran i i - i i t e el 
F o r t u n a ha de con tende r con 
u n t eam ijiic se f o r m a r á con el 
n o m b r e even tua l de M a r g i t 
ChaJeco, pa ra r eco rda r con e l l o 
a V í c t o r , que de esa m a n e r a é l 
l l a m a b a a l home, la accesoria 
de M a r g o t , como a n t e r i o r m e n t e 
l e l l e m ó la chocola te ra , y de 
o t ras m i l ingeniosas maneras 
que é l solo e ra capaz de p r o d u . 
c i r con su grace jo i n i m i t a b ' e -
Es te p r i m e r encuen t ro t e n d r á 
l u g a r a í a u n a y t r e i n t a , y mo-
men tos d e s p u é s de t e r m i n a d o 
c o n t e n d e r á e l m i s m o te ; im Mar-
got Chaleco con el A t l é t i c o de 
l a P o l i c í a . 
E l l i n e up de l Mai-got C h a l r -
co, f o r m a d o po r el manage r de 
los t i g r e s ana ran j ados , s e ñ o r 
R a f a e l C ia rc í a , es e l s i g u i e n t e : 
£ . H e r n á n d e z , p . 
A - Roca , p . 
E . L ó p e z , p . 
J . K . Z u b i e f . i . c. 
M . So tomavor . I b . 
F . Km». 'J]>. 
3. G u t i é r r e z . 3b. 
O. G o n z á l e z , I f . 
N . P á r r a g a , c f . 
M . O r t e g a , r f . 
L o s f a n á t i c o s no pr"*d'v^ •' — 
se cuen ta de que se les presen-
t a u n buen chance de ver pelo-
t a a m a t e u r de 1t m e j o r e n t r e 
es t re l las de la m a g n i t i c a LigM 
N a c i o n a l , que t a n t o se h a hecha 
a d m I r a r . 
A d e m á s , es p a r a recaudar fon 
dos conque c o n t r i b u i r para la 
casa de los f a m i ' i a r e s d e l maes . 
t r o , y eso es su f i c i en te . 
E L OOJO G L O R I O S O A S I > l 'OSK-
S I O N E S D E C A I B A K I L N A l>KS-
C A N S A R U N O S D I A S 
A n o c h e t o m ó el ( r e n que le ha de 
c o n d u c i r a Ca iba r i en . lugar de su 
n a c i m i e n t o y donde t i ene extensas 
heredades , el j o v e n s p o r t m a n u n i -
v e r s i t a r i o Sr . C é s a r E . S á n c h e z . 
N o e s t a r á m á s de u n mes en Cai -
b a r i e n este j o v e n estudioso, t a n po-
p u l a r en todos los sports y c í r c u l o s 
de esta c a p i t a l . Damos la n o t i c i a pa-
r a genera l c o n o c i m i e n t o de sus m u -
chas amis tades , en las que descue-
l l a i n v a r i a b l e m e n t e e l sexo be l lo 
que s i empre e s t á a tento a los gra-
1 ciosos gestos de l " C o j o G l o r i o s o " . 
Deseamos a C é s a r el m e j o r pro-
vecho en sus l igeras vacaciones. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 2 . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
A N O 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum, no pudo ce-
lebrarse la sesión municipal convo-
cada para ayer tarde. 
Cuando se pasó lista solamente 
hablen en el salón ocho señores con-
cejales. 
Lo desapacible de la tarde, quizás 
fuera la causa de que no concurrle-
f a al Ayuntamiento mayor número 
de ediles. 
TASACION D E T E R R E N O 
E l Juez Decano ha aprobado el 
Informe del Perito en discordia, se-
ñor Aurelio Sandoval, por el cual 
se fija en 75 pesos el valor de cada 
metro del terreno situado en la ca-
lle de Misión, Economía' y Delicias, 
que el Ayuntamiento expropió pare 
ampliación d'e la vía pública. 
Como la "faja de terreno expro-
piada es de 72 metros 75 centíme-
tros, el Municipio tendrá que indem-
nizar al señor Armando Armand, 
dueño de la misma, en la cantidad 
de $4.727.25. 
E l Juez Decano comunicó ayer al 
señor Alcalde su resolución en este 
sentido. 
L I C E N C I A S 
Se ha concedido licencia al señor 
Agustín Izquierdo, Ingeniero electri-
cista del Departamento de extinción 
de incendios, por haber sido nomi-
nado candidato a un cargo electivo. 
También se han concedido licen-
cias por enfermedad y para asuntos 
propios a Rodrigo González, escri-
biente del Departamento de Impues-
tos/ a Angel de la Peña, Agente de 
Apremios y a Josefa García, enfer-
mera del Hospital Municipal. 
ticar por el Jefe del Departamento 
de Impuestos, con motivo de la de -
nuncia presentada por el vigilante 
de policía 4425, Manuel Menéndez, 
de que nos ocupamos ayer, no ha 
dado el resultado que esperaban los 
funcionarios municipales. 
No ha habido en ese asunto ni de-
fraudación, ni ocultación. 
Se trata sencillamente de un tras -
paso de licencia de una ferretería, 
sin importancia alguna. 
L a ferretería es la establecida en 
Jesús d'el Monte 252. 
E l Jefe de la Sección de Licencias 
no concedió el traspaso solicitado, 
por haber ordenado la Sanidad la 
ejecución de obras en el nuevo lo-
cal, obras que realizó el dueño de 
ese establecimiento, don Cándido 
López, habiendo comunicado opor-
tunamente la terminación de las 
mismas a la Sanidad; pero a esta 
se le olvidó, según parece, partici-
parlo a la Alcaldía. 
De ahí que aún no esté hecho el 
traspaso de la licencia. 
E l industrial señor López se en-
cuentra al corriente en el pago de 
la contribución, según pudo compro-
bar el señor Eduardo de Cárdenas, 
empleado que hizo la investigación. 
Luego, no ha habido nada irre-
gular, a no ser una "plancha" que 
se hará famosa. 
C O M I T E D E E M P L E A D O S i O B R A S I M P O R T A N T E S | P i M S A M 
D E L E S T A D O 
NOMBRAMIENTO 
L a señorita Mercedes Torrente-
gui ha sido nombrada con carácter 
de interino, para desempeñar la pla-
za de escribiente del Departamento 
de Impuestos, mientras dure la li-
cencia concedida al señor Rodrigo 
González. 
E S T A B L E C I M I E N T O S SIN 
L I C E N C I A 
L a policía ha denunciado al señor 
Alcalde, por carecer de licencia, los 
establecimientos siguientes: 
Dos fondas en K y 23, Vedado, 
y en E número 89; un tren de la-
vado y dos puestos de frutas en el 
Reparto Los Pinos. 
También ha denunciado la ejecu-
ción de obras sin licencia en Línea 
144, 11 y Pocito y Subirana y Si-
tios . 
PARA C O L E G I O S E L E C T O R A L E S 
E l Alcald'e ha comunicado al Pre-
sidente de la Junta Municipal Elec-
toral que los edificios propiedad del 
Municipio donde pueden instalarse 
colegios electorales son los siguien-
tes: 
Asilo Nocturno, Corrales y Eco-
nomía . 
Depósito Municipal, Campanario 
número 228. 
Colegio Romualdo de la Cuesta. 
Estévez 45. 
L a Creche, de Apodaca 75. 
Asilo Diurno, Jesús del Monte nú-
mero 417. 
Hospital Municipal, Carlos I I I y 
Espada. 
Y antiguo Mercado L a Purísima, 
Vigía y Concha. 
L A CAZA D E L VENADO 
E l Gobernador Provincial ha co-
municado al señor Alcalde, para que 
lo haga saber al público, que el pe-
ríodo de veda del venado termina 
el 14 de septiembre y que el de ca-
za comienza el día 15. 
NO P U E D E S E R 
E l Alcalde resolvió ayer desesti-
i mar, por improcedente, la solicitud 
1 del señor Manuel Rodríguez Menén-
dez y otros vecinos, relativa a que 
le sea retirada la credencial al sere-
no José Rey Fernández. 
L O S T E R R E N O S D E L A PUNTA 
i E l Jefe de la Sección de Espec-
1 táculos, notificó ayer a los d/ieños 
! de carrousells establecidos cli los 
I terrenos de la Punta, el decreto dic-
tado por el Alcalde, a petición del 
Secretario de Hacienda, por el cual 
se les retiran las licencias que les 
; fueron concedidas para el funciona-
i miento de sus espectáculos en los 
'referidos terrenos. 
1 Podrán, si lo desean, trasladarse 
a otro sitio de la municipalidád. 
E n previsión de que este decreto 
no sea cumplido inmediatamente, el 
¡ Alcalde ha dado órdenes a la poli-
I cía para que impida de todas mane-
' ras el funcionamiento de esos es-
pectáculos en la Punta, por haber el 
Estado recobrado la posesión de di-
chos terrenos. 
ttECüBSO D E R E F O R M A 
E l señor Casimiro Ontineros ha 
establecido recurso de reforma con-
tra la resolución del Alcalde, por 
la cuel se le notifica que en cum-
plimiento de un acuerdo del Ayun-
tamiento le será retirada dentro de 
30 días la licencia que le fué otor-
gada para establecer un garage y 
depósito de gasolina en Genios nú' 
mero 16 y medio. 
L O S AUTOS D E L A R E N T A 
E l Juez Especial, señor Saladri-
gas, ha dirigido una comunicación 
al señor Alcalde, pidiéndole que le 
informe cuántos automóviles exen-
tos de pago fueron inscriptos por 
la Renta de Lotería en el año fiscal 
de 1921 a 22, con expresión de la 
marca o fabricante de cada uno y 
el número de las chapas. 
P A R A D E R O D E V E H I C U L O S 
Él señor Antonio Arias y otros 
vecinos han presentado un escrito a 
la Alcaldía, solicitando que se au-
torice el establecimiento de un pa-
radero de vehículos en Consulado y 
Genios. 
Dicha solicitud ha sido traslada-
da al Jefe del Tráfico, para que 
informe. 
UNA QUEJA 
| Varios chauffeurs de automóviles 
i de alquiler, se han quejado al señor 
1 Alcalde de \que la policía prohibe 
indebidamente el tráfico por Paseo 
de Martí entre San José y Drago-
nes. 
i Don Marcelino ha trasladado di-
, cha queja al Jefe de Policía, para 
| lo que proceda, toda vez que no ss-
¡ tá prohibido el tráfico por la mín-
i cionada v ía . 
B E C A S D E MUSICA 
Se han solicitado becas a favor 
de las señoritas Margarita Lista y 
Mercedes Fernández, para estudiar 
solfeo y piano en la Academia Mu-
uicipal de Música. 
L O S PAGOS 
Ayer cobraron sus sueldos del mes 
de agosto los^ empleados de la Al -
caldía, Contaduría, Comisión de Im-
puesto Territorial, Tesorería, De-
partamento de Administración de 
Impuestos y Servidumbre. 
Hoy se continuará pagando al res-
to Sel personal. 
También se pagó ayer a la policía 
$15.000 por resto de le consigna-
ción de Abri l . 
NO HUBO D E F R A U D A C I O N 
L a Investigación mandada a prac-
E L CIJÍE CONCORDIA 
E l Alcalde ha dispuesto que se 
notifique al dueño o empresario del 
cinematógrafo Concordia, que de 
continuarse tocando inmoderada-
mente el timbre eléctrico que tiene 
instalado para anunciar las tandas, 
a pesar de las reiteradas quejas de 
los vecinos, se le Impondrá una fuer 
te multa y caso de reincidencia se 
clausurará «1 espectáculo. 
E n la tarde de ayer y en los sa-
lones de " E l Triunfo", se reunie-
ron los señores que forman el Co-
mité Ejecutivo de Empleados y Jor-
naleros públicos, celebrando la se-
sión que oportunamente anunciára-
mos. 
Presidió el doctor Francisco Do-
menech, ocupando la Secretaría el se-
ñor Raúl López. 
Leida y aprobada que fué el acta 
de la sesión anterior por el señor 
López? el doctor Domenech, hace la 
presentación de dos nuevos delega-
dos: los señores Rafael de Armas y 
Rafael Hernández, que vienen a re-
presentar en el seno del Comité los 
intereses de todos los empleados pú-
blicos y maestros del Término Mu-
nicipal y Partido Judicial de San 
Antonio de los Baños. 
DIó cuenta el doctor Domenech 
con otra adhesión. Ha llegado por 
telégrafo, y la suscriben los seño-
res Francisco Marín, Manuel Mon-
talvo y Rafael Hernández, Jefes de 
Departamento del Municipio de Re-
medios. 
Dichos señores, en nombre de to-
cios los empleados de aquel Munici-
pio, se adhieren a todas las gestio-
nes y acuerdos del Comité, en defen-
sa del justo pago de las gratifica-
ciones, confiriéndole al doctor Do: 
menech su representación. 
Por último se dio lectura a una 
carta, que aparece suscrita por "va-
ríos jubilados de las Villas"; en la 
cual se lamentan de que la suspen-
sión de la Ley del Servicio Civil sea 
acordada, por las dolorosas conse-
cuencias que han de experimentar 
numerosos empleados públicos, y 
por que, si bien-se dispone de con-
formidad con lo que se pretende, 
que a los cesantes se les consideré 
como retirados y se les abone el re-
tiro con cargo a los fondos genera-
les de retiros, jubilaciones, pensio-
nes, etc, tales fondos no alcanza-
rían ni con mucho, para cubrir el 
montante de lo que habría necesi-
dad de pagar por tal concepto. 
Y, como quiera que recomiendan 
los "jubilados de las Villas", al Co-
mité, realice gestiones en el Congre-
so para que no sea suspendida la Ley 
del Servicio Civil, ee tomó el acuer-
do de hacer público, por medio de 
la Prensa, que el Comité no tiene 
atribuciones para hacer gestiones en 
tal sentido. 
Seguidamente informan varias co-
misiones, siendo la primera, en in-
formar al Comité, la que, presidida 
por el Vice Presidente del Comi-
té doctor Antonio J . Cadenas, estu-
vo recogiendo impresiones, el pasa-
do lunes, en la Cámara de Represen-
tantes. 
Hizo el doctor Cadenas un exten-
so relato sobre el indicado punto, 
haciendo referencia a la entrevista 
de la Comisión con varios legisla-
dores, entre ellos los señores Car-
los Manuel de la Cruz, Herrera So-
tolongo, Goderich, Oscar Soto, Al-
berni; entrevista de la cual se sien-
ten los comisionados altamente com-
placidos; informando también el Dr. 
Arazoza que se había entrevistado 
con el representante señor Guillén, 
y que éste le dijo que ya tenía re-
dactada una enmienda relativa al 
Proyecto de Ley del Empréstito, en 
el sentido de que se incluya en el 
mismo el pago de las gratificacio-
nes. 
E l delegado señor César Cruz, 
miembro del Comité, se creyó obli-
gado por un motivo de delicadeza, 
a presentar la renuncia de su cargo; 
pero, a Instancia de los demás com-
ponentes, del repetido Comité, que 
le rogaron la retirara, por ser su 
presencia y actuación grata y nece-
saria para todos el señor Cruz así 
lo hizo. 
L a próxima reunión del Comité 
ha sido señalada para el sábado dos 
del entrante mes, a las tres de la 
tarde, en "ElTriunfo". 
60.00 
5.00 
DB GBAN MEXITO, ACOTADAS HA-
CE MUCHOS AÑOS Y QUE L A U -
B B E B I A "CERVANTES" ACABA 
B E B E C I B I B 
COLECCION DE DOCUMENTOS 
INEDITOS relativos al Des-
cubrimiento, Conquista y Co-
lonización de las posesiones 
españolas en América y Ocea-
nla, sacados en, su mayor par-
te, del Real Archivo de In-
dias. Colección seguida de la 
Segunda Serle que contiene los 
documentos referentes a las 
antiguas posesiones españolas 
do Ultramar. La obra comple-
ta se compone de 55 tomos, 
ricamente encuadernados en 
piel $o00.00 
COLECCION DE LOS VIAJES 
Y DESCUBRIMIENTOS que 
hicieron por mar los espa-
ñoles desde fines del siglo XV 
con varios documentos iné-
ditos concernientes a la his-
torial de la Marina castellana 
y de los establecimientos es-
pañoles en Indias, coordinada 
e Ilustrada, por don Martín 
Fernández de Navarrete. 5 
tomos, en pasta española. . 
RELACION HISTORICA D E L 
VIAJE A LA AMERICA ME-
RIDIONAL hecho de orden de 
Su -Majestad, para medir al-
gunos grados del Meridiano 
terrestre, y venir por ellos en 
conocimiento de la verdadera 
figura y magnitud de la Tie-
Tlerra. con otras varias ob-
servaciones astronómicas y 
físicas, por Don Jorge Juan y 
don Antonio de Ulloa. Cinco 
tomos impresos sobre exce-
celent© papel y lujosamente 
encuadernados en p i e l . . . . 
MEMORIAS SOBRE E L ESTA-
DO POLITICO GOBIERNO 
T ADMINISTRACION DE LA 
ISLA DE CUBA, por el Te-
niente General don José de la 
Concha. Un tomo encuader-
nado 
HISTORIA ECONOMICO - PO-
LITICA Y KSTADISTfICA 
DE LA ISLA DE CUBA, o 
sea de los proprrosos en la 
población, la apricultura, el 
comercio y las rentas, por don 
Ramón de la Sagra Un tomo 
enquademado 
LOS TRES PRIMEROS HISTO-
RIADORES DE LA ISLA DE 
CUBA, por Arrate. Urrutia 
y Valdés. Tres tomos, en-
cuadernados 
CUBA: wlth notlces of Porto 
Rico and the Slave trade, by 
David Turnbull. Un tomo en 
tela 
COLECCION DE OBRAS SUEL-
TAS, asi en prosa, como en 
verso, de don Fray Lope Fé-
lix de Vega Carpió 21 to-
mos sobre excelente papel y 
encuadernados en p i e l . . . . 
OBRAS COMPLETAS DE DON 
MANUEL BRETON DE LOS 
HERREROS. Teatro y Poe-
sías. Cinco tomos, en pasta. 
HISTORIA CRITICA DE L A 
LITERATURA ESPAÑOLA, 
por don José Amador de lofl 
Ríos. Siete tomos en lujosa 
pasta española 
HISTORIA D E L MUNDO E N 
LA EDAD MODERNA, pu-
blicada por la Universidad de 
Cambridge, con la colabora-
de los principales historiado-
res de Europa y América. 
Ejemplar de ganga. 25 to-
mos, completamente nuevos, 
encuadernados en tela. 
HISTORIA G E N E R A L DE 
ESPAÑA desde los tiempos 
primitivos hasta la muerte 
de Fernando VII, por Don 
Modesto Lafuente, continua-
da desde dicha fecha hasta 
nuestros días, por Don Juan 
Valera. 25 tomos en lujosas 
tapas y cantos dorados. 
(Viene de la pág. T R E C E ) . 
r 
ni 6 
D E H I G I E N E 
Haced vida higiénica: bañaos, ha-
ced ejercicios calísténicos—de gim-
nasia sueca—el aire libre y con mo-
deración; respirad profundamente; 
vivid en cuartos bien ventilados y 
soleados; alimentaos lo mejor que j Heliana, a 
I podáis y tratad de conservar la pu-
, reza del corazón y el sano optimis-
i mo. (Leed a Marden). Si tenéis gas-
i tado vuestro organismo, sed vegeta-
' ríanos. 
R O Ñ I C A C A T O L I C A 
P a d r e R a m ó n D í a z ( S . J . ) y Méjico, fué desienad fo de Rector de fa?p° Para el 
a Escuelas car-¡de la Habana, i- • ^
Celebra hoy sus días el R. P. Ra-'Sai1 Rafael, el R p la calle ¿T 
in Díaz, sacerdote de la Compañía'rente. Escolapio que í' l8nacIo u" 
de Jesús, hijo de la ciudad de la rrie aprecio de ia 5°** «leí un^jT 
la cual abandonó muy habanera por «u cienoi» Socie<iad 
iendo ya miembro de la Ejerció el p. Lorpr,! y vlJ"tui 
D E L A L I B E R T A D 
Tan grande es el sentimiento de la 
! libertad, aun en los animales, que 
' s é de una paloma—macho— muy tro' Medico y Juez. Como maestro, 
" amiga mía, hermosa por toda ponde-i i"811"^'611^ al V*?***™** en aque 
niño, volvi eje  ent" 7 ^ t l
ilustre Compañía de Jesús. Incan- 3" Rector de las Escm»! el cafto 
sable se mostró en España el Padrerp:lar- Conoce el puestn Plas M 
Díaz, incansable ee muestra ahora d.e5emPeñar, no dudando 9t€ Va « 
en su amada ciudad de la Habana. r;¿ia sabrá anrao^-..^ ao Itte — 1 ^ saDra acresentar sl 1 sn I*-
. el prestigio de tan cefih p05[^ 
lije a ocupar el tribunal de Va Pe-i**1! ,0rado -• 1 
nlíencia, para ejercer por tres o 
más horas el triple oficio, de Maes-
Planl 
E l anterior Rector t» t» 
pilé, el ilustre hijo de r SantI*fo 
e obligan a permanecer 1 ^ 4 . 
la grave enfermedad de ! 
1111 íami. iiar suyo. 
Volverá a ( . 
resuelva la c r í s i s ^ p o í ^ e ^ -
u familiar, la cual n ^ ^ ^ 
I ración, de cola rizada, que se subía! fl0 advierte que éste ignora en 
' ! sobre mí y me permitía acariciarla. l0 referente a su conducta moral. 
Sin asustarse como las otras. Creo .Como un ansel de la euarda en-
100.00! que me conocía aunque las palomas sena a ^ que yerran el camino. 
i generalmente no conocen más que'f 0™0 médico, hace que el penitente} ^ en 
el pan , le descubra su enfermedad espirl-i sin oetrl 
I L a encerraron con otra paloma— recetándole los medios que ha | ^aluda™os ai nuevo Rector „ . 
hembra—de diferente clase (común) Ke e ^ l ^ r J**™ curarse de sus enílamos nuestra falicltación 
i , como el mé- ""os nuevos Rectores tü" 
\ cual pedimos al i , 1 
bien de su salud toí^ü0' 
1 *et,,rÍmentc de la eterna POr*1-
Saludamos al nuevo p a -
para ver si hacían cría semejante 
al macho—cosa algo difícil. Cuan-
do a los pocos meses la pusieron en 
libertod, todavía me conoció y se me 
subió encima, para comer las migas 
efectos desordenados. 
dico corporal receta al paciente di-|P05esi6n a la llegada del v?aráa 
ferentes medicinas. Como juez, pa-1 riovlI1cial P. Francisco Pík 0 
i resolver si el penitente es digno fiJien arribará a Cuba en î o ?a8« Fábre 
de la absolución. ros días del mee actual a 
gas.
Podemos af imar como testigo,. Spagne Le acompaña el p4dd¿1 
Volvieron a encerrarla—y ella que ! "-"e el Padre Díaz ejerce el tri^e udenc o S0i o 
tan nrnnda estaba v tan "tenorio" I carg0 del comesor, con bondad, sa-ijas ^ u e i a s Píaa de Guanabaco» 
biduría y prudencia. Llegado el P. FábregaaTa t. 
Acoge al penitente con tal cariño, 1,ara su nuevo destino el R. p rd ^ 
reprende con tan prudente energía, ' t0r Manuel Sorra, quien ¿a m" 
y aconseja con tal paternal solici-|nombrado Rector del Colegio p , 
tud que el penitente sale admirado'^1110 de Puerla (Méjico) Se n 
de su ardiente caridad y sabiduría,! Jara una cariñosa despedida al p 
despertando en el penitente la con-; dr^.^erra-
fianza, y haciendo que la conserve. I uigna, es de e^a, puea durant 
Concluido su cargo de confesor, |6U Permanencia al frente de lag e8-
va a continuarlo a algún colegio: p116^? Plas de Guanabacoa, prestó 
enseñanza 'qUe e-
•íu ministerio sacer. 
apreciables servicioe a Cu-
Dirige con gran celo las Congre- a Ia cual no dudamos «eguirá 
paciones del Purísimo Corazón de|no 8010 amando eino laborando por 
María y la de Hijas de María de S"6 se estrechen cada día más y 
Nuestra Señora de la Caridad, ¡ ^ á s ,Ios vínculos que nos unen a la 
constituida ésta por jóvenes de co-, ^P^110*1 hermana, siguiendo aeí 
1er. Así mismo la Archicofradía de :^endo un servidor de Cuba a la qna 
las Animas benditas del Prguato-11: sabemos ama entrañablemente, 
rio, de las cuales es Incansable sal-iE1 feguirá nuestro desenvoMmtentó 
vador así como de los pobrecitos na<;ional P0r medio de este DIARIO 
el cual recibirá en Méjico, según 
sus vehementes deseos. 
E L P R E S I D E N T E GENERAL DH 
L A ANUNCIATA. 
Celebra hoy bus días el doctor 
Ramón G. Echevarría, Pre8ld«ntd 
general de la Anunclata, cuyo cargo 
, deseándole unaj vieDe desempeñando a satisfacclóa 
Santo, pidiendo al de la Congregación, que lo viene r». 
eligiendo hace varios trienios. 
Sea para tan fervoroso católico 
y distinguido congregante nuestra 
felicitación. 
ta  oro  est  y t  te ri  
era cuando gozaba de libertad—se 
puso mohína, triste y el pico se le 
curvaba, señal evidente de su pró-
ximo fin. Avisé, la pusieron en li-
bertad, pero ya era tarde. ¡Murió 
de nostalgia, mi pobre emiga, año-
| rando su libertad perdida! Por este 
¡ ejemplo podréis juzgar de lo amable 
1 que es la libertad. ¡Procurad conser-




si   s i s    ^eJas ^ I ™ 
para que no os la arrebaten! católico, a dar-ejercicios, a predicar.^ ^ m o «n la 
3ñad a'amarla a vuestros hijos! o instruir a quienes carecen de J ^ j e r « « « « « 
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& E l DIARIO D E L A MARI- a 
O NA lo encuentra usted en O 
D cualquier población de la O 
D República. O 
D D D D C J O D O a O O O O O O O 
OBRAS DE DERECHO, TAMBIEN 
AGOTADAS 
E L DIGESTO D E L EMPERA-
DOR JUSTINIANO, traducido 
y publicado en el siglo ante-
rior por el .licenciado don 
Bartolomé Agustín Rodríguez 
de Fonseca. Nueva edición 
aumentada con la traducción 
de los proemios, completada 
y revisada con arreglo a los 
textos más autorizados de 
las ediciones modernas. Tres 
grandes tomos. encuáderna-
dos 80.00 
CODIGO C I V I L comentado y 
concordado extensamente con 
arreglo a la edición oficial, 
por Q. Mucius Scaevola. 
Obra completa, 27 tomos en 
26 volúmenes, en pasta es-
pañola 125.00 
LEGISLACION HIPOTECARIA, 
por Gallndo y Esfcoura. Cin-
co tomos, pasta 80.00 
Librería CERVANTES, de RICARDO 
VEGOSO, Q-AIiIANO, 62, Apartado 
1115, Habana. 
Ind 27 m 
D E L A P O E S I A 
L a poesía no es patrimonio de na-
| die, es bien común a todo el que se-
' pa sentir y pensar. E s poesía cual-
í quler sentimiento noble que agite a 
] un ser viviente. L a lágrima que res-
, bala por la mejilla de una mujer 
o de un niño; el rugir del mar em-
bravecido; el viento huracanado que 
hace gemir y abate las ramas y ho-
jas de los árboles; el cefirillo que 
susurra—como la suave vibración de 
las cuerdas del Arpa, o de la L i r a — 
el agitar blandamente el verde airón 
de la palmera; la flor perlada de ro-
cío; el iris que forma la luz al des-
componerse en múltiples colores en 
las olas; la dulce ilusión que acaricia 
el hombre—ya entrado en años y 
desencantado de la vida—al iniciar-
se en el cultivo de las musas—¡oh, 
Dante!—) con entusiasmo impropio 
de su edad: Todo esto es Poesía! 
Es poesía el cvíelo luminosamen-
te azul; el firmamento estrellado— 
que convida a la meditación y al en-
sueño, en la quietud de la noche— 
el sol que alborea—nimbado de ro-
sada luz y de opalidades de nácar— 
tras las altas cumbres de los montes, 
despertando a la Naturaleza dormi-
da. Y el sol, al hundirse en el ocaso 
(—en el mar—) después de su dia-
ria jornada, en apoteosis de arrebo-
lados resplandores; y el descender 
las sombras del crepúsculo, borran-
í do los contornos de las cosas y de-
jando en la penumbra las siluetas de 
la lejanía. . . . ! 
Es poseía el cielo lumlnosamen-
y conmovedora—la práctica de las 
hermosas y piadosas virtudes. Nada 
hay comparable a una bella acción! 
Y es, en fin, término y resumen de 
la Poesía, el himno de amor a la vi-
da que ofrenda la naturaleza a su 
Divino Creador, en eternal sinfonía! 
F . Enrique/, Monéndoz. 
Habana, agosto 24 de 1922. 
R A M O N R O S A I N Z Y D I A Z 
pecadores 
E s un operario laboriosísimo en la 
Viña del Señor, fatigándose gran-
demente por el bienestar moral de 
su amada patria, prestándola así 
un señalado servicio. 
Saludamos hoy complacidos afl 
Padre Díaz, S. 
foliz día de su 
cielo conserve su preciosa vida, to-
da ella consagrada al eervicio del 
prójimo y de su patria. 
A ambos quiere salvar, haciendo 
que sirvan a Dios, porque en el 
destino de las sociedades lo propio 
que en el de los individuos. Dios 
quiere y debe manifestarse Dios; 
iiiiinitamente liberal por naturaleza 
ie complace en proteger a los jefes 
do familia como a los del Estado; 
cuando con la humildad de sus 
preces reconocen los derechos de 
su gloria; pero no puede, sin faltar-
so a sí mismo, concederles su protec-
ción si pretenden bastarse a sí pro-
pios y hacerse de* esta suerte dioses 
tiuyos: "Yo no daré mi gloria a otro, 
ha dicho el Señor". " Y si el mismo 
Señor no construye la casa, de na 
LA S U P E R I O R A D E L A LEPROSE-
R I A D E L MARIEL 
También son hoy los diaa d« Sor 
Ramona, la R. M. Superiora de la 
Leprosería del Rincón. 
Lleva Sor Ramona más de 26 
años al servicio de los lazarino», 
Iof que la saludan, quieren y obe-
decen con el afecto de madre. Su 
presencia es suficiente para «orne-
ter a log más rebeldes. 
Para ella hemos pedido una Creí 
de Beneficencia por su maternal 
abnegación, pero nadie se acordó. 
Y si bien es cierto que ella tiene una 
da serVrrán^todos"' los Tralmíos "de Cruz Íunt° .at su cual ^ !* 
los que la edifican, y será inútil te\c™* **^T\f!:°: "^80,Cle/Ü 
vigilancia de los custodias de la ~ 
ciudad si el mismo no la guarda". 
A las ocho Misa y comunión gene-
ral. L a Directiva de la Archicofra-
día de las Animas, Invita a los cofra-
des y fieles en general. 
A lo3 que sus obligaciones no les 
permita esperar a la Comunión ge-
neral, se les ruega encarecidamen-
te la apliquen a su intención a la 





































































que quien lleva tantos afios al ser-
vicio de los lazarinos, bien mereo» 
una recompensa de la nación. 
Llegue hasta Ja venerable Supe-
riora nuestra felicitación en su fies-
ta onomástica. 
PERDIDA 
Nuestra estimada compañera fle-
noia Eva Canel, ha experimentado 
la pérdida en la fiesta de San 
arr 
7! 
Lo principal es efectuar la Comu- de Calasanz, celebrada el 27 del ac 
nión siendo secundarlo la hora de;tual en las Esculas Pías de 
E L T E S O R O L O C A L 
L a existencia en caja era ayer 
la siguiente: 
Ejercicio corriente: $269.174.81. 
Resultas: $19.333.47. 
Consejo Provincial: $19.208.20. 
Extraordinarios: $5.50. 
Total: $327.721.98. 
I n d i c a c i o n e s d e l a m o d a d e 
Cff lLDREN'S R O Y A L 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
G u a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r c r s a , 3 ] 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
J o s e f a C a b a ñ a s 
V i u d a d e G u t i é r r e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION PAPAL. 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro y 
medía de la tarde, los que suscriben, hijo político, nieto y nietos 
políticos, ruegan a sus familiares y amigos se sirvan acompañar 
su cadáver, desde la casa mortuoria, calle Dos No. 4, Vedado, 
hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Agosto 31 de 1922. \ 
José María Espinosa: Rogelio Espinosa; Dr. Luis Toña-
rely; Dr. Francisco María Fernández; Virgilio V i -
Ilalta; Antonio Caos; Dr. Ignacio Toñarely. 
3 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
el veterano maestro señor Ramón 
i Rosainz y Díaz, Infatigable director 
. de la Escuela número 3, de la Es-1 amantes del 
j cuela Modelo, como se denomina 
en el distrito escolir de la Habana 
a este plantel ejemplar. 
E s el señor Rosainz el decano de 
los maestros públicos de esta ciudad, 
donde ha ejercido siempre con el 
Aplauso entusiasta de las autorida-
des y de los padres de familia que 
han sabido «preciar, en cuanto va-
len, las dotes excepcionales de este 
notable pedagogo, que, a pesar de 
sus años, labora aun, con los mis-
mos bríos y entusiar/ios de la ed-ad 
juvenil. 
Benemérito de la patria, la ha 
servido eficazmente en el aula, por 
espacio de media centuria, en la pre-
paración valiosa de varias genera-
ciones de cubanos que han brillado, 
por méritos propios, en las distintas 
esferas de nuestro mundo social. 
Paladín de las glorias patrias, ha 
sabido sostener latente, entre los 
VGl*ÍfÍCctI*Iíil 
E N HONOR A L SACRATISIMO 
CORAZON D E JESUS. 
JTafiana como primer viernes de 
raes, es día de Comunión para los 
Corazón Sacratísimo 
de Jesús, quien concederá a los que 
practiquen esta Comuniión repara-
dora, la perseverancia final. Quien 
se vea imposibilitado de hacerla el 
viernes primero, verifíquela el pri-
mer domingo. 
Los programae de los cultos del 
primer viernes véanse en la Sección 
do Avisos Religloeos. 
CONGREGACION D E L A ANUN-
CIATA. 
L a reunión mensual, Misa 7 Co-
bacoa, de un rosario, recuerdo Ina-
preciable de familia. 
Suplica encarecidamente a qulea 
lo haya encontrado, tenga la can-
dad de entregarlo en la Admlnlí-
¿ración de esto DIARIO. Acto que 
mucha agradecerá. 
R . P . RAMON GAUDE, C. M. 
Son hoy los días del P. R^ófl 
Gaude, sacerdote de la Congregación 
de la Misión, celebrado poeta, u 
rector de la Federación de las ni 
jas de María y de las Católica* tu 
bañas. , . .«it. 
Reciba nuestra cordialíslma 
citación. 
P R E S B I T E R O rImON DE ^ 
Celebra hoy sus dias el Ca_p^ 
y media a. m. aei próxi 
en la capilla del Colegio 
Uiunión, se efectuarán a las siete' i e n ^ santovenia Padre Ram011 
d l mo domiugo Redactor Católico de "W 
Lucha". aM 
A tan Ilustrado compañero » 
complacemos en felicitarle « 
fiesta onomástica. 
E L PARROCO~DÉ MARIANA0 
m - I1Uestro saludo y 
MISA DE R E Q U I E M 
E n sufragio del alma de l a señora 
Manuela Veiga do Mira 
E l próximo viernes lo d© Sep-
tiembre a las siete y media de la Sea también nu^tiu p.̂ oco 
mañana, se celebrará en la capilla; ra ej popular Padre Ramón, ro . ^ j , 
de que le rodean, el culto a la memoria i de San Francisco, Aguiar esquina 
de aquellos patriotas intachables, ¡ a Amargura, la Misa de Réquiem; 
que con acometividad heroica, se que todos los días primeros de me3| 
lanzaron a la revolución por la pa-i tiene lugar a dicha hora, en el men-i 
tria irredenta, por eso, en la pré- clonado templo, por el eterno des-¡ 
dica de los viernes, ya populares de-! canso del alma de la señora Manuela i 
ja oír en la calle, como lo hacían i Veiga'de Mira. 
los oradores atenenses, su elocuente Se suplica la asistencia, así como 
voz. haciendo vibrar el sentimiento ¡ la Sagrada Comunión y preces, su; 
patrio entre la multitud que le es-1 estimado hijo el Director de la Re-' 
cucha devota. vista " E l Amor de los Amores", se-
Ciudadano ejemplar. ha creado ñor Remigio C. Mira. 
una virtuosísima familia que coro-
na los ideales de su vida. . E L NUEVO R E C T O R D E L A S E S -
Lleguen al venerable maestro. C U E L A S PIAS D E LA HABANA 
en este día, nuestras felicitaciones' E n el último capítulo de la Pro-
más sinceras. ¡ vincia Calasánica de Aragón, Cuba 
con 
preste de la jurisdicción p a r r ^ 
a que pertenece, que noy 
sus días. UN CATOLICO-
£ 3 
encantador que estos dos primorea I ta. prr su par'-C. para niñas de 3. 4. 
de abrigos? E l primero, denomina- 6. S y . 0 años, es ce veiours de la-
do Grace, para niñas de 2. 4, 6, 8, na cu 'lo3-tonos oe verde. 
! 10 y 12 rMlos de eciad, es de un sua- Suscríbase a Vogue, "Edición Vu-
ve paño de lana color de arena Gre- baña". Apartado 310. Tel. M-6944. 
L O Q U E D E B E S A B E R 
todo enfermo para curar pronto y radicalmente sus 
males. 
E l Director del Instituto Electro-Técnico, Rambla 
del Centro, 12, Principal, Barcelona, España, man-
dará gratu'tamente el libro GUIA DE L A SALUD 
a los pacientes que le den a conocer la enfermedad 
que sufren. 
mmk mmm o e w o l f e 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T d A - I é 9 4 . . 0 b r a p í a > I 8 - - H a l ) a n a 
CRONICA RELIcaOSA 
DIA 31 DE AGOSTU 
, .ft \sUB' 
Este mes está consagrado a 
clón de Nuestra Señora. 
jubileo Circular . - S u Divina ^ del 
tad está de manifiesto cu l» « 
Santo Angel. ( 
Santos Ramón Non nato ^ r c e n ^ 
Arlstides, Osorio y ,B • JUp\„lino í ^ t 
confesores; ^obustiano Pan' Bufin* 
mingo del Val, mártires, sam» 
mártir. 

















del mundo después ^ k * *R 
drc. contra toda-esperanza a , , £ 0 
hábiles médicos PorJ° a"Nro n****!» 
el nombre de Nonnato o - milaíro» 
A este, que podemos l\a%*r \̂zxJ*Z 
nacimiento, se anadió el sm» dot4nd^ 
con que el Señor le P ^ n o , f £ 
do una bellísima Inclinación y # » 





























Ai ltt educación. . a la orden »' Muy jove nentró en la o hábi í b0,. 
Merced, recibiendo ^ Pref'» ̂ . 
nu:no de San Pedro ^ ^ t u d ¿«ÍJ&s. 
7.o muchas yentajas la *n*/Siu» 
rio a 1 de lo8, P ^ ^ n t o de todW ¿». 
Su fervor, su ^/asimiento ia, ^ ex̂  
rosas, su devoción " ^ ^ p r o f u n í j - " ! . 
cesiva mortificación y J U P ^ 
mildad, eran superiores a ̂ traofj"*, 
ración. En hizo l e c c i ó n des da 
rios progresos en £ r|ño.a desP"ec0O, 
estado, que dos o tr**JF¿lgnoJ* elD. 
su prcrfeslón. se le " ^ ^ p o r t f ^ 5 " 
fi;irYe uno . d e j ó l a s 
fieles soore *-i l0 y i;;,"uin ^ 
cristianos, con e' ^ " ' empefl6 .í?"val*"" 
redentor. NingunoJesenu^yoj-taUvo^mlnlsterlo ni ^ „, con 
ni con mayor prudencia. 
,»rof 





ios y ne P"":;' con Ia « del 
'le ereciMM^-- f S1 
de los justos el o ^ t , r 
Uño 1240, » lo» treln 
eeis 
edad., 
A fí O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E Ü L U A H O R A 
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«nació ^ 
I T s a ^ 
, es Posibk 
Pronto 
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C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
^ T T O t m ^ » 1103 BAJOS D B 
í « A ? " 33 entre Animas y Virtudes, 
t*d í»"'- sajeta, comedor, cuatro cuar-
t a sai»' . pijorto oeoueño di 
i " - ,„ l , u ouui, ^»^ í 
c011 ^Tflo de lujo, cua t  peq e  a 
" N r ^ T y servicios, cocina d© gas ace-
^ " f ^ l a sombra y vuelta a la brisa, 
ra " ' i r a s del Malecón. L a lave en la 
dos cuaaVr1formee Obrapía 61 altos. 
mi seo 8030 9 8. 
- T T ^ A E l . P I S O B A J O D B L A 
sS ñamas 5 entre luz y Acosta. L a 
casa ^ No. 4 de la misma calle, 
llave en dueño. Ltoea. esquina a M . 
l)aj0S-^iífOno F-4496. S f ' T e l é f o n  . 
38036 4 s. 
• - T ^ U T C A B I . A L T O B B VXRTTT-
í S 198 compuestos de sala, comedor, 
de8 habitaciones, baño, cocina y doS 
""f.tiSones más en el alto con un ba-
^ ^ r e c l o - $80.00. L a llave en la 
fio- * c;u dueño: Linea esquina a M, 
S S T V e l é f o n o F-4496. 
SF036 ^ 
r ¡ ¡ Í ^ Q U B 13. S B A L Q U I L A N L O S 
jTTTq de esta casa compuestos de sala, 
b^npdor ouatro grandes habitaciones y 
c r,ara criados, baño moderno com-
e t o y cocina de gas. L a llave en la 
r'e,l° / de Manrique y Lagunas . Infer-
n é ^ Galano 64. L a Elegante. 
38039 2 a-
rr-TÍQTTILA L A CASA S A N L A Z A K O 
M sepundo piso, compuesta de cuatro 
habitaciones, sala, comedor, baño, co-
cuarto de criados con su servicio 
A l t a r l o . Informan: Manuel E . Canto. 
B¿ec4n 12. bajos. Teléfono M-6834. 
38040 7 s-
SB ALQUILA EL SBOimBO P I S O AL-
tn de Manrique 39. compuesto de: sala, 
«ntesala, cuatro habitaciones, espléndi-
do bafto con todos los requisitos sanita-
rios amplio comedor, cocina y calenta-
dr de gas. cuarto para criados. Precio: 
1105 00. L a llave en la bodega de es-
aulná a Concordia. Informan: Teléfono 
A-6420. 
38044 8 B-
«BPTTJTTO 340 B K E B B B AS A B R A T E 
v Mazón. se alquila. Sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño moderno y ser-
rlclo para criado. Informan en la bo-
dega., 
COLOW 26 A S B ALQTTILA B L SEGTJW-
do piso. Sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño Intercalado, todas con balcón 
a la calle y cuarto y servicio para cria-
dos Informan en la bodega. 
CAMPANARIO 58, B A J O S . S B ALOTTI-
lan estos modernos bajos, muy confor-
tables y espaciosos. Informan en ©1 
No. 58 de la misma calle. 
38045 4 s. 
V E D A D O 
ALQUILO EN $130.00 BASOS 257 EN-
tre 25 y 27. Puede verse de 2 a 5. In-
forman: Navarro. Banco Canadá 512 de 
8 a 4. Teléfono A-2936. 
38043 2 8. 
BE A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A 
hombres solos. Informan en L u z 48, 
Baftos de B e l é n . 
38059 9 s. 
BE A L Q U I L A A F A M I L I A CUIDADO-
ca en alquiler razonable, lujosa resi 
dencia, con todo ol confort y comodida-
des imaginables. Seis cuartos, con tres 
baños Intercalados, seis "closets"; ins-
talación directa de agua caliente en 
toda la oasa. Cuarto ropero con siete 
armarios, etc. Calle 6 esquina 15. In-
forman al lado por 6. 
37903 2 8. 
J e s ú s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
I B ALQUILA H E R M O S A V B R E S C A 
^^iiu catalina No. 40 entre San 
Lázaro y San Anastasio, acabada de 
Pintar. Portal, sala, saleta, cuatro am-
plias habitaciones, baño completo inter-
calado, comedor, cocina de gas y car-
bón, despensa y servicio de criado. E n -
trada para automóvi l y gran traspatio 
con árboles y gallinero. Informes Te-
lééfono 1-2902. 
37512 1 s 
C E R R O 
Se alquila un chalet de dos plantas, 
frente a l Parque de T u l i p á n , de es-
quina, rodeado de jardín , arboleda y 
de frutales al fondo. Informan te lé fo -
no A-0589, de 1 a 4. 
4 s. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
B^S^UIl!^^"? D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle y otra habitación 
Interior en casa de familia, a hombres 
"oíos en Trocadero, número 11, altos. 
*nglish Spoken. 
38009 8 Sp. 
Casa de huespedes "la vxllal-
besit". Se alquilan habitaciones lim-
pias y ventiladas, inmejorable servicio 
y comida a $30.00 al mes comida y ha-
bitación, para señoras y caballeros so-
los, matrimonios, precios convenciona-
les de reajusta. San José 113 B . Telé-
fono M-4248. 
38032 3 8. 
Be alquilan en san lázaro 293 
trescas y ventiladas habitaciones altas 
f bajas, precio reducido como se puede 
^er. pues las hay de $9.00 y $12.00 
"on luz e léctr ica . No hay nada mejor 
•n toda la Habana. 
38042 3 s. 
*ENDO UNA GRAN CANTINA Y CA-
'é cerca del Parque Central, gran ne-
|pclo en $3.500 con $2.000 al contado. 
JjGnga a verme y se convencerá. Marín. 
Café Belascoaln y San Miguel de 8 a 11 
» d« l a 4. Teléfono A-0094. 
SS048 5 s. 
venden armatostes, roma-
"as y efectos de oficina, propios para 
almacén de tejidos. Informan en Mu-
t i l a 73. 
38052 2 b. 
>E ALQUILA UN LOCAL DE ARRE-
flar calzado con su m.^i inar ia y su 
"Grramlenta. Su mquina Ue coser y con 
Pucha marchanterla. í'á alquila barato, 
^forman: calle Industria y Colón, en 
* esquina. Zapater ía . 
38056 2 s. 
^ F A K A A G U A 
A U T O M O V I L E S 
Precios muy baratos. 
Paji l las de refrescos, servilletas y 
esencias. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C * . 
P a u l a , 4 4 . - - T e I é f o n o A - 7 8 8 2 . 
H A B A N A 
" S T O R A G E " 
L a Compañía General de Autos y Mo-
tores ha abierto su nuevo departamento 
de " S T O R A G E " en el cual ofrece las 
mejores condiciones para la limpieza y 
cuidado de su Máquina, también tene-
mos un Departamento para la venta do 
Autos de uso, con un magníf ico salón 
de exhibición en donde nos hacemos car-
go de la venta de cualquier Automóvi l 
o Camión, así como de su limpieza, 
propaganda, demostración y buen fun-
clonamionto de dicha máquina . Edificio 
Carreno. Marina No i . 
38047 4 8. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Hipoteca en Obispo. Necesito $5,500 
a l 8 0 0 sobre casa de dos plantas, 
toda de c a n t e r í a , m o d e r n í s i m a en 
Obispo entre Habana y Aguiar. Renta 
reajustada $6,500 mensuales. Se ga-
rantiza que la propiedad vale actual -
mente $100,000. No pago corretaje. 
Propietario: G . Martí , C u b a 86, altos 
38031 3 s. 
S E N E C E S I T A N 
Se solicita una criada de mano y una 
manejadora, que sepan cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y tengan quien respon-
da de su conducta. Informan L u z 4, 
Jesús del Monte. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I N D I C A C I O N E S D E L A M O D A 
D E C H I L D R E N ' S R O Y A L 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URXNA-
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D B 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NEOS A L V A R SAN 
v í a s urinarias. Enfermedades venéreas . 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domlcl-
lio: C . Monte, 374. Teléfono A-9545. 
5 s. 
V A R I O S 
E N SAN I G N A C I O 12, A L L A D O D E 
la Catedral, a una cuadra del mar, se 
alquilan habitaciones frescas y claras. 
Gran reajuste. 
38054 2 s. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
A G U I A R 105, S E G U N D O P I S O . CASA 
moderna, familia extranjera alquila dos 
habitaciones amuebladas muy ventila-
das, una comunicando al baño . Se cam-
bian referencias. Precios de s i tuac ión . 
8050 \ 6 s. 
S E S O L I C I T A E X P E R T O V E N D E D O B 
de tejidos, muy conocedor del comercio 
importador de la plaz:> para casa de 
comisiones de mu.cho porvenir. Expon-
gan sus aspiraciones y referencias al 
Apartado 2485. 
38053 2 s. 
S E V E N D E N J U E G O S D E S A L A , Mo-
dernos a $65.00 y $75.00; Juegos de co-
medor a $80.00, $100.00 y $125.00; Jue-
gos de cuarto a $110.00, $125.00 y 
$155.00; escaparates sueltos, con lunas 
a $35.00, $45.00 y $55.00; lavabos mo-
dernos a $25.00; burós de cortina a 
$22.00; piano para estudio $35.00; Pei-
nador a $10.00 y $12.00; vidrieras a 
$25.00 y 20.00; mesas correderas a 
$10.00 y $12.00 vajilleros a $12.00 y 
14.00; neveras a $12.00. 15.00 y 22.00; 
lámparas de bronce, cuatro luces, $18.00 
sombrerera $10.00 y $12.00; escapara-
tes americanos $15.00 y $18.00; para-
vanes a $6.00 y $8.00; manparas a $8.00 
par y muchos muebles m á s en ganga, 
lo quo»usted neces|e, yo lo tengo. Alon-
so, Galtíino 44. 
8065 3 s. 
PIANO Y V I C T R O L A . S E V E N D E N : 
un piano moderno, tres pedales, cuerda 
cruzadas, gran sonido y perfeicto estado 
en $175.00; y una Victrola Víctor me-
dio gabinete con 30 discos variados en 
$70.00 por embarcar. San Nico lás 19 
esquina a Animas. 
38071 3 s. 
S E V E N D E UN J U E G O PINO D E CO-
medor. caoba maciza con vitrina her-
mosa y su nevera $185.00 (costó $450) 
un Jueguito sala caoba tapizado fino 
$85.00; una Victrola Víctor, medio ga-
binete con 30 piezas $70.00. San Nico-
lás 19 esquina a Animas. 
38071 3 es 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano o mane-
jadora siendo poca familia. No le im-
porta cocinar. Informan Monserrate 151 
esquina a Muralla. 
38061 2 s. 
SE DESEA C O L O C A R UNA M U C H A -
oha española de manejadora o criada 
de cuartos. Tiene buenas referencias. 
Para Informes: Suárez 39, bajos. 
38066 2 s. 
C O C I N E R A S 
îĵ m——111 u 1 1 np mi—1^ un—tt 1 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de cocinera. Sabe cocinar a la 
española y a la criolla. Desea casa da 
buena familia. Duerme en el acomodo. 
Prefior© la Habana o ' J e s ú s del Monte. 
Informan Amargura No. 10, altos. 
38033 2 s. 
S E V E N D E N : U N E S C A P A R A T E L U -
nas $45.00; aparador moderno $20.00; 
oórr.oda $20.00; lavabo moderno $22.00, 
cama blanca bastidor nuevo $18.00, 
nevera moderna $28.00; coche niño 
$8.00; camlta fina niño $18.00; esca-
parate americano $28.00; mesa, sillones, 
lámparas . Casa particular. San Nico lás 
19 esquí . i i a Animas. 
38071 3 s. 
M A Q U I N A R I A 
C A L D E R A S L O C O M O V I L E S 
de 50 y 65 caballos, verticales de 5 y 
15 id. Motor petróleo Metz, de 30 ca-
ballos y tubería negra de uso. J . Bace-
rises. Inquisidor, 35, altos. 
38021 9 s 
L a s t i ras estrechas de l i n ó n 
blanco y el diminuto c a n e s ú del 
mismo mater ia l contribuyen mucho 
a l atractivo de este trajecito de 
guinga en un todo mate de azu l pa-
r a l a n i ñ a de 4, 6 u 8 a ñ o s de edad. 
E l modelo, denominado K y r a , cae 
ancho y recto desde a r r i b a y l l e v a 
mangas en el estilo kimono. 
Vogue E d i c i ó n Cubana es la me-
jor revis ta en su clase que se ha 
««litado hasta la fecha en esta R e -
p ú b l i c a . S u s c r í b a s e hoy mismo. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
) T médico de visita de la Asociación Ce 
fDependientes. Afecciones venéreas . Vías 
, urinarias y Enfermedades de señoras . 
Martes. Jueves y Sábados de 3 a 6 
Obrapía 61 altos. Teléfono A-4364. 
P O L I C L I N I C A 
D R . J . D I A G O 
Suárei , 88. Telé fono M-6233. Especia-
listas para cada enfermedad. Consul-
tas de 1 a 5. Para pobres, gratis. De 
2 a 4. Cirugía, Aná l i s i s Corrientes. R a -
yos X . Inyecciones Intravenosas p^ra 
Síf i l i s . Reumatismo Asma, etc. Doctor 
Frayde . 
37958 SO p 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32. bajos. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general 7 
especialidades le Ojos. Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de X 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a . m . 
C2913 Ind . 12 ab 
P O L I C L I N I C A 
Corrales. 120. Teléfono M-623J. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. 
Rayos X . Anál i s i s etc., Doctor Frayde. 
27796 28 Jl 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 126. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teléfono 
A-7418. Industria, 37.. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Unlvers'dad. Gargan-
ta, nariz y oídos . Prado. 38. De 12 a 3. 
P R O F E S I O N A L E S 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general, 
Egldo. número 31. 
23435 31 ag 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a, m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días háb i l e s . 
Habana 65, bajos. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L O E 
Para Señoras. Señoritas y N i ñ o s . Nep-
tuno 166. altos. De 8 a 10 a . m . y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
6645 126 d-30 a . . 
D r . M I G U E L V I C T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e 
intestinos. Carlos I H , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono F - 1 H 4 . 
3S906 10 00 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de las afeccione» 
de la sangre, venéreas, s í f i l i s , partos y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8^90. 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, e s tá de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
siones Internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. Teléfono A-6965. No visita. 
Consulta, $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vene-
reo, hldrocele, slflles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dclor. Je sús María, 
23. Teléfono A-1766. 
34336 0 s 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (es tómago , hígado, rlñón, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a l l a . m . y d e l a 3 p . m. Refugio. 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, 60. piso. Teléfo-
no A-24XS. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
o p. m. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . I.lec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 Sld-lo 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
4lco del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado. 20, altos. 
C5977 31d-lo. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
fono 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático úe la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga*. V í a s urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 126. 
C3051 Ind-18 ab 
D R . A R C E 
Especialista del Hospital Municipal. 
E s t ó m a g o e Intestinos, Escobar 47, 
bajos. Consultas, de 12 a 3 p. m. T«-
léfono M-7462. 
C6956 Sld- lo . 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vía» Ori-
narlas y Electricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
68. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 43, altos. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O M A E S T R O C O M P E T E N T E 
con muchos años da servicio en la No-
bleza de Inglaterra y Banqueros de 
Norte América, desea trabajo en casa 
distinguida de la Habana ó campo. In-
formes: Hotel "Oriente",* T e l . A-6639 . 
38064 2 8. 
V A R I O S 
E N S O L 94 S E O F R E C E UNA SEÑORA 
para lavar ropa en su casa. Habitación 
No. 25. % 
38038 2 8. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
N E G O C I O S B U E N O S 
E n la Habana, sala, saleta corlda, tres 
hermosos cuartos, azotea, cuarto, coci-
na y servicios. Los inquilinos encanta-
dos. Renta $60.00: $6.500. Díaz y Her-
nández, Reina 153. Teléfono M-3556. 
Casita nueveclta. Vendimos l a tacita 
de oro; queda la deplata (eran dos) 
monís ima, propia para nido de amor o 
personas de gusto. Sala, comedor, dos 
cuartos y s|m, bonito patio. Renta 35 
pesos; $3.600. D í a z . Reina 153. 
Acabamos con los especuladores. Vis ta 
hace f é . Esquina «on dos estableci-
mientos y 13 casitas. Produce $320.00. 
$22.000. Hernández. Reina 153. 
Casa mamposter ía . Portal, sala, saleta, 
ocho habitaciones a la brisa, una cua-
dra del tranvía . 630 metros. Renta 120 
pesos. $6.500. Costó $14.000. Hernán-
dez. Reina 153. 
S E V E N D E E N C O N D I C I O N E S UN 
Linotipo modelo diez y ocho de dos ma-
gazlnes y una mquina de rotación, mo-
derna, tamaño "Gaceta". Se pueden ver 
trabajando. J . Fuentes. Aguacate 35, 
altos de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
28057 3 s. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V Í L A R O 
' ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. Telefo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
E N S E Ñ A N Z A S 
•S——•IIJIIMlii HIWUIH HTWTi 
P R O F E S O R A ESPAÑOLA D E S O R D A 
dos a máquiria con trabajos premiados 
en la Normal de Alicante. A partir del 
primero de Septiembre enseñaré a bor-
dar toda c las¿ de trabajos conocidos 
hasta el día, como son: randas, calados, 
bordado abierto, encaje Inglés, rlchelleu, 
b'udado al realce en tul. en tapicería, 
felpilb s y sedas con puntos de adorno, 
en r./\ pocas lecciones. Para tratar y 
ver trabajos en Cuba 86, altos, Apar-
tamento 27, a todas horas y por el 
Teléfono A-7235. 
38034 3 s. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Manzana de Gómez 343. De 8 a. m, 
a 4 p. m. Teléfono A-4952. 
37186 23 8. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A ^ D E ' M O N S E R R A T E 
K l miércoles 30 de los corrientes 
dará principio en esta Iglesia la No-
vena ^ n honor de Nuestra Señora de 
Monsei rate con Misa cantada a las 8 1|3 
E l día 8 de Septiembre a las 7, Misa 
de Comunlúón general; a las 8 1|2 Misa 
a toda orquesta dirigida por el señor 
Jaime Ponsoda. E n esta fiesta ocupará 
la Sagrada Cátedra Monseñor Amigó, 
Protdnotarlo Apostó l ico . 
380;:5 8 s. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l Domingo 3 de Septiembre a las 
10 a. m. será bendecido el cuadro que 
contiene los 22 Mártires de Uganda y 
a continuación solemne misa de Minis-
tros con sermón por el R . P . Escolapio 
Mantel Serra. Se repartirán recordato-
ios de los Mártires Beatos. 
£1 Párroco . 
38046 3 s . 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los Colegios do Nueva 
Vork. Washington yla Habana. Cuba, 
68. (altos). Te lé fono A-6349. 
21344 31 ag 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades df- la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tis is pulmonar en todos los 
peí Iodos tratamiento eficaz, rápido . 
Hemorroides, pronto alivio y curación 
ein operar. Enfermedades crónicas de 
es tómago e intestinos. por procedi-
miento especial. Enfermedades de la 
médula espinal. Mlalltls ataxia. Calla 
Manrique, número 124. 
35980 S • 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscóplcos y c l s toscóplcos . Examen del 
riflón por los Rayos X Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m . a 
3. Teléfono A-9061. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
pial (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlperclorhldria. en-
terecolitUv Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a6. Ecobar, 162, antiguo, bajo. No ña-
co vlitas a domicilio. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Bepeclallsta en Enfermedades d» la 
Piel, S í f i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas d« 10 a 12 y dr 8 * 1 * 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C5976 8ld-lo. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N 1 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxldo de Azóe . E s -
pecialidad en coronas y puentes e In-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. San Lázaro, 346. T e l . A-3843. 
C6347 Ind. 13 ag 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultáis: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagun.iK 46, esquina a Persevean-
cla No hacj visitas. Teléfono A-4465., 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral , Sinocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacients* 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general.'Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53. bajos. 
C3145 31d-l«. 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista. De la Universidad 
de Colombia. Facultad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor. Métodos modernos. Consul-
tas.^ de 8 a 6. Industria, número 4. 
8S273 so ag 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, nú-
mero 149, altos, entre Angeles e Indio. 
35659 23 • 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z ' 
D E N T I S T A 
Trasladado a San Nicolás , 18, bajos 
Profesor titular de la Escuela Dental 
de la Universidad. Especializado en 
Ortodoncla y Prótes i s moderna. Con-
sultas de 9 a 4. San Nicolás , 18, bajos. 
Teléfono A-1887. ^ ' 
33410 2 • 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultan de 
2 a 3 y media p. m. Monte. 230, junto 
al City Banck. Domicilio: (falle 4. nú-
mero 205. entre 23 y 25. Vedado. Telé-
fonos: M-^SS y F-2236. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas . 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 
a 8. Teléfono larga distancia. 
C509U Ind. lo. Jl 
D r . P E D R O A . B O S C H 
D I V O R C I O S 
Tramitación rílpida y fácil por dif íc i les 
que ebtos sean. Causas civiles y" crimi-
nales en general. Dr . R . Vllardell . 
Chacón, 23. departamento número 7. 
segundo piso. 




eús María. 114, altos 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
í lclna y ClruBla. Con preferencia Especialista en enfermedades de la san-
s, enfermedades de niños, del pe-I „ra Consultas de 2 a 6. Campanario, 
o y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-1 número 38 
P O L I C L I N I C A 
Corrales. 120. Teléfono M-6288. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 
5 Rayos X . Anál is is corrientes. Inyec-
ciones Intravenosas para síf i l is , asmá-
ticos, reuma, etc. D r . Frayde. 
O C U L I S T A S 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De las UnU*rs l -
dades de Harward,- Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente., 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5 Con-
sulado. 19. bajos. Teléfono A-6 792. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
Jefe de la Clli 






T e l . A-6483 C6991 31d-l 
D R . F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C u b a , 48 , b a í " 
34003 S s 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes. Jueves y sábados . Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 n 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A BOGADOS 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del estó inago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, dice-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarlas de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 
p. m. Reina. 90. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la sí f i l i s 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
A . C. P O R T O C A R R E R O 
Ocullsa. Garganta, nariz y odoti. con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2 
A 862fl meí,' Nicolás ' 52- Te l é fon i 
« — — . — ^ ^ Ind. 
C A L U S T A S 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 




los casos de neuritis óptica, ataxia, j^a-
curablesT 
rál ls ls general, etc., reputados por 
D r , J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana. 123. Consultas: do 9 a 
11 a . m. y de 3 a i p. m. Teléfo-
no A-S791. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermcdaaps del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-5418. 
Ind 
E s el tratamiento m á s cient í f ico y i 
! el más eficaz que se conoce. Millares. 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
1 DR. B . C A S T E L L S , especialista en 
enfermedades db la sangre, piel, 
s í f i l i s y venéreo. 
De 11 a 6 p . m . — P R A D O , 27, altos. 
Teléfono M-3Ü02. 
C6480 Ind . 12 j l 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A l f a r o 
Obispo, 100. M-536 
de 8 a 11 a . m, ( 
12 a 5 p. na. Sin Oí 
dolor, en callos y u ñ a s . Especialidad e 
diabét icos . A domicilio, convencional 
22 • 
Operaciones a $1, 
le 
M I S C E L A N E A 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Te lé fo - ! 
no A-8316. 
L U I S E . R E Y 
Unico en 
E n el deí 
según di 
A-3817. 
Q U I R O P E D I S T A 
uba. con titulo universitario, 
acho, $1. A domicilio, precio 
ancla Prado. 98. Telé íono 
anicure. Masajes. 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N 
española en casa de moralidad de criada 
de manos. Sabe cumplir con su obliga-
c ión . Teléfono A-6509, 
38049 2 s. 
Conseguí lo que deseaba. Solarclto 
Ideal, calle Lawton, próximo al tranvía, 
a la brisa, parejlto. cerca nueva y su 
cuarto. Medida especial 5 por 16. Pre-
cio de ganga: $600.00. Véalo y hará 
negocio. Díaz y Hernández. Reina 153. 
Telefono M-3556. 
38063 4 s. 
E S I A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D E S E O SOCIO PARA UNA GRAN B o -
dega con $2.000 y otro para otra con 
$1.500. E s de oportunidad. Marín. Ca-
fé Belascoaln y San Miguel de 8 a 21 
y de l a 4. Teléfono A-0094. 
38048 5 s. 
B A R A T A , S E V E N D E UNA ROMANA 
Fairbank. grande, que puede pesar has-
ta 3.000 libras. Informan en Muralla 
73 a todas horas. 
38051 2 s. 
B O D E G A P E C A B A A L O S M U E L L E S , 
cantinera, siete años contrato, venta 
'garantizada de $80.00. vendo en $8.000 
con $4.000 al contado. De alquiler paga 
$18.00. E s negocio. Marín. Café Belas-
coaln y San Mleuel de 8 a 11 y de 1 a 
4. Teléfono A-0094. 
38048 S s. 
*E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
grande y otras bajas más pequeñas; 
•ay dos seguidas si se desean a perso-
las con referencias. Precio módico , 
« f o r m a n en San Rafael 86. 
3S062 8 8. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
B O D E G A S , T E N G O M U C H A S E N T O -
dos les barrios de la c a i | a l y m á s ba-
ratas que nadie, desde $2.000 hasta 
$16.000. Venga a verme y le propor-
cionaré un buen negocio sin cobrarle 
comis ión . Marín . Café Belascoaln v 
San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
fono A-0094. 
38048 6 s. 
N S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
• * formal y trabajadora para todos los 
F^haceres de una señora que entienda 
{• cocina y duerma en la colocación. 
»«Jdo 30 pesos y ropa limpia. Lealtad 
". bajos, de 10 a 2. 
.J '95* 3 Sp. 
«Jia? 11'rCITA TJNA SEÑORA P E N I N -
mediana edad para atender a 
a •> ; . , • una de 13 Y otra de 9. De 
»8037 tarde- ^ b a 70, fonda. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha asturiana para Criada de cuartos 
o criada de mano. D a buens refereancls 
si las desean. Duerme en su casa. E n 
la misma se ofrece una señora nara en-
cargada de una casa decente" Tiene 
quien la garantice y buenas referencias 
Aguacate 84, altos. 
38055 2 s. 
A U T O M O V I L E S 
2 s . 
S B V E N D E UN F O R D A C A B A D O D E 
ajustar y de pintar, vestidura nueva 
fuelle nuevo y gomas nuevas, magneto 
Boch blindado si el que lo desee no sa-
be manejar, se le enseña . Informan-
Dragones y Campanario. Café Impar— 
clal 
38013 9 gp. 
SE V E N D E M E R C A N C I A D E J A D A POR 
cuenta de las fábricas para liquidar in-
mediatamente. 400 doc. cuellos Arrow 
Nos. 14 al 15 212 50 centavos; 2.000 
docenas calcetines de hombre^ 4 colores 
$1.10; 2.000 docenas calcetines de hom-
bre, 6 colores $1.65; 200 docenas medias 
de señora, 4 colores. $1.45; 1.000 doce-
nas mollas de señora fibra, 6 colores, 
$3.5fr; 20 camisas a $9.0t; y otros sal-
dos como zapatos, corbatas, ligas y 
pantalones. Muralla 98, departamento 
No. 402. 
38050 - 9 a . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
Arquitecto. Proyectos para construccio-
nes lie concreto, ladrillo y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por adminis trac ión . Prado, 100. 
Teléfono A-9770. 
37078 23 s 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
P r o f . C l a r e n c e H . M a c d o n a l d 
Espccial ls . - . e.i Masage de la columna I 
vertebral para dolores de cabeza y 1 
otros padecimientos, ejercicios clentíf l - I 
eos privados para adultos y niños ané 
micos. Avenida de Bélg ica . 12. Teléfo 
no A-2499. 
32740 26 Ag. 
D R . P A R R A S 
Especialidad en estómago, pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por Inyeccio-
nes y masajes. Consultas, de 3 a 5. 
todos los d í a s . Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero, 71. Telé-
fono A-57o7. 
37066 23 B 
D R . F E L I X P A G E S 
CIBTJJANO D B L A QUIírTA OH 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B. de 3 a 6. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, 61. Te-
léfono F-448-'í. 
D R , C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
i sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por coa-
I venio previo. 
37798 28 8 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio. 126, 
altos, entre San Rafael y San José . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 j l 
D R . A . V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
Tratamiento de la tuberculosis pulmo-
nar, en sus primeros períodos, por In- i 
yecclones intravenosas. Mejoría rápida | 
¡de los s íntomas , ton y fiebre, auronnto 1 
constante y progresivo en el apetito y | 
peso, ratamiento del Asma esencial y 
del 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
por Inyecciones Intravenosas. 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S 
Servicio de enrermera. masajes, corrien-
tes e léc tr icas . Consultas de 9 a 10 
a. m. y de 12 a 3 p. m. $2.00. Reco-
nocimientos. $3.00. Los tratamientos a 
precios relacionados con el estado del 
enfermo. A los pobres gratis; martes. 
Jueves y sábados. 
R E I N A 1 2 1 
(Esquina a Lealtad.) Tel f . M-6520. 
34481 S 8. 
L A B O R A T O R I O S 
A L C O M E R C I O 
A r m a n d o A s e n c i o , 2 1 , d e l C e n -
t r a l O r i e n t e , e n t r ó e n e l C o l e g i o 
" S c h n y l k i l T , $ 4 9 0 . 0 0 a l a ñ o ; 
G e r a r d o G u l d r í s , 1 6 , y J u l i o G a r -
c í a , 1 7 , s a l i e r o n p a r a e l " C h a m -
b e r l a i n H u n t " , $ 4 2 0 . 0 0 a l a ñ o . 
T o d o s e l l o s p a r a e s t u d i a r i n g l é s y 
C o m e r c i o . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
B e e r s a n d C o m p a n y , O ' R e i l l y , n ú -
m e r o 9 112. A - 3 0 7 0 . 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p . m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de l»s pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario 68, altos. Teléfono M-2671. 
6661 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na . Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano-Dentista de las facul-
tades de Philadelfia. Washington D . D . 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentarla en general. Encías enfermas. 
Cari«s dentarla en todos sus grados E x -
tracciones y trabajos artificiales por 
los métodos más modernos. D r . Barnet 
No. 45 (antes E s t r e l l a ) . Consultas de 
8 a 11 y de I a 5. 
37222 23 ag. 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál is i s de abonos completos. 12 pe-
eos. Anál i s i s de orinas. comnletoa 
$2.50. San Lázaro. 294. T e l . M-I068, 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
'Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la F a -
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 
Domicilio: 15. entre J 
Teléfono F-1862. 
8M01 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los úl t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-
mero 381. entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-1252. 
G I R O S D F L E T R A S 
3. en Sol. 79. 
y K , Vedado. 
10 oc 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
94. Teléfono A-3940. Particular 1-2987 
37118 23 a . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü Í 
Médico de la Casa de Beneficencia r 
Marernidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4238. 
D R . B O L A D O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y pjttranieras. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consulta de -f y 
media a 10 y media a . m.. y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4258. 
Habana. 
36206 17 s 
Ex-lnterno del Hospital de Emergen-
cias y Clínica' del doctor A r a g ó n . T u -
berculosis. Enfermedades de señoras y 
niños . Tratamiento de la Morfinomanla 
con invecciones y métodos modernos cs-
reciales. Tratamiento de la Sí f i l i s y en-
fermedades venéreas . Consulta de S a 
)2 m. San Miguel 55 esquina a San Ni-
co lás . Teléfono A 9380. Para visitas 
avisar a Zulueta 82, altos. Teléfono 
A-0350. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
¡Medicina interna en general; con espe-
j cialidad enfermedades de las v ías diges-
¡ t l v a s ; (estómago, intestinos, hígado y 
páncreas ) ; y trastornos en la nutrición. 
Diabetis, obesidad. Enflaquecimiento. 
etc. De 3 a 4. Campanario 81. 
33523 31 ag . 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
i Medicina interna. Especialidad afecclo-
I nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
I sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
, losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
1 C3736 Ind. 10 my 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. 108. esquina a Amargura, 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vslta sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. México 
y Europa, así como sobre todos loa 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfla, New 
Orleans, San Francisco. Londres, Parían 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La» tenemos en nuestra bóveda con» 
trulda con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles qua 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C3361 10 9 d 
3 3 3 0 SO a g . 
D R . J . V E R D U G O 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del rioapital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstocopia y cateterismo de 
los uréteres . Inyecciones de Neosal-
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a tí p. m. en la calle de Cuba, nú-1 
mero 69,. * 
E S P E C I A L I S T A D E P A B I S 
E s t ó m a g o Intestinos, aná l i s i s del 
tnbo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. 1 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B . T e l . A-8385. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio • ' L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S i D R í A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Te lé íono ¥-2519. 
C5979 « i d - i o 
Rayos X . Pie l . Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De L p. S p . m . Teléfono A-5940. Pra -
do 88. 
6494 I n d , SO ag.; 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F i -
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depós i tos en cuenta corriente» 
J . B A L C E L L S Y C a . 
8. E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Parla y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias . - Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendio* 
"Roy a l " . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 31 d e 1 9 2 2 . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo 3, a las 8 a . m., ten-
drá lugar la comunión reparadora. . 
A las 9 a. m. misa solemn«, con ex-
posición del Sant ís imo y sermón. 
37939 4 9 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o d e S a n 
N i c o l á s d e B a r í 
A V I S O 
Celebra esta Archicofradía su fiesta 
mensual, el domingo 3 de Septiembre, 
a las ocho en punto porque una vez 
terminada dicha fiesta, se celebrarán 
solemnes cultos y bendición de ua cya-
dro representando a los Mártires de 
color sacrificados en Uganda. E l se-
ñor Cura Párroco y esta Directiva tie-
nen el honor de invitar a todos los ca-
tól icos a dichos cultos. 
38018 S • 
E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
A S O C I A C I O N D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O CORAZON D E 
J E S U S 
E l domingo, día 3 de Septiembre, a 
las 7 y media, cendrá lugar en el altar 
de Nuestra Señora l a Misa mensual 
reglamentaria, que cantará el R . P . 
Manuel Serra, Escolapio. Antes de la 
Comunión dirigirá la palabra, para des-
pedirse de los asociados. 
37847 ' « 
L a S o c i e d a d d e S a n V i c e n t e d e 
P a ú l de S e ñ o r a s de J e s ú s d e l 
M o n t e 
Invita por este medio para la fiesta que 
en honor de San Vicente de Paúl se 
celebrará en la Iglesia de dicha Pa-
rroquia el domingo 3, a las 9 a. m. 
Predicará Mons. Amigo. 
87861 1 8 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre e) 
3 D E O C T U B R E 
y para los puertc» de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el d í a 
15 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L a s p o l i o s de carga se f irmarán 
por d Consii.citario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A Y fres-
ca planta alta de casa Figuras, número 
3 6. moderno, esquina a Lealtad, sala. 
Paleta, comedor y cuatro habitaciones 
con balcón corrido, se puede ver de 
siete a cinco de la tarde. Informa su 
dueño: Monte. 6¿ . L a Lui s i ta . Te lé fo -
no A-8107. 
37940 4 Sp . 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sos letras y con la mayor clari-
dad. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
Vapor correo francés "Espagne", 
el 15 de noviembre. 
Vapor correo francés "Flandre", el 
28 de noviembre. 
Vapor correo francés "Lafayct te" , 
el 15 'de diciembre. 
Vapor correo francés "Flandre", el 
15 ór enero 1923. 
«E ALQUILA EN CRISTINA. 38, QUHí-
ta la Balear, con frente a la calzada, 
un local con tres departamentos, propio 
para comercio o depósito en 50 pesos. 
£>,S%2»al lado- domingo Pérez. 
3<968 4 Sp . 
PAULA, 98, CASI ESQUINA A EGIDO. 
a 30 m. de la Eocación Terminal, se al -
quilan los tres ül t imos pisos salones, 
propios para almacén industriaa, escri-
torio u oficinas, de 200 metros cada uno. L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto 
alguno de equipaie que no lleve c la - l f,6™1?108 ^ a n i ^ 
0 i i i libras, calle propia. Llave e informes en 
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el puer-
to de destino. Demos pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
el número 100. 
piso. Su dueño: 
37967 
Precio 110 pesos, cada 
15. Juarrero. 1-7656. 
10 Sp. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Hora Santa. E l jueves 81 de Agosto, 
a laa 4 y treinta p. m. , tendremos en • 
esta Iglesia el hermoso ejercicio de la 
Hora Santa, meditado con intermedios | 
do canto: se repartirá a los que asistan 
el precioso opúsculo de la "Historia de 
iá Pas ión de X . S. Jesucristo." E l coro1 
de las Huerfanitas de San Vicente can-, 
tará, en los intermedios con los asis-1 
tentes cánticos eucarlsticos. Después de i 
la meditación será la bendición y la ; 
reserva. Hablará el P . Morán, S . J . i 
Primer Viernes .—El día primero de | 
Septiembre es el Primer Viernes, día 
del Sagrado Corazón, día del Aposto-1 
lado día de bendiciones, día de amor, 
a Cristo. A las 7 a . m. será la coma-1 
nión general, a las 8 a . m. la misa ¡ 
cantada; quedará expuesto el Sant ís i -
mo todo el día hasta las 4.30 p. m. , 
en qu« empieza el trisaglo cantado: a! 
continuación se dará la bendxción y se; 
tendrá la reserva. Se repartirá el fer-1 
voroso opúsculo "Historia de la E u - I 
carist ía" y predicará el f. Morán, S. J . | 
37593 31 ag 
P A R R O Q Ü Q I A D E M O N S E R R A T E 
E l Domingo a las- 8 112, fiesta, a Santa 
Marta. Misa solemne con orquesta, ser-
móón por el R . P . Manuel Collada. E l j 
Párroco y la Camarera suplican la asis- i 
tencia. " 1 
37732 . 8 »• , I 
P R O G R A M A D E L A S S O L E M N E S • 
F I E S T A S Q U E E N HONOR D E L A I 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á s 
atracadas al muelle de S a n Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d ía de 
la salida dol buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de eqni 
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sns letras y la ma. 
yor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el puerto de 
destino. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
•France 3.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette , N i á g a r a , Leopol-
d na , etc. etc. 
E l vapor francés 
S a n t í s i m a V i r g e n de ¡ a C a r i d a d j S A I N T R A P H A E L 
S E C E L E B R A R A E N L A I G L E S I A D E ! 
SU N O M B R E 
E l día 29 de Agosto a las 5 y media i 
de la tarde se Izará la bandera en la l 
torre de la Iglesia con repique general I 
de campanas y voladores. 
Novena.—El día treinta de Agosto, 
a las siete y media de la noche, comen- j 
zará la novena a la Santís ima Virgen | 
con Rosario, Letanías cantadas. Rezo | 
de la Novena y Cánticos al f inal. 
S a l v e . — E l día 7 de Septiembre a las! 
•iete y media de la noche últ imo día 
de la novena con Salve Solemne a to-
da orquesta. 
'Gran f ies ta .—El día 8, Festividad de 
la Virgen. A las 9 de la mañana Misa 
Solemne a gran orquesta. Ocupará la 
Sagrada Cátedra el Iltmo. Sor. Dor. 
Alberto Méndez Núñez, Gobernador 
E c c o . de esta Dióces i s . 
P r o c e s i ó n . — E l mismo día, a las sie-
te y media de la noche, Rosario, Leta 
nías cantadas. Proces ión por las naves 
del Templo y Salve. 
37631 31 ag 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ) 
Servicio de Vapores Correo* 
Alemanes para 
I S L A S C A N A R I A S 
Vigo, Santander y Hamburgo 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
E l e sp lénd ido vapor correo a l e m á n 
H O L S A T I A 
fijamente el 11 de septiembre 
E l e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
H A M M O N 1 A 
fíjam/ente e l 12 de Octubre 
P a r a M é x i c o 
(Veracrux, Tampico, Pto. M é x i c o ) 
Vapor H O L S A T I A , 2 2 de Agosto 
Vapor H A M M O N I A , 23 de septiembre 
PBECIOS DB PASAJES BEDUCEJOS 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
sale de Santiago de C u b a el 25 de 
cada mes, para puertos de Hai t í , 
Santo Domingo, Puerto R i c o y Anti -
llas. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A T E 
Oficios No. 90 : Apartado Í 0 9 0 . 
T e l é f o n o A J 4 7 6 
H A B A N A 
A los empresarios de cines. Vamos a 
construir un local para cine en una 
S a n I g n a d o f V V a i t o s T V e l f . A-7900. i c a , z a ¿ a « k ^ h o tránsi to , donde hay 
una barriada mayor que en ninguna 
otra de la capital , lo ofrecemos por 
un m ó d i c o precio y damos contrato. 
Estamos a tiempo para adaptarlo a 
gusto del empresario. P a r a informes, 
S á n c h e z y Hno . Cal le 17 y D , ferre-
ter ía , t e l é f o n o F-1826 . 
38005 7 s 
E l vapor 
A L F O N S O X H 
Capi tán C . M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
2 D E S E P T I E M B R E 
llevando fa correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto» 
A K A R Q T J B A , N U M E K O 14, S E A L Q U I -
la esta casa propia para a lmacén, es-
tablecimiento, etc., 300 metros de super-
ficie, cuarto de fumigación y en loa 
altos dos salones y habitaciones. L a 
Üave enfrente, número 5. Precio 200 
pesos. Informa: E . Juarrero. 1-7656. 
37965 10 Sp. 
S E A L Q U I L A 
L o s biHeteo de pasaje só lo serán Je8ús Mar ía , 112. Los frescos altos, a 
cxpedidoa h a s í a las D I E Z del d ía d e j ^ br¡8a) ^ antesala, tres buenos 
la salida. j d a ^ o ^ comedor, cuarto de b a ñ o com-
Los pasajeros d e b e r á n escribir so.iP.,eto' m n ^ ^ V . 1 1 t * ™ ? ™ ' c^ 
bre todos los bultos de su equipaje!CII1f 'CUarto y . " ™ 1 ? 8 . «*caler? mar-
su nombre y puerto de destino, con " " ^ h™™*J™>* X ra*o- L a 
ve en los bajos. Alquiler, 90 pesos. 
D u e ñ o , Pralo , 77-A, altos, t e l é f o n o A -
9598 . 
37953 8 s 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
m P I L L O S 
A L F O N S O X U 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G Í J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia púb l i ca , 
que só lo se admite en la Administra-
c ión de Correos. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D B 
Concordia, 177, entre Soledad y Aram-
buio, casa moderna y muy fresca, sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones ba-
fio intercalado y servicio independiente 
para criados, agua corriente en todas 
las habitaciones, muy abundante. L a 
llave en los bajos. Informan en " L a 
Moda". Galiano y Neptuno. Teléfono 
A-4454. 
38022 * 9 A g - _ , 
C A M P A N A R I O , N U M E R O 120. S E A L -
qulla el primer piso, compuesto de sa-
la, saleta, seis habitaciones, gran cuar-
to de baño para familia, comedor y ser-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A S -
tlllo, 43, moderno, esquina Omoa, sala, 
comedor, dos habitaciones y demás ser-
vicios, tiene dos azoteas, Instalación 
eléctrica gas para cocina y teléfono, 
tres balcones por Castillo y dos por 
Omoa, acabada de pintar, se dán en 50 
pesos. L a llave e.i los bajos. Más infor-
mes. L u i s Rodríguez . Galiano, 32. Fe -
rretería . Teléfono A-4190. 
37429 1 Sp. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O P R I M E R 
piso de Apodaca, 8 y 10, entre Cien-
í u e g o s y Someruelos, cuatro habitacio-
n'is, bafto intercalado, cocina de gas y 
de carbón, despensa y cuarto y servicio 
de criados. Informan en el segundo pi-
so, izquierda, donde está la llave. 
87450 3 Sp. 
S E A L Q U I L A P A R A L O S P R I M E R O S 
días de Septiembre, los espaciosos ba-
jos á$ Consulado 6. a una cuadra de 
Prado y dos de Malecón, propios para 
una familia numerosa y de gusto. Iií-
forman en los altos. 
37336 31 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y fres-
cos altos Marqués González y Virtudes. 
Llaves e informes: San Lázaro, 31. Te-
léfono A-3665. 
37615 81 A g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D B , = 
Animas 103. Sala, salóla, zaguán, cinco ! f í l A I , < 3 ™ A N 
habitacionas, hermoso comedor, cocina os de Lealtlrt 
de gas. Todo cielo raso. Informan en Dra»one3. ' 
la misma. 
. 375^5 s i ag. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja do Habana 99, entre Teniente 
Rey y Amargura, preparada para esta-
blecimiento y con puertas de cristal v 
caoba. Alquiler: $215.00. Informan: 
Teléfono A-4358. altos droguería Sarrá 
37506 * 2 s. 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S DOS 
cuartos altos en Someruelos, 55, entra-
da por Gloria, los enseña su dueño de 
3 a 5 de la tarde, y son propios para 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños . 
w 3Y870 3i a g _ 
• S E A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 
González 109 entre Figuras y Benju-
moda a una cuadra del Nuevo Frontón . 
Sala, saleta, cuatro cuartos y demás 
servicios. Para precio y condiciones: 
Informa fu dueño en B esquina a 23, 
Vedado. Sr . Al varez. Teléfono F-4263 
o en Mercaderes 22, altos de 10 a 11. 
37744 2 s. 
l"OS E S P L B i r -
Lealtad i i ^ ^ l D O s v 
comedor. ' c o o ^ T - 0 8 k ^ " * l 
vicios modernos ^ Z ^ ^ ^ 1 ^ 
Informan en loq k • a azotea ¿: St'-
Almacén de tabaco 5008 Por I > ^ » ^ -
tas o separadas, p r ó x i m i ^ d a -
c i ó n de Concha, propU, p ^ ^ * ^ 
^ « a í m p ^ j / ^ 
37700 
S E >LQÜy.LA V^£^,Acrnarr-l¿mm 
cen con más de 600 m *?AOSO A L * X ! 
MODERNOS A L T O S , C O N D E S A 48, E N -
^«i cun as de 600 meTrT <" " 
ra cualquier e3Lablecimfen;rtproPio Pa-
tria, situado en la caihi i"0^0 indS. 
mero 2. tiene entrada n ^ ^ ^ ^ M 
Oficios. Dán ra¿ón enPOfaP^!a ̂  P » 
Habana, número 94 Ia calle da i l 
37159 
S E A L Q U I L A LA CASA 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E A M I S T A D 
62 entre Neptuno y San Miguel. Para 
más informes en los bajos. 
37228 31 ag. 
31 Ag. 
PASAJl tre Lealtad Escobar en ^O.OO.' Los ^ u s t I n -Alvarez 9 «i -
bajos Salud 149 con cinco cuartos y los P . . 2 . y. Oau-mdo con sai* J*1,"48 G<*i-
de Carmen, . 41 en $45.00. ^ r m a n : | 
íes in-f̂ -ÍIÍ̂ 11 • l'ara nr*. 
i Escobar 74, bajos. 
37763 
¡o „ . „ T o P i J ^ 1 1 ^ 23. Vedado K,? S E A L Q U I L A P A R A B A R B E R I A , U N 
magníf ico local acabado de construir, 
en Padre Várela y Barreto. Informan: 
Barrete, número 1. 
37089 31 A g . 
MORRO 9, S E A L Q U I L A N DOS CASAS eléfono F-4263 o en vr"' "* • - ^ v a ^ 
acabadas de pintar, de planta alta, con tos de 10 a 12. mercaderes 22, til 
???_• S/- Alv 
Se alquila para establecimiento la 
casa Monte, 322 , a dos cuadras del 
Mercado Unico, gran s a l é n a l frente, 
amplia vivienda para familia con ins-
talado sanitaria moderna, precio re-
ajustado. L a llave e informes en la 
peleter ía de la esquina de Castillo. 
37410 5 s i 
cinco cuartos cada una, sala, antesala 
comedor y demás servicios. Muy fres 
cas. Informes. Genios, 16. 
37251 4 sp 
S E A L Q U I L A E l F R E N T E D E L A ca-
sa de Sari Lázaro, 158, con 6 balcones 
al mar y San Lázaro, en el piso no hay 
más que hombres solos, hay /una habita-
ción chica para una persona, casa de 
huéspedes y de moralidad. Informan el 
dueño del ca fé . 
37611 6 Sp. 
P A R A A L M A C E N 0 D E P O S I T O 
Por hallarse en la zona^comerclal, muy 
cerca de los Muelles y1 Estac ión Cen-
tral . Se alquila la hermosa casa Da-
mas, 42, entre Merced y Paula . Tiene 
8 metros de frente, por 48 de fondo, y 
16 metros frente de fondo. Sala, re-
cibidor, seis grandes cuartos, lavabos 
agua corriente saleta comer al fondo, 
cocina gas, servicios sanitaros comple-
tos, gran pato y traspatio con árbo-
les frutales. E n la misma, informa su 
dueño. 
37856 8 • 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A S O MA-
trlmonio sin hijos un local con dos de-
partamentos y vistas a la calle. Infor-
marán: Oficios, 66, altos, a todas horas. 
37881 2 Sp. 
S E A L Q U I L A E N 130 P E S O S E L P R I -
mer piso de la modernís ima casa H a -
, baña, 194, entre Acosta y J e s ú s María, 
vicios para criados. L a s llaves en los ¡ CümpUesto de sala, recibidor, cuatro 
bajos. Más Informes: David Polhamus. gran(jes cuartos, baño completo Inter-
Animas, 90, bajos. A-3695. ct-lado. cuarto, servicio de criados, co-
38011 4 bP- ciña y calentador de gas. L a llave en 
Í b E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S los bajos y en la bodega de Habana y 
y frescos altos de Romay y Zequeira, Je sús María. Informes en Cuba 48, a l -
cen 4 hermosas habitaciones y espléndi- ¡ tos, de 3 a 6 p. m . Dr. Marinello.^ 
37S85 1 Sp, da sala, saleta y comedor y cuarto ba- I 
ño moderno y servicios modernos. Insta- . y j . A L Q U I L A , P A R A E L D I A lo. U N 
lación eléctrica y gas y teléfono y una local en ia calzada de Galiano, número 
espléndida azotea y balcón corrido por j 50 entre Concordia y Neptuno, al la-
« o m a y y por Zequeira, a tros cuadras ¿o" de la botica L a F e . E n la misma, in-
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Y E U R O P A 
eomUnaAo con laa U N I T E D 
CAN L I N E S I N C . 
imx-
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de New Toril a 
Hamburgo (una «ola das* de c á m a -
ra) «103 .60 . 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la. , 2a. y la . 
clase para B O U L O G N E , (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania?) 
Para m á s Informes dirigirse a 
H e i l b n t & C l a s i n g . 
Apartado 729.—San Ignacio, 
Teléfono A-4878. 
54, altos, 
C21Í8 alt Ibá.-IT ma 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
E l hermoso t rasadánt i co e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 10 
D E S E P T I E M B R E , admitiendo carga 
y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R H E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
a Canar ias , $60, incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los d e m á s 
puertos, $73.60, incluidos los impues-
to». 
P a r a m á s informes, d ir í jase a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n Ignacio, 18. Te l f . A-3082 . 
H A B A N A 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dr la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sn equipaje, 
su nombre j puerto de destino, con 
todas sos letras y con la mayor cla-
ridad. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7906 
del Mercado Unico y una cuadra Monte 
en la bodega de la esquina. Informan: 
Teléfono M-3842; el precio 70 pesos. 
38029 3 Sp. 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos de l a c a s a N e p t u n o , 
3 0 3 , e n t r e E s p a d a y S a n 
F r a n c i s c o . S e c o m p o n e n d e 
s a l a , s a l e t a g r a n d e , t res c u a r -
tos, s e r v i c i o s e s p a c i o s o s y 
c o c i n a . 
L a l l a v e , e n los al tos d e l 
3 0 5 , ( a l l a d o . ) 
I n f o r m a n e n " L a F i l o s o f í a " . 
37792 6 s 
se AiiQtniiABr altos en san IiA-
zaro 290, con sala, comedor y seis cuar-
tos; uno en la azotea con todo ser-
vicio $100.00, sin rebaja. Llave en la 
bodega. Más informes en Mercaderes 
27. Teléfono 6524. 
37913 2 s. 
SE AEQTJII.A U N A H E R M O S A S A L A 
Villegas, 76, altos. 
37602 31 AS-
SE AEQTTHiA U N A HERMOSA H A B I -
taclón propia para un matrimonio. 
Angeles No. 43, Tintorer ía . 
87914 « 1 «• 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
" S P A A R I A T 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 0 d e S E P -
T I E M B R E p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y ^ p ^ f í t S S f d ^ ^ ^ a S ? 
compuesta de sala, comedor y dos cuar-
S E ' A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S "Y 
habitaciones muy ventiladas' a matri-
monios y caballeros de moralidad a 
precio de situación, en Lealtad 129, al-
tos '#isi esquina a Dragones 
37915 1 
R O T T E R D A M 
P a r a informes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S. en C 
Oficio . 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E S E P T I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 15 de septiembre a las cuatro de la 
tarde. 
V A P O R E S C O R R E O S D E 1.A C O M . 
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antea A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos do la T e l e f r a f í a sin 
P a r a todos los informes reí a c i a la-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
consignatario. 
E l vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n R . C A R O 
saldrá para 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A . 
C A O . P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A . R O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
2 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia p ü h l i c a . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
tos, cocina y demás servicios. Ultimo 
proclo: $40.00. L a llave en la misma de 
8 a 11 y de 1 a 5. Informan Revillagi-
gedo 24. Sas trer ía . 
37919 1 s. 
AIiQUZXiO, MAIECON 234, TEEOEB 
piso; sala, tres cuartos, comedor al 
fondo, baño completo 
forman. 
37837 4 Sp, 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R M E N , n ú -
mero 47, próximo a Vives, dos cuadras 
del Mercado Unico. L a llave en la bo-
dega, esquina de Vives . Informan: Cas-
tillo. 45. 
37788 4 Sp. 
E N A G U A C A T E N U M E R O 60, S E A L -
quila un segundo piso con tres habita-
ciones, cocina y servicio. Informan en 
la misma. 
S7848 4 Sp. 
S E A L Q U I L A P A R A O E I C I N A S , L O S 
altos de la casa calle de Amargura, nú-
mero 23, con amplia sala, saleta y cin-
co amplias habitaciones con su cuarto 
de baño. Informarán en la misma o por 
el te léfono M-6929, de 8 a 11 y de 1 
a 4. 
37821 t 8 Sp. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS N U M E R O S 
292 y 298 de la calle de San Miguel, en-
tre Infanta y Basarrate, compuesta ca-
da una de sala, saleta, tres cuartos, ba 
ño, servicio sanitario y cocina. Son mo-
derní s imas . Informan por los teléfotios 
M-3718 y F-5241. L a llave en la bodega 
de Infanta. 
57818 4 Sp. 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O s ' a í . 
tos en lo mejor de San Lázaro, con es-
caleras de marmol, sala, recibidor, cin-
co cuartos y saleta, comedor al fondo. 
Estarán desocupados el día lo., y para 
Informes, precio y condiciones: Te lé fo-
no F-3122. 
37880 i Sp. 
S E A L Q U I L A L A OASA B E N J U M E E A 
62 entre Marqués González y Oquendo 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Para precio y demás 
condiciones informa su dueño en B es-
quina a 23, Vedado. S r . Alvarez. Telé-
fono F-4263 o en Mercadores 22, altos 
de 10 a 11. 
37744 2 s. 
S a n L á z a r o esquina a Industria. Se a l -
quila en este hermoso edificio un ele-
gante y c ó m o d o apartamento, propio 
para un matrimonio o corta familia. 
Lujoso b a ñ o y cocina de gas. Alqui -
ler, $90.00. L a llave en el portero. 
Informan, A-3826. 
37656 2 sp 
con 
cocina de gas, 'cuarto y servicio de 
criados. Llave en el segundo piso. I n -
forman A-2484. 
37921 1 
C E N T R O B A L E A R 
S e c c i ó n d e R e c r e o y O r d e n 
( A u t o r i z a d o p o r e l P t e . S o c i a l ) ^ f ^ t 
A U N A C U A D R A D E M O N T E Y D E 
! Angeles, se alquila un primer piso mo-
derno, cómpuesto de sala, comedor, tres 
habitaciones y demás servicios, precio: 
$65.00. Informan en Cristo No. 7. se-
gundo piso. 
37923 1 S. 
calentador; i SAN L A Z A R O No. 110. S E A L Q U I L A 
en $60.00 un apartamento alto interior 
compuesto de cinco cuartos, sala, co-
medor, cocina y baño, todo indepen-
diente. 
37754 31 ag. 
S E A L Q U I L A 
29. Sala, co-
Tiene el honor de Invitar a todos los , medor, tres cuartos, etc. Llave bode-
asociados a l gran baile que en honor ga Industria. Informan: Aguiar 47, 
de la señora de nuestro Presidente Ge- , primero, Izquierda. 
MODERNOS Y F R E S C O S A L T O S CON 
sala, comedor, cuatro cuartos. J e s ú s 
María 73, entre Compostela y Habana 
y los de Gloria 170 con dos cuartos. 
Informan: Escobar 74, bajos. 
37762 31 ag. 
neral, se celebrará el próximo domingo, 
nedla p. 
Habana, 
día 3 de Septiembre, a las 8 ^ 
3 7025 1 s. 
m. en el local social, calle 
número 198, altos. 
N O T A : — L a s asociadas podrán Ir 
acompañadas de Ona persona que las 
represente. 
E l Presidente QnlUermo Ignacio.— 
E l Secretario, Juan Barbará. 
C6658 td-31 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
to de la moderna casa San Nicols 183, 
fachada de cantería con un foco eléc-
trico en el frente, asi como la Iglesia 
do San Nicolás , a una cuadra de Mon-
te y próximo a Reina. Dicha casa está 
compuesta de Recibidor, Sala, dos cuar-
tos, comedor al fondo con su lavabo de 
I-j agua corriente, cocina de gas y serv 
¡ d o s . Abundancia de agua. Reajustada 
C A M P A N A R I O 88 E S Q U I N A A N E P -
tuno, se aquila elegante primer piso 
con cuatro habitaciones, baño interca-
lado y completo servicio de criados. 
Informa el portero por Neptuno y en 
Muralla 19. 
_ 37777 2_«. 
N E P T U N O 101 l¡a E S Q U I N A A CAM-
panario, elegante segundo piso, el más 
fresco de la Habana, cuatro habitacio-
nes, baño Intercalado y servicio com-
pleto de criados. Informi el portero y 
en Muralla 1». 
S7775 2 . 
S E A L Q U I L A 
para un matrimonio. Informes: Teñe-1*?1 segundo ttíso de la moderna cusa 
rifo 8. Teléfono M-4734 y Mercaderes San Nico lás 183, fachada 
21. Departamento 4. Precio: $55.00. 
37933 1 s. 
Despacho de billetes: de 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
S ó l o admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabani l la , C u r a c a * Puerto Cabe-
llo, L a Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos ios puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para I 
Maracaibo con trasbordo en Curacao . 
de cantería, 
con un foco eléctrico en o frente así 
como la Iglesia de San Nico lás a' una 
_ cuadra de Monte y próximo a Reía 
pinnilnn ¿ntt hermoxos oisos cons.! D rha^Casa est.á ccmPuesta de recibidor, oe aiquuan nos nermosos pisos, cons- 8ala, dos cuartos, comedor al fondo con 
i trnídos a la moderna, uno alto y |aalayVa8e^cio1fuAbund6"^' coclna d6 
A l q u Ü O loS altOS de NeptunO, O I * otro bajo. Compuestos Uno y Otro de Reajustada para un níktrt'monlo6 Info*' 
D a n r a z ó n en los b a j o s . | f a l a . saleta, cuatro habitaciones ! íéfoÁo -̂sts?. 8 * Mercaderea ^ Te-
~ ¡ • — — — ~ des, dobles servicios y alumbrado. >7^a 31 ag. 
S e a l q u i l a n los a l tos d e C i e n f u e g o s , A d e m á s , el piso bajo tiene un bonito E n la calle de Aguiar n ú m e r 4 9 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a - patio. Se dan precios m ó d i c o s . P a r a alqui,an dos hermotaj ca8ag ° • »e 
b i t a d o n e s , c o m e d o r a l fondo , c u a r - inform.es en la misma a todas horas. pia$ familias o of idnai 
San N i c o l á s 130 entre Salud y R e m a balconPeg dan ^ ° ^ 
R a f t : o n i Í a b a n e r o de M0nte 50- Juan de Dios. Tienen tres dVartamen" 
T ^ / f r A-8032- 3 s y la otra 6. Informan en el c a f é 
87932 — ¡ E l Boulevard. 
SE AIiQTTUiAIT LOS ALTOS PARA ¡ 37731 
corta familia, en 55 pesos, tienen sala, 
comedor, dos aposentos, Instalación sa-
to de b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o de 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
I n d . 
NEPTUNO, 273, ENTRE INFANTA Y 
Basarrate, se alquila la planta alta de 
esta casa, de reciente construcción, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, sa lón de 
romer, baño moderno y servicio de 
criados. iK'orman: Malecón, 6, altos. 
Te lé fono A-6816. 
37960 6 S p . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de la casa Jovellar o 27 de Noviem-
bre, número 35, compuestos de sala, re-
cibimiento, tres cuartos, comedor, hall, 
liarlos, cocina, etc. a llave en los bajos. 
Informes: Consulado, número 90. Dr, 
Tlant. 
27964 « S p . 
nltaria, suelos d emsalco nuevos lúa 
eléctrica y gas, balcón, azotea, cocina y 
todo lo necesario, acabada de pintar. 
Calle del Agrulla, 45, antiguo, entre Ber-
nal y Trocadero. L a llave en la bodepa 
de enfrente. Su dueña: Carlos III, 22 
y 43. Teléfono A-8698. 
87B75 2 Sp. 
81 a » . 
SU ALQUILA, ACABADA DE CONS-
truir, hermosa casa de portal, sala, co-
medor, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño Intercalado, servicio de criados co-
cina y hermoso patio. Bruzón, entre 
Pozos Dulces y Montoro inmediato a l 
carro del Pr ínc ipe . Precio 60 pesos. 
87598 * Sp. 
' A L C O M E R C I O 
Alquilo local, 100 metros cuadrados, 
propio para cualauiera industria de-
pósi to o comisionista. NarciFo Lónez 
2, frente al Muelle de Caballería E n 
la misma informa el encargado ' 
37600 ' j _ 
S E V E N D E L A CASA S A N J O S E , N U -
mero 5, entre Aguila y Galiano, a una 
cuadra de San Rafael . Informan en la 
Carpeta del Hotel E l Nacional. Amis-
tad, 90 y 92, esquina a San José, cuar-
to, 14. Teléfono A-7171. 
37491 3 Sp. 
V I L L E G A S 65. S E A L Q U I L A N E S T O S 
amplios altos, a familia o para oficinas 
en lo miás céntrico de la ciudad. Alqui-
ler reajustado. 
37767 1 s. 
37744 
37236 
S E A L Q U I L A , ACABADO DE 71^7 
So? ^ V u S f a ^ ! , ^ ^ ^ 
- l ento . L a l lavePen^s ^ s . ^ i S 
J ™ 1 1 Sp. Se alquila la casa esquina de S a n M i -
guel y Leal tad, bien para estableci-
miento o casa particular. Informan en I Acostí S E A L Q U I L A N L O S B A J J O S ^ 
dustna. Lugar céntrico comercial 
3TeT? ^ misma- Teléfono MÍ76¡t' 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A s i T A L Q U I L A ' CARMEN—TI -w" ^ — 
casa calle 21 número 246, entra E y rasas moderna's sala sal'eta í n f ' Ao' 
F , Vedado, compuesto de sala, recibidor, j to.s y buen baño. Informes- T ^ f i ^ " 
comedor al fondo y cuatro cuartos. A l - M-5011. D r . Márauez-Maasinñ •'•cleiono 
la misma. 
37702 
quller, 72 pesos. L a llave al fondo. Pre- j 37718 
gunten por Bernabé. Informa S r . Julio l „ - . 
Martín. Aguiar. 86, primer piso. Telf . 
M-4271. 
37671 8 s 
S E A L Q U I L A P A R A H O T E L 
C L I N I C A 0 C O S A A N A L O G A 
Un edificio terminado de construir 
una cuadra de Belascoain, detrás 
3 Sp. 
SE A L Q U I L A , INMEDIATA A x X t r S T 
versidad, Neptuno, esquina a BasarratiL 
casa con 5 amplias habitaciones, sala* 
saleta de comer y saleta, dos baños nTl 
ra familia servicio de criados indepen-
dientes. Infrmes; Teléfono M-2537 o S 
Lázaro 355, ^ 
81 Ag. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L da 
Oquendo, 16-A, compuesto de sala, co-
medor al fondo, tres cuartos con su ba-
i no, coclna y un cuarto de criado con su 
I ??rx.lc,io-. a Ilave e informes en Oquendo i 16-B, bajos. ' 
i _ l l « 2 9 _ 2 Sp. 
P A R A C O M E R C I O . P R O X I M A A D Ü 
1 socuparte, êe alquila para comercio la 
baños, gran comedor, coclna, cuarto de M 1 , ^ " 1 0 ^ ^ ^ ! ^ 1 1 ^ , 112. entre líep-
1 tuno y ísan Miguel. Informan en Es-
Nuevo Frontón por Marqués González. 
Se compone de 44 departamentos, 20 
almacén, guardarropía y carpeta, I n s t a - ¡ " ^ ^ 0 3 • altos' izquierda 
laclones modernas etc. L a llave en la 
3 Sp. 
misma. Para más detalles su dueño. 
Neptuno 137, bajos. 
37524 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E DB 
Lamparil la, número 6 dos pisos la plan-
ta baja, propio para almacén o cosa aná-
loga, los altos para familias. L a 11»t« 
en la bodega de la esquina. Informan en 
Empedrado, número 3, altos ̂  
3TG45 7 Sp. 
B U S C A U S T E D CASA? L A ENCOÍT 
Zanja 8. Tres cuartos, sala, baño, co-; trará enseguida en el "Burean de Casas 
medoc, cocina, servicio criados. Precio Vacías". Lonja del Comercio, departa-
módlco . L a llave en los altos. Teléfono mentó 434-A, que conoce diariamente da 
M-5530. ; todas las casas que se desocupan, y se' 
37519 I s . I van a desocupar en esta capital, de to-i 
^ T T r ^ T T i - r a 't a TrT-R.Twrns/i 'vt.ak̂ 7 90f 108 Preclos. chicas y grandes. Le S E A L Q U I L A L A H E R M O S A » L A M _ £ . lnforniaremoa &ratig Teléfono A-6560., 
baja de la casa_ Monserrate No. &, iren-1 34258 4 s. 
81 ag. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
te al Palacio Presidencial. Tiene puer 
tas metál icas y está preparada para es-
tablecimiento. L a llave en los altos. 
Alquiler: $115.00. Informan Teléfono 
A-4358. Altos Droguería Sarrá . 
37507 2 s. 
M A N R I Q U E 112, BAJOS, S A L A , S A L E -
ta, comedor, cinco cuartos, dos servi-
cios, patio y traspatio moderna. Pre-
cio: $110.00. Informes Telf . A-8142. 
37394 1 B 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O PISO 
planta baja, propio para cualquier es-
tablecimiento o almacén, situado en la 
DE INTERES PARA EL COMERCIO 
en general de todos los giros y esoalau 
Se alquilan muy baratos los bajos de 
Muralla. 18, con moderna armatostería, 
mesetas para entongues, amplio escrito-
rio dq rejas cerrado y todos los necesa-
rios servicios al electo, para que quien 
alquile este local no tensa gastos en 
armario. Informes: Mercaderes, 41. Ro-
dríguez. 
36991 1 s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA-
gunas, número 65, entre Escobar y Leal-
. tad, sala, saleta y 4 cuartos y Virtudes, 
calzada dé la Reina, número 92. Darán número 100 bajo&^on 3 cuartos. Infor-
razón» en el Banco del Canadá. Aguiar. I man-1-2450. 
75. cuarto. 514. 1 36931 _ 31 A g . _ 
2 372G0 sp 
C A S A - P A R A V E R A N O 
E n el moderno edificio de acero, altos 
de la Sucursal del aBnco Español, en 
Belascoain 26. esquina de fraile, a San 
Miguel, se alquila a familia decente y 
estable un piso alto, a l norte, con sus 
habitaciones a la calle, que es un baño. . 
Tiene sala, comedor, tres habitaciones, , S E A L Q U I L A , S A N L A Z A R O , 246 W-
cocina para gas, baño, aba í lu ta mora-1 formes A-5870. L a llave: San Lázaro 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I M E R O DB 
la casa calle Amistad, 112. esquina a 
Barcelona, con escalera de marmol, sa-
la, cinco habitaciones, ocho balcones, 
fresco comedor, galería de persianas, 
amplia cocina, doble servicio, baño com-
pleto. L a llave en los bajos. Informan: 
Teléfono 1-3616. 
36099 1 Sp. 
lidad y seguridad. Pregunten por Cas 
tillo y en el Teléfono P-5685 informan. 
Gana 70' pesos. 
37026 2 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R O -
greso, £1. propios para industria o de-
pós i to . Ifnormes San Ignacio 96. Za-
baleta y C a . Teléfono A-5592. 
35266 31 ag 
y Campanario. 
37298 31 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS D E L SB-
gundo piso de la casa San Rafael nfl-
mero 120 3|4, esquina a Gervasio, pro-
pios para persona de gusto por ser su 
construcción de lo más cómodo y ele-
gante. Tienen tres habitaciones, sala y 
saleta, dobles servicios. L a s llaves » 
la portería de la misma e informan en 
la carnicería de la esquina. 
36791 1 P a r t e de u n a g r a n c a s a , m u y fres -
c a , se a l q u i l a m u y b a r a t a , a fami-1 se alquila un espacioso i-ocal 
„ 7 1 / . bajo, para oficina, depósito o muestrt-, 
l i a que t e n g a DUenaS re tereUCiaS . rio, en barrio comercial, Cuba, IOS en-
m t*'' M • C tre Sol y Muralla. Informes en CuDB, 
B u e n n a d o r y que s e a s e n a . ¡Km i n o . u 
s iete h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , s in b a l - j . 37261 J 
1 II !• 1 i I SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO E» 
COn a l a Cal le , p u d i e n d O t o m a r l a I 53 p0.SOs de la casa .Monserrate, núme-
e n t r e dos f a m i l i a s que s e a n coúo- l&XVto í™^* £ ^ f j ! B ^ ^ 
c i d a s s i l o d e s e a n . S o l a m e n t e d e ¡ ^a2 c o e r c i ó * en p e q u e ñ a ^ s ^ ^ e ^ «» 
1 2 a 2 , e n C u b a , 1 0 3 , a n t i g u o . 
C6541 Ind . 24 ag 
ra 
pesos. 
37313 31 Ag. 
S E A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N O 
depósito los bajos de la calle Habana, 
176 y 178, con 500 metros de ex tens ión . 
L a llave en los altos. Informan: Alonso 
y Compañía, S. en C . Inquisidor. 10 y 12 
Telé fonos A-4198. M-5111. 
36844 6 SP-
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , S E 
alquilan varios locales muy claros y 
frescos en Sublrana, entre Desagüe y 
Peñalver y otro de dos plantas en Figu-
ras, entre Campanario p eLaltd. Infor-
ma: Antonio Fandiño, en Desagüe , 72, 
altos. 
36622 6 Sp . 
S e a l q u i l a n los c ó m o d o s y fresco! 
a l tos S a n J o s é 8 0 , entre Escobar 
y G e r v a s i o , compues tos de 
r e c i b i d o r , c u a t r o h e r m o s a s habita-
c iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor, 
c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas, coarto 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . Informes: 
ca l l e 1 7 No. 1 4 8 , entre J y *» 
T e l é f o n o F - 4 3 9 2 , V e d a d o . 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A T O D O . 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i tuado b a j o de l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 2 , m u y e s p a c i o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e ins -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e en los a l tos . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 Ind . 9 ag . 
6588 PISO S É - ^ L Q U I L A E L ESPACIOBO F » ^ 
principal de la calle de P " ^ ; ™ j , , . 
propio para numerosa farolUB. « 
SI A* 
123. 
formes: "Habana, 94. 
37160 
M A D R I D E N L A H A B A N A 
PróxíiP.a inaugurac ión de espíencW» 
Parque a estilo de la Bombilla de Wa 
drid. Verbenas, caballitos, tiro al blan-
co, bolera, ruedas giratoria» 7 
clase de diversiones. Lugar ^ e a i , ^ 
puro, a cinco minuto» d e l / a r q ~ . r ^ 
tral. Se admiten ^oposidonts por 
cale». Acuda pronto, pue» qQ«*an 
eos v a c í o s . Fabulosas * f 96, 
formes, señor Victoria. Industria 
de 9 a 11 de la m a ñ a n a . 
37051 
VESTI-
SE ALQUILA LA CASA SAN R A - vedaDO SALA, SALB*^nedor. ¿0 
fael. 144. con 15 habitaciones. Informal "os, gabinete c o ^ u i u * * -
el doctor Puig. de 3 a 4. Empedrado, ^ ^ p r v i d o garaie para dos 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina de altos, la m^s fresca 
de . 1 ^ Habana'Jtres habitaciones, sala 
recibidor, comedor, cocina v demás ner-
vicios completos. Narciso Ldney 2 
frente al Muelle de Caballería E n la 
misma informan. 
87600 , B 
17, altos 
37069 1 Sp. 
CONSULADO 76. C A S I E S Q U I N A A 
Trocadero, se alquilan los bajos de es-
ta hermosa y moderna casa, con cuatro 
puertas a la calle, gran sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y servicios mo-
dernos. Alquiler, 115 pesos. Informa: 
Tenedor de ibros, drogerla Sarrá_ 
37282 1 Sp. 
ble se. , -
Informes: A-¿oi¿. 
SS004 P E S Ó S T Á Í ^ U S Ó ^ J ; galeja. 
S E ALQUILA LA H E R M O S A Y P B E S -
ca casa Malecón, 25, entre Crespo y 
Amistad, con hormoso pórtico, sala, an-
tesala y comedor, siete cuartos, baño y 
dos grandes cuartos para criados. I n -
forman. Prado, 88, altos. 
37187 1 sp 
E N 80 _ 
m á s frescos del 
cuatro cuartos, OÍ 
ría de persianas, c< 
to y servicio descría 
8. Llave 
38007 
rnformw en los b%} i j p ^ . 
S E A L Q U I L A N L O S B 
calle 13. , esquina a o. 
jardín, portal, sala, cu» 
tro cuartos, ^ r t P ^ ¿ 
ge etc. en la bode^fo 







A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
A r O U I L E R E S D E C A S A S 
r-ZZño CAI.I.E J. NUMBKO 25, SE 
unos altos, compueetos de sa-
fWuÍ cuartos, hall central, coroador y 
.̂.íMos completos. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
7 Sp. 
-̂ Tquiul en punto mttt thb«-
*íaludabla una casa muy cómoda y 
e0 r,<fada Calle C No. 274. Vedado. 
r?/nrjnan 611 la misnia-
SE ALQUILA I.A CASA CAI.I.E PA- EIÍ VIBORA. SE ALQUILA EW 70 n i H I 
seo. número 2o, entre 13 y la. de dos peSos la casa baja alzada árj^Búr dVl K l i o n í i n a r n í i K P O l a 
PlWtW ^ « « « t j ^ o Jumas^com- | Slonte> STS.^q^ina'l^Müa^ros.0 gran l lUanaDHCOa, R C g i a 
y C a s a B l a n c a 
H A B I T A G O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A G O N E S 
V I S l u r i l "süelorrc1 mos'aic^s^úe-vbsr-lü. puesta de 7 demás servicios. Informan: Mercade-
res, número 31. Teléfono A-6516. 
36918 2 Sp. 
V E D A D O 
mulla la casa de la calle I No. 87 
8e •wjjfiea y Calzada, He portal, sala, 
SE ALQUILA JjA FRESCA Y COMO-
da casa calle 25 entre Paseo y 2. Veda-
do. Precio 100 pesos. 
37175 1 Sp. 
no, gran patio, cocina y todos sus ser-
vidos. Informa: C. Bernat. Industria. 
n3mero 39, bajos. Teléfono 34-9269. 
37594 5 Sp. 
SE ALQUILAN 2 HABITACICITZS con 
vista a la calle a caballeros con referen-
cias, una amueblada, es casa de fami-
lias. Hay teléfono. Amistad, 49. cntra-
EN OXTANABACOA, SE ALQUILA LA 
casa Jesús Marta, 3, frente a la bodega 
19, ESQUINA L. HERMOSAS RESI-
dencias muy frescas y amplias, la me-
jor vista sobre f i mar, y la mejor arbo-
leda del Vedado lujo confort, grandes 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA 
Dolores y San Leonardo. Dueño- Mon- 1 del mercado, propia para establecimien-
serrate. 2. i to, con puertas metálicas y dos habita-
372933 3i Ag 1 "iones, además para vivienda, con sus 
' ' — i servicios sanitarios, se dá muy barata. 
SE ALQUILA EN MANUEL PRUNA, La llave e iníorraes en R. de Cárdenas. 
da por San Miguel. 
37412 5 Sp. 
EN 535.00 Y $40.00, DEPARTAMEN-
tos de tres habitaciones, frescos y ven-
tilados, con servicio propio, lus eléé-
trica e instalaciún de gas. Compostela 
113 e;%re Sol y Muralla. 
377o¿ i s. 
90, a media cuadra de la calzada d« i 
Luyanú, acera de la brisa, casa mo-
» 37906 
^bVc lomi cóñ T i f lavabos £ ! - f f i ^ ^ ^ ^ Y - ^ ^ ; i *e7nT\res c u a ^ S S & f S T f c K 
eas y carbón, jardín de Arbolea 
f ga:|-ge y patio. Informes en 
37664 5 Sp. 
y de 1 a 5. 
37828 2 Sp. 
'60 pesos. Informan en O'Reilly. 69. 
3Í674 , l i 
de 9 a 5 
S B. 
tío. Puede versí u alquil* lujosa residencia en lo me-
• J»I Vedado. 6 y 15, propia paral vía vía doble en la eaquin 
lOT aei ' ' . • I en el Píbo de al iado. Inío 
j oue desee confort y gr«to, seu cnar- 37467 
VEDADO. CALLE 27 ENTRE A Y Pa- PBIMERA ENTRE BENITO LAOUE-
seo. Se alquila un piso bajo compuesto ¡ rl,ela 1 Gertrudis^acabado de fabricar, 
de portal, sala, comedor, tres cuartos, con Portal, sala, antesala, hall, cuatro 
cuarto de criados, dobles servicios y pa i cuartos, bafto completo intercalado, co-
a todas horas. Tran-I n1**10̂  pantry, cocina de gas y calen-
na. Las llaves ; tador, cuarto de criado^ con servioio. 
rmes: A-2856. Precio: 100 pesos. Fiador. Teléfono F -
i ñ a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y Pogo lo t t i 
HUESPEDES: 
gundo piso, es 
quilan frescas 
.a calle, a homl 
sin niños, con 
cia por 35 pes 
27405 
EN CARDENAS, 3. SE-
luina a Corrales, se al-
lí v b i tac ion es con vista a 
ires solos o matrimonios 
En casa de familia respetable, con 
muy pocos huéspedes, se alquilan dos 
grandes habitaciones, muy frescas y 
claras, juntas o separadas. Cada una 
nlda y dem 
mensuales. 
neptuno 4, altos, al laso de propia para roatrimonio o dos caballe-
Klalto. se alquilan habitaciones de S y • ^ • u , - j t 
15 pesos, con muebles o sin ellos y se roe lormles. Muy buena comida. lam-
ásasi^eñl .ve^de^una caja^e caudales. Se da ba-I bién « - a d m i t e n abonados a la mesa. 
31 ag. 
SE ALQUILA UNA ORAN HABITA 
cíún con mueblen o sin ellos en el pun-
to más céntrico, un gran baño, luz eléc-
trica y teléfono, único inquilino casa 
de familia de moralidad. Villegas, 11, 
bajos. Teléfono A-9328. 
37423 3 Sp. 
ej que 3 Sp. 
fres baños; en los bajos, sala, se alquila en el vedado. caz.le 
5318. 
37678 
joiedor, billar y bibloteca; ampliai 10, número 15, esquina a 13, una casa con sala, comedoi. cuatro cuartos y uno 
. -««a* v iardines, cuartos para cna-l de criados y doble servicio. La llave e 
tena**» j J i • (Informes en la misma y en "La Flor 
¿0$ etc. Informan en la misma. 
37920 13 a-





SE ALQUILA UNA CASITA SALA Y 
dos granden habitaciones, moderna, muy 
ventilada. Pedrc Pernas, número 7 
Calzada de Concha. $35. 
36209 2 Sp. 
SE ALQUILA EN E L LUOAR MAS sa-
ludable de Mananao. la espaciosa casa 
capaz para dos familias. Sama, número 
44. La llave en frente. Informan: Ma-
lecón. 72. Teléfono A-2403, 
C 6649 4d-31 
j EIÍ CASA PARTICULAR, DONDE NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
! ción amueblada, propia para una o dos 
•personas. So da comida si lo desean. 
(Reina 131, altos, derecha. 
| _37764 1 s. 
\ SE ALQUILAN- DOS GRANDES EABI-
taf-iones a 25 pesos cada una, tienen 
íocina de gas y servicio, también se al-
Dragones 42, casi esquina a Galianos M̂11* 5n 30 pesos un departamento pro-— . _ _ _ _ "j_ I pío r 
Aguacate, 15, altos. 
37162 1 sp 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada con balcón a la calle, luz 
toda la noche, teléfono, bafto, con y sin 
comida en Prado. 123, altos, entre Mon-
te y Dragones, entrada al piso por la 
reja. 
34348 6 Sp. 
SE ALQUILA BONITA HABITACION 
en la casa Dlai y Miramar, Columbia, 
una cuadra de la linea. Informan: Con-
cordia. 91, altos. -
38023 7 Sp. 
Vedado. Se alquila la hermosa 7 mo- Vedado Se la cómoda ca8a ^ 
jema casa Paseo 274 planta baja. BañoSj númcro 61) ̂  e|quina a 1X cuatro 
j^era de sombra. Doble linea de fran- con portal ^ comedor| 4 me^A 
Has. Informes al iado, numero , ^ p ] ^ , habitaciones con lavabos, mag ^ " alquila en 50 pesos, ultimo 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
San Benigno. 5-;, moderno, frente al 
parque, con portal, sala, saleta corrida, 
cuartos, comedor corrido, cocina, 
de criados y servicios. Infor-




I ^ nífico baño, cocina y además, un cuar- pr ecio, la casa San Francisco, 122, Vlbo-Tiene portal, sala, comedor, tres 
r ^ f r ^ ^ y 5anitario para 105 
r'uir en la calle Paseo, número 257. en- 1 mumOS. Está situada en el lugar mas 
íl. •>«; v 27. Se compone de jardín, por- ' , , . . i i r i i n j j 
«»i sala, recibidor, hall, seis habitado- j céntrico del Vedado, ruede verse des-
It* dos lujosos cuartos de baño interca- I 1 j_ 1 f__J- .flplanfp Fn 
fad¿8 de los más modernos, salón de de '» una de ía tarde en aOelante. tn 
¡omer lujosamente decorado con su la misma informan de su precio y de-
¡rinlia terraza, pantry, cocina y calen- . . , , 
Cor de gas. garage con su habitación 1 mas condiciones, o también por el te-
« • V i n f ^ ^ A-1653, únicamente de 12 a 
to alto. Tiene además, cuarto para'cuartos y servicios modernos. La llave 
SE ALQUILA PROXIMO AL HOTEL 
Almdndares, bonita casa, compuesta do 
jardín, portal, sala, recibidor, tres ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor, 
cocina, garage, dos cuartos de criados, 
servicios para los mismos, agua en 
abundancia y cuatrocientos metros de 
patio. Informan Belascoain y Santo 
Tomás. Teléfono M-2067, 
37774 3 s. 
y de 1 a 4. Teléfono M-6929. 
|7'823 ' 8 Sp. 
n FRENTE AL PARQUB MEDINA, 
Éírmoso chalet que vivió el seftor Up-
*gnn. bajos marmol, vestíbulo, salón, 
Ceta, despacho, lujoso comedor, gran 
2 y media. 
37482 31 as; 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos de la casa calle J, esquina a 11. con 
sala comedor, cinco habitaciones, es-
tos criados con Vrvici¿s En ' el ! San Ignacio 25. José Rey Martínez. Te-
jo informan de 7 a 11 y de 1 a 4. 1 Itfono A-4200 
J28 2Sp. 37478 6 Sp. 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca- en EL VEDADO. SE ALQUILA LA 
1 calle A. 254. entre 25 y 27 en el Ve- , casa situada en la calle de loa Baños, 
do compuesto de terraza, sala, saleta, : esquina a 5a,, compuesta de sula, reci-
cuatro cuartos, cocina-y cuarto de 
bafto, precio ochenta pesos. Informan 
tn Habana, 51. Notarla de Muñoz. 
37796 _ 1 Sp. 
VEDADO. SE ALQUILA EL'CHALET 
le dos plantas de la casa calle 6. esqui-
la, con la siguiente distribución. 
bidor, hall, comedor, ocho habitaciones, 
dos servicios sanitarios completos, co-
cina, lavadero, cuartos para crlidos, pa-
tio, garage para dos máquinas, portal a 
las dos calles, jardín, etc. Informan en 
Calzada número 70. Teléfono 1291. 
36133 1 riP-
lardln, portal, sala, gabinete, comedor, 1 VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-
nill, cinco habitaciones, cuarto de bafto. He 6, número 172, entre 17 y 19, a me-
cocina y garage, y en los altos cinco 1 día cuadra del Parque Menocal. con 
habitaciones, dos cuartos de baño y dos | jardín, portal, sala, comedor y tres ha-
Hnplias terrazas. La llave en 6, número 
170, entre 17 y 19. einformarán en 
Amargura, i • - a 11 y de 1 a 4. 
Ttléfono M-tí929. 
S7822 8 Sp. 
ÍÍ*AIiQCT IL A U A A CASA DE DOS cuar-
tos sala y servicio y cocina en treinta 
Calle 29 y D. Vedado. 
bltaciones. La llave en el número 170 
Informan: Habana. 82. Teléfono A-2474. 
37311 2 Sp. 
113 
VEDADO, CALLE 27. ENTRE B Y C. 
ai alquila un piso alto, compuesto de 
portal, sala, comedor, tres cuartos, clar-
to de criados, dotlea servicios y patio. 
. Puede verse a todas horas. Las llaves 
3 Sp. en el piso de al lado. Informes: A-2856. 
'37467 3 Sp. 
VFDADO, SB ALQUILAN LOS ALTOS i —1L11! 
de la calle 17. entre D y K, de 8 cuartos. | VEDADO. SE ALQUILA LA CASA MAS 
hall, garage, dob cuartos para criados ; fíese» de este barrio por su bellísima 
Independientes de la casa, en lo0 pesos, situación, frente al mar, calle F y 3a., 
Informan: Teléfono M 3332. | se compone en los bajos de sala, sale-
37811 1 Sp. ¡ta, gabinete, cocina, pantry y baño. En 
los alos ocho habitaciones y tres baños. 
en el 124. MARIANAO. SE ALQUILA LA CASA, 
37577 31 Ag. Samá No. 34, con sala, comedor, cua-
SE ALQUILAN EN SÜ'ob CADA UNA. ' .tro ,cuarlo8. dos de criados, baño, dos 
n Durege 3 ~ C entte fc^TS y LlaVe e dos casas tos Suárez y Enamorados, punto alto. 
Sala, dos cuartos, buen baño, comedor, 
cocina. San Lázaro 199. altos. Teléfono 
A-589U. Dos meses en fondo. 
37521 31 ag. 
Samá 30. 
87746 5 ag. 
SE ALQUILA. CORREA, 86, BUENA 
casa, muy ffrfesfca y amplia tiene ga-
rage, jardín y hermoso patio. Infor-
mes: Teléfono M-5611. Dr. Márquez-
Massino. 
37719 « Sp. 
EN TOYO, SE ALQUILA DOS HA-
bitaclones con balcón a la calle, propio 
para oficina o bufete. Calzada de Jesús 
del Monte, 258 B. altos. 
37846 2 Sp. 
SE ALQUILAN EN MARIANAO, CA-
lle Martí. 7, 7a. y 7b. tres casitas moder-
nas, portal, sala, saleta, tres cuartos y 
demás servicios La llave al lado. In-
forman: Teléfono A-7107. 
37069 s gp. 
EN MIRAPLORES A DOS CUADRAS 
del paradero, sj alquila casa de mani-
postería con servicios y agua. Precio 
17 pesos. Informan: San Rafael, 59. 
36989 • 81 Ag. 
SE ALQUILA LA CASA O'PARRIL 17 
entre Felipe Po ;y y Revolución, Víbo-
ra, Reparto de Acosta. 
37730 ' 2 s. 
SE ALQUILA LA CASA O'PARRIL 
esquina a Revolución en la Víbora, Lo-
ma del Mazo. Con cinco cuartos, sala 
comedor, hall y garage y servicios. 
37729 2 s. 
SE ALQUILA CHALET MODERNO, 9 
plantas, con garage y demás comodi-
dades, situado a la brisa, en la Ave-
nida Estrada Palma esquina a O'FarrlI 
Víbora. Puede verse de 2 a 6. Infor-
man: Telééfono F^130. 
37747 1 s. 
Se alquila en Avenida de la Paz, Al-
tura de Almendares una cuadra del 
Puente magnífica casa con sala, co-
medor, saleta, cinco cuartos, dos ba-
ños cuatro cuartos criados. Garage. 
Informan N. Cárdenas, en la casa al 
lado. Teléfono 1-7605. 





v alquilan espaciosas 
Lasa recién construida, be alquilan1 marchantería. Campanario, 88. casa de 1 jjcS COn vista a 
departamentos y habitaciones, venti-
ladas, con servicios de baños, luz eléc-
trica, telééfono etc. Precios módicos, 
desde $10.00 en adelante. 




¡ re*, en la hermosa casa Cuba, 67 , 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y FRESCAS 
habitaciones, altas y bajas, con o sin 
buebles. Ruma comida. Precios con-
vencionales. Casa de moralidad. Se 
exigen referencia*. Animas 103. Telé-
fono A-7839. 
3'i54 5 31 ag_. 
EN EMPEDRADO 31, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones a hombres de ) 
moralidad. También hay sala con bal- | 
cón a la calle, propia para matrimonio 
sin niños. | 
37522 3 8. 
se alquilan en BEiNA i4. altos | entre Teniente R e y y Muralla. In-
enire uaMano y Rayo habitaciones muy i » , , J C\A i t 
frescas con muebles y sin ellos. Las • forman, en el numero 9 4 de la 
nay muy baratas. Pregunten por el 1 • n 
encargado. Telééfono M-2313. En .T.iCma Calle. 
86 hay una habitación buena Amargura en $12.00, 
37331 
C6428 Ind. 18 ag 
31 ag. 
EN CASA PARTICULAR y moral 
se alquilan espléndidas habitaciones, 
juntas o separadas. Tienen lavabos de 
agua corriente y bonitas lámparas v 
otras comodidades. Miguel Aldama 07, 
altos, antea Amistad. 
37364 ai ag. 
E N L U Z 2 4 
EN PRADO 29, ALTOS, CASA RESPE-
table, se ceden tr¿s magnificas habita-
clones con agua corriente y terraza a 
Prado. Para dos y tres personas. Pre-
ferible matrimonios estables. 
37528 2 s. 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes. Se alquila un departamento 
con sus servicios en San Nicolás 71. 
entre San José y San Rafael. Teléfono 
M-1976. También hay habitaciones con 
vista a la calle. 
87550 1 a. 
Lltimo piso, alquila una habitación 
con balcón a la calle. Es casa nueva, 
de una sola familia. Se piden referen-
cias. Teléfono A-7953. 
37537 30 ag. 
H O T E L A L P E S 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situada en Con-
cordia, esquina a Campanario. La casa 
más ventilda de la Habana, construi-
da con todos los delantos modernos 
para personas de moralidad reconoci-
da. Habitaciones con servicios priva-
dos. Agua caliente a todas horas. Es-
pléndida comida. Precios reducldlal-
mos. Teléfono M-3706. 
37458 3 s 
EN COLON, 6, ALTOS, A MEDIA CUA-
dra de Prado, se alquila una hermosa y 
bien amueblada habitación a señoras so-
las o matrimonio sin niños. Precio mó-
dico. 
37484 2 Sp. 
SE ALQUILA UNA HABITACION MUY 
cómoda con luz y cocina a personas de 
moralidad. Enrlquez. Villuendas. 134, 
ar.tes Concordia. 
37852 4 Sp. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa nara familias, 
montada como los mejores hoteles. 
ciudad. Relasacafn y0NuSaade0l Pl la í | He^n0Sa• y ™>tüadas habitaciones 
^'i í^i161 Clne Edén.) ' ¡"con balcones a la calle, luz permanen-
37376 25 s. ' , , , • » d -
te y lavabo de agua comente. Danos 
excelente 
siente el 
casa para familias. Hay 
íes amuebladas o sin mutbles. 
;ntes. con balcones a la caile. j 
comida, lujosos baños, no 
calor: es 
en O'beilly 72, altos, entre v i - de agua fría y caliente. Buena comí-
llegas y Aguacate, hay habitaciones i i . , o • a • 
desde 20 pesos, exclusivamente para | da y precios módicos, rropietano: 
UNA CASITA INTERIOR CON SU BN-
trada y todos sus servicios independien-
tes, luz paga hasta las 11. Todo >»n 25 
pesos. Informan en Santa Felicia nú-
mero 3 R entre Luco y Justicia. 
37776 3 t. 
H A B I T A G O N E S 
UNA ESPLENDIDA Y FRESCA HABI-
tación en casa de moralidad y corta 
familia, hermoso "cbftrto de baño, mo-
derno, a matrimonio xjin niños u hom-
bres solos. No molesten en los bajos, i __ . . , 
Clenfucgos 19, segundo piso. En la i SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
misma una sala, con vista a 1 calle, I pf-.ra nombres solos en Monserrate 129 
altos., entre Murall; 
para 
2 Papraarad0un! JlIan Santana Martín, Zulueta 83. También desde 16 amueblada p_., 
hombre solo. También desde 18 amue-. Telefono A-2251. 
blada para matrimonio. ¡ 
37397 2 
para hombre solo. 
37388 2 s. 
EN CUBA, 99, SE ALQUILA UN DE-
partamento alto con vista a la calle, 
compuesto de sala, grande cuarto y sa-
leta, muy fresco. Informan en la mis-
ma. 
37888 2 Sp. 
illa y Teniente 2 Rey. 
H A B A N A 
E N G R A N P R O P O R C I O N 
: BUFPALO. ZULUETA, 32, LA MEJOR 
' casa para familias, bien situada y ba-
rata véala en altos de Payret por Zulue-
ta. nabltaciones con vista al parque 
central, frescas y baratas. 
37966 30 Sp. 
VEDADO. SE ALQUILA CHALET EN 
la calle 10, entre 11 y 13, de alto y 
bajo, nueve cuartos, dos baños, sala, co-
Eftdor. pantry, cocina de gas. calentador 
de agua, servicio de criados, garage. In-
forman en los a)tos de l i , esquina a 
10. 
_JT8J0 5 Sp. 
VEDADO. EN LA CALLE 35, ENTRE 6 
V I, se alquilan dos casas compuertas 
de sala. <1«i.h cuaiis, tienon li'"', el*cf'«»a 
J «ulu pañi Kuu'-dar dos fords. La 11a-
• • ^ l l'tuo. intoniiuii un j í -j 
• «7871 4 Sp. 
TĴ aDO. C A L L E Bf ENTRE L9 Y 31, 
BilC, fie alfiuila la hermosa y fresca ca-
BacompueHta (le '.-ijiUro habitaciones, sa-
jía, coniciinr, hermoSvi baño, cocina de 
gas y carbón, servicio de criados, gara-
p. en ciento diez pesos. Informa en 
la misma o unfreiuc, casa nueva, ¿a lu-
do del chalet. 
f 37877 2 Sp. 
SE ALQUILABASE© 32 ENTRE QUIN-
1» y Tercera, Vedado, a la brisa, aca-
bada do pintar toda, cuatro grandes 
fcartos, otro para criados, amplia gale 
pa, con persianas, vidrieras, mamparas, 
Jaño. gas. electricidad y demás como-
IldaiL's. Informes y llave, al lado, 
137710 5 s. 
Garage para cuatro máquinas y 2 cuar 
toa para criados. Informan: en la misma 
y Habana. 82. Teléfono A-2474. 
37310 2 Sp. 
VEDADO. ALQUILERES. HERMOSA 
residencia con todas las comodidades 
y tranvía fn la esquina. Precio: $165.00 
Informes: A-SH*. 
37392 81 as:. 
LOMA D E L VEDADO 15 NUMERO 255 
bajos, rntre E y F. sala, cuatro habita-
ciones, comedor, bafto familia, cocina, 
habitación y baño para criados. Infor-
man teléfono F-5027. 
3G758 1 SP 
l e s u s de l Monte , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ca 
sa San Mariano, 67-A, casi esquina a 
\rmas Víbora, compuestos de portal, 
sala saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina." servicios fcanitarios y patio, pre-
cio de 40 pesos al mes. La llave en la 
bodega, donde Informarán. Teléfono A-
6055, de 9 a 12 a. m. 
37961 6 SP-
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO DE 
la Víbora, un espacioso chalet, como-
didades sin cuento y mucho fresco, jar-
cinco habitaciones, baño din y árboles. Se da barato. Santa Ca-
Se alquila la casa de construcción mo-
derna con cielos rasos de concreto, ca-
lle de San Francisco No. 32, entre pri-
mera y segunda cuadra, en la Víbora; 
está separada del chalet colindante unos 
4 metros, en el llndoro a la brisa, la 
fadiada también a la brisa. Tiene buen 
portal, sala y sale-ta. hermosísimas, con 
sus ventanas a pasaje; tres esplééndl-
dos cuartos "de 4 metros por 4; otro más 
pequeño de 4 por 2, para la criada. In-
tercalado entre el segundo y tercer 
cuarto, tiene un cuarto de baño regio, 
sin estrenar todavía, con sus cuatro 
piezas de porcelana de la mejor clase, 
agua fría y callente. Cocina grande 4 
metros por 2, con fogón criollo y de 
gas, mucha fuerza gas y también de 
agua. Otro baño y servicios para la 
criada on el patio. Patio, al fondo tras-
patio de 9 por 8 metros, con grandes 
jaulas para cr'ías; puede tener caballos (cuatro mil libras V para pasajeros, 
y vacas, entrada por su pasaje. Pintada -
O F I C I O S , 4 0 
papa i A L M A C E N E S 
r A l v A | qF¡CINAS 
C U A T R O P I S O S 
c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
c i e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p a -
r a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
p i e c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a 
toda de color marfil. Pisos finísimos. 
Precio: $100.00. No rebajo nada. Pue-
de verla de 7 a 7, el dueño en la misma 
37643 31 ag. 
SE ALQUILA LA ORAN CASA ESTRA-
| da Palma. 108. Víbora, con garache. la 
llave al lado en el 110. Informan: Fer-
nández, General Lee. Jesús del Monte. 
Teléfono 1-4066. 
37613 1 Sp. 
*LQUII.ERES VEDADO. EN $1C0.00 
Censuales, se alquila, amueblado, el 
fcesco y cómodo piso alto de la calle 
^ce No. 70, entre Llnoa y Calzada, con 
porta 
EN LA VIBORA. SE ALQUILA LA 
Quinta Villa Celia en 180 pesos. Mila-
gros, esquina a Delicias, a media cua-
dra de la Calzada, es de dos plantas con 
grandes jardines y patios, portal, sala, 
saleta, comedor, siete cuartos, cuarto 
de bafto y servicios de todas clases, ga-
rage. Informa: C. Bernat. Industria, 
3.9, bajos. Teléfono M-9269. 
37594 6 Sp. 
ALQUILO UNA ESQUINA BASTANTE 
alentador de gas. cocina de gas j tallna, 76. entre Armas ^ PorTvenitr- ^ ' grande, propia para establecimiento en 
Se a l q u i l a n p i s o s i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e . 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
87944 10 8 
" B I A R R I Z " 
carbón, teléfono Instalado y cuar- llave: Milagros, 118. entre Lawton y 
servicios para criados. Informes Armas. 
miísmo de 9 a'11 y de 1 a 6 y por j 38026 8 ^P-
.lééfono F-ü287. VIBORA. SE ALQUILA, ACABADA de 
fabricar una casa con portal, sala, sa-
I leta dos cuartos comedor, baño y co-
cina en Milagros, entre Mayla Rodri-
gues y Sola. Informan en la bodega de 
al lado. Teléfono 1-1095. 
37889 8 SP-
•QUILA E L CHALET LINEA EN-
H e I . Informan I No. 1 entre 9 
Calzada. Teléfono F-3U6. 
17757 31 ag. 
SOLICITAMOS EN ALQUILER CASAS 
el Vedado, $100.00 $125.00 y $200.00 
a familias americanas. También te-
jónos Inquilinos para c.asas en la Ha-
rria y sus han ios. Véanos para alqul-
kum casas o si necesita alguna. Cu-
_ General Mercantil. Tejadillo 48. 
Mééfono A-0164. 
7765 81 «g. 
SE CEDE E L CONTRATO DE UN CHA-
iccito por un año prorrogable mediante 
una regalía de 50 pesps, gana 12 pesos 
y tiene sala, dos cuartos, comedor, co-
cina y un gran patio, todo cercado. In-
forman en Josefina, esquina Cuarta. 
Víbora, de 11 a 2 tarde. 
37886 1 Sp-
Sants Suárez. frente a la doble vía de 
tranvías. Otra esquila le alquilo con 
una pequeña regalía, es la única que 
hay para bodega buena barriada. Su 
duefto: San Bernardinot y San Julio. 
Santos Suárez. 
37648 ^JSp^ 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Calzada de Jesús del Monte, 556-A. 
cerca de San Mariano, con portal, sala, 
comedor, cinco habitaciones y dobles 
servicios. Para verlos de 9 a 4. 
37692 2 Sp. 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ra-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales. Trato Inmejorable, efi-
ciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
, , , 80 s 
TODAS LAS HABITACIONES BN~TB-
niente -Rey 7*. para el primero de Sep-
tiembre a veinte y treinta pesos, de-
partamentos de éos cuartos y diez y 
ocho con vista a la calle, luz. agua 
corriente y buenos servicios. Primer 
piso, informan. 
37903 2 s. 
LA MEJOR CASA DE HUESPEDES que 
ustedes pueden encontrar está en Jesús 
María. 21, altos, en ella ofrezco habita-
ciones para hombres solos con todo el 
servicio a 35 p ŝos para matrimonios 
sin niños 75 pesos, también alquilo ha-
bitaciones sin muebles, tiene esta casa 
la mejor cocina de la Habana, espléndi-
dos comedores, buen trato, luz toda la 
noche y üavín. Para más informes su 
dueña. Señora Manuela Vázquez. Telé» 
fono M-5209. 
o7849 ' 1 Sp. 
En Cuba, 111, se alquilan una sala y 
un c a l a en la azotea. Precios de 
reajuste y casa ¿e moralidad. 
. . . . 6 3 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
interior alto, compuesto de 4 habita-
ciones, cocina y buen baño, no se ad-
miten niños, se prefiere oficina ocorta 
familia, se Mcijcn referencias, su precio 
es módico. Agular, 70, altos, entre Em-
pedrado y Tejadillo, de 9 a 10 y de 1 y 
media a 5. 
37864 1 Sp. 
E D I F I C I O C A N O 
Situado en el punto más céntrico de 
la ciudad. Habitaciones con o sin mue-
bles. Damos a quien lo desee, comida 
buena, bien servida y barata. Eleva-
dor, baños con agua callente y lava-
bos con agua corriente. Enghls Spo-
ken. On parle caneáis. Villegas, 110, 
entre Sol y Muralla. M-6305. 
37259 4 • 
H O T E L " U N I V E R S I D A D " 
enida de la República (San Lázaro) 
I . Ss alquilan habitaciones y frescos 
artamentos y habitaciones altas y 
jas con todos sus servicios y precios 
situación. Por su situación (loma 
la Universidad y comunicaciones es 
lo mejor. 
37194 1 s. 
P a r q u e d e J e r e z , M o n s e r r a t e , 6 9 , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s v e n t i l a -
d a s y e c o n ó m i c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a n e n e l c a f é E l J a r d í n . 
63527 1 S 
SE ALQUILAir 
badas de amueb 
lie. Independieni 





lar, con balcón a la ca-
e, en los altos del café 
,". Muralla y Aguacate, 
absoluta moralidad, A 
SI Ag. 
I de 
NAVE, PARA INDUSTRIA O ALMA-
cén se alquila unadiermosa nave en la 
calle de San Rafael entre Oquendo y 
Soledad. Mide 866 metros, ^oforme^; 
| Poclto 100 entre Espada y San Fran-
cisco. Teléfono M-7482. 
37230 1 b. 
I EN CASA DE FAMILIA DE ABSOLU-
I ta moralidad, se alquilan dos habita-
| clones con vista a la calle y muy fres-
I cae. con o sin comidas. Informes en 
| la misma. Campanario 10. altos. 
, 3674,1 21 ag. 
I S E A L Q U I L A N 
1 en Monte, 2. letra A, esquina a zulue-
: ta, hermosos departamentos de dos y 
¡ tres habitaciones, con vista a la calle, 
i orden y moralidad. 
: 37000 3 • 
! SE ALQUILA l7N DEPARTAMENTO 
alto, compuesto de dos cuartos, sala, 
' cocina y cuarto de bafto y servicio sa-
¡ n'tario, todo Independiente. San Igna-
cio, número 73. 
37601 31 Ag. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de dos habitaciones con todo el servicio 
a matrimonio sin niños, es 
liu y se exigen referencia 





BE ALQUILA UNA ESPLENDIDA sa-
la con tres ventanas para la calle, mag-
nífico baño, únicos inquilinos en' Cien-
fuegos, 47, altos, entre Misión y Arse-
nal . 
37866 1 Sp. 
CE ALQUILA UNA H^BÍTAClÓÑ~grañ 
de a perbonas de moralidad, único In-
quilino. Soledad, 34, moderno. 
37869 1 6p. 
CASA DE HUESPEDES, VICTORIA 
VUegas 31, esquina a Progreso. Se al-
quilan hermosas habitaciones, amuebla-
das, altas, desde 17 a 40 pesos, todaa 
con lavabos de agua corriente, propiaa 
para personas de moralidad. Se prefie-
ren hombres. 
37720 1 s. 
CASA DE Kl 










los. Hay d« 
les. 
1 s. 
I Palacio Torregrosa. Casa de huéspe-
des. Obrapía, 53, esquina a Composte-
la. Se alquila una bonita habitación: 
. con balcones a ia calle. Hay abundan-
It agua fría y caliente, muy buena co-
mida. Todo a precios muy económi-1 
eos. 
37171 I tp 
Prado, 87, altos, del Cine Lara, se 
alquila un departamento de dos ha-' 
bitociones con vista a Prado y una 
habitación pequeña interior, en $12. 1 
37128 .1_tlP_ 
EN E L VEDADO, BN CASA SE PAMX-
lia conocida, se alquila una cómoda y : 
ventilada habltición, con o sin muebles. 
Sí cambian Referencias. Informa: Te-1 
¡éfono F-5686. 
37167 3 Sp. 
EN SALUD. NUMERO 2, BB ALQUI^ 
lan espléndidas habitaciones con vista 
a la cnlle, abundante agua y precios sin tod 
competencia. Lo mismo en Reina. «9, | 3 
( esniiina a Rayo, | 
34846 g Sp. 
ST3 SOLICITA UNA CRIADA PARA 
ayudar a los qufhaceres de una corta 
familia. Informan en Monte e Indio, al-
tos de la panad.T-ía, entrada por Indio. 
37628 .n Ag. 
/ LQUII.ARjiA UNA HABITACION pa-
ra matrimonio u oficina muy céntrico y 
barata. Agular, 47, derecha. 
37610 ti Ag. 
Departamentoss. Cuba esquina a Em-
pedrado, a personas serías, se alquila 
uno, amplio, con lu2, teléfono y lim-
pieza. Informa: Teléfono F-5155. 
31704 31 ag 





hombres solos d 
y para dos pers 
Persona de mor, 
sa y con todos 
37660 
M-51B9. Ha-
b situación para 
. 25 pesos al mes, 
30 pesos al mes. 







res solos o corta fa-
ro, 888. altos, tienen 
des. Precio 30 pesos. 
SI Ag. 
H O T E L S U I Z O 
Redado, se alquila la casa hu-
ftro 209 B de la calle I casi esquina 
I en 30 pesos con «ala, comedor, tres 
•frtos, baño, cocina, porta, y jardín. 
llave al lado. Informan en la Man-
fjna do Gómez Departamento 4653. Te-
tfonns M-L'004 y F-1345. 
L37"0o 7 a. 
A UNA CUADRA DE TRANVIA. LA 
! casa Teresa Blanco, 41. con portal, sala, 
saleta, dos cuartos y servicios sanita-
rios. Precio 40 pesos. Informa: Grone. 
Mercaderes, 4, de 1 Oa 11 a. m. ' 
37898 4 Sp. 
VIBORA. BB ALQUILA BARATO UN 
chalet en Benito Lagueruela, 27, esqui-
na a Segunda, cerca del paradero de los 
tranvías. Las llaves: B. Lagueruela, 25. 
37899 3'Sp. 
VIBORA. SE ALQUILA LA. CASA Pri-
mera, 4, entre Avenida de Acosta y La-
gueruela. dos cuadras del paraderos de 
los tranvías, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones y demás servicios. La llave 
en la casa de al lado. 
37693 2 Sp. 
REPARTO LAWTON, SAN PRANCIS-
co, número 235, se alquila un local, para 
establecimiento, se dá contrato. Infor-
man: A-7144. 
37411 S Sp. 
SB ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
taclón a señora sola, único inquilino. 
Hay teléfono. Es corta familia y d« 
mucha moralidad. Se da comida si lo 
de«ean. Lealtad 44, moderno. 
37910 1 • . 
" E L PRADO". SB ALQUILAN HABT-
taclones con vista al paseo. Interiores 
desde 50 pesos, con comida y asisten-
cia. Se admiten abonados al comedor. 
Prado 66, altos. 
37025 1 s. 
MONTE 67, ALTOS, BE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones, amuebladas a 
precios muy reducidos. 
37733 8 s. 
SB ALQUILA UNA 
fresca, a la brisa, prnpii 
de gusto. $20.00. Trai 
niente Rey 8. altos. Otr; 
confortable do tres famil 
con doble balcón, buen 
hay quien moleste. J22.00. 
guel 167. altos. 
37746 
Villegas. 3. Gran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
nes muy frescas, comida inmejorable. 
Prados de reajuste. Tel. A-9099. 
36800 6 a 
H O T E L " E S P A Ñ A " " 
i Villegas 68. entre Obispo y Obrapía. 
HABITACION Casa para familias, esquina a la brl-
para persona sa en inmejci ables condiciones hlglénl-
nullldad Te-'cas- Habitaciones con todo servicio jr 
en otra casa 'comi<la' desdo S50.00. Teléfono A-1832. 
as, amueblada I ê admiten abonados al comedor, 
barrio " i I 
En Amargura, 77 y 79, se alquila un 
cuarto para hombres solos o matrimo-
nio sin niños. También se da comida 
si se desea, y se admiten abonados. 




NUEVA CASA PARA 
•8 ALQUILA. VEDADO, ESQUINA de 1 
Kí!-^ C?í:,% edi5icada Íer7n<*, de 30 I EN OCHENTA PESOS. SB ALQUILA, 
b r t ^ L frHnt? ̂ i " 50 df f0nd.0K1HC0n casa nueva. Avenida Serrano. 29. entre 1 rtales por dos calles, sala, recibidor, I E 
o, comedor, seis cuartos y tres 1 
•os: closets, garage para dos máqui-
amorados y San Leonardo, portal, sa-
la, saleta, tres gráhdes habitaciones, 
baño intercalado, comedor, cocina, cuar-
tos. 
A. 
r nar̂ ar«0K criado81 co.n «"V ba- ; to y servido criados, galería, dos pa-
. ene ™m„0 y bai?0 ?a/a ej chauffeur- l tíos, grande traspatio. La llave al S* 
fe falr- i , a y cal.en<tador de. Bfa, nun- d0 ^formes: Belascoain. 68, alt 
J« taita el agua fría y caliente, pues S79fií 31 
fc«nta con dos plumas. Renta 400 pe-1 
PJ» al mes. Dán Informes en Agular, 
Pjmero 71. 6o. piso, de 10 a 1. Teléfo-
Í0.A-2471. 
_ J | 5 Sp. 
100 PESOS, SE ALQUILA L A BO-
C â casa de nueva construcción en la 
F}ie 10, entre 23 y 21. Vedado. Llave 
•t̂ M,11168 en la calle l". número 213. *eierono F-2367 
2 S. 
SE ALQUILA EN 45 PESOS UNA CA-
sa compuesta de portah sala, saleta y 
dos hermosas habitaciones, cocina de 
EN A GUIAR 47, SAN UAN DB DIOS, 
cerca del comercio y oficinas, se al-
quilan habltadlones con agua corriente 
VIBORA. SE ALQUILAN LOS PRE- y asistencia a precios reducidos. Mora-
ciosos altos Santa Irene. 16, esquina a I lldad y esmerada limpieza 
Jesús Rabí, compuestos de sala, recibí-| 37026 1 s. 
H O T E L "CUBA MODERNA" ¡¿tquiian. 
En esta acreditada casa hay habita-f todo0conf 
ciones con todo servicio, agua corrien-, y s^'n*' 
FAMILIAS. HA-
¡osamente amue-
ente, altas y ba-
>pa y criados, se 
moralidad, con y 
reajuste, baños a 
123, entre Reina 
18 Sp. 
dor, hall 
fondo, gran t ?tones, saleta al . coena de gas. calen- SA R A F A E L 71, ALTOS, ENTRE 
tador.* cuarto de criados con servicio | Lealtad y Campanario, se alquila un 
independientes, un gran salón al fon- . espléndido departamento en la azotea 
do con todos sus servicios y garage, 
precio muy reducido. La llave en la bo-
dega. Informan: Manrique, 77. bajos. 
37437 31 Ag. 
C E R R O 
y una habitación muy grande propia 
para tres o cuatro Jóvenes, todo don 
agua corriente. Se xigen referencias. 
27928 1 a. 
te, baños fríos y calientes, de $25 e 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs.1 GRAN PALACE H O T E L 
M-3569 y M-3259. ¡ Huya del calor. En el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una habitación 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, amen-
H O T E L R O M A 
CHURRUCA, NUMERO 60. CERRO, 
gas, patio y servicio sanitario en José i hermosa casa cen sala, comedor, tres 
A. Saco, 23. La llave, al lado, o «r; hal)itliCÍones co„;na baño. Fiador soll-
Cá,̂ êon»as• 37, alt08- . darlo. La llave a la Izquerda 
3'033 I 4 * 37950 10 Sp. 
VIBORA. SE ALQUILA UNA CASA en SE ALQUILAN DOS CABAS BN CRUZ 
A'calde O'Farrlll, número 9, entre Lula del Padre. 8, tratarán de las condlcio-
Estévez y Lacret, tiene jardín, portal, nes En 6. entre 13̂  y lo.̂ se alquilaren 
\ i2251 
ALQUILA EN LO MEJOR D E L V E - ! 37308 
^fc hS-it-l7'-"0.™6/0 ,48 entre J y K 
Obrapía 96 y 98, hermosas habitacio-
nes interiores, fresquísimas todas, con 
lavabo de agua corríentte, luz toda la 
noche, limpieza e infinitas comodida-
des. Lo mejor de la Habana. Precios 
módicos. Informes el portero. 
37883 3 s. , 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él1 
departamentos con baños y demás ser-1 
vicios privados. Todaa las habitaciones' . - , , 
tienen lavabos de agua corriente. Su; cana y francesa. Calzada y J . , Veda-




H o r e ^ ^ r ^ - m ^ . C 0 - » Propietarios. M. Batiste. Mana-
Cable y Telégrafo ger. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 1M 
¡3782 
1 Sp. 
ÑAVB hermosa casa de dos'plantas'co'n BH ^ SE ALQUILA UNA 
Rclo -P0rta1, .sa}a- coniedor. dos habi-; en Punto industrial, cerca de los ferro-, pra(jo. 51. A-4718. 
SE ALQUILAN DOS COMODAS CASI-
las en Velárdez. 23, altos y 21 bajos. 
Reparto Las Cañas. Cerro. Informan: 
* êi~"*8 de criados con sus servicios 1 carriles, del puerto y de la carretera 
•na de gas. garage con habitación central. a media cuadra de la Calzada 37681 
1 Sp. 
- uc 8  cel 
• C w chofer en los altos, cuatro ha- I <i« 
paciones, amplio cuarto de baño, te- . en 
Prado 123. Hay habitaciones en el 
primero y segundo piso con todo ser-
vicio y a precios moderados; pera 
familias y para hombres solos. 
37934 3 8. 
CRAST CASA DE HUESPEDES OALIA-
no 117. esquina a Barcelona, la más 
ventilada de la Habana, se alquila una 
habitación amueblada con todo esm j-o 
y confort y con vista a la calle a per-
sonas de moralidad. También se da 
comida a precios sumamente económi-
COS. Telééfono A-0069. 
3776S 7 s. 
81 ag Aguila 113, esquina a San Rafael 
Casa para familias. Habitaciones ) 
departamentos con balcón a la calle 
lan departamentos de dos y tres piezas, I „_„U„. J_ __._ A.,'.4.--:. con balcones al Prado, a 32 y 38 pesos. Lavabos de agua comente. Asistencia 
piehtobUa C$25!s con baflo y 8ervlcl0 com- completa y esmerada. Absoluta mora-
P R A D O , 9 3 - B , 1 e r P I S O 
Entrada por el Pasaje. Se alqul-
SB0SS 3 s 
SE A L Q U I L A 
fendn aM frente y otra- más pequeña aí ' co, fábrica de Puertas Metálicas 
86664 31 ag -^o Uene-t.mbres"eñ 'todosTs^d^a^ 
fedorpl^Tas^Xu I-OS ALTOS DE JB-jp^os. 
S'lia de gusto. I n f o r ^ a ^ í dueño eñ ! SÚS del Monte• 323- en 115 sala' i l'™1 
jtnisrna de 18 a 6 p. m. 
Concha. Informan en Pedro Pernas EN EL CERRO SE ALQUILA LA CA- Eíí SAk RAFAEL, NUMERO 65. EAT 
tre Calzada de Concha y Teresa Blan-1 »<a Prensa, 36, a dos cuadras de los un departamento a precio reajustado, 
1 tranvías y del ferrocarril de Marlanao, propio para una familia, tiene cinco ha-
En Monte 2. letra A esquina a Zulueta. 
una habitación a hombres solos, muy 
baratq. 
37710 3 8. 
85 ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con entrada independiente, casa nueva, 
moralidad y otra habitación con o sin 
muebles, entrada Independiente, baño 






con todas las comodidades y acera de 
| la brisa. Informan: F-5635. Precio 65 
1 S, 
1 Sp. 
^ h ^ ü ^ AlQUILAN LOS H E R I 
Lrdl¿ n^t V11^ 38- ̂ u i n a a l. "If- comedor, hall do-mito,.,,,, tiene dos ba-
AÍVStJ%!? y ^"ente. cocina de — v ^ . ¿ l - cuarto d« criada cor y ducha, garage y cuarto d( 
j saleta, cinco cuartos, comedor, cuarto . 
I de baño y de criado. Llave bodega de | SB ALQUILAN LOS ALTOS DE CE-
I la esquina. Informes: San Miguel, 167. 1 rro, 807. compuestos de terraza, gablne-
[ 86847 1 Sp. te. sala, tres habitaciones, servicio sa-
, — —— ,—i nitario moderno, comedor y cocina. 
EN i.a VIBORA. SE ALQUILA EN 70 cuarto y servicie para criados indepen-
pesos la planta baja de la casa Delicias, | diente. Informan en la ferretería. 
36640 81 Ag. entre Milagros y Santa Catalina, con con i 8alai saleta, cuatro cuartos, baño 
^nf - j n e p . COclna. Instalación de gas y dec-
ible r con servlco y ducha. En los al-i trlcldad • Informan: Industria. 39 
Informan. " *I iéfono M-9269 
17725 
bltaciones y buen servicio sanitario, pa-
sa el tranvía por la puerta. 
37269 2 Sp. 
SE A L Q U I L A N 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
31 Ag. 37594 
CERRO. SE ALQUILA UNA ESP A-
Te- ¡ closa casa con seis cuartos, preparada 
para establecer en ella una, Industria 
o depósito de mercancías. Informan-
San Miguel, 117-A, altos. Tel. A-66S8 
'¡m̂ Í'0- CIEN PESOS ESQUINA. V̂  
ichí«f núín,;rc 513, moderno; patio 
â'̂ rfo" frutale*- Portal, sala, sale-
SB ALQUILA 
Santa Catalina ría. cuatro 
ITs*. ,wlo«- Inforin 
LA PRECIOSA 
77 entre Lawton y Ar 
CERRO. SE ALQUILA LA CASA CA-
CABA lie Peñón o San Ellas, número 16, fren-
te al paradero Je carros del erro,' es de 
uariós «¿rvfof; " í " . ? / ^ 8 ^uadras d« la c,al*ada- Pre- reciente fabrlca-lón, tiene 3 cuartos Sa-es A^tiog Cl0 o10, $^ ^•.I^for^an i é f o n o F-1321. la. comedor y patio. La llave e l lor -es. A-, 109 jCalr»^n Vedado 52'entrs E y F j mes en Reina. 47. Teléfono A-l824 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a i i R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
S3781 »1 • » 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuíueta. Se alquilan 
habitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonablss. 
34147 81 ag 
3B ALQUILA UN CUARTO PRBSCO 
y ventilado para hombres polos. Indus-
tria. 121, aJtos. entre San Rafael y ban 
Miguel. 
S7892 2 SP-
! Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Gallano, 7-A, y Tro-
cadero. J . Brafia y Ca., propietarios. 
S3q83 31 ag 
COMPOSTELA EOUSE. SITUADA BN 
! Compostela, 10. esquina a Chacón, casa 
fresca tranquila, todas las habitado— 
| nes tienen vista a la calle, tranvías a 
I la puerta para todas partes, habitacio-
nes con tedo servicio y precios rejusta-
dos . 
34J04 7 Sp. 
RIVIEKA HOUSE, D E A NT O NI O IN-
súa. Magníficas habitaciones y depar-
tamentos, elegante mobiliario, servicios 
privados con agua calionte y fría. Lam-
parilla Xo. 64. Teléfono M-47T6. Ha-
,baña. 
i 36719 ai agr. 
En Narciso Lópes. No. 4, frente a la 
Plaza de Armas, hermosos departamen-
tos para familias con sala, tres habita-
ciones, comedor, cocina y demás servi-
cios completos e independientes. Los 
hay de esquina. En ia misma, informan. 
37600 3 8̂  
H O T E L " B E L M O N T " 
Hospedaje especial para familias y pa-
ra caballeros, con precios de situación. 
Habitaciones perfectamente amuebladas, 
con balcón a la calle, servicio de agua 
corriente y baños de agua fría y rá-
llente. A una cuadril del Parque Cen-
tral, en Industria. 125. esquina a San 
Rafael. Si desea hospedarse en una 
casa buena, visítenos y será debidamen-
te atendido. 
S3848 3 • 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. No. 148. Antl- la Habana. Neptuno 2 A. Tel .A-7931. 
gua v acreditada casa para familias de 1 Recién redificada. Espléndidas habita-
moralidad. Habitaciones y departamen-• ciones con vista al Parque Central e 
to con baño, tranvías en todas dlrec-1 Interiores de todos los precios. Esme-
clones; buen servicio. Inmejorable co- rado servicio de cocina, gran rebaja de 
mida. Precios económicos. 1 prefina. 
36799 S a l 36709 « s. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4. esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra 
situado en lo más céntrico de la ciudad. 
M-uy Y>modo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.40. SO.75, SI SA 
y (2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono 
Precios especiales para los huéspedes. 
V E D A D O 
P A R K H O U S E 
VEDADO. ESPLENDIDA HABITAION 
independiente con lavabo, agua corrien-
te y todo el servicio si lo desean, único 
li.quilino. B, número 28, entre 8 y 10. 
7' ' • 1 Sp. 
VEDADO. SE ALQUILA UN CUARTO 
con entrada independiente en la casa 
No. 209 A de la calle I entre 21 y 23. 
Informan en la misma. 
37701 7 s. 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
Kn el moderno y especial Edificio para 
Familias simado en la Loma a la en-
trada del Vedado, con frente al mar, 
sitio el más fresco de la Ciudad, se 
alquilan dos departamentos que quedan 
ñesocupados. Precios de situación. 
IVépos y pida Informes en O'Reilly 11, 
CGSS4 6 s. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 1 
A N O 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E N E C E S I T A N 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A COLOCA» U N A 8 E A O K A 
peninsular de mediana edad, de criada 
do mano, ea serla y tiene recomendacio-
nes. Informan: Genios, 19. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
37836 1 Sp. 
SE SESEA COLOCAR UNA PBNINSU-
lar de modlana edad de criada de mano 
o de habitaciones, lleva tiempo en el 
p a í s . Gervasio, 15. 
87808 1 Sp. 
ESPAÑOLA. COCINERA REPOSTERA, 
desea colocarse en casa particular, no 
¿ana menos de 20 pesos. Maloja, 63. a l -
tos- , „ 
37874 1 Sp . 
S E D E S E A N C O L O C A R E O S J O V E N E S S E O F R E C E UNA J O V E N F O R M A L T ¿ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p«-
, peninsulares de criadas de mano o ma- trabajadora, para limpiar una casa en 
Deseo saber el paradero de José Manejadoras , tienen referencias de donde j las horas de la mañana, sabe cumplir 
en s o L 2 i , seounuo, se neoesita Pando, para asuntos de familia. U r ^ ^ t V ^ í ñ ^ 
una muchacha española para llrapí| za i í » >:_w,t__1An número 14 
y lavado de ropa de corta familia. F a - gente. L o solicita su hermano J u a n . ! 16l87h8^itacIOn- nQmer0 
ra tratar 
87907 
de 12 m en adelante. 
1 8. Monserrate y Tejadil lo. 
37163 1 sep 
A C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z se ruega pa-
NECESITO UNA CRIADA PARA PA-
milla americana. Sueldo $30.00; otra 
para cuartos; otra para caballero solo; , 
una sirvienta para clínica $35.00 y una se por la Calle V e i á z q u e z . 25, a re-
buena camarera para Hotel $25.00 
Habana 126. 
87912 2 8. 
2 Sp. 
coger una carta lecibida de sus fami-
liares, de su padre. Cal le V e i á z q u e z , 
se desea colocar una sesora ¡ 25, Manuel V á z q u e z , t e l é f o n o A-4810, 
de mediana edad de cralda de mano. 
Tiene buenas referencias. Informes; 
calle F y 21 (al lado de la bodega). 
87927 1 
Se solicita manejadora de mediana 
edad, con referencias, para l a V í b o r a . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora sabe coser no admite tarjeta. Te-
nerilfe, 74 y medio. 
37845 1 Sp^ 
con sus obligaciones y tiene buenas re-
ferencias. Dirigirse a Linea, 93, letra 
B, entre 6 y 8 o llamen al te léfono F -
6524. de 12 a 2 y de 4 a 5. 
37*84 1 fip. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de criada de maro, sabe un poco de co-
cina, tiene referencias, duerme en su ca-
sa. Informan: Sbárez, 38. 
37841 2 Sp. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U 
lar de criada de mano o manejadora en 
casa de moralidad. Informan: Conseje-
ro Arango, 88. de 7 a. m. a 1 y de 2 p. 
m. a 5 en Empedrado y Villegas. Fon-
da. 
3,7799 2 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para criada de cuartos y repasar o 
I para vestir señora. Desea casa de mo-
ralidad. Sabe cosar a mano y a má-
quina. Informan Maloja 123. 
37741 81_ag.__ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos. 
Sabe coser a mano y a máquina . Tam-
bién se coloca para comedor, si es poca 
familia. Tiene buenas referencias. In-
forman calle Quinta No. 61 entre C y 
B . Telééfono F-5331. 
37743 31 ag. 
ninsular para cocinera de un matrimo-
nio solo y limpieza si es necesario, tie-
7ie quien la recomiende. Informan: Ofi-
cios 50. Teléfono A-6639. 
3 7863 » 1 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO 
COCINERA LIMPIA Y CUMPLIDORA 
so ofrece. E s asturiana y de mediana 
edad desea casa tranquila y de buen 
trato o para todo el servicio de matri-
monio sin niños . Gana 35 pesos y ro-
pa limpia: da y toma referencias. I n -
forman en Si^árez, 90, bajos, a todas 
horas. 
37668 31 ag 
SEÑORA ESPAÑOLA DE MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa de morali-
dad de cocinera, cocina a la española y 
C H O F E R ESPAÑOL, CON S I E T E años ' 
de práctica en toda clase de automóvl -
Icr, desea colocarse en casa familia reŝ -
petable. sabe cumplir con bu obligación \ / 
Tiene buena recomendacón. Informaivs 
en el teléfono F-1800 
37969 3 Sp. 
C H A U F E U R ESPAÑOL D E V E I N T I D O S 
años de edad, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Cinco años 
do práct ica . Tiene buenas referencias. 
Informan en el Teléfono A-5227. Calle 
Maloja, No. 123. l a 
__3 7 741 81 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
español en casa particular o comercio, 
tiene mucha practica/en toda clase de 
autos, referencias colosales. Informan: 
Teléfono F-4403. 
37714 31 A g . 
C O M P R A Y V E Í S T F 
F I N C A S , S U R Í 
Y E R M O S Y E S T i a 
C I M E N T O S 
C O M P R A S 
aas en la Habana 
SE DESEA COLOCAR UNNA SEÑORA 
I de mediana edad, para la limpieza de 
B . Lagueruela 18 entre Priroera y Se- en pueblos y ciudades del in-
T7* I terlor, se solicitan personas dispuestas 
trabajar en un negocio que produce 
la para el servlciu de una corta familia, ¡ habitaciones y surcir o para limpieza 
Tiene referencias. Teléfono 
gunda. 
2 s. 
SE SOLICITA uva muchacha de 
14 a 15 años, para ayudar a los queha-
ceres de una cor^a familia. Informa en 
la calle 29, entre C y D . Señora de 
Morejón. 
_ 37807 2 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no para una corta familia en Cárdenas. 
1, tercer iso. Sueldo 20 pesos. Para 
tratar, de 8 a 3. „ „ 
37875 2 Sp.__ 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPAÑO-
la que sea trabajadora y tenga referen 
c ías en San Rafael. 167, primer piso, en-
tre Marqués González y Oquendo. 
37873 1 SP-
50 a $100 semanales. Letras y núme-
ros Metallic para vidrieras. No se nece-
sita experiencia, cualquiera las puede 
colocar. Grandes demandas. Escr iba 
hoy mismo y le mandaré muestra gra-
tis y detalles. No deje pasar esta opor-
tunidad para emprender un negocio per-
manente. Max Grfimez. Habana, 124. 
37982 5 Sp . 
entiende algo de cocina o para cuartos, 
sabe separar, lleva tiempo en el palLs, 
tiene referencia^. Informa: Calle 14. en-
tre Linea y 11 número 11. 
37861 1 Sp. 
por horas. 
1-3232. 
377656 81 ag. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N ' . C R I A D A 
para ayudar a la limpier.a de }a sala y 
que traiga referencias. Calle O, número 
164, entre 17 y 19. Vedado^ 
37891 , . . i •! 1 S P 
S E ^ S O L I C I T A U N A B U E N A Y FOR-v 
mal manejadora con referencias de las 
casas donde ha estado y sin pretensio-
nes y de mediana edad. Calle L , 169, 
entre 17 y 19. "Vedado. 
87894 1 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
diana edad, para- unirse con un viudo, 
se desea que sea blanca. Informan: Ca-
lle, 17, número 64, Vedado. P iñero . 
Hora de 3 y media a 4 y media p. m. 
37465 30 A g . 
V E N D E D O R D E V I V E R E S 
Se solicita uno práctico por el Cerro 
y J e s ú s del Monte, de no ser asi que 
no se presente. Se exige garant ía y se 
le dará sueldo o coms ión . Informes: 
Amargura, 16, de 2 a 6 p. m. 
37868 1 • 
S e n e c e s i t a n h o m b r e s y j o v e n c i t o s 
Que tengan el pie chiquito para que 
compren zapatos finos a bajo precio 
en la peletería "Bazar I n g l é s ' , Bene-
jam, Ss.r Rafael, esquina a Industria, 
donde existe una liquidación mons-
trua. 
C6601 6d-27 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de mano, lle-
va tiempo en el país, es serla. Infor-
ma en el Vedado. Calle 19. número 165, 
entre J y K . 
37814 1 Sp. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la de criada de mano y trabajadora. I n -
forman en la calle Seis y Línaa, Vedado. 
Teléfono F-1420, pregunten por Elena 
Santos. 
37817 1 Sp. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA 
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora, entiende de costura y bor-
dados. Espada, 30, entre San José y 
Valle, Habitación, 4. 
37865 1 Sp . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
Para hacerles buenas ofertas; han de 
ser personas serias y que deseen tra-
bajar. Sección de Seguros Mutuos de 
Accidentes del Trabajo. Monté No. 120 
altos. 
37527 1 8. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA— 
cha española de criada de mano, entien-
de de cocina, prefiere fuera de la H a -
bana. Paula, 38. 
37872 1 Sp. 
S i usted 
quier 
quiere colocarse en 
casa de comercio, l a 
cual-
primera O A L I A N O ( 91, E N T R E SAN R A F A E L 
y San José Se alquilan los altos o ; 
pa.te do ellos, para oficinas o casa de pregunta que le harán sera : ¿ o a b e us 
huéspedes . Se da contrato largo. E n 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de ma-
no o para habitaciones. No tiene incon-
veniente en Ir a las afueras de la Ha-
bana. Tiene referencias. Informarán; 
J e s ú s María 51, bajos. 
37727 1 p 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola para criada de cuartos o de co-
medor. Para más informes en San L á -
zaro, 295, bodega. 
37694 81 A g . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A C o -
locarse en casa particular, sabe bien su 
criolla y para los quehaceres de la ca- obligación, sin pretensiones y tiene hue-
sa, no duerme en la colocación, tiene naa recomendaciones de las casas en 
me embarco y ¿ ¿ B ™ , UTAJI rtot i -JT 
sos con urgencia " ¿ ^ ^ . « M O O " ^ 
nformes, domicilio: Belascoaía , 86-A. 
37621 31 Ag . _ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
mediana edad, solamente para cocinar, 
sabe cumplir con su obligación. De la 
Quinta. 77. 
37638 31 A g . 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A R E P O S -
tera. Cocina a la criolla y a la espa-
ño la . L leva tiempo en el país y tiene 
referencias. Gervasio, 83. 
87669 81 ag 
U N A ESPAÑOLA. D E S E A T R A B A J A R 
con familia fina para limpieza de habi-
taciones y repasar y coser a mano y 
máquina, desea salir de la Habana re-
lerencias Inmejorables. Vedado, 17,* n ú -
mero 367. Teléfono 4077. 
37664 81 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de cocinera, española, no hace plaza ni 
duerme en ' l ^ colocación. Baños y 19, 
número 254. Vedado. 
37576 31 A g . 
JOVEN ESPADOLA, DESEA CASA F i -
na y de buen trato. Sabe coser perfec-
tamente, bordar y calar a mano y a 
máquina. Viste señora o señor i ta . No 
le importa viajar o ir al campo. No le 
importa limpiarles .el clarto. Zanja 1L 
altos del paradero da los carros. 
37503 i B. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -
pañola para cuartos y coser. Tiene bue-
nas recomendaciones. Calle Corrales, 
204, altos. 
36951 81 ag 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de corta 
familia o para los quehaceres de un 
matrimonio solo no se coloca, donde ha-
ya n i ñ a s . Informan: San Anastasio. 33. 
Víbora. 
37587 31 A g . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA, ACOS--
tumbrada en el país , desea colocarse de 
cocinera. Informan en la bodega " L a 
Cubana". Teléfono 1-7682. Paradero 
Orfl la . Buenavista. 
37620 31 A g . 
que ha trabajado. Teléfono F-1570, 
él no es tá deje su direcc ión. 
37819 1 Sp. 
si 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, CON 
''inco años de práctica, desea colocarse 
tn casa particular, maneja toda clase 
de máquinas, tiene muy buenas refe-
rencias de donde ha trabajado largo 
tiempo. Informan; Teléfono A-4442. 





4-000 P e s o s * ^ ^ , ^ C A S I T ^ 
y Santos Suárez trat0%*n el 
dega. 
• S a n R a f a ^ - ^ M ^ 
38014 * bo-
C H A U F F E U R ESPAÑOL P R A C T I C O 
en las callos de la Habana, se ofrece 
para manejar máquina particular o ca-
mión . Tiene buenas recomendaciones de 
otras donde ha trabajado. No tiene pre-
tensiones e informan en Industria, 11. 
i e l é f o n o A-6394. 
87233 9 » 
oe compran casas y solaTL " u T - — 
Vedado, Jesús del M o n ^ ^ 
Reparto , . Se facilita dinero 1 ^ , 7 
mmnas en toda, cantisades 
Pida, . Informe, g ^ t í s , Reaí l í 
Teniente Rey 11 H*»n«^. ^ 
a-9273 d . iyo á h ^ r r r ? z n ' 
87926 J u« * a á. 
COMPRO U N SOLAS D E BSQ̂ J— 
Tenga usted su chauffeur por $10 al Í ^ Z ^ ^ i ^ F ^ 0 i ^ S * ' ? 
, . n ' • numero ¿lá. Vedado. a j ; 
mes. Informa en e l garage Principe, 
Pozos Dulces, 5 y 7# frente a Almen-
dares Park . 
36777 11 SP 





ted manejar? ¿ T i e n e titulo? Estas dos 
cosas usted puede conseguir en la A c a -
demia de Chauffeurs " K e l l y " en muy 
poco tiempo y dinero. V e a n ustedes 
nuestro anuncio bajo el nombre " E n -
Pozo , Dulce , , 5 y 7, cer-
B E O F R E C E UNA ESPAÑOLA P A R A 
criada de mano o de cuartos. Informan 
Cuarteles 3, cuarto No. 4. 
37736 31 ag. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informes Belascoain 
637, Departamento No. 15, bajos. 
37739 31 ag. 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no para un matrimonio solo que sea 
formal. No se dan salidas de noche. 
Calle 17 entre B y C, No. 310 y 312. 
37735 31 ag. 
B E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E - « U a i l Z a S 
ninsular para criada de mano, para un ^ del paradero del Pr ínc ipe , a l a 
pueblo cerca de la Habana. Sueldo 20 i i j »i i t» i 
pesos y ropa limpia. Se trata bien. No entrada de Almendares P a r k . 
importa que sea reciéén llegada. Belas-1 36777 n 
coain 73. Informa la cocinera. [ 
377*0 31 ag- | N E C E S I T O A G E N T E S V E N D E D O R E S 
—" ; ¡ ~ TT i para los caramelos con artistas de ci-
Cr iada de mano, peninsular, Se SOlI-¡ ne, art ículo de gran demanda y buena 
i i j ____ i ' comis ión . Doy exclusivas en los pue-
cita para los quehaceres ue casa ae bios del interior d© todas las provincias, 
corta familia. Debe ser persona formal , oi iver Colón 27, Habana Para 
, / j i ¡Orlente, diríjase al Apartado 48, Santia-
y limpia, que duerma fuera de la co^go de Cuba, 
l o c a c i ó n , termjnado el trabajo a las 
sp 
B E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano. E s bue-
na muchacha. Tiene buenas referencias 
de las casas donde ha trabajado. Infor-
man Salud 137. 
37715 31 ag. 
S O L I C I T O U N A O V E N D E 14 A 15 
años o una señora de edad regular para 
los quehaceres de casa chica. Puede 
dormir en su casa. Sueldo $7.00. Be-
lascoain y Animas, altos de la Bodega. 
377552 31 ag. 
UN CRIADO DE MANO, DE EDAD, SE 
ofrece en casa chica particular para 
cualquier trabajo. Tiene recomendación. 
Teléfono M-2745. 
37942 3 Sp. 
UNA SEÑORA, SE DESEA COLOCAR 
de cocinera, tiene referencias y sabe 
cumplir con su obl igación. Vedado. Ca-
lle 25 número 266, entre E y D . 
37606 ' 1 Sp. 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA 
una señora catalana en casa de mtorall-
dal, sabe cumplir con su obligación si 
la tratan bien dormirá en a colocación, 
es persona formal. Industria, 115, altos. 
37701 31 A g . 
C O C I N E R O S S E O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
para criado de m<tno, de casa particular, _ 




Informan en el 
7 a l y d e l a 5 . 
te léfono A-
2 Sp. 
5 de la tare puede march rse. Sueldo se solicitan dos señoritas : 
. " ' ' K . .. . 'una para trabajos de oficina en español 
$25.00. Compostela 90, antiguo, p n 
mer piso. 
37723 81 ag. 
y otra mecanógrafa que escriba en in^ 
g l é s . Presentarse exclusivamente de 3 
a 5 en Aguila 160, altos. 
37762 81 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A to-
dos los quehaceres de una casa. Sueldo 
25 pesos. Calle 29. esquina B . Vedado. 
37566 31 A g . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
SE SOLICITA E l T c r N U M E R O 6. EN- | SOLICITAMOS. CRIADOS Y CRIADAS 
tre 5a. y Calzada, Vedado, una criada 
de mano que sepa su obligación y sea 
trabajadora. 
37567 31 A g . 
SE SOLICITA UNA 
Cristo, número 36, 
misma. 
37675 
S I R V I E N T A E N 
se informa en la 
31 A g . 
B E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E MA-
no y una costurera, ambas que no sean 
ióvenes y muy expertas. Buen sueldo. 
Calzada. 120, esquina a 8. Vedado. I -
2274. 
C 6614 3d-29 
Cocineros y cocineras, manejadoras, 
chauffours, fregadores y toda clase de 
sirvientes. Sueldo según aptitudes. 
Agencia de Colocaciones. Tejadillo 48. 
Teléfono A-0164. 
37765 81 ag. 
E N A N I M A S 1 5 5 , 
Se solicita una criada de mano que 
tenga referencias. 
30 ag. 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A B U E N A 
para habitaciones. Campanario 119. 
37200 30 ag. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Rellly 22. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc. llame al te lé-
fono A-IÍ3 48 y se le fac i l i tará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
I s l a . Agencia seria. 
37049 81 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA U N CRIADO DE MA-
no que sepa cumplir con su obl igación 
y tenga buenas referencias. General 
Lee, 18 esquina a Martí, entrada por 
Mart í . Quemados de Marianao, de 11 a . 
m. a 3 p. m. 
37986 2 S p . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y que 
ayude a la limpieza en los altos de la 
Tintorería "Majestic". J e s ú s Peregri-
no e Infanta. 
37947 3 Sp. 
M U C H A C H A J O V E N ESPAÑOLA, S E 
necesita que sepa cocinar y limpiar pa-
ra muy poca familia, que sea limpia y ] confianza 
formal, buen sueldo y uniformes, que 
duerma en el acomodo. Obrapía, 85, a l -
tos. 
37893 1 Sp. 
ORAN CENTRO DE COLOCACIONES 
" L a Habanara", Amargura, 77. Teléfo-
no A-1673, ofrezco toda clase de perso-
nal y para todos los giros y sirvo bue-
na servidumbre, por ser el m á s anti-
guo y el mejor en su clase. Abelardo 
Sosa, el hombre fuerte en este nego-
cio. Teléfono A-1673. 
86499 31 ag 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza de la casa. San Be-
nigno, D, entre Correa y Santa Irene. 
37850 1 Sp. 
UNA BUENA CRIADA DE MANO, E s -
pañola, con inmejorables referencias, st 
ofrece a quien necesite una de toda 
Informan: Universidad, 36, 
entre Crua del Padre e Infanta. 
37946 3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA pe-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra, un niño en casa de matrimonio solo, 
también para acompañar a una señora 
pola y hacerle todos los servicios de la 
casa, cocinar, lavar y demás quehace-
res de su casa, es buena compañera . 
Tiene referencias. Corrales, 94. Cuarto, 
número 6, 
37632 31 A g . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de manejadora o criada de ma-
no para corta >familia. Informan: A n -
geles, 47. 
37703 -31 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para criada de mano, entiende 
algo de cocina para corta famil ia. I n -
forman: Escobar, 218. esquina a Pe-
ñalver . 
37722 81 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
del país, sabe su oficio con perfección a 
la criolla, española y americana, entien-
de de reposter ía . Informan al teléfono 
A-5163. 
37642 31 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -
lar de criado de mano, tiene magní f i cas 
referencias. Informes. Calle Paseo, nú-
mero 283, bodega. Teléfono F-4293. 
37996 2 Sp. 
S E O P R E C E N DOS M U C H A C H O S ~ E S . 
pañoles, uno de 15 años ; el otro de 19 
para camareros, dependientes, criados, 
de mano o cualquier otro trabajo. Ha- ' B U E N C O C I N E R O E N G E N E R A L , A N -
bana 126. Teléfono A-4792. i tiguo en este ramo, se forece para po-
37911 2 s. I coa de mesa por poco sueldo, deje avi-
S B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E feo y dirección en la Naranjada, costado 
pañol, con muy buenas referencias, so 
ofrece para casa particular, doce años 
en el oficio, es hombre solo. Antonio 
Vega. Animas, 8. Teléfono A-13S(i. 
_37972 3_Sp. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN C O C i -
ne r o peninsular sin pretensiones, coci-
na a la criolla, española y americana, 
uene mucha práctica en particular o 
establecimiento. Cristo, 26, bodega 
37979 2 Sp. 
criado o portero o camadero o ayudan-
te de chauffeur. Informan en la calle 
C 213, entre 21 y 23. 
87667 s i ag 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL. D E 26 
años de edad, práctico e nel servicio de 
mesa, limpieza y planchar ropa de ca-
ballero, desea colocarse en casa respe-
table. No tiene pretensiones de mucho 
sueldo. Informan Línea esquina a 8 
Telééfono F-1980, Bodega. 
37761 3 i a^. 
de Payret 
37989 
a L u i s . 
2 Sp. 
SE DESEA COLOCAR COCINERO RE-
flostero español, «̂ on buenas referen-
cias. Teléfono A-20 73. 
37902 1 s. 
U N J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
cación de criado de mano o restaurant 
o cualquiera otro trabajo análogo, tiene 
buenas referencias. Informes en Belas-
coain, número 203. 
37569 31 A g . 
SE OPRECE UN COCINERO DE ME-
diana edad, cocina a la española y crio-
lla, entiende algo, de repostería, con re-
comendación. A-6602 domicilio: Virtu-
des, 161. Para casa de comercio. 
37833 1 Sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO 
grafo. español, de mediana edad con 
buena letra y superiores refrendas. 
Se ofrece para la contabilidad de cual-
quier giro por horas y días desocupa-
dos. Teófi lo Pérez . Amargura 58. Al -
macén de forraje. 
36722 81 ag. _ 
37698 
7 Sp. 
COMPRO U N S O L A R D E Mn-rt— 
varios de centro que sean c h l . ^ r ' í ? 4 O 
s e ^ l a calle 25, número 213 V<;¿ffa-37698 
7 Sp! 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S E S -
pañol, se ofrece para llevar toda clase 
de contabilidades por horas. Soy ade-
más corresponsal mecanógrafo . Módica 
retribución y la moralidad más absolu-
ta. Ni uno solo de los balances pre-
sentados a las Zonas Fiscales me ha si-
do devuelto, por motivo alguno, duran-
te los dos años que lleva en vigor la 
Ley del 4 por ciento sobre utilidades co-
merciales .Soy particular. No pertenez-
co a ninguna Compañía ni Trus t . Voy 
a la Oficina del comerciante. Infor-
mes: J . A . Pérez. Zanja, 69. Teléfono 
M-9524. 
37249 9 8 
COMPRO CASA V I E J A D E S T T ^ T 
pesos. Informan. M-3281 a *• 6 
37711 *A-
31 A*. 
S E D E S E A C O M P R A R ~ C A Í l ~ ^ T - r - ' 
la ciudad o Jesús del M o n ^ ble^V8" 
da, moderna, con dos o tres cuL^^,ltu,l-
tlo y servicios. Se pae« nlrt^ t08^4-
tlvo y resto a Plazas? n^ c o r r ^ ^ " 
Informes por escrito al Sr P v,5o;*,' 
rio de la Marina. ' •M- Dl»-
C 6565. 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a f r ú s t i c a s y nrbanti . 
H i p o t e c a s a b a j o tipo, diñe-
r o e n t o d a s cant idades; mo-
c h a d i s c r e c i ó n . Planos y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u í 
d o n e s . 
B . C ó r d o v a . Monserrate , 39. 
A L O S C O M E R C I A N T E S E N E L G I R O 
de pe le ter ía .—Experto Tenedor de l i -
bros de absoluta moralidad, sé ofrece 
para llevar por el sistema de Partida 
doble, la Contabilidad de una pequeña 
casa del giro, o que no necesite un con-
tador fijo, a cambio de una de las si-
guientes retribuciones: Una habitación 
cómoda y fresca para mí solo o en su 1 iSchevarría. 
U R B A N A S 
defecto un local adecuado anexo al es- f 229 7 
DOS CASAS J U N T A S , S E VENDE» ta 
el erro, portal, dos cuartos, etc.; Kanan 
• 96 en 10,500 pesos, una en la S S S 
r a . altos y bajos, buena fabrlcaclín 
ganando 190 peaos en 21,000 pesot j 
Cerro. 847. Teléfono' I -
S E O P R E C E U N C R I A D O S E R I O V 
tráct l co en todo lo que concierne a un 
buen servicio. Sueldo convencional 
Aviso al te lé fono F-2255. 
_ 37695 s i A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A COLOcar-
se de criada d: mano o habitaciones. 
Informan: Maloja, 86. 
37659 1 Sp . 
EN OCHO Mili PESOS EN CHEKES 
del Banco Nacional, vendo un hermoso 
solar a la brisa es llano, tiene calles, 
aceras y alcantarillado, está situado en 
una avenida del Reparto Buena Vista, 
urge venta. Informan en la calle 25, nú-
mero 213, entre G y H . Vedado,, doy 
escritura libre. 
_ 37698 7 Sp. , 
BE DESEA COLOCAR UNA PARDA "de 
mediana edad para manejadora o coci-
nera. Informa: J e s ú s María. 71. 
37566 1 A g . 
JOVEN ESPAÑOL, HABLA INGLES, 
desea colocarse de criado de mano o 
ayudante de chauffeur, tiene referencias 
y no le importa ¿>alir al campo. Llamen 
al M-3670. 
37652 3 l A g . 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I N E -
ro y repostero er casa particular o es-
tablecimiento, trabaja a la española, 
francega y criolla con muchos años de 
práct ica . Informarán: Bernaza, 47. Te-
léfono A-8042. 
37832 1 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O E S -
pañol de mediana edad, bien sea en café 
o casa de comercio, también va a cual-
quier pueblo de campo, ingenio o colo-
nia, no tiene pretensiones. Informan: 
Brernaza, 42. 
37830 6 Sp. 
UN M A T R I M O N I O D E S E A H A C E R S E 
cargo del cuidado de casa de familia 
que tenga que viajar o de oficinas 
Tienen buenas referencias. Lealtad 31 
Informan. 
37057 31 ag. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
españolas de criadas de mano, saben 
cumplir con su obligación y tienen quien 
las recomiende en la calle 8, entre 19 y 
21, número 190. Vedado. 
37708 31 A g . 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A C R I A -
do de manos. E a práctico en el servi-
cio. Sabe cumplir con su obl igación. 
Tiene buenas referencias. Para infor-
mes Falgueras No. 8, Cerro. Teléfono 
A-6835. 
36681 31 ag. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R O E S P A 5 0 L Q U E E S T A B I E N 
práctico en su oficio, desea encontrar 
una casa de comercio o particular. Tie-
ne quien lo recomiende y va al campo. 
Sabe hacer dulces. Para más informes: 
Apodaca 17, bajos. 
37717 31 ag. 
O O C I N E R O ESPAÑOL D E E D A D , S E 
coloca en casa particular o comercio, en-
tiende repostería . Reina, 98. Teléfono 
A-1727. 
37075 3 s 
tableclmiento, para mi oficina de Co-
misiones del giro, con derecho a usar 
el t e lé fono . Doy toda clase de referen-
cias. Actualmente vivo en una casa do 
préstamos, en Zanja, 69. Informes, en 
en el mismo lugar. Teléfono M-9524. 
J . A . Pérez . 
37248 9 ^ 
37956 i Sp. 
V A R I O S 
UNA M O D I S T A S E O P R E C E P A S A co-
ser en casa particular u hotel corta por 
figurín, cose de todo. ,San Miguel, 69. 
altos. _ 
37955 6 Sp. 
CANDIDO G O N Z A L E Z . M E C A N I C O 
electreclsta. Arreglo y limpio motores, 
ventiladores y cocinas de gas. Instala-
ciones en general. Trabajos garantiza-
dos, precios económicos . Taller: Línea, 
156 frente al paradero del Vedado. Or-
denes: Te lé fonos F-3157, F-3176. 
37985 2 SP-
B E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol de cocinero en casa particular 
para matrimonio solo y salgo al campo 
o de segundo en casa de comercio o 
de cafetero, con muchos años en el ofi-
cio, tengo recomendaciones de la casa 
I donde trabajé . Informan en Colón, 31 
PARA CRIADA V COMEDOR, SE de-
Kea colocar señora española de media-
na edad, desea ganar 25 pesos. Diríjan-
se a Magnolia, 19, detrás de la Quinta 
Covadonga en el Cerro. 
37675 81 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola para criada de mano o mane-
jadora, tiene buenas referencias. Infor-
man en la Fonda la Primera de la Ma-
china. Muralla, entre Oficios y San Pe-
dro . 
37644 81 A g . 
Sp. 
S E O P R E C E U N A J O V E N P A R A E L 
servicio de un matrimonio o corta fa-
milia, entiende de cocina o para limpiar, 
no duerme en la casa. Informan: Cha-
cón, 10, altos. 
37974 3 Sp. 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
nlnsular que dueo-ma en la colocación 
y que ayude a los quehaceres de corta 
familia. Santa Irene No. 58, Reparto 
Santos Suárez. Je sús del Monte. 
37748 31 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar muy bien y que sepa hacer 
dulce de cocina. Si noes así qua no se 
presente. Informan en Teniente Rey 93 
37756 31 ag. 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
cuatro personas que ayude a la limpie-
za y duerma en la colocación. Reina 
131, altos, derecha. 
«7763 82 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
oorta familia, que sea formal. Sueldo 
convencional. Santa Catalina, número 
42, entre San Lázaro y San Anastasio. 
Víbora. 
37622 31 A g . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E H A G A 
un pequeño lavado, tiene que saber muy 
bien su obligación y no ae permite sacar 
comida ni aquete. Si lo desea uede dor-
mir en la casa, treinta esos. Belascoain, 
24, or San Miguel, altos de la juguete-
ría . 
37623 31 A g . . 
25 P E S O S A L M E S ; P A G A D E R O S P O R 1 
quincenas, mas una buena habitación. I 
doy de sueldo a una mujer de mediana 
edad, que sepa bien cocinar y los debe- ! 
rea de una buena criada, ea para todo 
servicio de una señora sola. Prlmelles, 
letra A. al lado de la bodega, a una 
cuadra del paradero del Cerro. 
37617 2 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano, en-
tiende un poco de cocina y de costura, 
desea familia seria. Informan: Monte, 
67. 
37962 3 Sp. 
b E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de criada de mano, sabe coser y cortar. 
Informan: Monserrate, número 2. Fon-
da. 
37986 2 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para servicio de comedor o de 
habitaciones, itene buenos informes. 
Calle 27, número 264, entre D y E . 
38026 5 Sp. 
BE DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA 
española, de criada de mano o maneja-
dora, es cariñosa para los niños, lleva 
tiempo en el país y prefiere ir para las 
afueras de la ciudad. Santa Clara, nú-
mero 3 . Fonda las Cuatro Naciones. Se-
ñorita Regina Manjón. Teléfono A-7685. 
87287 31 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora. In íorman: Tejadillo, nú-
mero 15, altos.. 
37578 2 Sp. 
UNA COCINERA DE COLOR, DESEA 
colocarse, tiene referencias en la mis-
ma, desea colocarse una para limpiar 
por horas. Para tratar, de 9 a 2. J , entre 
23 y 21, habitación. 16. 
37568 31 A g . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C o -
locarse de criada de mano o para ha-
bitación, sabe su obligación en calle 10 
y 11, bodega. Teléfono F-1626. Vedado. 
38027 3 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que sepa su obligación y muy aseada, 
en la calle Progreso, número 26, altos 
37608 81 ag 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E L 
p a í s . San Nicolás . 16, bajos. 
37728 81 A g . 
C O C I N E R O S 
N E C E S I T O U N C O C I N E R O E S P A R C I 
para Restaurant. Sueldo: $50.00. Tam-
bién necesito un buen criado de mano. 
Sueldo $30.00 y un muchacho para 
crladlto de mano $15.00. Habana 126 
37911 S «. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular para criada de mano; tiene 
quien la garantice. Informarán: Neptu-
no, 195, altos o teléfono A-6354 
38001 2 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de mediana edad de criada de mano, 
también sabe cocinar, tiene buenas re-
ferencias. Santa Clara, número 10 
38016 2 Sp. 
SE DESEA COLOCAR DOS JOVENES 
peninsulares, una de criada de mano y 
otra de cocinera, tiene buenas referen-
cias . Informan: Teléfono 1-2468 
38019 2'fip. 
B E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
cha peninsular de criada o manejadora, 
sabe cumplir con su deber. Informan: 
SoL 117. 
37943 3 Sp. 
U N A J O V E N P R A N C E S A , D E S E A C o -
locación en casa de moralidad, no tiene 
inconveniente en ir al campo, de mane-
jadora, criada o cocinera, cocina a la 
francesa y a la criolla, sabe hacer dul-
ces de todas clases. Informan: Calle 
Calzada, número i 16 habitación, número 
15, entre 6 y 8. Vedado. 
37603 31 A g . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C o -
locarse de criada de mano o para cuar-
tos, sabe cumplir bien con su obliga-
c ión . Informan: Calle 25, número 194, 
entre Y y H . 
37099 3 Sp . 
Teléfono M-2013, 
37562 31 Ag . S E O P R E C E U N A C O C I N E R A , Q U E 
sabe su obligación en Oficios. 68, altos, S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
entre Santa Clara y L u z . l españolas para cocinera o criada de ma-
37941 : 3 Sp. | yo, tienen referencias. Consulado, 89. 
P R A N C I S C O A . V A L D E S , C O N S T R U C -
lor de obras Fabrica a $25.00 metro. 
Dirección: Octava No. 21, T e l . 1-3886, 
Víbora, Habana. Cielo raso y de planta 
baja. 
87904 ' »• 
S E S O L I C I T A U N S I R V I E N T E D E 
pico y pala, práctico en ordeñar vacas 
y clavar clavos en Colina y San Lula, 
Jesúa del Monte. Sueldo $15.00, cuar-
to y comida. 
87905 1 »• 
MODISTA ESPAÑOLA S E O P R E C E E N 
Empedrado No. 31, primero, izquierda. 
37930 1 s-
U N J A P O N E S Y M U J E R , D E S E A CO-
locarse jardinero o cuidador de la V i -
l la . Informe: Teléfono A-8780. 
37864 1 SP-
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra de color para casa de corta familia, 
sin niños o caballero solo, duerme en la 
colocación y ayuda en la limpieza, don-
de le admitan un hijo de 7 años y es 
buena cocinera, sale fuera de la Haba-
na. Informes en Luz, 47. entre Habana 
y Compostela, habitación, número 25. 
37963 3 Sp. 
3 7046 31 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra peninsular de mediana edad, desea 
casa de moralidad, tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha trabajado. Ca-
lle G, entre 19 y 21. Vedado. 
37973 3 Sp. 
C O C I N E R O ESPAÑOL. D E S E A C O L O -
carse en casa particular o de comercio, 
va al campo. Iníorman en San Miguel, 
133, almacén de v í v e r e s . Teléfono A-
4179. 
37585 81 A g . 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular, de cocinera o criada de ma-
no, tiene quien Ja garantice. Corrales, 
207. 
37834 1 Sp. 
S E O F R E C E P A R A C R I A N D E R A U N A 
joven española, 22 años, dos meses de 
haber dado a luz, tiene inmejorable cer-
tificado de sanid.id, puede verse el niño, 
también se coloca a media leche. Infor-
man: Crespo, número 36. L a Vizcaína . 
A 3605. 
37998 2 Sp . 
DESEA COLOCARSE U N ESPAÑOL, 
fuerte de mediana edad en ualquiecr tra 
bajo de Industria o comercio, portero, 
etc. Informarán en Carlos I I I , 12. Telé -
fono M-2430. . ' _ 
37864 1 SP-
B U E N A C O C I N E R A ESPAÑOLA Y CON 
buenas referencias, desea colocarse en 
casa de moralidad. Informa: Reina, 63, 
de 10 a 6. Te lé fcno A-5043. 
37806 1 Sp. 
A E N G L I S H S P E A K I N G I N D I A N G I R L 
desire posasation as a cook in Vedado 
with english speaking Cuban or Ameri-
can' family. Teléfono F-6127. 
37785 3 3 
S E D E S E A C O I O C A R UNA SEÑORA 
de cocinera de mediana edad, trabajado-
ra y formal, sabe cumplir con su obli-
gación duerme fuera. Aguila, 136. 
37839, - 1 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN-
dera peninsular, tiene certificado de 
sanidad. Informan: Animas, número 
189. esquina a Soledad. 
38012 2 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN— 
dera con buena y abundante leche, su 
niña se puede ver. Informan en Cuba, 
número 17. Habana. 
38002 2 Sp. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
r a . Tiiíne buena y abundante leche y 
Certificado do Sanidad.- Su niño es 
quien la recomienda. Informan Cerezo 
16, Cerro. Reparto Betancourt. 
37779 31 ag. D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española, sabe cocinar a la criolla, es-
pañola y todo lo que le pidan y sabe de , HT iv^^TiHUÚ^TiTne" ceTti 
reposter ía . Informan después de la 1 i ^ . f f f f v n^le mlnorta ir l l c 
en Consulado, 63, antiguo, altos. ' •anI<Ud 5 no le in'Port.a « ! 
37853^ _ 1 Sp. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A - -
chas españolas, cocina y criada de ma-
no. Darán razón en O'Rellly, 3. Telé fo-
no A-2834. 
37867 1 Sp. 
SE DESEAN COLOCAR DOS SRAB. pa-
ra criadas de mano o manejadoras, una 
duerme en la colocación y otra no y hay 
buenas referencias. Calle Zapata y A . 
Informan: Teléfono F-1822. Bodega. 
37670 31 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la de mediana edad, muy formal, para 
ayudar a los quehaceres de la casa y 
algo de cocina. Informan en la pelete-
ría L a Traviata. Mercado de Tacón, nú-
mero 37. Galianc. 
37689 31 Ag . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , ESPAÑOLA, 
que sabe cumplir con su deber y con 
referencias inmejorables de la últ ima 
casa donde ha estado, se ofrece a quien 
desee una de toda confianza. Merced, 
71. 
37699 , 31 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
pspañ()a de mediana edad. Sabe coci-
nar bien y algo do reposte f ía . Tiene 
quien la recomiende. Informan: Malo-
j a 128 
37741 31 ag. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA. SE. ¡ s:E DESEA COLOCAR 
ofrece con gratof servicios para corta I Peninsular de cócy.iora 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO 
locarse tn casa de moralidad de cria 
da de mano. L l e v a tiempo en 
Informan Villegas 9, bajos. 
87900 2 H 
familia, prefiriendo matrimonio solo, 
I sabe cocinar y Umplar lava y plancha 
I debidamente, prefiere la Habana, tiene quien la recomiende, es fina y educada. Informa en San Lázaro, número 293, en 
i casa de la encargada. 
87690 31 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, peninsular, muy práctico; 
trabajador y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Habana 126 Telé-
fono A-4792. 
37911 2 a. 
ei p^s j A ñ a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de criada de cuartos o manejadora. 
Sabe aurcir bien la ropa; es formal y 
aseada y cariñosa con los niños . Dirí-
janse a Cienfuegos 29, tercer r ^ 0 
37918 1 n. 
UNA SEÑORA 
No duerme en 
el acomodo. Calle M No. 129, esquina 
13, Vedado. 
37750 81 ag. 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de cuartea, tiene 
buenas referencl.-s y sabe algo de cos-
tura. Para informes: Vedado. Calle 14, 
número 11. entre 11 y Línea . 
37937 3 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
r a española . Sabe cocinar a la espa-
ñola y a la criolla. No importa dor-
mir en la colocación. Tiene referen-
cias . Campanario 232. 
37770 2 s. 
T J N A ~ B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E -
ra, desea casa particular fina, duerme 
en la colocación. No le importa Ir a las I 
afueras de la Habana, no va a ver las I 
colocaciones nada más que en la que va- I 
y a a quedar. Informan en J e s ú s María, 
ol, bajos. 
37726- 31 A g . 
S E D E S E A C O I O C A R UNA ESPAÑO-
ficado de 
campo cb-
mo que sea en la capital. Informes en 
Acosta, número 63. 
37657 1 Sp. 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD, ESPA-
ñola, sabe loer y escribir, desea una 
casa' para encargada de Inquilinato. Lo 
ha desampeñado a lgún tiempo. Tiene 
referencias. Virtudes No. 135 informa-
rán. Sra . Joaquina Sánchez . 
í 73_40 29_ ag 
un "matrimonio peninsular de-
sea hacerse cargo de una casa de vecin-
dad. Tienen práctica y garant ías si 
son necesarias. E n la misma una se-
ñora puede hacerse cargo de una lim-
pieza por horas. Informes Lamparil la 
No. 5». 
37749 31 ag. 
DOS SEÑORITAS, CON BUENA LE-
tra y ortografía, práct icas y seguras 
en copiar. Diríjanse por escrito solici-
tando ^plazas a l S r . F . G . Veranes. 
Registro de la Propiedad. San Antonio 
34. Guanabacoa. Teléfono 1-8-5074. 
37782 7 a s . 
V E N D O 
E n el Vedado, entre Once y Tre-
ce, solar completo, parte fabii-
cado que produce ochenta pe«oi, 
No hay necesidad de rellenot; 
en doce mil pesos. B . Cordón, 
Monserrate, 39 . 
C 6646 8 d 31 
jSN LA HABANA, V E N D O CASITA mo-
derna, bien situada muy fresca, con 
sala, comedor, tres habitaciones y bue-
nos servicios, preparada para alto». 
Precio 5,500 pesos- González. Perirre-
rancia, 65, moderno. 
37976 3 gp. 
V E N D O 
Esquina en la calle 27 entre J y 
M , fabricada toda. Terreno y fa-
b r i c a c i ó n ja treinta pesos me-
tro. R . C ó r d o v a , Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
V E N D O U N A CASA MODERNA »0« 
plantas, San Nicolás, próximo a Mon-
te, compuesta de sala, comedor, cuatro 
habitaciones y más comodidadei, d» 
buena renta. Su precio: 16,500 peso». 
R . Montells. Habana, número 80, d« I 
a 5, frente al parque. San Juan de Dio* 
87978 7 Sp. 
V E N D O 
Calle Milagros, tres casas, jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, 
b a ñ o completo intercalado, cuar-
to criados y servidos, techos mo-
nol í t icos . Baratas. B . Córdoya, 
Monserrate, 39 . 
C 6646 8 d 31 
L E A N E S T O 
No compren casa en la Víbora sin « 
tes ver las que 
Blanco Polanco 
tlnne en venta. 
Oficina: ConcepcIW: 
-ruanco x-umneu. idilio.. , ̂ í"" • t>u«. 
número 15. altos, entre Dellciaa JT «JJ 
De 1 a 3. .Teléfono I-"0 
S E O F R E C E J A R D I N E R O ESPAÑOL 
Floricultor y horticultor, con referen-
cias. Informan: Teléfono F-5377. 
MODISTA, D E S E A T R A B A J A R E N ca-
sa particular, confecciona trajes de se-
ñora y niños y ropa interior, de 8 a 6. 
Teléfono F-1649. 
37604 31 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
pañol para manejo de elevador, práctico 
y mecánico en el mismo, tiene buenas 
referencias, prefiere Hotel. Teléfono 
M-3881. . 
37618 31 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de. criandera de 24 años 
de edad, a medi^ leche o a leche entera, 
etngo leche para dos, certificado de mé-
dico, le pueden ver su niña. Informa: _ ^ „ T„ x. 
Calle 19 entre 12 y 14, número [ C O L O U R E D Q I R L D E S I R E S P O S I T I O N 
la cuarter ía . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
diana edad para criada de mano o coci-
nera, lleva tiempo en el p a í s . San Anas-
tasio. 99. Víbora. 
37640 31 Ag . 
Vedado. 
110, en 
37683 31 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española, de criandera, tiene tres meses 
y medio de haber dado a luz, 22 años 
do edad y tiene certificado de sanidad, 
se puede ver su niña. Informan: E s p a -
da, 49-A, departamento número 5, entre 
Zanja y Valle. 
37634 31 A g . 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR CON BUENAS REFE-
rencias y práctico en cualquier clase de 
máquina, se ofrece para casa particular 
o de comercio, no tiene pretensiones 
Avise: Blanco, b. Teléfono M-3377 
37987 2 Sp . 
CHAUFFEUR. SE DESEA COLOCAR 
jove nespañol con seis años de práctica 
«m casa particular o de comercio tiene 
quien lo recomiende. L lamar a l te léfo-
no M-4899. i-eieio 
37810 1 Sp. 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para cuarttte o comedor, tiene 
buenas referencias. Espada, 34. 
37990 2 S p . I 
U N A SEÑORA D E C O L O R I N G L E S A . 
desea colocarse de cocina, cocina bien 
a la criolla, entiende bien el castella-
no o sino de lavandera o ayuda de que-
haceres de una casa. Informan en Agui-
la. 26 4. entre Puerta Cerrada y VIvea. 
87663 «1 A g . 
U N J O V E N ESPAÑOL. D E S E A C C L O -
carse de chauffeur en casa particular 
sabe bien su obligación y no tiene pre: 
tensiones. Informan en el teléfono M 
9281 . Monserrat-, número 93 M' 
1 Sp. 
en por Antonio Barrera . 
37518 
r.s hunse general house work or washing 
v/ith Cuban or American Fami ly . Nerite 
or cali O'Rellly. 34, altos. 
37641 31 Ag. 
naventura. 
37957 4 1 
V E N D O 
Gran chalet en amplia arenida. 
con toda d a s e de comodidade», 
sin estrenar, dos plantas, portalf 
jardín , garage, tres baño» ^ 
pletos; doce metros por coaTen' 
ta, $22.000. B . Córdoya, Mon*-
rrate, 39. , . , 1 1 
C 6646 8 ¿V 
V E N D O 
Casa de tres pisos, m a m p o » ^ 
moderna, buena renta, í1""^, 
comodidades, en lo mejor d« * 
Habana, alquilada hace d o » » 
ses, como se ve, está reajnjfcd.. 
B. Córdova , Monserrate, J * . 
C 6 6 4 6 j j L i ! ~ -
• i r ^ . * V E N D O C O R R E A , C f S A ^ 
frutales, inmediata Calzao» 4 « « fl 
Irene en Dolores, 3.50° P^ff m a n » » » ! 
Calzada, cerca Toyo amph» terren 
San Indalecio, 6 500 pesos el, VI 
2 por 60. Dolores, 9. faanio» J, 
llanueva. t Sp^ 
37835 
J A R D I N E R O P A R T I C U L A R , S E O F R E -
ce para arreglos de jardines y en gene-
ral construcción y muy práctico en to-
doa los trabajos concernientes al ramo, 
lo mismo en ingertos de frutales, no de-
je usted de llamar al teléfono F-1993, 
que quedará usted bien servida y no le 
importa salir al interior de la I s la . I n -
forma: José García. Teléfono F-1993. 
37468 31 Ag. 
la? 
C A R P I N T E R O , S E L E O F R E C E P A R A 
todos los traoajo& que usted tenga que 
hacer y para arreglarle sus muebles, 
por deteriorados que estén: enrejilla, 
barniza y esmalta, etc., todo a precio de 
reajuste. También va a domicilio. L l a -
me hoy mismo al F-4435 o F-1562 a 
Cándido Abralra . 
36916 2 Sp. 
J A R D I N E R O . E S C U L T O R P L O R I C U L -
tor, desea colocarse en casa particular, 
encargado finca; se hace cargo de to-
da clase de trabajo cemento blanco, 
adornos, objetos japoneses, cascada, 
glorieta, grutas, fantasía, arte. Infor-
man: Gervasio, 168. Teléfono A-3684. 
36574 31 Ag . 
Vendo dos casas de do» P ^ ^ , . 
dos, modernas, pegadas a í»* 6 ^ 
Precio de una con la» media ^ 
26, $18,800 y la otra con 
4 ¿or 10 $8,000. S i me 
de rebaja no lo atiendo a 
d u e ñ o Neptuno 189, alto». 
| Telééfono 
I 37535^ 
i V E N D O - C O M 
' galadas en 
j amplias 
" u B o i a ^ ' ^ V ^ 
el Reps 
^ s r a ñ ü g u a ' d e azotea, x.^-y ; 
patio y traspatio e" 4¿a V ' f t v a n ^ ' 
parte en hiP^eca no ^ gra 
tiempo, está ,de tl Ag-
Misión, 86, de 12a 2. 
37863 
C O R R E S P O N S A L - I N G L E S -ESPAÑOL I 
Acreditado Experiencia en años de i 
práctica, me hago cargo de toda clase I de 
de traducciones y de correspondencia ' truldo en un 
comercial en ambos idiomas. Dirigirse ; Reparto Batíala, 
al .íeñer A. Rodríguez Gómez, Aparta- j v ía . Punto alto 
do. nüniero 1653. Habana. 
¿6803 « Sp. 
U N B U R G A L O W ENai$32 . 
c ntado y j ^ ^ j o ^ 
Romay, 1. a'109' 37607 
A L 
4̂4. 0^ { 
.gosto Ó i ¿e i 922. 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS 
T r T M T A C T\V r A 9 Á ^ V F D A n n '?N ^ CAI'I'E Sak BE1TIQNO, VEN- A CXTADBA Y MEDIA DE TOYO. EW EN DO MEJOK DE l i infANO, KOSA 
V t r d A O UCé T i . i / n i / v ! Una gran casa moderna, cielo raso, la calle de Rodríguez, asfaltada, vendo Enrique y Juan Abreu. vend 
m o r í ? r n V A N T F ^ portal, sala, tres cuartos, baño interca 
JUKUl, U V / V A n i t O liado, saleta y demás servicios, es gan 
un pre-
una parcela de terreno a la brisa con cioso solar de la Concha Land ya li-
15 varas de frente por 47 de fondo con quidado, 500 varas a $6.00. (No corre-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS I ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
_ . . . , . i <»<i • _ • , ' „ — „ — ' ¿> u  irenie por i i a  xonao co  iuuuu, ouu vaido . •o.uu. uno 
ralle C chalet de esquina. Mide Z2 ea, su precio 6.500 pesos en el Reparto el 20 por ciento de su importe de con- dores). Dueño al Teléfono 1-3703 
- . • . . . : Rivcro, Víbora, vendo una casa de azo- lado. Vendo áot solares más en la mis- s"t"ñ i  -«... íu  tiuuia., '.cíiuu \. .a . uc u±u v a  d n n 
«or 29. Sala , comedor, a n c o O í a n o s , | tea. sala, dos habitaciones grandes, ma calle, con 9 varas de frente por 
Jos cuartos criados, $36,000. 
'1 ag. 
Chalet 11 entre 4 y 6 con todo con-
precio 
3.500 pesos, renta 35 pesos. Francisco 
Fernández en Monte 2, D, de 11 a 3. 
37668 • 1 Sp. 
í a g o ^ ^ r / p T m ^ ^ L o ^ r e í n 1 ^ ^ ^ ^ Vendo en la pro longac ión del Vedado 
n Ag solares a plazos a $1,000 de centr i 
y de esquina, dando 50 pesos de en 
36227 
rage, $33,800. 
Magnífica casa en 17 con 1,S16 me-
tros, moderna. E n Calzada moderna, 
frente por treinta y seis de fondo, a dos 
cuadras de los rranvías. Informan;'27, 
número 338. Vedado. 
3768f i Sp. 
VENDO VARÍAS ESQUINAS 
rasa 2.500. Sala, saleta, comedor, bi- con establecimientos, de 12,000 a 20,000 
t ' "pesos. E n lo más céntrico de la Ha-
büoteca, 9 cuartos, b a ñ o s , 4 cuartos 
criados, $125,000. 
Línea, casa de esquina, moderna, 
urge la venta $80,000. Otra con 2,500 
y 9 cuartos. 
baña, vendo casas de antigua y nueva tro- E s regalado. Informan de 11 a 1 
construcción desde 6,000 a 8,000 pesos, y de 6 a 10. San Rafael 120 3|4. Te 
Informes: Amistad, 134. Benjamín G a r - i ^ é f o n o M-7291. No corredores, 
c ía . Teléfono M-5443. ! 37534 31 ag. 
frente de 9.10 por 50 de fondo, con un i j .„ j„_ r_„_f- _ l_ J_L. l_ j . 
total de 455 m. cuadrados, los tres se co- • dante, dan trente a la doble ü n e a de 
munican por el fondo con un total do jranyjas P a r a planos e informes: ca-
llí(!(.78 metros cuadrados. Informes: j _ , _ . r> u i r j i 
ibarra. Obrapia. número 3. lie 25 No. 2lo entre u y H , Vedado, 
33597 81 Ag . I j t •> « ™ 
- — — de 7 a ¿ p. m. 
V E D A D O . V E N D O XTNA E S Q U I N A E N 37046 2 8. 
la callo 23 de 500 metr s a $28.00 me-
OJO. T E N G O S O L A R E S E N IiO MÍJ. 
jor del Reparto Almendares, con 150 
pesos de entrada- y 15 pesos al mes. 
También tengo casas desde 2,000 hasta 
•~" ! 12,000 comunicación con todos los tran-
DA M E J O R F I N C A D E C U B A . V E R - vIas ¿e \ a Habana, no deje de verme 
i dadero regalo. L a liqdido por embar-' que ie puede convenir. Oficina Buena 
: carme. Cuatro caballerías, un ki lóme-; vista. Avenida la. y calle 6. Tranvía de 
tro del paradero Dagame, Alquizar. ¡ ia playa, apearse en la bodega, donde 
» io .t—̂  — iProduce de todo. Precio: $5 .500. Arro- . es tá el juego pelota y pregunte por Flo-
Próxima a la gran Avenida de la Inde- . jo Carlos ¡ n No. 2. Café. 1 rencio Alvarez; horas de 1 a 5 de la 
pendencia, antes Carlos I I I , vendo una | 37599 32 ag I tarde f 
11 cerca de A . 683 metros, moderna, eran casa moderna, propia para una: _—— imam ' ssi^o .0 Sd 
* , , . A \ r (familia de gusto, con todas estas como- U R G E N T E . A 7 PESOS V A R A S E ven- : "01-v y' 
sala, biblioteca, comeaor, ires^ CUar- j ¿ idades; portal, sala, saleta, hall., seis; d ? un sola'-de 14 por 5L acera de la bri- gH Vx;NDE P A R C E L A D E E S Q U I N A 
"OPORTUNIDAD" 
CASA PALACETE 
"r_~t~ ~~' T 1 ~ 1 I el negocio es de situafción con $5.000 . 
íéén de Una planta, moderna, sala, al contado y el resto se dan facilidades SE VENDE EN LA ENTRADA DEL 
~ , * t r n « .« .r fn . An. / .««rfn. de P'^o. Se necesita hacer el n e g o c i o « d a d o , calle ínea, próximo al crucero 
comedor, cuatro CUartOS, dOS CUartOl, ^p^o5 Aguila, 148 éntre Monte y Co-13-000 metros cuadrados de terreno. In-
de Criados, $36,000. k r a l e ? : ' Teléfono 'M-9468. Marcelino I forman en la calle 15, n ú m e r o , i l l . Ve-
G i l . Teléfono A 
36697 
!978. 
O P O R T U N I D A D V I D R I E R A D E T A - 1 
bacos, cigarros y billetes, 230 pesos, sur-
tida buen punto. Cuba, 70. 
37795 1 Sp. ! 
V E N D O PONDA CON 4 AÑOS CON-
trato, cómodo alquiler, precio 1,000 pe-
sos, dejo algo al crédito, gran nego-
cio para quien sea del ramo. Cuenya y 
Pérez . Monte y Cienfuegos, bodega. 
37721 31 A g . 
V E N D O C A P E E N L A M E J O R E S Q Ü I -
n? de la Habana. 5 años contrato, pre-
cio 14.000 pesos, dejo algo a crédito por 
enfermedad de su dueño. Cuenya y P é -
rez. Monte y i e n í u e g o s bodega. 
37721 31 A g . 
P U E S T O D E P R U T A S PINAS, ALQUT-
lo uno en lo mejor de Neptuno, cerca 
de Teatros y Cines, solo cobo alquiler 
y mínima comisión, instalado en un 
establecimiento. Alvarez. San Láza-o 
211. altos. Teléfono M-2254. fí'** 31 ag. 
CASAS D E H U E S P E D E S . V E N D O E l 
Prado, Consulado, Neptuno, Habar:. 
Galiano. Informan: eptuno 6 4. altos d. 
9 a 2 2 y d e 2 a 5 . A . González. 
3773» 2 s. 
B U E N N E G O C I O A L M A C E N D E S E 
dería, bien situado, esquina, buen local 
nuevos enseres con 8 aos contrato, no 
paga alquiler. Si compran enseres y 
existencia se da el contrato. Xegocil 
serio. Informan: Neptuno 64. altos de 
9 a 12 y de 2 a 5". A . González. 
37759 2 s. 
FEDERICO PEKAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda ciase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R^yo. caf. .Teléfo-
no A-9374. 
Vendo casa de h u é s p e d e s en Belascoaic 
siete habitaciones, cinco amuebladas, 
los muebles completamente nuevos; 
pneden darse t a m b i é n comidas, buen 
punto y lo doy barato por no poderlo 
atender. Informes, Apodaca, 2-A de 
12 a 1, primer piso. 
, 3 6 6 2 8 31 ag 
DINERO E HIPOTECAS 
B E Q U E S D E L BANCO N A C I O N A L . 
irán negocio, st vende un lote de mer-
üiicías de fáci . venta en el mercado, 
•opio para jug ..eterías y casas de m ú -
1^. Maloja. 16i de 12 a 2. Juan F r a -
.•':896 1 Sp. 







de Galiano $189.000 
s casas que miden ¿óO metros 
1 $700.00 con contrato. Pago 
0:0 de interés anual. Trato 
Informan: Teléfono M-9333. 
2 s 
PANADERIA Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. ca fé . 
González. 
57498 1 Sp. 
dado. 
37120 1 Sp. 
S E V E N D E O CAMBIA UN SOLAR lla-
no, con árboles frutales en el Reparto E n 21 chalet esquina con todo con-,g 
fort V lujo, $50,000. Calle C chalet' ñas. fabricación de primera, preparadas Santa Amalia, a una cuadra de la Cal 
j í . 1 _i. J • I Para altos, de 6.70 metros por 20 calle zada, por una casita de mamposterla en 
moderno, SOtano, UOS CUartOS ae Cna-I Manuel Pruna, a media cuadra de la la Habana. L a diferencia en metál ico . 
dos, altos, sala, comedor, un cuarto, g 2 3 ^ de ^ y a n ó . Su dueño. O'Rci-1 Teléfono a-9192. ^ ^ 
de b a ñ o y cuatro cuartos moderno. ¡ 37676' 1 sp 
$23,000. 
HACIENDA DE 500 CABALLERIAS. 
I VENDO CASA CALLE AMISTAD CE»-,'Se vende barat ís ima. Excelente para 
i ca de Neptuno, rentando el uno, dos 1 crianza de ganado vacuno y de cerda. ¡ 
plantas, construcción nueva, $11.000 I Magníficos montes y abundantes aguas 
erfo y vías de comunicación. Dos 
raderos funcionando. Muy próóxi-
ma a la Habana. Se admiten proposi-
ciones sobre cualquier parte de la mis-
ma, o por la totalidad. Precio de si-
tuación. Para más informes dirigirse 
a la casa "Maluf . Monte No. 15. 
37558 31 ag. 
Calle 13, sala, comedor, cinco cuarto»,¡ contado, $6.500 en hipoteca. Informan : vegu 
ganga. Mide 20 oor 22 , $24,000. Otra i Ĵ 0̂̂ 41108' ̂  9 a 12 y de 2 a 6. , 
en 13 m0^"121. 6Í$3 metros, sala, sa- 2 8. 
leta, comedor, cinco cuartos dos ba-
ños garage. $36.000. 
19 cerca de 8, sala, saleta, comedor, 
tn* cuartis. Mide 5 por 30 , $10,000. 
También en 11 cerca de J , sala, co-
medor, cuatro cuartos, garage, mide 
11 por 22 . $12.000. 
Cerca de B y 27, sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos, dos b a ñ o s , mo-
dernos, dos cuartos de criados, gara-
ge, 683 metros, $26.000. E n A cerca 
de 23, dos pisos, independientes, 
$25,000. 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 0 0 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios 3 . T e l . M-9595 de 
10 a 12 y de 2 a 5 
37511 Ind. 27 ag. 
CASA VEDADO. 18,000 PESOS. ESQUI-
na. amplia, cómoda, gran patio con mu-
SE VENDE UNA CASA A MEDIA cua-
dra del Camo d^ MartQ, con 9 metros 
d-» frente en 14,500 pesos, otra en Malo-, 
j a cerca de Angeles, 16,000 pesos. Je-
s ú s María, cerca de Cuba, en 14,000 pe-
sos y otra de dos plantas en el Vedado. 
Calle 23. en 15.000 pesos. Informan en 
Amistad. 97, de 9 a 11 y de 1 y media a 
3. M. Godínez. 
37609 1 Sp. 
A PERSONAS DE OUSTO. VIBORA, en 
San Francisco, número 163, se vende 
una casa compuesta de portal, sala, tres 
ño intercalado, comedor al | de| Nacional. Informa M . de J . Aceve-
londo, cocina, patio y terraza con tran- • . %. . « . i / \ i • » 
vía a la puerta. Informan al 157, se da i do. Notario Comercial. ÜDlspo nums. 
en 2000 pesos y reconocen 5,000 en hipo- -A / . - •. . A T \'C mi 
teca. " J 59 y 61, altos. Oficina 4. Telefono M 
37605 2 Sp. 
C O N C H E C K S D E L N A C I O N A L 
Vendo en Los Pinos un solar manza-
na 16 de 503.83 varas en $7.000 en 
checks. Otro de 10 por 40 igual a 400 
metros en $6.000, también en checks 
V E N D O 
L a mejor finca rústica de la pro-
vincia, cerca de la Habana, tie-
rra primera de primera, buena 
vivienda, m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n 
de cualquier fruto. Se cosecha 
buen tabaco, c a ñ a . B . Córdova , 
Monssrrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
V E N D O 
F i n c a rúst ica de dos caba l l er ías , 
mucho frente a la carretera, 
tierra colorada, pozos férti les . B . 
Córdova , Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
S E V E N D E L A CASA SAN J O S E , N u -
mero 5, entre Aguila y Galiano, a ana 
cuadra de San Rafael . Informan en la 
Carpeta del Hotel E l Nacional. Amis-
tad, 90 y 92, esquina a San José, cuar-
to, 14. Teléfono A-7171. 
.S7492 S Sp. 
9036. 
31 ag 
V E N D O 
E n W a j a y , tres fincas, de una y 
cuarto, de una y de cinco octa-
vos de caba l l er ía , muy en propor-
c i ó n . B . C ó r d o v a , Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
V E N D O E N L O MAS A L T O D E L A 
calle Herrera, dos solares, agua, luz, [ 
alcantarillado, acera y buenas calles. | 
Dos, cuadras de la Calzada. Vendo un i 
lote de cabillas corrugadas 314 y un 
j motor trifásico alemán 10 H . P . Me; 
I hago cargo de toda clase de obras por i EVELIO MARTINEZ 
Esquinas con establecimientos. Da 
toma dinero en hipoteca^-Jiabana 66 
de 2 a 5. 
4 CASAS EN E L VEDADO 
Vendo cuatro casas en Línea compuesta 
chísimos frutales cuatro cuartos gran- 1 cada una J , P, S, C, 4 cuartos, doble 




galer ía . Propetario: Empedra-
5 Sp. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-903e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana , sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en !a Habana y sus barrios 
del 7 al 8 0;0 de in terés . Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español , pagando los 
mejores tipos, rec ib iéndolos tam-
bién del interior. 
M . D E J . A C E V E D O . 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-9036 
truccloncs. Evelio Martínez. Habana 66 
de 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
E n Animas cerca de Prado, renta 300 
Informan: 
37537 
Fomento D , 
31 ag. 
VEIÍDO 
F i n c a rúst ica con m á s de siete 
cabal ler ías , en Cuatro Caminos; 
n / j a r a t a . B . Córdova , Monse-
rraie, 39. 
C 6646 8 d 31 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Hayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200 sola' 
en esquina, cerca tranvía , /"asas moder-i 
ñ a s . Son barat í s imas . Tudas tienen co 
modidades para familias. Informan: | 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . l 
Teléfono A-9374. 
Ganga verdad. Vendo un gran Café 
en punto comercial en $12,500. Tie-
ne cinco a ñ o s de contrato, no paga 
alquiler y le ouedan $35.00. Venta 
diaria de $50.00 a $70.00. Calle 25 
No. 213 , entre G y H , Vedado. Infor-
man de 7 a 2 p. m. 
37046 5 • 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
en el dentro de la Habana con cinco 
años de contrato. No paga alquiler. 
Vende de $60.00 a $6.00 diarlos. S u . 
precio: $8.500. Informan de 11 a 1 y 
da 6 a 10. Telééfono M-7291. No corre-
dores . 
37536 5 b. 
S E V E N D E ZiA A C C I O N D E T7N J ,0 -
cal de fonda con siete mesas y todo 
el servicio por poco dinero. Composte-
la 160 de 8 de la maññana a las 9 de 
la noche. 
37502 31 ag. 
•.añero en hipotecas desde $300.00 
hasta $100,000. Se facilitan sobre 
casas y terrenos. Habana , sus barrios 
y Repartos. Se compran toda clase de 
propiedades. Operaciones en 24 horas. 
Informes gratis. Rea l State. Teniente 
Rey 11, Departamento 311. A-9273, 
de 7 a 11 y de 1 a 3 . 
87926 • 13 8. 
365,008, juntos o en partidas. Se fa-
cilitan en hipotecas. Habana, Vedado, 
J . del Monte y Cerro al 8 0 0. T a m -
b i é n se compra casa desde $10,000 a 
$50,000. Trato directo con el vende-
dor. Escritorio A . del Busto. Teniente 
Rev 11. A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 4 
37931 • 6 8. 
VENDO UN CAFE 
en la mejor calle de la Ciudad, con | 
siete años de contrato público, con po-1 
co alquiler. Vende 4,200 pesos men-i 
suales. E s una oportunidad. Informa: ' 
Federico Peraza. Reina y Rayo. café . I 
B A R B E R O S . A P R O V E C H E N GANGA. 
Se vende una barbería en la calle Gerva-
sio. 125, baratís ima porque su dueño no 
la puede atender. Informan en la mis-
ma. 
37647 31 A g . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F. 
Mázquez. Cuba, 32. 
* CHEQUES Y VALORES 
MARCELINO GONZALEZ 
Compro cheques y Libretas de los ban-
cos; pago el mejor tipo; hago transa-
ciones de valores; vendo cheques del 
Nacional y Español Cantidad de $5.000 
en adelante. Aguila 148 entre Monte y 
Corrales. Teléfono M-9468. 
7912. 1 b. 
VENDO 
una lechería en un punto céntrico de la 
Ciudad, por enfermedad de su dueño . 
Informan, en Reina y Rayo. Peraza. 
CARNICERIA EN $600 
Bien situada. Vende media res, tiene ca-
sa para vivir familia. Paga 25 pesos 
do alquiler, 5 años contrato. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
EN C A L L E OBISPO 
vendo establecimiento de camisería y 
ropa hecha, sin regalía, precio razo-
nable, alquiler módico . Informo, en 
San Miguel, 44, de 12 a 3. 
37305 31 ag 
SE VENDE DULCERIA 
Con horno y vidriera, en uno de los 
mejores cafés de la ciudad, se vende, en 
buenas condiciones y se deja parte de 
precio a plazos, por no poderla aten-
der. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a t é . 
CASA DE PRESTAMOS 
Vendo una por no poderla atender 
su dueño 
Informan en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife, L a Casa del Pueblo. 
i»)ueblerla. Nota: también admito un 
socio que tenga algo do capital y pue-
da trabajarla. 
Ind 16 ag 
DINERO A L 7 POR CIENTO 
Para hipotecas en la Habana y el 
Vedado. Se trata directamente con 
el interesado. Informes: Rico, 




Dos de mu pesos, al coi.tado, en ade-
lante, en todos los barrios y con bue-
nos contratos y comodidades para fami-
l ia . Soy el corredor que mejores nego-
cios tiene. Informa: Federico Peraza. 
Reina y Rayo, c a f é . Teléfono -^-9374. 
36798 1 8 
S O L A R E S T O E O S TAMAÑOS SOIiA— 
mente 300 pesos contado, lo mas barato 
y pago más fácil , resto en forma que 
usted pueda. Situados calles Princesa y 
Mangos. Propietario: Empedrado, 20. 
I 37663 12 Sp. 
E N SANTOS S U A R E Z . F L O R E S , E N -
•re Santa Irene y San Bernardino, ven-
do dos solares juntos o separados, mi-
pesos, en $34.000. Bernal, de altos, •' den 8 por 30 y 10 por 30. Informan: Fer-
renta $120.00, $16.000. Virtudes, cer-
ca de Galiano. Renta $300.00, $35.000. 
Lagunas, planta baja, renta 660.00. 
$6.500. Luz, tres pisos, renta $335.00, 
$35.000 y muchas m á s . Evelio Martí-
noz. Habana 66, de 2 a 6. 
CONCHA Y FABRICA 
Vendo dos terrenos de esquina con 14 
metros de frente a Concha. Se dan ba-
ratos. Evelio Martínez. Habana 66 de 
2 a 5. 
37544 3 ag. 
nández. General Lee. 
Téiéfono 1-4066. 
37614 
Jesús del Monte 
1 Sp. 
R U S T I C A 200 C A B A L L E R I A S , D E D I -
cada a ganado e inmejorables terrenos 
para siembra, se vende barat ís ima en 
Pinar del R í o . Plano y dotalles más 
concretos, su dueño en Pocito 7 bajos. 
Habana. M-3041. 
37908 * 8-
DOS* TINCAS RUSTICAS. UNA E N 
Calzada, a 7 kil fine tros de Habana, tie-
ne arboleda, guavabal, palmar, siembras, 
vacas, bueyes, cerdos, gallinas, palo-
mas v apsros, buena casa con planta de 
luz eléctrica, vendo su acción en 2,200 
V E N D O CASA A N T I G U A E N L A H A -
bana, inmejorable situación, tiene 7 por 
24 metros, está rentando ochenta pe-
sos. Precio 11 500 pesos. González. 
Perseverancia. 65 moderno. 
37612 31 Ag. 
P R O X I M O A L P A R A D E R O D E L A V í -
bora, vendo dos casas modernas, buena 
iabricación. cielo raso, portal, sala, dos 
cuartos baño inttrcalado, saleta de co-
mer y demás servicios, miden 6 metros 
por 23 de fondo lu fabricado, tienen otro 
tanto terreno yermo, su precio 12,500 
pesos y dando la tercera a l hacer la es-
critura el resto se pvede amortizar men-
«•.ualmente, su alquiler 100 pesos, tam-
bién se venden separadas. Francisco 
Fernández, en Monte 2-D, .de 11 a 3. 
37665 ' , 1 Sp. 
JOSE NAVARRO 
Vendo las siguientes osquinas: una en 
Valle, mide 122 metros, renta 215 pe-
sos, mitad contado, precio 9,000 pesos; 
Otra, dos cuadras Monte, renta 45 pe-
sos, precio 6.500 pesos. Otra en San 
Joaquín, moderna, 210 metros, renta 160 
pesos; precio 16.000 pesos. Otra en 
Gloria, para fabricar, 85 metros, 5.600 
pesos; otra una cuadra Calzada Luya-
DOS V E R D A D E R A S GANGAS. E N L O 
más alto del Cerro, a dos cuadras de la 
Calzada, vendo una casa de mamposte-
rla. compuesta de portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de baño, cocina y 
patio, su últ imo precio 3,000 pesos. Tam-
bién vendo otra casa en la calle de Chu-
rruca. a cuadra y media de la Calzada 
del Cerro, compuesta de portal, sala, sa-
leta, tres hermosos cuartos con sus 
correspondientes lavabos, con agua co-
rriente, comedor corrido, hall, hermoso 
cuarto de baño completo, cocina, patio 
y traspatio, es casa nueva, tiene cielos 
rasos, su último precio 9.000 pesos, no nú, 200 metros, renta 110 pesos; precio 
9.000 pesos; otra Santa Irene, moderna. ! soy"corredo"r~nTqulero^ 
200 metros, preparada para altos; pre- dores. Churruca y San Cristóbal , 
ció 11.600 pesos; otra en la xjalla San- . 37633-34 3 Sp. 
tos Suárez. dos plantas, moderna, 260 1 
metros, renta 250 pesos; precio, 20.000 ¡ V E N D O UNA E S Q U I N A S E I S CASZ-
pesos; chalet de esquina en Josefina, i tas que dan una buena renta en un 
con 1.000 metros, con todas las como- b\ien punto y de sólida construcción, 
dldadfts que se puedan desear, verdade- I puedo dejar a l g , a pagar por partidas 
ra ganga; precio, 23,000 pesos; otro en pequeñas y también le admito un terre-
Luyanó, mide 16 por 30, en 20.000. 
Navarro. San Joaquín 122, altos. Telé-
fono M-3281. 
37709 31 ag. 
ASOMBROSA R E A L I Z A C I O N . C U A T R O 
magníf icas esquinas con establecimien- ' 
to, realizo antes del día primero. Aten-' 
ción: E n la Habana una de 247 metros. I 
Bodega y una casa. Renta $300.00. | 
Otra de dos plantas con Bodega. Rentai 
t25O.0O. E n la Víbora en calle de tran-
vía con Bode<ga, Puesto y Accesorias. 
Renta $120.00. Otra dos plantas. Bo-1 
dega y Carnicería. Renta $250.00. 
Arrojo. Carlos I I I No. 2„ Café . 
_ 37539 32 ag. i 
Reparto L a Sierra , casas modernas,' 
« legantes y c ó m o d a s . Precios e c o n ó -
micos y facilidades de pago con y sin 
garage. A g ü e r o , Calle 8 esquina a l a . 
Reparto L a S ierra . 
37815 4 s 
no o casa antigua en parte de pago pa^ 
ra tratar con su dueño en Baños, 63, 
entre 23 y 25. Vedado. 
37848 l Sp. 
VENDO DOS CASAS HABANA, 8,500 
pesos. Víbora. 7 600 pesos, dejo 5,000 en 
n'Potec«, rentan a 75 pesos, sala saleta, 
cuatro cuartos, baño, cocina,. Dueño: 
«an Lázaro, 6-A Víbora . 
37857 3 gp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O 
Alturas de Almendares, cuatro-
cientos metros, diez por cuaren-
ta , llanos, cerca del Puente, 
construcciones abundantes, con 
tres cuartos fabricados, s i tuac ión 
inmejorable y muy p o é t i c a . B . Cor 
dova, Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
morado. Juan Teseiro. 
37786 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
solar llano, brisa parte céntrica urbani-
zada, pegado tranvía. 30 por 47 o 10 
por 4 7, precio $3.50 vara. Informarán 
Avenida de Cbaple, 20, Víbora, úl t ima 
casita, acera derecha. 
37697 31 Ag . 
V E N D O H E R M O S O S O L A R E N E L 
Vedado, cerca de Pasea. 16 por 50 o lo 
divido en dos 8 por 50. Tambiéén vendo 
uno proindivlso de 6.60 por 48. Marce-
lino Valdés . San Lázaro No. 211, altos, 
esquina a Escobar. Telééfono M-22515. 
37766 31 ag. 
BUEN NEGOCIO. EN LA PROVINCIA 
VENDO dft Camagfley, Jlnf"#indo con el Central 
"aronú" se arrienda o da en negocio 
una finca de 50 caballerías, propias 
para Caña o Tabaco. De estas, 25 ca-
ballerías "son de monte, con 14 casas 
de vivienda y varios aposentos para 
Tabaco. Informes en la Habana Go-
dinez y Hno. Amistad 97; en Mencses 
(Santa Clara) S r . Juan Bauta; y en 
Sanctl Spírltus el S r . Manuel Alonso. 
37210 31 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A VEINNTE PASOS DEL PARQUE gB vejjdu UNA CASA DE HUESPE-
del Reparto Lawton. calle de Armas i;jes en e| (.entro de la Habana, casi to-
vendo un solar chico en $750.00, si de-' ¿o amueblado, r„n veinte y dos habita-
sea dejo una tercera parte en hipoteca i ciones abiullér módico con su licencia 
y si viene con el dinero le hago una ,jc ca8a de huéspedes . Informan: Ferré-
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
E n el barrio m á s céntr ico y populoso 
de la Habana. Vendo un gran garage, 
nave con 1.300 metros de terreno a 
prueba de incendio, con capacidad pa-
ra 150 m á q u i n a s , talleres de repara-
ciones, soldadura a u t ó g e n a con apa-
ratos modernos, bomjba de gasolina, a l -
cohol y aire, existencia de accesorios, 
m á q u i n a contadora y de sumar. Pro-
duce sobre $1.200 mensuales, cinco 
a ñ o s de contrato. Precio, $7.000, di-
recto con los interesados. Informa M . 
de J . Acevedo, Notario Comercial, Obis 
po n ú m s . 59 y 61 altos. Oficina, 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
31 ag 
NEGOCIO. TENGO UN BUEN NEGO-
clo, en el Mercado Untco. Produce 30 
posos mensuales sin ningún gasto. Que-
dan 29 años, dos meses de contrato, be 
cambiaría por un solar en la Víbora o 
Vedado. Para tratar: Sr. López. Corra-
les 2, C, frente ai cuartel de bomberos. 
37274 2 Sp. 
BUEN NEGOCIO. SE TRASPASA UNA 
casa de comidas con mucha marchante-
ría . P a r a tratar con el dueño de^-l a 5 
Informan en San Ignacio No. 86, altos, 
pregunten por Ramón Puentes. 
37737 31 ag . 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE O AL-
•liiila con contrato un restaurant en 
punto céntr ico . Se da barato. Su due-
ño no lo puede atender. Es tá trabajan-
do. Informan Teléfono A-8532. 
31742 31 ag 
GRAN OPORTUNILAD. POR NO - O-
derla atender, v.̂ ndo en 100 peMOS una 
vidriera con todoj lus rtti'e* necesarios 
para la proparaciór. y ven» • Aa r*fr*»« 
eos v frutas en uno de los mejores pun-
tas de la Habana Informan en la mis-
má en Bclascoaín y Corrales, de 10 a. m. 
a 10 p .m. 
36985 9 Ag . 
CARNICERIA. SE ALQUILA UN LO 
cal para carnicería preparada con nevé 
ra y azulejos, tltne mucho barrio. In 
f->rman: Milagros y Sola. Bodega. Te- I 
l é lono 1-1095. 
37408 31 Ag . ! 
SE VENDE UN TREN DE CARROS 
y varias bicicletas por no poder aten-
derlo. Informan en Cristina, 60. Sr. Se- I 
2 Sp. rrano. 36923 
buena rebaja etc. (No corredores). 
San Mariano 78 A casi esquina a Ar-
mas. Teléfono 1-1703. 
37775 81 ag. 
Loma de la Universidad, Neptuno 
esquina a Basarrate. Lote de terreno 
con 24.06 raras por Neptuno y 31.38 
varas por Basarrate. Total, 757.25 
tcrlft Larrarate Hnos. Villegas. 63. 
37945 6 Sp. 
GEAN OCASION. VIDRIERA DE TA-
bacos y cigarros, se vende en muy bue-
nas condiciones, cuatro años contrato y 
poco alquiler, se vende por no poderlo 
antender y se vende muy barato. Infor-
ma su dueño: Teléfono M-2410. 
37937 5 Sp. 
VENDO BODEGA SOLA EN ESQUINA 
barrio grande, tiene contrato, paga 40 
v a r a , cuadradas. T a m b i é n se vende 5rdrraPOgra¿aeab0ed1!g!7rodres^8ttas3uáreezr: 
por parcelas como sigue: una de 8.50 P«mwv«w53¡, 67, antiguo. ^ ^ 
por 24.06, con 206.76 varas, otra es-
quina de fraile, 15.80 por 22.88 con 
361.50 varas y otra de 8.26 por 22.88 
con 188.99 varas. Precios reajusta-
dos. V é a m e si desea comprar calle H 
número 124, entre 13 y 15, de 12 a 
1 1 2 de la tarde. No corredores. 





UNA IMPRENTA QUE 
U de establecida solamen-
ia su maquinaria y tipos 
i perfectas condiciones, e s t á 
jituada en lugar céntrico y montada pa-
ra poder competir con las más importan-
tes casas del giro, se da barata. Tenien-
te Rey, número 76, por Aguacate. Te-
léfono" M.74f 4. 
37980 2 Sp. 
MODERNA CASA EN 3,200 ¿ESOS, EN 
f*1. mejor punto cel Cerro, acera de la 
onsa: sala, saleta, dos habitaciones, 
cocina y servicloa modernos; pisos muy 
í . - ? 8 - £>.ana 34 Pesos. Se vende. D i -
recto. R'yero. Hotel Saratoga. Prado 
número 121, de 11 a 1. 
-37824 2 Ag. 
SOLARES. EN TAMARINDO, A UNA 
cuadra de la calzada en calle asfaltada, 
acera de la brisa, vendo tres solares 
propios para un pasaje o industria, po-
co de contado, el resto en hipoteca. I n -
forman en la bodega. Dolores y Rodrí-
guez . 
36928 31 A g . 
SOLAR ESQUINA DE LA BRISA, 24 
por 25 varas a V.50, se compra con 1,200 
p^sos contado. Tiene planos y licencia 
para fabricarlo, para bodega y su casa 
para vivienda, hay cinco cuadras sin bo-
dega. Informa: Vallongo. Serrano, 46. 
Teléfono 1-3085. 
37408 1 Sp. 
SE VENDEN BARATOS 491 METROS 
de terreno en lo mejor de la Loma de 
Chaple. a una cuadra de la Calzada. 
Trato directo con su dueño. Primelles 
67, Cerro. 
37043 2 s. 
QUEMAZON V E R D A D . 
enseres de café y fonda, 
bodega modernos, compb 
vos, cajas caudales, de 
hasta 500 pesos y contad^ 
encuentra la que necesita 
a todas horas. 
37999 
S E V E N D E N 
Apodaca. 58, 
9 A g . 
C O M P R O C O N U R G E N C I A V A R I A S 
C A S A S E N L A H A B A N A Y V E D A D O 
S i desea usted vender alguna propie-
dad y no puede pasar por mi oficina, 
puede escribirme y yo tendré mucho 
gusto en visitarle. E n la actualidad 
tengo infinidad de compradores espe-
«ando que le proponga negocios así 
«i que todo tiempo que usted demore 
•« perjudicial a sus intereses. 
T . F D E Z . H E R M O 
Corredor Notario Comercial 
Manzana de G ó m e z , Dep. 409, Te lé -
fono M-2785 de 2 a 4. 
t i ag 
SE VENDEN DOS SOLARES A DOS 
cuadras del paradero de Ürfi la de seis 
metros de frente por 22 1|2 de fondo 
y uno de osquina de ocho metros de 
frente por 22 112 de fondo. Precio d« 
s i tuac ión . Informan San Rafael y Mar-
ques González. Locería . 
37909 18 • . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 IND 4 Jn 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda fiase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Actividad y reser- , 
va en los negocios. Me hago carKO de 
vender toda clase de negocios que me 
traigan, siendo honrado y legal. Estoy 
a la disposicldn de usted. Su casa: 
Amistad, 134. oficina. T e l . M-5443. 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo varios 
para alquilar, con contratos. Precio de 
venta, baratos. Amistad. 134. Benja-
mín García. 
CAFE EN VENTA 
Tengo varios. Uno. en Neptuno. en 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6,500 pesos. E n M*mte, 8.000 pesos. Y 
tengo varios en Prado. Bclascoaín. Uel-
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No compre sin antes hacerme, 
una vis ita. Amistad, 134. Benjamín i 
Garete. 
VIDRIERA DE TA-
i solo que paguen las 
f de tabaco, es muy 
i por tener que em-
I n í o r m e s : Dragones, 





A L 7 POR 100 
EN LA HABANA 0 VEDADO 
JORGE GOVANTES 
SAN JUAN DE DIOS 3 
T E L F . M-9595 
EN CINCO MIL PESOS EN CHEKE8 
o libretas, del Banco Nacioná.1, vendo 
vn lindo solar, acera de la brisa, mid* 
8 pr 23. es tá entre 2 l íneas dobles d« 
tranvías e nel Reparto Buena Vista, si 
r i tiene todo el dinero, se deja a plazos 
cómodos . Informes en 25, número 213, 
entre G y H. Vedada. 
37698 7 Sp. 
DINERO EN HIPOTECA, DAMOS cual-
quier cantidad a los tipos más bajos 
del mercado, vendemos una casa qus 
renta 140 pesos, to damos en 4,500 pesos 
y re n hipot< 





nes: Monte. 282. 
. de Estévez . 
3 S p . 




VENDO CAPE JLN PUNTO MUY cén-
trico, tiene muy pocos gastos y hace 70 i 
p^aos de venta, puede probarse, largo I 
contrato, precio para negocio. González. 
^7612 ' * ' " 31 Ag. I 
TOMO 40,000 PESOS EN 
poteca al 7 pa* ciento 
O Reilly de tres plantan mi 
1111 5 Sp. 
:n guanabacoa, un 
tas. por encontrarse en-
o. situado en R . do Cár-
'nforman en 
31 ag . 
LECHERIA 
A $1.99 vara , yendo dos solares de 
26 de frente por 47 de fondo a una 
cuadra del hotel y doble l í n e a de! 
tranvía a la playa. Reparto Amplia-! 
c ión de Almendares; otro con $100.00, 
de entrada y resto en mensualidades. 
S u d u e ñ o : A . del Busto. Teniente R e y . 
11. T e l é f o n o A-9273 de 10 a 11 y 
de 7 a 4. 
37931 « « 
CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS 
Se vende una manzana de 
terreno, frente a doble vía 
de tranvía; si es para fabri-
car se deja su importe en hi-
poteca todo o por parcelas. 
Informan: Segundo Garda 
Tuñón, Cuba, número 81, al-
tos. Teléfono A-4005. 
¿DESEA U S T E D T A B R I G A R SU CA 
CONCORDIA A SAN L A Z A R O , TT sita sin necesidad de desembolsar di-
VENDO UNA CASA DE COMIDAS EN 
150 pesos, propia para un matrimonio o 
dos socios o sciedad en Reina. 97, 99, 
bajos, en el fonco de la tienda. 
37866 1 SP 
CAPE, EN LO MEJOR DE LA HABA-
na. vendo el mejor café, no quiero co-
rredores. Juan F r a g a . Maloja, 161. de 
12 a 2. 
37896 1 Sp. 
VENDO VIDRIERA DE TABACOS, CI-
) garms y quincaiía, por tener que em-
bafcarme, solo me quedan 10 días y por 
! ese motivo la doy casi regalada. Infor-
man en los altos de la bodega. Blanco. 
21, plguen en la habitacidn, número 6, 
antes de las S a . m., todos los d ías . 
¡ 37791 5 Sp . 
i VENDO VIDRIERA DE TABACOS T 
I cigarros en buen sitio, 400 pesos de re-
: galla, 4 años contrato. 30 pesos alquiler 
garantizo 25 pesos, venta diaria negocio 
positivo con poco dinero. Cuenya y Pé-
rez. Monte y Cienfuegos, bodega. 
37721 31 A g . 
VENDO SODEQA DENTRO SE LA 
Habana, gran cantinera, buen contra-
to, no paga alqu.ier. facilidades para el 1 
pago. Cuenya y Pérez . Monte y Cien- " 
fuegos, bodega. 
37721 31 Ag . 
VENDO CAFECITO CHICO, EN 3.000 
pesos, gran contrato, cómodo alquiler si 
lo ve lo compra garantizo 40 pesos ven-
ta. Cuenya y Pértz . Monte y Cienfue-
^ h z i ^ - 31 A g . 
MANUEL LLENIN 
Compra y vende casas, solares, bodegas 
y demás establecimientos en general. 
; Dinero en hipoteca, garantiza todos sus 
negocios, siendo el corredor m á s anti-
guo: práctico y honrado. Figuras 78. 
Teléfono A-6021. 
BODEGAS EN VENTA en amplia calle, vendo una casa, acera ñero? Vea al señor Ramón Piñol que le de la sombra, tiene zaguán, sala, sale- fac i l i tará en su Reparto Tamarindo, 
t a cuatro cuartos y dos en la azotea, ¡ Mantilla, un solar por $5.00 mensuales Reparto Lawton, dos. J3.500 y 54.500 
techos de vigueteria doble, las paredes1 y le autoriza para que pueda fabricar L a s Cañas $3.500. Estrel la $7.000. F i 
resisten cuatro- pisos y su medida es enseguida y sjn pagar interés . Véame guras $3.200. Cerca Galiano $9.000 
Ideal, frente 7-50 por 28 metros fondo, 
su precio 17,600 pesos, urge la venta. 
Julio C. Peralta. Amistad. 56. de 9 a 
2 Sp. 
hoy mismo. También se venden lotef Ángeles $5.300 y muchís imas más de 
grandes de 2.500 metros en adelante todos precios. Contado y plazos. Rea-
Oficina- J e s ú s del Monte 534. Ramón justadas. Figuras 78. Telééfono A-6021 
Piño l . (Manuel L len ín . 
3ti47 $ s. I 375582 7 
Se vende una con contrato. Precio: mil 
pesos. Vende 30 pesos diarlos. Punto 
céntr ico . Ño pierda tiempo. Venga a 
verla. Amistad. 134. Benjamín García . 
BODEGAS, VENDO 
2,000 al contado y a plazos. L a s tengo 
dentro de la Habana^ de 2.000 pesos has-
ta 15.000, y en los Repartos desde 1,500 
pesos hasta 6,000. Facilidad al compra-
dor. Todas con cinco afios de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin an-
tes pasar por la calle Amistad. 134. 
Benjamín García. 
PANADERIAS 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de harina diarios, contrato 10 
años, alquiler 55 pesos. 2 camiones, 2 
carros. Maquinarla, toda moderna. Pre-
cio, 11,000 pesos, dando 4,000 peso» de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata y otra panadería y a lmatén de 
víveres finos, en 6.500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
víveres diarlos. Tengo varias más des-
de 8,000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad. 134. oficina. Ben-
jamín García. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo varias, dentro de ia Habana, ten-
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diarios. Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
rios. Otra en 1,500 pesos que vende 30 
pesos diarios. Otra en 2.000 pesos que 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, céntricas , de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por si 
casa: Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García . 
VENDO UNA PANADERIA 
y v íveres finos, en $5,000 y hace 4 sa-
cos diarios y vende de mostrador 70 
pesos y tengo varias más, de m á s pre-
cios, en lo más céntrico de la Haba-
na. Informes: Amistad. 134. Benjamín 
García . Teléfono M-544. 
BODEGUEROS 
Vendo una bodega que vale 6.000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
para familia. Y tengo varias más, a 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad. 134, oficina. Benja-
mín García . 
General Roloff No. 21. 
36684 
BODEGA EN E L BARRI 
vendo una sola en esquina, 
qaller. largo contrato y mu 
precio para vender, pronto 
Ferrffeverancia, 6 7, antiguo. 
NECESITO: SOCIO CON S3.000 PARA 
encaminar un negocio que deja 200 0|0 
de utilidad mensual. Inversión segura 
con buena garant ía . Para entrevista y 
'detalles escribir ai Apartado 1923. 
37783 6 • 
ADSEUTIMOS CHECKS DEL BANCO 
Sánchez . 
31 Ag. 
CE VENDE VIDRIERA DE TABACOS, 
cigarros y quincalla, situada en un buen 
café y punto céntrico, es un buen tjego-
clo. informes: Manrique, 79, bodega. 
37625 2 Sp . 
PCSUNGO" OARCIA Y M. PERNAN-
dez. centro de negocios en general, don-
"Mosler", propia 
eos, igualmente 
caudales a plaz< 




SE ADMITE UN SOCIO CON 940.OM 
para l a mejor colonia de caña de Cuba, 
con la condición que él la administre y 
que pueda retirar su dinero en la pró« 
xima zafra sin perjuicio de seguir sien» 
do socio en el porvenir. Para más In-
formes: Triana, San Mariano 40 de 11 
a 1 2|2 y de 7 an adelante. Te lé fons 
37349 4 • . 
ENSEÑANZAS 
' Fernández . Habana. Teléfono M-3469. 
37464 2 Spy 
R E G A L O . V E N D O U N A B O D E G A SO-
j la en esquina y barata en alquiler 6 : 
i años de contrato. B s t á situada en el I 
I barlro de Luy^nó. Informan Carlos I I I 
i No . 2 . Arrojo». 
' 37529 32 ag. | 
S E V E N D E UNA B O D E G A M U Y CAN- I 
; tinera, por tener que embarcarse su 1 
i dueño o se admite un socio, es urgente f 
• la operación. Para informar: Industria 
: 117 esquina a San Miguel. Domingo ( 
I García . Teléfono M-3469. 
i 37341 l s . 
UNA SEÑORITA AMERICANA. QUE 
lia sido durante algunos años profeso-
ra en las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. P r i -
mera y segunda enseñanza . Dirigirse a 
lo. 
¡0 Sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HOTELES 
Vendo varios en la Habana y de todos 
precios. Tengo uno que no paga alqui-
ler y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35,000 
pesos. Dando 15 6 20 mil pesos de con-
tado. Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García. 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
y billetes de lotería, se vende una en 
la calle O'Reilly, con contrato 5 años, 
alquiler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i tuac ión. Venga a verme 
p-onto. Tiene que ser antes de 8 días . 
Amistad, 134. oficina. Benjamín Gar-
SE VENDE 
una gran vidriera de dulces y confitu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos Buevi contrato y no paga casi 
alquiler. Informes: Amistad, 134. Ben-
jamín García. 
Darr.03 dinero para fabncar. Si usted 
I necesita planos y dinero para fabri-
I cer, v é a n o s . Rexach y León , Arqui-
tectos. Obispo, n ú m . 7, Depts. 323-
324. 
38003 14 s 
j D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . N e c e s i t o c o m p r a r t r e s 
casas c h i c a s e n l a c i u d a d y sus 
r e p a r t o s y d o s so l a r e s e n b u e n 
p u n t o y b u e n a m e d i d a y c o m p r a 
e n s e g u i d a t o d a s l as casas q u e m e 
t r a i g a n p r o p i a s p a r a f a b r i c a r e n 
la c i u d a d . S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a . 8 9 . 
C6635 4d-30 
D I N E R O E N BCIPOTECA. S E COLOCA 
r.n todas cantidades, por el tiempo que 
se pida y al más módico Interés. Se 
desea tratar directamente con los inte-
resados . Dirigirse al Escritorio de R . 
¡Llano. Prado 109, bajos. 
I 37367 2 s. 
E l Colegio de los H . H . Maristas de 
la V í b o r a , C a l l a d a de J e s ú s del Mon-
te, 601, inaugurará las clases para el 
curso 1922-1923, el d í a 4 de septiem-
bre. P r ó x i m a m e n t e se tras ladará con 
el nombre de Colegio "Champagnat" 
a su nuevo edificio ubicado en uno 
de los m á s pintorescos e h ig i én icos 
suburbios de la Habana , calles J . A . 
Saco y Vista Alegre. 
38000 7 s 
ACADEMIA "MADAN" 
Cursos de Taquigrafía Comercial, Par-
lamentarla, Judicial, Militar y Mecá-
nica; Práct ica taquigráfica; Mecanogra-
fía al tacto: Ortografía práctica; I n -
g l é s y. Español; Correspondencia Mer-
cantil y Redacción de Documentos. E n -
señamos también por correspondencia. 
Tenemos a la venta los tratados de 
Taquigraf ía publicados por el Direc-
tor de esta Academia. Pídanse pros-
pectos. Director: Roberto J . Mádan. 
Cuarteles. 14, altos, Habana. Te lé fo -
no A-6972. 
37971 10 s ^ 
I N G E E S - P R A C T I C O . C O N V E R S A C I O N 
desde la primera lección. Método fácil 
de aprender para principiantes y alum-
nos aventajados Precios módicos . I n -
forman: Miss. Surner. Industria 46. se-
gundo piso, entre Trocadero y Colón. 
Teléfono A-9623. 
37800 7 Sp. 
ENSEÜANZA P R A C T I C A D E SOaTOKE-
ros y corsets. Directora: Raquel G. de 
Casabó. Clases alternas, |5 al mes; cla-
ses a domicilio, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de sombreros y 
corsets. Marqués González, 31. Te lé fo -
no M-4 215. 
36639 20 Sp. 
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A C A D E M I A " M A R T I " 
r-f/.te' costura, corsas y sombreros. Di-
rectoras: señoras Giral y í í e v l a . Fun-
^ 0 i r f s de este sistema en la Habana, 
^pn i& medallas de oro. la Corona Gran 
ío - i í ^ ,a Gran Placa de Honor del Ju -
A™0, DE la Central de Barcelona, que-
nanao nombradas examinadoras a las 
aspirantes 
Academia Paris ién "Parr ina" 
Corte, costura, sombreros, corsés, pin-' 
tura, cestos y flores, todo por el sis- ' 
tema más moderno y más rápido. Se 
hacen ajustes para terminar más pron-, 
to; se dan clases a domicilio, por m6dl-j 
co precio y nos hacemos cargo de ha-' 
cer toda clase de vestidos, sombreros y I 
corsé s . Profesoras: Scull y González. | 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
¡ I N G L E S ! , ¡ÍNGLES! 
Sofiprita americana educada en Londres 
ofrece sus servicios para dar clases en 
su Academia o en domicilio. Móítodo 
práctico y rápido. Buenas referencias. 
Campanario 10. altos. 
r,2790 10 B. 
Para terminar en poco tiempo. Se ven-
ae el Método de Corte. Acul lá , núme 
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te 
léfono M-1143 
36243 17 « 
C O L E G I O D E N U E S T R A S ^ O R A n . ^ 
! pertos más conocidos en la República 
ingreso 
ex-; más carreras especiales. Curso especial 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
• D Z B i a i B O POR L A S 
Religiosas de Jesús María 
0|de diez aluranas para el ingreso en la 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P A R A L A S DAMAS 
P R I M E R A BNSB&ANZA. 
RATO, C O M E R C I O E 
E X C U S A N A M E R I C A N C O X . I . E O E . I 
Zulueta y Dragones. Teléfono A-2755. í 
C irsos desde el Kindergarten hasta el ' 
Bachillerato. A.ención especia! al In- para internas,medio pensionistas y ex* 
g l é s con maestro-, americanos externos I tcrnas. Clases graduadas . Jardín ue la 
y medio pupilos Academia "Nocturna, I R a n c i a para parvulitas. Dirección: V I -
con clases de Inglés comercial, taqulgra- , hora 420. Teléfono 1-2G34 
fía, teneduría d^ libros. Las clases em-1 E l nu^vo año escolar se abrirá el día 
plezan el lunes dfa cuatro. Pídanse in-
formes al Director. * 
37789 b Sp. 
de dos centavos y le mandaremos pros- Mormaj ¿e Maestras. Salud, 67, ba-
pecto. Pozos Dulces. 5 y 7, a la entra-( . 
da del Almendares Park. Telf. M-67(>9. , JOS. 
ex4 E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E ¡Cran Academia Comercial de Idio-
9 de Septiembre. 
36676 20 a. 
L A H A B A N A 
POZOS D U L C E S , 5 Y 7. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
Conservatorio "Molina Torres'' clases particulares de todas las asig-
p f \ e l £ V n l - cdoeiÍ ^ e V o ^ i a S l naturas del Bachillerato y Derecho, se 
de enseñanza musical. 
T E L E F O N O M-6769. 
36970 13 • 
A C A D E M I A 0 R B 0 N 
incorporada al Conservatorio Orbón, 
. incorporado al I . i A J 
Conservatorio Nacional, que será insta- preparan para ingresar en la Acaae-
e" ^ Avenida Diez de Octubre: . . . . , f N0„h ,„« R l '-ajo la dirección de la antigua y com-
(Calzada de Jesús del Monte), nóme-1 mía Militar. Intorman, Neptuno, W, njfoñte orotelsora del Conservatorio Or-
ro 543, bajo la dirección de los com-
petentes maestros José Molina Torres! altos. 
y César Pérez Centcnat, ¡ uniendo di-j t í o 
cho centro docente un sek-iio grupo Ind. " ag 
de profesores a los que estará enco- . 
mendada la enseñanza de las diferentes m r - p r n o TnrrSTBA SESrORA r.Jjíi 
asignaturas de Instrumentos que allí se ^ Ci 
enseñarán. | 
31 ag ' 
C O R T E Y C O S T U R A 
COLECtIO nuestra
Rosarlo: Dirigido por las R. R. M. M. 
Dominicas Francesas. Admiten pupilas, 
medio pupilas, y externas. Calle G y 13. _ 
Teléfono K-4250. Vedado. Reanudará f)re 
bón. señorita Rosal ía Mayor, ha sido 
insta'.ada en la casa San Mariano 26, 
entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora; reuniendo dicho centro docente 
un selecto grupo de profesores a los 
que están encomendada la enseñanza de 
las diferentes asign^nrafl de instru-
mentales que allí se enseñan . L a s cla-
ses comenzarán el primero de Stptiem-
jmas. Taquigraf ía , Mecanograf ía . 
Director: Luis B . Corrales 
Unica Academia premiada en el Oran 
Concurso-Exposición, Comercial, Inaus-
trlal. Profesional de Artes y Oficios; 
cuya proclamación se hizo ei 28 de ma-
vo de 1922 en el Palacio del D I A R I O 
D E L A M A R I N A Esta Academia tiene 
34 años de existencia. Los t í tulos de 
Tenedores de Libros que expide sor. la 
mejor garantía para el Comercio de to-
da la I s l a . Se admiten internos y ex-
ternos. Es tá situada en la Loma de la 
Iglés lá de Jesús del Monte. Teléfono 
1-2490. Nuestro Colegio San Miguel Ar-
cángel de enseñanza elemental y supe-
rior se halla establecido en ei mismo 
edificio. * 
C6615 19d-2í> 
" L A P A R I S I E N " 
IDIOMAS ! E s la peln(1Tlería qUe mejor tifie el 
Este antiguo y acredlU«ao colegio aue oabfllo en el mundo porque usa la sin 
por sus aulas han pasado alumnos que rivul Tintura Margot, que devuelve en 
hoy son legisladores de renombre, m é - . e l acto y de un modo permanente el 
dlcos. Ingenieros, abogados, comercian-j color natural. L a Tintura Margot dt 
tes, altos empleados de bancos, etc., ; con facilidad el color que parezca más 
ofrece a los padres de familia la segu-1 difícil de obtener desde el rubio más 
rldad de una sólida instrucción para el claro al más obscuro los distintos to-
irgreso de los Institutos y Universidad: nos del castaño o el' negro, 
v una perfecta preparación para la lu-l 
cha por la vida. Es tá situado en la es-1 p« tme por $6.00. E l color negro es 
plér.dida quinta San José de Bella vista,. mas barato. 
que ocupa la manzana comprendida por1 L a maravillosa Tintura Margot se 
las calles Primera, Keesel, Segunda y vende en las Droguerías de Sarrá, 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada! Johnson, L a Americana Taquechel y 
de la Víbora, pasudo el crucero. Por su j demás botica 
magníf ica s ituación le hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
'Jos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavlsta y Primera. Víbora. Habana. 
Teiúfono 1-1894. 
12 ag 
L A C R I S I S 
sus clases el miércoles día 6 de Septiem-
1 bre. . „ „ o p <- 7 i S Sn 
Bajo la Dirección de una competente I _0 10 ' -
profesora diplomada tenemos un De- . . i • f í m n r d C B ' r e » » 
partamento de corte y costura y som- Academia OC inglCS K U t t C . M o 
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clasefe diarias. A la terminación i 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í tu lo . Escuela Pol i técnica 
Nacional. San Rafael, 101. Teléfono 
A-7Í67. 
¿^94 13 s 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases prácticas de Inglés. Taquigra-
fía. Ortografía. Aritmética. Contabili-
dad y Dibujo Línea; . Enseña tamblOn 
por corresponden jia . Director: V. Heiiz-
man. Concordia. 91. bajos. 
36102 16 s 
37030 30 ag. 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Acá- yondenci^" garantizando la 
demia y a domicilio. ¿Desea usted NN- Aat0 aî tp.-n:'. Sp menar 
aprender pronto y bien 
g l é s ' 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Dlrtctora: Mercedes Purón. Gloria, 107, 
altos, entre indio y Angeles. Corte y 
Costura; corsés, sómbrelos , bordados a 
máquina, flores, frutas; cestos y pintu-
raa de todas clases. Clases por corres-
enseñanza 
el idioma 
Compre usted el METODO 
por este sistema. e preparan alumnas 
; ESYHEIiLA, COIiSGIO P A R A N l i í A S , 
, l a ; v 2a. enseñanza . Directoras: Docto-
ra Estrel la Grande Rbssi y Felicia Gue-
' - r a . Se admiten externas e internas. 
i Entrada Palma, 48, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1408. 
i ;,..5955 ' ' 1 8 
' SESORA FRANCESA MEDIANA EDAD 
• estricta moralidad, inmejorables refe-
rencias. des¿o encontrar buena familia 
para enseñar francés a nif.os o acompa-
• ñar señora o señorita Escriban a Ma-
idame Sarradet. Aguila 37, altos. 
5̂13 29 ag. 
Está dejando cesantes a los emplea-
dos mal preparados y a los que no 
tienen conocimientos práctico-comer-
ciales 
i ¡NO S E A U S T E D V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
cas acreditadas 
Depósito, en l ia Paris ién, Peluquerl? 
y Perfumería; Salud, 47. Telé íono 
M-4125. Habana. 
E n esta Peluquería se peina por el 
último f igur ín . Se da masaje. Hay ma-
nlcure para señoras . Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza. 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
I que no se ricen y a l^s señoras o se-
ñoritas que se peinan a arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiques'» para los caballitos. 
37797 alt. 
"Pilar ', peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, postizos, tintura " L a 
Favorita". Sección especial para cor-
tar el pelo a los niños: 60 cemavos. 
Aguila esquina * Concordia. Teléfono 
36Í22 1 a y acuda a la gran Academia Comercial " J . López". San Nicolás , 35. bajos, te-
léfono A-8627, que es en toda Cuba la 
que más pronto y mejor enseña la ca-i SFÑORA 
rrtra de comercio completa, pero cspe-| kJJUiiWivrt 
cialmente la Taquigrafía. Mecanogra- Reduzca y suspenda su vientre con la 
lia. i n g l é s y Contabilidad, siendo así- faj* abdominal. L a s hago según ne-
mismo la que menos cobra y la única' cfsldades. Estas son garantizadas, 
que coloca gratuitamente a sus aluna- Campanario. 191. esquina a Concepción 
nos a fin de curso, j e ia v a l l a . Teléfono M-9314. 
31 ag 
'kSwt' para profesoras de corte y costura, 
rsUVi- t í íui0 de la Central Martí de Barcel 
SIMO R O B E R T S . reconocido universal- Glasea diarias; mañana, tarde y noche, 
mente como el mejor de los métodos c^ot& mensual, 5 pesos, por ajuste: Cor-
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. 3a. edic ión. Pasta, $X.50. 
33435 31 ag 
te y Costura, í)0 pesos. Sombreros, 25 
peso:-.. Corsés, 10 pesos. 
?3852 S • 
on 15 D I A S Q U E D A N , 15 T E M A S D I P I C I -
ona- :o.s. que puede rtpasar y así aprobará 
ingreso Instituto Matemáticas , F í s i ca . 
Química Geografía e Historias. San 
Nicolás , "122. Teléfono 1-SS04 y M-3705. 
Sr . D íaz . 
37712 31 Ag. 
I M P O R T A N T E 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
MADAME GIL 
V I L L E G A S . 54 
Se traslada el lo. de Septiembre 
a la calle OBISPO. No. 86. 
Casa la m á s recomendada por 
1* perfecc ión de sus trabajos en «I 
A R T E D E H A C E R S E BONITA 
T E L E F O N O A-6977 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
COSTA 
Esta es la única Academia que of re-i r» i ' j - ni_ 
ce precios reducidís imos v facilidades Peluquería de senoras y niños, thatn-
especlales de pago durante la cris is . PpinaHn» masaip nrrptrln Ha r f i a » 
Por poco que usted gane le alcanzará P00' re ,naa08, masaje arreglo QC Cfjas 
Para instruirse en esta Academia. I y manicure. Gran fábrica de POSIÍZ081 c u a r t e a d a ^ c ^ 
31 ag i V pelucas de todas clases, tinturas He- ¡ cación que usted se bagaron ía'famol'r 
/amblen 
arru-
„ „ _ — . , . ^ , _. .crema misterio d  Lechutra • 
C O L E G I O P A N N Y G B A P . O B E E L E " ^ , UCC Urientol, en todos los Colores, ü e - l esta crema quita por completo las 
& S r 1 ; 1 ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ! i P^ito general de la renombrada trntu-j ^ f o e V ^ i a ^ ¿ " o & o ^ ' 
Escuela Pol i técn ica Nacional G R A N C O L E G I O SANTO T O M A S 
mieno general. 
37870 
?re para conocí 
4 Sp. 
L 4 I N M A C U L A D A 
Colegio dirigido por las "Hijas de la Caridad" 
Ancha del Norte (San Lázaro) 259 
Es el plantel de educación femenina que por espacio de medio 
siglo ha sido preferido por las familias de la Habana y del Inte-
rior. 
Además de los seis grados de enseñanza elemental se dan clases 
de bachillerato, de comercio, mecanografía, taquigrafía, solfeo, pia-
no y mandolina. 
Está dotado tamb/én de una Escuela-Jardín para niños de am-
bos sexos. 
Pídase el prospecto. 
C 6123 30d-4 Myo, 
Fundada en 1009. Instrucción Primarla | Veintiseis años de fundafj0. Elemental, 
y Superior Clases desde las ocho de Comercio Bachillerato. Inglés , Taqui-
la mañana hasta las ÍIÍCZ de ^a noche, i KrafIa M,.can0Érraffa etc. internos. Me 
Taquigrafía. M^canog 
de Libros, Cálculos M 
^ H a TlneduHa ^rafIa Mecanografía, etc. Internos, M. 
I ^ I n t i l M ^ m - ^-í1116™*»8. Externos. Se distingue pe 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
en botica ' "~ ,T1;in(l» 
ra "Pilar", Productos Arden y perfu-1 ûa drfp6sito. que nunca tfha.0 Pefuque-
i r i 1 J » I * A s e ñ o r a , de Juan Martínez fíen 
mena en general. Gran stock de pelu-i tuno, s i . 
n i su disciplina y moral. Comienza el I amplio y saludable, treinta mu 
peterre cuadro de profesores^ ^ eI '4 ¿ syeptiembre. Clas . s de 8 ' de. superficie y gran campo de recreo 
T ^ ^ « 2 ? ^ ^ r f e á a f t a ^ l d m i f f a 10 112 a. m. y de 12 a 4 p. m. Pida I primera y Secunda Enseñanza, Comer 
lolegrafta > Uadioteiegrana. Aumm nrC)c.necto„ funta»! económicas Reina 1 e10- Idiomas -
moa pupilos, medio pupilos y ̂ « r n o s . , P ¡ 0 ^ c t o s . c^tBie ^ c o " ^ ^ f 0 
También enseñamos • por correspondan- on^re ^ L e a l t a d ^ ^ a m p a n a r i o 
calzada de Jesús del Monte. 394 Telé- ' tr ia, 119, entre San Miguel y San 
4224. B] mejor situado. fono I -
cas que se venden y alquilan. Indus-; C R E M A D E PEPINOS PARA LA 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu. 
tis. lo conserva^ sin arrugas, como 
i metrS Rafae!- te^fono A-7034, Habana 
362.̂ 9 17 
Telé 
cía Vis í tenos o nida Informes, 
fael. 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
roe 5 s. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
UN FBOrSSOK CON VARIOS TITTT- ! 
lr>« académicos, y práctica de enseñan-
za asi privada como de colegios: se j 
ofrece para el repaso de las asignatu-
ras de segunda Enseñanza y prepara- | 
ción para el ingreso en las carreras de i 
ingenieros civiles, y electricistas. In-
genieros agrónomos y arquitectos, me-1 
dlclna veterinaria, y todas las asigna- j 
. Estudios Especiales has-
ta ingresar en la Universidad. Profeso-1 
rado todo titular. Se admiten Inter-1 
nos. 1 recios reducidos. Clases/ todo el ¡ 
ano. y gatantizamos la enseñanza. DI-1 
rector: M. Velasco. 
37S27 8 s 
A C A D E M I A D E SEÑORITAS 
Señorita, francesa, graduada, con titulo 
de profesora de francés e inglés, desea 
dar lecciones, sea en su casa, sea a . 
domicilio. Traducciones. Mademoiselle; ¡Jg Pnmera V Soaiinfín F r c p n a n T a 





turas que comprende la carrera de far- , pr.<jtnrji v 
macla. Sol, 85. Departamento, número ^a-? a™*r,< 
• -no de S a 10 n m tic0 aP1 cnd 
36-8- a 10 p- nl- 1 Sp ta Academia pu 
A C A D E M I A MARTÍ 
C O L E G I O D E B E L E N 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
CURSO E S C O L A R D E 1922-1923 
Año 68 de su fundación. 
corsets. Método prác-
der rápidamente. E n es-
pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan i c « - J „ " „ ! ' „ _. _ ' „ , ] • _ „ „ _ _ 
clases en horas especiales. Reina 6. i SeS de "IgieS y t iaOCeS, d l U m a S y 
D I R E C T O R A : D O C T O R A M A R I A 
L U I S A F E R N A N D E Z 
E l nuevo curso c o m e n z a r á el lu-
nes 4 de septiembre. Se dan cía 
P O R R E F O R M A S 
Liquide sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Va!er 
el d o b l e . — S ó l o por 3 días. 
Nada más . E n " L a Miraí '. 
Neptuno 33. 
altos. Teléfono M-3491. 
34f'80 9 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E 
ñorlta Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
iorte. lostura. sombreros, flores y Cal-
zada de J e s ú s del Monte. 607. entre San 
Mariano y Carmen. T&léfono 1-2326. 
32128 5 típ. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes.a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápfáa. Clases por 
correspondencia. Cuba, 99, altos. 
34735 7 s. 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
Ipor día, en bucasa.sin maestro. Garantizamos! 
] asombroso resultado en rocas lecciones con 
nuestro fácil método. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSIITUTE, ( 56 ) 235 W. 108 j 
|NEW YORK. N. Y . f^ 
nocturnas. O'Reilly, 35, altos, en 
tre Habana y Compostela. Infor-
mes, de 1 a 5 p. m. 
CG529 2 • 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Clases de Taquigrafía. Mecanografía, 
Ortografía, Inglés , Correspondencia 
mercantil y Redo.colón de documentos. 
Pídanse prospector. Director: Rober-
to J . Midan. Cuarteles. 14. altos, Ha-
bana . 
33400 31 ag 
Regalamos a todos sus niños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expert í -
simos neluaueros E n la eran oe'u- •Quicre ser1rubia ' Lo consigue fácii-
Miuub j j c m q u c i uí>. l a g i a u jic.u mente usando este preparado. ¿Quier» 
quería de Juan Martínz. Neptu 
no, 81. 
sus primeros años . Sujeta los polvos! 
env iado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio^ 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
^•ahdad y más duradero. Precio: 50 cen-
LOCION M I S T E R I O DE LA 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn' 
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferenti 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a,las tres veces que es aplicado. No )u« 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NIL0 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
aclararse el polo'.' Tan inofensiva es esta
agua, que puede emplearse en la cabed-
ta de sus niñas para rebajarle el coloi 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos lin 
tes feos que usted se aplicó en su pel« 
poni('tidos''lo claro'.' K.sta agua no man-
cha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama est.-i loción astrinRen-
• te que los cura por completo en las pri-
El arredo V servicio es mejor V meras aplicaciones de usarlo. Vale í 
. . I para el campo lo mando por $3.40, si i«B 
mas completo que en ninguna otra • boticario o sedero no lo tienen. PIdsIc. 
on su depósito: Peluquería de Sertoriil 
de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
" T o o ^ í n c r ^ í f -n r r s ' C I E R R A P O R O S Y QUITA GRA-
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . , p £ y , C A R A 
Lsta casa es la primera en Luba . , i* . , 
Misterio se llama ps;a loción astriñí,"'!!-
tt que con tanta rapidez les cierra lolf 
les r;uita la grasa; vale $3. .Vi 
....po lo mando por $3.40; si no lo t;<in 
.su boticario o sedero, pídalo en su Utr-
pó;;;to: Pebuiuería de señoras, de Jual 
Martínez. Neptuno, 81. 
LA E S C U E L A M O D E R N A , C O L E G I O 
de niñas, fundado en 1,902, directora i r . . . . . 
piiar Sánchez de EernámK-z. Amistad, i casa, hnseno a Manicure, también na 
66 Teléfono M-1006. Comienza el cur-
so escolar el día 6 de Septiembre. Se 
admiten internas, medio internas y exter 
ñ a s . Se facilitan prospectos. 
"G 7 Sl'- | Esta casa es la primera en Cuba 
emuja a. de cirer, pbopssora que implantó la moda del arregle de 
de piano, teoría y solfeo, incornorada' - • • • 1 j ; noros y 
al Conservatorio l eyrellade. Enseñan- i cejas por algo las cejas arregladas^ J,.(rrp0 lo 
za electiva y rápida. Pagos a d e l a n t a - m a l a c v r.r.KrPe rlp 
dos. Eagunas 87. bajos. Te l . M-32S6, daul- Dor malas V Vobres ae 
34526 i 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
aq í, por 
que estén, s 
y p  P-'Oj 
diferencian, por su mimi- ¡ 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
marla. Comercial y Bachillerato para 
a.mbos sexos. Secciones para párvu los . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio, Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e ing l é s . Gregg. Orellana y 
Puir.an. Mecanografía al tacto en 30 
1 máquinas completamente nuevas, últl-
I mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. Inglés 
• l o . y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
S A C H X L L E R A 7 0 
E l d ía 11 ae septiemore inaugu-.j cívicas, aleccionados para las lu- mide el Colegio, posee patios con una' por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rará el Colegio le B e l é n las clases; chae de la vida y verdaderos patrio-! superficie total de 5,418 metros, un rapidísimos, garantizamos el éx i to , 
de.' curso académico de 1922-1923 yjtas. i dormitorio de 1,924 metros de su- internado 
E n la Educación Intelectual abar- perficie ñor 6 metros de altura; tan- Admitimos pupilos, magnifica aiimen-
ca el Colegio todas las Asignaturas | c-ue de natación de 91 metros de ^ ° ¿ s ! ^ £ p w í ^ " 0 & e P i f T S S 
Jel Bachillerato, los dos Cursos Pre-j perficie por 1-70 de profundidad, léfono FÍ»2766. Tejadillo, número 18. ba-
paratorios Oficiales y la Primera ¡ j ^ eiercidog de G i m n a s i a los nrac- i f f i i . ^ a ^ ^ T e ? a d m H í í 
1.416 31 ae 
se dan clase? de corset y som- ! table perfección a las otras que están 
breros, sistema Martí y de bordados •TLI „ „fv„ ĥ,-,. co arv«olan 
máquina, también se hacen bordados y j arregladas en otro sitio, se anegian 
se uán clases a domicilio. Srta. Cari 
dad Núñez . Progreso, 24. altos. 
33C44 l Sp. 
Q U I T A P E C A S 
S A N C H E Z Y T I A N T , C O L E G I O D E N i -
ñ a s . Reina. 118 y 120. Teléfono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 4 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas j externas. Se facilitan 
prospectos. 
37431 5 Sp. 
P A R A L A S D A M A S 
el sexagésimo octavo de su funda-
ción. 
Los alumnos pueden ser pupilos, 
medio-pupüoe y externos ep la for-
ma siguiente: 
Pupilos se admiten para la Ins-
trucción Primaria Elemental, para 
Jcc Cursos Preparatorios y para 
Segunda Enseñanza. 
Medio-pupilos, para la Instruc-
e'ón Primaria Elemental y para los 
Cursoe Preparatorios; pero no pa-
ra la Segunda Enseñanza. 
Externos, para los dos Cursos Pre 
paratorios y para la Segunda E n -
f-efi^nza; pero no para la Instrucción 
Primaria. 
En la Educación Moral inculca 
el Colegio los principios inconmovi 
nles de la Religión Cristiana para 
formar hombres del deber, cona-
r.entea de sus obligaciones religiosas 
Enseñanza. Al quo así lo desee pro-i tlcala los alumnos en el magnífico 
i'orciona clases de adorno, como: GimnaSi0 qUe 507 metros y en 
piano,^violín, dibujo,^ mecanografía, | :a hermosa quinlí' de Luyanó de 
cuadrados de su-
perficie. L a clase de Educación fí-
sica está a cargo del conocido y 
mero de 21, sus Museos de Historia i ̂ redita.do P^esor austríaco Hei-
Natural. h * Gabinetes de Física y í ler' quien a ^ e j e r c i d o s de anos 
la' etc. Conocidos son los medios dai^gr^ooo metros 
enseñanza, de que este Centro dis-' 
pone: su Profesorado, el material de 
enseñanza, sus amplias aulas en nú-
A C A D E M I A "SAN P A B L O " 
Clases de Mecanografía , Taquigrafía, 
Inglés , Contabilidad, Bachillerato. Pre-
paratoria. Telegrafía, Dibujo. Corrales, 
61. cerca del Campo de Slarte. Telé-
fono M-5142. 
34365 6 • 
Química, el nuevo y magnífico Labo 
ratorio de Biología provisto de me 
saa unipersonales de trabajo con 
bus correspondientes mlcroecopios 
para el exámen de preparaciones, 
quf- los alumnos hacen bajo la di-
rección de expertos Profesores. 
Para la Educación Física dentro 
de los 11,439 metros cuadrados que 
pasados piensa añadir en el próximo C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Tintura A l e m a n a Loción Vegetal 
Señoras: no se manchen la piel ni la 
curso los ejercicios atléticos p a r a ' , e ' ^ « " ' ir01'/1 co" la-s peligrosas tinturas de ni J ^ s . j - i Frlmera y Segunda Enseñanza, Comer- tratos de los alumnos que reúnan las condi 
(iones necesariao para poderlos rea 
I?zar. 
plata, las que a la vez le de 
ció y Bachillerato, especialidad en jan su pelo tornasolado y mal teñido . 
Cálculos Mercantiles y Teneduría de L I - Al lado de su casa, se vende la eficaz 
íin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos ios días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productes Meleno; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratoric? y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrufas, 
barros, espinillas, manchas v grasas 
de 
P;ino y manchas de la cara. Misterlc si 
llama esta loción astringente de cari: eJ 
infalible v con rapidez quila pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas produci-
das por lo que sean de muchos años > 
usted las crea incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo, $:i.40. Pídalo en la» 
boticas y sederías, o en su deposito: l'e-
lurpiería de Juan Martínez. Neptuno, 81. j 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, prqufr 
tillas, da brillo y soltura al cabello, i 
niéndolo sedoso. Use un Pomo. Vale ra 
peso. Mandarlo al interior, H J O . «Mi-
cas y sederías o m. jor en su depOslW.; 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A-5039. 
Í Í E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas den f^"¿ur*1'»*; 
usted comprar, vender o ^ " . T plasorf 
quinas de coser al contado o a d# 
Llame al teléfono A-8381. 
Sineer' Pío Fernández. .„ gp 
28136 * 
la cara. 
bros, en corto tiempo, clases de día y 
de noche, se admiten algunos internos. 
Loe pupilos ineresarán el día 10 Director: Abelardo L . y Castro. Luz, 
30, altos. 
ai lado de su casa, se vende la eticaZ' i . .• . I_ „ , ,a J, i 
tintura alemana, tan conocida y buena cultativo y es la que mejor da 1 
loción vegetal inofensiva. E s t a no man-. masajes y se garantizan 
_ S I L L A S P A R A C A F E S . A JZf» 
Esta casa íiene título fa- ^ ^ ' ^ ' ^ ¡ J ^ 
OS.26, entn 
¡ gunda d-
Manrique y Tenei 
Mastache. 
ti'? Septiembre antes de las 8 p. m., 
los medios-pupilos y externoá el día 
11, a las 7.30 a. m. 
33445 31 acr. 
P í d a n s e Prospectos. Apartado 221 .—Habana . 
r 6627 15d-29 
COLEGÍ "SAN AGUSTIN 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g a M i E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , M e c a n o g r a f í a 
7 E s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L 1 0 1 0 1 9 4 O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r l a , 
cha la pi l ni las manos al aplicar! 
E s la única que le borra las can; " 
le hace su color natural y ondul 
De venta en todas las farmacias, tien-
das y barberías, droguerías Sarrá, 
Johnson, Taquechel, L a Internacional y 
Americana. Su aplicación pratis, en. el 
Depósi to: . San Miguel, 23-A. Teléfono 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A - ' - Aparta*) m. m cabezas 
masa]es y se garanuz.an. . ^ - r 
oy! MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A J * 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
DA L U Y A N O No. 113 Y 115 
37951 >4 s 
Dospués del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que a c á - ' 
ban de verificar; este plantel volverá | 
a comenzar su nuevo curso el día 4 i 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las-famil ias; por su esme-1 
rada higieno, sólida educación religio-' 
sa. moral, científ ica, y domést i ca . 
Instafido en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
i plitud como por el buen punto en que 
i está , situado. 
Se admiten pupijas. medio-pupilas y 
'externas a precio módico . 
Queda abierta la matricula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind. 25 ag^ 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A . F R A N C E S A , 
se ofrece para dar clases de su Idioma, 
asi como de inglés , en su academia o 
a domicilio, doy las mejores referen-
cias. Calle E . 195. altos. Vedado, entre 
19 y 21. Melle. L . Mahleu. 
¿bb3S 14 8 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo 
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 




Son el ciento por c ento mas bara-• columbinas de hierro. * PeM.93i4. 
i i , aan a domicilio. Teieion^ . 
tas y mejores modelos, por ser las1 ZZnr.v. SO* 
mejores imitadas al natural; se refor- s i usted quiere v * ^ 
• i i j •' j i muebles y viciioiab, « i w 
man también las usadas, pomendoias 2737 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modeles y pre- ., 
cios de esta casa. Mando pedidos de1 .k- cernedor ^ ^ ^ d f recibidor " g g 
todo el campo. Manden sello para la ^ c o n ' e s p e j o esmaltado «n 100^ ^ 
j uno Idem de cuarto^on ^ aue se 
130 pesos 
^ P T E i Í T S DEL M O N T E . » ^ e * 0 
treme a ri^ L 0 ' J L , « en US Pe 
DOMINGO I B A R S 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
n las uñas, de meje- cal.dad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es* 
i tuches de un peso y dos; también te-




E VENDEN C W C o " p O C B l J * » d | ^ 
lias rejilla de uso y ^ 0 m e ^ Berna 
mol, propias para cafe. ^ 
za 72. Café . 4 SP-
37983 
C O L E G I O A G U A 3 E L L A , A C O S T A 20, 
entre Cuba y San Ignacio. Enseñanza 
primaria, elemental y superior. Clases 
especiales, sumamente prácticas, para I 
adultos en horas extraordinarias. L a s 
clases se reanudan el día cuatro del | 
prrtxlmo Septiembre. i i _ i >>• . . 
is sp. Lo» específicos de Miss Arden, para 
L a s c l a s e s e m p e z a r a n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
e 6592 ind 29 ag 
Mecánico en general. Se limpian y I . ~ r ' .. " ' 
f^^.^^ooCf>i:.,,?*il„deo^a¡s• calentadores, ñimos o la aplicamos en los esplen-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplca al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
A r A H í T M i A n r r n o x i : c i C T r M A *1 cutía' de fama ^«ndial, se venden canto v e f t a l - E1 color. ^ da a los 
A L A U L M i A Dt t U K l t M M c M A ¡ en "£1 Encanto'\ " L a Casa de Hie- ^b»08: última preparación de 
y cocinas estuflna. Sé hacen toda cía 
se de Instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prác-
tica. También me hago cargo de ins-
talacic-ies y arreglos de cuartos de 
bafio, lo mismo que Instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-







' E A R R I L L A ' 
Autora y Directora Felipa Parril la de 
P a \ 6 n . Corte y costuura. Corsés, som-
breros y toda clase de labores, con este 
sistema usted aprende pronto y bien. 
' clases por la maflana, tarde y noche, 
'clases por correspondencia. Se garan-
Itlza la enseñanza por este medio. Pida informes en Habana 66. (Por Correo solo cort* y costura).-26408 l t 3-
Mo-rro", peluquería "Costa" y " L a 
derní«ta". 
8626 , | _ ̂  i» Ji-
Q U E R R A , P E I . U Q t T B R O ' D B ' N l » O S " y 
señoras : corte, rizado, arrecio celas 
?^llten0h0t?aUfatl,\aS . ^ a j e s ^ r e d u c l ^ : i 
í i . i l f ?-«ltIatanl,cnt,0 contra caida del 
^Wneofilí.02,,944deCOl0raCÍ6n * domi^io. 
32623 * 2 S p , i 
a cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
S a n Nicolás. Telf. A-5039 
t o n E M B A R C A K S B I . A I 
venden unos muebleo J"" la de Mor 
d..s en módico l̂ ecio. ̂  de 3 » | - j 
t- 296, horas de 9 a x« \^v^ 
5 i - D l Ñ " POR I - O ^ * , 0 
mi, armatoste, un mostrad 
-Iriera de poco uso. t-"^» 
Compro enseres de barbería ^'¿¿a, 
en buen estado. Informes, 
2-A, primer páo . 
36287 _ -
de medio ^abine e b n P ^ y 
t^es máquinas de cajón m ̂  
sen muy bie"-h!;raetCas a r¿v* 
12 pesos muy ba"^!5- aeuaO 
O'Reilly, 53. esquina Agu 
ción número 4. 
37649 
•trf <AS 
GANGA. I ' IQVIDA^Kiasy;ní ! :rcauda-
sas para cafés J f°."rias c»J«iaS par». 
drleran. una iu'u",H' cedr»' ÍTj de ^ les, un mostrador de ̂  bie^  
carpetas y (ll%is}™et(--'' eD 
das clases. Pueden vf 
58, a todas horas. 
36367 
>rse 
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MUEBLES Y PRENDAS ^ 
— r r ¿ s mttv n i r o s . vkmdo un 
í * * ^ cuarto laqueado con nueve ple-
^ « • ^ « p a r a t e de tres cuerpo^ prop o 
i»3 ,,n matr imonio, un j u e j o sa lón lo 
P»1^ Moderno que se conoce, juego de 
n ^ r « o b a T varias l á m p a r a s , todo 
com^" _e ¿ a muy barato, en Animas, 
^iTbaJo». - s 
l0.tiei L-151»— 
^ - í ^ - ^ T ^ r L . i . o i f paba n r v A L i -
CO*f""0 que e s l é en buen estado. Te-
4 Sp. 
CAZADORES 
Aati dos escopetas, una eapafiola 
f» » « lemán», muy finas, de lo mc-
v oU^Hbre 12 . Se dan baratas, por 
fíf- caj-se su duefto. Revillagisedo, 
C r " i ' . . ^ 
T̂ooVesos, sh da tjw xueqo de 
Ade cedro r a r a caballero con mar-
•**r <« casi nuevo. Puede verse en 
pier ia . (.a ,.E1 Vesubj0". oet Sp. 
bípbjo, propio para hsta-
• • T Í l e n t o se dp en 40 pesos, mAqulna 
bjecimíeni ^ peSos, mesa escritorio 20 
•le su. üinas giratorias. 16 pesos; jue-
^ ¿ r a oficina o recibidor, tapizado 
<0 «Pniezas y sofá-cuna, 125 pesos; 11-
JAI roble obscilante, 25 pesos. Pue-
nrervprl03 a todas horas en " E l Vesu-
¡̂ V Corrales y Fac tor ía . 
<7895 — 
r r í é T p s B 0 3 - S B w s ' * - * UN K E K -
' ^Tiuero de cuarto, caoba, S cuerpos 
l?i0.Ste blanco, óvalo, con cristales, com-
' ' piezas. Valor ga-
Véa-
Casa 
^ . _ « n t « nuevo. 7 piezas. Val 
^ A l S d o actualmente5 800 pesos 
" en Corrales, 53. " E l Vesubio" 
de Préstamos 
S7Í95 3 Sp. 
íulna Cuarta, de 11 a 2, d ía 
VENDO UN JUKOO DE 6AX.A BN mny 
huenas condiciones, un escaparate de 
? lunas de cedro, una m á q u i n a de Sln-
Í»r Informan: Josefina, esquina Cuar-
ta, 'de U_a_2_ tarde. 
lOMPRO maquinas de bscriibir 
v mesltas para ellas para el Gran Cole-
¿lo. Llame al seftor S u á r e z . Teléfono 
A-M8B. , 
37697 31 A g . 
LOS SASTRES SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
$ez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al erec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada "LA ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
Fluses de casimir. . . • 
Fluses de Palm Bcach. . 
Fluses de otras lelas. . . 
Trajes de smoking. 
Trajes de frac 
Total 217 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo. 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Ar te" , ta l ler de r e p a r a c i ó n . Nos ha-
cemos cargo de arreglar toda clase de 
muebles por finos que sean. Lo mismo 
en esmalte, tapiz que en barniz. Espe-
cialidad en envasar muebles, i l anr iaue 
122. Te léfono M-1059. 
33841 s g 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importador ae 
muebles y objetes de fan t a s í a , sa lón de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, luegoa de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos jueeos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, bu rós . 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , f iguras 
e léc t r i cas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal , es-
caparate americanos, libreros, sil las g i -
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y «l l ler ía del pfs en todos los esti-
lo». 
Vendemos los afamados juegos de me-
ple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a |185.00. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a "La Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
numero 159. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es t ac ión . 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS AUT0M0VILE5 AUTOMOVILES 
MAQUINAS D E V I A J E D E E S C R I B I R 
nuevas, magnificas, r áp idas , p r á c t i c a s , 
baraae. Trae:, catuche. Luis de los 
Reyes. Luz. 24, bajos. Teléfono A-1036. 
33702 1 Sp. 
SILLAS DE CAOBA PARA CAFE Cambio un hermoso automóvil marca camión beríiet. se vende uno 
Figuras. 42. a me- Ku.el Cav de 5 pagajeros. completa- ' 
2 • mente nuevo cosa extra por un solar 
M A Q U I N A R I A 




COMPRAMOS MUEBLES La Casa que más barato vende 
¡4400 
Teléfono M-4084. 
La Sirena, Neptuno, 235, B, teléfono; 
A-3397. Realiza íoílas las existencias 
en muebles, prendas y ropas, a pre-| 
cios increíbles. También da dinero so-
bre toda clase de joyas y objetos de 
valor. Asimismo compra toda clase de 
muebles, pagándolos bien. No se olvi-
den. La Sirena, Neptuno, 235, B. 
33491 31 ag 
o casita en la Habana o Repartos Se 
da o se recibe diferencia. Calle 25 
No. 213, entre G y H, Vedado. Horas 
d: 7 a 2 p. m. 
U« 2 s. 
iones, muy poco uso y 
c.i precio. Gregorio Mo-
ce 12 a 3 p . m . 
29 A g . 
37e< 
juegos de sala de caoba de lo m á s mo 
derno, a 25 pesos; coquetas, a 15 pesos; 
camas blancas, gruesas, modernas, con 
bastidor ex t ra fino, 16 pesos; escapa-
rates de lunas que valen a 60 pesos, a 
35; aparadores modernos, a 16 pesos;! 
mesas de noche y de comer, a 3 > 4 CAMION " B E P U B U C " , D E 3 1 2 T O -
pesos; burós , a 16 pesos; espejos de' neladas, acabado de restaurar y en mag-
mimbre, a 25 pesos; lavabos, a 15 pe-j nlficas condiciones para rendir u n t ra -
sos; fiambrera^, cr is ta l nevado, a $14; bajo a plena s a t i s f a c c i ó n . Precio su-
juegos de cuarto, modernos de cedro, m á m e n t e barato. Informes: Monte y 
a $100. Hay de toda clafee de muebles, i C á r d e n a s . Casa " M a l u f " . 
más baratos que nadie. No se deien i 37557 31 ag . 
e n g a ñ a r de otras casas que anuncian . • • 
lo que no tienen para atraer a l púb l i - S E V E N D E U N A U T O M O V I I . E S S E X 
C A R R U A J E S 
C A B B I T O S B A B A V E N D E S H E L A D O S 
y granizados, ¿e venden varios o so 
alquilan. San Nicolás . 73. También se 
venden varias sorbeteras y un motor. 







'LA PERLA". ANIMAS, 84 
Dinero desde el 1 por ciento sobre al-
hajas en la Hispano Cuba, cajas de 
caudales desde $25.00 y a plazos estas 
cajas proceden de una realización con-
tadoras Nacional desde $40. Alquile-
res de muebles y ventas a plazos 
Realizamos joyas sin reparar precio. 
Villegas número 6 y Tejadillo, telé-
fono A-8054. Losada y Hno. 
34386 « • 
Necesito muebles eo abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
en 750 pesos y un Winton Six, 7 pasa-
jeros en 900 pesos por tenerse que i r a l | ""^o^-.... 
campo. Rogelio M a r t í n e z . Calle H y 15. ' ¿ ' 3 . 7 
S E V E N D E U N C A B B O C A S I N U E V O , 
propio para repar t i r pan, dulces, o v í -
veres; tres mulos con sus arreos en 
buen estado, se vende por no poderlo 
atender. In fo rman : Rayo 54 a cual-
quier hora . Se venden j u n t o » o sepa-
31 ag . 
Vedado. 
6941 Sp. 
25Ú09 Ind.-15 Jn 
MOSQUITEROS 
D e p u n t o , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; 
d e m u s e l i n a e s p e c i a l , c lase supe -
COMPBO M U E B L E S E N CUAEQUIEB 
oantidad, v ic t ro las , l á m p a r a s , objetos 
ar t ls t ics . pago en el acto, negocio r á -
pido. A-7o89. Suárez . 34, L a Sociedad. 
No cerapro "tarecos". 
36519 31 ag 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
COCHE FAMILIAR 
S E V E N D E U N CAMION F O B D D E TO- Vuelta entera, vendo uno en flamante 
nelada y media, con carrocería cerrada. ' estado con los arreos, un coche de dos 
5.n. P_er'ectJas_conll5i-l}58 y i 0 ruedas con sus arreos, un bogui Baccot, 
S \rPV i 6 (ios 3ueSos arreos de pareja nuevos, va-
" i h «o* rias limoneras, monturitas para caba-
ei aueno. ^ i]jtos panys, una cesta de mimbre con 
_ _ , sus arreos para caballitos Ponys, va-
' ap' rias té lanos de varios tipos. Todo ba-
• . , r ~ , ^ . . n . . . . , „ , - , . „ ""i rato, luede verse en Colón No. 1 . 
AUTOMOVILISTAS ! G a ^ ; ! 
37028 2 s. 
para el uso, se da m 
ver en el garage "Caí 
n ú m e r o 87, trat . i direct 
Reina, 47. Teléfono A -
36921 
G A B A J E S £ I N D U S T B I A S . V E N D O 
bomba y tanque gasolina de 1.000 ga-
lones y de aceitte y tanques para agua 
de casas part iculares de $10.00 en ade-
ían to de una pipa a 15 y 18 pesos o 
m á s baratos. Tienen servicio completo 
para su casa los tengo de una a 20 p i -
pas. Llame enseguida a l T e l . A-9278. 
37560 5 s. 
S E V E N D E UNA BOMBA P A B A QA-
solina. dos tanques para aceite, un 
comprensor para aire con su motor y 
algunos objetos m á s propios para gara-
ge. Para Informes: Neptuno, n ú m e r o 48 
o R o d r í g u e z , n ú m e r o 42. J e s ú s del 
Monte . 
37414 1 Sp. 
V E N D O MOTOB D E T B E S CABAX.I.OS 
eléc t r ico , monofás ico , 110 y 220 Vol ts , 
de l a mejor marca Wargner; otro de 
3|4, t a m g i é n para las dos corrientes; 
un chucho a u t o m á t i c o y varios vent i -
ladores de techo. Hago cambio por ca-
mioncito Fokd o lo que se me anuncie 
si conviene. A . Zulueta . C N o . 200 
entre 21 y 23, Vedado. Te léfono F-1805 
37271 4 s. 
Soy mecán ico y a l brindarle mis ser- ¡ 
vicios puedo probarle: Haber trabajado, 
en f á b r i c a s como Marmon, Cadillac y i 
Hudson. En Cuba, talleres: F ran R o - ¡ 
t i n s . Sanidad t t c . de Jefe. Ahora por 
mi cuenta en San Francisco 53, Gara-
ge. Habana. 
36850 . 1 s. 
Tenemos gran existencia de juegos de' j ••n • i 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos HOr, y d e r e j i l l a e cpec ia l 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burús, s i l lería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-





BOB 120 P E S O S , U N K E B M O S O J U E 
to de cuarto puesto gratis en todas 
uartes do la Isla. Compuesto de las si-
Vuientcií piezas; Escaparate mediano 
d» lunas biseladas, cama camera con 
baatidor estrafino. coqueta ovalada con 
luna biselada, mesa de noche y banque-
ta todo en marquetería y barnizado 
a muñeca. E n la Vil la María. J e s ú s del 
Monte. 175. Habana. 
375S4 ' . 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marCa • ' B R I N S W I C K " . 
H;»cemoa ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind. 15 m i 
/ N E C E S I T A V. MUEBLES? PUES no 
compre .sin ver la Vil la María. Que los 
da más baratos y mejores que nadie. 
Lean los siguientes precios y se conven-
cerán que nadie vuede competir con es-
ta casa, escaparate de lunas biseladas 
vitrina con cristales grabados y luna 
biselada 27 pesos; sillas de caoba con 
rajUla ai respaldo a 2.50 pesos; sillas de 
comedor con asiento de cuero a 3 pesos; 
Juego de sala con catorce piezas, 73 pe-
sos; juegos de comedor con aparador, 
vitrina, mesa y seis sillas, 75 pesos; jue-
gos de cuarto con escaparate de lunas 
blBeladas, cama con bastdor estrafino, 
coqueta ovalada con luna biselada, mesa 
de noche y banqueta, 95 pesos; juegos 
de cuarto con esenparates de tres lunas, 
cama con bastidor estrafino, coqueta de 
luna ovalada, con cristal en la tapa, me-
8̂  de noche Cdi crsital en la tapa y 
banqueta, todo con marquetería muy 
fina y barnizado a muñeca, 195 pesos. 
No se deje engañar con marquetería de 
papel. Todos estos muebles están he-
chos en los grandes talleres de la casa a 
'a vista del público y por eso nadie pue-
de competir con esta casa. Fábrica y 
almacén de muebles. L a Vi l la María. 
Jesús del Monte, 175. 
37583 27 » 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue alemán, garantía 15 aflos, único 
taller en Cuba con maquinarla moder-
na, químico francés y dos expertos ope-
rarios alemanes. Las mueblerías son 
iiuestra mejor recomendación. Precios 
sin competencia. Lunas escaparate $4.00 
par; lavabo $0.80: cómodas desde 2 pe-
sos; coqueta J1.00. Ejecutamos cual-
quier trabajo en vidrio o cristal . Reina 




Espectáculos de la Habana. Reina, 36. 
Teléfono M-4507. 
P, 30d-ll 
CUÑA "MARMON' V E N D O U N A U T O OADIEI iAC, P U E 
lie Vic tor ia , casi nuevo, se garantiza i ge desea vender, es de tipo Roaster 
su perfecto estado, Chaple. 7, Víbora , asientos; especial; es ú n i c a 
Teléfono M-5000. Es una oportunidad 
de hacerse de un magnifico auto por 
poco dinero. 
37952 6 Sp. 
en su cla-
no hay nada má"? lujoso, m á s có-
modo y barato que este auto, no hay 
más diferencia entre uno nuevo y esta 
cufia que su precio; y su corte elegan-
te. Vendo un Essex también muy ba-
rato. Garage Mercurio. San Francisco 
53, Habana. 
36849 1 s. 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A B A A Q U I E N E N T B E -
gue en 19. n ú m e r o 309. entre B y C, Ve-
dado, un cruci f i jo de plata pequeño que 
.«e e x t r a v i ó en el t r a n v í a de Univers i -
dad Muelle de Luz o en la Iglesia de 
San Francisco. 
37858 2 Sp. 
S E V E N D E UNA MAQUINA DB HA-
cer hojales. una de coser botones y dos 
de dobladillo de ojo . J . Gener. Agua 
cate 100. Teléfono A-5349. 
37S21 s i ag . 
MAQUINA DE DOBLADILLO 
DE OJO 
Se vende con mesa motor e Instaiaclón. 
También una de bordar Sin'rer. Una 
de bordar Cornelll, francesa. Dos mo-
tores, uno 3 H P y otro 2 H P trifá-
sicos. Una rueda, poder doble. Una 
máquina de cortar, una de acandellllar. 
Varias trasmisiones. Sol 72. 
37338 4 s. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
O P O B T U N I D A D . T R A S P A S O XiA P B O -
piedad de un pipno nuevo de 700 pesos 
por la mitad, , v é a m e en Obispo, 75 y 
3 Sp . 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extraflno, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
t e r í a y jaarnizado a m u ñ e c a f i n a . Su 
preejo: \Z% pesos, l ibre de gastos. En 
La Casa d j l Pueblo. Figu-as, 26, entre 
S E V E N D E N L A S E X I S T E N C I A S , mue-
bles, enseres y demáa utensilios concer-
nientes a una fábrica de licores y al-
macén de vinos excluidos de pagar con-
tribución durante 4 años, aprovechen 
esta oportunidad. Todo a precio de fac-
tura. Informan: Hotel Habana, el se-
ñor Francisco López, de 11 a. m. en 
adelante. 
36 570 31 Ag . 
Un Packard 6 cilindros en $200 lo 
adquirió la pasada semana el señor! 
Gonzalo Ciaras, de Paseo 14 en núes-' 
tra famosa subasta de automóviles de| ¡Tre! "™>nes! ¡Tres gangas! Uno < : 
uso. Otra oportunidad magnífica t i e - j ^ c""* X ^ l a toneladas, nuevo; auto.PIANO- marca p i s c H E r 7 ¿ : 
ne el núblico esta semana con un uno "e "es toneladas, de uso y uno de' tema a l e m á n , lo mejor que ha venido 
i i . V t» \ . M' «u . J i J „ « . . J : . J . c . J„ . . j a Cuba. Vendo uno, rollero, banqueta y 
soberbio coche Renault, 4 cilindros, oo» 7 ™edia> d« ae venden estos, Como cien rollos 650 pesos. D u e ñ o : 
tipo pequeño, muy económico, funció-i camiones en el Garage Príncipe a la, ^ P g 1 ™ * - 11 • J e s ú s del Monte28 A g . 
nando todo él magníficamente. El m,o- entrada de Almendares Park. 
tor trabaja suave y silencioso. Tiene 
4 gomas nuevas Goodyear sin estrenar. 
Se remata el sábado 2 de septiembre 
a las tres de la tarde, al que ofrezca 
más. J . Ulloa y Cía. Cárcel, 19. Telf. 
M.795). 
37984 2 s 
36777 11 sp 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A . V E N D E -
mos dos pailas y una máquina siste-
ma Cor l l ins . Todo en perfecto estado. 
L a s pailas son de 150 y 200 H . P . 
y ¡a máquina de 175 H . H . Pueden 
verse en Infanta, 47, en la casa de 
Buergo y Alonso. 
37243 g sp 
A E O S 1NDTTSTBIAI.ES P A N A D E R O S . 
se venden dos amasadoras españolas, 
sistema Peter su representante; Manuel 
Suárez . Obrapla. 75. 
"•: '•,"1 2 Sp. 
PIANO, S E V E N D E UNO, A L E M A N , 
nuevo, tres pedales, cuerdas cruzadas y 
otro de estudios y todos los muebles 
modernos. San Miguel , 145, aniguo. 
36816 1 Sp. 
A E A S CASAS C O M E B C I A E E S E N ge-
neral, le recomiendo un buen lugar 
para guardar camiones de toda» clases, 
doy g a r a n t í a absoluta de lo que se de 
a guardar. Precios de reajuste. Pe-
droso, n ú m e r o 5, casi esquina a Infian-
ta . Teléfono A-5775. Paz. 
37993 3 Sp. 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doval y Hno., 
\ carros regios, últimos tipos, precios 
I sorprendentes, absoluta reserva. Ofici- ro'iios y cáda uno contiene ló seleccio-
| r ' r » t \tc a i nes- Informa M. Clutter, en Neptuno, ñas y garage. Morro 5, A ieletono A - ; número 55. aitoa por Aguila 
FXANOI.A P E A M A N T E , E S T I L O '.'O-
Orchestrion", le vende en muy buenas 
proporciones. E s propia para cine, tea-
tro, casino, café o restaurant. Tiene 16 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L C H A N -
dler de uso. Informarán en el garage 
San Isidro, número 63 y medio. 
37996 * Sp. 
Horrorosa ganga. Por ausentarme ven-
do en $1.300 automóvil Colé 7 pa-
sajeros, seis ruedas de alambre y go-
mas en buen estado. Barcelona, 13. 
Teléfono A-5510. 
37838 3 s 
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 I n d 18 Jl 
| 36785 1 Sp. 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante Reveré, de 5 pa-
sajeros, propio para sportman, de refi-
nado gusto. También vendemos un ca-
inlftn Renault, con carrocería cerrada, 
propio para casa de comercio. Doval y 
Hermano. Morro, 6-A. T e l . A-7055. 
36897-98 15 ag 
S E A P I Ñ A N Y R E P A R A N PIANOS, 
pianolas y fonógrafos . Huberto de 
Rlanck. Reina, 83. Teléfono M-9375. 
Músia, pianos, autopíanos, instrumen-
tos, cuerdas, estuches, rollos, fonógra-
fos y discos. 
36610 20 Sp. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núra. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
precios mi 
medor deai 
g u s t a r á . C 
tudes y An 
37878 4 Sp. 
B N SAN N I C O L A S 71, T3BL M-1976, 
• a sirven comidas a domicilio por muy 
módico precio. 
375459 \ s. 
HUDSON TIPO SPORT. ULTIMO MO-
delo preparado con gusto, vestidura, 
seis' ruedas alambre, mejor que nuevo 
realizo, precio de situación, también 
hago negocio per carro más chico. S a -
lud. 182, esquino Aramburo, de 8 a 2. 
37876 1 Sp. 
Manrique y 
Mastache. 
Tenerife, L a Segunda de 
Joyería "El Oriente". Se compran 
joyas, oro, plata y platino en pro-
porción. Egido, 21. 
C659C S0d-27 ag 
"EL VESUBIO" EN ERUPCION. 
INTERESANTISIMA LIQUIDACION 
Joyas de oro* 18 Idlates, platino y bri-
llantes a precios de ganga. Muebles 
de todas clases medio regalados. Ro-
pa a como quiera. Discos y fonógra-
fos a mitad de precio. Apresúrese a vi-
sitar esta su casa si quiere hacer eco-
nomías. "El Vesubio" cata de prés-
tamos. Corrales y Factoría, (casi al 
fondo de la "Isla de Cuba" Teléfono 
M.7337. 
37462 5 s 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Préstamos y a lmacén de muebles Loa 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
•us existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
36942 22 " 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antea ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $35.00; camas, a 
110,00; cómodas , a $18.00; mesas de no-
che, a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.^0: juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; luegos de cuarto. * 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $15.00; y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga^ 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
DOMINGO IBARS 
Mtcánlco en general. Se limpian y 
urrcglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas estufina. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prác-
tica. También me hago cargo de ins-
talaciones y arreglos de cuartos de 
baño, lo mismo que Instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
Habana. \ 
32446 31 ag 
ABOWBBOSAS GANGAS. S E V E N D E 
Un escritorio de lo más moderno, pro-
pio para dos o tres empleados con sus 
rejas y dos ventanillas, zócalo de mar-
mol en caoba y hierro bronceado, con 
•'Js anaqueles en cedro para el in-
terior su precio 600 pesos, se da en 
200 pesos, una escalera de caracol en 
Pino y pasamatios de cedro en 60 pesos, 
dos modernos aparatos en hierro esmal-
tado de 9 y 10 hojas cada uno, para ex-
hibición de láminas y cuadros, su pre-
cio, los dos 500 pesos y se dá en 175 pe-
•o", un mostrador, vidriera de cristal 
2* 'as modernas de 7 pies de largo. Co-
rr*le«, 69 y 71 . Teléfono A-1091. 
3T4S6 3 Sp. 
FIJESE QUE L E CONVIENE 
venden varias máquinas de coser de Se 
S':*'llo> en buenlsimas condiciones, desde 
[•".00 a $30.00, en el mismo lugar 
P vende un juero de cuarto, marque-
sado de seis piezas, son: escaparate 
? ' tres cuerpos, también escaparate de 
unas y otros muebles más. todo a pre-
• M sumamente baratos. Anótelo y no 
m e de pasar por Gloria 123, pues no 
»«rder4 su tiempo. 
37001 7 
M U E B L E S B A R A T O S E N L A S E G U N -
da Fortu.ia. Suárez, 58, se vende un 
juego de sala tapizado, blanco, con sus 
fundas, moderno, otro de cuarto de ce-
dro, dos etscaparates americanos propios 
para hombres solos, dos libreros, un 
canastillero de cedro, do saillones de 
mimbre, forro de cuero muy cómodos, 
tres pares mamparas modernas, un Jue-
go de café de china fino, una prensa, 
un archivo de oficina, un juego de reci-
bidor de caoba con cogines muy fuerte, 
cinco piezas, todo sumareento barato, se 
compran muebles modernos, se pueden 
ver a todas horas en la segunda For-
tuna. Suarez, número 58. M-3612. 
36444 3 Sp. 
AVISO. SX SUS MUEBLES ESTAN EN 
malas condiciones, yo dejo nueves por 
poco dinero, los compongo, barnizo de 
muñeca, esmalto en todos co'orei;. en-
tapizo, enrcjilllo. Manrique, 52. Teléfo-
no M-4;45. Manuel l 'ernández. 
34001 3 Sp. 
B E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
móvll Hudson, tipo Sport, con fuelle y 
vestiduras nuevas. Belascoaln, 122. 
37897 1 Sp. 
Tres meses Ubre de estorage, para 
vender su automóvil y para mantener-
lo en buen estado, para la venta, po- bepabaciones de fíanos y 
. ' r j i I topianos y Gramófonos, nuestro 
ner aire en las gomas, carga del acu-
mulador limpieza y anunciarlo, no co-
bramos solamente que nos pertenezca, 
el 5 por ciento del precio fijado. Ah-
rens y Hno. Pozos Dulces, números 
5 y 7, garage Príncipe. Paradero del 
tranvía del Príncipe. 
36777 11 «P 
D E A N I M A L E S 
le reparación* 
la Is la , todos 
tos do las fá l 
rant izados, pa 
teléfono A-1481 
C3S11 
g i T i sai 
AU- , 
taller 
es el ni&s completo de 
os son sxper-
i trabajos ga-
nes; l lame a l 
n . Obispo, 78. 
I n d . 39 ab 
M I S C E L A N E A 
V A C A L E C H E B A , S E V E N D E U N A 
hermosa vaca extranjera con su terne • 
ro. Informan en hanta Catalina y Bruno 
Zayas . Vi l la N'ieves. Reparto Mendoza, 
v íbora . 
37655 i gp. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de ' cuarto. $100, hasta $500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates, $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $16. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. ' 
Veslldores, $12. Mesas de noche, $2, a' 
$4. Modernas camas de hierro. $12, 6' 
sillas y 2 sillones de caoba, $22. 8 pie-
zas. $100. Sil lería d etodos modelos, 
mimbres, lámparas, relojes, máquinas 
do coser columnas, $2; cuadros, burós 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115. Telé-
fono A-420Í . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
S E V E N D E H A B A T I S I M O Y E N V E N -
tajosas condiciones1 un automóvil Chan-
dler tipo Sport 1921 con cinco ruedas d« 
alambre y gomas, pintado de nuevo. 
Puejle verse en Sublrana 73. Informes 
Terrada. Aguacate 110. 
37916 2 b. 
S E V E N D E M A G N I F I C O AUTOMOU 
Chandler, carrocería Turing y Limus 
8 gomas cuerda. L o usa su dueño 
tualmente. Informan Teléfono M-5 
37520 31 ag. 
A U T O M O V I L . V E N D O U N D O B T , U L -
tfmo modelo, ruedas alambre, Hood, 30 
por 3 y media, casi nuevo. Informes; 
San Miguel y Basarrate. Garage. 
37596 8 Sp. 
S E V E N D E U N U E N F O B D H A B A T O 
a plazos o al contado, garaje Cuba. J e - \ 
sús del Monte y Madrid, Búmero 9,301 
37809 2 Sp. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , M A B C A 
Dort en buen ufo. Precio de s i tuac ión . 
Vigía, número 10, entre Fbrnandina y 
Castil lo. 
37619 31 A g . 
GANGA NUNOA VISTA. ESCOBAN 
211, bajos, se venden varias lámparas 
de bronce de cuatro luces a $10.00; de 
siete a $30.U0; de comedor cuatro luce? 
a $15,00; Juego do cuarto que costó 
$400.00 on $16U.O0; uno ídem de $500.00 
$190.00; uno Idem de $200.00 $96.00; 
juegos de sala tapizados de $120.00 a 
$45.00; juego de sala do piel de Rusia 
echo en Alemania D . M . que costó 
$500.00 en $120.00 y varios muebles 
SUOltOB. 
37901 6 a. 
S E V E N D E U N H U D S O N E N MUY 
buenas' condicio/.cs en 750 pesos. Sole-
dad, número 2. 
37794 3 Sp. 
J O B E A N . M A G N I F I C A MAQUINA, 
motor superior, carrocería muy cómoda 
y elegante, muy barato. Informes en 
Soledad, número 20, frente a Virtudes. 
37793 4 Sp. 
j S E V E N D E UN H U D S O N S U P E B S I X 
i con siete ruedas de alambre y cuatro 1 
gomas nuevas y dos de uso, acabado de < 
pintar, tiene fuelle y vestidura nueva, 
I se dá muy barato por tener que embar-
| carse su dueflo. Informan: Paseo y-3a. 
I Garage. Vedado. Teléfono F-5666. 
37295 2 S p . 
S E V E N D E U N F O B D MUY B A R A T O , 
puede trabajar seis meses, tiene 4 go-
mas nuevas, defensa a trás tiene mag-
neto, se da al contado y a plasos. Puede 
verse de 2 a 5 p. m. en Acosta, 46. 
37660 2 S. 
Pueblo, que los vende bu< 
baratos. Lean estos pn 
comidas, $6; mesas de : 







Lea y medite nuestro anuncio! Ven-
demos varios automóviles de siete pa-
sajeros, de una muy conocida marca 
y enteramente nuevos, a precios muy 
reducidos y con grandes facilidades de 
pago. Si desea hacer un negocio pro-
i buena pero me ductivo, visítenos antes de comprar. 
' a e l é é f o n O 3 M - y 5 9 . | 0 , R e ¡ j l y > bajos. 
31 ag 
para 
Normalistas y colegialas. Sombrero» 
de reglamento, adornados, calidad su-
perior a $2.50. El mejor surtido de 
sombreros blancos en la Habana lo 
tiene "Victoria", Neptuno 114 entre 
Perseverancia y Lealtad. Tel. A-1441. 
37887 4 • . 
S E V E N D E UNA F I Z A B B A P B O F I A 
para colegio o Academia. Kstrella, áá, 
altos. 
37679 81 ag 
C O M E B C I A N T E S O C O M I S I O N I S T A S . 
Vendo Jabón amarillo y blanco para 
en lo que me dan. 
estorba. Informan 
37742 .U ag 
S E D E S E A C O M P R A S UNA C A B B O C E - \ 36379 
ría sedan, de cuatro pasajeros " ' 
ford. Informes: Teléfono M-1320 
37564 i 31 A g . 
S E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S , en 
insuperables mdiciom 
sos; espejo y consola, ¿u pesos; lampa-
ras, 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; 
coquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe-
sos; juego sala, 75 pesos; completo jue-
go de cuarto, con marquetería, 100 pe-
bop; comedor, compuesto de vitrina, apa-
rador, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios 
y por eso no hay quien pueda «ompetir 
con Mastache, o sea. L a Casa del Pueblo 
que está en Figuras, 26, entre Manri-




l de alquiler, 





Se compran muebles pagándolos m i s 
que nadie, as í como también los ven-1 
demos a precios de verdadera ganga. 1 
JOYAS 
CASA DE COMPRA Y VENTA DE TO-
da clase dé muebles nuevos y denso, se 
cambia y se arreglan de toda clase. V i -
ves número 166, casi esquina a Belas-
coaln. Teléfono A-2035. 
34576 7 Sp. 
Si quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su gl#o, 
I así como también las vendemos muy 
| baratas por proceder de empeño. No se 
i olvide: L a Sultana. Suárez. 2. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
La casa mayor de ventas de automó-
viles y camiones de uso, es Ahrens y 
Hno., garage Príncipe, Pozos Dulces 5 
y 7 (a la entrada de Almendares 
Park). Hay de los famosos motores 
silenciosos "Willys-Knight" sin válvu-
la, de 5 y 7 pasajeros, de varios ti-
pos. "Overland" de muchos modelos, 
camiones de 3 4 hasta 5 toneladas a 
precio sin competencia. 
37579 7 Sp 
Lo que usted necesita! ¡Superior ca-
lidad y bajo precio. Se vende sober-
bia máquina de siete pasajeros, prác-
ticamente nueva. Véala y haga su ofer-
ta en O'Reilly número 2, bajos. 













S E C O M P R A UN M I C R O S C O P I O E N 
buen estado, si es posible a l e m á n . L a -
boratorio Blhume-Ramos. 
3773S 81 ag. 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
LAMPARAS 
Eléctricas muy artísticas por la mucha 
existencia rebajamos el diez por cien-
to de su costo. Visite nuestra exposi-
ción día y noche. Monte 2 entre Zu-
lueta y Prado. 
4 s. 
CABALLOS CAMINADORES 
De marcha y gualtrapeo, americanos y 
del pa í s , vfcrios caballos de t i ro da 
siete cuartas. Veint icinco caballos de 
monta da trote, varias yeguas grande* 
para cria, un semental de ocho cuartas, 
cruzado de andaluz, varias Jacas del 
pa í s , f inas: varios caballitos ponya da 
los más lindos, caballos para jugar a! 
Polo. Todo lo deseo vender a precio 
de s i t u a c i ó n . Pueden verse en Coldn 1. 
G a l á n . 
37028 3 B 
Vacas lecheras y caballos de paso 
Tenemos m a g n í f i c a s vacas Holsteln y 
Jersey de gran producc ión l ác tea . T a m -
bién sementales de paso y Jacas de Ken-
tucky y del p a í s . 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Calle 25, n ú m e r o 7 (entre Mar ina a I n -
f a n t a . ) Teléfono M-4029. 
«6131 6 a 
8 E VENDE, EN M A R I N A 3, J E S U S 
del Monte . Llegaron el d ía 16 50 vacas 
Yersey Fos t l de 25 l i t r o s ; 25 muías de 
7 1|2 cuartas; carro T r o y ; 10 bicicle-
tas volteo y arreos, 10 carros de 4 rue-
das; 1 t l l h u r l ; 4 carretas. 2 caballos 
de monta, f inos; una muía de monta; 
30 mulos de uso; 35 mulos del p a í s ; 
una m á q u i n a "Fiat" , un mes de uso. 
Jarro y Cuervo. 
35113 10 a. 
E N F E R M E D A D E S T O M A G O E I N F E C -
cionea. Si h a b é i s usado remedios pre-
| conizados sin resultados, ofrezco gra-
tis not ic ia m i cu rac ión sin medicinas. 
M . G a r c í a . San Leonardo, 18, p r ó x i m o 
a gan Benigno, J e s ú s del Monte. H a -
bana . 
37262 4 sep 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a l a a l tu ra de loa mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Direc tor : 
D r . Migue l Angel Mendoza. Consultas, 
d e l l a l 2 y d e 3 a 5 . Malecón y Cra*>e. 
Establo de burrai "LA C R I O L M " 
LA CASA F E R R E I R 0 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis 
tencias de joyería fina, procedentes de 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo R*s-1 «réatamos vencidos, por la mitad de 
tro Cubano. Se compran muebles nue- r " _ ' r ^ 
vos y usados en todas cantidades y ob- tlj yalor. También se realizan granaes 
Jetos de fantas ía . Monte, 9. Tcléfo-1 . . . ui J * j i 
no a-1908. ¡ existencias, en muebles de todas cía-
— !ses a cualquier precio. Doy dinero con 
C H A S I S F O R D . CON S U MOTOB, P R O -
pio para hacerlo c a m i ó n ráp ido . Chasis 
Ford con motor nuevo y ruedas de alam-
bre, propio para cuña , se dá barato. I h -
forme: Garage P r í n c i p e . Pozos Dulces, g j ^ v E N D E tjN HUDSON, T I P O Sport, 
5 v 7. a la enfra.ia del Almendares Park. completamente nuevo, ú l t i m o tipo, pue-
Telé fono M-676». 1 verse en M. entre 25 y 27, Vedado, a 
37418 3 Sp. I todas horas. Va le ro . 
' 33540 31 A g . 
COMPRO l i l i A V r G V I E J A S D E TODAS 
clases de cerraduras, Revolvers usados 
o rotos y hago_ llavines Yale a $0.20 
uno. Bernaza 37 1¡2. Ta l le r de Maqu i -
naria . 
37047 31 ag . 
VENDO UN AUTOMOVIL 
S I U S T E D T I E N E U N J I P I - M O N T E -
cris to o pa j i l l a fino de su especial esti-
m a c i ó n y desea un trabajo esmerado y 
a r t í s t i c o , m á n d e s e l o a l especialista en 
lavaflo de sombreros de C á r d e n a s . 1, 
esquina Monte y q u e d a r á contento. Véa -
se BU v i t r i n a . 
3657S 31 A g . 
;vo, 5 pasajero 
Sport . Precio ú l t i m o . 2,500 
tad, 134. T e l . M-544S. 
3 9 
I CAMION 
5 ruedas das> Be8 
35711 
S E V E N D E DA MAS E L E G A N T E C U -
ña Chandler, cuatro pasajeros en la 
tercera parte d i su valor.r San L á z a r o , 
60. a l tos . 
37433 1 Sp. 
compramos máquinas de coservdí Sin-
ter, orillo central y se alquilan a $2.00 
gensua'es. Aguaite, 80, teléfono A-
J4'759 17 s 
COMPRAMOS A B A N I C O S ANTIGUOS, 1 • . - - l U , ; * . „L • 
con bar i l las de n á c a r o m a r f i l , dorados, ¡ mOOlCO ínteres , SODre amajas y Obje-
con f iguras de grupos o paisajes asi co- t j valor, guardando mucha reserva 
mo. encajes finos, prendas antiguas, lW8 ui : T a f t . w i r a , , , 
con esmaltes; camafeos; siempre que en las operaciones. Visite esta casa y ¿ D e s e a usted un c a m i ó n ; t n U Reí 
denoten arte, objetos de plata f i n a ' ' c W i ' ota 
t a m b i é n antiguos, j a i r a s y palanganas !se c o n v e n c e r á , oan Nicolás, ¿bO, en-
del mismo metal aunque es tén abolla- i . _ r |A_:a T J á f „ - _ M 
das. san RRafaei . 133. J o y e r í a . tre t ó r r a l e s y ü l o n a . IHetono M -
E DOS V M E D I A T O N E E A 
•ner, casi nuevo, con motor 
Continental sello rojo, se vende muy ba-
rato. Tiene las gomas y pintura de f á -
brica y está en perfecto estado para 
trabajar. Garage Mercurio, San F r a n -
cisco, número 53. Te léfono M-9583. 
33801 2 Sp. 
Tractor. Se vende uno nuevo de 14-
20 caballos de fuerza, con sus arados, 
oor la mitad de su costo. Informes, 
íly, 2, bajos, encontrará el que usted Edificio Calle. Departamento 210-13. 
necesita, garantizados, a precios de Teléfonos A-1059. A-4802, 
34384, 6 Sp. 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Se venden mamparas y vidrios de to-
das clases y medidas; se colocan a do-
2875. 
34774 8 
LA NUEVA MODA 
GANGA, S E 
^^"¿mI^^* »^¿I^Ím« f » « San José- 75' Teléfono M-742» Isla. Oaliano, 113. Teléfono A-S970. i ...-j.- mupt • 
situación, con facilidades de pago y 
en todos los tonelajes. No lo olvide 
y defenderá su dinero. 
¡ 36579 31 ag 
34446 7 s 
Habana. 
34967 9 s 
venden muebles de todas clases; nuevos: 
y de uso, a precios de verdadera ganga ! 
35462 13 ag 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
V E N D E UNA V I T R O -
La m á s acreditada en cues t ión de azo-
gar es " L a Francesa", todo el mundo y 
PLATA VIEJA 
ja r i . i yvit „ i vaaxvu  . • ¡ i i en cualquier objeto compramos en 
<FfcU« v ifi rt» rV ' con 42 discos i la conoce por sus precios, especialmente todas cantidades. San Rafael, 133. Jo-
rrttfrt l í o «l»** nueva completa- bus trabajos. Diez aftos de constante y e r í a . 
Vmf-J(??A A ! L ̂ f.8-08J se.d* menos , éxito. 150 mueblerías en la Habana.: 35078 
rnuaa ae 10 que costó. Para in 
J * : Monserrate. 119, de 6 a 11 a , 
. J a 6 p. m. segundo Iso. 
- i Ü 1 * «1 Ai 
9 S. 
A M E S A D E B U L A R P A R A 
e d á or menos | éxito. 150 m u e b l e r í a s en la Habana. 
for- • son nuestra mejor g a r a n t í a ; dos exper-
W- y toa operarios alemanes, q u í m l c " y | ARRFÍiI AN MIIFP.Í 
servicio r á p i d o dt camiones a domlei- ^ AIUVCULttn ITIUILIjLLÍ 
l i o . Lunas escaparte $2.00; Lavabos, ' Si sus muebles e s t án en mal estado de 
""•"¡ 50.80; Cómodas desde J1.00 y Coqueta • barni», U tros desperfectos, nosotros 
<*-i80.80. Pueden darnos sus órdenos t n ! se loE_arre^iamos de jándolos como nue-
1 Habana 1 860E i rel la. 16 Teléfono M-3574. 3 4377 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden yerse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4159. 
2725 " ,, my 
D E S E A UETED UK AUTOMOVIL DE 
cinco o siete pasajeros para sus d i l i -
gencias, paseos o viajes al campo con 
chapa par t icular . Llame al F-4 498. en la 
misma se vende uno de cinco pasajeros 
en verdadera sansa. Véalo en G y 19. 
Vedado. 17 Sp. 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7635. Ha-
bana. 
C56 80 ^ " j ^ l L - f l 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l único que garantiza l a 
completa ex t i rpac ión de tan dañ ino i n -
secto. Cofttando con ê  mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Neptuno, 28. R a m ó n P l ñ e l . J e s ú s del 
34457 10 s 
Velázqusz, 25, una cnadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
CAMION DODOE, C E R B A D O , E K B U E - i Los insectos a d e m á s de molestos son 
ñ a s condiciones, se vende. I n f o r m a n : ' propagadores de enfermedades, su t ran -
J e s ú s M a r í a y Habana. D r o g u e r í a . ' i qui i ldad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos. 
36703 5 s. 1 1NSECTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos. chinches. 
CUNA HUDSON Y OVERLAND l ^ n ^ ^ T o i i e ^ o ^ ^ r i r i r ^ c A K 0 ^ : 
Vendo dos c u ñ a s a cual mejor, con bue- ' g H U L L . _ M j i r a l l a . _ 2 _ y ^ 4 . Habana. 
ñ a s gomas. E s t á n f lamantes . Se desean; 
vender en la pr imera ofer ta razonable. 
Pueden verse en Colón N o . 1, entre 
Prado y M o r r o . G a l á n . 
37028 2 s . 
GARAGE "MERCURIO" 
Se admiten m á q u i n a s en storage. Pre-
cios reajustados. No se a d m l t é n camlo-
San Francisco 53. Habana. 
6851 2 b. 1» 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T B E I i I i A , I A P A V O R I T A Y E l i 
Combate, Teléfonos A-3976, A-4206 y A -
3906. San Nicolás , 98, de Hipólito Suá -
rez. F s i a s tres agenclaa ofrecen s] pú-
blico un servicio no mejorado por nin-
guna otra. 
25872-96 15 fl 
Acabo de r e ^ L n r 25 cabaÜos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To* 
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033, 
A g o s í o 3 1 d e 1 9 2 2 : DIARIO DE UA MARINA P r e c i o : 5 c e n t i f e . E DI A EN DIA 
M i e n t r a s el doc to r F e r r a r a , a n t e 
n n a g r a n c a n t i d a d de p ú b l i c o y esca-
so n u m e r o de Representantes , daba 
en l a C á m a r a u n a m a g n í f i c a confe-
r enc i a sobre e l l i b r e c a m b i s m o , e l E n -
v i a d o Espec i a l—que a u n q u e es m u y 
especial n o t i ene la espec ia l idad de 
J o b — v i s i t a b a a l doc to r Zayas p a r a 
a n u n c i a r l e su p r o p ó s i t o de empren -
der v i a j e de regreso d e n t r o de diez 
d í a s , s i é s t o n o so a r r e g l a b a en ese 
p lazo. 
D í c e s e que l a v i s i t a d e l Res iden-
te a l Pa lac io que ya empieza a l l a -
mar se "de las Necesidades" sor-
p r e n d i ó a l P r i m e r M a g i s t r a d o estu-
d i a n d o el m o d o de dehacerse de la 
poca p o p u l a r i d a d que le queda , p a r a 
t o r n a r a l seno de l l i b e r a l i s m o h i s t ó 
r i c o , s e g ú n e l a d m i r a b l e p l a n de 
C u é l l e r , de tendencias v i s ib les a d u l . 
c i f i cax l a p r i m e r a p l a n a de l ' •He-
r a l d o . " 
A noso t ros l a v i s i t a no nos sor-
p r e n d i ó de n i n g u n a m a n e r a ; l o que 
se espera, a u n q u e se espere r o n el 
a l m a en u n h i l o , nunca coge de sor-
presa. 
Y y a hace d í a s que nosot ros espe-
r á b a m o s esa v i s i t a d e l Gene ra l a l 
doc to r , p a r a dec i r l e , como l e d i j o , 
poco m á s o m e n o s : 
— U e v o a ñ o y m e d i o esperando a 
que se haga a lgo p r á c t i c o en el or-
den de las soluciones . Y cuando ya 
c r e í a que us ted t e n i a r e sue l to e l ca-
so, sale a n u n c i a n d o s u p r o p ó s i t o , 
f i r m e y d e c i d i d o ¡ d e m o n t a r a ca-
b a l l o ! . . . . ¡ C o m o s i l o de los a r a n , 
celes, l o de l i m p u e s t o d e l u n o p o r 
c i en to , l o d e l pago a los empleados 
zando todas las leyes propues tas y 
vo t ando o t ras mejores o d i f e ren te s , 
pero es deso lador e l e s p e c t á c u l o de 
un Congreso que con c r i m i n a l i n . 
d i f e r e n c i a c o n t e m p l a c ó m o se h u n -
de l a o b r a secular de los i l u s t r e s 
predecesores que c o n q u i s t a r o n con 
sus v idas nues t r a independenc ia . 
A v e r g o n z a d o recuerdo el q u o r u m 
e n o r m e con que ha poco se v o t a r o n 
MPORTANTE SESION DE LOS VETERINARIOS 
E n l a A c a d e m i a de Ciencias se 
e f e c t u ó anoche una r e u n i ó n de M é d i -
cos V e t e r i n a r i o s m i e m b r o s de l a Aso-
c i a c i ó n N a c i o n a l , a l ob je to de ce 
l e b r a r J u n t a R e g l a m e n t a r i a , as i s t ien-
l a t leyes de l a Osa, d e l T o u r i s m o y do a d icho acto, buen n ú m e r o de p ro 
Par  la fiesta ' Nacional de Centroamérica 
E N 
ias subvenciones i f e r r o c a r r i l e s , y e l 
q u o r u m n u t r t d í s i n i » r o n que se v o t ó 
©1 e m p r é s t i t o e x t e r i o r r u a n d o el 
E j e c u t i v o l o p e d í a , en é p o c a en que 
a ú n p o d í a hacer f avores . " 
V menos m a l que el d o c t o r F r e y -
re no a c l a r ó b i en q u é clase de favo-
res e ran esos que h a r í a el E j e r u t i v o , 
cuando l e v o t a b a n los E m p r é s t i t o s 
de r i n r u e n t a m i l l o n e s , con t a n t o ca-
l e r como u n a L e y de l a Osa. 
De todos modos es pos ib le que a l 
r enocer las mani fes tac iones de l Re-
presenfante habanero . m á s de u n 
colega de represen ( a c i ó n , se h a b r á 
chebo p a r a su capote : 
¡ E s t e d o n f í o n z n l o , nos e s t á r e 
s u d a n d o u n Comendador "que nos 
p i e r d e " ! 
fesionales, ba jo la pres idenc ia d e l 
doc tor I d u a t e y ac tuando de Secre-
t a r l o el doc to r C lodoa ldo A r i a s . 
A p r o b a d a el acta de la s e s i ó n an-
t e r i o r , se d i ó c u m p l i m i e n t o a l a or-
den del d í a . t r a t a n d o en t r e o t ros 
in teresantes asunto"., acerca de l Sex-
to Congreso M é d i c o L a t i n o A m e r i -
cano, p r ó x i m o a efectuarse en esta 
c i u d a d en e l mes de N o v i e m b r e , 
m o s t r á n d o s e todos los as is tentesvani-
mados de los m á s entusias tas p ro -
p ó s i t o s pa ra cooperar a l é x i t o del 
Congreso. 
Se d e s i g n ó una e o m i s i ó n para que 
le b r i n d a r a su m á s dec id ida coope-
r a c i ó n a l C o m i t é C.̂ i la S e c c i ó n de 
IViedicina V e t e r i n a r i a del Congreso, 
y de acuerdo con el m i s m o , h i c i e r a 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N 
N E W Y O R K 
Agos to 30. 
L A F I E S T A N A C I O N A L D E CEN-
T R O A M E R I C A 
E l Es t ado , s e g ú n e l cof rade p r o . a m p l i a p ropaganda y r e c l a m a r a l a 
concu r r enc i a de los V e t e r i n a r i o s de l t f s t a n t e , debe ser cons ide rado—anr 
tes de que los resuelva el S u p r e m o — 
acreedor p re fe ren te . 
D u e ñ o . P e r o e l ue e s t á a las ma-
duras , d i cen los estantes acreedores 
debe es a r a las verdes. V el p r i m e -
ro en cobra r , debe sei e l p r i m e r o en 
pagar . 
D i c e n é s t o los acreedores de l a cla-
i se de t r o p a , p o r q u e saben que, m o -
eto., etc., se r e s o l v i e r a con u n a r a ] m e n t e , n o son t an tos los m i l l o 
c a rga a l mache t e ! E s t o , H o n o r a b l e 
D o n A l f r e d o , p a r é c e m e a m í , y a m i 
s e ñ o r H u g h e s h a b r á de pa rece r l e 
i g u a l : u n a b r o m a de m a l g é n e r o . 
i n t e r i o r de la R e p ú b l i c a , a la j u s t a 
c i e n t í f i c a , con e l apor t e de t raba-
jos para el auge de los profes iona-
les en ese acon tec imien to . 
A s í m i s m o q u e d ó des ignada o t r a 
c o m i s i ó n pa ra e s tud ia r i m p o r t a n t e s 
r e fo rmas que se I n t e n t a n i n t r o d u c i r 
en el R e g l a m e n t o de la A s o c i a c i ó n , 
la c u a l d e b e r á con u r g e n c i a da r 
cuenta a la J u n t a , p r e v i a l a corres* 
l ' ond ien te convoca to r i a , de las raejo-
nes que e l B a n c o le debe a l G o b i e r . 1.a& que crea necesario deban adop-
n o . ) tarse. 
I Fué una sesión muy interesante, y 
l ' n r a y o m a t ó ayer en P e d r o B e - 1 se resolvieron múltiples arverdos de 
t a n c o u r t a dos he rmanos , a l a p u e r - [ orden admlni^strito o. y antes de da r 
l a de su casa. j por ternViúado el acto, por los allí 
L a pob re m a d r e de los dos m u - munidos, y a propuesta del Presi-
chachos f u l m i n a d o s , se v o l v i ó ' s á l d e n t e se rindió un sentido homenaje 
de pena y de t e r r o r a l p resenc ia r l a I a la memoria de l e x i m i o hombre de 
h o r r i b l e escena. I Ciencias, doctor Juan Santos Fer-
C l a r o es tá , que las pa labras que 
hemos pues to en boca de M r . C r o w -
der , n o son m á s que u n a m e r a su-
p o s i c i ó n . 
M á s las mani fes tac iones hechas 
p o r e l Res iden te a l d o c t o r Gonza lo 
F r e y r e de A n d r a d e , dadas p o r é s t e 
. l a p u b l i c i d a d . m s u f i c i e n t e . , pa- ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ' ^ i D E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
c i a l m e n t e en e l Campo . Si se estu-) 
d i a r a n las c i r cuns tanc ias en que esos 
C o m o esta desgracia de ayer, o c n - ! r'ández. recientemente fallecido. 
r a que los que e s t é n e n c o n d i c i o r - s 
de e v i t a r n o s las consecuenc*i^>, se-
p a n que estamos ' ' en ' i p i co d e l 
a u r a " . 
¿ Q u é debe cv-ur r i r en u n p a í s cu-
yos poderec p ú b l i c o s se n i e g a n a 
t r a t a r y r e so lve r los p r o b l e m a s na-
, í u u a l e s m á s u rgen t e s? 
E s t o l e p r e g u n t ó — a l p i é de l a l e -
t r a — M r . C r o w d e r a l d o c t o r F r e y r e . 
L a p r e g u n t a t i e n e t a n t a m i g a , que 
a l d i s t i n g u i d o y c u l t o r e p r e s e n t a n t e 
se l e a t r a g a n t ó l a repues ta en l a 
g a r g a n t a , s i n d u d a p o r q u e t a m b i é n 
t e n i a m i g a . 
Pe ro , c o m e n t a n d o d e s p u é s sn con-
v e r s a c i ó n , c o n M r . C r o w d e r , e l se-
ñ o r F r e y r e de A n d r a d e n o t u v o i n -
c o n v e n i e n t e e n dec i r . 
" S e r í a o p t i m i s t a , n o obs tan te , s i 
hechos suceden, se c o m p r o b a r í a que 
en m u c h a s ocasiones h u b o i m p r u -
denc ia n o t o r i a p o r p a r t e de l a v í c -
t i m a , ve rdade ra p r o v o c a c i ó n a l fue-
go d e l c i e lo . S in e m b a r g o , n o obs-
t a n t e e l n ú m e r o eno rme de esas t r i s 
l/S ENTRE '"^ FÜE MADO PÍ 
G £ S vmcos LA FRATERNflADjiPUBUCANA 
S e c r e e que e l gob ierno p e d i r á l a r e n u n c i a a l Alto Comisa , 
r i o en M a r n i e c o s . - S o b r e e l confl icto de C o r r e o s . - Ü n a 
f u n d a c i ó n e s p a ñ o l a e n A l e m a n i a . 
S M Y R N A , Agos to 30. 
( P o r T h e Assoc ia ted Prees.) 
U n a l u c h a in tensa se ha desarro-
l i ado d u r a n t e todo el d í a en t r e los 
g r i egos y los t u rcos a l Sur d e l fe-
r r o c a r r i l A f i u n K a r a h l s e a r . 
Se cree a q u í aue M u s t a p h a K e -
m a l Pasha, ha concen t rado 70 m i l 
hombres y m á s de 200 cafiones pa-
re la ofens iva c o n t r a los griegos-
Los gr iegos , aunque n u m é r i c a , 
men t e i n f e r i o r e s , ofrecen d u r a re-
sistencia a los a taques en masa de 
l a t á c t i c a a l emana de los t u r cos . 
Todas las t ropas gr iegas d i spon i -
bles se e s t á n env iando a l t e a t r o de 
las hos t i l idades . 
E n el r e s t a u r a n t A n g e l o se ha 
ce lebrado hoy u n a c o m i d a í n t i m a , 
a l a que as i s t i e ron los C ó n s u l e s Ge-
nerales de N i c a r a g u a , Guatemala> 
H o n d u r a s . E l Sa lvador y Costa R i -
ca, r eun idos f r a t e r n a l m e n t e pa ra 
t r a t a r de la f o r m a en que han de 
rea l izarse los actos con que se ha de 
conmemora r se la f ies ta de Cen t ro 
A m é r i c a el p r ó x i m o 15 de Sept iem-
bre . 
A u n q u e t o d a v í a no se sabe de 
| una manera concre ta se nos i n f o r m a 
{ que la f iesta de esto a ñ o ha de cu l -
m i n a r en u n g r a n é x i t o , pues se pre-
tende efectuar una e x c u r s i ó n a lo 
la rgo del r í o H u d s n n pa ra lo c u a l , 
se f l e t a r á u n vapor de los que hacen 
el r e c o r r i d o por d i cha v í a f l u v i a l , ! D O V E R A g i s t o 30 
c e l e b r á n d o s e a su b o r d o u n e s p l é n - 1 
d ido banquete , en el cua l se p ro ' 
n u n c i a r á n elocuentes discursos, a lu-
sivos a l acto, y u n a n i m a d o ba i le , a i F u e r t e s v i en tos y m a r gruesa h a n 
pa r t e de o t ras a t racciones . • o b l i g a d o nuevamente a los nadado-
Para esta e x c u r s i ó n que d u r a r á ! res n o r t e amer icanos a pos te rga r 
tedo el d í a , e s p é r a l e que asista u n a I su t e n t a t i v a de c ruza r el Cana l de 
numerosa c o n c u r r e n c i a i n t e g r a d a | l a Mancha , y aunque es pos ib le 
p o r los m i e m b r o s de ia co lon ia cen- • nue las condic iones cambien d u r a n -
t r o amer icana , res iden te en esta ciu-1 te los p r ó x i m o s d í a s no se cons i -
dad . a c o m p a ñ a d o s de sus f a m i l i a s i dera que las c i rcuns tanc ias sean de 
a a e m á s de los i n v i t a d o s especiales las m á s favorables . 
( D E T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
SE A P L A Z A O R T R A V E Z 
LA T E N T A T I V A DE CRUZAR 
A NADO E L CANAL 
( P o r The Associated Press.) 
y de todos aquel los que se a d i n e r a n 
a t a n b r i l l a n t e acto. 
T a m b i é n se nos i n f o r m a , que a 
L o s cua t ro nadadores amer i ca -
nos S u l l i v a n , Cha r l e s ton , San R i -
chards , y W a l t e ^ P a t t e r s o n e s t á n 
8 B C R E E Q U E E L G O B I E R N O P E -
D I R A L A R E N U N C I A D E H U R -
G U E T E 
( P o r T h e Assoc ia ted Press) 
M A D R I D , agosto 30. 
E l p e r i ó d i c o " A B C" . ó r g a n o 
del Gobie rno , expresa la creencia de 
que el gene ra l B u r g u e t e , A l t o C o m i -
sar io e s p a ñ o l en Mar ruecos , que se 
ha i l a en v ia je a esta, no r e g r e s a r á a 
Mar ruecos y que se le p e d i r á l a re-
n u n c i a po r no haber l l evado a cabo 
los planes de l Gob ie rno . 
A ñ a d e a d e m á s que d e s p u é s de 
n o m b r a r u n nuevo comis ionado e l 
Gob ie rno c o n t i n u a r á su p o l í t i c a ma-
r r o q u í s i n v a r i a r l a , y a que e l P re s i -
dente S á n c h e z G u e r r a desea e v i t a r l a 
i m p r e s i ó n de que hab iendo t r i u n f a d o 
el Gob ie rno en la c u e s t i ó n de l a 
hue lga pos ta l , se encuen t re a h o r a 
s in l a conf ianza de l p a í s . 
f i n de u l t i m a r t oda clase de deta-1 re sue l tos a no regresar a su p a í s 
l ies se n o m b r a r á u n a c o m i s i ó n en-! s i n haber hecho e l esfuerzo de 
cargada de p repa ra r todo cuan to se | « t r a v e s a r el m a r , s e g ú n a f i r m a -
re lac ione con la c e l e b r a c i ó n de l a , r o n a u n represen tan te de la Asso-
f ies ta p a t r i a de Cen t ro A m é r i c a , co-1 ciate(j press ) 
n " S l ó n _ q " e . e6tar^ í o r m a d a po r p e r - ¡ Se p r o p o n e n a todo t rance d u p l i . 
1 D c a r l a h a z a ñ a de T . W . Burguess y 
del C a p i t á n M a t t h e w W e b b los ú n i -
L A S U S T R A C C I O N D E LOS BONOS 
A y e r se c o n s t i t u y e r o n en l a Te-
s o r e r í a Genera l de la R e p ú b l i c a , o l 
Juez l i cenc iado Saladr igas y el ac-
t u a r i o s e ñ o r Reyes, n o m b r a d o juez 
y sec re ta r io especial en la causa i n 
tes ocur renc ia s , a q u í donde se gas-: ccada con m o t i v o de la s u s t r a c c i ó n 
t a n m i l l o n e s an te l a a p a r i c i ó n de 
dos o t r e s r a t a s sospechosas de b u -
b ó n i c a s , que no pasan de da r l e s que 
de cien m i l pesos er. Bonos de la L i -
be r t ad , de la cita;di'. T e s o r e r í a . 
Se d e c í a ayer t a rde que los Bonos 
hacer a l o s mic roscop ios , n o se h a n ¡ a p a r e c e r á n d e n t r o de m u y pocos 
gas tado n u n c a m i l pesos en r e p a r t i r , o í a s , s iendo descubier tos y procesa-
f o l l e t o s aconsejando p rev i s iones pa-1 dos los autores de la s u s t r a c c i ó n , 
r a los casos de t o r m e n t a s . ( 
M r B r i s b a n e , que cada ocho d í a s , L A C A U S A CON T R A E L A L C A L D E 
aseeura con o r g u l l o de n o r t e ame . [ Declararon ayer en esta causa los 
r i c a n o f a n á t i c o de l a i n d u s t r i a e l é c i empleados en los Fosos Municipales, 
v i e r a a ambas r amas d e l Congreso t r i e t s t a , que e l r ayo h a s ido enca-
con u n q u o r u m sos tenido e n e l Se- denado, p o d r í a hacernos u n senala-
Bado y n n q u o r u m de n o v e n t a Re- do f a v o r f a c i l i t á n d o n o s l a cadena o 
presen tan tes e n l a C á m a r a , recha- i e n s e ñ á n d o n o s a f o r j a r l a . 
r ' . numerosos empleados imaginarios 
m m * ' í m * » m . r r ^ * ^ * ^ ^ M - j r j r j r * j r * * - j r ^ / r * * * * j r * * * | en las nóminas del A v unta miento. SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
s e ñ o r e s A l e j o S á n c h e z ; J u l i á n As-
t o r g a ; R u f i n o P a d r ó n ; J ac in to Va-
l l e y R a i m u n d o Gelaber t . 
Se ha comprobado la exis tencia de 
sonas per tenecientes a las c u a t r o Re 
p ú b l i c a s hermanas , y que a c t i v a r á 
los t r aba jos pe r t i nen te s , con ob je to 
de asegurar e l t r i u n f o m á s comple -
to a d icho an ive r sa r io . 
V I A J E R O S 
H a n l legado de la Habana , hospe-
d á n d o s e en el h o t e l ' " S e v i l l e " , los 
s t ñ o r e s P r i m e l l e s , padre e h i j o ; 
J u a n D í a z ; Pab lo B a d e l l y M a n u e l 
Faz. 
T a m b i é n ha l l egado de Cuba el se-
ñ o r E l a d i o Cabezas. 
H o y e m b a r c ó i ) í r . i E u r o p a el se-
ñ o r doctor Carlos P á r r a g a . 
COE conquis tadores de l canal . 
De los c u a t r o nadadores S u l l i -
v a n y T o t h se cons ideran oomo los 
ganadores m á s ind icados . 
Z A R R A ^ A . 
S O B R E E L ENVIO D E 
UNA COMISION TECNICA 
AMERICANA A RUSIA 
; V a us ted a N u e v a Y o r k ? 
C I R C U L O P R A V I A N O. 
L a J u n t a D i r e c t i v a que con ca-
r á c t e r o r d i n a r i o ha de celebrarse e l 
d í a l o . d e l a c t u a l , a las ocho y me-
dia p . m . , en e l Cen t ro A s t u r i a n o . 
O r d e n de l d í a : P r e p a r a c i ó n pa ra 
l a p r ó x i m a j i r a . A s u n t o s Generales . 
A S A M B L E A N A C I O N A L I S T A GA-
L L E G A . 
Si g r a n d e y solemne r e s u l t ó el ac-
to g a l l e g u i s t a que los nac iona l i s t a s 
dcil Noroes te de l a P e n í n s u l a I b é r i c a 
l l e v a r o n a cabo e l 22 de l pasado 
J u l i o ( en e l c u a l r e i n ó u n e n t u -
í i a s m o excepc iona l y u n a d i s c i p l i n a 
aoso lu t a en t re los muchos ga l legos 
y catalanes que a é l c o n c u r r i e r o n ) , 
no lo s e r á menos e l que los m i e m o s 
p iensan ce lebrar e l d í a 2 de Sep-
t i e m b r e p r ó x i m o , en los salones de l 
Cent re C a t a l á ' G a l i a n o 6 9 ) , donde 
RC c e l e b r ó t a m b i é n e l a n t e r i o r . 
E s t a asamblea c o m e n z a r á a las 
ocho y med ia de ia noche, y e l acce-
Bo a l a m i s m a s e r á p ú b l i c o . E n e l l a 
h a r á n uso de la pa l ab ra d i o s t i n g u i -
dos m i e m b r o s de las Colonias ga l le -
ga y ca ta lana , y se t o m a r á n i m p o r -
tan tes acuerdos, io que hacemos p re -
nente a nues t ros lectores , a f i n de 
que no de jen de as i s t i r a d icha 
Auamblea . 
p a r a tener acceso e l l oca l es r e q u i -
s i to ind ispensable la p r e s e n t a c i ó n d e l 
rec ibo del mes de agosto a l a co-
m i s i ó n de p u e r t a . 
F O M E N T C A T A L A 
Se c e l e b r a r á ba i le de p e n s i ó n e l i 
p r ó x i m o d o m i n g o d í a 3 de sep t i em-
b re en sus salones. . 
U N I O N C A S T E L L A N A D E C U B A 
H e a q u í el p r o g r a m a b a i l a b l e que 
e l p r ó x i m o s á b a d o 2 de sep t i embre , 
t o c a r á la o rques ta de l p rofesor se-
ñ o r T o m á s Gorman , en e l ba i l e que 
c e l e b r a r á esta sociedad en los ele-
gantes salones de l a sociedad P r o -
p i e t a r i o s de M e d i n a ( ca l l e G y 2 1 , 
V e d a d o ) . 
P o r la c o m i s i ó n ha s ido so l i c i t a -
do de la H a v a n a E l e c t r i c , v a r i o s 
t r a n v í a s para el t r a n s p o r t e de l p ú -
b l i co a l a t e r m i n a c i ó n de n u e s t r a 
f i e s t a . 
P r i m e r a p a r t e : 
D a n z ó n , T r i g u e ñ a del a l m a . 
F o x t r o t . No use c r y i n . 
D a n z ó n , , Q u i é r e m e m u c h o . 
D a n z ó n . Boda N e g r a . 
Schot t i s , G o l f i l l o s . 
F o x t r o t , Son of I n d ú a . 
D a n z ó n , L a P r i m a v e r a . 
Paso doble . N a c i o n a l . 
Segunda p a r t e : 
D a n z ó n , Los leones de G o r m a n . 
F o x t r o t , V i r g i n i a B l u e s . 
D a n z ó n , E l c a r ro l o c o . 
Schot t is . E n le B o m b i . 
D a n z ó n , Br i sas de M a d r u g a . 
F o x t r o t , T e a s i n . 
D a n z ó n , Caramelo S a n t o . 
Paso doble . G r a n e r o . 
E x t r a j o t a , U n i ó n Cas t e l l ena . 
U N I O N M I G A K D E S A 
L e Soc iedad U n i ó n M u g a r d e s a d e ' 
I n s t r u c c i ó n , c e l e b r a r á e l p r ó x i m o | 
mes de sep t iembre , d í a 2 4, u n fes t i -
v a l en los j a r d i n e s de L a Po l a r , con-
m e m o r a n d o l a f e s t i v i d a d de l a M e r -
ced, de graba r e c o r d a c i ó n pa ra t o -
dos los mugardeses . 
L a co inc idenc i a de ser d o m i n g o 
e l d í a 24 de sep t iembre , da a t o - , 
dos los asociados y amigos de n ú e s - ; 
t r a I n s t i t u c i ó n o p o r t u n i d a d de cele-
b r a r u n a f ies ta b r i l l a n t e , para cpyo 
efecto se e s t á confecc ionando u n 
p r o g r a m a a t r a c t i v o que a su t i e m -
po s e r á dado a conocer a los aso-1 
ciados y se p u b l i c a r á en los p r i n -
cipales d i a r i o s de la c i u d a d . 
H a b r á a l m u e r z o para los socios | 
y d i r e c t i v o s , y numerosas f a m i l i a s 
c o n c u r r i r á n con sus " c e s t i l l a s " pa ra 
cuyo efecto h a b r á lugares a p r o p i a -
dos en los j a r d i n e s de L a P o l a r . 
U n a banda de m ú s i c a a m e n i z a r á 
el a l m u e r z o , y a las 2 e m p e z a r á e l 
ba i l e pa ra d i v e r s i ó n de los concu -
r r e n t e s . 
J O V E N E S D E S A N T A M A R I A D E 
C A R B A L L I D O 
Es t a Sociedad c e l e b r ó j u n t a ge-
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a el d í a 27 del 
mes en cu r so ; t o m a n d o los acuer-
dos s igu ien t e s : 
Se a p r o b a r o n las bases i n t e r i o r e s 
y l a r e f o r m a del Reg l amen to gene-
r a l , n o m b r á n d o s e una c o m i s i ó n c o m -
puesta de los s e ñ o r e s s igu ien tes : 
P res iden te , s e ñ o r M e n u e l Saave-
d r a . 
J e s ú s Guas A n i d o ; C a m i l o Ronco ; 
A r m a n d o Oso r io ; Sa tu rno Dabasa.; 
Jes ls F e r n á n d e z ; J o s é Saavedra Re-
q u e i j o . 
L a cua l e s t á encargada de re fo r -
m a r el r e g l a m e n t o menc ionado , que 
r e g i r á en e l a ñ o v e n i d e r o . 
L A C A U S A D E L O T E R I A 
N o p r e s t ó d e c l a r a c i ó n ayer n i n g ú n 
tes t igo en esta causa: 
Los encargados de hacer las ci ta-
ciones a numerosos empleados que 
f i g u r a n en las ^ n ó m i n a s de ¡a Ren ta 
de L o t e r í a , c o m p r u e b a n que l a m á -
y o r í a de el los no l l enen su d o m i c i -
l ie en los lugares er. que consta en 
los n o m b r a m i e n t o s . A l g u n o s de los 
d o m i c i l i o s dados, L O ex is ten , t ampo-
co. 
Estos i m a g i n a r i o s empleados as-
c ienden a respetable n ú m e r o , s e g ú n 
se e s t á comprobando por el Juzgado 
Espec ia l . 
D E L A J U N T A P R O V I N C I A L 
E L E C T O R A L 
E n l a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l 
St) h a b í a n i n s c r i p t o hasta l a noche 
de ayer los pa r t i dos Conservador , 
P o p u l a r , L i b e r a l , Repub l i cano y Na-! 
c i o n a l i s t a y a d e m á s uno independ ien -
te t i t u l a d o " P o r e l o r d e n " , cuyo e m - | 
b;ema es una cruz. 
E n la J u n t a M u n i c i p a l , a d e m á s de1 
los pa r t idos ya conocidos, se han 




nos encar^aremofl Nosotros 
<Je obtenerle: 
H O S P E D A J E «a «1 hotel qn* 
más le convengra. 
P A S A J E para cialquisr puerto 
del mundo. 
I K P O R M A C I O ^ de toda clase 
y sobre todo asunto. 
Q-RATXTIT A M E N T E 
(Sin comisión alguna) 
Oficina del . 
DIARIO DE L A MARINA 
E n New Tork 
H O T E L W A L D O R K -
A S T O R I A 
Flf th Ave. at 34 th St 
S P A N I S H B U R E A U 
Teléfono: Pennsyvanla 540# 
Extens ión 647 » 
Nuestres lectores, durante su es-
tancia en la gran metrópoli, encon-
traran el D I A R I O D E L A M A J U -
NA en la Liibrcrla de Lago. 
166 West 14th. St. 
E n New Toril. 
W A S H I N G T O N , Agos to 30. 
( P o r The Associa ted Pres?.) 
E n u n i n f o r m e o f i c i a l del Depar -
t a m e n t o de Es tado se p u b l i c a l a 
no t i c i a de las negociaciones que los 
Estados U n i d o s han i n i c i a d o con 
Rus ia pa ra a v e r i g u a r si las a u t o r i -
dades de Moscow a p r o b a r í a n el en-
v ío de una c o m i s i ó n t é c n i c a ame-
r i cana pa ra i n v e s t i g a r las cond ic io -
nes e c o n ó m i c a s de ese p a í s . 
S O B I ^ E E L C O N F L I C T O D E 
C O R R E O S 
( P o r T h e Associa ted Press) 
M A D R I D , agosto 30. 
Comen tando l a s i t u a c i ó n de la 
hue lga pos ta l , dice " E l I m p a r c i a l " 
de h o y : 
" A pesar de l m a n i f i e s t o del Go-
b ie rno a f i r m a n d o que los eerv lc ios 
postales se d e s a r r o l l a n n o r m a l m e n -
te, l a s i t u a c i ó n e s t á le jos de la nor-
m a l i d a d . 
A n t e s de que ol p ú b l i c o pueda u t i -
l i za r estos servicios, es necesario 
que el Gob ie rno d isponga de los me-
d'os para que func ionen deb idamen-
te po rque en los ac tuales m o m e n t o s 
es i m p o s i b l e " . 
LEFTROUX E X P i m A n r k « 
( P o r T h e Associated Press) 
L A R C E L O N A . agosto 30 
L a f r a t e r n i d a d republicana h . A 
c:dido expulsar a leader a 
j a n d r o L e r r o u x , por sus .Ale-
cienes g u b e r n a ú v L ^ ^ a n T e " ? ^ 
c í e n t e hue lga de empleados pos ta l^ 
D O N A T I V O D E f \ E S P A Ñ O L FN 
A L E M A N I A hN 
( P o r The Associated Preea) 
B A D N A U H E I M . Aleman ia , agosto , f l 
Con m o t i v o de su reciente t , ^ 
con la s e ñ o r i t a E ida Poon, de l í ? 
( K M é x i c o , el magnate indurtr iai 
Juan Mata , de Barcelona. Esoaft, 
que ha res id ido a q u í durantP vario: 
anos, ha anunc iado una donación n i 
100,000 marcos para la 
de u n hogar para ancianos en RaH 
N a u h e i m . 
A l casamiento , que se celebró el 
d o m i n g o pasado, acudieron varias 
personas d i s t ingu idas , incluyendo a 
I03 m i e m b r o s de los Consulados de 
E s p a ñ a y de Méx ico y . ios residentes 
a q u í de estos p a í s e s . 
P O S I B L E S S l S t l T L TOS DE R l R 
G U E T E 
M A D R I D , Agos to 30. 
Los p e r i ó d i c o s que comentan el 
regreso del general Burguete . Alto 
Comisa r io en Marruecos , mencionan 
a l e x - M i n i s t r o G o n z á l e z Hontor ia y 
a l genera l A i z p u r a como posibles 
candida tos para el puesto de Alto-
Comisa r io . 
N I E V A S P O S I C I O N E S O C U P A D A S 
M E L I L L A , Agos to 30. 
L a s operaciones e s p a ñ o l a s pa ra 
d o m i n a r la t r i b u n a de A z i b Demi-
dar, han s ido comple tadas con l a 
o c u p a c i ó n de l a p o s i c i ó n de A z r e u i -
zen y de L a z e n t a u P í a t . 
T O R M E N T A p U C A ^ R A [ N U E S T R O C O M P A Ñ E R O 
DE LOS ESTADOS UNIDOS „ « „ . , „ . . „ „ 
D O B A L , C A N D DATO 
W A S H I N G T O N , Agos to 30. 
V E N T A D E U N C A S T I L L O 
H I S T O R I C O 
T O L E D O , E s p a ñ a , agosto 30. 
E l h i s t ó r i c o cant i l lo Orgaz ha sido 
vendido por 1,500 pesetas a un com-
p rado r que desea u t i l i z a r las pie-
dras. 
( P o r T h e Associa ted Press. 
D e s p u é s de rechazar toda? las 
enmiendas a l a L e y de a d m i n i s t r a -
c i ó n y d i s t r i b u c i ó n del c a r b ó n se 
p r o d u j o una ve rdade ra t o r m e n t a 
en l a C á m a r a que l e v a n t ó su se-
E l E m b a j a d o r H o u t h o n en Be r - j s i ó n s in l l ega r a l v o t o . 
l ín d í c e s e que ya ha i n i c i a d o las 
comunicac iones con los f u n c i o n a -
r i o s del Sovie t y con L e e n i d K r a -
ssin. M i n i s t r o de C o m e r c i o exte-
r i o r de Rus ia . 
Todos los cambios propuestos 
f u e r o n de r ro t ados y a l f i n a l i z a r ei 
d í a el P res iden te W i n s l o w del co-
m i t é de l comerc io i n t e r i o r p r e d i j o 
que la ley a c a b a r í a por pasar t a l 
cua l se p r e s e n t ó . 
M i e n t r a s se d i s c u t í a l a L e y a n -
te l a ins i s tenc ia de sus detonsores 
V ! 7 r n N n F n c l A c m i r e ' 1 1 1 1 6 d e c í a n fi116 en e l la se concen-
,Jr [ ¿ C U l i U t i U L L A 3 L L L L L 0 t r a b a cuan to era necesario para ha-
cer f r en te a l a emergenc ia de las 
hue lgas de l c a r b ó n y f e r r o v i a r i o | 
l l e g ó la n o t i c i a de que los d i r e c t o - | 
DOS COCES A L 
po: 
30. L O N D R E S , A g o s t o 
( P o r The Assoc ia ted Press.) 
E l V izconde de Lascel les , y e r n o 
del Rey Jorge V . de I n g l a t e r r a es-
c a p ó hoy de u n ser io accidente en 
la p i s t a de ca r re ros de J o r k . 
Caminaba el Vizconde cuando pa-
só a l lado de él el p o t r i l l o Back-
w o d que a l espantarse le d i ó dos 
coces en el pecho. 
E l V izconde se ha l l aba a buena 
d i s t anc i a y s ó l o f u é tocado l i g e r a -
mente . 
I n m e d i a t a m e n t e se d i r i g i ó a, la 
Pr incesa M a r í a a la que acompa-
ñ a b a , asegurando que no h a b í a s i -
do h e r i d o . 
E n reciente Asamblea celebrada 
el P a r t i d o Reformis ta ,—la entu-
siasta e g r u p a c i ó n política que lleva 
como cand ida to a la Alcaidía de la 
Habana a l popular Juez doctor Leo-
poldo S á n c h e z — h ' . i 'sido postulado 
para ocupar un puesto en lá Junta 
de E d u c a c i ó n , como Vocal, nuestro 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o de Redacción, 
s e ñ o r Octav io Doba l . Cronista Judi-
c i a l del D I A R I O ' D E LA M A R I N A . 
Concu r r en en el s e ñ o r Dobal re-
comendables condiciones de aptitud 
y amor a la e n s e ñ a n z a , como lo «fe-
mues t ra su constante dedicación a |W 
asuntos h i s t ó r i c o s , muy especialmert-
te todo lo que se relaciona con la 
I Habana a n t i g u a . 
Creemos que nuestro compañero 
re^ de un iones estaban i n t e n t a n d o Doba l es un buen cand ida to , 
ce lebrar u n a r r eg lo y que era po- i _ , . . . . fD,if.i)aniog 
s ible que l a hue lga del c a r b ó n se ^ su d e s i g n a c i ó n lo felicitamos 
resolviese. | c o r d i a l m e n t e . 
* * * * * * * * * ONES DE LA I VOG U E 
C E N T R O B A L E A R 
E l d í a ' 3 de sep t iembre , se cele-
b r a r á un g r a n ba i l e en h o n o r de la 
s e ñ o r a del Pres iden te de esta Socie- [ 
ded , s e ñ o r a M a r í a A d r o v e r de Fe-
r r e r , en su loca l social de H a b a n a 
198 a l t o s . 
V A L L E D E L E M U S 
T o d o e s t á d ispues to pa ra l l e v a r 
a cabo la ma t iuee ba i l ab le que el 
p r ó x i m o d í a 3 de sep t iembre cele- ¡ 
b r a n los M o n f o r t i n e s en los e s p l é n - 1 
d idos j a r d i n e s de L a T r o p i c a l , en 
obsequio de sus asociados. 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a i n t e g r a -
da po r el s e ñ o r Justo, P re s iden te ; 1 
C é s a r M o u r e y E l a d i o V á z q u e z , es- i 
t á encargada de la c o n t r a t a c i ó n de I 
l a o rques ta y d e m á s pormenores y 
que seguramente c u m p l i r á con acier . 
t o sus comis iones . 
Se hace saber a los socios, q u e ' 
CONDENAN LA 
P O L I T I C A INGLESA 
EN O R I E N T E 
( P o r T h e Associa ted Pross .) 
L O N D R E S , Agos to 30. 
L o s p e r i ó d i c o s de la maf lana co-
m e n t a n con g rave p r e o c u p a c i ó n 
l a t hos t i l i dades en e l As ia M e n o r 
e n t r e los tu rcos nac iona l i s t a s y los 
gr iegos , c o n d e n á n d o s e la p o l í t i c a 
del g o b i e r n o b r i t á n i c o en O r i e n t e 
que los p e r i ó d i c o s descr iben como 
v a c i l a n t e y evasiva . 
T a m b i é n se p r e g u n t a n por q u é 
m o t i v o el p r i m e r M i n i s t r o L l o y d 
George y el M i n i s t r o de Relac iones 
E x t e r i o r e s apoyan a Grec ia en es-
t a c r i s i s . 
! - G 0 N G . W 0 . C I N E M A T 0 G R A F I C 0 
i f c m y t 
L A A B E R T U R A D E L A E S P A L D A ES UN D E T A L L E *>11 v 
D E L A C H A Q U E T A . 
R e c ó r t e s e este c u p ó n : eserlba en las l í n e a s en b lanco «os nomnres 
4e sus ar t i s tas f avo r i t o s y t u v í e n o s l o con la s igu ien te d i r e c c i ó n ; Con-
curso C i n e m a t o g r á f i c o , A p a i l a d o 1010. — D I A R I O Ü21 L A M A R I N A - — 
B a b a n a . 
E n la presente I l u s t r a c i ó n tene-
mos u n excelente e j emplo ue lo de-
| fetuosa que r e su l t a l a chaque ta con 
la abe r tu r a de la espalda demasiado 
i g rande . Este es un detalle-- impor -
; tan te , en el que todo sas t re debe 
| r epa ra r cu idadosamente , porque , co-
' m o sucede ^pn l a del h o m b r e que 
| aparece en l a i l u s t r a c i ó n de a í r i b a , 
i q u e ten iendo que doblarse para a l -
canzar la ca ja de m e r i e n d a exhibe 
el c i n t u r ó n y la camisa, asi t a m b i é n 
muchos en l a c i u d a d , sobre todo 
cuando hace v iento . H ^ ' ÍO,? 
teniente expuestas las p con 
r io res a causa de ^ p d a d ^ 
s iderablp de^ saco. t-n pei^ * 
a b e r t u r a p o d r í a oml t ^ a r ^ * f 
que la deseen deben 
sea todo lo m á s ^ ' ^ ^ ^ 
, 1 . ,a chaqueta del 
rece en el a u t o m ó v i l es , ^ 
apropiado- „ e tnjá 
E n Vogue Cubano J J - ^ tod» 
tra ra una Revista 
s en t ido . 
